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0 E X A G E R A D A S , P O R E L | T E R M I N O Y A I A H U E L G A D E 
E D I D A S C O N T R A L O S C O R R E S P O N S A L E S C I E N E U E G O S P E R O S I G U E E N 
D E L O S C U A L E S F U E Y A D E I E N I D O P I E L A D E S I G O . D E C U B A 
n DETENIDO E S E L CORRESPONSAL D E L CHICAGO TRIBUNE 
y SERA SOMETIDO A UN TRIBUNAL MILITAR POR T R A T A R 
DE ENVIAR A S U PERIODICO F A L S A S NOTICIAS DE GUERRA 
P O R E l E í D E L E S I i m F U E C L U R A D A L A F E R I A D E M D E S F R A S 
POR LOS J E F E S D E L O S D I S T R I T O S M I L I T A R E S S E H A R A 
LA P R O P U E S T A D E L O S I N D U L T O S P A R A V I E R N E S S A N T O 
VOLVIERON L A S T R O P A S ESPAÑOLAS A A B A S T E C E R LA 
POSICION AVANZADA D E TIZZI-AZA SIN S E R ATACADAS 
POR LOS MOROS QUE ESTAN AUN MUY QUEBRANTADOS 
POR L A GUARDIA R U R A L F U E DETENIDO EN L A S PROXIMIDADES 
DE L A PLANTA E L E C T R I C A UN INDIVIDUO Q U E L L E V A B A UN 
CARTUCHO DE DINAMITA PREPARADO PARA H A C E R L O E S T A L L A R 
- E L E V I D E N T E EXITO D E E S T A PRIMERA F E R I A DE MUESTRAS DE L A HABANA P E R M I T E 
YA AUGURAR E L MAYOR QUE L O G R A R A L A PROXIMA. A LA QUE E L GOBIERNO D E CUBA 
P R E S T A R A TODO S U APOYO". DIJO EN E L ACTO DE ANOCHE E L DOCTOR A L F R E D O ZAYAS 
FUE CORONADA P O R UN E X I T O B R I L L A N T E , Q U E S E E S P E R A 
SEA F E C U N D O L A C E L E B R A C I O N D E L DIA D E GUIPUZCOA 
É CONSECUENCIA D E L R E C I O T E M P O R A L S U F R I E R O N S E R I O S 
DESPERFECTOS L A S POSICIONES Y LOS CAMINOS Y NO S E 
PODRAN HACER OPERACIONES GRANDES HASTA Q U E AMAINE i 
MADRID, marzo 17. 
EL Gobierno t e s p a ñ o l ha dado in s t rucc iones , con m o t i v o de las no-
w 5̂ exaperadas que c i r c u l a r o n e n d í ^ s pasados ©n el e x t r a n j e r o . L a 
censura e s t á e v i t a n d o l a p r o p a l a c i ó n de estas no t i c i a s falsas o abu l tadas . 
El corresponsal d « l Ch icago T r i b u n e en M a d r i d , Pab lo Gines ta l , ha 
sido detenido por i n t e n t a r t r a s m i t i r no t i c i a s falsas acerca de l a s i tua-
ción en Marruecos . H á l l a s e s o m e t i d o a proceso incoado po r l a j u r i s d i c -
ción mi l i t a r . 
Otro corresponsal especial de l Ch icago T r i b u n e , James V i n c e n t 
Sheean, h á l l a s e en M a d r i d m u y v i g i l a d o por l a p o l i c í a pa ra ev i t a r la 
trasmisión de i n f o r m e s exagerados. 
C O N F E R E N C I A S E N JJA A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
MADRID, marzo 17 . 
Se ha anunc iado h o y en esta c a p i t a l que l a Sociedad del Progreso 
de la L e g i s l a c i ó n del T r a b a j o ha o rgan izado u n a serie de conferencias 
que se d a r á n en breve en l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a de esta v i l l a y 
Corte. Los e x m i n i s t r o s don FnaLcisco B e r g a m í n y ê l s e ñ o r V izconde de 
Eía y los profesores de l a F a c u l t a d de . Derecho de l a U n i v e r s i d a d de 
Pari?, Cualld, B l o n d e l M a r t i n , Sa in t L e ó n , L i c h t e n b e r g e n , s e r á n los con-
ferencistas y t r a t a r á n de temas re lac ionados con e l de sa r ro l l o de la J u -
risprudencia den t ro de las d iversas fases de l a h i s t o r i a e s p a ñ o l a . 
VUELVEN A A B A S T E C E R A T I Z Z L 4 Z A . — C O N T I N U A E L T E 3 I P O R A L 
MELILLA, marzo. 17. 
El alto mando h a p u b l i c a d o h o y u n c o m u n i c a d o en e l que a n u n c i a 
qíf en la m a d r u g a d a p a s a d á s«tlló de la p o s i c i ó n e s p a ñ o l a B e n í t e z una 
columna compuesta por fuerzas de l T e r c i o E x t r a n j e r o , a s í como por d i -
versos servicios y po r t ropas a u x i l i a r e s , escol tando e l a cos tum brado con-
wy a la p o s i c i ó n de Tizz iaza , a l a c u a l l l e g ó s in haber e x p e r i m e n t a d o 
percance a lguno e n t o d a l a o p e r a c i ó n , regresando d e s p u é s a su base s in 
novedad. Se hacen p o r todas par tes c o m e n t a r i o s sobre el excelente re-
Mltado de esta o p e r a c i ó n , que a u n q u e de c a r á c t e r secundario' , por no 
permitir el m a l t i e m p o e m p r e n d e r l a s e n m a y o r escala, d e m u e s t r a l o que-
brantados que se h a l l a n los meros a consecuencia de los combates de 
hace algunos d í a s , en que t a n d u r a m e n t e los c a s t i g a r o n los e s p a ñ o l e s . 
Con t inúa d e s e n c a d e n á n d o s e el fuer te t e m p o r a l en t o d a l a r e g i ó n y 
i/fue causando, s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s r ec ib idas de las l í n e a s espa-
ñolas considerables desperfectos en los b lockhousos y • en c i e r t a s posi-
¡dones avanzadas, sobre t odo en. a l g u n a s cuyos t e r r ap l enes y t r i n q h e r a s 
M había sido t o d a v í a t e r m i n a d o s . 
LOS I N D U L T O S P A R A E L V I E R N E S S A N T O 
MADRID, marzo 17. 
El Di rec tor io M i l i t a r h a d e c i d i d o r ecomendar que se p roponga a l 
Consejo Supremo de G u e r r a y M a r i n a todas las causas d ignas de i n d u l -
to. Los jefes de los respect ivos d i s t r i t o s m i l i t a r e s son los que se encar-
garán de elevar a d icho a l t o t r i b u n a l las pet ic iones de i n d u l t o . E n caso 
<*« que el Consejo Supremo se m a n i f i e s t e c o n f o r m e a a lgunas de e l las , 
w some te rán , como de c o s t u m b r e , a l a f i r m e de S. M . e l Rey, y se i n -
cluirán en los t r a d i c i o n a l e s i n d u l t o s que se conceden pa ra s o l e m n i z a r l a 
festividad del V i e r n e s Santo . 
B8PAÑA SE A D H I E R E A L C O N V E N I O P O S T A L N O R T E A M E R I C A N O 
MADRID, marzo 17. 
Hoy se s o m e t i ó a l a f i r m a de S. M . el R e y don A l f o n s o X I I I l a 
intorizaclón cor respondien te para que E s p e ñ a acepte l a i n v i t a c i ó n que 
hizo la Ofic ina In te rnac iona i l de M o n t e v i d e o , con ob je to de 4iue diese 
adhes ión a l conven io posta l p a n a m e r i c a n o , e n t r e cuyas disposiciones 
" cuenta una de e x t r e m a i m p o r t a n c i e , pues establece l a f r a n q u i c i a o f i -
«ial. En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de las r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas 
*" esta capi ta l , se ha v is to con complacenc ia esta d e c i s i ó n del D i r e c t o r i o 
Militar, que s i gn i f i c a , I n d u d a b l e m e n t e , u n lazo m á s e n t r e l a M a d r e Pa-
'na y las naciones ibe roamer i canas d e l nuevo h e m i s f e r i o . 
E L R E Y A S I S T E A L A S P R A C T I C A S E N R E T A M A R E S 
Madrid , marzo 17. 
8- M . le Rey p a s ó casi t odo el d í a de hoy en e l c a m p a m e n t o de Re-
m^s. a c o m p a ñ a d o por su c u a r t o m i l l t a T y p o r a lgunos palaciegos de 
círculo í n t i m o . E l Monunca a s i s t i ó con g r a n i n t e r é s a las diversas 
ticas de ejercicios m i l i t a r e s que en d icho c a m p a m e n t o l l e v a r o n a ca-
w los oficiailes de c o m p l e m e n t o que se d e d i c a n a a m p l i a r los es tudios 
realizaron en l a Escue la Supe r io r de G u e r r a . Su Majes t ad se m o s t r ó 
complacidísimo emte l a p e r i c i a y destreza d e m o s t r a d a por todos los o f i -
«ales qUe h i c i e ron los e je rc ic ios y f e l i c i t ó a l j e f e del c a m p a m e n t o po r 
C o n t i n ú a en l a p á g . 15 
^ L a m e n t a b l e s S u c e s o s 
de S a n t i a g o de C u b a 
EUlca lde de Santiago de Cuba se 
ayer a l secre tar io de Gober-
ton ndole cuenta de los d e s ó r 
' íuen Pr^m0vid03 el a la a n t e r i o r en 
ii08 * c'udad, por mar inos amer i ca -
ióH ©stado de embr iaguez a lco-
Ca' los cuales pene t r a ron en pa-
ís Tfton cu. ¡j, 
menores en e l h o t e l " V e n u s 
^ ^ rae se presentaron en el par-
•staiíto ^ Tnisina i n d u m e n t a r i a , no 
E L JEtFE D E P O L I C I A D E H O Y O 
C O L O R A D O A M E N A Z O D E 
M U E R T E A U N T E S T I G O D E 
L A C A U S A D E " M A S C A T A ' ' 
A F I R M O E S T E Q U E E L J E F E N O 
E S T A B A E L D I A D E A U T O S E N SU 
J l R I S D I C C I O N , S I N O E N L A H A -
B A N A . — I N C I D E N T E E N E L J U I -
C I O O R A L 
I n i c i a d a p o r e l c á l i d o concurso 
con que se a p r e s t ó a i n a u g u r a r l a e l 
comerc io y l a i n d u s t r i a , sancionada 
por e l f r anco f a v o r de l p ú b l i c o v i -
s i t an te , l a F e r i a de Mues t r a s de la 
H a b a n a s ó l o c a r e c i ó de l b r i l l o y es-
p l e n d o r que p u d i e r a d a r l e el a l t o 
e lemento o f i c i a l que s i rve de r i t u a l 
c o r o l a r i o a l a presencia de l E j e c u -
t i v o de l a N a c i ó n , t a l como se v ió 
anoche en que, pa ra su c l ausu ra , l a 
m á s desbordante c o n c u r r e n c i a i nva -
d i ó l a sede de este g rand ioso Cer ta -
m e n , en f o r m a i n e n a r r a b l e , a v a l o r a -
da l a c u a n t í a de los v i s i t an te s por 
el g rado de m á x i m a d i s t i n c i ó n que 
en l a m i s m a se observaba. 
F i e l a su pa labra , el H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a que 
h a b í a p r o m e t i d o r e a l i z a r persona l -
men te l a c l ausu re de l a F e r i a de 
Mues t r a s , s o b r e p o n i é n d o s e a l a fa-
t i g a que p u d i e r a haber le p r o d u c i d o 
d í a t a n l abor ioso pa ra é l , como el de 
ayer , a c u d i ó a da r sup ino realae 
b l e í acon tec imien to , l l e v a d o t a n t o 
de su consecuencia a favorecer estas 
mani fes tac iones de l a p r o d u c c i ó n 
como por su expreso deseo de cono-
cer l a p r i m e r a j u s t a m a n u f a c t u r e r a 
de esta í n d o l e hab ida en Cuba . 
A c o m p a ñ a b a n a l Jefe de l Es tado 
sn d i s t i n g u i d a esposa, s e ñ o r a M a -
r í a J a é n de Zayas y los A y u d a n t e s 
de serv ic io Comandantes N a v a r r o y 
C o r d o b é s . 
De dar l a b i enven ida a l P r i m e r 
M a g i s t r a d o y a l a P r i m e r a D a m a de 
l a R e p ú b l i c a , c u m p l i m e n t á n d o l o s de-
b i d a m e n t e se e n c a r g a r o n los Di rec -
tores de la F e r i a s e ñ o r e s F l o r e n t i -
no R o d r í g u e z de L e ó n y J u l i á n M a r -
t í n e z Cas te l l , con sus a d j u n t o s s e ñ o -
rea E s t r a d a y A n d r e u , s iendo of rec i -
do a l a esposa de l doc to r Zayas un 
reg io bouque t de preciosas f lores 
gua ldas . 
E l Delegado de l Gob ie rno de l a 
R e p ú b l i c a en l a F e r i a de Mues t ras , 
d o c t o r M i g u e l A n g e l de l a Campa y 
su d i s t i n g u i d a esposa s e ñ o r a T e r i n a 
O ' F a r r i l l h i c i e r o n los honores a los 
i l u s t r e s -v i s i f f in tes , a c o m p a ñ á n d o l e s 
en su r e c o r r i d o por los f l a m a n t e s y 
sugest ivos s tands de l a F e r i a , segui-
dos por los s e ñ o r e s P i m e n t e l , L ó p e z , 
G u t i é r r e z Lee y V e i g a , Delegados a 
l a F e r i a por los Secre tar ios de A g r i -
c u l t u r a , Es tado , C lub R o t a r l o y D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
D e l e lemento o f i c i a l que a l l í s« 
i n c o r p o r ó a l s é q u i t o P r e s i d e n c i a l no 
es p o s i b l e — p o r l a c o n g e s t i ó n "d ls -
, f r u t l i d a " en aque l desbordamien to 
á t p ú b l i c o as i s ten te—dar r e l a c i ó b 
exacta, r eco rdando s í , haber v i s t o a 
I los s e ñ o r e s Stecretarios de Gober-
n a c i ó n , doc to r I t u r r a l d e y de A g r i -
c u l t u r a , Genera l B e t a n c o u r t ; Sub-
secre tar ios de Es tado , A g r i c u l t u r a , 
1 G o b e r n a c i ó n , H a c i e n d a y J u s t i c i a , 
L A 
T O R R I E N T E S E OPONE A QUE 
i E L ESTADO ABONE A L ARTISTA 
SR. BUFFARDI 150 MIL PESOS 
POR E L SEÑOR S E C R E T A R I O 
DE INSTRUCCION PUBLICA S E 
INFORMARA A L A CAMARA 
L a p r ó x i m a s e s i ó n que celebre la 
C á m a r a — y que acaso sea en esta 
m i s m a semana — t e n d r á e x t r a o r d i -
n a r i o i n t e r é s para e l p ú b l i c o y posi-
b l emen te e l l a m a r q u e en d e f i n i t i -
va l a l í n e a d i v i s o r i a en t re los Con-
gresistas adictos a l Gobie rno y los 
que, opuestos a la r e e l e c c i ó n presi-
denc i a l v i enen c o m b a t i é n d o l o s i n 
t r e g u a . 
E l s e ñ o r R i c a r d o de l a T o r r i e n t e 
D i r e c t o r de l p o p u l a r Semana r io 
" L a P o l í t i c a C ó m i c a " se dispone, en 
la o p o r t u n i d a d que le b r i n d e l a p r i -
m e r a s e s i ó n de la C á m a r a , impug-
na r a presencia del s e ñ o r Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que ha 
sido l l a m a d o a- /nf<; rmar en el acto, 
una r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n de 
Adeudos que h a o rdenado el pago 
de u n crecido c r é d i t o a l p i n t o r i t a -
l i a n o s e ñ o r Sa lvador B u f f a r d i por 
d e t e r m i n a d o s cuadros que n o han 
sido a d q u i r i d o s l ega lmen te p a r a el 
Es tado , no obs tante ha l l a r se expues-
tos en el Museo N a c i o n a l . 
A j u z g a r por los antecedentes que 
o b r a n en poder del s e ñ o r T o r r i e n t e , 
C o n t i n ú a en l a p á g . 19 
E N H O N O R D E L O S M I E M B R O S D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E H O Ü S T O N 
A S A M B L E A U N I V E R S I T A R I A 
SESION' E S P E C I A L C E L E B R A D A 
P O R L A ( A M A R A D E CÓMESR-
C I O D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A y e r f u é u « f e l i z pues se lo-
A las tres de l a t a rde de l d í a 12 ó ade l an t e r baatante en l a l abor 
de l f < * ^ ' ^ . « ^ ^ por l a Asamblea , acor-
m a r á de C o m e r c i o de s a n t i a g o de i . . j , . , , ' 
Cuba y bajo l a p res idenc ia de l se-1 d á n d o s e ce lebrar dos sesiones se-
ñ o r A n g e l G a r r i , se r e u n i e r o n los j m a n a l e s ? sea r equ i s i t o l a Na-
npebros de l a C á m a r a de Comerc io c l o n a l i d a d cubana pa ra f o r m a r par-
te de los o rgan i smos d i rec to res de de H o u s t o n . Es tado de Texas , cen- i a U n i v e r s i d a d . c u r r i e n d o los s e ñ o r e s . : R a m ó n Bo-
ve r en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Go- i ^ ' _¿ 7* . , , 
b e r n a d o r P r o v i n c i a l . d o c t o r Max 1 Poc03 m i n u t o s antes de las cinco 
H e n r i q u e z U r e ñ a , L e t r a d o C ó n s u l - d l ó c o m i e n z o e n l a t a rde de ayer 
t o r de l a C á m a r a . E u g e n i o de Que-
sada, G io rdano L o r a , R a ú l I b a r r a . 
Car los G. M a n r i q u e D i r e c t o r del 
l a s e s i ó n semanal de la Asamblea 
U n i v e r s i t a r i a . 
A l pasar l i s t a solo se e n c u e n t r a n 
Magaz ine de l C o m e r c i o " , Pab lo Fer -1 «n e l A u l a - M a g n a donde se ce lebra la 
n á n d ' e z Abeza, Cor responsa l del s e s i ó n seis s e ñ o r e s Delegados en re-
D I A R I O D E L A M A R I N A , J u a n So-! p r e s e n t a c i ó n de los Graduados , solo 
to p o r e l " D i a r i o de C u b a " y los ocho Profesores y casi todos los re-
m i e m b r o s de l a C á m a r a s e ñ o r e s Jo-
s é L a s t r a , J o a q u í n A r i s t i g u e t a , 
Abeflardo Asenc io . M o r r i s y Cia . , 
S w i f t and Co. V a l e n t í n Ser rano, A n -
t o n i o Veloso Cast ro , J o s é M . M ó n a 
co, V e n a n c i o M e r c a d ó , Sa lvador Si-
cars . J o s é P u j o l , W e l d l n o S ie r ra , 
Ange l Ube ra . L o r e n z o J i d a ^ Pedro ^ A G A S A J 0 S A L A C 0 M I S l 0 N 
presentantes de los es tudiantes . 
E fec tuado el pase de l i s t a y apro 
bada e l ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r 
^e^ p r o c e d i ó a l a l e c t u r a de u n a mo-
C o n t i n ú a en l a p á g . 19 , 
L d o . fPat terson, Corone l S c h e w e j í . r , 
doc to r L a t o r r e , doc to r C u m e l l y Fer -
n á n d e z de l Junco y el D i r e c t o r Ge-
n e r a l de Comerc io , doc to r A l f r e d o 
Bosque, B r i g a d i e r J o s é Semldey y 
s e ñ o r a I sabe l I s a l g u é de Semidey, 
M i n i s t r o s de M é j i c o , C o l u m b i a , Cos-
ta R i ca y C h i n a ; Secre ta r io de la 
L e g a c i ó n de M é j i c o , C ó n s u l de C h i -
na y Secre ta r io de l Consu l ado ; don 
I s i d o r o Ol iva res , Pres idente de la 
Bolsa P r i v a d a de l a H a b a n a . 
Gobe rnado r de l a P r o v i n c i a , Co-
mandan te A l b e r t o B a r r e r a s y Secre-
t a r i o de; l a A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n -
c i a l d o c t o r E rnes to L ó p e z ; doc to r 
H é c t o r de Saavedra ; doc to r M a r t í -
nez O r t i z ; don Modes to M o r a l e s , D i -
rec to r de " E l T r i u n f a ! ' , s e ñ o r Oscar 
P é r e z y s e ñ o r a y t an tas o t ras d i s t i n -
guidas personal idades • que a l l í fo r -
m a b a n anoche l e g i ó n incop iab le , con 
una b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de la 
prensa d i a r i a . 
O B S E Q U I O S P R E S I D E N C I A L E S 
L a v i s i t a de los esposos Zayas por 
los s tands de l a F e r i a de Mues t ras 
fué el " c l o u " de l a noche, pues a 
medida que e l H o n o r a b l e s e ñ o r Pre -
s idente de l a R e p ú b l i c a y su esposa 
l l egaban a cada una de las i n s t a l a -
ciones r e c i b í a n como " s o u v e n i r " de 
la v i s i t a u n obsequio no pocas veces 
en f o r m a " s e r i a l " , por e l acopio de 
p roduc tos que se les o f r endaban . 
T a m p o c o es v i ab l e r e p r o d u c i r la 
l i s t a de tales obsequios, pero no que-
remos e m i t i r los p r inc ipa l e s . 
U n j u e g o de regios frascos de 
Per fumes " A r y s " y " E . Z a v i u " , de 
^Par ís , de Cruse l las , u n soberb io per-
f u m a d o r de l a Casa De V i l b i s s , u n 
val ioso b a s t ó n de m a r f i l y u n a r t í s -
t i co y sun tuoso j o y e r o t a m b i é n de 
m a r f i l l a b r a d o que nues t ro compa-
ñ e r o M a n u e l Solano Past, Redac to r 
del D i a r i o C h i n o " L a Voz del Pue-
b l o " puso en manos del doc to r Za-
yas y de su esposa cuando l l e g a r o n 
a l fastuoso s t and de " L a M a r i p o s a " . 
Las casas B a c a r d í , P e m a r t l n . H i -
jos de Q u i r i c o , L a r r a ñ a g a , J o s é Ca-
bre l les y o t ras t a m b i é n o f r ec i e ron 
mues t ras va l iosas de sus p roduc tos 
a l Jefe de l EstacH). 
Cerca de dos h o r a s — q u e , t r anscu -
r r i e r o n m á s amenamen te po r e l de-
l ic ioso concurso de l a excelente B a n -
da del Es t ado M a y o r — d u r ó e l reco-
r r i d o de l doc to r Zayas y sus a c o m -
p a ñ a n t e s p o r los pabel lones de l a 
F e r i a de M ue s t r a s d e t e n i é n d o s e con 
f r a t e r n a l s o l i c i t u d e l Jefe de l a N a -
c i ó n en cada uno de los s tands v i -
si tados, con t emp lando con v i s i b l e 
agrado todo? los p roduc to s e x h i b i -
dos, ded icando con su afable g e n t i -
leza l a u d a t o r i a s frases a los exposi-
tores y expres ivos e logios a los p r o -
ductos po r él a d m i r a d o s . 
D I S C U R S O D E L D O C T O R Z A Y A S 
T e r m i n a d a l a despaciosa visi t ja , 
d u r a n t e l a que el doc tor Zayaa se 
m o s t r ó — c o m o su s e ñ o r a esposa— 
s inceramente so rp rend ido po r e l a l -
cance que a l l í se pa ten t i zaba po r los 
e lementos concur ren te s a l a F e r i a 
de Mues t ras , l a c o m i t i v a que los es-
co l taba se t r a s l a d ó a l h a l l de la 
Fe r i a , cabe las of ic inas de la Di rec -
c i ó n . 
Ocupada l a p res idenc ia de l i m p r o -
visado es t rado p o / el doc to r Zayas 
con los s e ñ o r e s R o d r í g u e z de L e ó n 
y M a r t í n e z Cas te l l , ced ido el s i t i o 
de bonor a l a P r i m e r a D a m a de la 
R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o s p o r e l Ge-
ne ra l B e t a n c o u r t y doc to r de l a 
Campa, se dizo el s i l enc io av i sador 
de l m á s so lemne m o m e n t o de l a no-
che, pues se i r g u i ó , para t o m a r la 
C o n t i n ú a en l a p á g . 19 
H A B I B S T E F A N O D A R A UNA C O N F E R E N C I A MAÑANA E N L O S 
S A L O N E S D E L CASINO ESPAÑOL D E L P U E B L O D E P L A C E T A S 
MONSEÑOR BENEDETTI Y E L SEÑOR OBISPO DE MATANZAS 
VISITARON A Y E R L A PARROQUIA DE LIMONAR, SIENDO A L L I 
RECIBIDOS POR TODAS L A S PERSONALIDADES DE CARDENAS 
D I V E R S A S C O L E C T I V I D A D E S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
C E L E B R A R O N ANIMADAS F I E S T A S CON MOTIVO D E L C A R N A V A L 
EN HERMOSA EXCURSION D. CONFRATERNIDAD Y COMPAÑERISMO 
LOS ABOGADOS DE CIENFUEGOS VISITARON A SUS C O L E G A S DE 
SANTA C L A R A . DONDE F U E R O N RECIBIDOS CON GRAN A F E C T O 
C I E N F U E G O S , m a r z o 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a h u e l g a que e lementos obreros 
v e n í a n sosteniendo y que f u é p a c í -
f ica q u e d ó ' t e r m i n a d a , a l a h o r a en 
que t e l e g r a f í o . 
S i m ó n . 
C O N T I N C A L A M I E L G A E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , m a r z o 17. * 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A u n q u e c o n t i n ú a en p i é l a h u e l g a 
de t r a n v i a r i o s el se rv ic io no se he 
i n t e r r u m p i d o gracias a l a eficaz i n -
t e r v e n c i ó n del E j é r c i t o y a las acer-
tadas disposiciones del C o r o n e l P u -
j o l , Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r . 
Abeza . 
c o n s t i t u i r e l c o m i t é e j ecu t ivo m u n i -
c i p a l . recayendo l a p res idenc ia en 
el doc to r J u a n M a r í a Cabada. 
F u e r o n electos delegados a l a p ro -
v i n c i a l J o s é M a n u e l R u i z M á r q u e z , 
J u a n M a r í a Cabada, F ranc i sco Sar-
m i e n t o , Gustavo P o r t a y J o s é L e ó n . 
T e r m i n ó l a asamblea p r o v i n c i a l 
con discursos de l p res iden te de l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r F ranc i sco Sar-
m i e n t o s , Senador D a n i e l C o m p t e y 
A l c a l d e 'Cabada s iendo ap l aud idos . 
O C U P A C I O N D E U S C A R T U C H O 
D E D I N A M I T A 
S A N T I A G O D E C U B A , m a r z o 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y f u é de ten ido por la g u a r d i a 
r u r a l en l a p r o x i m i d a d de l a p l a n t a 
e l é c t r i c a J o s é C a r v a j a l de l a raza 
negra , pescador y n a t u r a l y vec ino 
de esta, o c u p á n d o l e un c a r t u c h o de 
d i n a m i t a coYi mecha y f u l m i n a n t e de 
cuyos objetos a n á r q u i c o s no supo de-
c l a r a r la p rocedenc ia . 
F u é en t regado a l Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n y é s t e dispuso su ingreso en 
el V i v a c por e l t é r m i n o de ley . 
Sig ' .e en ^gi tacV 'U en t re los obre-
ros aunque ' e l o rden e s t á per fe fe ta -
mente g a r a n t i z a d o por el e j é r e i t o 
y l a p o l i c í a . 
Abeza . 
E s t o y r ec ib i endo no t i c i a s de l r e -
s u l t a do de las asambleas conserva-
doras celebradas ayer . 
G u a n e : e l e g i ó pres idente & Ra -
m ó n A r g u e l l e s , des ignando delegado 
a l a p r o v i n c i a l a N o r b e r t o P u l g a r ó n 
y Roque S u á r e z . 
San J u a n y M a r t í n e z : p res iden te 
M a t í a s R u b i o y delegados a l a p r o -
v i n c i a l : J o s é G a r c í a y J o s é P é r e z . 
San L u i s : p res iden te A n t o n i o Q u i n 
t e ro y delegado Segundo R u i z . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : p res iden te 
R a m ó n F e r n á n d e z que fué designa-
do t a m b i é n delegado p r o v i n c i a l j u n -
t a m e n t e con A l b e r t o B r a v o y Gon-
zalo S .de M o l i n a . 
L o s Pa lac ios : p res iden te Oscar del 
P i n o y delegado a la p r o v i n c i a l : 
G u i l l e r m o S u á r e z . 
L a s asambleas aco rda ron env ia r 
a l Senador W i f r e d o F e r n á n d e z un 
efusivo sa ludo. 
P r u n e d a . 
M O N S E Ñ O R B E N E D E T T I V E L 
O B I S P O D E M A T A N Z A S V I S I T A -
R O N L A P A R R O Q U I A D E 
L I M O N A R 
L I M O N A R , m a r z o 17, 
D t A R I O . — H a b a n a . 
E l delegado a p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
B e n e d e t t i y e l s e ñ o r Obispo de M a -
tanzas , M o n s e ñ o r Sainz con sus res-
pect ivos secre tar los en v i a j e hoy de 
Matanzas a C á r d e n a s , h o n r a r o n é s -
te pueblo v i s i t a n d o su p a r r o q u i a . 
E r a n esperados por las a u t o r i d a -
des c iv i les y m i l i t a r e s y representa-
ciones de las clases sociales, p rensa 
y pe rsona l idades de C á r d e n a s . E l 
padre V i e r a les d i r i g i ó u n a be l l a 
s a l u t a c i ó n a l a que c o n t e s t ó M o n -
s e ñ o r B e n e d e t t i con hermosas f r a -
ses dando a todos su b e n d i c i ó n . 
L e s a l u d é en n o m b r e del D I A R I O 
y t u v o frases enal tecedoras pa ra él 
y pa ra nues t ro D i r e c t o r . 
L a inesperada a f e c c i ó n que v iene 
a c o m p l i c a r e l estado de sa lud de la 
esposa de l doc to r R i v e r o ha causado 
p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n en este pueb lo 
en e l que se s igue con vehemen te 
i n t e r é s el curso de l a a r r i esgada ope-
r a c i ó n a que f u é some t ida po r el 
e mine n t e d o c t o r F resno . 
E l e v a m o s vo to s a l cielo por que 
se obre r á p i d a m e j o r í a y preserve 
la preciosa ex i s t enc ia de l a i l u s t r e 
d a m a s e ñ o r a S i l v i a H e r n á n d e z de 
R i e v r o . 
M A R T I N E Z , Corresponsa l 
E L D O C T O R S T E F A N E D A KA l N A 
C O N F E R E N C I A E N P L A C E T A S 
P L A C E T A S , m a r z o 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a eficaz g e s t i ó n de l Delegado 
S i r i o en esta v i l l a s e ñ o r Jo rge M . 
D a l y , d a r á u n a confe renc ia e l 19 
del ac tua l en el Casino E s p a ñ o l e l 
doc to r H a b i h S t é f a n e , p res iden te de l 
P rogreso S i r i o de l a Habana . 
Asenc io . 
E L B A H i E D E L L I C E O D E 
B A T A B A Ñ O 
A R M O N I Z A R O N A B O G A D O S D E 
S A N T A C L A R A Y C I E N I I ECOS 
EN H E R M O S A S F I E S T A S 
S A N T A C L A R A , marzo 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
, U n entus ias ta r e c i b i m i e n t o se ha 
dispensado en esta C i u d a d p o r los 
l e t r a d o s de San ta C l a r a a sus co-
legas de Cienfuegos . 
L a r e c e p c i ó n t u v o efecto en e l 
A y u n t a m i e n t o ; acto en el que b r i n -
d ó el s e ñ o r M o n t ó t e c o n t e s t á n d o l e 
en cord ia les t é r m i n o s e l doc to r Fe-
l i p e S i lva . 
Las sociedades docenten r i v a l i z a n 
' en festejos pa ra ce lebrar t a n g r a t a 
v i s i t a ; d a b i é n d o s e ce lebrado en ho-
. ñ o r de t a n i l u s t r e s huespedes u n 
, a l m u e r z o de c ien cub ie r to s en el 
H o t e l Santa C l a r a . 
| E n d icho a l m u e r z o b r i n d a r o n los 
' doc tores Ped ro R u i z , R a m ó n Cor-
I n i d e y doctor V i d a l . 
E n n o m b r e de Cienfuegos h a b l ó 
el d o c t o r S i l va . 
L a sociedad " L i c e o " ha of rec ido 
i a los v i s i t an tes u n g n í n ba i l e . 
E l paseo de C a r n a v a l efectuado 
l ayer r e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
Cor responsa l . 
te* 
E n la j e f a t u r a de la P o l i c í a Se-
c re ta se p e r s o n ó ayer M a n u e l H i l a -
r i o V a l d é s del P i n o , de C a i m i t o del 
. G u a y a b a l , de 30 a ñ o s de edad, ve-
- naber a l l í muchas damas, c i ñ o de B a u t a , H o y o Colorado , y ac-
»cer!oCln0S 7 la Pol ic la t r a t a r o n de1 c i d e n t a l m e n t e de San M i g u e l 122, 
* ! « 8 ret , rarse ' pero lejos de o b e - í acusando a l jefe de la P o l i c í a M u -
Sresl, 108 mar inos les h i c i e r o n n i c i p a l de H o y o Co lo rado , I g n a c i o 
ítr« e n t a b l á n < i o s c u n a l u c h a V i d a u r r á z a g a de habe r l e amenaza-
rd*!, partes. Restablppldn p1 do de m u e r t e po r dos veces consecu-
* L j * T O n i n d u c i d o s v a r i M d e i t i v a 3 en Io3 pasn,0S ^ la A u d i e n c i a 
• W U l d " t r á m e n t e he r idos , a l ayer tar<ie-
0 'eclhl EmerSencias; o t ros que -
^os a i / 0 0 Alesione3 f utfc-on en t r e -
D E L C O N G R E S O D E L SUR D E 
L O S E E . U U . 
la Pa t ru l l 
:en. a del barco a que 
^ KraaQnteia^/e Cuba ha causado 
^ m a r i n é t a c , ó n l o b a l i z a d o por 
•do 
¿ ¿ S i 
" • f o r m e s l a s e c r e t a ' ese nombre 
^ A D E E S T A D O 
E l denunc ian t e p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
•ayer t a rde en l a Sala P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l , en e l j u i c i o o r a l por pa-
r r i c i d i o de Josefa M a r t í n e z , en l a 
cua l aparece como acusado el espo-
so que f u é de é s t a , G u i l l e r m o Gon-
z á l e z , causa conocida -con el n o m b r e 
de " M a c a s t á " , p o r haber aparec ido 
e l c a d á v e r de Josefa en e l a r r o y o de 
- 2 ^ 8 C c i o n ' • n t e ! ; r o s a r o n a ^ a 
J8 Í B U d o ^ . ^ o b de s e c r e t a r í a i 
? a d < W f a la a c t i t u d I " * é s -
í ' 0 l ú e la caagQ0cníe C u ^ . y les 
H 0 T * * ^ e i a r d ' a o h eSPeraba 61 
I 
En ^ u d e c l a r a c i ó n a f i r m ó haber 
v i s t o ' el d í a de autos , d iez de sep-
t i e m b r e ú l t i m o , a l je fe de P o l i c í a de 
H o y o Co lo rado . V i d a u r r á z a g a en e l 
c a f é " E l A r i e t e " de esta c i u d a d , con 
u n t a l M a r t í n e z P e ñ a l v e r , hab iendo 
conversado con e l l ^ í , -r como ante-
r i o r m e n t e en l a m a ñ a n a de l m i s m o 
d í a le h a b í a v i s t o en San C r i s t ó b a l , 
era impos ib l e que el c i t ado jefe de 
p o l i c í a se h a l l a r a en H o y o Colora -
C o n t i n ú a e n l a p á g . 19 
Abasca l . E n r i q u e 
Sanz. B e n i t o M á s , J o s é A n g e l V a l í 
F ranc i sco R e p i l a d o y F i l i b e r t o Pons j 
a c tuando de secre ta r io el secretar io i 
gene ra l de l a C á m a r a s e ñ o r Juaa 
J u n v e n t L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s -
A M e r U ,a s e s i ó n , e l F ^ I ^ • d e ^ d l a ^ u n ^ I m u e T z ^ A ios £ 
m a r á de Comerc io de H o u s i o n , o í r » - ; , 
h iendo breves pa labras de f e l i c i t a c i ó n ! en l a calzada de Buenos A i r e s , 
a l a concu r r enc i a . T e r m i n a d o t i a lg iue rzo , l a C o m i -
s i ó n v i s i t a r á la q u i n t a " C o v a d o n g a " , 
E l s e ñ o r Evans , en cor rec to Id lo-1 del Centro A s t u r i a n o , 
m a cas te l lano, d e s p u é s de d i r i g i r u n ; 
expres ivo sa ludo a los m i e m b r o s de P R O X I M A S V I S I T A S 
la C á m a r a qife estaban presentes y • • 
d e m á s personal idades que c o n c u r r i e - j E1 m j é r c o l e s se c e i o o r a r á o t ro , a i-
r ó n a esta s e s i ó n , h a b l ó de las p o - | m u e r z o en ]a f á b r i c a df. cemento " E l 
s ib i l i dades de negocios con H o u s t o n , i M o T r o " t cuvo l u g a r a l d r á n los 
Texas, para lo c u a l esta e x c u r s i ó n l n - c o m i s i o i r d o s a ^ ocho y med.a de 
t eg r ada por c iento t r e i n t a y nueve : la m a ñ a n a en e x c u r s i ó n a u t o m o v i l í s -
comerc ian tes y banqueros , ascendien- j t lca desde el H o t e l Sevi l Ia 
do el n ú m e r o de estos ú l t i m o s a q u i n - . B ] jueveg v i s i t a r á n ]a f á b r i c a de 
ce, no t e n í a ' o t ro ob j e to que tener un j a r c i a y Ias Cuevag dfc B e j , . ^ en 
i n t e r c a m b i o con el comerc io de Cuba, Matanzag 
como re su l t ado de u n v ia j e r ea l i za - j E1 viernes por la m a ñ a n a reco . 
do a n t e r i o r m e n t e . j r r e r á n i m p o r t a n t e s i n d u s t r i a s taba-
H i z o n o t a * - - « e en t re ios excurs io - ! c a l e r ^ y l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 
n is tas f i g u r a b a n no so lamente co- | Cubana , y por l a t a r d e t e n d r á l uga r 
merc ian tes y banqueros de H o u s t o n . i en l a Bolsa de la H a b a n a e l acto 
sino t a m b i é n de otras loca l idades del de l a c o t i z a c i ó n solemne con l o cua l 
estado de. Texas , a los que a n i m a b a | se d a r á t é r m i n o al p r o g r a m a de fes-
el deseo de hacer ver las ven ta j a s de ¡ t e j o s - en h o n o r de d ichos comis io -
a d q u i r i r re laciones con aquel estado,; nados. 
po r r e s u l t a r conveniente a los i n t e - i P r o b a b l e m e n t e e l d í a que se ha-
reses de todos, debido a l a poca dis- ga l a e x c u r s i ó n a la f á b r i c a de j a r -
> cias t a m b i é n v i s i t a r á n el c e n t r a l 
C o n t i n ú a en la p á g . 19 Her shey . 
E L D O C T O R E N R I Q U E L A V E D A N 
j Con h o n d a pena cons ignamos l a 
¡ no t i c i a de que el estado de g ravedad | 
i del doc to r E n r i q u e L a v e d á n se acen 
| t ú a po r m o m e n t o s . 
Como sanen nues t ras lectores , f u é 
somet ido a u n a a r r i e sgada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a po r el i l u s t r e d o c t o r 
Presno, q u i e n c a l i f i c ó desde los p r i -
meros ins tan tes el ^aso de suma-
mente pe l ig roso , con el ce r t e ro j u i -
1 c ió que le ca rac te r iza . 
A l da r cuen ta de l estado de l ica-
d í s i m o de l doc to r L a v e d á n , por cu -
| ya sa lud se in teresan t5dos los p r o -
' fesores y a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d 
^ N a c i o n a l y cuan tos po r conocerle le 
1 t ienen la e s t i m a c i ó n que merece, ha-
cemos votos po rque logre l a c i e nc i a ! 
vencer el m a l que t a n s e r i a m e n t e ! 
amenaza su v i d a . 
S U R G . D E B A T A B A N O , marzo t 7 . 1 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e c e l e b r ó l a sociedad " L i -
ceo", de l pueb lo de B a t a b a n ó un 
ba i le colosal a l que c o n c u r r i e r o n los ¡ 
bandos " V í b o r a " y " V e d a d o " , brga-1 
n izados po r las s e ñ o r a s Mercedes 
Gramas y Grac ie l a M . de M o l i n a , ' 
t r i u n f a n d o el " V í b o r a " , por 22 p a - ¡ 
re ja^ . 
Este t e n í a 220 y e l " V e d a d o " 19S . | 
R e i n ó g r a n a l e g r í a y dubo rega 
los, para la c o n c u r r e n c i a . ' 
Cor responsa l . 
E L A L Z A D E L F R A N C O 
F R A N C E S 
NUEVA Y O R K , marzo 17. 
Los francos franceses se ven-
dieron hoy dentro de una frac-
ción de cinco centavos cada uno, 
habiendo venido una afluencia 
constante de órdenes de compra 
que llevaron a esa moneda a un 
nuevo alto record de 4.98 cen-
tavos, antes de que se aflojase, 
a la hora del cierre, a 4 . 9 6 ^ . 
E L B A I L E D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A E N M A D R U G A 
M A D R U G A , m a r z o 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche celebrase un esp lendido 
bai le en l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
L e r e i n a de ca rnava l s e ñ o r i t a 
Georg ina Estevez y sus damas asis-
t i e r o n . 
E n las elecciones a l e j e c u t i v o con-
servador fué electo Jorge B r i t o , pre-
s idente . 
E n c u é n t r a s e en este pueblo p ro -
cedente de esa c i u d a d el s e ñ o r M a -
n u e l H e r n á n d e z R ó c e s , persona m u y 
q u e r i d a en este pueblo . 
E s p e c i a l . 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A E N E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E G V I N E S 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S , marzo 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l r e su l t ado de l e s c r u t i n i o u ú m . 6 
de l c e r t amen de belleza de l a Co-
l o n i a E s p a ñ o l a de este pueblo es el 
s i g u i e n t e : 
M a r í a C r i s t i n a G a r c í a 28,010. 
A r a c l i a R u i z 27 ,568 . 
O n e l i a Campos 23,413 
Z o i l a Peraza 16,000. 
M a t i l d e P o n t i g o 11,57 5. 
A y e r el a u t o m ó v i l mane j ado por 
B r u n o H i d a l g o , a r r o l l ó al m e n o r Joa-
q u í n Mora les l e s i o n á n d o l o menos 
g rave , en l a c a r r e t e r a de este pueblo 
a Rancho Veloz . 
E l a u t o m ó v i l mane jado por Ra-
m ó n C o l ó n H e r n á n d e z , hubo de vol-
carse r e su l t ando lesionados A n g e l i -
na R o d r í g u e z , D e m e t r i o Abreu y Jo-
sefa A b r e n , los dos p r i m e r o s menos 
g rave y l a t e r c e r | leve. 
L A S A R T E , Corresponsa l . 
L A S E L E í C I O N E S C O N S E l í V A D O -
RAS E N P I N A R D E L H I O 
P I N A R D E L R I O , m a r z o 17 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r c e l e b r ó s e la asamblea m u n i - ! 
c i p a l conse rvado ra con ob je to d e l 
A S A M B L E A D E D A M A S C A T O L I C A S 
EN A N T I L L A 
A N T I L L A , marzo 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n med io del m a y o r en tus iasmo 
celebrOae ayer en e l t ea t ro A g u i r r e 
l a asamblea de damas c a t ó l i c a s de 
A n t i l l a en "Ta c u a l q u e d ó n o m b r a d a 
l a di rect iva , que ha de r e g i r los des-
t i nos de esta p lsTí f^a a s o c i a c i ó n que 
t i ene la encomienda de l l e v a r a ca-
bo l a m a g n a obra de dotar a A n t i l l a 
de u n t emplo c a t ó l i c o . 
Cor responsa l . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
— ^ a E - ~ - — 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I l 
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L A B Í P O S I C I O N ftOTANTE I T A L I A N A 
Ha salido ya del puerto de Spezia, j (értiles—a su situación privilegiada, 
en Italia, la Exposición Flotante ita- a sus condiciones geográficas, que íe 
la, que visitará los países de Améri-
ca y que vendrá a la ciudad de la 
Habana, para darnos a conocer los 
principales productos de la gloriosa 
nación de D'Annunzio y de Marconi. 
Esta empresa de expansión indus-
trial y comercial— que merece las 
más cálidas alabanzas—puede pre-
sentarse como inequívoca señal de la 
inteligencia y de la actividad de un 
permiten estar en continua relación 
con los pueblos más civilizados de la 
tierra.' 
Casi todas las naciones se preocu-
pan hoy poi el desarrollo del inter-
cambio, como base fundamental de la 
prosperidad, y esta obra de Italia 
que lleva a los puertos americanos su 
producción para darla a conocer y 
para abrir a su comercio nuevos e im-
pueblo que lucha sin descanso por el | portantes mercados y extender sus in-
progreso y que procura siempre soli-
dificarse, robustecerse y extender su 
esfera de acción, en uno o en otro 
aspecto por todo el mundo, y no se 
detiene ante ningún sacrificio para 
buscar su engrandecimiento y favore-
cer los intereses generales de la ci-
vilización. 
. Indudablemente, esta Exposición 
Flotante que acaba de salir de las 
costas italianas, traerá a toda la Amé-
rica una serie de productos que se ha 
de abrir paso en nuestros mercados 
y que ha de aumentar con el inter-
cambio relaciones de afecto y de sim-
patía y contribuir grandemente al 
desarrollo de la cultura latina. 
Ningún progreso intelectual se ha 
alcanzado en el mundo que no lo ha-
ya precedido una corriente de rela-
ciones comerciales. Fué el Mediterrá-
neo cuna de la civilización latina, 
porque sobre él se abrieron las vías 
mercantiles de muchos pueblos. 
Sin comunicación frecuente, sin re-
lación constante, sin intercambio fá-
cil, no se puede concebir ni el en-
grandecimiento material ni la prospe-
lidad colectiva ni el aumento de la 
cultura en los pueblos. 
dustrias, la realizan todos los pue-
blos inteligentes de Europa y de Amé-
rica en una o en otra forma. 
Aquí no debemos dejar pasar in-
advertido este ejemplo que puede ser-
virnos mucho en la consolidación de 
nuestra nacionalidad. 
Es necesario "que hagamos cuanto 
sea posible dentro de nuestros me 
dios, en la medida de nuestros recur-
sos, para que Cuba pueda presentar 
en Europa y en América su produc-
ción; es preciso dar a conocei nues-
tros artículos más valiosos, y abrir 
mercados en el extranjero 'que nos 
permitan fortalecer nuestra nacionali-
dad y aumentar nuestras fuentes de 
riqueza. 
Toda propaganda será beneficiosa, 
toda iniciativa producirá ventajas y 
servirá a los intereses de la comuni-
dad, sobre quien ha de recaer el pro-
vecho obtenido. 
Los> gobernantes dictando disposi-
ciones, el Congreso votando leyes en-
caminadas a favorecer el intercambio 
mercantil y las clases industriales y 
comerciales colaborando con entu-
siasmo en esta obra, harán un gran 
Cuba debe, en muy buena parte, ¡ t i en a la República, porque no sola-
D. JUAN.—Compadre, estoy qae t r i n o 
con m i mujer.- No es que el la sea ma-
la, es b u e n í s i m a , es una bendita, pe-
ro , c h i c o . . . 
SESOR PACHORRA.—Calma, hombre, 
calma, cuenta. d e s a h ó g a t e . . . ¿ q u é 
pasa? 
D. J U A N . — E s t á nerviosa como unas 
v í b o r a s , no lo puede remediar. Me 
t i r ; i los t rastos; arma la gorda por 
q u í t a m e a l l á esas pajas; y luego, ch i -
co, al momento sale como de u n sue-
ñ o v se arrepiente y l lo ra y m á s l l o -
ra . L a he hecho ver de Jos médicos . 
Pero n a d a . . . n a d a . . . 
SEÑOR PACHORRA.—A propós i to , voy 
a contarte. U n palurdo l l amó una vez 
a l médico para curar a su mujer. Pe-
ro ella se m u r i ó . B l r ú s t i c o l l amó a l 
médipo y le d i jo : " D í g a m e , dotó, ¿ u s -
ted ha curado a m i mujer?—No, res-
pondió el m é d i c o — s u mujer no t e n í a 
cura posible—Entonces, ¿ u t é la ha 
matado?—Tampoco, r ep l i có el doc-
tor.—Pue entonze, di jo el r ú s t i c o , si 
u t é confiesa qu^ no l a curao, no le 
debo naa a u t é ; y si no la ha ma-
tao, u t é no debe naa a la jus t ic ia , 
¿ e t a m ( / ? — J u a n , a p l í c a t e el cuento. 
la superioridad que tiene sobre algu-
nas de las Repúblicas continentales— 
mayores que ella y 1;an fecundas y 
mente aumentarán su prosperidad, si-
no que asegurarán su libertad y su 
soberanía. 
. I . . V , i ' i . i l i l l 
E L S E P E L I O D E L A S R O O N D A L D E A L O N S O 
E n sen t ida m a n i f e s t a c i ó n de due - nes y p i l o t o s ; los leaders obre ros , 
l o , l o^ i n n u m e r a b l e s umigos de l c a - J Juan A r é v a l o y Gervas io S ie r ra , en 
ba l l e roso s e ñ o r d o n J u l i á n A l o n s o , j r e p r e s e n t a c i ó n de va r i o s g r e m i o s de 
d i r e c t o r de la E m p r e s a N a v i e r a de j b a h í a ; d o c t o r E m i l i o del J u n c o ; doc 
Cuba, c o n c u r r i e r o n a l acto de c o n - j t o r Sa lvador L a u d e r m a n ; F r a n c i s c o 
d u c i r desde su, d o m i c i l i o a l C e m e n - i d e B e c i ; B a l d o m c r o P é r e z ; Vicen te 
t e r i o de C o l ó n , el c a d á v e r de l a v i r - ¡ L l ó r e n t e ; L u í s Y e r o M i n i e t , Y e r o 
tuosa d a m a d o ñ a P a t r o c i n i o H o n d a l ¡ M i n i e t J r . ; T i b u r c i o G ó m e z ; Pedro 
de A l o n s o , f a l l ec ida e l d o m i n g o r e - de l a H o z ; A n g e l F e r n á n d e z ; M a -
t r o p r ó x i m o . nue l S u á r e z ; E n r i q u e M a r t í n e z ; P . 
L a m a n s i ó n del s e ñ o r A l o n s o e ra ! E z q u e r r ° : J 0 8 r e p ó r t e r s de l p u e r t o , 
i n s u f i c i e n t e p a r a contener a! representados j - o r .os c o m p a ñ e r o s 
los a m i g o s que acud i e ron a demos- i ^ r a ^ c i f 0 £• ^ é F e z y ^ d ? l f o K o a n e -
t r a r l e su a d h e s i ó n en m o m e n t o t a n \ ™ ; Pedro R o d r í g u e z ; L u í s A n d r a d e ; 
d o l o r o s o y s ó l o u n h o m b r e de ios ! ^ c u n d o D í a z ; Car los Cana ; J o s é 
m e r e c i m i e n t o s que é l , puede tener ¡ ̂ x d a ; R a . m ó n d e l g a d o ; M a n u e l P u -
e' consuelo de verse rodeado de s u s l l l d o . i E n r i f i u e R e n t e r í a : todos los 
ad ic tos , d e m o s t r á n d o l e el sen t imien-1 ^ P 1 ^ 0 8 ^ of ic ia les de los barcos 
t o g e n e r a l que l a d e s a p a r i c i ó n de ?e l a E m p r e s a N a v i e r a de Cuba su r -
l a c o m p a ñ e r a de su v i d a ha causado. M.08 e" P u e r t o í Ios empleados todos 
E n e l cemen te r io f u é r e c i b i d o e l í d , e a d m i n i s t r a c i ó n de esa empresa ; 
el c a p i t á n inspec to r Z o i l o L ó p e z ; E n 
r l q u e S á n c h e z ; A n i c e t o U r a i n ; J u a n 
F . O r s ; M a n u e l R o d r í g u e z ; P u e n t e ; 
J o s é G a r c í a ; - B e r n a r d o N e g r e t e ; A l -
f redo S u á r e z ; J o a q u í n G o d o y ; F r a n -
cisco O r i b e ; A . San J u a u ; F r a n c i s -
co R o b a i n a ; D iego P é r e z B a r a ñ a n o ; 
A n g e l L . Posada; M a n u e l A n d r a d e ; 
c a p i t á n R a f a e l C a r r e r á ; B r a u l i o V . 
Busch , M a n u e l M a y o ; A l e j a n d r o 
Carees; N i c o l á s G a r c í a ; " J . R o s a í n z ; 
E l i a s R a d a : M a n u e l Cano ; M a n u e l 
P o r t u g a l ; R i c a r d o R a m p s ; F é l i x 
A r a l u c c ; O l e g a r i o F u e n t e s ; doc to r 
Celedonio A l o n s o M a t a ; M a t í a s Ca-
nales; J u a n O m e ñ a c a ; J o s é A v e n d a -
ñ o ; E u g e n i o A v a l e s ; J o s é Bengo-
; chea; P. N a y a ; L o r e n z o de B e c i , e l 
^ n í ^ ! ^ n ^ ? segUndo j e f e de l a B * * 1 1 * de P ¿ s a -
d o c t o r J o s é M a r í a Co* ^ 
t ^ M ^ ^ ^ ^ S S ^ M 1 E s ^ i a o ^ S i " 
t e r s de l a H a b a n a F e r m í n R o d r í - M a m i P i r ^ i r ^ n i ^ o r r i • mj^^ia j 
g « e Z , _ e n repre3. .n .acl4a de los M a - ffiU^fflS&^^S 
m á s que n » r eco rdamos . 
E l Rec to r de l a I g l e s i a de l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , v Reve rendo Pa-
dre R ivas , pa r i en t e de la desapare-
c ida y su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , despi-
d i ó el due lo , con frases de ag rade -
c i m i e n t o po r t a n sen t ida m a n i f e s t a -
c i ó n de due lo . 
c o r t e j o , p o r el c a p e l l á n , que en to -
nó un responso y los salmos has ta 
l a c a p i l l a p r i n c i p a l , vín donde se rea-
n u d a r o n los servicios de l a r e l i g i ó n 
y, de ese r e c in to , f u é l l evado el sar-
c ó f a g o has ta e l d e p ó s i t o , en e l que 
p e r m a n e c e r á hasta e l d í a 20 en que 
s e r á n los restos embarcados en el 
t r a s a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " , pa-
r a c o n d u c i r l o s a E s p a ñ a , por u n a vo 
l u n t a d p ó s t u m a de l a s e ñ o r a H o n d a l 
de A l o n s o , 
Es t a r e a í m p r o b a e! r e l a t a r l a con 
c u r r e n c i a : es taban a l l í , los s e ñ o r e s , 
R e c t o r de B e l é n , d o n M a n u e l O t a -
d u y y d o n J o s é L l o r c a , c a p i t á n i n s -
pec to r de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o 
l a , J u l i o B l a n c o 
J u a n O ' N a h g t e n ; 
q u i n i s t a s Nava l e s ; e l P r á c t i c o M a -
y o r de l p u e r t o , M a n u e l I t u r r i a g a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n de 
P r á c t i c o s d e l P u e r t o de l a H a b a n a ; 
e l c a p i t á n G u i l l e r m o L o i s ; c a p i t á n 
Salas, en r e p r e s e n t a c i ó n de c a p i t a -
7 A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bo t ica r io d e v o l v e r á 
el d ine ro si no le cura . L a f i rma de 
E . W . G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
D r G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E K D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E K X U -
EAJO VENEREO, S I F I L I S . 
T H E K M A S O Q U E B B A -
D I S A S . CONSULTAS: B E 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R F * 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
Cptedrt t lco de la EBcnel» d« Medlc ln» 
E s t o m a g o , i u t e s t l nos y n u t r i c i ó n 
(exclusivamente) 
San L á z a r o 2( i8 , de 3 a 6, L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
c " 1 1 A l t 6 d i i 
T O P I C O d e C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S 
I N C E N D I O E N Ü N T E A T Í I O 
E n Santo D o m i n g o f u é d e s t r u í - n , ^ BJU UXJ% ue , IJ  u u í j a r u anif pS<
.da ayer p o r u n i n c e n d i o l a caseta E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u - r i o la car ta de crvaaü ^ 
No te ahogues en un vaso de agua, i d e l c i ne - t ea t ro " D o m e n e c h " . d i c i a l e n t r e g ó ayer el s e ñ o r M a n u e l i n d i v i d u o cuyas generaf01* 
D- J U A X . — s i ios méd icos no le apro-1 La, r á p i d a i n t e r v e n c i ó n de los P é r e z y To l l echea , v e ' m o de San I n - ce, el cua l se la entr * ^ ^ f c í 
" no sé lo «í116 me Q116*1*1' Tnáá • bomberos y el v e c i n d a r i o l o g r ó l o - da lec io 19. u n a denunc ia escr i ta , pesos, d i c i é n d o l e qu / g0 p0r «-^ 
SEÑOR PACHORRA—Hace trece a ñ o s 
(iue yo sé el remedio seguro. M i abue 
l a dec ía : "Tongo siete vidas como | j j ^ d o a l t r a t a r de h u i r 
1°s &atos, porque tomo siete frascos 
de C A R D U I cada a ñ o . " Dale C A R D U l 
a tu señora , santo remedio para to-
ua clase de nerviosidad muje r i l . J 
81 ella vuelve a romper platos, aun-
que no sea en t u cabeza, compadre, 
^a' ?ar e l f u e g o . d a n d o cuen ta de l desenlace inespe-
V n c i u d a d a n o r e s u l t ó l e v e n ente r ado de gu m a t r o m o m o con l a s e ñ o -
r i t a Georg iua D í a z y P é r e z , de 17 
r-.t» t V C Í J J í D I C a ñ o s de edad. 
E n e l b a r r i o de R e a l C a m p i ñ a , Ref ie re e l s e ñ o r Te l lechea , que el 
t é r m i n o de Cienfuegos, f u é d e s t r u í - i s de f eb re ro d e l presente a ñ o con-
j d a po r u n i ncend io l a casa qu j ha- t r a j o m a t r i m o n i o c i v i l con esa Joven 
yo t.e los pa-go'a pesJ 'de "oro" Tada c i t a d a e l s e ñ o r C a s i m i r o V á z q u e z . 
uhq. Estoy seguro del resultado, y ] E l e d i f i c i o estaba a segu rado . 
bndo1'0 pie^do la aPuesta; lo he Vro'\ — —— 
D. JUAX.—Si, hombre. C A R D U l es muy 
A v i s o de T h e W e s t e r n U n i o n 
a^ r*" ' 0 ] ' 110 hab6rseme ocurrido, voy) 
C A R D U l se hal la de venta en todas 
T e l e g r a p h C o m p a n y 
en e l Juzgado M u n i c i p a l d e l N o r t e 
de esta C i u d a d , y que t e r m i n a d a l a 
c e r e m o n i a se m a r c h ó con su esposa 
barcarsc . PO(i{a 
R O B O 
E l doctor G u i l l e r m o t-i 
c i ñ o de A l d a m a 36 pi* 
que le dan robado j o v ^ !* 
en 150 pesos y o c ¿ o r ' ^ ^ 
t i v o . ieS08 ^ 
T R A B A J A n d q 
E n la Casa de Salud C n ^ l 
i n g r e s ó ayer J o s é Gonzá l* , d9!,ft 
p a r a la casa Genera l C a r r i l l o (San rez, res idente en Aguar i 7 
277, a l tos , doude ser cu rado de cont'u^u nrf 55> Par» R a f a e l ) , n ú m e r o 
iba a r e s i d i r con los f a m i l i a r e s de na 
e l l a . Cuando l l e g a r o n a l a casa, con-
, I t i n ú a d i c i endo e l esposa, G e o r g i n a 
L a W e s t e r n U n i ó n T e l e g r a p h C o m le d i j o que sub ie ra . <;ue e l l a iba a 
derecha y contusiones en í" ^ 
las tarmacias y d r o g u e r í a s 
E n v í e n o s este anuncio, con su nom-
••Tratan'1"60010"' r recibirá- el út.il l ib r0 
d e ^ n ^ S ^ s ^ b o U c ^ ^ ^ anunc i a que" p o d r á n aceptarse (fecir le a l a vec ina de l a p l a n t a ba-
hay en lasque acostumbra a comprar, c ab l eg ramas redac tados en c lave , j a que ya estaba casada, 
d i r í j a se a " ü . s. A. Comorat ion". M a ñ - ' „ 0 ^ a Móiinr» norn an-tolna a fonc i i r t i • E n c o n t r á n d o s e T o l l e c h e a en los 
el d í a 15 del a c S a ^ J * c ^ 
j a n d o en el Muel le ae' ¿re ra*-
R O B O D E P : í K n , ) a -
D e n u n c i ó en la Bocha 
^ L a u U ¿ s- - rp r ti  , an - é j i c o pero suje tos a censura 
rique 66, Habana, y o b t e n d r á la cant i - * ^ ¿ ^ A ' 
dad que desee l e n M é j i c o . 
Arsenal 
E s t a c i ó n , _ E s t a n i s l a o ~ G u t T ¿ r 
S e r á U d . b i e n a l e n d i d o 
s l v b l e c o r r e c l a m e n l e . 
E l e q c m l e s , D u r a d e r o s , E c o n ó m i c o s 
I — l O I — I O S . 
TSTVniO 
0»AJ* TA 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
5 ! 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
A . F O T J U T S , F a r m a c é u t i c o , 13, R u é L a c h a r r i e r e , P A R I S , y todas buenas Farmacias 
C O L E C T O R E S : 
N o v e n d a s u C o l e c t u r í a s i n a n t e s c o n o c e r m i s p r o p o s i c i o n e s . 
A d e l a n t o u n m e s , t r e s m e s e s y s e i s m e s e s a l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
F R A N C I S C O B L A N C O 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A , D E P A R T A M E N T O 4 0 2 : : T E L E F O N O M - 4 0 7 3 
s í a s , e s p a ñ o l , de 32 a i i o V ^ l ^ 
a l tos , l a i n q u i l i n a del p r i m e r piso y vecino de Serrano y En 
l l a m ó a é s t e y le a n u n c i ó que su que v i o l e n t á n d o l e un eeramOra<Í0!' 
h i j a se acababa de m a r c h a r en u n i ó n s u s t m j e r o n prendas p o r ^ 3 1 ^ 6 ^ 
de Faus to G. Campuzano , vec ino de c incuen ta pesos. ~ : 
Calzada 1 3 1 , Vedado , l l e v á n d o s e u n M E X O R L E S l G \ ^ r > r j 
b u l t o con ropas . E n el cuar to centro *dp 
P R O C E S A D O S f u é as i s i ido de una contus-6S0C0rr* 
E l L i c e n c i a d o C a r c í a Sola, Juez de g lobo ocu la r izquierdo y • 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , v i t i s , el menor Armando'H00^'"1*'" 
p r o c e s ó ayer en causa por I n j u r i a s A y m e r i c h , de 8 a ñ o s cíe e d a d ^ 
a l pe r i od i s t a R a m ó n Vasconcelos y 
M a r a g l i a n o . f i j á n d o l e o b l i g a c i ó n de 
presentarse p e r i ó d i c a m e n t e a l Juz-
gado. 
L a causa se I n s t r u y e p o r denunc i a 
f o r m u l a d a por el Juez M u n i c i p a l de 
Calabazar de Sagua. 
T a m b i é n p r o c e s ó el p r o p i o Juez a 
t u a l m e n t e ausente, escando él 
go de la casa, que do la misma L* 
s u s f r a ' e r o i í ropas por valor de dos! 
c ientos pesos. " 
L E S I O N A D A A L f AKHsF 
^ E m e l i n a Z a m o r a Carril lo, de 
c í n o de C. S ier ra y Calzada m 
R e p o r t o " L a Esperanza". d 
S u f r i ó dichas lesionas jugand 
o t r o menor , a l dar la és te «m 
v a r i l l a en el ojo izquierdo ^ 
R O B O D E ROPAS 
D e n u n c i ó en l a jefa tura de la I 
d i c i a l Car los R a u z á n Herrera h 
A n g e l G a r c í a y Sieres, en causa por Santos S u á r e z n ú m e r o 85 casa 
r o b o , s e ñ a l á n d o l e f ianza de 300 pe- p iedad de Ca r idad de la PefiaPr,L 
sos. ' 
A C U S A D O D E T E N I D O 
A y e r se presento e x p o n t á n e a m e n -
te a n t e el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n (Pr imera , Isaac G ó m e z 
e Igles ias , en r e l a c i ó n con cauca que 
a l l í t i ene , y f u é a l a vez de ten ido a ñ o s de edad y vecina de in t i r í \*{ i ' 
p a r a comparecer ante el Juez de la f ué as is t ida en el tercer centro dé 
S e c c i ó n Segunda, quien lo r e m i t i ó socorros de l a f r ac tu ra de la clavlcn. 
a l V i v a c , d e s p u s é de i n s t r u i r l o de l a i zqu i e rda que se causó al caer» 
cargos en causa por estafa. : en su d o m i c i l i o 
R O D O L A E S C A L E R A J U G A N D O A L A P E I O T A 
E l d o c t o r G a r z ó n , en el P r i m e r F e r n a n d o Salinas Corral d >» 
Cen t ro de Socorro , a s i s t i ó a l j a m a i - a ñ o s de edad y vecino de S^n\ 
q u i n o T h o m a s F u l l e r , de Desampa- n á r d o 6, fué a s i s t i d j en el cu -
rados 3 8, a l tos , por p resen ta r una cen t ro de socorros de la fractura3^ 
c o n t u s i ó n en l a cabeza y desgar ra - h ú m e r o derecho que sufrió a] caer 
duras en l a o r e j a i z q u i e r d a . A l a se j u g a n d o a la p e l o i i en el Rena^ 
p o l i c í a m a n i f e s t ó F u i l e r que e l s á - t o Mendoza, 
bado a n t e r i o r , a l ba ja r l a escalera j 
de l a casa San I g n a c i o 7 5, r e s b a l ó , ! L A D R O N D E l E M D o 
c a y é n d o s e y p r o d u c i é n d o s e las l e - j a s é H e r g i l Baza, vecino del Re-
sienes que presenta . • I p a r t o Los Angeles j un to a la zanii 
V A H I D O A L D E J A R L A M A Q U I N A que a l l í existe, al salir de su dotoi-
E l s e ñ o r W a l d o G o r z á l e z y A m a - c i l i o n o t ó que la casa de al lado 
dor , de l a H a b a n a , de 70 a ñ o s de dohde reside Josefa Aivarez Alonso 
edad, res idente en A v e n i d a de l a Re- t e n í a ro to el candado de la puerta 
p ú b l i c a n ú m e r o 149, s u f r i ó ayer u n y a i acercarse para ver que ocurría 
v a h í d o cuando se apeaba de su a u - ; y i ó s a l i r co r r i endo a un individuo 
t o m ó v i l , en l a esquina de P í y M a r - ¡ d e edad avanzada ai que no pudo 
g a l l y Mercaderes . _ i de tener , r t í p u e s t o de la sorpresa, pe-
E l s e ñ o r G o n z á l e z fué conduc ido ; n e t r ó en la casa y detuvo en ella a 
a l P r i m e r C e n t r o de Socorro , donde R a m ó n G o n z á l e z Reyes de 65 años 
l é c u r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n el doc-, de edad y s in of ic io n^ domicilio'co-
! t o r G u e r r e r o , de u n a h e r i d a en el noc ido , que en u n i ó n del que se dio 
1 arco su-perf i l tar de iVcho, h e m o r r a g i a a i a fUga h a b í a n violentado la pner-
ce reb ra l , c a l i f i c a n d o su estado de 
grave. 
Deb ido a su estado el s e ñ o r Gon-
z á l e z ñ o p u d o pres ta r d e c l a r a c i ó n , 
p é f ó su chau f feu r , A l e r t o G o n z á l e z 
y Ca rba l lo , r e l a t ó a l a p o l i c í a lo su-
cedido. 
C A R T A D E C I U D A D A N I A F A L S A 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a del P u e r - i B . T a u t m a n n de los Estados Unidos 
t o n ú m e r o 36, J u a n P e r d o m o , a r r e s - y vecina de San Rafael 295, que oyó 
t ó aye r a M a n u e l F e í j o s , de E s p a ñ a , ¡ r u i d o anteanoche y al asomarse v;ó 
r e s iden te en l a p r o v i n c i a de Cama- en el pa t io a u n individuo que por 
g ü e y , a p e t i c i ó n de M r , S idney H . ! l a r e j a le sus t ra jo una capa y un 
S m i t h , Jefe de Despacho de l a o f i - i ves t ido que aprec ia en cien peso?, 
c i ñ a para Ya. r e n t a de bo le t ines de i E S T A F A 
l a S teamshp L i n e Co., de P í y M a r - I E n l a j e f a t u r a de la Policía Ju-
g a l l n ú m e r o i . | d i c i a l d e n u n c i ó ayer Leopoldo 
M a n i f e s t ó M r . S m i t h que el d í a d t ier M'.yares. e s p a ñ o l , vec'"0 ^ . ^ 
c u a t r o de este mes d e s p a c h ó a F e i - ! n u m e r o 8 en M a r í a n a o , Q"6 " ^ " J . 
jos u n pasaje pa ra N a w Or leans , des< ¡ en cobro de pesos a rf80Ci! u 
p u é s de haber le presentado u n a car- ¡ P é r e z , L e b r e d o y Comp.all,a. , Ye. 
t a de c i u d a d a n í a cubana, l e g a l i z a d a ' cua l es gerente Is idro 'Perez aei 
p o r l a S e c r e t a r í a de Es tado . E m b a r - r r o , p r o p i e t a r i o de u n ' \ l 0 . n a * L ^ 
c ó Fe i j o s e l d í a 8 en el v a p o r " E x - , dega en Rea l 907, en el juzgau 
ce l s io r " , pero ayer r e g r e s ó en el p r o - ; P r i m e r a Ins t anc ia del Este, 
p i ó barco , asegurando las a u t o r i d a - j E l j uzgado d i c t ó orden de e ^ 
des amer icanas que la c a r t a de c i u - go de los muebles . (nsere3 r v í 
d a d a n í a era fa lsa . Po r t o d o esto se tencias de l a bode?;*; y , / ¡jj 
l e ha i m p u e s t o a M r . S m i t h u n a ! pesar de eso P é r e z *eTT0 l Lomío 
m u l t a de 245 pesos, por f u n c i o n a - : exis tencias de l a bodega 
r i o s de los Estados U n i d o s , y por ¡ S á n c h e z de Carbo l lo 5. 
e l lo acusa a F e i j o s de h a b e r l e p r o - Se considera por tanto 
po rc ionado ese p e r j u i c i o . i p o r d icho gerente. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
9 9 1 ' 3d-16 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Pant •« 
por litro-
1880 
Sulfato de sosa 
Sulfato ue magnesia. 
96 gr. 265 
2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S c T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S , 
Oosis n o r m a l : un vbro de los de Tino, bebiéndose lo 
una taza de te caliente, dlr)do»l) 
(Auménteoe esta dosis según el temperamento t " 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Intern aolonal de Parí» 
1900. 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o í f I ! t 8 u B A , 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I S L A d e 
JARABE I N F A L I B L E C O N T R A L A T O S G R I P P E I N F L U E N Z A 
t a pa ra roba r . 
E l v i g i l a n t e 1299 se hizo ^•"^ 
de l de ten ido que d e c i a r ó que el que 
h u y ó se ape l l i da Gerona. 
G o n z á l e z Reyes ingresó en el Vi-
vac. 
A M E R I C A N A ROBADA 
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D E L A M B I E N T E flGTUflL 
( P o r J O R G E R O A ) 
« r ^ T T C I O N D E N U E S T R O J U I C I O C O N S T I T U C I O N A L 
1 ± y L A S C A P I T A N I A S G E N E R A L E S . E L P O R 
S * f c J s O P R E S I D E N C I A L . - O L V I D O D E L A 
F ^ Í w E L A S A C T I V I D A D E S P O L I T I C A S . -
- E L P R E -
Q U E D E L 
L E Y D E E Q U I L I B R I O 
D E S O R G A N I Z A C I O N E 
D I V E R S I O N D E L A S U N I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S 
he duda de que n u e s t r o p r o - e x c l u i r las m á s a l t a s m a g i s t r a t u r a s 
03 lítico> p o r un e r r o r de c u l - j u d i c i a l e s , se t e n g a n p o r suba l te rnas 
pierna P<> tot&hnentjG a l r ededo r de l a y ad ic ionadas a l Pode r E j e c u Ü T o y 
W 1 * ' a r a p r e s i d e n c i a l . i é s t e , p o r cons igu ien te , e l ú n i c o Pode r 
^ ^ n d i d » t u r a y vano j capaz de sa t is facer su sed de m a n -
^ j l f e ^ e l Es tado , , en r e a l i d a d y ; do a los que se h a l U n p o s e í d o s de 
^ a J e g l o fl ios p r i n c i p i o s d e l r é g - e l l a . 
)ccn nbJlcano en Cuba adop tado , P e r o este e r r o r n o debe p e r d u r a r 
W11 mjÍS a i t a r e p r e s e n t a c i ó n y se hace ind i spensab le que p r o p a -
^ ' " l a r examinada su m a g n i t u d gueinos l o c o n t r a r i o . 
p u n t o de v i s t a p u r a m e n t e 
xterior o i n t e r n a c i o n a l Pe ro , e n -¡¡o s e r í a necesar io dec i r que e l 
e lación con n u e s t r a a c t i v i d a d soc ia l noVenta y nueve p o r c i en to de los 
T po l í t i ca i n t e r i o r ese espej ismo se graves ap r i e tos de t o d a í n d o l e que 
desvanece, aunque , desde luego , s i n hacen f r acasa r e n t r e noso t ros l a 
oscurecerse d e l t o d o n i m u c h o m e - f l i n c j 6 n p re s idenc ia l obedecen a ese 
fa lso y t u r b i o concepto que tenemos 
. nos. 
p a r » c o m p r o b a r l o b a s t a r í a con que todos de l a f u n c i ó n p r e s i d e n c i a l . 
tTJUieCriWéramo8 tex tua lmenj te los j E n titect0t s l a l p res iden te de 
preceptos c o n s t i t u c i o i i « l e s . Con a r r p - ¡ u n a sociedad o empresa p r i v a d a se 
glo » esos preceptos y comparados ^ a d i c i o n a r a n p o r los accionis tas 
con los que a t a ñ e n y co r responden y m ^ j p , ^ a t r i b u c i o n e s 
, los otros Poderes d e l Es tado , lo s ; ( | ue „ o s o r r o s a t r i b u í m o s a l Jefe d e l 
poderes de l E j e c u t i v o deben tener-! Es t ado 8ef?urament)e l a a d m i n i s t r a -
£ como l i m i t a d o s a l a f u n c i ó n d e | c l 6 n y g o b l e r n o de ta les e n í p r e s a s 
ejecutar y c u m p l i r que le a s igna ^ d e r i v a r í a n e n r u i n a i n m e d i a t a pa -
misma C o n s t i t u c i ó n y s i n u l t e r i o r , r a log p r o p l o s aaoeiaaoam 
Jafoeodencia, sa lvo en los casos ex-
traordinarios de p e r t u r b a c i ó n d e l o r -
rien p ú b l i c o , g u e r r a e x t r a n j e r a u 
^ ros a n á l o g o ? que l a C o n s t i t u c i ó n 
prevé y r e g u l a . 
E l g o b i e r n o p o p u l a r , a semejanza 
I de las sociedades a n ó n i m a s , f o r m a 
e c o n ó m i c a de a g r u p a c i ó n p rovocada 
p o r l a d e m o c r a t i z a c i ó n de las socie-
dades p o l í t i c a s , m u é v e s e en v i r t u d 
. de u n a o r g a n i z a c i ó n de i n t e r d e p e n -
Pero, ent re nosot ros y ^ P * 1 " ^ m . i ¡ x fle c í r C u l o s sif>mlo ca(la U1)0 
mente entre los p o l í t i c o s de « f i c t o 1 ^ c o n c é n t r I c o s y afineS a ios 
y entre muchos que n o lo son, ^ s " 1 ^ o t ros 
ta as í L a ve rdad es que en Cuba , 
i Presidente de l a R e p ú b l i c a r e s o l - i ^ a c i r c u l o h a de evoHuoionar 
, I n r i o todo. Si ahondando en n ú e s - ! sobre su r a d i o y d e n t r o de e l los l a 
tro presente estado p s i c o l ó g i c o p re - a ' - m o n í a h a de c o n s t i t u i r l a r e g l a o 
t e n d i é r a m o s h a l l a r l a f i l i a c i ó n de l<\v de r e l a c i ó n que los sostenga a 
tan ex touá ivo concepto de l a f u n c i ó n ' t o d o s . 
presidencial, nos s e r í a p rec i so y f á - E n n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n n o 
r i l encontrar lo en l a t r a d i c i ó n de a u - ex is te esa l e y . 
toridad que vive l a t en te en el a lnut j Pensando s ó l o en u n a a u t o r i d a d 
de nuestro p u e b l o . ú n i c a , l a a u t o r i d a d p res idenc ia l , o l -
Por lo c o m ú n , en nues t r a b e L e v i d a m o s los d e m á s c í r c u l o s de o rga -
isla ese concepto de l a au tor idac! n i z a c i ó n y a s í r e s u l t a que n i en l o 
Zeddencla l es u n a e i g u a l a l a q u e ' m u n i c i p a l , n i en l o p r o v i n c i a l , n i en 
m tuvo de los V i r r e y e s co lon ia l e s ' l o n a c i o n a l l e g i s l a i t v o o j u d i c i a l , 
durante todo e l p e r í o d o de domina-1 « c a l i z a m o s a q u e l l a p o l í t i c a de i n s -
eión m e t r o p o l í t i c a . ¡ p e c c i ó n y s e l e c c c i ó n que s e r í a l a ú n l -
Queremos deci r , que t o d a v í a h o y . j c a que q l a pos t re p o d r í a p r o d u c i r 
para la casi t o t a l i d a d de nues t ros u n a f u n c i ó n p re s idenc ia l s i n f r í c e l o -
conciudadanos, e l Jefe d e l E s t a d o ¡ n e s n i cor tap i sas y ( u m p l i é n d o s e de 
cubano en una copia o remedo o i n - ' t o d o en t o d o l a d o c t r i n a y l a p r á c t i c a 
voluntarla p r o l o n g a c i ó n d e l a n t i g u o j c o n s t i t u c i o n a l . 
Capitán Genera l . I Pe ro , sabemos que nues t ras p r é -
Esto indica , que, po r lo menos es- |d icas n o s e r á n a t ? n d i t l a s . 
piritualmente, v i v i m o s todos b a j o e l l E l p r i m e r e l emen to de u n pueb lo 
imperio de l a d o c t r i n a de los gob i e r - | ea e l c i u d a d a n o y ese, por aho ra , 
nos personales. e s t á e n t r e noso t ros en f o r m a c i ó n ; 
Siendo a s í no es e x t r a ñ o n i i l ó g l - es dec i r , con los t r a s t o r n o s de l a 
ro que todo o t r o ca rgo p ú b l i c o , s i n d e n t i c i ó n . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Secunda e d i c i ó n aumentada y corregida 
Se vtnde er las l i b r e r í a s de El Ar t e , La Moderna P o e s í a , Wi l son , M i -
•e r ra . A c a d é m i c a , Albe la , L a Borgalesa j L a L i b r e r í a Noeva. 
e l d r : s 1 " s í l v e r m I ñ ~ í T ^ ^ 
Entre los c i ru janos dent is tas , que 
Por su talento ocupan p re fe ren te 
Jugar, en los Estados Un idos de Ñ o r - | 
te Amér ica , se encuen t ra el D r . S. I 
L. Silverman, Proresor de Anestes ia1 
y Cirugía Ora l de: " A t l a n t a - S o u - , 
therm Dental Co l l ege" , que en su 
u t ima vis i ta efectuada a esta c a p í - ' 
dió una i m p o r t a n t e confe renc ia 
sobre anestesia conduc t iva y u n a 
clínica en el H o s p i t a l de Emergen-1 
«ias, realizando una o p e r a c i ó n de f i - 1 
«ura palat ina, ( C l ? f t - P a l a t e ) , que 
*ereció i&uchas fe l ic i tac iones de l 
frupo de facul ta t ivos que a s i s t i e r o n ' 
• i acto. 
Muy complacido q u e d ó e l D r . Si l -1 
veman, por las atenciones que le 
jrodigarou sns compat ieros de l a 
«abana . En una car ta r ec ib ida hace I 
Pocos d ías , el re fe r ido Profesor , r e i -
w a su agradecimiento , y dice, que | 
•a el invierno p r ó x i m o v o l v e r á , p u e i ! 
e agrada el v ia je , po r i o p in to re sco 
I06 «s la Habana, IO ho sp i t a l a r i o s 
Süe Ron sus h a b i í a n t e s y e l poco i 
. npo Que tarde eñ t ras ladarse des-i 
«e su residencia h a b i t u a l , l a c i u -
Qaa de A l i a r á , a l a c a p i t a l de es ta , 
« b o n o s a nepf ib l lca . . 
W S E N E L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
, .? , ! Ho"Pltal Ca l ix to G a r c í a v i s t i ó 
í i l h l r ! , . SUS ^ i o r e s galas, pa ra 
U n ^ . <118namente a M r s . Gorgae,1 
íunda r i . !8po3a del M a y o r Gorgas, , 
El ^ á 6 la Sanidad c u b a n a , 
floetnr vre^tor d91 e s t ab l ec imien to , 
O r r i n L : í e ( i e r l c o T o r r a l b a s , f u é e l 
«o e f i , ? , or de « « ^ homenaje , s ien-
ftorlta, í?e,nte a u x i l i a d o po r las se-! 
^ de l l f ? r lna S a r d á . P res iden-
^ r t i n ! 7.!oclacI<5u de E n f e r m e r a s ,7! 
^ u e l í ?UeIaT.a' I n s t r u c t o r a de l a j 
R«Pública E n f e r m e r M de t o d a l a 
Para esta o»?11* ^ o ^ u e a l n v | t a c t ó » i | 
r*8 E n r í a n » aslst iendo los doc to-
S1<la1: JosS !0rtTO' S ^ e t a r l o de Sa-I 
^ o r d« V Í 6 p e z del V a l l e , D i -
««ndo Pia,a f ^ P ^ t a m e n t o : F e r -
^ lugo F Sanidad de la H a b a n a ; 
!,efiores Juan T a m 0 f é L u i s H u g u e t ; 
KCho ^ Ta TpfOSfda- Jefe á* Des-
h i ^ Fae i i f f a t U / a de Sanidad y 
p i o n e s V I 6 de Prensa y P u -
> La« enf . e S a n i d a d . 
í ^ ^ l a ^ , " 6 » y a lumnas de l 
103 lnVl tad03 
l ^ 1 a c o m p S a d ^ 0 r / a « a l H o s 
MrsP g^? , d« 8,u inseparable 
«a G a u i a r t , fué ovaciona-
d i s t i n g u i d - * 
&UIÜa da iua amer icana 
M U N I C I P I O D K L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l m i e n t o de lo d ispues to 
en los a r t í c u l o s 72, 73, 74, 75, 77 
78 y 9 1 de los E s t a t u t o s de l P a r t i d o 
en r e l a c i ó n con e l a r t í c u l o 29 6 de l 
C ó d i g o E l e c t o r a l v igen te , y de o rden 
del s e ñ o r Pres iden te del C o m i t á 
E j e c u t i v o , tengo el honor de c i t a r 
por este m e d i o y en segunda convo-
c t . to r ia a reserva de hacer lo por me-
dio de comunicac iones d i r i g i d a s a 
«us respect ivos d o m i c i l i o s , a todos 
los s e ñ o r e s Delegados a l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l electos y p roc l amados p o r 
las Asambleas de, n a r r i o s , para l a 
S e s i ó n o r d i n a r i a y p u b l i c a que se 
ha de ce leb ra r el dfa 28 de l a c t u a l , 
a las 8 p . m . , en e l C i r c u l o o f i c i a l 
del P a r t i d o , s i to en l a cal le de Nep-
t u n o . n ú m e r o 27, a l t o s , con ob je t e 
de t r a t a r de las m a t e i i a s cons igna-
das en e l s i g u i e n t e : 
O R D E N D E L , D I A 
l o . — P r e s e n t a c i ó n por los s e ñ o r e s 
Delegados electos y p roc lamados de 
sus respect ivos cerc i t icados que 
a c r e d i t e n su c o n d i c i ó n a^te el P re s i -
dente y Secre ta r lo de actas sa l l en -
tes del C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l 
o an te q u i e ñ e á hagan sus veces. 
2 o . — D e t e r m i n a r de en t r e los De-
legados p resen tes e l C o m i t é p r o v i -
s i o n a l que ha de p r e s i d i r l a A s a m -
blea, compues to por hl Delegado de 
m á s edad y los dos m á s j ó v e n e s de 
los presentes. 
3 o . — E l e g i r . s i m u l t á n e a m e n t e en 
v o t a c i ó n secreta y po r m e d i o de pa-
peletas de co lor , 25 m i e m b r o s del 
C o m i t é E j e c u t i v o de la Asamblea . 
Y 4 o . — E l e g i r s i m u l t á n e a m e n t e en 
v o t a c i ó n secreta y p o r med io de pa-
peletas b lancas , 36 Delegados a l a 
Asamblea P r o v i n c i a l del P a r t i d o . 
H a b a n a . 17 de M a r z o de 1924. 
V t o . B n o . J . G o n z á l e z , P res i -
dente . E d . C i d r e , Secre ta r io de Co-
r respondec ia . 
M o r t i f i c a n t e s : 
Granos malos, diviesos, sietecueros, 
ufteros. golondrinos y otros, son males 
pequeños males, pero mortif icantes, que 
se padecen sin darles Importancia y 
mar t i r izan prolongadamente. Todos por 
Igual se vencen con U n g ü e n t o Monesla, 
que se vende en todas las boticas y que 
debe haber en todas las casas, porque 
se necesita a diarlo. No lo olvide 
compre Monesla hoy. 
Aí t . 4 mzo. 
a g r a d e c i ó esta e s p o n t á n e a mani fes -
t a c i ó n de c a r i ñ o , usando de l a pa-
l ab ra e l d o c t o r T o r r a l b a s y las se-
ñ o r i t a s S a r d á y G u e v a r a . 
Los i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i d a -
mente obsequiados . 
B i z c o c h o s C h a m p a g n e 
H e a q u í e l n o m b r e d e u n p r o -
d u c t o n u e s t r o q u e g o z a r á su a b -
s o l u t a p r e d i l e c c i ó n , s e ñ o r a . ¡ B i z -
c o c h o s C h a m p a g n e ! L a G l o r í a , 
v e r d a d e r a m e n t e e x i g e n t e c o n s i g o 
m i s m a , e s t á s a t i s f e c h a . U s t e d b i e n 
sabe , s e ñ o r a , l o q u e es to s i g n i f i -
c a . S i g n i f i c a c a l i d a d , s i g n i f i c a p r e -
s e n t a c i ó n , s i g n i f i c a p r e c i o . 
S o l i c i t e , p u e s , d e su p r o v e e d o r , 
h o y m i s m o , u n a l a t a f a m i l i a r d e 
b i z c o c h o s c h a m p a g n e d e L a G l o -
ría. 
fe 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o i a i e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L A S N I Ñ A S 
que ensayan con sus flores la q u i -
mera de ¡a v ida . 
E L D E L A S N O V I A S 
que tejen la novela de sus sue-
ñ o s con el perfume de sus aza-
hares 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
que realzan sus encantar cor l a 
belleza de sus flores. 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que ven en las f icres de 
" t i C l a v a " 
tado u n mundo de imborrables 
recuerdos. 
H c g a sus e n c a r g o s de flores, a l j a r á n m á s g r a n d e de C a b a 
" t i ( T l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Gral . Lee y san Julio, Maziauao. 
T E L E F O N O S : I -1S58, i - 7 0 2 9 , 1-7937, F -3587 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S D E 1923-1924 
N C T J ? P E R S O N A L E S 
- N O T A B L E O P E R A C I O N ' 
E n la Q u i n t a de Dependientes ha 
sido operada de a p e u d i c i t i s l a l i n -
da n i ñ a Zena ida G o n z á l e z P o l . h i -
j a a m a n t l s i m a del r e p u t a d o d o c t o r 
M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z , c i r u j a n o 
per tenec ien te a d i c h a A s o c i a c i ó n y 
de su j o v e n y be l l a esposa C a t a l i n a 
P o l de G o n z á l e z . 
L a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a se h izo 
necesario r ea l i za r en la noche de l 
• v ie rnes pasado, pues e l caso era de 
e x t r e m a g ravedad . 
F u é p r a c t i c a d a s in p é r d i d a de 
t i e m p o , po r e l e m i n e n t e c i r u j a n o 
doc to r F é l i x 'Pagas, a u x i l i a d o por 
los doctores A d o l f o G o n z á l e z y M a r i o 
H e r n á n d e z D o v a l . 
Grac ias a la i n t e l i g e n c i a y h a b i -
| l i d a d de l doc to r P a g é s . l a encan ta -
dora Zena ida se e n c u e n t r a ya fue ra 
de p e l i g r o . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a nues-
t ros es t imados amigos los esposos 
' G o n z á l e z - P o l , por e l l e s u l t a d o sat is-
I f o c t o r i o ob t en ido en l a o p e r a c i ó n de 
su h i j i t a , f e l i c i t a c i ó n que hacemos 
, ex tens iva a l i l u s t r e doc to r P a g é s , 
I por e l nuevo t r i u n f o q u i r ú r g i c o que 
I acaba de anetarse . 
S u b v e n c i o n a r á e l E s t a d o e l 
B a n d o de P i e d a d 
E l B a n d o de P i edad de Cuba es 
una I n s t i t u c i ó n que todos conocen. 
I Sos tenida con los fondos p a r t i c u l a -
! res que b r i n d a n las a lmas f i l a n t r ó -
i picas y s in r e c i b i r de los poderes | 
p ú b l i c o s a u x i l i o s de n i n g u n a clase, 
h»i r ea l i zado esfuerzos r e a l m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i o s y servic ios ú t i l í s i -
mos, a lgunos de los cuales r e v i s t e n 
verdaderos caracteres de p ú b l i c o s 
I que necesar iamente h a b l a n da ser 
¡ a t end idos po r e l Es tado de no serlo 
por l a I n s t i t u c i ó n menc ionada . Per -
son i f i cada en una m u j e r des in teresa-
da como n i n g u n a y que ha consa-
g rado su v ida , su j u v e n t u d y su f o r -
t u n a a l a c a r i d a d y a hacer el b i e n 
a sus semejantes, el B a n d o de P ie -
dad de Cuba ha merec ido por su l a -
bor en tus ias ta , perseverante y ú t i l , 
la p r o t e c c i ó n y la ayuda de los Po-
deres P ú b l i c o s . 
Con ob je to de que esa p r o t e c c i ó n 
del Es t ado a l Bando de P iedad sea 
pe rmanen te , el Represen tan te doc-
t o r J o r g e G a r c í a Montes , ha presen-
tado a l a C á m a r a la s igu ien te p r o -
p o s i c i ó n de l e y : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o p r i m e r o . — S e concedo u n a 
s u b v e n c i ó n de diez m i l pesos anua-
les, a l B a n d o de P iedad de Cuba pa-
r a que a t i e n d a a los gastos que oca-
! siene su sos t en imien to y a l a pres-
t a c i ó n de los servicios que has ta e l 
presente ha v e n i d o r e a l i z a n d o . 
A r t í c u l o . soguiu lo .—Dicha subven-
c i ó n l a d i s f r u t a r á d u r a n t e u n p e r í o -
do de dos a ñ o s , t r a n s c u r r i d o cuyo 
plazo la Sociedad d e b e r á p resen ta r 
ante el Secre ta r lo de San idad y Be-
nef icenc ia las pruebas de haber rea-
l izado serv ic ios de acuerdo con \o i 
f ines que s e ñ a l a n a esta I n s t i t u c i ó n 
sus E s t a t u t o s . 
Si e l Secre ta r io de San idad y Be-
nef icenc ia e n t e n d i e r a que po r los 
servic ios prestados el B a n d o de P ie -
dad de Cuba es acreedor a l a sub-
v e n c i ó n as ignada por esta L e y , d is -
p o n d r á se c o n t i n ú e abonando po r 
i g u a l p e r í o d o de dos a ñ o s . I g u a l t r a -
m i t a c i ó n se s e g u i r á a l e x p i r a r e l r e -
f e r i d o p e r í o d o de dos a ñ o s , y a s í su-
ces ivamente . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — L a c a n t i d a d do 
diez m i l pesos, o to rgada como sub-
v e n c i ó n a esa Sociedad, f i g u r a r á en 
e l Presupues to de l a N a c i ó n , y m i e n -
t ras esto no sea posible se a u t o r i z a 
a l E j e c u t i v o para t o m a r l a , por doz-
avas par tes de cua lqu i e r fondo que 
exista en e l Tesoro P ú b l i c o no afec-
t o espec ia lmente a l pago de o t r a s 
ob l igac iones . 
D e l b a i l e S e g u n d o I m p e r i o 
Bico lor a s i s t ió a él desde cierto lugar e s t r a t é g i c o 
que no quiere revelar para que no le vuelen la com-
b i n a c i ó n . Y cuando d i ó la not ic ia en el solar, ¡ i m a g í -
nense! 
— N o s tienes que contar c ó m o fué la c o s a . . . 
— ¿ C o n t a r l e s y o ? Imposible . Y o no soy nar rador 
d igno . A q u e l l o era indescr ipt ib le . ¡ Q u é l u j o , q u é trajes, 
q u é a p o t e o s i s ! . . . Y q u é l impieza con J a b ó n " N c p t u -
n o " . . . 
— V a m o s , tú q u é sabes. 
— N o sean bobas, o h . . . Ustedes creen que si 
t an ta ropa blanca invis ible como h a b í a en el baile, no 
e s t ú c e s e lavada con el de Acei te de Pa lmiche , ¿ s e iba 
a poder estar donde y o estaba? ¡ Q u é v a ! L o que pa-
sa es que en las casas grandes ya no usan m á s que 
J a b ó n " N e p t u n o " pa ra lavar y fregar; por eso el ba i -
le Segundo Imper io i r r ad iaba l impieza por todas par-
tes. 
L a que no quiera oler m a l , ya lo s a b e . . . 
P A R A ' L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . i N I N G U N O 
1 i ^ e i i ^ i i í ^ i m m 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quler» V d . conocer c u á l e s son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quie re V d . formarse una oplnidn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona cul ta e s t á en el deber de ha-
cer? 
¿Quie re V d . prepararse para cum-
p l i r sus deberes morales, c ívicos y 
pa t r ió t i cos , respecto de la educac ión 
de sus proplos hi jos o de los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra "!•» Defensa ZT&elonal 
X l a Escuela" por el Dr . Ramiro 
Guerra, 
Indispensable a los educadores, 
los padree, los funcionarlos de Ins-
trucción Púb l i ca , los Legisladores 
y cuantos e s t én llamados a in te r re -
n i r en la educac ión nacional. 
2>B V X N T A 3 i r TOBAS L A S BTnGJTAS Z.XB&ZXZAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n po r l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a sacar a con-
curso en t r e los s e ñ o r e s asociados dos plazas de cobradores , se avisa por 
este med io , que a p a r t i r de esta f echa se a d m i t i r á n so l i c i tudes , de 
acuerdo con las bases de l Concurso que e s t á n de m a n i f i e s t o en l a Se-
c r e t a r í a G e n e r a l . 
H a b a n a JK do Marzo de 1924 . 
J o s é M a r í a F e r n n n d e z G a r c í a , 
Sec re ta r io de la S e c c i ó n de Propagandt . 
C 242?? a l t . 3-d 16 
D r G o n z a l o P e á r o s o 
CIRUJANO B B I i H O S F I T A I . MUNZCX-
P A I i F R E Y r . 2 B B A K B R A B B 
ICSPECIALISTA E N V I A S U R I N A R I A S 
| y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopia y 
1 cateterismo de los u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S B B NEOSA1. V A R S A N 
CONSUETAS B B 10 a 12 V B S Q A 6 
p. m . en la calle de Cuba 69 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C I L 
O r . 
D E V E N T f t E N 
T O D A S L f t S L I B R E R I A S 
S 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ i . 3 5 p a r a e l i m e r l o r J ^ r . » " " . " í r t . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Apendlel t la 
/ Au to - ln tox icac io 
VA di EJERCI 
ER* SU 
S E G U R 
Vd. tiombfe CIVILIZAJd, SEDENTARIO 
TRON0MO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E t o ^ esas C A L A M I D A D E S 
quiere. 
K U Z O L E N E 
LÜBPIH INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGANTE 
Pero E D U C A sus intesiincs y hace a V d 
SANO, FUERTE Y FELIZ, 
Al por mtyrr Drefuf^ •J«rri y F*.-n jcu tervi ^du 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
P O R J O R G E R O A 
U n p e s o e l e j e m p l a r 
O t V E N T A I N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E L A H A B A N A 
Médico del Hospi tal San Francisco de : i ^ i ^ i S S S S ^ ¿ S 2 S Z 5 Z 5 E 5 E L 5 E 5 Z 5 E 5 £ 5 Z S S 5 Z S Z 5 ^ ^ 
Paula. Medicina General. Especialista 
e-n Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. ( a l tos ) . Consultas: 
lun?s. mié rco les y viernes, de 3 a 5 
Telefono M-6763. No nace visitas r d<¿ 
mic i l l o . 
. S A B E 
¿ A L G O d e J u l i o O r t i z L a n d a ? 
Se sol ici tan noticias del s eñor Jul io Ort iz Landa. desaparecido de l a Ha-
bana, en Febrero de 1915. Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a quien de infor-
mes «f idedignos. Pueden dir igi rse a B., Apartado 825, Habana. 
; C2462. "4-d-l6." 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s i 
M O N S t R R A T E N o . * í , C O N S U L T A S D E í a 4 . . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a * 
U N F R A S C O G R A T I S se l e d a r á e n l a D r o g u e r í a S a r r á p r e -
f e n t a d o este p e r i ó d i c o . 
A l t . SOd-L 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
P I y M a r g a l ! 3 0 . — H a b a n a 
A L Q U I L E R D E M A Q U I N / J 
D E E S C R I B I R , 
S U M A R Y C A L C U L A R 
?íñ?HU^aS de todas marcas, recons-
t r u í d M en nuestros ta l le re¿ , iguale , 
que nuevas. 
AlqnUer mensual: desde $2.00 en 
adelante. 
Departamento de alquileres. Moore & 
Keid.—Lonipostela, 57. 
cl945. A l t . od-3. 
P A G I N A C U A T R O P i A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 Z 4 A N O X C I I 
S A N P A T R I C I O , P A T R O N D E I R L A N D A 
H u b o codazos, mo j i cones y desen-
f renadas r a r r r r a s hac ia l a clase a u n 
v a c í a , donde l a maes t ra , sentada an -
te su p u p i t r e , estaba a r r e g l a n d o las 
bo j ag de papel p a r a e l examen de es-
c r i t u r a de a q u e l l a t a r d e . U n a y o de 
pa r to i n d i g n a d o se a p a r e c i ó , e m p u -
j a n d o a P a t r i c i o , Samue l y a B e n -
v e n u t o pa ra p resen ta r los a l a maes-
t r a . 
" ¡ P e l e á n d o s e , s e ñ o r i t a , p e l e á n d o s e 
e n e l mjtfiuo p a t i o ! ¡ C o m o s i qu i s i e -
i u u ma ta r se , y n i s i q u i e r a m e h i -
« i e r o n cuso cuando les e c h é u n pftr 
de g r i t o s desde m i pues to! ¡ T u v e que 
ace rcarme y separar los a brazo par -
t i d o : " 
T re s c h i q u i l l o s desmelenados, cu -
b i e r t o s de p o l v o , l a n z á n d o s e t o n a s 
M i r a d a s de r e s e n t i m i e n t o , y t r a t a n -
d o de a r r e g l a r ap re su radamen te el 
jftcsbrdeu de su r o p a , a n u d a b a n las 
corba tas hechas t r i z a s y f r o t a b a n , de 
vez en cuando, a l g ú n p u n t o a d o l o r i -
d o , t r a t a n d o i n ú t i l m e n t e de presen-
t a r e l aspecto m á s inocen te pos ib le , 
a n t e los ojos acusadores de l a maes-
t r a , en los que b r i l l a b a ya u n r e -
p roche . 
" ¿ Q u é ba pasado? ¿ Q u é es esto? 
¿ C o n q u e , p e l e á n d o s e en e l . .pa t io? 
¡ N a d i e hace n u n c a eso*. ¿ S e h a n 
v u e l t o ustedes locos?" . 
" E s que B e n v e n u t o , como es i t a -
l i a n o , d i j o a lgo c o n t r a San P a t r i c i o 
y y o l e p a r t í l a ca ra p a r a e n s e ñ a r -
le a no mofa r se d e l santo de I r l a n -
da . En tonces Samue l , que es j u d í o 
y n o cree en nada, se m e t i ó t a ? n b i é n 
con e l p a t r ó n de I r l a n d a y le l a r g u é 
o t r a t r o m p a d a . . . E l ayo q u i s o . . . " 
" N o , maes t ra , P a t r i c i o d i j o que 
i b a a ponerse u n a co rba ta «verde y 
y o l e p r e g u n t é p o r q u é y m e contes-
t ó que a s í l i o n r a b a u los i r landeses 
l a snemoria de su p a t r ó n . Y o le d i j e 
entonces rjue San P a t r i c i o e ra i r l a n -
d é s y que y o no m e p o n í a corbatas 
p o r n i n g ú n h i j o de I r l a n d a . ¡ M e j o r 
d i c h o , no se l o d i j e , p o r q u e n o me 
d e j ó acabar y el m u y abusador m e 
m a d r u g ó : Y o le d e v o l v í e l go lpe 
y . " 
O i g a m e a m í . m a e s t r a : P a t r i c i o 
e m p e z ó a dec i r u n a p a r t i d a de t o n -
t e r í a s y que se iba a pone r u n a cor-
b a t a ve rde y u n a p o r c i ó n de o t ra s 
s a n d e c e » que no m e acuerdo y B e n -
Aenu to le c o n t e s t ó que los I r landeses 
n o s e r v í a n p a r a nada y que en l a 
v i d a so p o n d r í a u n a co rba t a de ese 
P o r A N G E L O P A T R I 
ñ e t a z o s que m e p r o p i n ó y m á s l e 
h u b i e r a dado s i n o h u b i e r a l l egado 
e l ayo g r i t a n d o : " T o d o e l m u n d o pa-
r a a r r i b a . N o so puede pe lear e n e l 
p a t i o " . D e m a n e r a que y o . . . " s 
" Y a l a veo" , m a n i f e s t ó l a maes-
t r a . " E s t á n ustedes deshonrando a l 
H o m b r e de H o n o r de nueao. ¡ Q u é r a -
r e es q r e s i empre h a g a n ustedes eso! 
S iempre deshonrando a l H o m b r e de 
H o n o r " , 
" ¿ Q u é es u n H o m b r e de H o n o r ? " , 
p r e g u n t ó Mois-és. 
"Pues e l c a m p e ó n " , e x p l i c ó P a t r i -
c io e n o r g u l l e c i d o . " Y eso es l o que 
era San P a t r i c i o . ¿ N o es v e r d a d . 
m » e s t r a / " 
" P o r supues to ; P a t r i c i o , ¿ d e q u é 
f u é e l c a m p e ó n ? , ¿ e n q u é se ocupa-
b a ? " 
" E n s e ñ a b a r e l i g i ó n a l pueb lo de 
I r l a n d a y e x p u l s ó las serpientes de 
m i p a í s " , repuso P a t r i c i o , echando 
una m i i u d a de t r i u n f o a sus compa-
ñ e r o s . « 
"Oye , P a t r i c i o , ¿ t e has o l v i d a d o 
que su r e l i g i ó n v i n o d i r e c t a m e n t e de 
M o i s é s , t i c a m p e ó n de Samuel? , y , 
B i e n v e n i d o , ¿ n o te acuerdas t ú que 
San P a t r i c i o f u é u n maes t ro de t u 
p r o p i a I g l e s i a h o n r a d o p o r e l Papa? 
¿ M e r e c í a l a pena pe lea r p o r eso? 
¿ N o s a l w n ustedes que j a m á s exis-
t i ó u n h o m b r e merecedor en l a t i e -
r r a que no perteneciese a todos nos-
o t r o s ? E s t á en l a f a m i l i a de a l g ú n 
m o d o . M a ñ a n a se c o n m e m o r a a San 
P a t r i c i o . Y es e l san to de vues t ro 
c o m p a ñ e r o , que va a h o n r a r a su 
p a t r i a p o n i é n d o s e su d i s t i n t i v o ; N o 
es pos ib le que os n e g u é i s a hacer l o 
m i s m o " . 
" H o o h : ¡ N o o o : , exc l t fmaron los 
dos a una . S i es así^ c l a r o que n o . 
E l t i e m - derecho a h o n r a r a su pa-
t r ó n , s i nosot ros podemos t ene r e l 
i i uc s t ro" ' . 
Poco d e s p u é s , m i e n / r a s los t r e s se. 
q u i t a b a n e l poJvo y se l a v a b a n en 
e i cua r to - l avabo , ba jo la m i r a d a v i -
giJaiUe de l a maes t r a , Samue l , que 
se r e s t r egaba e l o j o i n f l a m a d o con 
l a t o a l l a , d i j o : " ¿ Q u i é n es su pa-
t r ó n , n i a « ^ t r a ? " 
" C r e o que e l m í o es L i n c o l n " , d i -
j o e l l a g r a v e m e n t e , pegando u n bo-
t ó n en l a chaque ta de P a t r i c i o . "Pa -
r a ' n i , es San P a t r i c i o , y M o i s é s , y 
l a I g l e s i a , y t o d a A m é r i c a . Pe ro m e 
g u s t a pc ' i termc e l d i s t i n t i v o de ca-— — „ — — „ 
l o r t a n feo y yo le d i j e : ¡ Y o t a n i - ¡ d a p a t r ó n ( l i a n d o se c o n m e m o r a en 
poco, p o r q u e los i r landeses n o son de 
n u e s t r a r e g i ó n y P a t r i c i o se i n c o m o -
d o t a n t o que m e d i ó u n go lpe en u n 
o j o y f í j e s e us ted en l o h i n c h a d o que 
e s t á ! P e r eso yo le d e v o l v í los p u -
liría fiesta su v i d a , po rque , como d i -
j e , per tenecen iodos a l a m i s m a fa -
j i d l i a , y si no h u b i e r a s ido p o r e l los 
q u i z á s •:«! p a t r ó n n o h u b i e r a e x i s t i -
d o " . 
E . P . D . 
L A 
T U E R O D E O H 
H A PAI iZ iECIDO 
T dispuesto su entierro para el 
martes 18 a las 4 de l a tarde, los 
que suscrltoen, viudo, hijos, hijos 
pol í t icos y amigos, ruegan a las 
personas do su amistad se s i r-
van asis t i r a l a indicada hora a 
la casa mortuor ia , Reina No. 6, 
Reparto Hornos, Quemados de 
Marianao, para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r a l Cementerio de Colón, 
por cuyo favor les q u e d a r á n eter-
namente agradecidos. 
Jaimanitas (Marianao) , 17 de 
marzo de 1924. 
au l l l e rmo Cuni l l y A lbe r t i , Jo-
sé, Jorge, Guil lermo, Graciela. 
Mar io Josefina y Oscar Cuni l l , 
Francisco M l r , Antonio Va ldés , 
René Berndes, doctor Nicasio S i l -
ver io . 
L I B R O S N U E V O S 
t 2.25 
10279—Id. 18. 
E l que siempre e s t á de mal humor, 
:raEcib.le, descontento, protestando de 
lodo, ha l l ándo lo todo mal. tiene sus 
nervios desarreglados y necesita impe-
xioeamente E l í x i r Antinervioso del Dr. 
yernezobro. que se vende eñ todas las 
boticas y en su depós i to E l Crisol . Nep-
tuno y Manrique. V i v i r en zozobra en 
sustos y angustias es un martirio' , es 
tina agonía , no v iva asi. 




^ r a l o s d e f e c t o s d e l c u t i s 
" i R e s i n o l 
T a no se i n c ó m o d e n i se a v e r g ü e n c o 
de un cut is feo y l leno de ronchas. 
A p l i q ú e s e un poco de U n g ü e n t o Resi-
no l y use el J a b ó n Resinol para «u 
tocador, y n o t a r á que el cu t í a seña len-
te y se ve mucho mejor. E s t e ' s a l u -
dable t r a t amien to r a r a vez deja do 
devolver el co lor sano y l a l impieza 
de cut i s que todo hombre desea. 
El Jab6n Reelnol en Barra par* Afei-
tarse obra como calmante para todo el 
cutía que aea delicado. £sto» tres pro-
ducto» se hallan de renta en todaa Um 
drornerfas. 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D £ L A 
M A R I N A 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U R O -
PEA por Rodolfo Meringer, 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad de Grz. T r a d u c c i ó n d i -
recta. In t roducc ión y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, C a t e d r á t i c o de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ño la 
LA CASA. Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana. A r q u i -
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, r ú s t i c a . . . $ 2.60 
D I C E N LOS SABIOS. Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Galileo. Newton. La -
voisier. Laplace. Humboldt . 
Darwin , C l . Benard, H e l m -
holtz, Pasteur. Ke lv in , Max-
we l l , Rontgen, Curie, Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo, 
etc. reunidos y traducidos 
por Josó M» Borras . Un tomo 
r ú s t i c a *. . . 
L A V E R D A D DESNUDA sobre 
las relaciones entre E s p a ñ a 
y Amér ica , por el " E s p a ñ o l i -
to", con Pró logo de don Jo-
sé Franco R o d r í g u e z . Un to-
mo r ú s t i c a 
H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A , Por Samuel 
Guy Inman . Un tomo, pasta $ 1.75 
A T R A V E S D E L PRISMA 
D E L T I E M P O , por C. Wag-
ner. t r aducc ión de Daniel Jo-
r ro F o n t a l ñ a . U l t i m o tomo 
publicado en la "Blb l lo tecá 
Cien t í f i co-F i losóf ica" , en pas-
ta e spaño la S 1.80 
CURSOS DE L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo Croiset, R. La l l i e r y 
> H . Lantolne . Preparados y 
traducidos a l castellano por 
Enrique E . Pot r le . Un tomo. 
en r ú s t i c a $ 
OBRAS S E DERECHO 
DICCIONARIO D E REGLAS. 
AFORISMOS Y PRINCIPIOS 
D E L DERECHO, por Carlos 
López de Haro. con un P r ó l o -
go del Exmo. Sr, D . Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. V o l . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela $ 1,50 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el T r i b u -
nal Supreiho de E s p a ñ a , en 
recursos de nulidad, casa-
ción c i v i l e Injust ic ia notoria 
y en materia de competencias 
desde la o rgan izac ión de d i -
' cho Tr ibuna l , en 1838 hasta 
el d í a . Contiene t a m b i é n las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Cene-
fa! de los Registros. Tomo 
152. en pasta e s p a ñ o l a . . . $ 3.00 
E L ESTADO D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a, las 
legislaciones e spaño la y ar-
gentina, por Luis J i m é n e z de 
A s ú a . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . . 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E a 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la Repúb l i ca Argentina, 
para uso de Abogados, Escri-
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del Tra-
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical , de Propie-
dad, de Sociedades a n ó n i m a s , 
etc. etc. Un tomo, en tela. 
DERECHO C I V I L A R G E N T I -
N O . Apuntes sobre enrjque-
miento sin causa, por Juan 
Balestra. | h . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo Ti. Ca-
ñ e d o . Un tomo, r ú s t ! a . . 
SINOPSIS DE DERECHO C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
r a l ) , por A . E . Basso y R. 
C. Tabanera. Un tomo, en 
r ú s t i c a $ 3.60 
OBRAS B E M E D I C I N A , E N FRANCES 
T R A I T K M E N T E X T E R N E DES 
DERMATOSES. Notes de 
t h é r a p e u t i q u e et de mat i é re 
médica le , para DÍVeyr ié res et 
R . H u r r e . Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, r ú s t i c a $ 1.20 
L E T U B A G E D U O D E N A L sea 
apllcationes cliniques. par M . 
Chlray et J . Lebon. Un to-
mo, r ú s t i c a $ 1.20 
L'ANN-EE T H E R A P E U T I Q U E . 
par L . Cheinisse. Année 
1923. Un tomo r ú s t i c a . . . 
EN M A R G E D U CODEX. N< • 
tes d 'hlstolre t h é r a p e u t i q u e . 
par Henr l Leclerc Un tomo, 
r ú s t i c a t 
S 2.20 
$ 3.00 
I L O 
$ 0.80 
SO 
I i ib re r ia " C E R V A N T E S " de RrCARBO 
VELOSO. Avenida de I t a l i a (Ctallano) 
62. Apartado, 1115. Te lé fono A-4958 
Habana 
S E A T A C A A L O Q U E S E T E M E 
P O R E S O N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S A T A C A N 
A L A C E I T E 
M A R T Í 
E X T R A R E F I N A D O 
P o r que c a d a d í a s e v e n d e m á s y el p ú b l i c o que s a b e l o que 
e s b u e n o , l o e x i g e . N u e s t r o a c e i t e t r i u n í á p o r s u c a l i d a d . 
U 4 * S » 2 3 ° « v e n , , e n t o d . s p a r t e s . ^ V ^ l i ^ T ^ C 
T T T T 
L a N e v e r a — » 
m 
Al mostrarle Ud. su casa a las visitas, ser 
objeto de admiración su nevera, si es 
pues es indiscutiblemente la mejor en cl mercado. 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
tu agradable visita. 
X A N O Y C i l A 
l A R T A A B R E U (A NARouRATrH A B A N A 
F E R ^ E t í T Q ' . " 1 M P E R A N D O * 
fí^q á o i ¿ o p a ^ d e pl&Cet* 
' p o r e u y o í a . b o r m e m u e f o : i 
u n e . b o c a , d e r n n j e í * \ 
d e F J E R U E R o : y u n ^ c o p a 
6 1 
P R U E B E E L V E R M 0 U T H 
P E R R E R O 
y U S T E D L O H f l R ñ S U 
M E J O R A P E R I T I V O 
E L P U L V I C I Ü A L I N O L 
P A R A L A S C A S A S D E F A M I L I A S , B A N C O S . O F I C I N A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . — E v i t a e l p o l -
v o a l b a r r e r , p u l e y d a b r i l l o a l p i s o , d e s i n f e c t á n d o l o : s i l o p r u e b a n o u s a r á o t r o . D e v e n t a e n 
t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s . D i s t r i b u i d o r e s : L a r r a z á b a l y C í a . , S. e n C , A g u i a r n ú m e r o 5 8 e s q u i -
n a a C h a c ó n . T e l é f o n o M - 9 4 5 0 H A B A N A 
N O T I C I A S M U N I G I P f l l F s 
A u t o r i z a c i ó n 
L a L i g a A n t i a l c ó h o U c a de Cuba 
•ha s ido a u t o r i z a d a po r la A l c a l d í a 
p a r a ce lebrar u n a A s a m b l e a e l do-
m i n g o p r ó x i m o en N e p t u n o 27, a l tos , 
a í i n de i n i c i a r su c a m p a ñ a c o n t r a 
e l uao de bebidas a l c o b ó l i c a s . 
D e m o l i c i ó n de un?, cerca 
E l A l c a l d e h a / o r d e n a d o l a d e m o l i -
c i ó n de una cerca de l a d r i l l o s que ocu 
pa u ñ a p o r c i ó n de l p a t i o de l a casa 
8a n ú m e r o 25, e n t r e San F ranc i sco 
y M i l a g r o s , por o f recer p e l i g r o i n -
m i n e n t e . 
A c u e r d o v e t a d o 
H a s ido ve tado por e l A l c a l d e e l 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o que e l e v ó 
a l a c a t e g o r í a de Jefe de S e c c i ó n l a 
p laza de Jefe de Negoc iado de la Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Queda, por t an to , t a m b i é n s in efec-
t o e l pago de l a d i f e r enc i a de habe-
res en t r e d ichas plazas q r e d i s p o n í a i 
i g u a l m e n t e e l r e f e r i d o acuerdo . 
Recu r so uesesumado 
H a s ido deses t imado e l recurso es-
t ab l ec ido por e l s e ñ o r L u i s A . M a r - ; 
t í n e z e « su c a r á c t e r de A p o d e r a d o áe i 
' l a s s e ñ o r a s Generosa y M a r í a de l 
C a r m e n Vargas y O r t i z y en su con-j 
secuencia se h a r e i t e r a d o la o r d e n ! 
de d e m o l i c i ó n de l c o b e r t i z j de m a - ¡ 
dera c o n s t r u i d o en l a casa aven ida 
de B é l g i c a n ú m e r o 1 3 . 
L i c e n c i a 
Se h a n concedido c inco meses de ' 
l i cenc ia , s in sue ldo , a l " s ñ o r S e r a f í n , 
V a l d i v i e s o , V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l . 
M i e n t r a s d u r e d i cha l i cenc ia , des-; 
e m p e ñ a r á i n t e r i n a m e n t e e l c i t ado 
cargo el s e ñ o r B e r n a r d o Cabrera , i 
D e v o l u c i ó n de f ianza 
L a F i d e l i t y a n d Depos i t Co. ha so-
l i c i t a d o l a d e v o l u c i ó n de la f ianza! 
p r o v i s i o n a l de 600 pesos que p r e s t ó ' 
pa ra g a r a n t i z a r l a p r o p o s i c i ó n pre-
sentada por e l s e ñ o r A n g e l V a l o t en 
l a subasta pa ra e l s u m i n i s t r o de cha-
pas m e t á l i c a s a l . M u n i c i p i o d u r a n t e 
e l e j e rc ic io de 1924 a 1925 , t oda vez 
que ha quedado c o n s t i t u i d a d t d e f i -
n i t i v a de m i l pesos e x i g i d a a l s e ñ o r 
V a l o t a l adjuci/icarsele l a r e f e r i d a ! 
subas ta . 
P A R A U N C O N Ü I E R T O M U S I C A L 
L o s D i r ec to re s de l a U n i ó n Pan- ' 
A m e r i c a n a de W a s h i n g t o n h a n so-j 
l i c i t a d o de l a A l c a l d í a , por conduc- i 
to del Consu lado de Cuba, l a re - ' 
m i s i ó n de a lgunas piezas de m ú d l 
ca pa ra banda que puedan conside-
rarse cubanas, i n c l u y e n d o el H i m n o 
N a c i o n a l , pa ra toca r las en u n con-
c i e r to que se c e l e b r a r á en d ioha ca-! 
p i t a l y en e l cua l solo se ejecuta-1 
r á n piezas nacionales de los p a í s e s 
l a t i n o - a m e r i c a n o s . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han so ic i t ado de l a A l c a l d í a 
las s igu ien tes l icenc iá is c o m e r c i a -
les : t 
A n g e l R o m e r o pa ra t i e n d a de te-
j i d o s con t a l l e r de S a s t r e r í a y ca.-í 
m i s e r i a en M á x i m o G ó m e z 2 69, 
B e r n a b é D r i e r z i c k p a r a f i g ó n en 
Sol 47, L a b o r a t o r i o R a m í r e z , S. A . ; 
p a r a preparac iones e s p e c í f i c o s de 
f a r m a c i a 302 y J o s é D6az Campos, 
p a r a bodega en P i ñ e i r a y San M a -
r i a n o . 
A L M U E R Z O A L A L C A L D E 
L o s Concejales de l A y u n t a m i e n - , 
t o obsequ ia ron hoy con un a l m u e r - 1 
zo en e l r e s t a u r a n t "Dos H e r m a - : 
n o s " e l A l c a l d e de la Habana , c o n ' 
m o t i v o de ser l a v í s p e r a do su san-1 
t o . 
C A M B I O D E I W R E S I O N B S > 
Ayer ce l eb ra ron u n cambio de im* 
presiones los concejales pa ra t r a t a r : 
sobre l a incapac idad de u n emplea- j 
do del A y u n t a m i e n t o . 
Se conv ino en dec l a ra r cesante a l ; 
c i t ado empleado , que a causa de ha-, 
berse quedado ciego, no p u ^ u 
t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o au D * J L ^ 
P R O T E S T A ^ 
U n a C o m i s i ó n estuvo aTik, 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n ^ i l 
M u n i c i p i o a Protes tar c ^ ^ , í 
m i s i ó n a loe Fosos M u n i c i n f i * ^ 
denada por e l Inspector ^ ^ 
V a l d é s Cruzado, de u T Z n i l ^ 
m ó v i l - de l a Empresa '-Vi *«U 
o b r e r o , " po r solo tener « i T L 
c o n d u c t o r de l a m i s m a Utn i ^ 
d ido p o r e l A y u n t a m i e n t o £ V X p * 
n a o . a* M i r ^ 
T a m b i é n p r o t e s t ó dicha C o ^ ^ . 
de que el c i t ado Inspector nh?1*16* 
a ba ja rse de d icho a u t o m ó v i ^ 
pasajeros que estos conducíaQ4 * 
D A T O S P A R A E L MENSAJE 
^ Se ha d i r i j l d o una circular 
^ s los Jefes de D e p a r U m e S L * ^ 
M u n i c i p i o so l i c i t ando los V . ? <lei 
an tecedentes correspondienuL * 7 
la r e d a c c i ó n de l Mensaje r Para 
que h a b r á de r emi t i r s e al 
de l A y u n t a m i e n t o , en cumpl i rn? .9 
de u n precepto de l a Ley fef 
con m o t i v o de inaugurarse el 
m e r lunes de a b r i l el nuevo n p r f f 
d e l i b e r a t i v o de l a C á m a r a H m ¿ 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
R e l a c i ó n de las Licencias dtí Obr.. 
que ayer se r e m i t i e r o n por el i w 
p a r t a m e n t o de Fomento al de aT 
rainistración de Impuestos paora !í 
cobro de a r b i t r i o y entrega a 
in teresados de l icencia y piano5 * 
M . F e r n á n d e z de Castro g'15' 
16 m | 1 5 , J o s é Trabancos . Víctor Ma 
ñ o z 154, J o s é G i l . Pasaje entre T 
Estevez y E . Pa lma , Manuel Cid 
Oquendo 116 F , C . P é r e z N 1' 
t r e Q u i n t a y Te rce ra . Antonto R 
M u i ñ o . L a c r e t el F iguero y n ' 
S t rampes , F . V i l l a n u e v a . Ave. y 
R o d r í g u e z e |Magoon y M i l a g r o i ' c»' 
r o l i n a H e r n á n d e z . G r a l . Manuel 
S u á r e z 126, Rafae l M a r u r l . *Pocím 
e j A v e . 10 de Octubre y DellcUL 
E . M a r t í n e z . M á x i m o vG6meí 2 
V d a . F e r n á n d e z A l v a r e z . Serrano r 
B . de la L í n e a . Esteban Formoso 
12 en t r e 18 y 20, D á m a s o Pérez' 
V í c t o r M u ñ o z 85, M . Fernández ' 
Josef ina 2, B . C á r d e n a s . 17, v « J 
d a d o . 18-C, A . F e r n á n d e z . Pel t i , 
v e r . 75, M . G o n z á l e z . Juan C. Ze-
nea 60, F . y L ó p e z . San José 119. 
E . L u c i n d a A l v a r e z . A v e . Menocií i 
e squina a Velazquez, Antonia Gar-
c í a . Velazco 3, Manue l S u á r e z . Ha-' 
b a ñ a 2 8, L u i s D o m í n g u e z . San Frgn 
cisco 29, Sant iago G o r d i l l o . Améri-
ca A r i a s 2 6, E , Jones. Ave . Repú-
b l i ca 3 8. E . Cadenas. Churruca 1S, 
J u a n P a r t a g á s . 21 entre L . y UA 
Vedado , M a n u e l J u z t i z . Ave . Liber-
t a d s | l2 m |7 M i g u e l Rodr ígue r . Cue 
to e. H e r r e r a y Compromiso, Jose-
fa S á n c h e z . Juan* C . Zenea 2, C. 
A l v a r e z . K e n t r e 19 y 2 1 . Veda-
d o . J o s é M a r t í n e z . Segunda «. 
sefina y G e r t r u d i s , A . Camino.— 
A v e . W a s h i n g t o n 3, Juan F . Ortii, 
R ie l a 1 1 7 . Francisco Menéndez. 
Dolores e. A r m a s y Porvenir, Ra-
fae l So la . E . V i l l uendas 126, A . E. 
Paez. 27 de noviembre e. M . 7 
N . B . S á n c h e z . Oquendo esquiu 
F i n l a y y Soledad, Baltasar Castro. 
G r a l . M . S u á r e z 210, Ange! Huer-
t a . Marques de l a Tor re esq. a Fran 
cisco B lanco , Bau t i s t a Vázquez. 
A v e . del B r a s i l 65, Pedro Monte» 
de Oca . P i l a 18, C*. Lorenzo. 2S 
Vedado 5, R . Soto Navarro . Ave. 
10 de Oc tubre 695, M . Aguilar 
A v e . R e p ú b l i c a 103, T . Tamargo. 
San Ignac io 132, C . González . Síí' 
t a Rosa 45, M a n u e l F e r n á n d e z , Va 
p o r 5 1 , V . Secados. 
D E C A I D O 
i 
i 
8 8 1 
E l hombro hatea 
feliz v a bogar y a sa 
esposa cuando tiene 
yakr i , v igor y too* 
gias. 
Tibí pronto t n natarafeza (üsznimya, . 
ra sistema nervioso se desequilibre, otando 
_ preocupaciones fatiguen ra certbro, el m á s m f a i n » 
eirreicio canse su cuerpo, si se siente falto de e o e r g k s » 
indiferente a placeres-de la vida 7 cuando ra ser ao icstw—1> 
i 
wtmm v i r i l idad en el hombre, hace que cl cuerpo renueve sos 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y tocb ta 
naturaleza ruelve al estado de bienestar, confrraTa, faena 
a legr ía de un cuerpo sano. 
datad* d abuso ¿o k* placer**, d excew é t t n M « 
tísico lo ponn en na estado lastünnao da uhttimifjt 
perexo»o y cansado no d«confie ni ac abandoa» parqoe « 
DS CSKKBRlliA 
••tas cansas. 
dd Dr. ULRICX ka carmá* macha* 
% T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , h e , N E W TORI 
G I N E B R A U R O M Í T I C Í D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a i t 
P R A S S E A _ C O ; 
T c l . A - I í 9 4 - O l r a p í a , I S - H a t e " 1 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 J p J Q ? í F A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
i r 
E L C A N T A D O R B A R R I O T E R O 
S u v i d a , s e g ú n e l , e s s u g u i t a r r a 
y a todas p a r t e s d o n d e v a l a l l e v a ; 
s i e m p r e q u e s u r g e u n a c r i o l l a n u e v a , 
c o n a s o m b r o s a s e n c i l l e z " l a a g a r r a " . 
T e n d r á v o z , s i se q u i e r e , d e c h i c h a r r a ; 
m a s , { a y d e a q u e l q u e a c r i t i c a r se a t r e v a ! 
C u a n d o la s n e t a s d e s u c a n t o e l e v a , 
h a y q u e v e r — o q u e o i r — c o m o d e s b a r r a ; * 
" Y o te q u i s e , m u j e l , c o n a n s i a l o c a 
y h e b e b i d o e n e l c á l i d e t u b o c a 
e l n é r t a r d e t u l a b i o p n l p u r i n o . 
H o y q u e v i v o s i n t í , p e l d í l a c a r m a 
y m e a h o g a e! d o l o ! d e n t r o d e l a r m a . 
¿ Q u é l e v a m o s h a s e l ? ¡ F a t a r d e s t i n o ! " 
S e r g i o A C E B A L . 
l - F e r i a M u e s t r a r i o d e l a H a b a n a 
J M a r z o d e 1 9 2 4 - : - f 
A L B U M D E H O N O R 
• r A R Y S " , P A R I S ^ 
' 1 K u m o r a & i s " 2 ? i S e r ^ l o ^ c c M 
3 0 ( C e n t a v o s T f c m p l a r , 
EN L A S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a p e r f u m e r í a . 
H e a q u í l a m á s b e l l a d e l a s m a -
n u f a c t u r a s . 
M a n u f a c t u r a q u e es i n d u s t r i a y 
es a r t e . 
Q u i n t a e s e n c i a d o a r t e pues to a l 
s e r v i c i o d e l be l lo sexo . 
S i e m p r e s o b r e s a l i ó P a r í s en l a 
p r o d u c c i ó n d e p e r f u m e r í a . 
5 
E n el m u n d o entero . | I n s p i r a d o s e n los m e j o r e s esti- | A r y s p r e p a r a t a m b i é n esenc ias , 
L a p e r f u m e r í a A r y s es u n a de | los m o d e r n o s . p o l v o s , l oc iones . 
las m á s i m p o r t a n t e s d e P a r í s 
T r a b a j a c o n v a r i o s mi l lones de 
c a p i t a l . 
C u e n t a c o n f á b r i c a s m o d e l o . 
S u s c r e a c i o n e s son f i n í s i m a s . 
E x q u i s i t o s sus p e r f u m e s . 
D e a l t a c a l i d a d sus p r o d u c t o s 
T o d o esto le p e r m i t i ó h a c e r en | A g u a d e toi lette . 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na un excesivo trabajo f í s i c o o men-
tal trae aparejado consigo una s e n e 
de s í n t o m a s que s i no son atendidos 
a tiempo pueden contribuir a un mo-
tivo de verdadera p r e o c u p a c i ó n . U n a 
m e d i c a c i ó n que repare las fuerzas 
perdidas que levante las e n e r g í a s gas-
tadas y que devuelva el á n i m o de-
c a í d o , se hace indispensable. E s t e 
fin le l lena el " N U T R I G E N O L " pre-
ciosa c o m b i n a c i ó n a base de carne, 
fosfoglicerato de cal y vino puro de 
" E L N U T R I G E N O L " se vende en 
todas las F a r m a c i a s de la I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í j a -
se el nombr* " B O S Q U E " que garan-
tiza el producto. 
ld-18 
N O T I C I A S D E C A M A G O E Y 
Vu novelista oriental en l a P o p u l a r . 
E l señor Luiq F e l i p e R o d r í g u e z , 
•ator de la cp laudida novela " L a 
Conjura (Je la O i é n a g a " , h a ofrecido 
una excelente conferencia en l a so-
ciedad Popular de S a n t a Cec i l i a . 
E l tema desarrollado f u é " L o s for-
jadores de ideales". 
Dicho acto se e f e c t u ó l a noche del 
rlernes pasado. 
E l señor R o d r í g u e z m e r e c i ó ap lau-
sos y felicitaciones, a l t e r m i n a r en 
conferencia. 
Cn menor quemado e n Pledrec l tas . 
L a madrugada de l v iernes 14 se 
derramó un tanque / de guarapo h ir -
viendo del central " C a m a g ü e y " . E l 
liquido a lcanzó a l menor J o s é R o -
dríguez, o c a s i o n á n d o l e quemaduras 
graves. 
E l doctor L l a m a lo a s i s t i ó en el 
acto. 
Un anciano que se ahorca . 
L a tarde del jueves 13 f u é ha l la -
do en el camino de C a m u j l r o , barrio 
de la Yaba, como a dos k i l ó m e t r o s 
de esta ciudad, ahorcado, Antonio 
Pablo Plmentel P é r e z , vecino de E u -
genio Sánchez 9. 
Se supone que l a c a n s a de haber-
le, quitado la vida, obedece a que no 
hace mucho p e r d i ó a su esposa y h a -
llarse enfermo. 
Signe q u e m á n d o s e l a c a ñ a . 
En la colonia "Patr i c io" , barr io 
de la Esmeralda, l a cande la destru-
jó 200 mil arrobas de c a ñ a . 
Dicha colonia ea propiedad del se-
fior Vicente Tel labeche. 
Aurelio A l v a r e a . 
'E l Presidente del Senado de l a 
República, s e ñ o r Aure l i o A l v a r e z de 
la Vega, se encuentra de nuevo en 
Camagüey. 
Viene a ponerse a l frente de l a 
campaña reorganizadora de s u P a r -
tido Conservador. 
Habib Estefano en l a s e s i ó n ro tar la . 
E l brillante conferencista sirio 
Hablb Estefano a s i s t i ó , como inv i -
tado da honor, a l a s e s i ó n r o t a r í a 
del jueves 13. 
Estuvo el doctor E s t e f a n o suma-
mente inspirado a l re fer irse a la 
obra del rotarlsmo y a las grande-
Ms de Cuba. 
Acuerdos del C l u b R o t a r l o . 
Sobre el tema a t r a t a r en l a con-
Tersación rotarla de Matanzas , que 
Uene como lema " C ó m o d ivulgar y 
bacer sentir I03 nrinclpios rotarlos", 
"opos ic ión del s e ñ o r A b e l M a r r e -
ClivhCl0nce(ler el ftP0yo m o r a l del 
ÍIohh ..ra Ia c r e a c i ó n del " L i c e o de 
• e f W ^ p e t i c I ó n hecha por var ios 
Aflores de ese pueblo. 
t í p¿POyar decididamente a l C o m í 
fteral pT3oramlento de ca l le Ge-
exciV»,.* ^ corresponftlendo a las 
le d,„ 0°e3 en ese sentido se 
J - n i i6. Por e l expresado c o m i t é . 
«Dres ív . ^ nn raensajo t e l e g r á f i c o 
v 68170 de s a l u t a c i ó n a los r o t a 
rioe reunidos en Matanzas por el é x i -
to con que ha culminado la conver-
s a c i ó n r o t a r l a a l l í celebrada. M o c i ó r ¡ 
del s e ñ o r Marrero . 
— C r e a r el " D í a del H i j o del Ro-1 
tar io" con el p r o p ó s i t o de hacer una 
c a m p a ñ a en pro de l a d i v u l g a c i ó n ro- i 
tar ia , estatuyendo el tercer jueves ' 
de_ Marzo de cada a ñ o como el d í a 
s e ñ a l a d o para quo cada rotario l leve 
a l a mesa, en esa s e s i ó n ro tar la , a 
sus hijos y é s t o s vayan e d u c á n d o s o 
en los procedimientos rotarlos. Mo-1 
c i ó n del doctor E m i l i o L . L u a c e s . , 
Misas de a l m a . 
E n l a iglesia de las Mercedes se 
celebraron el d í a 18 de este mes, 
dos misas en sufragio del a l m a del 
s&ñor Oscar E s t r a d a Morano. 
E s t a s exequias se efectuaron por 
ser el pr imer mes de su fa l lec imien 
to. 
Ahorcado en u n a f inca. 
E l d í a 13; jueves, f u é encontrado 
en los montes de la f inca " L a s C r u -
ces", barr io de Yeguas , el c a d á v e r 
de Marcos C r u z S i m ó n . 
Puso fin a su v i d a a h o r c á n d o s e . 
T r e s c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o quemadas. 
E n l a colonia "Dolorita", propie-
dad de l a C o m p a ñ í a A g r í c o l a , se que 
m a r ó n el jueves por l a tarde, tres 
c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o y como c in-
cuenta m i l arrobas de c a ñ a parada. 
E s t a colonia e s t á s i tuada en l a zo-
na de Sola y hay Indicios de que el 
fuego f u é intencional . 
F i n c a s q u e m a d a 
A c a u s a de las chispas que despe-
d í a l a locomotora 40 del F e r r o c a r r i l 
de C u b a , se quemaron los potreros 
de las f incas " L a G l o r i a " y " L a J u a -
n i t a " , 
Reaparecen los carter is tas . 
Bebido a l a e n e r g í a desplegada 
por los agentes de l a P o l i c í a M u n i -
cipal , y a h a b í a n desaparecido los 
muc.hos carteris tas que pu lu laban 
por C a m a g ü e y , pero parece que h a n 
reaparecido. 
P r u e b a de ello es que Antonio S i l -
va , n a t u r a l de Portugal y vecino del 
Hote l D a l m a u , h a dado conocimien-
to a l a P o l i c í a de que mientras d a -
ba un paseo por l a c iudad, en u n i ó n 
de varios amigos, le extrajeron del 
bolsillo una Cartera conteniendo 15 0 
pesos en billetes de banco. 
L a falta vino a no tar la S i lva , a l 
regresar a s u h a b i t a c i ó n para dor-
m i r . 
Recayendo sospechas en e l compa-
ñ e r o de cuarto, l lamado J o a q u í n Ma-
y ó l a , f u é detenido, o c u p á n d o s e l e e l 
dinero, que se le h a l l ó en su poder. 
L o sus tra jeron dinero y valores a u n 
v ia jero . 
J e s ú s H e r n á n d e z L ó p e z , vecino de 
Franc l squ l to 18, h a participado a la 
P o l i c í a Munic ipa l que viniendo des-
de Miraf lores ,como v iajero de un 
tren de l a C o m p a ñ í a de Cuba , en el 
trayecto le h a b í a n s u s t r a í d o u n pa-
quete del bolsillo del p a n t a l ó n , con-
teniendo ?40 en billetes de banco y 
S r a . C o m p r e V d . 
m i z 
Le ayudará a tener un hogar feliz, 
hramo e inmaculado. 
Limpiadores ¡¿Jhiz P^ra telas, 
muebles, metales amarillos, ni-
kel, plata, aluminio, cocinas 
gas, & k. U n limpiador ¡£/JiJz 
para cada uso 
I N S T A L A C I O N E E A R Y S E N L A F K R L \ M U E S T R A R I O D E P A R Í S E L 
A S O P R O X I M O P A S A D O . 
I N S T A L A C I O N D E A R Y S E N L A F E R I A M U E S T R A R I O D E L A 
H A B A N A . 
Y entre las f i r m a s f r a n c e s a s de 
este g i ro es A r y s l a q u e d e s c u e l l a . 
L a f a v o r i t a d e las e legantes . 
de b e l l e z a . 
S u s p o m o s , e n v a s e s y p r e s e n t a -
c iones d e g r a n lu jo . 
b r e v e t i e m p o l a c o n q u i s t a de ^ina 
c l i e n t e l a tan d i f í c i l c o m o la de las 
par i s i enses . 
C o n q u i s t a d o P a r í s lo d e m á s f u é 
f á c i l . 
S u f a m a se e x p a n d i ó r á p i d a 
mente . 
E n la a c t u a l i d a d s u t r iunfo es 
u n i v e r s a l . 
L a c a s a A r y s es p r o v e e d o r a de 
v a r i a s C a s a s R e a l e s . 
E n t r e e l las l a de E s p a ñ a . 
Sus p e r f u m e s de m o d a actual -
m e n t e son e s tos : 
" S e c r e t o de A r y s " . 
T a n s u a v e y d i s c r e t o . 
" U n J a r d í n de N o c h e " 
" U n d í a v e n d r á " . 
E n t r e sus p r o d u c t o s d e be l l e za 
f i g u r a n los dos s igu iente s : 
" T e i n d e l y s " ( C u t i s d e L i r i o ) . 
" T e i n d e k i t " ' ( C u t i s d e L e c h e ) . 
J a b o n e s , t a l c o s , b r i l l a n t i n a s . 
E l s t a n d d e A r y s en n u e s t r a Fe -
r i a M u e s t r a r i o h a s ido u n o de los 
m á s c o n c u r r i d o s y d e los que m á s 
v e n t a s h a n e f e c t u a d o . 
T o d a s las d a m a s d e nues tro 
g r a n m u n d o h a n d e s f i l a d o p o r e!. 
Y p a r a todas t u v i e r o n los cor-
teses r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a un 
d e l i c a d o o b s e q u i o . 
L a c a s a d e P a r í s e s t á en el n ú -
m e r o 3 d e l a r u é d e l a P a i x . 
L a s u c u r s a l d e l a H a b a n a se h a -
l ia en u n o d e los m e j o r e s sitios 
d e l a c a p i t a l . 
E n S a n R a f a e l , ! , a l tos . 
L u g a r b i e n c o n o c i d o d e nues -
t ras e l egantes . 
L a s q u e c o n f r e c u e n c i a a é l c o n -
c u r r e n p a r a i m p o n e r s e e n s u h e r -
m o s o s a l ó n d e e x p o s i c i ó n de las 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a c a s a 
A r y s . 
F . V . M A E S O . 
NICKEL 
POLISH 
Para Nikel Para Plata 
P a r a Tcla^ Ainmiitia 
C á / 1 1 
METAL 
POLISH 
Para Muebles Para Metal 
una l e t ra por valor de $205.77, ex-
tendida por David Pardo, a su favor 
y con cargo a l a C o m p a ñ í a Azucare -
r a del central N a j a s a , que rad ica en 
l a H a b a n a . 
Sospecha en un desconocido que 
v e n í a a su lado desde dicho parade-
ro . 
D e l a H a b a n a . 
H a n retornado los apreciables y 
distinguidos esposos s e ñ o r a A l i c i a L i -
ma de Santos y doctor Alberto S a n -
tos A lvarez . 
Bienvenidos sean. 
Joven tr iunfante . 
E l talentoso y c o r r e c \ í s i m o joven 
Vicente P e r a l t a F e r r e r , acaba de ob-
tener ol t í t u l o de Doctor en Dere-
cho C i v i l . 
Y ha regresado, satisfecho de su 
triunfo, a l seno de sus queridos fa-
mi l i a /?3 y amistades. 
R e c i b a nuestros parabienes y que 
el é x i t o sea s iempre su c o m p a ñ e r o 
inseparable. 
R A F A E L P E R O N . 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, i ñ ? o m n ¡ o y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Ton i -
ke l es f-pecialmente recomendado. I 
S u c o m b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
precisamente los elementos necesa-1 
rios para ú í p o i e r las fuerzas p e r d í - i 
das A m e r i c a n Apothecaries Compa-
ny, New Y o r k . 
alt. 
L A C U R A C I O N " E S S E G U R A 
Pueden afirmarlo así: la oura^ion es 
un hecho. Sf, la diabetes se cura de ma-
nera radical con el "Copalche" (marca 
registrada). 
Este medicamento es de tal eficacia 
que apenas comienza el tratamiento, 
iniciase la mejoría y en muy poco tiem-
po se obtiene la curación radical. E s -
to so ha demostrado en Infinidad de 
casos, algunos gravís imos . 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
lo único que puede devorverle la sa-
lud con rapidez. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
C a s a M u x e l l a 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A 
D E 
L á m e l a D í a z y C o . 
A n t e s de c o m p r a r su r e g a l o p a r a S a n J o s é v i s i te 
n u e s t r a c a s a . 
E x t e n s o sur t ido en j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
V e a nues tro enorme s u r t i d o de c a r t e r a s de p ie l p a -
r a c a b a l l e r o . 
J . C . Z E N E A ( N c n t u : ) 13 , T E L E F O N O A - 0 3 0 9 . 
1 P a r a Cocinas P a r a Sumideros l 
| P ida cuanto antes el folleto 
Whiz , ^c us0 domestico. 
I H a y 98 Productos Ü / I u z incI1*-
t pensabloa en el hogar y a l 
automóvi l . 
I Se venden en rerre ter ías , 
Garages y Boticas < 
c 2455 4d-16 
Pidiendo W h i z se obtiene lo 
mejor cu su clase. 
Si no le satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
T h e R . M . H o l l i n g s h e a d C o . 
C a n d e m . N . J . 
O f i c i n a en C u b a : 
G e n e r a l IVI. S U A R E Z , 2 6 7 . 
( S a n M i g u e l ) . 
T E L . M - 5 4 5 9 H A B A N A . 
J o v é 
V i n o » " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s ^ 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
alt . l O d - i 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 1 2 C T S . B T , 
F O U E T I N 4 1 
M . M A R Y A N 
C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
"• ^ - ^ C I D A A I , E S P A H O L 
P O R 
A R I Q U E D E A L V E A R 
Venu .» i T ' 
14 Vd» 5 LlbrerIa -Académica" 
^ • hijos da Gonzálea. por-
r e a d* Payret 
\ le ^ t r e c h ^ CU,aildo Isabe l e ^ 6 . •o. rí:cbó amistosamente l a ma^ 
í l 6 ^ d i j o l ! J l d f l - 126 "sted muy a m a -
t ' tai1 P r e o ' 0 , , ^ Fe l i c iano tan tr i s -
í?erle. 7 e3 t f^0 '^116 hay que dis-
J ^ a r m o * Una obra de car idad el 
J a r í s ^ que haya abandonado 
í f 3 ^ t á n ^ ^ f ^ P ^ a n d o . — L a s ma-
« S a a i s que t o J Creo que me Sus-
,ei1^ q 2 e l - f í ^ 5 6 l e í o s de mí . 
í r 2 0 8 QueTaop 0 ro6tro y los es-teza. Hue bace por ocultar su tr i s -
— N o l a a b a n d o n a r á n u n c a — d i j o 
I s s b s l . 
No, es terco como todos los Dassy . 
SI Dios me l l evara , todo q u e d a r í a 
arreglado. 
No diga usted eso. ¿ C r e e usted 
que l a c iencia y l a ce lebridad p o d r í a 
ocupar en el c o r a z ó n de su hijo e l 
puesto del amor f i l ia l? N a d a puede 
sust i tuir a l c a r i ñ o . . . 
— L o s é , h i j a m í a ; por eso desea-
r í a que tuv i era en l a v i d a un car i -
ñ o no tan amenazado por l a muerte 
como el m í o . . . S i se c a s a r a , me da-
r ía u n a gran a l e g r í a . 
I sabel no c o n t e s t ó porque en aquel 
momento entraba el Doctor acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r C u r a y anunc iaron 
el a lmuerzo. 
Todos experimentaron a l principio 
u n gran pesar a l sentarse en aque-
l la meea. cn l a que la muerte h a b í a 
hecho tantos huecos. L a s e ñ o r a de 
Dassy , dominando heroicamente s u 
e m o c i ó n , i n i c i ó u n a de aquel las c u l -
tas conversaciones que no p o d í a se-
guir, pero que t e n í a n l a v i r t u d de 
a n i m a r a su hijo. . 
Isabel no era insensible en n i n g ú n 
momento al placer de l a conversa-
c i ó n E l Doctor, cuando se io propo-
n í a , e j e r c í a sobre sus oyentes un po 
dnr m á g i c o . E l sacerdote era tan i n -
t e l i g e n t ó como bueno, y muy pron-
to gozaban todos e l delicado placer 
de hab lar de asuntos de verdadero 
i n t e r é s , menos l a pobre madre, c u -
va m i r a d a no ee apartaba del v a -
c ío puesto de T e r e s a m á s que para 
c lavarse en l a f i s o n o m í a rean imada 
y re juvenec ida de s u hi jo . 
Se c o m p l a c í a , l l ena de materna l 
a b n e g a c i ó n , de haberle procurado 
una d i v e r s i ó n cuyo poder compren-
d ía . 
E n efecto, los a lmuerzos de l o s 
jueves p a r e c í a n i l u m i n a r a Fe l i c iano 
l a semana entera. E l s e ñ o r C u r a 
propuso t í m i d a m e n t e que ee reunie-
r a n los domnigos en su casa, y l i 
m i s m a Isabel se s o r p r e n d i ó a l ob-
servar que deseaba que t ranscurr ie -
se pronto el tiempo, y consideraba 
aquel las modestas distracciones co-j 
mo las mayores a l e g r í a s de su mo-
n ó t o n a existencia. • 
Poco a poco f u é en aumento l a 
int imidad. De l a d i s c u s i ó n de hechos. | 
actual idades y caracteres , se p a s ó ; 
insensiblementfs a l a de los s e n t í - ; 
mientes. U n d í a d e j ó ver F e l i c i a n o ! 
un r i n c ó n de su a l m a torturada. E n 
el si lencio y la tranqui l idad de su I 
v ida devoraba su c o r a z ó n un vehe-; 
mente deseo de creer , y s e n t í a m á s j 
cruelmente el v a c í o que existe en to-1 
dos los seres, v a c í o dis imulado a ve-
ces por l a e n g a ñ o s a act iv idad de v i -
da turbulenta , pero que existe s iem-
pre, porque es la necesidad rea l , in-
saciable de dicha, l a a s p i r a c i ó n a 
una paz sobrehumana, a un bien i n -
finito. E l sacerdote contestaba con 
aquel las grandes verdades, cuya s u 
bl imidad y sencil lez p r o d u c í a n a F e -
l ic iano verdadero v é r t i g o . I sabel le 
c o m p a d e c í a y deseaba ardientemen-
te p a r a él l a paz de que t e n í a sed. 
L a s cartas de C r i s t i n a le s e r v í a n 
t a m b i é n de d i s t r a c c i ó n a la mucha-
cha. Pero no eran ya las alegres r e -
laciones, las inocentes impresiones 
del pr imer v ia je . C r i s t i n a busc iba 
ante todo la triste d u l z u r a de los 
recuerdos. 
E n la casa de su hermano se sen-
t ía rodeada de afecto y s i m p a t í a . Pe-
a mi madre p o l í t i c a . , . Desde hace 
Vastante tiempo, y a lo s a b í a s , no e r a 
m á s que una sombra, el es-píritu dor-
m í a bajo el hielo de la edad; y. no 
obstante, me c'.ejó un vacio cruel y 
ro sus penas no encontraban el eco I p r o f u n d o . . . E r a el ú l t i m o vestigio 
que secretamente deseaba. Jorge ha 
bía l lorado sinceramente a su madre , 
pero el amor a su m u j e r y las nue-
vas a l e g r í a s de su hogar le produ-
c í a n un gran conruelo. E n cuanto a 
la nueva Condesa do Savenas . s u es-
caso trato con la quu y a no e x i s t í a 
de mi felicidad pasads. un legado del 
c o m p a ñ e r o de m i juventud, una ocu-
p a c i ó n y el i n t e r é s de m i vida. 
" ¿ Q u o he do hacer sino acercarme 
a t í ? . . . Dentro de pocos a ñ o s tus 
hermanos no n e c e s i t a r á n de tu a y u -
d a . . . Entre tanto v iv iremos tranqui -
para sentir por su p é r d i d a , e x p l i c a - ¡ l a s en ese p a í s , en el que me ha» 
ba la falta de un pesar personal p r o - m i c h o muchas veces que te a g r a d a r í a 
fundo, C r i s t i n a c o m p r e n d í a que a su I tenerme a tu Hdo. 
alrededor no se h a b í a destruido la i " i r é con tuá hermanos para las 
fel icidad, sino ú n i c a m e n t e velado j v a c a c i o n e s . . . ¡ A h . h i j a m í a . me pa-
por una nube de m e l a n c o l í a , , m í e n - j r e c e un s u e ñ o , pero un s u e ñ o muy 
tras que c l a l no encontraba ni en las j agradable , el pensar que voy a v e r 
distracciones, n i en su nueva v i d a , ; caras j ó v e n e s , escuchar alegres vo-
c l descanso que s e n t í a a l desahogar- ees y sentirme un poco m i m a d a por 
se en el c o r a z ó n de Isabe l , 
No hablaba de l a é p o c a exacta da 
su regreso a P u y s e r r o u ; aunque evi-
dentemente s e n t í a grandes deseos de 
volver a contemplar sus queridas 
t í , a quic-n quiero como a una ver-
dadera h i j a ! . . , " 
A l l l e ^ j r Isabel a casa de los Das-
sy e l jueves siguiente, r e s p l a n d e c í a 
su semblante, y a F e l i c i a n o le pare-
m o n t a ñ a s y las ru inas entre las que | c i ó advert ir mayor cuidado en el 
h a b í a n transcurr ido los a ñ o s m á s j v e s t i d o . . . L a s muiedos m á s serias 
alegres de su v ida , h a b í a transig ido; revelan con mucha frecuencia ék ale-
con pasar en R o y á n todo el mes de i g r í a de esta m a n e i a ; inconsciente-
Ju l io , mente, acaso, se h a b í a puesto l a m u -
Isabel esperaba las vacaciones con | chacha en la blusa un lazo de co-
impaciencia . E n los ú l t i m o s d í a s do ior l i la , que resa l taba v i v a y dulce-
Ju l io , cuando contaba con impacien- mente. E r a l a pr imera vez que se 
cia los d í a s que faltaban para la dis-
t r i b u c i ó n do premios, una car ta de 
su t í a vino a t u r b a r l a profundamen-
te. 
" — H i j a q u e r i d a — d e c í a l a s e ñ o r a 
de S a u l u e s : — D i o a h a l lamado a s í 
p o n í a algo que no era negro, 
— ¿ Q u é a l e g r í a h a tenido usted? 
— p r e g u n t ó el Doctor s in p r e á m b u l o , 
clavando en e l la una m i r a d a pene-
trante. 
Isabel se r u b o r i z ó . 
I 
— M I a l e g r í a se debe, al menos i n -
directam^ute, a u n acontecimiento 
f ú n e b r e , y q u i z á s debiera ser meno* 
v i v a . . . Mi t í a . l a s e ñ o r a de S a u l -
nes, viene a v iv ir c o n m i g o . , . H a 
muerto BU madre p o l í t i c a y ya tie-
i ne l ibertad . . , 
j — E r a un f in e s p e r a d o . , . Y . . , 
¿ s e piensa usted quedar en Puyse-
r r o u ? 
— ¡ Y a lo creo! ¡Me gusta fcanto 
ahora que voy a estar a c o m p a ñ a d a ! I 
_ L a frente de F e l i c i a n o se obscu-! 
r e c i ó l igeramente. No h a b í a renun-
ciado a la esperanza de ser un d ía 
e l esposo de Isabel , y q u i z á s h a b í a I 
contado con el ais lamiento en qun 
é s t a se encontraba como auxi l iar de 
re la t iva importancia . L a idea de que 
no abandonarla P u y s e r r o u le t r a n -
q u i l i z ó , s in embargo, y la s e ñ o r a do 
Dassy se i n t e r e s ó en el arreglo de 
casa que iba a hac^r la muchacha. 
— V a n ustedes a estar muy estre-
chas, sobre todo si C r i s t i n a cumple 
su p r o m e s a . . . P e r m i t a usted a sus 
hermanos que se instalen a q u í T e n -
d r á n toda l a l ibertad que quieran, 
y su t í a p o d r á estar con m á s como-
didad. 
Fe l i c iano se u n i ó a su madre v 
a p o y ó el ofrecimiento con extraor-
d inar ia vivacidad. 
Se convino en que, si C r i s t i n a se 
d e c i d í a a i r a Puyserrou , Miguel y 
J u a n ir ían a v iv ir a l a casita blan-
ca . 
x x x v n 
L a espera tiene sus desencantos. 
I sabe l vive un porvenir feliz,, c r e y é n -
dose y a en p o s e s i ó n de su famil ia , 
hablando en voz a l ta y sosteniendo 
con su t í a y sus hermanos conversa-
ciones imaginarias . 
L l e g ó el d í a feliz, i saoel , con al 
c o r a z ó n saltando de gozo, vio el r ú s -
tico c a r r u a j e , y se e n c o n t r ó estre-
c h a d a por los brazos de su t í a y cas i 
ahogada por las caric ias de sus her-
manos. 
Todos hablaban a l a vez; J u a n y 
Miguel , sobre todo entremezclaban 
precipitadamente a las exclamacio-
nes confusa sobre el ó x i t o a l canza-
do en la d i s t r i b u c i ó n de premios, las 
excursiones y los planes de estudio, 
y a combinados entre ellos. 
— Y este a ñ o nos d a r á tanta pena 
dejarte en el despacho — a ñ a d i ó 
J u a n afectuosamente,—porque ahora 
tienes una agradable c o m p a ñ í a . 
— S í ; pero l a t í a ' t i e n e que cono-
cer e l p a í s , y como nosotros la ser-
viremos de g u í a , t e n d r á que c e d é r -
nos la I s a b e l — e x c l a m ó Miguel , s u -
biendo precipitadamente. 
T e n í a pr isa por ver su cuarto, y 
en seguida c o m e n z ó a lanzar en-
tusiastas exciamacioaes a l descu-
bir algunos objetos nuevos, con los 
que Isabel les s o r p r e n d í a ; un bonito 
tintero, labrado por los campesinos 
del p a í s ; u n prensapapeles de m á r -
mol rojo de los Pirineos, y dos c u -
chi l las catalanas comprados a un co-
misionista e s p a ñ o l . 
L a s e ñ o r a de Saulnes . conmovi-
da, e s t r e c h ó l a mano de su sobrina. 
I sabe l a d i v i n ó su pensamiento. 
P A G I N A SEIS O I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
[ h a b a n e r a s 
D E L D I A 
D U R A N T E XiA T A R D -
E n V i l l a J o s e f i n a . 
U n a f i es ta e l e g a n t e . 
Y e l r e c i t a l d e l p i a n i s t a ruso Jo-
Bef L h e v i n n e en e l t e a t r o de Pay-
r e t . 
Temaa los dos a que dedico a t en -
c ión especial en l a p l a n a i n m e d i a t a . 
A d e m á s , las ca r re ras en e l t r a c k 
de"" M a r i a n a o , i n i c i a n d o l a ú l t i m a se-
m a n a de l a t e m p o r a d a h í p i c a . 
¿ Q u é m á s po r l a t a rde? 
L a s nuevas Expos i c ionee . 
A b i e r t a s e s t á n las t res que son 
p o r e l m o m e n t o l a a t r a c c i ó n de los 
amantes de l a p i n t u r a . 
U n a , l a de L a m a r q u e - P e l á e z , en 
l a casa de l P r a d o de l a A s o c i a c i ó n 
de P i n t o r e s y Escu l to res , l a o t r a en 
E l E n c a n t o de l p i n t o r cubano Ro-
ge l io D a l m a u y l a t e rce ra en L a s 
g a l e r í a s , de l j o v e n a r t i s t a e s p a ñ o l 
J o s é D r u d i s B i a d a . 
Ace rca de esta ú l t i m a p r o m e t o ha -
b l a r en l a e d i c i ó n s i g u i e n t e . 
F u é i n a u g u r a d a a y e r . \ . 
M a g n í f i c a ! 
I . A T I E S T A D E LOS CIEGOS 
O t r a f i e s t a m á s . 
E n t r e las de l a t a r d e . 
L a ofrece l a sociedad V a l e n t í n H a -
n y P r o t e c t o r a de los Ciegos de C u -
ba,' en e l S a l ó n de Conferencias dOj 
l a U n i v e r s i d a d . 
S e g ú n h a hecho p ú b l i c o e l doc to r | 
Cuevas Z e q u e i r a en su e x c i t a c i ó n a l ¡ 
C l u b Cubano de Be l l a s A r t e s d e r 
que es p res iden te , apa r t e de l g r a n ] 
a t r a c t i v o que a d i c h a s o l e m n i d a d ha 
de p re s t a r l e l a c o l a b o r a c i ó n de l a s ' 
H e ñ o r i t a s C a r m e n R a v i ñ a y M a r í a 
Teresa y Qu ica A l v a r e z M o n y de los 
es tud ian tes M o r a l e s , F e r n á n d e z y 
C o n d o m , l a o rques t a u n i v e r s i t a r i a 
a m e n i z a r á e l ac to y e l s e ñ o r B e g g l a -
t o a p ó s t o l i n f a t i g a b l e d e l I n s t i t u -
to N a c i o n a l p a r a l a e n s e ñ a n z a de 
sus c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o , d a r á 
u n a a d m i r a b l e l e c c i ó n p r á c t i c a de 
G e o g r a f í a de Cuba y l e e r á u n d i s -
curso , y l a n i ñ a t a m b i é n ciega J u l i -
t a G a r c í a e j e c u t a r á a l p i a n o d i v e r -
sas p iezas . 
D a r á comienzo a las c u a t r o . 
H o r a f i j a . 
A Ñ O X C I I 
S E I . A O P E S E T A 
T r i u n f a l a O p e r e t a . 
Son repe t idos sus é x i t o s . 
E n t r e é s t o s , e l de L a Condesa de 
M o n t n i a t r e en l a que t a n t o se hace 
a p l a u d i r C a r i d a d D a v i s . 
L a be l l a ope re ta d e l m a e s t r o 
S to lz con que se i n a u g u r ó l a t e m p o -
r a d a Suelve esta noche a l c a r t e l d e l 
t e a t r o de San ta C r u z . 
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de L a s M u -
sas L a t i n a s , a p r i m e r a h o r a , d a r á 
comienzo e l e s p e c t á c u l o . 
U n es t reno m a ñ a n a . 
Que s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
T r á t a s e de E l R e y de Chez M a -
x i m , opere ta d e l maes t ro L o m b a r d o 
en cuyo d e s e m p e ñ o t o m a r á n p r i n -
c i p a l p a r t e e l o a r í t o r t o Ramos Ca-
r i d a d Dav i s , B l a n c a B á r c e n a s , L l a u -
r a d ó y R a f a e l l ó p e z . 
H a y g r a n ped ido de pa l cos . 
1 Como de l u n e t a s . 
MAS D E l . D I A 
E n P a y r e t . 
L a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a . 
De s u debu t , en l a noche a n t e r i o r 
p r o m e t o d a r c u e n t a en las Habane-
ras de l a t a r d e . 
D í a de m o d a en l a C o m e d i a . 
Y en T r i a n ó n , 
E l paseo de l a t a r d e , paseo de los 
m a r t e s , con l a r e t r e t a en l a r o t o n -
da d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de l Es-
t ado M a y o r de l E j é r c i t o . 
Es t a r d e de m o d a a d e m á s , en e l 
e legante s a l o n c i t o de San L á z a r o 
1 4 . 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
L a p r i m e r a de l a H a b a n a . 
Y A L L E G A R O N 
I P M O E U M O D E " 
L o s S O M B R E R O S t a n esperados 
que c o n d u j o e l v a p o r " E s p a g n e " , y 
a d e m á s u n g r a n s u r t i d o de V E S T I -
DOS de V e l o y T u l con encajes l e g í -
t i m o s y bordados a m a n o . 
H e m o s dec id ido a m p l i a r n u e s t r a 
G R A N R E B A J A en tedos los ves t idos 
y d e m á s a r t í c u l o s de i n v i e r n o , a t en -
d i e n d o a l a g r a n c a n t i d a d de m e r -
c a n c í a s que nos e s t á l l e g a n d o . 
^ t l l l c ^ ( T u m o n t 
P R A D O S 8 
P Ü B L Í C A C ' O N E S D E S A N I D A D 
L A " G A C E T A E S C O L A R " 
A y e r a p a r e c i ó el n ú m e r o 19 de l a 
In te resan te p u b l i c a c i ó n G A C E T A ES 
C O L A R , que desde hace c u a t r o me-
ses v iene ed i tando la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de l a Habana , bajo l a d i r ec -
c i ó n de n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Oswaldo V a l d é s de l a Paz . 
L a G A C E T A E S C O L A R , que c i r -
cu la en t r e todos los maest ros de la 
K e p ú b l i c a , Jun t a s de E d u c a c i ó n , pa 
dres de f a m i l i a s y cuan to e l emen to 
se in te resa po r l a e n s e ñ a n z a ha l o -
g rado conve r t i r s e en a lgo i n d i s p e n -
sable pa ra conocer todo el m o v i m i e n 
to de l a i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a en e l 
p a í s . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de l a G A C E T A 
E S C O L A R cont iene a d e m á s de una 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n d o l m o v i m i e n t o 
de l a e n s e ñ a n z a en toda l a R e p ú b l i -
ca m a g n í f i c o s a r t í c u l o s de los se-
ñ o r e s , M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l , so-
bre e l p r o b l e m a de I s l a de P inos , 
F ranc i sco de a H u e r t a , el Coron.?] 
E u g e n i o S i lva y de o t ras f i r m a s de 
su c u l t a r e d a c c i ó n que i n t e g r a n en< 
t r e o t r o s los d i s t i n g u i d o s Pedagogos, 
s e ñ o r e s R a m i r o M a ñ a l i c h , M a n u e l 
A . de C a r r i ó n , A m a d o J . F e r n á n -
dez, s e ñ o r a A n g e l a G a r c í a Vicente 
L a n c h a y o t r o s . 
L A I S L A D E C U B A 
P A B A I i A S PR OXIMAS TIESTAS DEX. 
MES D £ MARZO 1924 
Ofrece a sus favorecedoras un gran 
surt ido de a r t í c u l o s de ropa y sedería, 
casj regalados, pues como " L a Is la de 
Cuba ' es la casa del pueblo, quiere que 
^ isf ru ten las hijas de L ibo r io de loa 
festejos del Carnaval y que puedan 
cumpl i r hac iéndb le sus indispensables 
regalitos a sus amigas, que l leven ei 
n o r p f r de Josefa o Josefina, pues el 
P j ^ i m o mié rco le s es San J o s é . 
"La I s la de Cuba" detalla galones de 
t i sú , plata y oro, desde cinco hast^ 
cincuenta centavos vara. 
Cintas de t i sú finas desde un neso 
setenta y cinco centavos, hasta tres ne-
d^3 JiV"^- Ercates de Chant i l ly , b rode r í 
de metal gris , bronce oro y plata; cas-
cabeles a veinte y cinco centavos áo-
r* t r . \ t o ? ? Io, i1"8 sea necesario pa-
^0mX0 dlsfraz Para los paseos y 
hajles de Carnaval. • 9 
T ^ ? r a re&alos ^ p róx imo d ía do San 
fc. Vayan Z1 .dePartamento de som-
breros y confecciones y escojan un bo-
ni to sombrero para Josefita Che í t a 
JoseHna. Pepilla, Pepa. F l n ^ ' o M a í l a 
I s l a de Cnba, M o a t « 55. 
L I C E X G I A S D E E S T A B L E C T M I E N i -
T O S 
» Es ta S e c r e t a r í a ha r e sue l to los ex-
pedientes de l icenc ias e i g u i e n t e e : 
ap robadas : D e s a g ü e 90 , T . de, l a -
v a d o . 10 de Oc tubre 93, P . de f r i -
t u r a s F e r n a n d i n a 79, S torage au-
tos ; Z a l d o 2 7 , maes t ro e b a n i s t a ; 
G l o r i a 1 6 1 c o m p r a v e n t a sacos; San 
N i c o l á s 2 4 1 F . f r i t u r a s ; Escobar 
64, P . Aves huevos ; Mangos 1 5 ; 
T . m e c á n i c a á M . F e r n á n d e z Cas t ro 
1 2 1 ; f a r m a c i a F á b r i c a 66 b a r b e r í a ; 
Concha 19 T . m e c á n i c a ; S. L e o -
n a r d o 19 c a r p i n t e r í a ; f r e n t e pa ra -
dero N a r a n j i t o bo lega ; Concha « 3 ; 
A r m a s A l m . f e r r e t e r í a ; H . y 23 
Vedado bodega ; ;P res iden te M e n o -
ca l costado N o r t e de l P . V i l l a r í n 
aguas m i n e r a l e s F i n l a y 68, T . v i -
d r i e r a m a m p a r a s ; H e r r e r a y V i l l a -
nueva , F á b r i c a m a c i l l a ; F e r n á n d e z 
de Cas t ro 84 ma te r i a l e s de ed i f i ca -
c i ó n . 
D E N E G A D A S : 
F i n l a y y A p ó s t o l P . de f r u t a s ; 
10 de O c t u b r e 341 T . de l a v a d o 
M . S u á r e z 13 6, a l m a c é n de m u e -
b les . / 
D E S I N F E C C I O N : 
Se han des infec tado p o r t u b e r c u -
loeis A y e s t e r á n 20, F i g u r a s 2 y F i n -
l a y 139, 10 t r agan t e s A v e . W i i s o n 
de Calzada a 2 4 ; 15 en L de 25 
a 1 1 ; 5 en 1 1 de L a K ; 32 en 15 
de 12 a B . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A * 
H a n s ido aprobados los planea 
s igu ien tes : A v e l l a i e d a e n t r e Acos t a 
y Espadero , de Oswa ldo P l a n a s ; 
Aguaca te 90 , de M . V . V a l d é s ; 10 
en t re 19 y 21 Vedado de M a r i ó n M i -
l l ó n ; 17 y 6 Vedado de E r n e s t o de 
Z a l d o ; L i b e r t a d V í b o r a de M a r í a 
A n g e l m a n d a ; M . G ó m e z 306 de Ge 
r a r d o C o r r a l e s : 15 e n t r e 26 y 28 
Vedado, de M a r c e l i n o A r a g ó b ; Pn»-
ñ a l v e r y S u b i r a n a (casas B y C. ) 
de A d o l f o R o b i u ; 23 e n t r e 10 y 12 
Vedado , de R a m ó n G a r c í a . 
" ^ P A R A S A N J O S E . V A Y A N A ' 
E U R O P A 
L o p r o m e t i d o 
C r e t o n a s y 7 7 / e m b r e s 
Ent re tan ta novedad que esta-
mos recibiendo en esta é p o c a de 
cambio de estaciones, se destacan 
seis nuevos y b e l l í s i m o s d i s e ñ o s de 
l a cretona i t a l i ana que, desde ha-
ce m u c h o t i empo , es a r t í c u l o de 
marcada preferencia pa ra fo r r a r 
muebles, decorar inter iores , confec-
c ionar cojines, e t c é t e r a . 
Nos hemos refer ido a l a creto-
na " C r e t o r i " . 
Estos seis nuevos d i s e ñ o s , u n i -
dos a los que y a t e n í a m o s en exis-
tenc ia , hacen u n sur t ido comple to . 
T a m b i é n l l egaron cosas nuevas 
en peluches pa ra cont inajes , en 
muchos colores y ca l idades ; y da-
masco y reps de seda. 
L a " l í n e a " de cretonas es m u y 
extensa. 
Desde 25 centavos l a v a r a . 
H a y i u t i po de cretona f lorea-
da , marcado pa ra ese prec io , de l 
que hemos vend ido muchas varas 
pa ra confeccionar trajes de va len-
ciana destinados a l bai le " U n a no-
che en E s p a ñ a . " 
C o n f e c c i ó n que se hace a j u s t á n -
dose a una de las tr icornias de m u -
jeres e s p a ñ o l a s que exhibimos en 
nuestro Segundo Piso. 
En t re otras cre tonas: 
De m u y f ina ca l idad , c o n o r i g i -
nales d ibujos estampados sobre 
fondos de color 5̂  blancos, a 35 
centavos l a v a r a . 
Cretonas inglesas, de colores f i r -
mes, especiales para cort inajes y 
p a r a muebles, a 45 centavos l a va -
ra . 
Y otros t ipos mejores de creto-
nas inglesas, de estampados m u y 
f i rmes — absolutamente f i r m e s — , 
en n o v í s i m o s d ibu jo s , a $0 .60 , 
$0 .75 , $0 .90 , $1 .00 , $ 1 . 2 5 . $1 .50 
^ y $1 . 75 . 
De mimbre , franceses, cuadra-
dos, redondos, ovalados y esquina-
dos, para guardar l a ropa usada. 
Y esmaltados, redondos y cuadra-
dos, en todos los t a m a ñ o s . 
Pa r a papeles, cuadrados y redon-
dos. 
Pa ra los cubiertos. 
Cestos de plaza en todos tama-
ñ o s . 
Pa r a escursiones, " p i c k - n i k e s " , 
e t c é t e r a . 
Pa r a el a u t o m ó v i l , en f o r m a de 
b a ú l , con dos cerraduras. 
Cestos para flores, en todos t a -
m a ñ o s y de todas formas . 
Cestos para canast i l la . 
E n una pa lab ra : tenemos toda 
clase de cestos. 
Pa ra todos los usos. 
E s t á n en l a misma s e c c i ó n que 
los cestos. 
Los tenemos de todas clases. 
Redondos , en todos los t a m a ñ o s . 
Y cuadrados, desde el mas pe-
q u e ñ o hasta el de cien c e n t í m e t r o s . 
Para tor tonis y helados no hay co-
mo "Europa". Para cocas catalanab, 
brazos de gitanos y pasta de almendra 
para horchata, no hay como ".Europa", 
el decano de íos establecimientos, de 
Obispo y Agu la r . 
"Europa ' goza de fama universal , 
por sus exquisitos y variados almuer-
zos, pues a l l í se guisa a la e s p a ñ o l a 
y a la francesa. 
No hay como "Europa" para conser-
vas de reconocida g a r a n t í a , vinos de 
mesa y vinos dulces Moscatel, Vino 
blanco, (etc., enviados directamente a 
"Europa" por el mismo cosechero. 
"Europa" garant iza todos los a r t í c u -
los que vende a su numerosa y escogi-
da clientela. 
Para San J o s é , se impone hacer'nues-
tros pedidos de dulces v helados a l an-
t iguo ca fé "Europa". Si dais un ban-
quete, acordaos de "Europa". Si cele-
b r á i s una comida ext raordinar ia cou 
mot ivo de celebrar un santo como San 
J o s é , la Vi rgen de los Dolores, etc. un 
bautizo, etc., pensad en "Europa" y coi. 
t iempo encargar lo que deseé i s pues no 
hay como "Europa'" para complacer a l 
púb l i co que le favorece. 
Para regalos hay estuches muy l i n -
dos y bomboneras conteniendo exquisi-
tas confi turas . ' . 
"Europa", de A n d r é s Pascnal, Obispo 
„ n . , y AgTüar 
99»7 1 d 18. 
C O N C I E R T O 
o l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a do M ú -
s ica d e l in s t ado M a y o r t i e n e r a i de! 
E j é r c i t o , h o y M a r t e s , de 5 a 6 y SO 
p- m . , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l C a p i t á n -
j e f e , Sr . J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1 . —Paso dob le " E l G a l l i t o " , S. 
L o p e . 
2. — O v e r t u r a " S i yo fuesa Rey" , 
A d d m . 
3. — S c h o t t i s " L a p i sc ina de B u -
d a " , Padees. 
4. — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a ' M a n o n 
L e s c a u t " , P u c c i n i . 
C . — D a n z ó n " P a p á M o n t e r o " F . 
R o j a s . 
6 -—Fox t r o t " I n a T e n t " , ( p r i -
m e r a a u d i c i ó n ) , T . K o c h l e r . 
C R E P E C A N T O N 
Tarda., $2.8C 
| C a n t ó n M o h a r é , yarda 3 .2 j 
; Crep . M a r r o c a í n , yarda 4.50 
i Crep Sa t ín , yarda 3.25 
I Crep F r a n c é s , yarda . . . . . . . . 1.80 
Crepé de China ya rda . . • w . 1.2C 
I P a t i n é de seda, yarda 1.8€ 
Seda d? Camisas, yarda . w •.»• * 1,3( 
| Georgett F r a n c é s , yarda 2.76 
, Georgett pr imera , yarda . , . . . . ¿.OC 
Georgette, segunda, yarda . . . . 51.3t 
i Charmeusse pr imera yarda . . . . 2.5C 
I Charmeusse segunda, yarda . . . . 2.0( 
| Raso tabla, 36 pulgadas, ya rda . 1.5J 
; T a f e t á n en colores, yarda . . . . 1.6t 
i Burato en colores, yarda . . . . J.7C 
Burato de segunda, yarda 1.1(1 
T i s ú de seda, ya rda . . . . . 0.9( 
Mesalina, yarda « 1.5í 
Tela China de señora , yarda . . . 0.7; 
i Tela Espejo de segunda, yarda , 1.6( 
'Bengal ina de seda, yarda. . . 0.7i 
I L i b e r t y mercpr izadi , para refa-
jos, una y a V a do ancho . . . . 0.9( 
' Jerga de lana, yarda O.SK 
Creas de hi lo , pieza da 25 yardas 17.0( 
| Olán C la r ín puro Hnj , piezas de 
I 17 yardas 1(5.0( 
i Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 1.6< 
I Olán Bat is ta , piezas de 17 yardas 16.0( 
Medias do seda de primera . . . . ^.75 
Tela Novia , pieza de 10 yardas 4.ü( 
Mantas do seda bordadas. . . . 8.0( 
R . G R A N A D O S 
S A N XOKACXO XCo. 82, (entr*i>nelos), 
E N T R E M U R A L L A Y SOIi 
T S Z i F . 31-7073 
C 2052 A l t 8 d 4. 
J ' N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cu t i s . Todo defecto de la 
p i e l , y a sea permanente o 
tempora l , queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natura!, y corrige 
las nieles Que tienen apariencia grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
KfiriV 15 i para una m uentra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
N . w York 
r e m a d f i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
r . 
i - ' pC- t i c C h i n a . . , , 
( I ' \ Gi o r g e t . . . . * ; * 9 J ¿ * 
I n t e t . í n f r a n c é s . . . * i '« ío 
J'*Mey d< seda. . . . * * " í 
Seda E s p e j o . . . . . . * M j g 
I r e p é C a a t ó n . *' o'qq 
C h a m i e r í ieda . ' " o ] 0 0 r m t a . . , 
C r e p é C i m t ó n E x t r a . « ] \\ á ' o ^ 
f y v p é M o a r é . . . . . . . 3 [ s0 
1 repe K o m a n o . . . . . . , 3 .5o 
C r e p é persa de seda . . . o.QO 
' J i s ú de heda „ o.S5 
Todos los d e m á s á r t i c u l e s los v e n -
domos a precios r e b a j a d í s i m o s . 
" B O H E M I A 9 * 
X E T T L ' S O 0 7 
C 24S0 2-d 18 
HOMBRES Y MUJERES 
DESGASTADOS TOMEN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
D E L MUNDO 
DE TENTA E N LAS FARMACIAS 
Chestcr Kent * Oo.. Detroit, Uich. 
L a c o c i n a " A M E R I C A N " r e d u c i r é 
s u s g a s t o s a l a m i t a d 
I 
t > £ J 9 2 3 
m e . 
S i n m e c h a . N o p r o d u c e h u m o n i o l o r 
S E N C I L L I S I M A 
L a ú n i c a q u e s e . p u e d e I n v e r t i r a r d i e n d o 
V e 4 n u e s t r a e x h i b i c i ó n e n C a l l e H a b a n a N o . 1 0 6 
o p i d a d e t a l l e s a 
t ) I A Z H E R M A N O S 
L A C A S A Q U E D O M I N A 
T E L E F O N O M - 5 4 7 0 
I E S D E 
1 Compramos toda clase de mar-
canelas por orden de nuesU"oa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que 8» nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de loa productores. 
4 Cargamos u n 5 por ciento de 
comis ión por todos nuestros t r a -
bajos sobre el saldo neto da iaa 
facturas. 
B A N G O D E L f t G O 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S. A . 
Naestros corresponsales en Coba: 
B o y a l Bank of C a n a d á 
C 120 ' ' a l t . i - d 5 
H a b í a m o s quedado en que h o y 
s a l d r í a n a re luc i r los nuevos pre-
cios de las Telas Blancas, de los 
Vest idos , de los Voi les Suizos de 
color entero y de a lguna R o p a I n -
te r io r . Y aunque sea a x i o m á t i c o 
aquel lo de que no es oro todo lo 
que reluce, a nuestros precios ac-
tuales no puede ser apl icada la f ra -
se, porque estos precios son, en lo 
e c o n ó m i c o , de lo m á s b r i l l an te que 
se ha conocido . 
Antes de refer i r los , sin embargo , 
tenemos que decir a las bellas m u -
jeres que no h a y a n estado ayer en 
" L a F i l o s o f í a " que esta casa su-
fr ió la p r imera t r a n s f o r m a c i ó n , en 
la serie de sus grandes reformas 
p r ó x i m a s . Cua t ro secciones de ana-
queles fueron arrancadas de l f o n -
do del s a l ó n p r i n c i p a l , para da r 
paso y vis ta a una par te de los a l -
macenes en que se i n s t a l ó , p r o v i - -
s ionalmente, la V e n t a Especial de 
Vest idos, R o p a In te r io r y Telas 
Blancas de H i l o . 
He a q u í ahora pa r l e de los pre-
cios promet idos . 
Telas Blancas 
Piezas de T e l a R i c a , con diez 
varas, a $1 .90 . 
Piezas de O p a l , con diez varas , 
a $2 .35 . 
T a r a n t u l l e , a 39 cts. va ra . 
O l á n C l a r í n — c o l o r e s b lanco , r o -
sa, azu l , s a l m ó n , a lbar icoque , gr is , 
c r e m a ( l i l a , pas te l ,— a, 8 3 centa-
vos va ra . \ 
Voi les Suizos 
V o i l e Su izo , en todos los colores 
enteros que se deseen, a 51 cts. 
O t r o V o i l e me jo r y m á s ancho, 
suizo t a m b i é n , a 75 cts. 
V o i l e Es tampado, a 4 9 cts. 
P a ñ u e l o s para Caba l le ro , fondo 
b lanco , con or i l las de colores, a 
95 cts. l a med i a docena. 
Ves t ido^ 
Los tenemos seleccionados l 
lotes, para esta L iqu idac ión A * 
pues de haberles rebajado ' j u T " 
mente el 50 por ciento de su v i 
a unos y el 40 por ciento d 
precio a otros. Son todos V 
de Seda, nuevos. 
l e r . lote , a 18 p ^ s ; 2o. Iole 
a 20 pesos; 3o. lote, a 25 
4o . lo te , a 30 , 35, 40 , 45 y 
sos Eso los de Seda, con m u c h ^ 
e sa 
estidos 
Luego , Vestidos de R a t i n é , a 6 
pesos, para s e ñ o r a . 
Trajes Sastre, de lana pura. a 
ÍU f f s o s , f lamantes. 
. Y pa^a n i ñ a : Vestidos de S»-: 
de $3.75 hasta 20 pesos. Y v í ' 
di tos de lana , a $ : 9 9 . 
Ropa I i r .enor 
Camisones^ de a l g o d ó n : uno, 
85 cts. media docena, a 5 r ^ L 
Ut ros Camisones— según r í a , -
a $1 .22 , $1 .30 . $1.50 y $1.80 
Camisones de h i lo , con festón v 
ojales, a $2 .25 . 
Camisetas 
P . R . y H R. , para caballeros, 
c la ro esta. Clase 2 2 ^ . Talla I» 
a $ 1 . 2 9 : ta l la 2 \ a $1.44- tall," 
3 \ a $ 1 . 5 9 ; tal la 4*. a $1.74 
E s t á n siendo so l ic i tad ís imas . Y 
pueden acabarse antes de lo qm 
se creen algunas estimadas dien-
tas. 
Se a c a b ó 
E l guarandol belga, de hi lo, qUe 
v e n í a m o s l iqu idando a 37 cts. va-
ra , se a g o t ó . N o queda ni un reta-
zo . Pero para que muchas mujeres 
que se interesaban por esta tela 
no se queden sin e l la—al precio^ 
L i q u i d a c i ó n de 37 cts.—, hemos 
hecho u n pedido cab l eg rá f i co al fa-
br ican te . E l d í a 31 de marzo o el 
I 9 de a b r i l , tendremos a q u í la nue-
v a pa r t i da , para complacerlas. 
Z E N E A 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a s e ñ o r a e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
u n r e m e d i o casero pa ra las canas 
L a s e ñ o r a E . H.- Boots , d a m a dis-
t i n g u i d a de B u c h a n a n C o u n t y , l o w a , 
que en poco t i e m p o l o g r ó hacer de-
saparecer sus canas, e x p l i c a l a ma-
n e r a de c o n s e g u i r l o : 
" C u a l q u i e r a dama o c a b a l l e r o pue-
de hacer que su cabel lo recobre l a 
a p a r i e n c i a de l a j u v e n t u d con e l s i -
g u i e n t e s i m p l e r emed io que puede 
p repa ra r se en casa. A ñ á d a s e a me-
d i o l i t r o de a g u a 28 g r a m o s de bay 
r u m , u n a c a j i t a de Compues to de 
B a r b o y 7 g r a m t s de g l i c e r l n a , y 
a g í t e s e b i e n . Estos i ng red ien te s 
pueden ob tenerse p o r poco d ine ro 
en c u a l q u i e r bo t i ca A p l i q ú e s e es-
t a p r e p a r a c i ó n a i cabe l lo en 
d í a s a l t e r n a d o s has ta que las 
canas e e t é n lo s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no mancha 
e l cuero c a b e l l u d o , n i es g ra s l en ta 
y no se cae c o n el roce d e l peine o 
d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l cabel lo 
su co lo r n a t u r a l , l a persona que use 
esta m i x t u r a se r e j u v e n e c e r á m u c h o . 
6 f l S I N 0 N ñ G I O N ñ l 
E l M o n t ^ C a r i o d e l N u e v o M u n d o . 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E l t O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o l a ^ b i l d i rec-
c i ó n d e l o s H o t e l e s B i l t m o r e . L o s J u e v e s y ^ ^ ^ 8 ^ , 
s i r v e n e n é l c o m i d a s e spec i a l e s d e L u x e a ^ o . w 
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r su m e s a p o r t e l é f o n o I - 7 4 2 0 . 0 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l . M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O * 
E S T A N O C H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 P A C I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
I 
E L B A I L E S E G U N D O I M P E R I O 
, - « i i p el é x i t o socia l , 
S r f e t a m b i é n e l a r t í s t i c o 1 
J , vez ü a sobrepujado e l b a i l e , 
* An i m o e r i o , en el aspecto eco- i 
^ " J a cuantas fiestas de c a r i d a d ] 
^ n e r d a n en la Habana , x 
r n u i d a c i ó n de io recaudado as-
^ a la elevada c a n t i d a d d e l 
nd* tres m i l sesenta y c u a t r o 
con t r e i n t a y c i n c o centavos 
J ^ a u e deducir los gastos. 
gUman a n m i l sesenta pe^os.: 
* lAin pues, t r e i n t a y dos i m l j 
m ne^os ro í n e i n ' . i > < ¡ii«<> f ^ n -
•i favor de los fondos del A s i - j 
r c r e c h c del Vedado . 
J semejante resa l tado es aeree-1 
a todo g é n e r o >\e f e l i c i t ac iones ! 
Caritativa dama L i l y H i d a l g o de: 
Recíbanla t a m b i é n todas las d I s - ¡ 
«nidas s e ñ o r a s que c o m p a r t i e r o n 
e'la la o r g a n i z a c i ó n de l a sun-
a&e Ino lv idable f ies ta del p r i m e , 
de Marzo. ' 
r n bello esfuerzo, 
roronado t r i u n f a i m e n t e . 
j ggftora de C o n i i l , l a buena y 
Me L ü y H i d a l g o , l i a q u e r i d o ha-
l e i n t é r p r e t e de su g r a t i t u d , y 
¿e toda la D i r e c t i v a del A s i l o y 
•che Vedado, hac ia aquel las 
personas, empresaar y ent idades co- j 
merc la l e s que de a l g u n a m a n e r a 
c o n t r i b u y e r o n a l é x i t o ob ten ido . 
A l c a n z a e l t e s t i m o n i o , de m o d o ! 
p a r t i c u l a r , a l a Prensa de la H a - j 
b a ñ a . 
A s í t a m b i é n a las s e ñ o r a s que h i - j 
c i e r o n regalos diversos p a r a e l be-
n é f i c o ba i l e . 
U n a extensa r e l ac ión , , expresando ¡ 
d e t a l l a d a m e n t e los nombres de c u a n J 
tos o f r ec i e ron en f o r m a d i s t i n t a su] 
concurso , ha puesto er. m i s manos 
la i l u s t r e benefac tora . 
Complac iendo sus deseos de dar la1 
a l a p u b l i c i d a d y ya que po r sus i 
p roporc iones no s e r í a pos ible en es-, 
t a s e c c i ó n a p a r e c e r á ' en o t r o l u g a r ! 
de l p e r i ó d i c o . 
Con los e s t í m u l o s de l é x i t o t a n ! 
m a g n í f i c o de l ba i l e Segundo I m p e -
r i o hay que i r y a pensando en l a 
f iesta del o t r o a ñ o . 
N o p o d r á ser u n ba i le . 
N o . 
U n a d i s p o s i c i ó n e s c ' e s i á s t i c a , pues-
ta en v^gor rec ien temente , deja des-
au to r i zados los ba i les de c a r i d a d . 
S e r á l a f ies ta de l \ s i l o y Creche 
de l Vedado pa ra 1925 u n a f e r i a . 
F e r i a veneciana . 
De poderosos a t r a c t i v o s . 
A c a d a u n o l o s u y o 
" ¡ E E E i c a i f l i í ® 2 3 e s D n © n g n ¿ t e I m r e ¡ 
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En suces ión b r i l l a n t e . 
Abre hoy la serie '-on el r e c i t a l do 
g hablo en no ta a p a r t e e l p i an i s -
ruso Lhevinne . 
Para el domingo esta d ispues ta l a 
sióii ma t ina l que a c o s t u m b r a a 
tecer mensualmente l a Sociedad de 
tfüsica de C á m a r a en la Sala 
Otro reci tal de p i ano , 
or Ha r ry Ros. 
¡ene o r g a n i z á n d o l o e l m ú s , j o v e n 
h los concertistas cubanos •'para ce-
hbrarlo el ú l t i m o v iernes do mes en 
el Nacional. 
A reserva de a m p l i a r l a p o t i c i a 
ná muchos e intereses pormenores 
flró que ya e s t á n de v e n t a en E l 
garanto las local idades. 
En los pr imeros d í a s del mes p r ó -
ximo dará un r e c i t a l ú e v i o l í n E m i -
BU Est iv i l l . 
Después o t ro r e c i t a l . 
De piano. 
lu rsu l ina Sáez Med ina , consagrada 
n como b r i l l a n t e conce r t i s t a , hace 
lodos los preparat ivos a f i n de ofre-
cerlo el 5 de A b r i l . 
Al igual de su p r i m e r concier to el 
pasado afio, t an l u c i d o y t a n e s p l é n -
d i d o , se c e l e b r a r á po r l a t a rdo en 
el N a c i o n a l . 
T res grandes concier tos . 
Con d iser tac iones . 
U n nuevo aspecto en qu^ ¿e d a r á 
a conocer F l o r a M o r a . 
L a j o v e n y t a l en tosa p ro fesora da-
r á mues t ras de su a m p l i a c u l t u r a 
m u s i c a l en temas diversos . 
D i s e r t a r á sobre la m ú s i c a en l a 
a n t i g ü e d a d , su e v o l u c i ó n , los i n s t r u -
men tos p r i m i t i v o s , etc. 
L o s t res conc ie r tos de re fe renc ia , 
en los d í a s 13, 20 y 27 de A b r i l , se 
•fefectuarán a las diez de l a m a ñ a n a 
en e l t ea t ro C a p i t o l i o . 
U n conc ie r to m á s . 
De l v i o l i n i s t a J o s é V a l l s . 
E s t á o r g a n i z á n d o l o , n benef ic io 
suyo , con e l concurso d r p profesor 
Car los F e r n á n d e z y do L o l i t a y Pe-
pe V a n der G u c h t . 
A p r o p ó s i t o de V a l l s me complaz-
co en dec'.! que m a ñ a n a , con o c a s i ó n 
de su santo, s e r á festejado por sus 
d i s c í p u l o s . 
E n el Conse rva to r io l a M i l a g r o s a , 
de su d i r e c c i ó n , 'e o f r e c e r á n dos 
conc ie r tos . 
Concier tos e s c o g i d í s i m o s . 
T a r d e y noche. 
4 ^ 
emoción del uiomeuto (¿ut iii»-.ede al acto de recibir el regfalo. es{ 
mayor cuando 6st« exhibe un su envoltura la g'cntil pareja que todos loa d í a s , i 
á e g d i lo cimero de este s i t io de '*£!• kn CANTO", hace la m á s rendiCa y cur-1 
t é s genuf lex ión a los lectores úe nuestro anuncio. 
Y E R d e c í a m o s que "pocos ho- co ' V í ™ ¿ 0 ¿ e ^ a ^ C?}" 
_ garas h a b r á en los que fal te tcs * ^ o l a n bat is ta , y de p o p h n , 
a l g i w a Josefina o a l g ú n J o s é . " l y Í e s e d a ; - -
Cortes de d n l b lanco de p u r o l i no Y a ñ a d í a m o s que el d í a de San 
J o s é era, por antonomasia , el d í a de 
los regalos. 
E n efecto, los que se vend ie ron 
ayer en E l Encanto a lcanzan una c i -
fra enorme. 
Pa ra "e l l a s " y para " e l l o s " no ce-
s ó , duran te lodo el d í a . la venta de 
para la e s t a c i ó n que empieza. 
P i j amas en diversas calidades y 
fo rmas ; trajes de casa, de seda, en d i -
ferentes estilos; sacos de casa—smo-
k i n g Jacket—de batista y de seda; 
batas de cuar to , de b r i l l a n t i n a ; ba-
tas de seda, en todos los d i s e ñ o s y co-
i - i • v i - lores ; batas de lana las m i l exquisitas y diversas cosas! D , 
Paraguas de seda, bastones. 
De todo lo que antecede presenta 
M I Í . F R A N K S T E I N H A R T 
De cuidado. 
Con un fuerte ataque b r o n q u i a l . 
Así se encuentra desdo el v iernes 
le la anter ior semana el s e ñ o r 
iteinhart. 
Solamente ayer, en a lgunos m o -
nentos del d í a , c e d i ó la in tensa f i e -
we que lo aqueja implacab le , s i n 
En medio de una asistencia f a c u l -
atlva e s m e r a d í s i m a se encuen t ra r o -
mio de las m á s c a r i ñ o s a s a tencio-
m familiaTs 
Sentíase anoche a lgo a l i v i a d o . 
Sin dejar su i i o s t r a c i ó u . 
Dlgpuesta como cst i i p a r a e l j ue -
Tes la boda do su bo'.la h i j a , l a sc-
forita Alice S te inhar t , ha creado "a 
TOTmedad del d i s t i n g u i d o eabal le-
ft-.Un sensible; o b s t á c u l o a su cele-
Pero no so s u s p e n d e r á . 
Puedo a f i rmar lo . 
Caso de con t inua r enfermo el se-
ior Steinhart se c e l e b r a r á l a cere-
monia en la casa r e l u c i d a a l a i u -
Imidad más absoluta. 
Queda.-iau an i l l adas , er. bv, conse-
cuencia , las i n v i t a c i o a e s hechas pa-
ra l a ig les ia . 
Esperemos, s in emba rgo , a lo quo 
so d e t e r m i n e sobre e l p a r t i c u l a r . 
X o . r o f o j u m á s que l i r u m o r . 
Po r ol g r a n i n t e r é s que rev i s te . 
C o n t i n ú a en l a p á g . 10 
S A N ¡ O S E 
E n nues t r a caca e n c o n t r a r á usted 
lo m á s nuevo y lo m á s ba ra to a»* re -
galos de j o y e r í a , p l a t a , m e t a l p la -
teado, porcelanas , esmal tes , p e r f u -
m e r í a , e t c . e t c . 
Nos s e r á m u y g r a t o r e c i b i r su v i -
si ta . 
que en £1 Encanto se encuentran pa-
i a hacer esos delicados y o p o r t u n o s ! , . ,• .• 
„ M i . a mas ampl ia , sugestiva e interesan-
presentes que, por su buen gusto y • i i . rv ^ i 
" j u i i - i - j j ' , l i e va r i edad nuestro Depar tamento de 
i deseable u t i l i d a d , mas a g r a d a n ! • n 
^ ' .• ¡ C a b a l l e r o s . 
/ mas se est iman. — 
E n la lista de a r t í c u l o s propios pa- j 
ra regalos a los J o s é s , que ayer pu-1 
bl icamos, f i gu raban corbatas, t i r a n - ' 
tes, calcetines, p a ñ u e l o s , carteras, b i - j 
Heteras, cigarreras, boqui l las , fosfo-
reras, cor la-per i l las , ceniceros, estu-
ches para cigarros, estuches para f u -
madores . . . 
De todo esto tenemos lo m á s f i -
no, lo m á s nuevo y elegante. 
Como de lo que sigue: 
| I A M E L E N I T A A G R A D A A U N O S Y D E S A G R A D A A O T R O S ; 
• l o q u e g u s t a a t o d o s 
es e l s i n r i v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i b o s " . 
«OLIVAR 3 7 . A - 3 8 2 0 , 
Para las Josefinas 
L a fa l ta de espacio nos impide enu-
merar detal ladamente la i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s entre los que ustedes pueden 
elegir los regalos m á s adecuados y 
primorosos para las Josefinas. 
Diremos sucintamente que es ina-
cabable nuestro sur t ido de peinetas 
de f a n t a s í a para " m e l e n a " y m o ñ o , 
perfumadores , gemelos de t ea t ro . 
Hebi l las de p la ta s ter l ing con I a ; m o t e i a s , relojes, m u ñ e c a s - m o t e r a s , 
i n i c i a l J ; yugos de p la ta , de p la ta i m u ñ e c a s . l á m p a r a s , m u ñ e c a s a r t í s t i -
con esmalte y de o r o ; estuches c o n ¡ c a s pa ra ponerlas en cojines, cos tu-
yugos y botones de camisas; alfileres |reros> estuches de manicure , joyeros , 
de co rba t a ; leopoldinas ; d i j e s ; c a - ¡ e s t u c h e s de tocador, perfumes, p r o -
denas de re lo j y protectores de é s t e ; ¡d i i c to s de la Academia C i e n t í f i c a de 
lapiceros de pla ta y esmalte, de p í a - Bel leza/ abanicos, pericones, p a r a -
ta y de o r o ; p lumas-fuente ; e s t u - i g ü ¡ t a s , ' s o m b r i l l a s , bastones de j o v e n -
U
ches de p l u m a - fuente y l á p i z , de ¡ c ¡ t a s , carteras, bolsas, vanites, p a ñ u e -
l A S A l l F H l F R R n i 0 1 0 ' de P,ata y esmaltados: es tuchesi los . manteletas, mantones y medio 
! - J a í ^ l l A U - W á s v i a j e ; estuches de a fe i t a r ; m a r - ; mantonc8f chales, mant i l l as , tapetes, 
eos para re t ra tos ; e s c r i b a n í a s de juegos de •mantel y de refresco, t a p i -
b ronce . . . ices, juegos de ropa in te r io r , deshabi-
Camisas de v i chy ing lés y batista, | lies, sachets, medias de seda Go tham. 
y de pop l in , a listas y en colores ente-Tun corte de vestido, etc., etc. 
ros; camisas de seda, a listas y b l a n - . _ _ J 
cas, y en colores; camisas de r a d i u m ! 
a listas blancas y b e í g e . E l Encan to es, como todo el m u n -
Cortes de v i c h y b lanco , a listas y d o d ice , " l a casa de los regalos" , 
^ e " o b r a " ; cortes de bat is ta franee- De los regalos apropiados, f inos , 
M - / 6 2 3 . sa a listas de color en fondo blan-1 exquisitos y , a l a vez i i i t i l e s ! 
ÓbUBM na . O R e i l l y 5 1 
¿ T e m e U d . E l M a t r i m o n i o ? 
TV 
i > o v a y a a l a l t a r l l e v a n d o l a a n g u s t i a y l a a f l i c c i ó n 
q u e U d . es u n a d e t a n t o s c e n t e n a r e s d e m u j e -
res d é b i l e s , q u e s u f r e n d o l o r e s m e n s u a l e s y t e m e n 
la d u r a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
M i l e s d e m i l e s d e m u -
j e r e s h a n r e c o b r a d o s u 
s a l u d y l l e g a d o a s e r 
p a d r e s f e l i c e s , g r a c i a s a l 
^ • o m p u e s t o V e g e t a l d e 
M ' d i a E . P i n k h a m . 
Si su f r e d o l o r e s p e r i ó d i -
cos> s i s u m e n s t r u a c i ó n 
es ^ r e g u l a r y e x p e r i -
m e n t a n e r v i o s i d a d e i r r i -
t a b i l i d a d j _ c l e i e s ¡ l e _ 
^ n t e d e s u f r i r — r e c o n -
q u i s t c s u s a l u d , b i e n e s t a r 
7 f e l i c i d a d t o m a n d o — e l 
H E R M O S A S M E L E N A S 
son las que l u c e n las e legantes en toda E u r o p a y aho ra en Cuba, 
usando e l a c u a p r i v i l e g i a d a L A F L O R D E ORO que con su uso v u e l -
ve a s u cabe l io el c o l o r p r i m i t ' v o de l a j u v e n t u d , en tona y v i g o r i -
za sus raices . q u i t a l a caspa, hace desaparecer las canas, e v i t a l a 
c a í d a del pelo d e j á n d o l o suavemente p e r f u m a d o . 
Usando L A F L O R D E O R O . en pocos d í a s d e s c o n o c e r á su cabe-
l l e r a a l ve r « u pelo a b u n d a n t e , o n d u l a d o , f i n o , b r i l l a n t e y con el 
c o l o r apetecido. Bas ta con u n a f r i c c i ó n d i a r i a d u r a n t e diez d í a s y 
d e s p u é s s ó l o n e c e s i t a r á una , cada qu ince d í a s . 
Es t a de l i c iosa agua L A F L O R D E O R O se vende en todos los 
p r i n c i p a l e s e s t ab lec imien tos de la H a b a n a cerno E l E n c a n t o , F i n de 
S ig lo . L a C a « a Grande , L o s P r e s o s F i j o s , L a F i l o s o f í a , L a Opera , 
L a M o d a A m e r i c a n a , L a I s l a de Cuba y o t r a s muchas . 
De', i n t e r i o r hacen cons tan temente pedidos de esta p r o d i g i o s a 
agua L A F L O R D E O R O a l a s e ñ o r i t a I s abe l de l M o n t e , los que 
e n v í a a v u e l t a de c o r r e o , desde su casa ca l l e Q u i r o g a 4. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
N o m á s d o l o r e s 
" Y o sufría de menstrua-
ción irregular y dolo-
rosa. T o m é el C o m -
pucstodurantedosmeses 
y mis deíores han des-
aparecido. Recomenda-
ré esta maravillosa me-
dicina a mis amigas." 
Sta. Dlanea Rosa Castro, 
Marina 2U por Principe, 
Habana, Cuba. 
C 10-d 1S 
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. R e c u e r d e q u e e n su f i e s t a n o d e b e n f a l t a r l o s e x q u i s i t o s 
B o c a d i t o s H o l a n d e s e s , l o s a c r e d i t a d o s s a n d w i c h s d e P a l m e r o . R e -
p o s t e r í a d e l a m e j o r c a l i d a d . 
C O N C O R D I A 1 6 5 ( a l t o s ) - T E L F . A - 5 2 8 2 
C 2 4 9 1 . l d - 1 8 . 1-t. 18 . 
M I E R C O L E S 1 9 , S A N J O S E 
P a r a o b s e q u i a r a s u s a m i b a s o a m i g o s , q u é m e j o r 
p r e s e n t e q u e u n e s t u c h e p a r a c o n f i t u r a s y b o m b o n e s 
p i n t a d o s p o r a r t i s t a s d e f a m a m u n d i a l q u e s e a c a -
b a n de r e c i b i r d e P a r í s 
I D E A L R O O M 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 3 . T e l é f . ft-6411 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e s e r v i c i o s 
| O X a r t e j en tus iasmo a n u n -
c i a " E l E n c a n t o " , su a d -
m i r a b l e s u r t i d o da t r a j e s 
p a r a los ven tu rosos v ia j an tes que 
se d i sponen a buscar recreo o sa-
l u d p o r o t ros c l i m a s y t i e r r a s . 
H a s t a , d á n d o l e o r i g i n a l i d a d a l 
a n u n c i o , nos d i b u j a a u n a p r i m o -
rosa da m i t a con su t r a j e sas t re , 
su g o r r i t a , í u s coquetones z a p a t l -
cos y u n a h e r m o s a m a l e t a de v i a -
j e ; en f i n , a u n a b e l l a m u j e r , ele-
gan te y b i z a r r a . 
Pero noso t ros a d v e r t i m o s que 
n o es so l amen te e l f l a m a n t e t r a -
j e , a d q u i r i d o en l a f amosa casa 
de San R a f a e l y G a l i a n o , l o que 
i m p r i m e g e n t i l e z a y d i s t i n c i ó n a 
l a seduc to ra s e ñ o r i t a . 
H a y que f i j a r s e t a m b i é n en sus 
l i n d o s z a p á t í c o s , con airosos lazos 
y exqu i s i t a s ma t i zac iones ; en l a 
m a l e t a que descansa a su i z q u i e r -
da, de b r i l l a n t e cuero y adornos 
p u l i d í s i m o s , p a r a c o m p r e n d e r que 
esos zapato? y esa m a l e t a , que de-
n o t a n l a d i s t i n c i ó n de su d u e ñ a , 
son los m i s m o s que vendemos en 
n u e s t r a casa, pa ra o r g u l l o y l u -
c i m i e n t o de nues t ras favorecedo-
ras . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o de equipajes de todas 
clases. B a ú l e s escaparates desde 
$25.00 en ade lan te , p a r a c a m a r o -
tes y bodegas a todos los prec ios . 
Ma le t a s , mele t inea , estuches 
neceseres, j oye ros y t odo c u a n t o 
se n e c e s i t á p a r a v i a j a r , desde l o 
m á s b a r a t o has ta lo m e j o r . 
L A G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
H e m o s r e d u c i d o cons ide rab le -
men te l o s prec ios de lodos los za-
patos p a r a s e ñ o r a s . A. $3 .00 , $5 .00 , 
$6'.D0, $6 .50 , $8.50 y $10 .00 , de 
todas clases de pieles y co lores . 
L e i n v i t a m o s a quo vea nues t ras 
v i d r i e r a s y taSnbf&i las mesas i n -
t e r io re s que hemos i m p r o v i s a d o 
p a r a este caso, donde exponemos 
m u l t i t u d de es t i los bon i to s , a los 
prec ios r e d u c i d í s i m o s qu© a n u n c i a -
mos . 
• B Á 2 & R I W 
P E R F U M E R I A 
A. PKECXOS REBAJADOS 
J a b ó n de Almendra, Roger, caja de 6, a 
45 centavos 
J a b ó n Roger, sur t ido olores, a 50 cen-
tavos caja 
J a b ó n Heno de Pravia, a 65 etc. caja. 
J a b ó n Guer la in . papel blanco, a 65 
centavos. 
J a b ó n Guerlain , papel azul, a 80 cen-
tavos caja. 
J a b ó n Coty. L 'Origan, a 85 cts. caja. 
Polvos Dor ln , grandes, a C0 cts. caja. 
Polvos Piver . F loramy, y P ó m p e l a , a 
33 centavos. 
Polvos Coty, todos olores, a 45 cen-
tavos, -¿ihi .-
Polvoa Guer la in , Apres L Ondee, a 8 j 
centavos. 
Polvos Tok io y Sánda lo , a 23 centavos, 
l o c i ó n Coty, surt ido de olores, a 80 cta. 
Loc ión Coty. grande, surt ido olores, a 
?1.40. „ . 
Esencia Coty, Li l*« Blancas y P a r í a , 
51.70. 
Esencia Coty. L 'Or igan , grande, a $2.7». 
Loción Guer la in , A p r é s L 'Ondée , a J1.50. 
Esencia Guerlain, A p r é s Li Ondee, a 
$2.25. 
Colonia Guerlain, Imper i a l . 1)1 U . 80 
centavos. . , „ _ 
Colonia Guerla in Imper i a l , l i t r o 54. íu. 
Polvos Narciso Xeero Carón, a $1.65. 
Loción A i r e Embalsamado, Rigaud, a 
90 centavos. 
Esencia A i r e Embalsamado, Rigaud, 
grande, a $3.75. 
J a b ó n .$.ire Embalsamado, a 65 cts. uno. 
En la misma proporc ión vende L A 
EPOCA, todos los a r t í c u l o s de Tejidos 
Seder ía . Confecciones y P e r f u m e r í a . 
L A E P O C A 
K B F T U K O Y S A N HZCOIiAS 
C24Í Id - lS . 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A 0 U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 ó. 1 2 a l d í a 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M E D I A S D E S E D A 
¿ Y a v i o V d . , s e ñ o r a , s i t i e n e las m e d i a s q u e a r -
m o n i c e n c o n los v e s t i d o s q u e h a d e l l e v a r a l o s d i s -
t i n t o s b a i l e s y f i e s t a s q u e h a y e n p e r s p e c t i v a ? 
R e c u e r d e q u e e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M e -
d i a s t e n e m o s c u a n t o V d . p u e d a d e s e a r e n e s t i l o s , 
c a l i d a d y c o l o r e s . 
Y n o o l v i d e q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r o 
b a l a n c e g e n e r a l y d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l p r e c i o f i j o 
e s t a m o s m a t e r i a l m e n t e r e g a l a n d o las m e r c a n c í a s . 
S o b r e t o d o las m e d i a s . V e a V d . : 
M e d i a s d e m u s e l i n a , f i n í s i m a s , m u y t r a n s p a -
r e n t e s e n n e g r o , b e i g e , g r i s y c a r m e l i -
t a , . . . , a 
M e d i a s d e seda c o n c u c h i l l o b o r d a d o e n g r i s , 
b l a n c o y c a r m e l i t a , a 
M e d i a s d e p u r a s e d a , l i s a s , m a r c a L i l y o f 
F r a n c c . S o l o e n n e g r o a 
M e d i a P a t t e r s o n d e s e d a . D e g r a n d u r a c i ó n 
e n n e g r o , b l a n c o , p l a t a , a c e r o , b r o w n y 
c a r n e „ . . . . , a 
M e d i a s d e p u r a s e d a m a r c a K a y s e r . G a r a n -
t i z a d a s . S ó l o n o s q u e d a d e es te " t i p o " 
e n n e g r o , a 2 . 9 0 
M e d i a s f r a n c e s a s d e s e d a m u y f i n a s , n e g r a s 
c o n c u c h i l l o b l a n c o y b l a n c a s c o n c u -
c u c h i l l o n e g r o , . a 
M e d i a s d e f a n t a s í a c o n c u c h i l l o c a l a d o , s eda 
m u y d o b l e . S ó l o e n c o l o r n e g r o , . . . . . . a 
$ 0 . 3 9 
0 . 7 3 
2 . 5 0 
2 . 7 5 
3 . 0 0 
3 . 2 0 
S a n J o s é 
Y U 
C a s a V e r s a l l e s 
I m p o s i b l e q u e d a r b i e n s i a c o n t a r c o n n o s o t r o s . T e n e -
m o s e l m e j o r s u r t i d o d e o b j e t o s a r t í s t i c o s p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . Y n u e s t r o s p r e c i o s s o n m u y r a z o n a b l e s . 
¡ P O D E M O S S A T I S F A C E R E L G U S T O M A S R E F I N A D O 
Y E X I G E N T E ! 
N e p t u n o 2 4 . T E L E F O N O A . 4 4 9 8 . 
C2463 . 2d -17 . 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
1 
1 
P a r a S a n l o s é « " E l P r o g r e s o 
= O f r e c e : E x q u i s i t o s D u l c e s . 
A r t í s t i c o s C e n t r o s . 
C a p r i c h o s o s E s t u c h e s 
H E L A D O S : : L U N C H : : V I N O S Y L I C O R E S 
S E S I R V E A D O M I C I L I O = 
G a i i a n o 7 8 , ( A v e . d e I t a l i a ) f i T E L E F O N O S : A - 4 2 6 2 : : A - 0 6 4 8 
c 24" 2d-18 l t - 1 8 
i 
W R I G L E Y S 
W R 1 G 
S i e m p r e 
F r e s c o 
? A G I N A O C H Ü D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 A N O X C T 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
t " M A R T I . " — M a ñ a n a s e e s t r e n a " E l R e y d e C h e z M a x i m . " 
E l D e b u t d e l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a d e V i t t o n e - P o m a r 
Con m a g n í f i c o éx i to se p r e s e n t ó ano-
che, .»n r a y r e t , la Compañía argentina 
de revistas y sainetea de Vi t tone Po-
mar . 
Es—, cerno h a b í a m o s dicho ya—un 
conjunto homogéneo y valioso dir igido 
por dos ar t is tas de verdadero talento y 
de gran habi l idad. 
Constituye la C o m p a ñ í a un grupo de 
actrices y actores y de cantantes que 
tienen excelentes disposiciones para el 
g é n e r o que cul ivan y que dominan la 
escena y conocen bien el repertorio. De 
manera que cada uno obtiene en su 
papel los mejores resultados y cont r i -
buye a s í al t r i un fo de la Compañía , que 
puede presentar los e s p e c t á c u l o s admi-
rablemente . 
L a belleza, la or iginal idad y la ale-
g r í a que hay en los s a í n e t e s . y en las 
revistas argentinas e s t á n bien reproduci-
das por la Compañ ía , que le da a las 
E L E S T R E N O D E " E L R E Y D E 
C H E Z M A X I M " 
Con mucho i n t e r é s se espera el estre-
no de la opereta del maestro Lombardo, 
t i tulada BSL RUY DE CHEZ M«-*:iM. 
Esta nueva obra, tanto ol l ibro como 
la mús ica , s e r á un motivo para que se 
luzcan los ar t is tas que con tanto acier-
to dirige Enrkjue Ramos. 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n t o m a r á n parte 
Caridad Davls, Blanca Barcena, Enrique 
Ramos, que. interpreta a M A X , el mun-
dano y s i m p á t i c o R E Y DE CHEZ M A -
X I M , Amadeo Durado y Rafael López, 
el cómico de gracia inimita lde que t ie-
ne a su cargo un papel muy c ó m i c o . E l 
conjunto de segundas tiples y el cuer-
po de baile han ensayado muy bien la 
obra . 
Esta m a g n í f i c a opereta g u s t a r á -mu-, 
ch í s imo , porque a d e m á s de lo cómico de 
su l ibro contribuye a avalorar la pro-
ducción, la bella pa r t i tu ra . que ha. es-
c r i to el maestro Lombardo. Y en cuan-
to a decoraciones y p r e s e n t a c i ó n se es-
pera un t r iunfo ruidoso. 
E l orograma de hoy es a trayente . 
En la pr imera tanda se p o n d r á en es-
cena nuevamente la revista de Moncayo 
y Penella L A S MUSAS L A T I N A S , y en 
l a segunda, una nueva r e p r e s e n t a c i ó n , la 
ú l t i m a , de L A CONDESA D E M O N T -
M A R T R E , en la que t r i un fan plenamen-
te Caridad Davis y Enrique Ramos. 
Las localidades para el estreno de 
m a ñ a n a pueden adquirirse en l a conta-
d u r í a del teatro M A R T I . Se e s t á n ago-
tando. 
E N E L T E A T R O C U B A N O 
En l a func ión de hoy, en el Teatro 
Cubano, se p o n d r á en escena la bel l í -
sima revis ia de A r q u í m e d e s Pous y el 
maestro Jaime Prats, t i tu lada "La Ha-
bana en el Tango", obra de intenso co-
lor local, perfectamente hi lvanada y en 
l a que el autor cr iol lo ha vert ido rau-
dales de ingenio y numerosos detalles 
de o b s e r v a c i ó n . Todo, en "La Habana en 
el tango ' , es c r io l l í s imo. Una c r í t i c a 
y amable, plena de colorido y gracia, 
de la tendencia de todo cubano a 
abrazar con loco entusiasmo las cosas 
extranjeras para dejar en el olvido lo 
nuestro, que, qu i zá s sea menos diver-
tido, pero que, indudablemente se adap-
ta mejor a nuestra p s i co log í a . ' <« 
E n los bailes se ha observado el fe-
' n ó m e n o de desechar el danzón y otras 
danzas criol las para hacer las disloca-
das piruetas del tango t r iunfante en los 
salones y cabarets: contra eso van d i r i -
gidas las escenas de "La Habana en el 
tango", escenas que ha "musicalizado" 
el inspirado maestro Prats, con p á g i n a s 
en las que campean las deliciosas melo-
d í a s cr io l las . 
" L a Haban en el tango" i rá a escena 
en la pr imera tanda sencilla de la noche. 
En la segunda doble, se r e p r e s e n t a r á 
el regocijado s a í n e t e de Pous y Prats, 
"Los funerales de p a p á Montero" . 
Dentro de pocos días , la fecundidad 
obras el ambiente propio y que para 
cada oual usa los resortes m á s seguros. 
Las dos obras escogidas. E l U l t i m o 
Gaucho, leyenda argentina en un acto 
y cinco cuadros, o r ig ina l de Alberto Vac-
carezza, en L a Gran Bevista, obra en 
seis ouadros cómicos - l í r i co - f an tá s t i cos , 
obtuvo la C o m p a ñ í a un l u c c é s e sp lén -
dido. * 
La an imac ión , la gracia, el regocijo, y 
la nota t íp ica se destacaron en E l U l t i -
mo Gaucho, donde se bai ló el P e r i c ó n 
Kacicna l . 
L a Gran Revista fué presentada con 
verdadero l u j o . 
Vi t tone y Pomar obtuvieron un b r i -
l l a n t í s i m o t r iunfo y todos los i n t é r p r e -
tes contribuyeron al gran é x i t o . 
L a concurrencia sa l ió satisfecha del 
e spec tácu lo d e s p u é s de aplaudir t o n en-
i'usiasmo a los ar t is tas argentinos. 
" M A L V A L O C A " 
E l láp iz del h á b i l dibujante Car-
los, con verdadero humorismo, 
pos ofrece, u n apunt? de la esce-
na f i n a l del acto segundo de "'ET 
E E V DK CHEZ M A X I M " 
M a ñ a n a es el d ía s eña l ado para el 
estreno de la sugestiva opereta " E l 
Rey de Chez M a x i m ' , obra que ha s i -
do cuidadosamente ensayada por las 
huestes que comanda el excelente ba-
r í t o n o Enrique Ramos. Sin temor a 
equivocarnos, podamos garantizar que 
"El Rey de Chez M a x i m " o b t e n d r á el 
m á s lisonjero de los éx i tos . 
Los principales papeles, e s t á n a car-
go de Caridad Davis, Blanca B á r c e n a s , 
Ramos, que i n t e r p r e t a r á a Max. el ca-
lavera y mundano "Rey de Chez Ma-
x i m " , L l a u r a d ó . y López, ese joven ar-
tista, que diariamente t r i u n f a en cuan 
tos papeles se le conf ían . Los bailables 
y evoluciones s e r á n ejecutados pr imo-
rosamente, por el m a g n í f i c o conjunto 
de segundas tiples. 
Para hoy, martes, se anuncia en p r i ' 
mera tanda, una nueva r e p r e s e n t a c i ó n 
de "Las Musas Latinas", y a segunda 
hora, y por ú l t i m a ve?, " L a Condesa de 
Montmartre" , la opereta vistosa y ale-
gre. 
Se hallan a la venta, en la contadu-
r ía del Teatro, las localidades para el 
estreno de m a ñ a n a , pudiendo t a m b i é n 
separarse, por el te lé fono A-1851. 
P. 1 d 18 
H E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
J U A N J A L A O 0 L A O R A C I O N 
A B I T A 
D E 
¡ J u a n J a l a o . . . ! Y a era v ie jo , bas-1 
t an tB v i e j o , cuando c o n o c í a aquel 
F i l o m e n a (que h a c í a " m e d i a " en 
el pa t io de l a h u e r t a , a l s o l ' . — M u -
h o m b r e t an l a rgo , t an e rgu ido , que chas gracias , J u ^ n . (Pausa . ¿ Y l a 
remedaba el t a l l o e n j u t o de la p a l - l i e r r i t a . . . ? ;.no le ha l a d r a d o l a pe-
mera . E r a zapatero de o f i c io , y por r r i t a ? 
c a r á c t e r — c a r á c t e r demasiado o n d u j " J a l a o " . — S í ; pero poco; e m p e z ó 
loso, d u l c e ; t a n dui ce como f l e x i - a l a d r a r m e , .pero no l a d e j é c o n t i -
ble su espinazo de g e l a t i n a , — p o r i n u a r . E n cuanto l a v i cerca, le " d i j e 
gus to " c o r r e v e i d i l e " y b u f ó n de t o - la o r a c i ó n " h i z o m u t i s y se a l e j ó , 
do aque l qu ien s u p o n í a "capaz" de rabo en t re p iernas y, las ore jas ga-
M a r z o 14. 
De a l g ú n t i e m p o a esta p a r t e ha 
c u n d i d o en l a l o c a l i d a d el s u i c i d i o 
t a n prodle iosam'ente , que a m e n u d o 
la n o t a po l i c i aca recoge e l eco de 
que a l g u n a persona, a b u r r i d a de l a 
ex is tenc ia , pone f i n a sus d í a s , s i n 
que e s c r ú i m l o s de r e l i g i ó n le i m p i -
dan l l e v a r a t é r m i n o sus fa ta les p r o -
p ó s i t o s . 
E spec i a lmen te las m u j e r e s son las 
que m á s sucesos de esta n a t u r a l e z a 
a p o r t a n a l a c r ó n i c a po l i c i aca , las 
cuales u t i l i z a n con c r i m i n a l p re fe -
r e n c i a el a l coho l o e l p e t r ó l e o , do 
los cualeg r i e g a n sus ropas pa ra 
prenderse m á s t a r d e fuego , m u r i e n -
do ca rbonizadas . 
Es necesar io hace r u n a l t o en t a n 
f a t a l p r e c i p i c i o y pensar que s ó l o e l 
? u m o H a c e d o r t i ene derecho a p r i -
va rnos de l a v i d a cuando e s t i m a que 
hemos c u m p l i d o n u e s t r a m i s i ó n en 
l a t i e r r a . • 
T o d o l o d e m á s es c o n t r a v e n i r los 
m a n d a t o s d i v i n o s . 
Pensemos en D i o s ; p r a c t i q u e m o s 
las d o c t r i n a s c r i s t i anas , y e l l o nos 
c o n s o l a r á de nues t ras penas, a y u -
d á n d o n o s a s o p o r t a r los reveses de 
l a f o r t u n a con l a du lce m a n s e d u m -
bre con que e l S e ñ o r supo m o r i r po r 
l a r e d e n c i ó n de l a H u m a n i d a d . 
E n l a noche a n t e r i o r f u é ob je to e l 
d o m i c i l i o de l empresa r io d e l c ine 
E d é n P a r k , de l a v i s i t a de l o * l a d r o -
nes, quienes , ap rovechando l a ausen-
cia d e l p r o p i e t a r i o , r o m p i e r o n u n a 
r u e r t a de l a casa, de sce r r a j a ron u n 
escaparate y s u s t r a j e r o n ropas, p r e n -
das y d i n e r o . 
D e l caso se h a dado cuen ta a l Juz-
ado. 
C O R K E S P O N S A T i . 
da r l e una " p e r r a c h i c a " o u n c iga-
r r o , o u n s imple afectuoso a p r e t ó n 
de m á n o s . . . E n zalemas y genu-
f lexiones daba qu ince y r a y a a l m á s 
a d u l a d o r de P o l i s b r i t a como r a y a r 
a l l í t a n a l t o era r a l ea de "an ima le s 
d o m é s t i c o s " , como d i r í a aque l f i -
l ó s o f o que, a i m a d o de una l i n t e r -
na, s a l i ó de u n b a r r i l y se d e d i c ó 
a l a e s t é r i l t a rea de buscar u n h o m -
bre. 
E r a , r e p i t o zapatero pero m u y 
m a l o , de esos " r emendones" que 
ven, con zozobra de su b o l s i l l o y 
espanto de su e s t ó m a g o , que lo ú n i -
co que no " c r í a " m o h o en e l esta-
b l e c i m i e n t o — i n c l u y e n d o l a lezna y 
Ií; -cheira—es la s i l l a desde donde 
el maes t ro zapatero , a h o r a J u a n 
chas. ( E n este m o m e n t o l l e g a l a pe 
r r a a r r a s t r a n d o l a cabeza y dando 
las t imeros au l l i dos . Se desangra por 
la b o c a ) . 
F i l o m e n a . Dando u n g r i t o , mez-
c la de espanto y de d o l o r , a l ve r a 
su " p e r r i t a " de t a n e x t r a ñ o m o d o ) . 
— ¡ M i pe r r a de m i a l m a . . . ! ¿ Q u é le 
! pasa a m i pe r ra . Dios m í o ? ( I n t e n t a 
| t o m a r l a en brazos. L a sangre de l a 
p e r r a sa lpica l a ca ra de F i l o m e n a ) 
Ja lao. ( I n t e n t a n d o a l i v i a r l a pena 
de su c l i e n t e ) — No se apu re "us -
t é " " s e ñ á " F i l o m e n a ; su p e r r a no 
merece qi\e " u s t é " l l o r e po r e l l a . 
Su pe r r a como " u , s t é " d e c í a , t e n í a 
los demonios d e n t r o de l cuerpo , y 
no le han sa l ido hasta que yo le d i -
je la o r a c i ó n . " M í s t e l o s , " m í s t e l o s " 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortopedia, por J . Priva1;; t r a d u c c i ó n 
del doctor Mar io C o r t é s L l a d ó . 754 
p á g i n a s , 595 f iguras, encuadernada en 
t e la . Precio; ?4.50. 
" J a l a o " , da sus o r á c u l o s , y a f a l t a i u s t é . . . ( S e ñ a l a n d o l a sangre que a 
He a q u í a M a r í a Tubau, la i lus t re 
actrfz del Pr inc ipa l de la Comedia en el 
papel de "Malvaloca", la hermosa co-
media do los Quintero, obra de grandes 
bellezas,' que esta noche, en función de 
moda, r e p r i s a r á la C o m p a ñ í a del ele-
gante coliseo de Animas . 
de tapas que c lavar o de remiendos 
que poner con las manos en a l t o y 
ahuecando l a voz, h a b l a de la Re-
v o l u c i ó n Francesa , y c i t a a Rouge t 
de L ' I s l e con el m i s m o en tus iasmo 
b é l i c o que luego, a r e n g l ó n seguido, 
d e s c i ñ é n d o s e el m u g r i e n t o m a n d i l , 
p a r o d i a r á u n " f a r o l " de B e l m e n t e 
o u n a pos tu r a c o r e o g r á f i c a de l a 
T ó r t o l a V a l e n c i a . A d e m á s po r c á l c u -
lo t a n f r í o como su es tab lec imien-
to , J u a n " J a l a o " e ra r e l i g io so , a l 
dec i r de F i l o m e n a l a " T i g e r o l a " . 
su casi ú n i c a c l i en te . L a me jo r , l a 
m á s eficaz de las oraciones, era, se-
g ú n é l " l a de l a t a r a b i t a " . 
borbotones , s a l í a p o r l a boca del 
a n i m a l . ) 
M. Cont inen te de I í A R A 
del citado autor se r e v e l a r á nuevamente 
con el estreno de la revista "Habana-
Barcelona-Habana", para la cual, Pepito 
Gomis ha pintado diez decoraciones, y 
los sastres del Teatro Cubano han con-
feccionado un vestuario r i q u í s i m o . 
E l estreno de "Habana-Barcelona-
Habana", es aguardado con intensa cu-
riosidad, y c u l m i n a r á , si resultan cierots 
los informes que de la o t ra tenemos, un 
t r iunfo clamoroso del teatro c r i o l l o . 
R E P R I S E D E " M A L V A L O C A " E N E L P R I N C I P A L 
En la func ión de moda de esta noche 
en el Pr incipal de la Otomedia se re-
p r i s a r á la hermosa comedia de los Quin-
teros "Malvaloca", obra que siempre 
despierta el mayor i n t e r é s de los p ú -
blicos cul tos. Esta joya de la l i t e ra tu ra 
teatral c o n t e m p o r á n e a tiene uno de 
esos asuntos emocionantes y sentimen-
tales a la par, que de tan br i l lan te ma-
nera t ra tan los i lustres c o m e d i ó g r a f o s 
sevillanos, intercalando escenas de un 
f ino humorismo y de muy su t i l gracia . 
E l dioujo de los caracteres t r i un fa en 
"Malvaloca" como en la mejor produc-
ción de esos ingenios. 
Nos dicen que la i lustre actriz M a r í a 
Tubau realiza en la comedia quinter ia-
na una labor en extremo acertada, po-
niendo todo el calor y el entusiasmo de 
su alma de gran a r t i s ta en l a encar-
nac ión de la s i m p á t i c a h e r o í n a . T ra -
bajan t a m b i é n en "Malvaloca" Socorro 
González , Tr in idad Rosales, Rosa Blanch, 
Rivero, Alba, Llaneza, Robles, Izquierdo 
y otras importantes f iguras de la ex-
celente c o m p a ñ í a . 
I . A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
En la tanda elegante del p r ó x i m o s á -
bado se r e p r e s e n t a r á la regocijante co-
media de Paso y González del Toro "Las 
m u j é r e s de Zor r i l l a " , obra que desde ba-
ce seis meses se e s t á representaado en 
Madr id con enorme éxi to de r i sa . 
"Las mujeres de Z o r r i l l a " se estre-
n a r á i.n la función de moda del viernes. 
6 S 
5 P. M . 
T R I A N O 
Tandas elegantes. 
C I N E " G R I S " 
> 5 
9 H 
H O Y 
T a r d a s elegantes . 
H A R T E S 18 
í) P . M . 
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L a F O X F I L M D E C U B A , S. A . , p re sen ta . 
.VJ.V1 
S I L L E G A E L I N V I E R N O 
E N G L I S H T 1 T L E S (W. W I X T E R C O M E S ) 
d e í a ^ l Í X - 1 - * ^ 01 SeSU1Kl0 1Ugar en t r e la3 p r o d u c c i o n e s 
ne roEso .dReTaa toqdÍ ' ¡ T t o r Z l T a í t 0 d 0 0OraZÓn ge-
u n h o r r i b l e c r imVn v n , , ^ ^ de n n horabre bueno, acusado de 
ÜSa m í j e r ! q 80 0 e n ^ ^ consuelo con e l c a r i ñ o de 
R E P A R T O S E L E C T O D E E S T R E L L A ^ 
L U N E T A : S$0.60 
S u p o r p r o d u c c i ó n F O X F I L M D E C U B A . A g u i l a 3 ^ 
U n a m a ñ a n a c o i n c i d i ó con l a aper-
t u r a de l e s t ab lec imien to l a l l egada 
de su c l i en te . 
F i l o m e n a . — M a e s t r o , a q u í le t r a i -
go estos zapatos pa ra que le ponga 
" u s t é " u n parche a " c á " uno en l a 
pa r t e "e de lan te" , como u s t é v e r á , 
pero que sean de u n " m a t e r i á " fue r -
te , a v e r s i " a s í n " los juane tes se 
dan por " v e n c í o s " y no se me salen. 
J . J a l ao (ahuecando l a v o z ) . — Y o 
le g a r a n t i z o a us ted dos parches de 
los que hacen é p o c a ; y en cuanto a 
l a " s a l í a " de esos " juane tes" , que 
i parecen dos t r o m p o s , a l can ta r de 
I loa o r i f i c i o s que t i e n e n los zapatos, 
¡ no pase u s t é cu idado , que no s a l d r á n 
m á s que q u i e r a n . 
F i l o m e n a . — ¿ Y c u á n d o e s t a r á n 
a r reg lados? 
J. J a l a o . — P r o n t o ; yo m i s m o se 
los l l e v a r é a l a h u e r t a 
F i l o m e n a . — E s el caso s e ñ ó J u a n , 
qu* tengo u n a p e r r i t a en l a h u e r t a 
que se " m e t e " has ta con su sombra 
y m u e r d e a cuantos se acercan por 
a l l í . ¡ P a m í que t i ene los demonios 
den t ro de l cuerpo m i p e r r i t a ! 
J . J a l ao .—S: no h a y o t r a " d i f i -
c u l t á " . . . yo le l l e v a r é los zapatos a 
l a h u e r t a . ¡ P e r r i t o s a m í — a ñ a d i ó 
despect ivo 
F i l o m e n a . — P e r o . . 
J a l a o . — Y o s é u n a o r a c i ó n que 
per ro a que se le d i g a . . . pe r ro que 
no me muerde . ¡ V á y a s e d e s c u i d á , 
s e ñ á F i l o m e n a , que yo le l l e v a r é 
los zapatos en c u a n t o los a r r eg le , 
y p r epa re unas cuantas cosi l las pa-
r a que l a o r a c i ó n p roduzca su " m i l a -
g r o s o " efecto, caso de que l a p e r r i -
t a i n t en te m o r d e r m e . 
F i l o m e n a . — ¿ Y se puede saber el 
t í t u l o de l a o r a c i ó n , " s e ñ ó Juan? 
J a l a o . — ¡ F o r q u é n o ! Y o no r e -
cuerdo su n o m b r e en l a t í n : pero en 
cas te l lano se l l a m a " l a o r a c i ó n de 
!a t a r a b i t a " . 
De l a R . A . do Ciencias y B . L . 
C ó r d o b a . 
de 
Este notable remedio hace que el 
•stómaRO funcione con regularidad rarafea 
y conserva los intestinos ubres. Es ESaSa 
puramente veEetal y sus resultados pa*»g 
son siempre altamente beneficiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
o e l a S r a W I N S L O W 
El runlador de lo» aifio» y ueau 
AbwlnUuneDtc lnof»n»Wo—la fSrmnl» eonplcts 
•Fweoe en oada boteli» y contiene sólo loe m«]am 
|B| -edlente» 
Ba toda» Ims tarmaclMB y droguerüu 
D i a g n ó s t i c o Q u i r ú r g i c o de as Enfer-
medades del R iñón , por el profesor doc-
to r "Wilhelm Baetzner; t r a d u c c i ó n y 
p ró logo del doctor S. F. y R í o s . 3991 
p á g i n a s , 2G3 grabados, l a m a y o r í a en 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
$4.50. 
T é c n i c a MIcrobio lóglca y S u e r o t e r á -
pica, por el doctor Albe r t Besson; t r a -
ducida de la s é p t i m a edic ión francesa 
por el doctor J . M . Remis ; tomo I ; 
700 p á g i n a s , 330 grabados negros y en 
colores. Encuadernado en t e la . Precio: 
$5.50. 
L a F a r m a c o l o g í a Exper imenta l como 
base d t l t ra tamiento m é d i c o . Tratado 
para uso de m é d i c o s y estudiantes por 
los doctores Hans H . Meyer y R. Got-
t l i eb ; t r a d u c c i ó n de l a qu in ta edición 
alemana por el doctor J . Planellas y 
R i p o l l ; 813 p á g i n a s cort 84 f iguras a l -
gunas en colores y dos l á m i n a s a to-
do color. Encuadernada en te la . Pre-
cio: $9.00. % 
Obstetricia, por los profesores doc-
tores Feh l ing y Zangemelster; obra so-
bre los errores d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u -
t ics y manera de ovl ta r los ; 328 p á g i -
nas. Encuadernada en ^ te la . Precio: 
$3.00. 
Enciclopedia Completa de Farmacia . 
Tomo Quince. Tr tado para uso de far-
m a c é u t i c o s , méd icos y funcionarios de 
sanidad. Publicada en a l e m á n con la 
co laborac ión de los m á s notables espe-
c T i T ; l - d 1S 
H a n pasado t res horas . D e l c a j ó n 
de l a m r > l l a s a c á J u a n " J a l a o " u n 
c i l i n d r i c o y r o l l i z ó t rozo de madera , 
de u n a m e d i a v a r a de l a rgo , y u n 
c o r d e l i l l o , que, po r uno de sus ex-
t remos , a m a r r a fue r t emen te a l pa-
lo . Fil c o r d e l i l l o , que t e n d r á una v a -
ra de l o n g i t u d , t e r m i n a en una " b o -
l a " de p l o m o que pesa u n k i l o , p r ó -
x i m a m e n t e . Y con los zapatos en 
una m a n o y l a especial y m i l a g r o s a 
" t a r a b i t a " en l a o t r a , se e n c a m i n ó 
J u a n " J a l a o " a l a hue r t a . 
F a l t a r í a n l e unos doscientos m e t r o s 
pa ra l l e g a r a casa de l a " F i g u e r o l a " , 
cuando , r auda , como u n cohete y 
de f u r o r exasperada, J u a n " J a l a o " 
v ió v e n i r hac ia é l l a famosa "pe-
r r i t a " , que a pesar del " f a m i l i a r " 
d i m i n u t i v o con que l a n o m b r a r a su 
d u e ñ a . 
Seffu.ro de su t r i u n f o , J u a n "Ja-
l a o " , n i co r to n i medroso, d e j ó caer 
los zapatos, y h u r t a n d o con su cuer-
po l a a p e r c i b i d a " t a r a b i t a " a l a v i s -
t a del a n i m a l , e s p e r ó I n m ó v i l , l a 
• embes t ida de l m a s t í n , que g a ñ í a t r e -
m a n t e de c ó l e r a , y ya p r ó x i m o m u y 
p r ó x i m o . . . , cada vez m á s p r ó x i m o . 
', F u e r o n casi s i m u l t á n e o s u n m o v i -
m i e n t o exper to r á p i d o , de J u a n "Ja-
l a o " , y u n golpe seco, sonoro, que 
h i z o r o d a r a l pe r ro como h e r i d o p o r 
u n r a y o . L a " m i l a g r o s a t a r a b i t a " 
h a b í a r o t o el c r á n e o a l a n i m a l . 
¡ M i n u t o s d e s p u é s : 
I — A q u í t iene, " u s t é " los zapatos, , 
i " s e ñ á F i l o m e n a — d i j o J u a n " J a l a o " i 
1 a l I l ega l^ a l c a s e r í o . 
s DISTRIBUTI^g; COR POR m o » ; 
C A R R E R A Y ^ r E D I . N A , p r e sen t an e n 
C A M P O A M O f c 
u n g r u p o de notables a r t i s t a s : 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
B E R T L Y T E L L , L E W C O D Y 
C L A I R E W I N D S O R , H O B A R T B 0 S W 0 R T H 
• B R Y A N T W A S H B U R N , M A R J O R I E D A W 
M 1 T C H E L L E W I S , A D O L P H E M E N J 0 U 
E L M O L I N C O L N Y I R V I N G C U M M I N G S 
E n l a s u p r e m a c r e a c i ó n de l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a : 
R U P E R T O 
H E N T E Z A U 
H i s t o r i a do a v e n t u r a s y romances en u n a fas tuosa cor te . D r a -
m a de a m o r y de emociones intonsas. 
XTSA H E R M O S A P E L I C U L A C O N D E R R O C H E S D E L U J O Y D E 
A R T I S T A S N O T A B L E S 
R e p e r t o r i o exc lus ivo de 
C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M a . de Labr t» 3 3 . 
C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S exh iben h o y po r ú l t i m a v e r 
« T A N D A S D E 5^4 y 1)1^ 
l a n o t a b l e p e l í c u l a que desp ier ta t a n t o i n t e r é s 
N A N O O K 
d e l N O R T E 
P A S A D O M A Ñ A N A , g r a n d e b u t : 
E m i l i a 
B e n i t o 
G e n i a l c a n t a n t e a g r a n voz. F e -
l i z i n t é r p r e t e de las canciones re-
g iona les e s p a ñ o l a s , de las cuales es 
u n a v e r d a d e r a c readora . E M I L I A B E X i x q 




í ^ r t o Vac 
» reflsia 
M u y en b reve : 
V I O L E T A S D I F E R I A L E S 
por la famosa a r t i s t a R A Q U E L M E L L E R ; y , 
U N N I Ñ O P O R $ 5 . . , p o r V i o l a Dana 
T - T i T T 
las seis 
£ • Sombras 
l * las och 
cialistas alemanes y a u s t r í a c o s . Bajo 
la d i recc ión do los profesores Jostf 
Moeller y H e r m á n Thoms. Traducida 
de la segunda edición, corregida y au-
mentada por los s e ñ o r e s Eduardo T i -
rado y E . G a r c í a Bo te . Encuadernada 
en tela. Precio: ?5.00. 
At l a s y Tratdao ae Rlnologla, por el 
doctor L . Grawald; traducido por el 
doctor Enrique Prada. L a obra consta 
de dos v o l ú m e n e s de texto que contie-
nenn 888 p á g i n a s , 10 l á m i n a s en colo-
res y 205 grabados en el texto y de un 
volumen d t atlas que contiene 57 l á -
|1 pasione 
i las cin< 
minas en colores que reprewnUr 
reproducciones macroscópicas y jt 
to lógicas y 84 pág inas de texto 
ca t ivo . Encuadernada en tela, 
de la obra complt ta: flO.OO. 
r^ota—Estas obras se envían al 
ter ior de la Repúbl ica al recibo de 
importe, m á s gastos de '«-anqueo. 
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f m r o 
k las el 
y tres cus 
Nllsson. 
Aías ocl 
A las cri 
Bohemio, \ 
nOBBSC 
MBCnNMIKM y FIRMEZA 
••ptuno 
A la» ni 
trtda p 
M d 
E l A m o r 
e s Terrible 
Sí , s e ñ o r e s , es t e r r i b l e . • • , ̂  ^ 
M i r e n l o que a consecuencia 
estoy haciendo. 
M a l d i t o s sea el t e r r ib l e a m o r . M 
papeles t a n r i d i c u l o s me ^ J 
gando hacer ; hay veces 3 
v i d o que t engo pantalones. 
M o o r e . 
J U E V E S 3 0 y V D B B N K S 2 1 
i » 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a - A g ^ j ^ 
C 2 ÍSQ T S ~ 1 S 1 C 247S T ^ r i s 
A N O X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
U N A R I I S I A D E C I N E 
T E A T R O S 
T r a f i l a a. i * * * . , , oreentina de sai 
San J o s é ) 
alnetes, ope-
- 7 r*V^1taJa leyenda argentina en 
> U B T cinco cuadros, o r ig ina l de 
(Cto 7 E1 u l t i m o Gaucho; 
I ^ ^ T cuadros. c6mico Urico 
1 * ^ 0 f u e r i s t a y de actualidad. 
P^31 áe Bayon Herrera, Collazo m ó -
maestro A . De Bassi. L a Gran 
I ! » » -
d8 0Pereta S á n C h e i - p e r a 1 ' 
P » 0 ' ocho y cuarto: la revis ta de 
' AueTMoncayo y Manuel Penella. Las 
¡Tt-'s Latinas. 
k T . . nueve 7 media: la opereta en 
• ¿ a Condesa de Montmartre-
Vit tone-Poniar . 
CVBAUO. (Avenida d« I t a l i a y J u a » 
Clemente Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: la revis ta de A . Pous y 
H . Monteagudo L a Habana en el Tango, 
A las nueve y media: Los funerales 
de P a p á Montero . 
A C T t l AXiID AJ3 L; S. (Vonserrate 
Animac j Meptuno). 
entre 
C o m p a ñ í a de vodevi l de Pepe Serra 
Salv<5. 
A las echo y cuarto: L a vida es sue-
ñ o , 
A 'as nueve y cuarto 
Ame l i a ! 
A I i S A M B B A . (Conanelado eaqnlna • 
V l r t ades ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n pos de 
placeres. 
A las nueve: Por cortarse la melena.. 
A las diez: la revis ta sin h i lo s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
epl-
„ primero de 




. .jesus del ü o n t e ) . 
" ' " f V seis y a las ocho y media 
Las Bestias del P a r a í -
D , 
ocho y media: Apariencias, por 
|Tld Powel. 
^ T O X t f O . ( i n d i u t r l » e s a n l n » » San 
Je»»)-
na y media a cinco: Haro ld L l o y d 
bidente; Gigantes contra Yankees, co-
ÜJi. por los NMftos Peligrosos; Choque 
pasiones, por June Caprice; ¡Qué 
L es la vida! por Vio la Dana. 
Alas cinco y cuarto y nueve y media: 
Antes contra Yankees; Nanook del 
K ! con música adaptada. 
pe siete a nueve y media: Haro ld 
L«d presidente; Gigantes contra Yan-
•er Choque de Pasiones, por June Ca-
rie* y George B , Seitz, 
•UCPOAVOK, (Plaza de A^bear) . 
I las cinco y cuarto y a las nuev« 
Lnedia: Astucias de Mujer, por Corinne 
KÜi Novedades Internaclonaes y la 
. «Por qué andas de prisa? 
once a cinco: Las A g o n í a s de I n é s ; 
qué andas de prisa ; la revis ta No-
Ica Internacionales; L a verdad 
a de las esposas, por Be t ty Bly the , 
Luthcr. y Tirone Power, 
y media: pe l í cu l a s cómi-Anne I A las seis 





Alas seis y a.las ocho y media: epl-
lodio primt ro de Las Bestias del P a r a í -
¡p»; Sombras de Xorte W , D . 
Alas ocho y media: Apariencias, por 
Darld Powcl. 
• m r . (Paflro Váre la v Nnev? del P i -
la.'. 
So hemos recibido programa. 
IkVFrO. (Praio euqulní a C o l ó n i . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
J tres cuartos: La lela de los barcos 
práidos, por Mil ton Sil ls y Anna Q. 
Alas ocho: El cobrador ríe Impues t t s , 
Alas echo y mrdi i : La Comedia de un 
Bshemio, por Douglas Me Lean , 
nOBEKCIA. (San X^&zaro entre Espa-
da y San Prarclsco). 
KPunclones por la tarde v por l a no-
m». Exhibición de cintas d r a m á t i c a s y 
•MS (a, y iv , veadlo^. 
I A las ocho y cuarto: Novedades I n -
Irnacionales No. g:;; E l C a m p e ó n ; y A 
pl mar "mharcado. 
t A las cinco y cuarto y a las nueve 
& cuarto: SI llega en invierno, 
DWI3I0, (Coninlado efitre Animas y 
>«ptuno). 
t De dos a seis: Pollo a la Reina, có-
W * ' La prlnceslta rebelde, por Doro-
^ ^ I s h ; episodio diez de L a I n t r é p i d a 
^ ^ • S La Senda Misteriosa, por David 
| A las ocho menos cuarto: cintas có-
•fcu 
Alas ocho: La prlnceslta rebelde. 
* 'as nueve: episodio diez de L a i n -
«rtplda Pegpy. 
I A U í nueve y media: Pollo a la Reina. 
- * las diez: La Senda Mister iosa . 
» O l A T s m « A . (General Car r i l lo y E « . 
Palma). 
| dos. a las cinco y cuarto y a 
"eve: Piratas Perfumadas, por Ho-
ampton y Luisa Zazenda, 
_as tres y cuarto, a las siete y tres 
*y a las diez y cuarto: estreno 
^ > enganza de Pedro, en seis ac-
L^ster Cuneo. 
' 8 Bei8 y tres cuartos y en la p r i -
!Ua^arte de 'ft ma t i née de las tres 
, ^ ' De Enfermera â  Esposa, en 
08 Por eleno Chadwld y Richard 
M A X na. (Prado esquina a An imas ) . 
P r e s e n t a c i ó n del a r t i s ta Corona en 
las tandas de las siete y media y de las 
nueve y media. 
A las siete y cuarto: cintas c ó m i c a s 
y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: L a T r a -
ma, por Jack L l v i n g t o n e . 
A las nueve y tres cuartos: Como 
aman ios hombres, por Convoy Tear le . 
a s m c n i A I i . (San Kafae l frente a l Par-
ftne de T r i l l o ) . 
Funciones por l a ta-de y por la no-
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
MONTECASI<0 . (Prado eatre Drag'ones 
y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por ia noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s dramátii- .as, comedias 
y cintsa c ó m i c a s . 
MEÜDjSE. (Avenida Santa Catalina y 
Jua;. j í ie.gado, V í b o r a ) , 
No hay f u n c i ó n . 
N E P T U N O . (Neptuno y Pc r seve ranc iü . i 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: ¿ Q u é les pasa a las m u j e r o á 7 y 
la revista de Variedades Album P^ra-
movnc N o . 97. 
Á las ocho y media: U l t n m o i i i s y 
Div j rc ic . por Monte Blue, Irene R ich y 
M;ir 'e Prevost. 
NZZd (Prado entre Teniente Key y Sa^ 
Jcse). 
Por la tarde y por la noche; eP'so-
dio 5 dé L a senda del Ore?'>!:; el ¿ l a -
ma E l hureped de media n^che, po: Cra-
cc. De.írooi »1 1í» comedia. Un P.onvi r.':^-
t. co, po- Ltío Moran y Nova l i í í s l i . ; r -
r.a ionales. 
CXil°MP7C. (Avenida Wi l son esquina a 
B „ Vedado). 
A las cinco y cuarto y á las nueve 
y inedia; Los Cuatro Jinetes del Apuca-
íftíSis, por Rodolfo Valent ino y Al ice 
T e r r y . 
A las ocho y media; episodios de L a 
casa del odio. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
E n t r e l a Ig les ia de San J u a n y San 
P e d r o y l a V i l l a C e l i m o n t a n a , en l a 
c i u d a d de l T i b e r , en u n g r u p o de 
cons t rucc iones romanas que f o r m a n 
e l V i c o de Scauro . L a F a l a t i n o F i l m , i 
t i ene su t e a t r o . 
M á s hace a lgunos meses todo en1 
¡ t o r n o s é ha t r a n s f o r m a d o : L a u n i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a i t a l i a n a , de q u i e n 
L a P a l a t i n o F i l m deaende, e s t á i m -
pres ionando una segunda e d i c i ó n de l 
" ¡ Q u o Vad i s ! ' " , y e l a i q u i t e c t o B r a s i -
n i . con l a g e n i a l i d a d que le es p r o - ' 
¡ C u í d a t e de.l p i a ' ha r e c o n s t r u i d o una R o m a i m - i 
p e r i a l , c o n t a l e x a c t i t u d de deta l les , ; 
que v i s t a desde e l vecino Se t t izonjo . 
se sabe a q u é m o n u m e n t o de l a an- i 
t i g ü e d a d per tenecen aque l l as s u n - ' 
tuosas constfuceionea. 
Se i m p r e s i o n a b a , pues, e l " ¡ Q u o 
V a d i s ! " , es taban ya a i f i n o l : los r o - ; 
manos se a g r u p a b a n a t rope l l ada raen -
te en las g radas de l c i r co y loa c r i s -
t i anog esperaban hero icos l a sa l ida 
de las f ie ras . 
L a d i r e c c i ó n da l a casa c i n e m a t o -
g r á f i c a h a b í a hecho u n c o n t r a t o con 
los c ó n y u g u e s Sneíd->r , p r o p i e t a r i o s 
de c i n c u e n t * leones, para el concur-
so de los f ie ras en d icho f i l m . E l se-
ñ o r Sneider , ex -o f i c i a i de l e j é r c i t o 
g e r m á n i c o , es u n d o m a d o r i n t r é p i d o 
a q u i e n as is ten, en su t r a b a j o , su 
p r o p i a m u j e r y su j o v e n c u ñ a d a . i 
U l t i m a m e n t e se h a b í a a u m e n t a d o 
l a c o l e c c i ó n de Sneider p o r el p a r t o 
de dos leonas l l amadas " H e l v e c i a " i 
y " E u r o p a " , que, separadas d u r a n t e 
los e je rc ic ios do sus cachor ros , esta-
ban s iempre ag i t adas y nerviosas . | 
L a escena estaba d i r i g i d a por e l 
s e ñ o r Jacoby y G a b r i e l D ' A n n u n z i o . 1 
y e r a n operadores los f o t ó g r a f o s D o -
n e l l i , V i t r o t t i y G r á n a l a . 
V a puede. pues, i m a g i n a r s e e l i 
p in to re sco c u a d r o que p re sen taba ' 
a q u e l l a t a rde e l t e a t r e . I b a a r e n r o -
duoiroe l a escena de l c i r co r o m a n o 
« n e l m o m e n t o en aue h a b í a n s a l i r 
a los c r i s t i anos de l l u g a r donde es-
t a b a n encer rados , v casi a l m i s m o 
t i e m p o por el e x t r e m o opuesto , so l -
t aban las f ieras para dar f i n de aque-
l l o s desgraciados. E n e l palco i m -
p e r i a l N e r ó n y su cor te , rodeado de 
los cenadores, los p re tores v en las 
gradas «1 pueb lo a p l a u d i e n d o . 
E n este m o m e n t o la leona " E u r o -
p a " , exc i t ada por el f u l g o r de las l u -
ces e l é c t r i c a s , por «1 b r i l l o de las no-
razas de los l eg iona r io s , por el r o -
j o de los man tos , por los g r i t o s de 
l a m u c h e d u m b r e , empe?/. a r u g i r con 
v i v a c i d a d . Con u n sal to l i g e r o p a s ó 
p o r e n c i m a de todos sus c o m p a ñ e -
ros , que es taban ag rupados en l a 
p u e r t a de l a j a u l a , a cuyos dos l a -
dos es taban los esposos Sneider los 
domadores , y t o m a n d o ca r re ra , se 
p r e c i p i t ó c o n t r a una va l l a de m a d e r a 
que se aldaba para d i v i d i r l a esce-
na , s a l t ó é s t a y en pocos segundos 
se e n c o n t r ó en med io de las m u c h e -
d u m b r e de comparsas . 
E l m o m e n t o f u é t r á g i c o . De u n 
zarpazo, l a leona e c h ó por el suelo 
A uno de aque l los infe l ices l l a m a d o 
Ma teo P a l o m b i . y le a b r i ó l a c a r ó t i -
da. E x c i t a d a por el o io r de l a san-
C A M P O A M O R 
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C o r i n n e G r i f f i l l i 
Seduc tora y ta len tosa , ca rac te r i zando p r i m o r o s a m e n t e e l pape l 
de p r o t a g o n i s t a de l a c i n t a d r a m á t i c a : 
K I A 
( T H E S I N G L E T R A C K ) 
P e l í c u l a que nos m u e s t r a que l a m u j e r de nues t ros t i empos , 
a d e m á s que pa ra e l amor , s i rve para a t ende r p rob l emas de o t r o 
o rden que e l h o m b r e no puede reso lver . 
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D e l a p r o d u c c i ó n Espec ia l , t i t u l a d a : 
S i y o F n e r 
P o r l a l i n d a es t re l l a B E T . T Y C O M P S O X . 
R e p e r t o r i o s do B L A N C O Y M A R T I N E Z . — G l o r i a N o . 2 4 7 . 
C 24X4 
P R O N T O 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N D 
" E Z A V I I S r 
G r ó o i o a G i o e m a W l c a 
n u r a s amer icanas , ( p o r a q u e l en-
tonces solo r e c o r r i d a s por los t e m i -
bles " p i e l e s - r o j a s " los i n d i o s , que 
l l a m a b a n a los b lancos " c a r a s - p á -
l i d a s " y c o n s i d e r á b a n l o s c o m o I n v a -
so re s ) , hac ia C a l i f o r n i a , donde se 
d e c í a e x i s t í a n r i q u í s i m a s m i n a s de 
o r o . 
Mas de diez m i l comparsas , u n 
m i l l a r de a u t é n t i c o s gue r r e roe i n -
dios y mas de t r es m i l ac tores y ac-
t r i ces de « u t e g o r i a , asi como u n m i -
l l a r de caba l los , o t r o de bueyes, 
o t r o de m u í a s , q u i n i e n t o s vagones 
c u b i e r t o s o c a r r o s - m a t o s y manadas 
en te ras de b ú f a l o s y a n t í l o p e s apa-
recen en las escenas de es ta super -
p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
L A J U V E N T U D C O N F U N D E L A P A S I O N C O N E L A M O R 
S I M P A T I C O A P E M D E T O D O 
L e w Ciodoy, o l m a g n í f i c o a c t o r 
c i n e m a t o g r á f i c o , es uno de esos ar-
t i s tas cuya especia l idad d e n t r o de l 
c i n e m a ha sido s i empre l a camete -
r i z a c i ó n de prsor - i jes de m a l a fa -
ma , o s é a s e de " v i l l a n o s " , por esa 
r a z ó n Cody r o d ó m u c h o t i e m p o de 
e s tud io en e s tud io s in l o g r a r , a pe-
sar de que se lo m e r e c í a sobrada-
mente , e l ascenso a " e s t r e l l a " . 
F u é l a U n i v e r s a l P l c tu r e s q u i e n 
reconoc iendo los m é r i t o s del g r a n 
ac tor , le h izo " e s t r e l l a " , p r e s e n t á n -
dolos como t a l en " E l h o m b r e m a -
r i p o s a " y o t ras producc iones mas 
cuyos t í t u l o s no recordamos en es-
tos momen tos . T e r m i n a d o su con-
t r a t o con l a U n i v e r s a l , Cody t r a b a -
j ó a l g ú n t i e m p o s in c o n t r a t o f i j o , 
has ta que l a Se lzn lck ' a s e g u r ó sus 
F A l . A I IC OBZ3. 
•on.>;. 
(F in l ay esqnlna a IfU-
Por la tarde y por la noche s& «x-
h ib i r án dramas, comedias y pe l í cu la s 
c ó m i c a s . s 
BZAXiTO. (Neptnno entra Prado y Con-
sulado). 
No hay funci f ln . 
se rv ic ios con u n enorme s a l a r i o se-
g re . e m p e z ó a r u g i r desesperadamen-1 mana' l , pa ra que a c t u a r a como pro-
l e y a b r i e n d o las fauces, h izo presa t a g o n i s t a de la snper -espeo^ l c i ñ -
en l a cabeza de su v i c t i m a , i ^ de d i c h a c o m p a ñ í a ; R u p e r t o de 
E n v a n o l a d o m a d o r a Sneider h a - i 1 
b í a i n t e n t a d o a c u d i r en socor ro de 
l a v í c t i m a ; i m p o s i b i l i t a d a p o r l a 
m i s m a m u c h e d u m b r e que c o r r í a a lo -
cada, no pudo l l e g a r hasta e l la . P o r 
bu p a r t e , el d o m a d o r se p reocupaba 
i E n esta oo ra , que por u n e x t r a ñ o 
cap r i cho de su a u t o r : S i r A n t h o n y 
Hope , l l eva como t í t u l o e l n o m b r e 
del " v i l l a n o " Cody c a r a c t i e r i ^ i a/1 
P r i n c i p e R u p e r t o de H e n t z a u , h o m -
bre l i b e r t i n o , de c a r á c t e r a v e n t u r e -
r o , r e v o l u c i o n a r i o y cosp i r ador , se-
d u c t o r de I r r e s i s t i b l e pe r sona l i dad 
y f ác i l pa l ab ra , cuyos perversos in s -
t i n t o s o c u l t a h á b i l m e n t e t r a s una 
m á s c a r a de r e f i n a d í s i m a e d u c a c i ó n 
y c u l t u r a . 
Dec idnos que r idos lec tores y lee-
to ros , ¿ N o es v e r d a d que Cody a 
pesar de todo y por e n c i m a de t o -
do, a u n en sus m i s m o s papeles de 
' v i l l a n o " s in e s c r ú p u l o s n i con-
clencir . , es u n h o m b r o s i m p á t i c o ? 
; ,No es v e r d a d que n u n c a os ha s i -
do r e p u l s i v o ? 
Y es que L e w Cody, es u n o de 
Q/.OS t ipos de h o m b r e , cuya perso-
n a l i d a d es a t r a y e n t e a pesar de que 
sus acciones sean repu l s ivas , de la 
m i s m a m a n e r a que exis ten personas 
c u y a pe r sona l i dad es r e p u l s i v a y 
cuyas acciones son cuas i d i v i n a s . 
U N F A M O S O E X P L O R A D O R R E S U C I T A D O 
de poner f r eno a l a a g i t a c i ó n de los 
o t ros v e i n t i n u e v e leones que, exc i t a -
dos t a m b i é n por e l o l o r de l a san-
gre , empezaban a desmandarse . 
F u e r o n estos m o m e n t o s de p r o f u n -
da c o n m o c i ó n y espantoso t e r r o r . 
Uno de los presentes G i o v o n n a O r a -
na ta , o p e r a d o r de l a Cines, d i s p a r ó 
sobre l a l eona " E u r o p a " , seis o sie-
P.BIKA. (Avenida S i m ó n Uol i ra? , 
No hemos recibido programa. 
de « a r t t M a n í a » • V l r -
Mm^J1, CUatro y ñ* cu'-ni-o a siete: 
fedio dl : La Prlnceslta Rebelde; 
m ^ Mis,",'19 La In t r í lP ida Pegfr; L a 
^ I?!? 0Sa' r>or ^ o t h y GIsh . 
• M e L * T:.Clmas c f ' m ^ s Y episodio 
A 1», 0 J Pf,(rK;-'-
P»acto« La Spn'la ^ster losa, en 
WUM powe11. 
* ^ r o J i r v ^ i vLa Princesitn Rebelde, 
NpMa p Sh y ePlsodlo diez de L a 
E T B A N S . (San Kl f fne l frente «a f a r -
cae de T r i l l o ) . 
A las ocho: Un p á r r a f o de su vida y 
E l n iño mimado, por Hoot Gibson. 
T K I A N O N . (Avenida vriison entre A 
y Faseo, Vedado). 
y cuarto: SI llega el Invierno, por Gla-
dys Les l ie . 
A ocho: L a voz del corazón , por 
M i l t o n S i l l s . 
V l i ' Z ' O W (Consulado entre Animas y 
l ' rocadezo). 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s có-
micas. 
A las ocho y cuarto; Venciendo abis-
mos, por Tom M i x . 
A las nueve V cuarto: Un mi l l ón para 
derrochar, por Hebert Rawl lnson . 
A las diez y cuar to: E l mudo mandato, 
por Mnr tha Mansfie ld y Emud Dobel . 
W I I i S O N . (General Carr i l lo j Padre 
T á r e l a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Rosita la contante ca-
llejera, por George Wal sh y Mary Plck-
ford, en 10 actos. 
A las ocho y cuarto: L a que yo amé , 
por Charles Ray, en 8 actos. 
te t i r o s y l a b i r l ó en la espalda. L a ¡ 
f i e r a d e j ó su presa y e l cuerpo d e l . 
desgrac iado »Pa lombI a p a r e c i ó Iner te 
y des t rozado. 
O t r o empleado an imoso , a r m a d o ! 
de u n l a r g o f ra r f io á c h i e r r o , pudo 
I m p e d i r que l a leona se m o v i e r a , me- ! 
d ida p r o v i d e n c i a l que e v i t ó nuevas! 
v í c t i m a s y f i n a l m e n t e l a fu r iosa l e o - i 
na pudo ser r e i n t e g r a d a a su j a u l a , i 
E l cue rpo de P a l o m b i f u é t r a s l a -
dado a l vec ino h o s p i t a l de Cel io , en ¡ 
donde los m é d i c o s c e r t i f i c a r o n que 
•ira c a d á v é í . 
E r a l a v í c t i m a u n pobre r e l o j e r o ! 
de c incuen ta a ñ o s , l l a m a d o Ma teo 
P a l o m b i , que e n c o n t r á n d o s e s in t r a -
bajo , aceptaba el modes to papel de 
comparsa en u n t ea t -o c i n e m a t o g r á -
f ico y con poco t r a b a j o p o d í a l l e v a r 
a casa a lgunas l i r a s . 
I K i t Carson el famoso y audaz ex-
' p l o r a d o r a m e r i c a n o que v i v i e r a c ien 
a ñ o s ha, ha resuci tado, gracias a l 
¡ a r t e s i l enc ioso : Guy O l i v e r el p iag-
' n í f i c o ac to r de c a r á c t e r a c t u a l m e n -
j te c o n t r a t a d o por la P a r a m o u n t 
' P i c tu re s , l o ca rac te r i za b i n a l a per 
¡ f e c c i ó n en " E l V a g ó n C u b i e r t o " que 
• los mismos f a m i l i a r e s y descendien-
¡ tes del e x p l o r a d o r se han quedado 
es tupefactos a l c o m p a r a r las f o t o -
grafas de l e x p l o r a d o r y l a de l ac-
t o r . 
" E l V a g ó n C u b i e r t o " es" l a adap-
t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la nove-
l a h i s t ó r i c a de i g u a l t í t u l o e sc r i t a 
po r E m e r s o n H o u g h y e d i t a d a por 
l a P a r a m o u n t P ic tu res , s iendo su 
d i r e c t o r el gen ia l James Cruze , c u -
yos mas recientes é x i t o s han s ido 
" G r a n d e z a de A l m a " y " H o l l y w o o d " 
Es ta c i n t a , cons iderada por los 
c r í t i c o s c i n e m a t o g r á f i c o s n o r t e a m e -
i- í -anos como la mas g r a n d i o s a y g i -
gantesca c r e a c i ó n que ol c i n e m a ha-
ya p r o d u c i d o hasta 'la fecha, t i ene 
por a r g u m e n t o , ^ n ep isodio acae-
c ido en los t i empos en que l a hoy 
poderosa R e p ú b l i c a de los Estados 
Un idos , apenas s i se h a b í a e m a n c i -
pado de l y u g o c o l o n i a l . 
V a m o s en las* escenas de " E l V a -
g ó n C u b i e r t o " como u n g r u p o de 
va l i en t e s exp lo radores y colonos, se 
d i r i j e n f o r m a n d o i n t e r m i n a b l e ca-
r a v a n a a t r a v é s de las inmensas 11a-
S e g ú n l a o p i n i ó n de D a n i e l Car-
son G o o d m a n , e l e m i n e n t e a u t o r y 
d i r e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o , p r o f u n d o 
p s i c ó l o g o y h o m b r e de p r i v i l e g i a d a i n 
t e l i g e n c i a y c u l t u r a , l a j u v e n t u d de 
nues t ros d í a s confunde l a s t l m o s a m e n 
te l a p a s i ó n el deseo con el a m o r . 
G o o d m a n a u t o r y d i r e c t o r de f o t o -
d r a m a s de c a l i b r e de " E l u n d o se 
ha v u e l t o l o c o " , " ¿ Q u é les pasa a 
las m u j e r e s ? " y " M u j e r e s a t o l o n d r a -
das" , ha ed i t ado r ec i en t emen te u n 
m a g n í f i c o f o t o d r a m a i n t i t u l a d o " L o -
curas de J u v e n t u d " , en cuyas escenas 
p resen ta con r e a l i s m o I n u s i t a d o e l 
é x o d o do u n j o v e n bueno e I n t e l i g e n -
te que c o n f u n d i ó l a p a s i ó n con e l 
a m o r . 
E n " L o c u r a s de J u v e n t u d " vemos 
c o m o u n j o v e n y ap l i c ado e s tud i an -
te se p r enda apas ionadamen te de 
los encantos t í s i c o s de u n a bel leza 
de cabarets , coma en su I n f a t u a c i ó n 
no se da cuen ta de que a q u e l l a m u -
j e r n i l o q u i e r e n i l o q u e r r á n u n c a 
y solo busca e x p l o t a r l o y abandona r -
lo c ú a n d o nada p u e d a ofrecer a su 
v o r a c i d a d insac iab le , Y vemos como 
l a m a d r e y como ia n o v i a desprecla-
i da , que le a d o r a n , que po r él e s t á n 
d ispuestas a s ac r i f i ca r , hac ienda , re-
I p u t a c l ó n y v i d a , su f r en lo i n d e c i b l e 
a l v e r que nada pueden hacer pa ra 
a l e j a r l o de a q u e l l a " v a m p i r a " . 
Cegado p o r c o m p l e t o , e l Joven I g -
n o r a que l a m u j e r que* cree a m a r , 
t i ene u n a m a n t e , u n h o m b r e de b r u -
| ta les y s a n g u i n a r i o s I n s t i n t o s que l a 
! m a l t r a t a s in p i edad , y as i cuando l a 
a u t o r a de sus d í a s se lo hace saber, 
no piensa u,n solo i n s t a n t e que aque-
l l o pueda ser c i e r t o y c o r r e a cer-
c io ra r se de lo quo c a l i f i c a 'de h o r r i b l e 
c a l u m n i a p a r a perder a su a m a d a " . 
M á s t o d o es c i e r t o . E n los i n s t a n -
tes en que l l e g a a las hab i t a c iones 
La Senda Mister iosa. 
" A l c i ó n de 
a San J o i é ) 
V por U no-
Ant&m dramAtlc*» 
E S T E S E A L E R T A 
Se le dice a los r e u m á t i c o s , porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. Es-
te mal, se aminora en el tiempo pr ima-
veral a que llegamos, pero si se le 
abandona, se aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosamente. Detenga los pro-
gresos del reuma tomando A n t l r r e u m á -
tlco del doctor Russell tíurst, de F i l a -
delfla, que se vende en todas las bo-
ticas. Curara su reuma si lo toma. 
C I N E L Í R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. T i l . M-7580. 
M a t i n é e 6 . 1 | i . 
Estreno de la regia 
8|112. 
p r o d u c c i ó n : 
" E l R E C L A M O D E L D I A B L O " 
ñor el insigne t r á g i c o j a p o n é s 
SESUE H A Y A K A W A 
y de la grandiosa p roducc ión 
F O X : 
" P O R Q U E N O M E C A S O " 
interpretada por 
conjunto de 
un m a g n í f i c o 
estrellas. 
M a ñ a n a , Ma/lana. 
tOdeOCTUBREIZe 
TCLEF.MSBSw ' 
CALZADA ds la VIBORA 539 
« L A P L E G A R I A D E L A L M A " 
por N O R M A T A L M A D G E . 
C2487. Id - lS . 
10207 
N u e s t r o C A F E 
N o T i e n e R i v a l 
E s e l r i c o N é c t a r d e 
i o s D i o s e s . 
Dil igente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del F E N I X , con un mandado 
que le e n c a r g ó la s e ñ o r a ; 
que es café no cabe duda, 
pues és te , su rico aroma, 
la neurastenia lé cura 
a todo aquel que lo toma. 
7d. A l t . 18, 
PasoodpMarliyColdfi T E A T R O J e M b j n A r ^ l 
~ U P S T O 
E L 
Semnna d o l 2 7 <J«' M a r / o a! 2 dp A b r i l 
S E N S A C I O N A L E S T H E N O E N C U B A 
V A G O N C U B I E R T O 
c ientos de a r t i s t a s y m ü e s do personas en r e p a r t o de 
e s t r e l l a s : 
L o i s W i l s o n y 
j . W a r r c n K c r r i g a n 
l o s n r f a l o s v i e n e n c o -
m o E L V I E N T O , B U F A N D O 
500 monarcas de u n a raza 
desaparecida ya , con 500 a r r o -
j ados j i ne t e s , j u g á n d o s e sus v i -
das en ese t o r b e l l i n o de cuer-
eseena 
C e C p a m m o a n t Q w t a r e 
W A G O N C U B I E R T O 
Reper tor io gelecto de U C A a i B 3 I l A - y f m t ao .—AakaAa S o . 18. 
de l a " p é r f i d a " , e l aman te de esta 
en u n o de sus d i a r i o s accesos l a g o l -
pea. A m b o s h o m b r e s se e n c u e n t r a n 
f r en t e a f r en t e y l a l u c h a sobrevie-
ne. D u r a n t e l a m i s m a , u n r e v ó l v e r 
rjue l l e v a e l a m a n t e sale a r e l u c i r 
y a c c i d e n t a l m e n t e se dierpara causan-
do l a m u e r t e de eu d u e ñ o . 
Desde este I n s t a n t e , l as e s c e n a » 
que a c o n t i n u a c i ó n s iguen , son da 
u n a I n t e n s i d a d d r a m á t i c a ^ indesc r ip -
t i b l e . E l a r g u m e n t o de esta o b r a , ds 
u n s u p r e m o i n t e r é s , s enc i l l o pe ro hur 
m a n o , t i e n e u n desenlace que sor-
p rende a l espec tador y le hace aban-
d o n a r e l s a l ó n , p r e g u n t á n d o s e s i l o 
que sus o jos acaban de v e r h a sido 
u n hecho r e a l o u n a m e r a f i c c i ó n ar* 
t i s t i c a . 
Char l e s E , M a c , - e l "de t f sub r lmien -
t o " de G r i f f i t h , que en " L a ca l le del 
e n s u e ñ o " h i c i e r a su d e b u t ; que en 
" P a s i ó n y r e t r i b u c i ó n " super Joya da 
l a U n i v e r s a l f u e r a el p r o t a g o n i s t a j 
que se h a r eve l ado como u n t r ág t< 
co de g randes dotes y b r i l l a n t í s i m o 
p o r v e n i r , es el p r o t a g o n i s t a ( ( g r a -
cias a l a c o r t e s í a de D a v i d W . G r i -
f f i t h con el que e s t á c o n t r a t a d o ) de 
esta n u e v a p r o d u c c i ó n de Goodman . 
M a r y C a r r , " l a du lce y s u b l i m e ma-
d r e c i t a de l a p a n t a l l a " , l a c readora 
de l m á s s e n t i m e n t a l de los " r o l e s " 
en*el a r t e s i l e n c i o s o , ' t i e n e a su car-
go u j i i m p o r t a n t e papel en " L o c u r a s 
de J u v e n t u d " , donde t a m b i é n a c t ú a n 
la t a l e n t o s a y b e l l a C l a r a B o w , M i l 
d r e d H a r r i a de C h a p l i n que hace dP 
" v a m p i r a " a d m i r a b l e m e n t e , Türon5' 
P o w e r s el e m i n e n t e ac to r de c a r á c t e t 
p r o t a g o n i s t a de "p isadas o el tes t i -
m o n i o de u n c i e g o " ; Joe K i n g uno 
de los m á s od iados " v i l l a n o s " cinc 
m a t o g r á f i c o s , Skeets Ga l l aghe r , Jacl i 
R i c h a r d s o n y Sam S idman . 
U N N U E V O E X I T O D E J A M E S C R U Z E 
James Cruze e l g e n i a l d i r e c t o r de 
l a P a r a m o u n t P i c tu re s , p a r a l a que 
ha ed i t ado numerosas p roducc iones 
que h a n o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
y a lgunas como " G r a n d e z a de a l m a " 
y " H o l l y w o o d ' que h a n s ido u n é x i -
to en todos sent idos , ha t e r m i n a d o 
rec ientemente pa ra l a m i s m a compa-
ñ í a , l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de l a nove la h i s t ó r i c a " E l V a g ó n 
C u b i e r t o " , deb ida a l a p l u m a de l fe-
r u n d o n o v e l i s t a y a n q u i E m e r s o n 
H o u g h . 
E n " E l V a g ó n C u b i e r t o " C r i v e h a 
empleado todos y cada uno de los 
á t o m o s de sus e n e r g í a s men ta l e s , 
ha hecho ve rdade ras proezas como 
d i r e c t o r . 
E l n o v e n t a y nueve y t res cua r tos ¡ 
p o r c i e n t o de las escenas de es ta l 
o b r a , c a l i f i c a d a por la c r í t i c a como i 
l a m á s g r and io sa , g igantesca e i n t e -
resante c r e a c i ó n f o t o d r a m á t i c a que ! 
se h a y a e d i t a d o en el m u n d o , h a n 
s ido fo tog ra f i adas a l n a t u r a l en nue-
ve estados de l a U n i ó n , cerca de diez 
m i l comparsas , u n m i l l a r de a u t é n - ¡ 
t i cos g u e r r e r o s i n d i o s , t r e s m i l l a r e s 
de ac tores y ac t r ices de c a t e g o r í a , i\u 
m i l l a r de m u í a s , o t r o m i l l a r de ca-
ba l los , qu in i e i r t o s vagones cub i e r to s 
o ca r ro s ma tos , e i n f i n i d a d de bueyes 
b isontes , a n t í l o p e s y o t r o s an lmales 
aparecen en sus escenas. 
W a r r e n K e r r i g a n 'el e m i n e n t e ac-
t o r d r a m á t i c o c u y a f a m a y popu la -
r i d a d aba rca el m u n d o en te ro des-
de hace m u c h o s a ñ o s y L o i s W i l s o n 
la de l i c ada bel leza cuyos t a ien top 
h a n o b t e n i d o i n f i n i d a d de ro tundo? 
é x i t o s en p roducc iones de g r a n ca 
l i b r e , son las f i g u r a s cent ra les de 
l a o b r a . 
E l c o n j u n t o : a r g u m e n t o , d i r e c c i ó n 
i n t e r p r e t a c i ó n y t é c n i c a c inemato-
g r á f i c a h a dado po r r e s u l t a d o una 
v e r d a d e r a Joya a r t í s t i c a que merece-
r á l a a p r o b a c i ó n de c u a l q u i e r p ú b l i -
co an te e l que sea p royec tada . 
" E l V a g ó n C u b i e r t o " d e v o l v e r á la 
fé en l a excelencia de las p r o d ú c e l o 
nes c i n e m a t o g r á f i c a s a los exh ib ido 
res y a l p ú b l i c o , pues ambos se bar, 
c r e í d o h a b e r l a p e r d i d o . 
3 1 3 
R A S O S 
y 
o 
Raso de Seda en todos los colores, del mas ba jo precio a l m a y o r . 
Rasos de A l g o d ó n en d iversos ancho 
S a t í n en todos los colores. 
Inmenso sur t ido de Tar la ta ñ a s , anchos, colores, i n f i n i t o . . 
Estamos en Carnava l . Mié ntras mas p ron to haga su disfraz, me-
j o r para V d . 
A r t í c u l o s de S e d e r í a a es coger cnanto se quiera . 
Adornos para trajes, f an ta s í a s , todo l o que exi je el capricho y 
e l buen gusto femenino. 
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H A B A N E R A S 
Viene de la p á g S I E T E 
UM P I A N I S T A RUSO 
Josef L h c ^ n n e ; -
Una ce lebr idad a n l s t i c a . 
H a ven ido a nues t ra o i i v i a d p o r 
( u e n t a de la Sociedad P r o - A r t e M u -
s i ca l . 
Josef L h e v i n n e , cons iderado como 
Uno de los m á s grandes p ian is tas de 
l a é p o c a , ofrece hoy su p r i m e r re -
c i t a l . 
S e r á por l a t a rde . 
E n Payi-et. 
De las t res par tes que comprende 
el p r o g r a m a e s t á dedicada la segun-
da por c o m p l e t o a C h r p i n . 
I n t e r p r e t a r á a grandes maes t ros , 
en t re o t ros , Bee thoveu , Mende l s sohn 
y L i s z t . 
L h e v i n n e , h i j o de Moscou , ha hecho 
t r i un fa l e s l o u r n é e s por los Es tados 
Unidos y es uno de los concer t i s tas 
p red i lec tos de l p ú b l i c o de M é j i c o . 
E n el segu.ndo conc ie r to que o f re -
c e r á la t a r d e de l v ie rnes pa ra P r o -
A r t e , t a m b i é n en Payre t , d a r á la a l -
t e r n a t i v a a su esr-osa. 
Ros ina L h e v i n n e . 
G r a n p i an i s t a . 
. . ' ( K ' K E V ( L U Í 
Fies tas que se v a n . 
Las del Jockey Ul . -b los mar tes . 
Con el ba i l e y l a c o m i d a de esta 
noche da remos el a d i ó s a l a t e m -
porada . 
Grande y v i b r a n t e s e r á la a n i m a -
c i ó n en aquel e s p l é n d i d o r o o f con 
m o t i v o de la f iesta de despedida. 
H a b r á pa r t i e s d iversos . 
E n g r a n n ú m e r o . 
Uno de e l los , con i n v i t a d o s que 
son m a t r i m o n i o s de l t , ran m u n d o , e l i 
de l b r i g a d i e r J o s é M a r t í . 
O t r a de las mesas, la de l a sefio-1 
r a Sa r i t a C o n i l l de M a r t í n e z , de n u - j 
merosos cub ie r tos . 
L a de M r . B r u e n . 
Y muchas m á s . 
S ó l o se suspende la c o m i d a qu,e Te-
n í a d ispuesta el Conde de l R i v e r o 
para un g r u p o de ve in te i n v i t a d o s 
por segui r de g ravedad en l a Cova-
donga la be l la esposa de nues t ro d i -
rec tor t a n q u e r i d o . 
M o r e l l i . e l j a r d i n e r o de O r i e n t a l 
Padc, e c h a r á e l resto en el decora-
do f l o r a l . 
L a Orques ta N a d d y . a su vez. na-
r á gala de su extenso, m o d e r n o y 
no i g u a l a d o r e p e r t o r i o . 
, Noche de g r a n a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
R á P A C E L E B R A R 
J A N 
^ • * * * 
E L M E J O R R E G A L O 
INSUSTITUIBLE OBSEQUIO 
« • i r e o . n t ' » 
T^OSA D E G R A N A D A 
Cosa r e sue l l a . 
JEl debu t de la l i n d a c u b a n l t a . 
Rosa de Granada , n o m b r e adop-
t ado en su c a r r e r a a r t í s t i c a po r l a 
j o v e n d i v e t t e , h a r á su p r e s e n t a c i ó n 
en C a m p o a m o r . 
S e r á e l jueves 27, en l a t anda ele-
gante de l a ta rde , can tando de nue-
vo po r l a noche, en 'a t n n d a f i n a l . 
T r a b a j a r á dos d í a s m á s . \ 
E n las m i s m a s tandas . 
Rosa d i G r a n a d a l u c i r á su voz, su 
a r t e y su bel leza con n ú m e r o s de 
L u n a , P a u l V i d a l , Granados , Fai ' .a, 
C h a p í . . : 
H a r á g a l a t a m b i é n d i su elegan-
cia v i s t i endo t r a j e s d3 M a r g a r i t e 
Pcub l anc . 
E n las v i d r i e r a s de F l E n c a n t o se 
e x h i b i r á n a lgunas de las t o i l e t t e s do 
i a encan tadora a r t i s t a . 
Mucha? do el las suntuosas. 
Sin es t renar . 
U n a e x p o s i c i ó n m á s . 
Es de t ra jes . 
P A R A E L V E R A N O 
I ñ o r a s en el sa lonc i to de M a d a m e 
1 M a r y M a t t é . 
D u l c e s f i n o s - D e l i c i o s o s / , 
p a s t e l e s . L o s m e j o r e s 
b o m b o n e s y c a r a m e l o s 
e n e s t u c h e s l u j o s o s y | 
b a r a t o s . R a m i l l e t e s a r -
t í s t i c o s - F l a n e s , b i z c o -
c h o s . M e n t e c a d o , t o r t o -
n i s y h e l a d o s d e t o d a s 
c l a s e s . 
B O C A D I L L O S 
D e l i c i o s o e m p a r e d a d o 
e s p e c i a l i d a d d e " L a I s l a " 
S e s i r v e n e n c a r a o s 
d o m i c i l i o . 
M - 4 7 1 2 
^ A - 5 0 0 6 
A - 0 . 0 1 6 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E E F O N O 
G A F E Y R E S T 
M o d i s t a de P a r í s quft. se ha in s t a -
M a g n í f i c a c o a c c i ó n do y e s t i l : ' 9 , l ado en el ^ 0 , l l e v a n l de Obispo, n ú -
y& de ca l le , ya de g r a n Vest i r , todos j m e r o 64 t e l é f o n o a . S I C Í . 
de ve rano . í» Modelos todos los t r a j e " . 
OMPRE SU W t h p t DE lOT£RíA EN M j l S T R 
' " i . A C A S A O E L A B U E N A ' S t 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F a b i a n a R o s a l í a H e r n á n d e z V d a . d e F u e n t e s 
H A F A X L E C m O 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos , 
Y d i spues to su e n t i e r r o pa ra hoy . M a r t e s 18, a las ocho 
m e d i a de l a m a ñ a n a , los que suscr iben , h i j o s y nietos, suni-
c a á a sua amis tades se s i rvan c o n c u r r i r a l a casa mor tuor ia! 
G n ú m e r o 2 1 , e n t r e 17 y 19, pa ra l a c o n d u c c i ó n do c a d á v e r al 
C e m e n t e r i o , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , m a r z o 18 de 1924 . 
R i c a r d o , M a r í a L u i s a y E n r i q u e de F u e n t e s y H e r n á n d e z , R j . 
c a r d o F u e n t e s Salazar , F é l i x A . Fuen te s , D r . Francisco de 
R o j a s , A l b e r t o V a l d é s F a u l l , J o s é M a r í a D í a z A n a s t i á , Jo. 
s é Solgas. 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
Pueden v i s i t a r l a de ide h o y las se- E l e g a n t í s i m o s ! 
D I A D E R E C m O 
Recibos. I en V i l l a Josef ina , en su e legante r e -
Dos los de l d í a . S s idencia d e l Vedado . 
De l a s e ñ o r a A n g e l i n a M i r a n d a , Recibo v que c u l m i n a r á en f ies ta . 
la respetable V i u d a ds Quesada, po r D u r a n t e l a t a r d e . 
í si t ci r cí'g 
Y de l a s e ñ o r a E m b i l de K o h l y , I E n r i q u e F O N T A \ I L L S . 
D E S A N T O D O M I N G O 
D E B E J U C A L D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
M I M I A G U G L I A X O S V I S I T A R A E L 
24 
L a empresa de nues t ro coliseo 
" D o m e n e c " , M a n u e l M . Canelo, s i e m -
p re d i spues ta a complace r a l pue -
b l o d o m i n i c a n o , nos p r o p o r c i o n a r á 
p a r a e l 24 d e l presente l a v e n t a j o -
sa o p o r t u n i d a d de a d m i r a r a u n a de 
¡ a s m á s esclarecidas g l o r i a s de l mura-
do a r t í s t i c o : l a g e n i a l t r á g i c a M i m í 
A g u g l i a y el g r a n ac tor G u i l l e r m o de 
M a n c h a con u n escogido flúmero de 
los mejores a r t i s t a s de su g r u p o : 
E m i l i a R. d e l Cas t i l l o , M a t i l d e Co-
r r e l l , E l i s a C a v a l c a n t i , M a r t a M i r o l i , 
E l o í s a Q l a v a r r l e t a , B l a n c a Ross i , L i -
i n R o s e l l i , J u a n E n l a t e , F e r n a n d o 
I b á ñ e z , F r a n c i s c o M u ñ o z , A g u s t í n 
O r r e q u i a , J u a n O l a v a r i r e t a , R i c a r d o 
Robles , y R o g e l i o So le r . 
Del s i gu i en t e y m a g n í f i c o r epe r to -
r i o , e l p ú b l i c o e e l e c c i o n a r á l a o b r a 
que h a b r á d e , a d m i r a r en l a noche 
d e l 24, er l que t e n d r á l u g a r l a ú n i -
ca f u n c i ó n " I j j E D O R A " , M A L T A , L A 
M A L Q U E R I D A , T O S C A , S A L O M E ; 
( d r a m a s ) . 
U N A A M E R I C A N A E N P A R I S , L A ¡ 
E N E M I G A , L A I N F I E L , R E T A Z O S , 
U N C U A R T I T O D E . H O R A (come- I 
d i a s ) y l a a d a p t a c i ó n , e s c é n i c a en 3 I 
actos, de l a n o v e l a de B e n i t o P Ga l 
d ó s M A R I A N E L A . 
L a n o t i c i a de l a m e j o r í a de l doc-
t o r F ranc i sco C a z a ñ a s , l l e i to. de j ú -
b i l o a los que hacemos vo tos po r su 
p r o n t a y t o t a l c u r a c i ó n . 
E n d í a s pasados hemos s ido favo-
rec idos p o r l a g r a t a v i s i t a de l a se-
ñ o r a A n g e l a A r t c e , a m a n t e esposa 
de l ex-alcalde de é s t a , s e ñ o r A l g r e -
do A r t c e ; que d e s p u é s de acompa-
ñ a r n o s duian( te unos d í a s , ha re -
gresado nuevamen te a M o r d a z o , l u -
ga r donde res ide t a n aprec iab le y 
d i s t i n g u i d a a m i g a . 
T a m b i é n p a s ó u n a c o r t a t e m p o -
r a d a en é s t a el joves R a f a e l M . S i l -
va , d e s p u é s de l a c u a l , r e g r e s ó a l a 
C a p i t a l , donde cursa sus e s tud ios . 




D E E S M E R A L D A 
S O L E M N E M I S A 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
L A M A S H E I ^ I O S A COLECCION 
Simpreoshmcs e k sllura d e m s t d / m i 
I ^ e p a r a m o s -q m o d e r n i z a m o s 
¿ • u s j o i j a s d e u s o 
J O T E F l l A T I N A 
S i o i n p T Q l a m p i o r 
" a p i p c i o s m a s b a j o s 
L A C A S A 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
( C A L I A M O ) 
TEL. 
¡ D i n e r o 
i A g u i l a 1 2 9 # / / \ 
i ( C A S A P I E R R O l " - ^ / ' , 
• E N T R E S A N J O S ' E y b a d c e l o n ^ 
i-'mumumomiii-m 
D O C T O R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
Esreclal ls ta J^l Dispensario Tamavo 
y Hospi ta l de Dementes (Mazorra) . 
¡Consu l t a s de 2 a 4 Te lé fonos : 
Perseverancia, 6. 11-7136 y 1-2159 
E n l a m a ñ a n a de l d í a 9 t u v i m o s 
l a g r a n d i c h a de o i r l a p r i m e r a M i s a 
ce lebrada en esta l o c a l i d a d . 
E n los a l t o s de l H o t e l " C e n t r o 
G a l l e g o " generosamente cedidos p o r 
eu d u e ñ o e l s e ñ o r J o s é A l v a r e z y 
su v i r t u o s a esposa M a n u e l a San tana 
t u v o efecto t a n so lemne a c t o . E n 
u n a de sus hermosas hab i t ac iones 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s l e v a r t t a r o n 
u n a l t a r a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o . 
Ce ' . eb ró e l Santo Sac r i f i c io de l a 
M i s a el R v d o . P. J o s é M a r í a Z a r a -
goza qu ien d i r i g i ó a los f ie les u n a 
sen t ida p l á t i c a en l a que c o n su pa-
l a b r a e locuente r e n o v ó en las a lmas , 
deb i l i t ada s e n e r g í a s de fé c r i s t i a n a . 
L o s d í a s 10 y 11 c e l e b r á r o n s e t a m -
b i é n la Santa M i s a y d u r a n t e estos se 
puso de m a n i f i e s t o e l en tus ias ta P . 
Z a r a g o z a . 
Es de ap l aud i r s e el i n t e r é s demos-
t r a d o po r las d i s t i r \ gu idas s e ñ o r a s 
Juana T r u j i l i o de P o r r o , M a n u e l a 
Santana de A l v a r e z y ¡ a s s e ñ o r i t a s 
Ceci i a y S o f í a S á n c h e z y R o s i t a 
T r e s p a l a c i ó s , 
Son nues t ros deseos que m u y 
p r o n t o podamos con t a r con una pe-
q u e ñ a C a p i l l a y que los d í a s pasa-
dos hayan s ido gra tos a l Padre Za-
ragoza en esta l o c a l i d a d . 
Espec ia l . 
E X C E M a s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes se han beneficiado con 
:sle Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
no de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L . G., Monterrey, NIexico. 
"Probé la Purifina con el proposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P . Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
Je personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
O grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARM ACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Establecidos en 1882 
70 Cortlandt Slrcct New York 
E L A E M U E R Z O DEL/ D O C T O R Z E R -
T U C H A 
Con m o t i v o de u n a fiesta v e r i f i -
cada en e l colegio que en esta c i u d a d 
d i r i g e n las H e r m a n a s de l a C a r i d a d , 
o b s e q u i ó con uiK e s p l é n d i d o a l m u e r -
zo e l doc to r Z e r t u c h a , el pasado do-
m i n g o , a las a l u m n a c y exa lumnas 
que f o r m a n e l c u a d r o l í r i c o de l 
p l a n t e l , cuyas s e ñ o r i t a s i b a n a c u i -
dado de l a r ec to ra y p ro fesora de l 
m i s m o . 
. A s i s t i m o s en c a l i d a d de i n v i t a d o , 
y desde luego c o m p a r t i m o s de los be-
Tfnficios de t a n g r a t a i n v i t a c i ó n . E l 
banque te se e f e c t u ó en l u g a r p r ó d i -
go en bellezas na tu r a l e s , era una 
f i n c a cercana a l luga:* donde se hy,-
t a l a n los tanques de7 acueducto de l 
q u e r i d o doc tor , s i t i o p a n o r á m i c o , a 
u n a buena a l t u r a , pe rpec t iva l l e r a 
de l uz y de v i d a , que h a c í a m á s g r a -
t a l a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que 
se desbordaba en l a hues te l í r i c a y 
a ú n en los que a e l l a no pe r t e i í ac ían . 
H u b o u n der roche de escogidos p l a -
tos a los que se lee h i c i e r o n los h o -
nores m á s e f ec t i vos . Las horas se 
des l i za ron p l á c i d a m e n t e , cor i segu-
r i d a d de que las festejadas no o l v i -
d a r á n r egoc i jo t a n e n c a n t a d o r . A s í 
deb i e r a ser s i e m p r e l a v i d a , u n a es-
pecie de escala como la s o ñ a d a por 
Jacob, donde i : pesantemente nos 
a c e r c á r a m o s a l a d i c h a e t e r n a . V o l -
v i m o s t res horas d e s p u é s con el g r a -
t o r ecuerdo que causa hal'.arse" en t re 
personas n ive ladas po r l a c u l t u r a y 
p o r l a soc iedad . 
P A S E O D E C A R N A V A L 
E l p r i m e r paseo de ca rnava l se l'.e-
v ó a cabo el d o m i n g o ú l t i m o , con 
i i Hisitada a n i m a c i ó n . A s i s t i ó la R e i -
n a c o n sus Damas de H o n o r electas 
en e l c e r t a m e n v e r i f i c a d o en e l Casi-
n o E s p a ñ o l . L u c í a n v e r d a d e r a m e n t e 
ei Cantadoras , m u y b i en tocadas . 
F u e r o n p r e m i a d a s : una ca r roza ar-
t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a donde i b a u n 
g r u p o de gen t i l e s s e ñ o r i t a s ves t idas 
de m o l i n e r a s . E l segundo p r e m i o 
f u é pa ra " los co r i e j i t o s " , o r i g i n a l 
c a r roza debida a l buen gusto de las 
s e ñ o r i t a s Ofe l ia F e r n á n d e z y A n a L . 
Esp inosa , que f u é m u y ce leb rada . 
R e i n a m u c h a a n i m a c i ó n pa ra e l pa-
seo d e l p r ó x i m o d o m i n g o que ha de 
ser supe r io r a l pasado. 
E N B A I L E D E L D I A 16 E N E L L I -
C E O 
A j u z g a r por los p r epa ra t i vos que 
l l é v a a cabo l a sociedad L i ceo pa ra 
e l b a i l e que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
d o m i n g o , ha de quedar m a g n í f i c o . 
H a b r á va r i a s comparsas , en t r e o t ras 
l a que d i r i g e l a in t e re san te s e ñ o r i -
t a M a r í a G a r c í a que i r á de seguudo 
i m p e r i o con m á s de t r e i n t a p a r e j a s . 
A las doce se a b r i r á u n a a r t í s t i c a 
p i ñ a t a que c o n t e n d r á agradables sor-
presas . Sabemos que l a o rques t a h a 
s ido c o n t r a t a d a en la cap i ' a ! , no es-
c a t i m a n d o su m é r i t o , no hay nnda 
que haga t e m e r p o r el é x i t o de Ja 
f i e s t a . 
A . M u ñ i z . 
Cor responsa l . 
H o g a r f e l i z 
Con é l a d v e n i m i e n t o de u n a pre-
ciosa n i ñ a se ha v i s to a l eg rado e l 
hoga r de nuest ros d i s t i n g u i d o s a m i -
gos, los esposos A m e l i a Pons y A r -
t u r o Debozo. 
t an l i n d a c r i a t u m v i n o a l m u n -
do en l a r e p u t a d a C l í n i c a de Damas 
C a t ó l i c a s es tab lec ida en l a C a p i t a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
F e l i c i t a m o s a sus p«apás. 
L a t e m p o r a d a de b a ñ o s 
Comienzan ya a v i s i t a r n o s d i s t i n -
guidas fami'Has de l a sociedad ha-
banera en s o l i c i t u d de casas para 
d i s f r u t a r de l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
"Sabemos de u n s e ñ o r Secre ta r io de l 
Gabinete del H o n o r a b l e Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a que en l a nece-
s idad de t o m a r los s a l u t í f e r o s b a ñ o s 
de esta C iudad Conda l , ha encarga-
do a uno de sus í n t i m o s amigos que 
reside en este T é r m i n o , ges t ione la 
a d q u i s i c i ó n en a l q u i l e r de u n a f i n -
ca c ó m o d a y en ca r r e t e r a . L a a n i -
m a c i ó n que se viene n o t a n d o con 
no t i c i a s como esta que l l e g a n a n ú e s 
t r a mesa de t r aba jo , nos hacen pre-
sag ia r u n a alegre t e m p o r a d a vera -
n iega . T a m b i é n t end remos e l gusto 
de tener var ios meses en t r e nosot ros 
a l a respetable f a m i l i a de uno de 
los Representantes mas j ó v e n e s en 
nues t r a C á m a r a N a c i o n a l , que deo-
so de recupera r e n e r g í a s , de s ipués de 
los recios t r aba jos e lec tora les a que 
se ha somet ido en estos meses de 
r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , se propone 
descansar a l g ú n t i e m p o . 
V o l v e r e m o s a estar a c o m p a ñ a d o s 
en esos meses de in t enso ve rano por 
l a d i n s t i n g u i d a f a m i l i a de Reboredo , 
de Reyes, de M i r a n d a , de L o n g a , de 
Saavedra, Dubouche t , Zayas B a z á n , 
y o t ras tan tas que t a n agradables 
ra tos nos hacen pasar. 
E l doc to r E d u a r d o R o d r í g u e z de 
A r m a s , nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o , 
t a m b i é n pre tende r e a n u d a r su t e m -
p o r a d i t a ba lnea r i a . 
N o f a l t a r á t ampoco e l s i m p á t i c o 
y a legre a m i g o J o s é Roca, Geren-
te de l a ac r ed i t ada casa de S a r r á 
a q u i e n a c o m p a ñ a r á su a m a b l e es-
posa. 
N o t i c i a s f ided ignas nos aseguran 
que u n a d a m i t a i n t e r s an t e , f u t u r a 
p r o m e t i d a de u n a de nues t ras A u -
to r idades locales, e s t a r á b reve t i e m -
po en nues t ro H o t e l a l i g u a l que e l 
a n t e r i o r a ñ o . 
L a respetable m a m á del a famado 
d o c t o r F i l i b e r t o R i v e r o , ins igne r a -
d i ó l o g o y> especial is ta en l a t u b e r c u -
losis, nos a l e g r a r á con su s i empre 
ag radab l e c o m p a ñ í a . 
T o m a r á n a s i m i s m o IpS s a l u t í f e -
ros b a ñ o s , u n m a t r i m o n i o j o v e n y 
de generales s i m p a t í a s : C a r m e l a 
A c e b a l á n t e l i g e n t e Sec re t a r i a Par -
t i c u l a r de l a esposa d e l H o n o r a -
ble Pres iden te de la R e p ú b l i c a y su 
esposo e l s e ñ o r M a n u e l M e d i a v i l l a , 
a l t o empleado de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . 
L a t e m p o r a d a pues, p r o m e t e es-
te a ñ o y t a n p r o n t o sepamos de 
D E M A R 1 A N A 0 . 
S O L D A D O S D E T E N I D O S . 
E n l a t a r d e de ayer f u e r o n dete-
n idos p o r - m i e m b r o s de l a P o l i c í a de 
M a r i a n a o y r e m i t i d o s a l a J e f a t u r a 
¡de l Sexto D i s t r i t o , de C o l u m b i a , los 
j so ldados R a m ó n R o d r í g u e z V e g a y 
i V e l i s G ó m e z Ig les ias , per tenecientes 
a l a c u a r t a c o m p a ñ í a de l c u a r t o ba-
j t a l l ó n de I n f a n t e r í a , los cuales esta-
ban r e c l a m a d o s p o r deser tores de l 
C a m p a m e n t o , y e r a n ob j e to de per-
s e c u c i ó n , p o r es tar acusados d e l r o -
bo c o m e t i d o en dias pasados en l a 
r e s idenc i a de u n o f i c i a l . 
L a d e t e n c i ó n de d i chos soldados 
l a l l e v ó a efecto el c a p i t á n de l a Po-
l i c í a de M a r i a n a o , a c o m p a ñ a d o de 
u n s a rgen to y u u v i g i l a n t e de l Cuer-
po. 
A B B R E U . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 pasa-
Mil j e ros con c h a u f f e u r u n i f o r -mado y chapa p a r t i c u l a r . $4.00 p o r l a m a ñ a n a y $6.00 por l a t a r d e . A u t o cer rado pa-r a due lo $8.00. mu 
D E F O M E N T O 
E l t abaco 
Es t a n a b u n d a n t e l a cosecha de 
tabaco en este b a r r i o , que los c a m -
pesinos no d i sponen de casas para 
c u r a r l o . O t r o t a n t o sucede con los 
cujes, pues aunque se h a n r e c i b i d o 
g randes can t idades de C a m a g ü e y y 
o t ros s i t i o s escasean. L a s l l u v i a s no 
h a n d a ñ a d o l a r a m a y se Sspera que 
esite a ñ o o b t e n g a n b u e n prec io los 
cosecheros. 
L a za f r a 
L o s c e n t r a l e s Santa I sabel y A g a -
b a m a c o n t i n ú a n su m o l i e n d a s in i n -
t e r r u p c i ó n y a pesar de l a m e r m a , 
h a r á n u n a b u e n a zaf ra . E l a l t o pre-
c io d e l a z ú c a r hace que los colonos 
p r e p a r e n nuevas t i e r r a s pa ra s i em-
bras y d e d i q u e n a e l los f incas que 
has ta a h o r a e s t aban des-tinadas a 
po t r e ro s . 
P r o g r e s o l o c a l 
Es t e pob lado c o n t i n u a p rogresan-
d o ; a c t u a l m e n t e los s e ñ o r e s Rafae l 
Soles y R i c a r d o J i m é n e z e s t á n cons-
t r u y e n d o dos e d i f i c i o s m a g n í f i c o s . 
T a m b i é n los s e ñ o r e s J o s é M u ñ o z y 
V i c t o r i a n o R ios acaban de t e r m i n a r 
dos, as i c o m o e l a r r e g l o de l a ca-
l l e . Se e s t á t e r m i n a n d o e l cemente-
r i o y m u y p r o n t o se d a r á comienzo 
a l a r r e g l o de l a ca l l e que a l m i s m o 
conduce . A q u e l F o m e n t o de casas 
de m a d e r a y fa ro les de p e t r ó l e o v a 
desaparec iendo . 
A n g e l a l C i c l o 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos P r u n a -
M a r r e r o acaban de s u f r i r u n g r a n 
d o l o r c o n Ja p é r d i d a de uno de sus 
h i j o s . A l e n t i e r r o e fec tuado l a pa-
r a d a s emana a c u d i ó g r a n n ú m e r o 
de personas . Sen t imos con el los l o 
sucedido y ped imos a Dios les de 
r e s i g n a c i ó n . 
E l Cor responsa l 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
7 E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . Ca l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a l i t o m o v i l e s . 
R o v e d a s y P a n t e o n e s l i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l e f o n o s A-251Q|, 
A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 . F - 1 9 1 0 . 
C R E O S O T A D A S 
R O N Q U 1 T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n inmediatamente a i j f iadaa 
7 en seguida, curadas por la» 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
l e l M r F O U R N i E R 
,_ jas C á p s u l a s son prescr i tas por los 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s de l mundo eptero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
m a n e r a d e f i n i t i v a o t ras n o t i c i a s las 
i r e m o s p u b l i c a n d o en l a s e g u r i d a d 
de q u e h a de a g r a d a r a cuan tas f a -
m i l i a s se i n t e r e sen p o r Santa M a -
r í a d e l R o s a r i o . 
P é r e z , Cor responsa l . 
M A R Z O 
S A N J O S E 
P a r a c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d d e l 
d i i a . 
P a r a u n o b s e q u i o d e l i c a d o a s u 
a m i g u i t a p r e d i l e c t a . 
P i d a l o s 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
E l a b o r a d o s c o n f r u t a s f rescas y c o n l e c h e p u r a d e n u e s t r a s p r o p i a s f i n c a s . 
A l a 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e d e l a H a b a n a 
T E L E F O N O S : | j ' j ^ C R I S T I N A N U M S . 1 7 y 1 9 
S E R V I C I O R A P I D O E N L U J O S O S C A M I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A . 
G A N G A S 
$ 1 7 . 5 0 
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A t o d o c l i e n t e que c o m p r e c u a l q u i e r a de estos ^ " ^ ^ { s c o s "I>obí t 
r a b i e c a l i d a d y g r a n t o n o , se l e o b s e q u i a r á con ° o s "rciopelo. 
de 1 0 " , u n a c a j i t a de a g u j a n y u n l impia -d i scos de 
I m p r e s c i n d i b l e l a p r e s e n t a c i ó n de este a n u n c i o . 
B e r n a r d o B a r r i e 
Discos-
I m p o r t a d o r de Efec tos E l é c t r i c o s , Rad io , F o n ó g r a f o s 7 ^ 
O ' R e i l l y N o . 57 , ( cas i e squ ina a A g u a c a t e ) . A p a r t ^ _ _ ^ l > - ^ f ^ 
o 3490 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E 
L A MARINA" 
C 2 4 9 8 . ' 2 ( M 8 : j 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A u a . 
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^ d i o 
F = l 1 A 5 P . M . 
A i ^ O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
s t a c i ó n T e r m i n a l 
^ T ^ s r o v i a j ó o s Y 
m ^ v i > ü , ; t r a s n o t i c i a s . 
, x g 0 m ^ ^ E m á t a n o s . 
, a Matanzas e l doc tor 
^ r í n l i e r . gocerDador de aque-
J ' f provincia. 
XflKN A S A N T I A G O D E C U B A . 
.•o t r e n fue ron aye r : J por este t r . - i s e ñ o r a D u -
• ^ f 1 n U ; d o B u e e n o ^ l ' i n s p e c t o r do 
j rut i L b u S n s en aque l l a p r o v i n c i a , 
^ I m P r a r m e n a ^ e : A g u ^ P é r e z . 
Sueno Carg eZ Sant03> J o s é O a r c í a 
José R ^ f ^ G B a r t e r y F ranc i sco 
^ e Z - . ^ M a t a n z a s , M a n u e l L 6 -
jj jraben, a„1.=„+„ r . i sef ina A l v a r e -' ^ f o'n P é ñ a t e , Josef ina A l v a r e 
J * 1 ' r e mi ro O l a v a r r i e t a y f a m i l i a -
d o c t o r a C la ra L . I s a lgue : a 
^ 7 Clara. J o s é G u t i é r r e z , Ucen-
^ José Ponce de L e ó n , j uez _co-
^ « , i a c o m p a ñ a d o de su seno-
^ í a r l no G u t i é r r e z , V i c e n t e A r e -
^ v Kicardo Nor i ega y f a m i l i a r e s ; 
«'^^^ i n Bafnel M a r i ñ o : a Sagua 
* S d ¿ J o s é G a r c í a P é r e z y se-
1» GraJ p é r e z . Carlos B . H e r u á n -
S á n c h e z y A n t o n i o T r u e b a : 
'ietr-:^ de t^vila, Oscar A n d e r s o n , 
Azpei t ia . tesorero de l Fe -
10 orr i i del Nor te de Cuba ; a M a -
l.Vlipe N a v a r r o y s e ñ o r a ; a. 
S i n J o s é Calero y Car los N ú -
K . » Santo Domingo . J Jus to R o d r í -
^ t V i 'inspec to r de l a P o l i c í a j u -
f ^ , Manuel G ó m e z ; a V i c t o r i a da 
Tiina« Marce l ino N e s p r a l ; a B a -
^ José ' R u i z ; a J o d i í a n o s . M a r i o 
i ^ n T eiseca- a Cacocun. s e ñ o r a N e -
T r e r r ó n d e z de Joy ; a C a m a g ü e y . 
¡ t t o r Eduardo Lens . juez de p r i -
S i n f a n c i a a l l ^ , y R i c a r d o Ca-
S a Calimete. A r t u r o Sard inas y 
^In'ra. v Gonzalo A g u i a r y s e ñ o r a : 
C e n t r a l E e o a ñ a . Oscar P r i m e l l e s ; 
í r i r d e a " , s e ñ o r a de Caste l lano, 
feñora de P u j o l , doc to r Rafae l Rey-
«aldos, Laureano G a r c í a , s e ñ o r a Jo-
Ferraz de L i z a m a y doc to r Jo-
S Manuel Pascual ; a G iba ra , s e ñ o r a 
I d a de L o n s o r i a e h i j a y R a f a e l 
firreras- a Bainoa , E n r i q u e D í a z ; 
í centrnl Carmen . A u r e l i o F e r n á n -
L de Castro; a Aguaca t e . S , lv ino 
Tejero: a Zaza del Med io , L u i s M u -
fioz. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E 
C A M A G U E Y . 
El ineseniero R. A . F e r n á n d e z , j e -
fe de 0!>ras P ú b l i c a s de C a m a g ü e y . 
regreeó ayer, d e s p u é s de confe ren-
ííar en é s t a con e l secre ta r io de l 
lamo. 
T K K N A G U A N E . 
Por Mte t r en f u e r o n : 
\1 Central San C r i s t ó b a l , las da-
mas Evnuge l iña y A n a R e l a n z a r á n , 
yrancisco Alp iza r y Pedro Carbo-
nell- a Pinar del R io , J o s é Corzo y 
luis María L ó p e z ; a Paso R e a l , 
Késtor de C á r d e n a s y J o s é M a r í a 
Herrera A r m e n t e r o s ; a Capdevi la , 
beñorita Chari to G a r c í a C o r t é s ; a ¡ 
Mantua, s e ñ o r a F o r t u n a t a Cruz y l a ¡ 
señorita Nieves M a r í a Qu in t ana , 
INSPECCION S A N I T A R I A . 
El doctor Díaz de Castro, inspec-
tor g e n i a l de Sanidad, fué a g i r a r 
visita a l ' i na r del R í o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U R A . 
P o r este t r e n l l e g a r o n : 
De . M á x i m o G ó m e z , d o c t o r O l i v e -
l í a ; de J a ruco , e l j ¿ f e de Sanidad 
de aque l l a l o c a l i d a d , d o c t o r M a r t í -
nez V e r d u g o ; de Matanzas , A l b e r -
t o U r r e c h e g a y s e ñ o r a , M a r i o Fe r -
n á n d e z y d o c t o r Es teban Vaqueda -
no y su s e ñ o r a J u a n i t a C a r n o t ; de 
Ciego de A v i l a , M a n u e l C a n t o ; de 
M o r ó n , A m e l i o C o l l a z o ; de M a y a -
r í , D e m e t r i o P r e s i l l a y su h i j a ; de 
San t i ago de Cuba , Car los M a r t í n e z 
L a s a l a ; do C á r d e n a s , A n t o n i o Ro-
d r í g u e z 8 h i j o , M a n u e l L i z a m a y 
A n g e l R o s e n d i ; de Placetas , e l r e -
p resen tan te a l a C á m a r a R a m ó n 
K c h e v a r r í a ; d e l C e n t r a l Maceo, J, 
B a n k r o f f ; de C a i b a r i é n , T r o a d i o 
G o n z á l e z ; de G iba ra , Pedro P é r e z y 
f a m i l i a r e s ; de Santa C l a r a , A r t u r o 
M o n t e r o y f a m i l i a r e s y M a n u e l 
F l e i t e s ; de C a m a g ü e y , doc to r J o s é 
A l v a r e z G o n z á l e z y A l b e r t o Mene-
see; de B a ñ e s , s e ñ o r a C a r m e n R u i z 
de C a m p a ñ á y d o c t o r A n t o n i o Fe r -
n á n d e z R u b i o y f a m i l i a r e s ; de Oma-
j a , ^Carlos M a r t í n e z y f a m i l i a r e s ; de 
C a b a i g u á n , J o s é U r r e t a G ó m e z , su 
s e ñ o r a Rosa L u g o de U r r e t a y e l n i -
ñ o Ben i t j co B a d a ; de F l o r i d a , L u i s 
• e schape l l ; de Campo F l o r i d o , se-
ñ o r a Rosa F e r n á n d e z de Ramos , 
A C A B E G O N E S E 
B I I J Ü i T I S H i 
¡ C u á n t o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s s o n p r e s a s y s e 
d e j a n a t o r m e n t a r p o r l o s a t a q u e s r e p e t i d o s y c a d a 
v e z m á s c r u e l e s d e l r e u m a t i s m o ! N o s u f r a y h a g a 
s u f r i r c o n s u s q u e j a s e i r r i t a b i l i d a d a c u a n t o s l e 
r o d e a n B a s t a a p l i c a r s e e l S L O A N , s i n f r i c c i o n e s 
m a r t i r i z a n t e s , e i n m e d i a t a m e n t e s e n t i r á e l a l i v i o 
c a l m a n t e y b i e n h e c h o r q u e s o l o e s t e m a r a v i l l o s o 
r e m e d i o p u e d e d a r . S o m é t a l o a p r u e b a s i s u f r e 
l o s d o l o r e s d e l R E U M A T I S M O . L U M B A G O 
S C I A T 1 C A . C A L A M B R E S e t c . 
L I N I M E N T O D E 
C o m o l a L e c h e C o n d e n s a d a " L A L E C H E R A 
n o s e c o r t a , t o d a b u e n a c o c i n e r a l a e m p l e a p a r a 
p r e p a r a r a r r o z c o n l e c h e , c r e m a d e c h o c o l a t e y 
o t r o s p o s t r e s d e l i c i o s o s . 
P i d a u n l i b r o d e R e c e t a s p a r a h a c e r P o s t r e s , a 
" L A L E C H E R A " 
V I A J A R O S Q U E L L E G A R O N . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n : 
De Los Palos , e l i n spec to r escolar 
H e l i o d o r o G a r c í a Ro jas , q u i e n re -
g r e s ó por l a t a rde ; de C o n s o l a c i ó n 
del Sur , doc to r A t a n a s i o H e r n á n d e z ; 
de P i n a r de l R í o , doc to r I b r a h í n U r -
q u i a g a y doc to r Jo rge A l f r e d o B e l t , 
p res idente de l F e r r o c a r r i l Cubano 
de H e r s h e y ; de Cienfuegos, e l se-
n a d o r M a n u e l R i v e r o , L a u r e a n o F a -
l l a G u t i é r r e z y el r epresen tan te a 
l a C á m a r a d o c t o r San t iago R e y ; de 
C a m a g ü e y , s e ñ o r a v i u d a de P r i e t o ; 
de C a b a i g u á n . d o c t o r A r t u r o Santa-
l ó ; de S iguaney . E u l o g i o G o n z á l e z y 
f a m i l i a r e s y doc to r A n d i n o P o r r o ; 
de B B a y a m o , R a m i r o de l a Cerda y 
Pab lo Fonseca j de Placetas , J o s é 
R o i g y f a m i l i a r e s ; de V i o l e t a , I s a í a s 
C a r t a y a y s e ñ o r a ; do Santa C la ra , el 
r ep resen tan te a l a C á m a r a R u i z Ro-
jas , I s i d r o T o r r é n s y A b r a h a m L ó -
pez; de Sanc t i S p í r i t u s , e l senador 
M a r t í n e z Moles y Segundo Peraza ; 
de San t iago de Cuba , doc to r L u í ? de 
H e c h a v a r r í a ; de C i t g o ' d e A v i l a , doc-
to r F l o r e s de l M o n t e y s e ñ o r a Con-
suelo de l M o n t e do F l o r e s . 
Mata dolorei de toda» claie» coa una prontitud 
atombrosi. Es limpio, sio crasa, no manciu. 
Teníalo siempre a mano. 
E L S L O A N A L I V I A E N E L A C T O . 
N O R E Q U I E R E F R I C C I O N E S . 
PENETRA POR SI SOLO. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
P o r este t r e n l l e g a r o n : 
De Matanzas , doc to r G a r c í a R a m í -
rez, Marcos T ó r n e n t e , D o m i n g o L e -
cuona y s e ñ o r a A í d a C a r r e r a de 
A g u i r r e ; de Remedios , s e ñ o r a E l i s a 
E u z a y su h e r m a n a ; de Jove l l anos . 
d o c t o r L o r e n z o E r b i t e y su s o b r i n i -
t a b o l i t a y Franc i sco G o n z á l e z Ro -
d r í g u e z ; de Sagua l a Grande , Osva l -
do Sierra Car los A l f o r t y J . M Be-
g u i r i s t a i u y f a r n i l i a r o s ; de Campo 
F l o r i d o , doc to r A r r o c h a ; de l C e n t r a l j 
A r a u j o , J . M . C a r a p a n e r í a , p a d r e ; ] 
de E n c r u c i j a d a . J u a n P é r e z R o d r í - j 
guez y f a m i l i a r e s ; de C o l ó n , doc to r 
L u i s P i f i a ; de Y a g u a j a y , J o s é ' d e l a i 
L u z M a r t í n e z ; de Cienfuegos, Joa 
q u í n Acos t a . 
LINIMEHIO 
d e S L O A N 
L I N I M E H I O 
d e S L O A N 
Esté prevenido. 
Cómprelo hov reiimok 
En las farmacia* 
del mundo. rAAA USO CASCKO 
E S T A C I O N " K F I " 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
m B R I S T O L 
De secura eficacia en e 
R e u m ó f i s m o , £ r u p c i o n e s 
i / H u m o r e s d e / a 
S a n g r e 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e i l i y 
V I D A C A T O L I C A M I D Í A L 
E S T A D O S U N I D O S i nando l a o r g a n i z a c i ó n y exponiendo 
las p ro fundas d iv i s iones que los c r í -
D i s o l u c i ó n d e l " I m p e r i o I n v i s i b l e " : menes de e l la h a b í a n causado ent re 
! e l e lemento k l a n i s t a sano. A l f i n de 
| esa ca r t a dec la raba que estaba de-
; t e r m i n a d o a p u b l i c a r un m a n i f i e s t o 
p ropon iendo a les m i e m b r o s de l K ' a n 
i nac iona l , o la c o m p l e t a r e f o r m a de l a 
¡ o r g a n i z a c i ó n , o el desbando. 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a E a r l e 
C R n t h o n y Inc de Los .Angeles Ca-
l i f o r n i a y t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d 
de onda de 469 me t ros . 
' L o s a f ic ionados oyentes t e n d r á n 
en cuen ta l a d i f e r enc i a h o r a r i a en-
t r e Cuba y C a l i f o r n i a , d i f e r e n c i a que 
es casi de t res horas . 
P R O G R A M A M A R T E S 18 
De 6 y 45 a 7 y 30 p m . P r o g r a -
m a por Geo J B e r k o l Co. 
De 8 a 5 p m C o n c i e r t o en el 
d o t e l Ambassodor . 
De 9 a 10 Conc i e r to p o r e l " E x a -
m i n e r " . 
De 10 a 11 Conc ie r to a cargo de 
Sol C o h é n . 
R a d i o t e l e f o n í a 
ESTAOlONEvS L O C A L E S 
siguientes estaciones r a d i t e -
lefónicas trasmisoras t i enen c o s t u m -
I p de hacer t rasmis iones a las s i -
tuientes horas de la H a b a n a : 
jí I>e 3 a 4 E s t a c i ó n "2 M G " de 
• señores Manuel y G u i l l e r m o Sa-
(PÍ Música. 
Ue 4 j i 5 E s t a c i ó n "2 L O " de l a 
Columbas Cicles Co. M ú s i c a . 
De 6 y 30 a 7 y 30 " 2 T W " de 
Roberto E. R a m í r e z . M ú s i c a . 
• De 8 a 11 la e s t a c i ó n de t u r n o . 
A la.s 9 la E s t a c i ó n -'2 L C" d a r á 
"oticias del t i empo . 
A las 12 de la noche la " 2 L C " 
"ará lag ú l t i m a s no t ic ias de spor ts , i 
E S C R I B A 
El oyente del r ad io para l a deuda 
«noral que tiene c o n t r a í d a con l a 
«•«ación que oye e n v i á n d o l e una car-
¡* o tarjeta postal daciendo l a c r í -
'lca í en bien o en m a l ) de lo que 
na oído y asi ]a e s t i m u l a . 
h El silencio es desconcertante y h o y 
ay casas que r ega lan postales 11-
" de todo costo y f ranqueo pa ra 
deh radio fans c u m p l a con ese 
aya a la an t igua casa de D e l a -
y a l l í le d a r á n postales g r a t i s . 
ESTACIONES A M E R I C A N A S 
í e W*10 re8ulta Para l e mayo r p a r t e 
íllflc!! ^f11168 deI r ad io en Cuba m u y 
Estad Bintonizar estaciones de los 
«el b°? U ° ¡ d o s antes de l a pues ta 
«le los n 0 daremos pormenores 
que s pro5rama3 de esas estaciones 
Ws ^ a ? ejecutados d e s p u é s de las 
* ae la tarde, 
ambién el l ec to r t e n d r á en cuen-
to Je tr riTn!5ria en t re ^1 P ^ " 
Vne n0 !a8m,srafT V el de r e c e p c i ó n 
tancft c i ! ra P a s a m e n t e por l a d is -
rreSponrt 0 P,0r el I ne r id i ano que co-
aa a la estaciones respect ivas 
ESTACION " W R O" 
P o S t i o n 6 ^ ' 1 ^ 69 de l e Rad io Cor-
,B8toa Dycesta ins ta lada en W a s h -
M A R T E S 18 s 
' A l a l 67P- m- Cuent08 para n i ñ o s 
as 7 y 30 Conc ie r to po r el 
A U a 5 ? 7 " ' M*ry1and Glee C l u b " 
A lag ' \ ^ Discurso. 
A l a 3 8 y S Ó 05s de S a x o f ó n , 
^ e m a m / Discurso por el Re-
^ Parn4eQPOr M a r y l a ° d . M r . T h o -
A & 88 1 25 Concier to . 
A , n l 8 ? <5 Discurso. 
K S T A C I O N " W E A F " 
Per tenec ien te a l a A m e r i c a n Te-
l e p h o n a n d T e l e g r a p h Co., de N e w 
Y o r k . 
M A R T E S 18 
E n el c o n c i e r t o que t r a s m i t i r á 
p o r l a noche p r e s e n t a r á a una g r a n 
g u i t a r r i s t a h a w a u n o Discu r so . 
L i l l i a m O r r Mezzo soprano H a r v a y 
H u d e r m e y e r y o t ros a r t i s t a s . 
E S T A C I O N " W E A F " 
Es t a e s t a c i ó n es p r o p i e d a d y e s t á 
operada p o r l a A m e r i c a n T e l e p h o n 
a n d T e l e g r a p h C o m p a n y y t r a s m i t e 
con 492 m e t r o s de l o n g i t u d de onda . 
Es t a e s t a c i ó n e s t á s i t uada en 
B r o a d w a y 195, N u e v e Y o r k . 
M A R T E S 18 
De 7 y 15 a 10 y 30 p . m . "Noticias 
de l t i e m p o , canciones p o r los sopra-
no T h o r n t o n F i s h w y L i l l i a m O r r 
S c h e ñ é r d e r . 
D i scu r so . / 
P r o g r a m a h a w a n a n o . 
S ó l o s de t enor p o r Harbej r l l u n -
de rmeyer . 
E S T A C I O N " W O C " 
Pe r t enec ien te a l a P a l m e r Scheel 
C h i r o p r a c t i c Co de D a v e n p o r t l o w e 
y t r a s m i t e con 484 me t ros de l o n -
g i t u d de onda . 
A las 6 p m N o t i c i a s de Spor^ 
E l resto de l a noche es de s i l enc io 
en D a v e n p o r t . 
ESTJVGION " K Y W " 
E s t a e s t a c i ó n es p r o p i e d a d y e s t á 
operada por l a W e s t i n g h o u s e que l a 
t i ene ins t a l ada en l a c i u d a d de C h i -
cago estado de m i n i o s y t r a s m i t e 
con u n a l o n g i t u d de onda t l e 563 
me t ros . 
E s t a e s t a c i ó n es conoc ida por l a 
e s t a c i ó n de las 24 horas , po rque ca- ! 
d a 30 m i n u t o s lanza a l a i r e y d u - 1 
raYite todo e l d í a las ú l t i m a s no t i c i a s 
de i n t e r é s gene ra l que l e s u m i n i s -
t r a n d i fe ren tes agencias de n b t í c i a a 
y p e r i ó d i c o s . 
M A R T E S 18 
A las 6 y 30 U l t i m a s n o t i c i a s de 
los mercados de negocios . 
A las 6 y 50 Cuentos p a r a los n i -
ñ o s . 
De 7 a 7 y 30 C o n c i e r t o en e l 
h o t e l Congress de Chicago . 
De 7 e 7 y 10 C o n c i e r t o en e l 
S a l ó n L u i s X V I de l h o t e l Congress . 
De 7 y 10 a 7 y 20 . Conc i e r to po r 
l a o rques ta Clyde . 
De 7 y 20 a 7 y 30 Conc ie r to por 
o rques ta Joska De B a b a r y . 
De 8 a 8 y 20 . P r o g r a m a especial 
que se a n u n c i a r á por r a d i o . 
De 8 y 20 a 8 y 28 N o t i c i a s de 
negocios y conferenc ias sobre d i s -
t i n t o s asuntos . 
De 8 y 48 a 9 y 30 P r o g r a m a que 
s e r á e jecutado po r m i e m b r o s de l Co-
l eg io de m ú s i c a de Ch icago . 
E s t a b l e c e c o n E x i t o l a 
' P r i m e r a E s c u e l a d e 
Q u i r o p r á c t i c a e n 
l a H a b a n a 
m s s r t 
E S T A C I O N " W G Y " 
E s t a e s t a c i ó n es de l a Gene ra l 
E l e c t r i c C o m p a n y que t r a s m i t e con 
380 me t ros de onda y e s t á s i t u a d a 
en Schanectady N u e v a Y o r k . 
M A R T E S 18 
A las 6 p m N o t i c i a s diversas . 
A las 6 y 30 Conc i e r to por e l T r í o 
I n s t r u m e n t a l del H o t e l A l b a n y . 
A las 7 y 45 R e n r e s e n t a c i ó n d e l 
R a d i o D r a m a y comedia " H e r T e m -
p o r a r y H u s b a n d " por los a r t i s t a s de 
l a " W G Y " . 
E n los i n t e r m e d i o s l a o rques ta 
e j e c u t a r á v a r i a s plffSas musica les . 
V ^ J * 8 9 La 
isc rs . 
^ I n g t o n 1 ^ s i t " a c i ó n P o l í t i c a en 
í !a* 9 y T o í;r?derlck W i l e . 
A las o 0 Musica . 
radio. y 40- Conferencia sobre 
A lag g 
"^ales d f / t ? 5 t r a s m i s i ó n de las 
- A las í n t iempo-
^ Sllen g C£*cl.one8 Por la sopra-VT- uav i s . 
p o r q u e c o n s ó l o m o v e r es -
t a p a l a o c a l a c u c h i l l a 
q u e d a sue l t a , /><f ro s i n des-
p r e n d e r s e d e l m a r c o , l o 
c u a l p e r m i t e l i m p i a r l a d e l 
Unico m o d o r a c i o n a l , e s t o 
es a g i t á n d o l a e n t r e e l a g u a 
o p o n i é n d o l a d e b a j o d e l 
c h o r r o . 
S U S C R I B A S E A l " D ! \ R 1 0 D E 
L A M A R I N A " 
Doctor C. E . Boswe l l . Fundador fl« 
l a P r i m e r a Escuela Q u i r o p r á c t i c a eo 
Cuba. 
U n h e c h o h i s t ó r i c o d e t r a s -
c e n d e n c i a l o c o n s t i t u y e e l est.?-
; b l e c i m i e n t o de l a p r i m e r a E s -
i c u e l a d e Q u i r o p r á c t i c a e n l a 
¡ H a b a n a p o r e l r e n o m b r a d o D o c -
i t o r C . E . B o s w e l l , M a n z a n a do 
i G ó m e z n ú m e r o 2 0 1 . 
E l D o c t o r B o s w e l l h a d e c i d i -
d o t r a s m i t i r s u s v a s t o s c o n o c i -
m i e n t o s e n c o m o se m a n t i e n e 
\ e l c u e r p o h u m a n o e n p e r f e c t o 
• e s t a d o d e s a l u d s i n e m p l e o d o 
1 m e d i c i n a s , c i r u g í a y o s t e o p a t í u 
| E l e l i m i n a l a c a u s a d e l a e n -
f e r m e d a d a t a c á n d o l a d i r e c t a -
m e n t e . D i c e e l D o c t o r B o s w e U 
q u e u n D o c t o r o u n a D o c t o r a e n 
Q u i r o p r á c t j c a n o r e q u i e r e f u e r -
z a s i n o h a b i l i d í i d y q u e l o s es -
t u d i a n t e s d e a m b o s s e x o s p u e -
d e n r e c i b i r s u t í t u l o d e D o c t o -
¡ r e s e n m e n o s d e c i e n t o c u a t r o 
s e m a n a s ; y , q u e e l e l e m e n t o f e -
m e n i n o o b t i e n e g r a n d e s é x i t o s 
c o m o D o c t o r a s e n Q u i r o p r á c -
t i c a . 
. I E l D r . B o s w e l l d a r á g u s t o s o , 
p o r c a r t a o p o r t e l é f o n o 
JA.-9694 t o d a c l a s e d e i n f o r m e s 
£ l a s p e r s o n a s q u e q u i e r e n r e -
e i b i r s e c o m o D o c t o r e s e n Q u i r o 
p r á c t i c a . 
E n l a prensa de la semana pasada 
se anunc iaba que t res g rupos i m p o r -
tantes h a b í a n r o t o re laciones con l a 
o r g a n i z a c i ó n nac iona l k l a n i s t a . 
Los p r i m e r o s en declararse en re-
b e l i ó n f u e r o n los k lanes de l d i s t r i -
to de De l aware . E n su m a n i f i e s t o 
condenaban a las o rganizac iones na-
c ionales t a n t o .de hombres como de 
muje res , a c u s á n d o l a s de haberse con-
v e r t i d o en "empresas p r i v a d a s " , ma -
nejadas p o r sus of ic ia les en p rovecho 
y en g r an d ec im ien to m a t e r i a l y p o l í t i -
co p r o p i o . Sabedores de l descontento 
que sus m a ñ a s f inanc ie ras h a b í a n de 
causar en los m i e m b r o s , h a b l a n p ro -
h i b i d o , a d e m á s , los of ic ia les de la 
o r g a n i z a c i ó n toda m a n i f e s t a c i ó n de 
que ja c o n t r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
o r g a n i z a c i ó n , sea en discursos p r o -
nunc iados en reun iones p a r t i c u l a r e s , 
sea en la prensa, p r o h i b i e n d o a u n l a 
l e c t u r a de c ie r tos p e r i ó d i c o s que con-
denaban el s is tema f i n a n c i e r o de l a 
m i s m a . 
E l m a n i f i e s t o separa t i s ta i n v i t a b a 
a todos los descontentos a r o m p e r 
con la a n t i g u a o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l 
fundada en p r i n c i p i o s generales se-
mejantes y cuyos miembros se deno-; 
m i n a r á n " L o s Nobles del K l a n d e L 
N o r t e " . E l SO por c iento de los m i e m - l 
bros de ese d i s t r i t o acog ie ron f a v o r a -
b lemente e l man i f i e s to y se cree q u e ¡ 
la m a y o r í a de las asoaiaoiones a 
" k l a v e r n s " , como ellos las l l a m a n , de l 
j los Es tados de I n d i a n a , I l l i n o i s y Mi -1 
ch igan , se a d h e r i r á n a l nuevo m o v i - ¡ 
m i e n t o . L a nueva o r g a n i z a c i ó n k l a -1 
n is ta c e l e b r a r á su p r i m e r congreso | 
en M u n c l e , I n d i a n a , el 24 de l pre-
sente mes, en el cua l se h a r á l a elec-
c i ó n de los of ic ia les nacionales y de 
Es tado , 
M a s separaciones 
Pocos d í a s d e s p u é s l e í a m o s el I 
anunc io de u.na nueva d i v i s i ó n del i 
" I m p e r i o I n v i s i b l e " , m u c h o m á s ex- ' 
tensa que lo que acabamos de r e í a - i 
t a r . Nada menos que 14 estados, por j 
medio de sus representantes r e u n i - ¡ 
dos en A t l a n t a , Georg ia , vo t aban por 
la s e p a r a c i ó n de la a n t i g u a o rgan i -1 
z a c i ó n k l a n i s t a . Como los au tores de I 
la s e p a r a c i ó n a n t e r i o r , estos se sepa-1 
r a r o n , no con el f i n de desbandarse, , 
que h u b i e r a sido lo mejor , s ino m á s 
bien con e l ob je to de f o r m a r u.na or -
g a n i z a c i ó n k l a n i s t a n a c i o n a l r e fo r -
mada. L o s m i e m b r o s de la nueva or-
g a n i z a c i ó n se l l a m a r á n " L o s Caba-
l leros del K l a n M í s t i c o " . Su o f i c i n a 
c e n t r a l se h a l l a r á a l presente s i tua -
da en l a c i u d a d de Kansas , M i s s o u r i . 
P rosc r ibe toda c l a n d e s t i n i d a d y todo 
enmasc?v l i e n t o y se dec la ra sepa-
rada c o m n e tamente de l a a n t i g u a 
o r g a n i z a c i ó n . 
Las causa* de este r o m p i m i e n t o 
no son t a n t o las re lac ionadas con la 
a d m i n i s t r a c i ó n f i n a n c i e r a do l a o rga-
n i z a c i ó n , cuan to con sus t á c t i c a s 
" m i l i t a r e s a u . t o c r á t i c a s " . L a a n t i -
gua o r g a n i z a c i ó n desdice m u c h o , d i - ! 
cen los r e fo rmadores , de los f ines y 
p r o c e d i m i e n t o s de sus o rgan izadores , 
d e c l a r á n d o l a responsab.'e por los de-
s ó r d e n e s p ú b l i c o s que cen t a n t a fre-
cuenc ia h a n ven ido causando sus 
m i e m b r o s , descendiendo a s í a l m á s 
p r o f u n d o g rado de d e g r a d a c i ó n an te 
l a n a c l ó i f y la pa r t e decente de l a 
o r g a n i z a c i ó n . P o r eso ellos r o m p e n 
toda r e l a c i ó n con e l l a . 
N u e v o k l a n 011 Sca t t l e . 
Con el r o m p i m i e n t o de l k l a n d e l ! 
Scat t le W á s h i n g t o n , de l a o r g a n i z a - , 
c i ó n k l a n i s t a pa terna se vo que e l j 
m o v i m i e n t o separa t i s ta ha c u n d i d o 
de u n e x t r e m o a o t r o de la n a c i ó n . 
Es t a nueva o r g a n i z a c i ó n no ha r e c i b i -
| do a u n au n o m b r e o f i c i a l . 
E l m á s c o n s p í m u o e n t r e los k lanes 
separa t i s tas , y el que aparece c o m o ! 
su i n i c i a d o r e;-. el a n t i g u o jefe k l a n i s - ' 
t a E d u a r d o Y o u n g C Í a r k e . Y a en D I - i 
c i embre pasado e s c r i b i ó una ca r t a 1 
a b i e r t a a l Pres idente Coadge , conde- I 
E X P R E S I O N J K GHATITÜO 
H e m o í i t e n i d o e l gus to de r e c i b i r 
! l a v i s i t a de l s e ñ o r Enseb io R i v e r o , 
p o p u l a r y e s t imado c a p i t á n de la 
P o l i c í a , a l m a n d o de l a E s t a c i ó n 
I de l Cer ro , q u i e n nos ruega haga-
mos l l eg a r e l t e s t i m o n i o de su már, 
; s incera g r a t i t u d a los comerc ian tes , 
! i n d u s t r í a l a s y vecinos, en genera l , 
de l a E s t a c i ó n del Cer ro , po r l a 
c o o p e r a c i ó n que p re s t a ron a l a co-
lec ta efec tuada el D í a de l P o l i c í a . 
D e b / i i d a d N e r v i o s a 
Una sangre rica, un vigor nuevo, 
unos nervios fuertes y una vitalidad 
robusta se obtienen tomando el " E l i x i r 
de Leonardi para la Sangre." Bt le 
falta la energía y la vitalidad, si se 
siente débil, agotado y sin vida, ner-
vioso y sin apetito tome en seguida d 
" E l i x i r de Leonardi para la Sangre. 
Su poder curativo es maravilloso eu 
todos los casos de debilidad y de 
agotamiento general. Las primeras 
dosis ponen nueva vida y vitalidad ca 
la sangre y le dan fuerza y vigor a 
los nervios. E l " E l i x i r de Leonardi 
para la Sangre" destierra a todos los 
gé rmenes del paludismo y produce una 
sangre pura, roja y rica. Aumenta el 
abastecimiento de la sangre y les da a 
los órganos digestivos la fuerza neces-
aria para disponer del alimento que 
se tome. Regulariza las funciones del 
Lfgndo y de los r íñones . 
Federico Zcnther G. Ghitre, R.P. 
dke :—"Duran te mi larga prác t ica en, 
la profesión médica he prescrito y he 
obtenido los mejores resultados con sus 
preparaciones. E l " E l i x i r para la 
Sangre" l impia y purif ica la sangr<*. 
destierra las enfermedades de la piel 
y es el mejor específico que conozco 
para el reumatismo crónico ." 
¡ E s a c o r t a d u r a e x i g e 
U n g u e n t i n e e n s e g u i d a ! 
I £ C U A N T A S v e c e s n o l e h a b r á o c u r r i d o c o r t a r s e 
y n o s a b e r q u e h a c e r d e m o m e n t o ! 
E s i n d i s p e n s a b l e c o n t e n e r l a s a n g r e p r o n t o . E s 
n e c e s a r i o q u e l a h e r i d a c i c a t r i c e . D e b e i m p e d i r s e 
q u e s o b r e v e n g a u n a i n f e c c i ó n . 
E n t a l e s c a s o s d e b e h a b e r u n t u b o d e U n g u e n t i n e 
a l a l c a n c e d e l a m a n o , e n e l b o t i q u í n . 
jApliquese en seguida! Se sen t i rá c ó m o desaparecen el dolor y 
la excesiva scr.siHIidad, y t ambién se t end rá la certidumbre de 
que no se infectará la herida, por^i:? Unguentine es an t i sép t ico 
y mata todo germen de infección. 
Deje que Unguentioi; sea su amiga en caso de apuro. 
Uuguentine, por sus m é r i t o s , hoce m á s de treinta años está con-
qu i s t ándose amigos de toda la vida. 
Para Muestras, tnvli 4c en estampillas cubanas 
T r í E N O R W I C H P H A R M A C A L C O M P A N Y 
55 East l l t h Street, N e w Y o r k C i t y , N . Y . , E . U . A . 
• 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s o s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l i a r e s q i M 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e t i e n t a e n t o d a » l a s B o t i c a * 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N Í 




S A N I T U B E 
Hrprtitntanu»: 
THE COSMOPOLITAN TRADINQ CO 
(Preparado por T h h Sanitctbe Compaxy, Newport, R . I . , U . S. A . ) 
| Profiláctico cientíBco seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. I 
Aprobado v recomendadi. por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiivania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
r explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 1 2 - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . I 
QKjniimunoniumuiuimiinmonmir.mnHiiiii^ [j1q 
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C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A 
L A B O R A T O R I O S A. S . P A M I E S . R E U S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e W f c A Ñ O X C I I 
R E V I S T A D E T A B A C O 
M A N I F I E S T O 2012 vapor americano 
•Cartago' c a p i t á n Me Bride proO©*tot« 
de Bocas del Toro y escalas consigna-
do a W M Daniel 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 1013 YaP0^ a A e r l c ^ o 
•Governor Cobb' c a p i t á n Phelan pro-
cedente de Key West consignado R K 
L Brannen 
A R íos 31 cajas pescado 
C o m p a ñ í a M a r t í n e z Mans tany 1 tía-
j a accesorios . , 
T Bailev Co 1 huacal mesas 
Am>rican R Express 9 bultos express 
No marca 1 caja efectos 
Cifuentes Pego Co 1 caja accesorios 
Digon Dosal Co 1 id W 
F E Fonseca 1 id id • 
M A N I F I E S T O 2014 vapor ing lés San 
B e n l Y Í cap i t án Me Donald Procedfnto 
de Boston y escalas consignado a W 
M B&nÍel D E BOSTON 
V I V E R E S 
O J i m é n e z 6 cajas dulces 
Internacional D r u g Store 5 Id lu 
Uni ted Cuban Express 9 id id 
P I n c l á n Co 150 cajas pescado 1 id 
B F e r n á n d e z Co 5«0 sacos avena 
M I S C E Í i A N E A o 
A Mach ín 1 motocicleta 
Carasa Co 7 cajas papel 
González Hno 5 cajas a lgodón 
V M C A 2 cajas equipos 
Lindner Har tman 1 id efectos 
R o d r í g u e z Manta C 7 atados pa j i l l a 
C o m p a ñ í a Dental Cubana 1 caja ge-
rlngas , . , 
Ha r r i s Hno Co 2 cajas juegos de na-
vaja . , , . . 
P G u t i é r r e z 2 id l á m i n a s 
Montalvo C á r d e n a s Co 1 id lacre 1 
Id etiqueta „ . 
G R Mena Donald Co 5 cajas dro-
gaE S a r r á 30 huacales Id 30 cajas Id 
J Z Hor te r Co 36 fardos enserado 
R Bení tez e hi jo 3 cajas papel 
Pons Cobo Co 1 caja p in tura 
General Elec t r ica l Co 145 bultos 
alambres 
Cujo Gallego 3 cajas a lgodón 
F Taquechel 25 huacales drogas 
V Gómez Co 6 4 barri les alambres 
CALZADO 
B Pardia 2 cajas a lgodón 
Fraga Co 2 cajas calzado 
J López Co 2 id id 
M a r i n Co 1 id id 
M Crespo 1 id id 
Vinent Roses Co 2 id id 
Menéndez Co 15 id id 
Matalobos Hnos 7 id i d 
R ó s e t e Pé rez 2 id id 
Mercadal Co 12 id id 
A P é r e z 1 id id 
Hermanos Díaz 10 id id 
J Sánchez 4 id id 
Cuesta Hno 2 id id 
U s í a Co 1 id id 
Tapia Co 2 id id 
Canoura Co 13 id id 
G Rodr íguez Co 27 id id 
Huer ta Co 16 id id 
Fraga Co 14 id id 
J López Co 18 id id 
Hispano Americano B 5 id id 1 id 
•onibrero 
H e r n á n d e z Blanco 5 bultos talabar-
t e r í a s 
G Tarragona 7 id id 
M Bouzas 2 id id 
P é r e z F e r n á n d e z 3 id Id 
C B Zetina 6 id i d 
S Castro 4 id id 
M Varas Co 49 id id 
U S M Co 30 id id 
P Gómez Cueto Co 191 id i d 
PERIODICOS 
Discus ión 25' rollos papel 
Diar io E s p a ñ o l 12 id id 
P o l í t i c a Cómica 10 id id 50 id id 
• E l Heraldo de Cuba 51 id id 
E l Heraldo 59 id id 
E l Comercio 10 id id 
E l Sol 75 id id 
E l Mundo 159 id id 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S 
G a r c í a Co 2 cajas anuncios 50 id 
•d 11 i h k c v 
J Rafecas Co 100 id id 
J Gal larreta Co 100 id id 
Orejas Co 200 id id 
«¡onzález Hno 150 id id 
E R Marga r i t 325 id pescado 
G a r c í a F e r n á n d e z Co 20^ id Id 
González Covián Co 100 id id no 
vienen 
P i ñ a n Co 600 sacos harirm 
P Inc l án Co 200 cajas pescado 
F e r n á n d e z Trapaga Co 1^0 id id 
H Astorqui Co--150 id id 
Galbe Co 150 id id 
Suero Co 100 id id 
Et Suárez Co 100 id id 
González Suá rez 300 id id 
Ramos Larrea Co 200 id i d 
.1 Méndez C 200 id id 
M Nazába l 100 id id 
Ortz Co 100 id id 
Suárez Ramos 100 id id 
Blanch Garc í a 50 id id 
F Bowman Co 300 id id 
Muñiz Co 100 id id 
Llamedo Por ta l Co 100 id i d ' 
B Alvarez 100 i d id 
González Co 50 "id id 
Lleo Roger 251 pacas heno 
C Echevarr i Co 200 sacos papas 
F Garc í a Co 20 atados pescado 
F Dnininguez 250 cajas whiskey 
González Hno 50 id id 
F Garc í a Co 244 pacas heno 
B Alvarez e hi jo 1858 id id 
H Astorqui Co 50 cajas bacalao 
R Suárez Co 100 id id 
.1 Méndez Co 50 id Id , 
P Inc l án Co 900 id id 
M A N I F I E S T O 2015 vapoi* americano 
'J R Parrot t ' c a p i t á n Har r ing ton pro-
cedente de K e y West consignado a R 
L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
Sa lmón Br íck Lumber 16,22S piezas 
madera 
F á b r i c a de Hielo 342 atados cortes 9 
piezas maquinaria 
Central Taca jo 18 bultos id 
L R Hoss 8 autos 
Ford Moie-' 14 id 
B a r a ñ a n o G Co 76 cajas vidr ios 
J Z Hor te r Co 721 bultos maquina-
r ia 
Cuban Carbón ico Co 22,634 k i los 
ca rbón 
M Borges 11,390 tejas 16 huacales id 
Lykea Bros 1 bulto maqa'iiaria, 
G S López 1 bul to efectos 
Central Miranda 26,217 ki los ác ido 
T P Turu l l Co 81.283 id ¡d 
U A N I F í ESTO 2016 vapor Ing lés 
' P a n a m á ' c a p i t á n Frooment pro;fdorite 
'le Ni.-w Gilcans consignado a la C r-
Lastre 
BIANlJ* j££>TO 2017 vapor Inglés 'E^e-
quiou' capnftn Pears procedente d.> \ u¡-
paniiso y escalas consignado a J u s i ta 
O j . . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
F H 35 cajas ajos • 
<• R C 40 id i d 
G C 43 id id 
R Q 50 id id 
<: 70 id id 
.1 C 50 sacos legumbres 
Paya 749 huacales ajos 
B N 150 id id 
T C 49 id id 
H Tonnios 15 fardos salzaparril la 
P H C 175 sacos f r i j o l 
R E M 73 id id 
V H C 48 id id 
V C 20 id lentejas 
G C 25 i d id 
S C 25 id id 
F Vlcenzo 5 fardos lana 
J B C 2,090- huacales ajos 
Lleo Roger 125 sacos f r i j o l 
A F e r n á n d e z A 945 bultos frutas 
Alvarez Lanza 1981 Id id y 4 sacos 
f r i j o l 
M A N I F I E S T O 2018 vapor noruego 
"Bretta' c a p i t á n Evenson procedente de 
C á r d e n a s consignado a la West Indies 
Bhipping Co 
Con 14,846 sacos a z ú c a r para F i l a -
del f ia 
M A N I F I E S T O 2019 yacht •Cyri thla ' 
r a p i t á n Honning procedente de _^ey 
West consignado a H P i ñ a n g o L u r a 
M A N I F I E S T O 2020 goleta america-
na 'Thelma' c a p i t á n E d é n procedente 
d* Bruswick consignado a A Seniol 
Orden 8.394 polines 
M A N I F I E S T O 2021 vapor americano 
'Estrada Palma' c a p i t á n Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
W B Fa i r 38 cajas Jamón 100 terce-
rolas manteca 
Cudahy Packlng 100 cajas carne 1 
Id tocino 300 id salchichas 50 Id me-
nudos 10 id 420 huacales j a m ó n 
M G a r c í a 756 cajas manzanas 
A r m o u r Co 1 caja galletas 15 bultos 
efectos 100 cajas menudos 15 id man-
teca 10 id 25 barriles salchichas 50 
cajas puerco 83.481 kilos puerco 40o ca-
jas huevos 
No M^rca 13,608 kilos puerco 
J Dold Packing 13,935 Id Id 
Mor r i s Co 27.425 id id 
Swi f t Co 45.057 ki los puerco 80'J ca-
jas huevos 40 id salchichas 3 cajas 
Jamón 9 barriles puerco 6 cajas toc i -
no 12 cajas puerco y lomó 60 :d 24 
tercerolas manteca 
GANADO 
Lvkes Bros 407 cerdos 
Harper Bros 583 id 24 m u í a s 
M A N I F I E S T O 2022 vapor americano 
'Esperanza' c a p i t á n Seastrom proce-
dente de New York consignado a W 
H Smlth 
V I V E R E S 
A C R 2 cajas j a m ó n 11 Id conser-
vas 
P i ñ a n Co 140 id pescado 
E R M a r g a r i t 170 id id 
O C 100 sacos maíz 
M I S C E L A N E A S 
Sevilla B i l tmore Hote l 2 huacales 
tapas 
F Rol lan 4 cajas accesorios 
F C Unidos 1 carboy ác ido 
G P S cajas accesorios auto 
A j a Hno caja taladros 
Lasa Trad ing Co 1 id m á q u i n a s 
Coca Cola Co 1 huacal 
R B C 5 cajas efectos de alambres 
C Y A 13 cajas cobres 
P Alvarez 7 barri les c r i s t a l e r í a s 
L B R 4 tambores aceite 
V Iglesias 1 caja inst rumento 
V M Ruiloba Co 1 caja calzado 
C N 20 id papel 
S 125 cajas aceite y clorato 
T L S Co 1 caja cuentas 
W E H a r í a n 1 id m á q u i n a 
Ha r r igan A 1 caja ó r g a n o s 
Fortaleza Supply Co 1 b a r r i l losa 
A G I caja navajas 
Pomar Chao Co 30 barri les cristale-
r í a s 
Qómez Hno 30 id id 
P M a r t í n e z 36 id id 
Moore Moore 3 caja chumacera 
Si lva y Cuba 2 autos » 
-Nix Hno 4 cajas m á q u i n a y acceso-
rios 
Guy Chambles Co cajas accesorios 
auto 361 5 cajas crema 
514.—3 id id 
S T 9 bultos railes 
P D 40 barri les l óce l a s 
F á b r i c a de Almidón 1 caja correajes 
C 1 caja pelo 
M C C 1 id papel 
Ha r r i s Hno Co 5 id id y m á q u i n a 
Vassallo Barinaga Co 12 cajas efec-
tos de escritorio 
C M 1 caja pe l í cu las 
Sandalio Cienfuegos Co 1 caja í.cca 
para joyerTi 
Westingifouse Elec t r ica l Co 13 ca-
jas maquinaria 
C o m p a ñ í a M Nacional 4 barri les 
mantequi l la 
American R Express 3 cajas ex-
press 
Méndez Co 2 id papel 
M H 13 huacales estufas 
J Conciste 1 fardo a rp i l l e ra 
Casa Díaz 3 cajas tarugos 
M Abruzzi 1 huacal monos 
F D H 2 cajas efectos plateados 
Q T L 3 id i d 
420.—50 atados servil letas 
J L 4 cajas quincallas 
C o m p a ñ í * Efectos Musicales 3 ca-
jas impresos 
E 39 cajas accesorios f o n ó g r a f o s 
F E Pons 1 caja charol 
Tropica l Express 5 cajas ropa 
DROGAS 
D r o g u e r í a Johnson 1 caja goma 
Emi l io Lecours 83 bultos ácido 
E S a r r á 65 bultos drogas 
F E R R E T E R I A 
Pardo Co 14 bultos f e r r e t e r í a s 
F Canosa 2 id id 
G a r c í a Canosa 8 id id 
B Zabala Co 18 id id 
V Gómez Co 3 id id 
E R e n t e r í a 50 id id 
A Maur iz 5 id id 
C Garay Co 4 id Id 
A U r a i n 52 id id 
Tome Co 8 id id 
N López 27 id id 
D C 18 id id 
Saavedra Blanco 4 id Id 
S Turna Hno 37 id id 
TEJIDOS 
Suá rez Rodr íguez 1 caja tejidos 
J M a t u t 1 id id 
A L 2 id id 
V Campa Co 2 id id 
J M 4 id id 
D F Prieto 4 id id 
F e r n á n d e z Co 3 id id 
R Sainz Co 2 id id 
M F Pella Co 1 id id 
Zues 4 id id 
B A 3 id id 
G M C 1 id id 
G S C 1 id id 
Menéndez Hno 1 id id 
A Q 8 id id 
A F e r n á n d e z 4 id di 
M S 2 id id 
B F Carvajal 2 id id 
Menéndez Granda Co 8 id id 
A A 8 id id 
Gispert R ío Co 1 id id 
S M 1 id id 
E G 8 id id 
F Blanco Co 2 Id id 
B P a r d i a á C 1 id id 
F Tarabaus Hno 2 id id 
M A N I F I E S T O 2023 vapor america-
no 'Kroonland'" c a p i t á n Roberts proce-
dente de New York consignado a la 
West Indies Shipping Co I 
Lastre 
M A N I F I E S T O 2024 vapor español 
'Mar Blanco' c a p i t á n Garay procedan-
te de Barcelona y escalas consignado 
a H A s t o r q u i Co 
U S B A R C E L O N A 
A S a b a t é 28 bultos muebles 
D E PALOMOS 
Pons Cobo Co 19,500 ladr i l los 
P G a r c í a 411 cajas baldgsas 
A R o d r í g u e z 440 id id 
S H 120 i d i d 
E S a r r á 6 fardos tapones 
D E A L I C A N T E 
Aguilera M Co ,1500 cajas conservas 
L a v i n Gómez 250 id id 
R Suarez Co 700 id id 
Orts Co 585 id id 
C o m p a ñ í a del Norte 285 id id 
Is la G u t i é r r e z Co 600 id id 
Llamas R 150 id id 
G Tejeiro Co 200 id id 
F Tamames 100 id id 
F Pardi) Co 100 id id 
F e r n á n d e z Hno 75 id i d 
P i t a Hno 1035 id id 
J Gal larre ta Co 150 id id 
G Palazuelos Co 200 id id 
Suá rez R Co 100 id id 
R Argi ie l les 100 id id 
F e r n á n d e z Garc ía Co 50 id id 
V M C 400 id id 
J F e r n á n d e z 50 id id 
V i ñ a Díaz 50 id id 
Alvarez Co 50 id id 
N S C 300 id, id 
R López 10 cajas pimentón* 
López Co 10 id id 
A A Iba r ra 10 id alpargatas 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
A M C 850 cajas conservas 
, H Astorqui Co 100 sacos arroz 
C N 100 id i d 
González Suá rez 200 id id 
A M C 962 cajas conservas 
F Farnes 3 cajas juguetes 
P G Rey 7 id l á m p a r a s 3 rollos a l -
fombras 
A Vicent 1125 bultos azulejos 
D E F I L A D E L F I A 
B A Suá rez 208 cajas velas . 
F G a r c í a Co 100 id j abón 
F e r n á n d e z Hno 250 id id 
Díaz Co 600 sacos legumbres 
M I S C E L A N E A S 
F Amador 1 caja f ibras 
S a b a t é s Co 25 barriles soda 
J L 350 barriles alcayata 
V Real 197 atados c a r t ó n 
Alvarez Hno Co 811 id id 
J F e r n á n d e z Co 5 cajas f e r r e t e r í a s 
Urqu ia Co 4 fardos mangueras 
E l l i s Bros 2 id id 
J P H e r n á n d e z 2 cajas antorchas 
H Y C Electr ical 3 cajas l á m i n a s 
Ba ldwin L Co 9 cajas impresos 
F Capisco 203 atados c a r t ó n 
A Estevez 20 cajas efectos de uso 
R Espina 2 cajas polvos 
D Morales Co 30 barri les soda 
A A g u l l ó 10 barri les aceite 
Nat ional Paper Tlpe C 173 bultos 
efectos de escritorio 
General Concreto Co 4 barri les c r i -
soles 
Papelera Cubana 1 caja engranas 
B B 10 cajas l á m i n a s 
F Taquechel 26 cajas grasa 
J M R o d r í g u e z 600 sacos abono 
Pons Cobo Co 53 barr i les losa 
Díaz Alvarez 1 caja hule 
J J L a m o t 2 cajas efectos de uso 
M A N I F I E S T O 2025 vapor hondure-
fto 'Morazan' c a p i t á n Slmpson proce-
dente de New Orleans consignado a 
Kingsbury Co 
V I V E R E S 
E Sustacha 400 sacos maíz 
H As to rqu i Co 200 id harina 
A Alonso 400 id maiz 
A M o n Hno 300 id . Id 
A Quiroga 748 cajas* huevos 
F Alonso 250 sacos cebollas 
R S u á r e z Co 100 id id 
Miranda G 100 id id 
M Nazabal 100 id id 
A P é r e z 600 Id i d 
F E r v i t i 400 id m a í z 
S Oriosolo 300 Id Id 
B F e r n á n d e z 300 id id 
M Bar re ra Co 400 Id i d 
López Co 300 Id id 100 Id cebollas 
Costales F e r n á n d e z Co 900 id maiz 
R Palacios Co 2700 i d Id I 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 17. 
H a habido nna decidida nna decidi-
da calma en el mercado de tabaco en 
rama local, y el comercio e s t á Incier-
to y t ras tornado. 
Algunos de los t raf icantes a t r ibuyen 
la calma a la s i t u a c i ó n en Washington, 
donde dicen que se e s t á desarrollando 
nna po l í t i ca mezquina cuando menos 
en l a c u e s t i ó n de la t r i b u t a c i ó n y las 
numerosas investigaciones. 
Los manufactureros t a m b i é n han 
sentido los efectos de la general de-
p r e s i ó n . 
Las pocas compras que se ver i f i can 
son de c a r á c t e r perentorio. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so f i j o : Tr ipas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
t r ipas del Estado de New York , 8 a 10. 
Puerto Rico, peso ac tual : Orados stt-
perlores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vue l -
t a Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsin, peco f i j o : Semilla de Ha-
bana clase B . 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohlo, peso ac tual : Oebhardt t ipo B. 
35; L i t t l e Dntch , 22; Zimmer, 35; t r i -
pas de Ohlo, 8 a 10. 
Pensllvanla, peso ac tua l : Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha t ipo B , 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual : Tr ipas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65. 
T R A T A N D E A D Q U I R I R E L 
C E N i m D E U N A C O M P A -
Ñ I A A Z U C A R E R A | 
. . L a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " P u n t a 
A l e g r e " , e s t á negoc iando la c o m p r a 
con e l Canad ian Banco de las accio- , 
nes prefer idas e intereses, c o n t r o l a -
ttorea de l a " A n t i l l a Sugar Compa- ! 
n y " . " * j 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l " A n t i l l a i 
faugar C o m p a n y " , f . ie de 400 ,000 
sacos, t en iendo capacidad d i cho ceu-j 
t r a l pa ra u n m i l l ó n de sacos a u n | 
p rec io de p r o d u c c i ó n m u y ba jo . 
R E V I S T A D E C A F E 
C U A R E N T E N A 
I N J U S T I F I C A D A 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A N L O S E X -
P O R T A D O R E S D E F R U T A S 
P o r l a O f i c i n a de San idad V e g e t a l , 
dependien te de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , se ha enviado a los s e ñ o r e s 
expor t adores de f r u t a s l a s igu ien te 
c i r c u l a r : 
" H a b a n a , m a r z o 17 de 1924 . 
S e ñ o r : 
De o rden del s e ñ o r Jefe de esta 
o f i c i n a ; t engo e l gus to de i n v i t a r 
a us ted , a u n a r e u n i ó n que h a b r á de 
celebrarse en este l o c a l , e l d í a 19 
de l a c t u a l , a las diez de l a m a ñ a n a 
a l ob je to de t o m a r acuerdos en re-
l a c i ó n con l a cuaren tena que se t i e -
ne es tab lec ida po r l a J u n t a de H o r t i -
c u l t u r a de W a s h i n g t o n , a los agua-
cates y o t ras f r u t a s procedentes de 
Cuba cuya cua ren tena v iene s u r t i e n -
do sus efectos desde e l d í a p r i m e r o 
de n o v i e m b r e de l a ñ o ú l t i m o . 
A l p r o p i o t i e m p o , me p e r m i t o r o -
gar le , que en e l caso, de serle i m -
posible de a s i s t i r a d i c h a r e u n i ó n , 
se d igne des ignar u n a persona que 
lo represente , pues son de g r a n i n t e -
r é s los asuntos a t r a t a r en l a m i s -
m a , t o d a vez que es necesar io de-
m o s t r a r a aque l Gob ie rno , que es 
i n j u s t i f i c a d a d i cha cuaren tena , po r 
no e x i s t i r en Cuba causa p a r a e l lo 
y ser a l t a m e n t e p e r j u d i c i a l a nues-
t r o Comerc io de e x p o r t a c i ó n y de l 
que v i v e n u n g r a n n ú m e r o de f a m i -
l i a s cubanas. 
De us ted a t en t amen te , 
( f . ) E . S A N C H E Z , 
Jefe de Despacho O f i c i n a 
S. V e g e t a l . " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
TJOP cfienues de lo» Dáñeos afectaflo» 
por la' crisis, se cotizaron ayer como 
t igue: 
L A BOLSA 
Comp. V e n l . 
Banco Nacional . . . 
Barco E s p a ñ o l . . . 
Bnnco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco de H . Upman. 
Banco de Feeabad. 







NOTA.—Estos xlpos de Bolsa son r v 
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
PITERA D B L A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco «'•' .-«eviabad. 






Otero Co 3200 id Id 
Beis Co 600 id id 1400 id t r igo 
K ingsbu ry Co 6000 atados cortes 
M A N I F I E S T O 2026 vapor americano 
' H M Flagler ' c ap i t án W a r d procedente 
Key West consignado a R L Bran-
nen 
Cudahy Packing 200 tercerolas man 
16J1 Dold Packing 100 id Id 
Solo Armada Co 250 sacos har ina 
M I S C E L A N E A S 
J S G a r c í a 29 cajas vidr ios 
G i l Hno 40 Id id 
A M Puente Co 2 id maquinarla 
C M Shechan 35 bultos p in tu ra 
M a r t í n e z Co 3 cajas muebles 
J E Mustel ler 7 bultos c r i s t a l e r í a s 
E Baker 82 bultos efectos de hie.-ro 
J Ul loa Co* 300 id accesorios auto 
R o d r í g u e z Hno 284 id i d 
Hispano Portuguesa 1 huacal efectos 
de hierro s 
Donadlo 1 caja aecs 
E G Abren Co 1 huacal maquinarla 
A V Ruydiaz 4 fardos lona 
Ortega F e r n á n d e z 1 caja aecs 
B Welnstock 3 cajas efectos 
G K Schulze 2 cajas tejidos y mues-
tras 
E P Agu l r r e 1 caja maquinarla 
Ve t i l l a López Co 1 id i d 
R o d r í g u e z Hno" 5 huacales aecs 
C de la Torre 35 bultos t in ta 
B r i o l Co 1 caja t a l a b a r t e r í a s 
J A l a r m a 10 bultos i d 
Arel lano Co 21 b a r r i l tejas 
Central San A g u s t í n 1 caja maqui-
naria 1 pieza id 
T Chacón 31 id calzado h 
S Benejam 4 id efectos 
F Dol í Co 2 id Impresos 
F P í a Co 1 Id aecs 
Arel lano Co 4 cajas botellas 
V G Mendoza C 1 caja efectos 
A Miranda 1 id bara t i l lo 
Adot N ú ñ e z 4 id tejidos 
G a r c í a Suá rez 2 id id 
M Gruber 1 id id 
Mayol Suá rez 5 id id 
R Berdnes Co 17 huacales motores 
Red S Shoe 20 cajas calzado 
.1 K Orr" 13 id id 
Díaz Hno 3 id cuadros 
R F Carvajal 2 i d medias 
L i m a y Daubal 1 id aecs 
R Supply Co 44 id polvos 
C P é r e z Co 93 cartones tubos 
M o r e t ó n Hno 1 fardo lona 
S Gómez Mena Co 3 cajas tejidos 
Bango G Co 4 Id medias 
D F Prieto 2 fardos tejidos 
C Gallndez P Co 4 Id i d 
Díaz Mangas Co 3 cajas medias 3 
Idem Ídem 
Menéndez Hno 1 fardo tejidos 
V González Hno 1 saco efectos 
A B H o r n Co 12 bultos maquina-
r las 
Ta r rue l l Co 920 sacos cemento 920 
Idem Idem 
E J -P-vlra 920 id id 
V Hoyos Co 920 i d id 
Ortega F e r n á n d e z 5 autos 
Lange Motor 10 id 
J Z Hor te r Co 1984 bultos maquina-
r i a 
L G Agui le ra Co 2500 ladri l los 
C o n s t r u c c i ó n Supply Co 920 tubos 
A V a l d é s Co 495 i d 
P Gómez Cueto Co 375 fardos aecs 
para calzado 
Cuban Lubr i can t i ng C 24,080 kilos 
aceite 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojns r igieron ayer las divisas sobre 
Nueva Y o r k . 
Las pesetas abrieron flojas, o p e r á n -
dose en cables a 12.58 y 12.59 y ce_ 
r raron firmes a 12.70 precios que ped ían1 
los vendedores. 
Mas altos que el cierre del s á b a d o 
abrieron los francos, cerrando muy f i r -
mes, con ventas en cables a entregar en 1 
30 de abr i l a 4.84 y a pedir en el mes; 
de ab r i l a 4.87. 
Las l ibras cerraron sostenidas. 
(Por nuestro hi lo directo) 
H U E V A Y O R K , marzo 17. 
Los futuros da ca fé abrieron con un 
alza de 7 a 23 puntos hoy con mot ivo 
do los m á s f i rmes cables b r a s i l e ñ o s ; 
pero d e s p u é s de vender a 13.95 mayo 
reacc ionó a 13.70 bajo renovada rea l i -
zac ión . 
E l mercado ce r ró entre neto s in cam-
bio y 8 puntos m á s a l to . 
Las ventas se calcularon en 31,000 
sacos. 
Mes Cierre 
Marzo I4 50 
Mayo 13 80 




Marzo, 1923 12.00 
E x p o r t a c i o n e s 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N B E AZUCAR 
Vapor noruego Bet ta para F i l ade l f l a . 
Central Toledo Orden 1000 sacos de 
a z ú c a r . 
Central Habana Orden 3800 idem Idem 
Central Mercedita Orden 1000 i d . I d . 
Vapor f r a n c é s Espagne para Francia . 
Cenrral Toledo Orden 800 sacos azúca r . 
Vaoor americano H . M . Flagler para 
Key "West. 
Central Hershey Same 1560 sacos azú -
car. 
E X P O R T A C I O N DE TABACO 
Vapor a^mericano Cklamares para New 
Y o r k . 
J . F . Rocha "Walters Co. (Londres) 
64120 tabacos. 
Torres Gener H n o . Morr i s Morr i s 10 
m i l tabacos. 
López Pereda Co 
Forwardlng 395 huacales p i ñ a ^ " 1 1 * ^ 
Vapor americano Siboney 
Y o r k . 1 para n j 
Havana Terminal Ray w 
por t 4759 huacales aj íes * 
de C. Robertson 909 Idem 
de V . A . Stowart 212 i d - ^ v03*»- : 
ñ a s . reiite. 
de F . Opollsky 10 ldem tom.t 
d e F . D . S t e p h a n o i d e m q ^ -
de Manniello Bros I idem „ , bo,>«H* 
E X P O R T A C I O N BE A L c S ^ J 
Goleta inglesa A r n " • " • I M 
S t . F ie r re . " rown 
Comn.-ñía Cubana de A l c o h o l e . ^ ' 
63 :ajas de alcohol. 8 ^ 
fr*' 
39 
Cot ización del Cierre 
N E W YORK, cable 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONDRES, cable. 
LONDRES, v i s t a . 
LONDRES, 60 d |v. 
PARIS, cable. . . ' . * . 
PARIS, v i s t a . 
ESPAÑA, cable". *. ' . ' 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . 
BRUSELAS, cable. , 
BRUSELAS, v i s t a . . 
z U R I C H , cable. . 
z U R I C H . v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTOO, cable. . 
TORONTO, v i s t a . . . 
HONG KONG, cable. 






















N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 17. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarr i leras 
Hoy 9698 83.84 
Sábado 98.13 84.17 
Hace una semana 9 7 . 3 0 . . . 83.43 
L a Punta Alegre Sugar Company 
e s t á negociando para la compra a l 
Royal Bank of Canadá de acciones pre-
feridas de l a A n t i l l a Sugar Company 
que le d a r á n un i n t e r é s predominante 
en l a propiedad. L a c o m p a ñ í a de A n -
t i l l a t iene una capacidad productora 
anual de 400,000 sacos de azúca r , que 
se e x t e n d e r á n a u n mi l lón de sacos 
s i se completa l a t r a n s a c c i ó n . 
Tan grande fué la a c u m u l a c i ó n de 
dinero sobrante en W a l l Street hoy que 
los t ipos de los p r é s t a m o s bajaron a 
3*4 centavos, los m á s bajos desdé el 
mes de septiembre pasado, y los ban-
queros se v ie ron obligados a r e t i r a r 
m á s de 30 millones de pesos a la ho-
ra del cierre, para loa cuales no ha-
b í a solicitudes n i siquiera a ese bajo 
t i p o . E l dinero a plazos t a m b i é n des-
p legó un tono algo m á s f lo jo , redu-
ciendo los banqueros su precio a 434 
para todos los vencimientos. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
GONZALEZ Y H E R M A N O 
Por escri tura otorgada ante el Nota-
r io de esta ciudad, D r Carlos Eduardo 
de la, Cruz y V a l d é s Mont le l , los Sres. 
Angel Leopoldo y F é l i x Enr ique Gonzá-
lez y López adquirieron de su coasociado 
Sr BaKlomero Diaz López por cesión que 
és t e les hizo, el i n t e r é s y pa r t i c i pac ión 
que t e n í a en l a entidad mercant i l de 
"González , Diaz y C o m p a ñ í a " por lo 
que suprimiendo el nombre del cedente 
de esta razfin mercant i l y hab i éndose 
convenido as í por los cesionarios, ú n i -
cos socios colectivos gerentes e intere-
sados, se modif icó dicha r azón social, 
d e n o m i n á n d o s e actualmente González y 
Hermano. 
M A R T I N E Z CASTRO Y COMPAÑIA 
Con motivo del fal lecimiento d j l que 
fué Socio gerente de la f i r m a M a r t í n e z 
Castro y Cía. Sr. Casimiro Cepero y Ce-
pero, (q. e. p. d.), con fecha 21 del ac-
tua l se a c o r d ó la d iso luc ión de dicha 
sociedad, d e c l a r á n d o l a en estado de l i -
quidac ión 
A l mismo tiempo se nos par t ic ipa que 
con fecha 28 de febrero se c o n s t i t u y ó 
una nueva Sociedad Mercant i l regular 
en Comandita bajo la razón de M a r t í n e z 
Castro y Cía. S. en C. para dedicarse a 
l a impor t ac ión y venta de Seder ía , Quin-
calla, Novedades, etc. de l a cual son so-
cios gerentes los señores Juan M a r t í n e z 
Paz, Benito Castro Vi la r iño , J o s é Llana 
Díaz, J o s é Menéndez del Valle y Roge-
l io M a r t í n e z Paz; y Comanditarlo el se-
ñ o r Jo sé Simón González. 
M á s f l o j o , con r e l a c i ó n con los 
Mercados de N e w Y o r k y L o n d r e s 
s i g i ó ayer el mercado loca l de a z ú -
car. 
A p r i m e r a h o r a r e o o r t a r o n de 
N e w Y o r k , que aque l mercado pre-
sentaba u n tono pesado con tenden-
cia f l o j a . Los vendedores ofrecie-
r o n a 5 . 3 j l 6 centavos l i b r a , costo 
y f l e t e y los comprado re s a 5 . 1 | 8 
centavo1' l i b r a costo v f l e t e , para 
marzo y a b r i l . 
Se a n u n c i a r o n las s igu ien tes v e n -
tas : , 
21 ,000 s¡c . de Cuba a 5 . 1 ] 8 cen-
tavos l i b r ^ , costo y f l e te , e m b a r q u e 
de A b r i l a l a W a r n e r Suear Co. 
20 .000 sacos de Cuba a 5 . 1 [ 8 cen-
tavos l i b r a , costo y f l e t e , a l l l e g a r , 
a l a F e d e r a l Sugar Co. 
15,000 sacos de Cuba a 5 . 1 | 8 
centavos, l i b r a costo y f le te , c a rgan -
do, a l a F e d e r a l Sugar Co. 
12,000 sacos de P u e r t o R i c o , a 
u n prec io m á s bajo , o sea 6 . 7 8 cen-
tavos l i b r a , costo y f l e t e , p a r a los 
de Cuba a 1^ Nat iona ' , Sugar Co. 
11 ,000 sacos de P u e r t o R i c o , a l 
a n t e r i o r prec io y en la m i s m a posi-
c i ó n a l a F e d e r a l , Sugar Co. 
E l t o t a l de ven tas de a z ú c a r a 
5 . 1 | 8 centavos l i b r a , costo y f l e te , 
asc ienden a 175,000 sacos a l a A m e -
r i c a n Sugar , W a r n e r Sugar Co. y 
F e d e r a l Sugar Co. 
M C A B O T A J E 
Vapor americano Siboney para New 
Y o r k . 
Por L a r r a ñ a g a G . Nlcholas Co. 7000 
tabacos.' 
de Orden (Londres) 13,000 Idem. 
Aliones L t d . J . Hunter M . :;0700 I d . 
Romeo y Jul ie ta C. Nicholas Co. 15 
m i l tabacos. 
de J . l l u n t e r M . 14500 idem. 
J . F . Rocha Arrendatar ia de Tabaco 
( E s p a ñ a ) 75.000 tabacos torcidos. 
F e r n á n d e z Palicio Th'e Elearns 4500 
idem idem. 
Sidney Rotchi ld Orden 6 barriles ta-
baco. 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1159.—Va 
pido de Santiago de Cuba 
P0r cuba no R4. 
Manifiesto 1160.—Vapor cuba 
to Tarafa de Puerto Padre. 
Manifiesto 11G1.—Vapor cuban 
ba r i t a de C a i b a r l é n . 'J 
**. 8 12 







to . • 
A ú l t i m a h o r a se a n u n c i ó u n a ope-
r a c i ó n de a z ú c a r de Cuba a 5 cen-
tavos l i b r a costo y f l e te , p r o n t o em-
barque , s i n dec i r c a n t i d a d . 
M u e l e n has ta l a fecha 176 cen-
t r a l e s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor Ing lés Essequibo para New 
Y o r k . 
Y . Kaf fe rbught E . A . K l i n e Co. 67 
pacas tabaco. 
Vapor f r a n c é s -Espagne para Europa. 
F . Salazar Orden 400* tabacos tor-
cidos. 
Ronco y Julieta Arrendatar ia de Ta-
baco ' E s p a ñ a ) 175000 idem Idem. 
de Legac ión de Cuba (Francia) 1159 
Idem Idem. 
E X P O R T A C I O N DE r K U T O S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano H . M . Flagler para 
Key" West.. 
Ma-unoPto 1102.—Vapor cubano r I 
d i s t o de Nuevi tas . 
Manifiesto 1103.—Vapor cubano 
gua la Grande de Caibar lén . •' l | 
Manifiesto 1104.—Goleta cubana V 
na Sa.ide de B a h í a Honda. 
SALIDAS 
Manifiesto 1175.—Vapor cubano» 
b a ñ a para Santiago de Cuba 
Manifiesto 1176.—Vapor cubano A J 
t o l l n del Collado para la Fe. 
Manifiesto 1177.—Goleta cubana Ib , 
r í a del Carmen para Cárdenas 
Manifiesto 1178.—Goleta cubana i d 
t a l l a o a r á B a ñ e s . 
Manifiesto 1179.—Goleta cubana B», 
faela para C á r d e n a s . 
Manifiesto 1180.—Goleta cubana Eral. 
Ha para Santa L u c í a . 
PLA' 
L t a en bai 
Egos mejlcn 
0FER 
l l t s oferta 
Mdas dura: 
t m á s alta 





Las exportaciones de azficar reporta-
das ayer a la Secretarla de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Pr imero y Octavo del De-
creto 1770, fueron' las siguientes: 
AdAuana de la Habana: 5.800 sacos. 
Puerto de destino, F i l ade l f l a . 
Aduana de la Habana: 800 sacos. — 
Puerto de destino, Hav re . 
Aduana de" la Habana: 1.560 sacos. 
Puerto de destino, Key Wes t . 
Aduana de C á r d e n a s : 14.846 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 29.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Uipe: 32.250 sacos. Puer-
to de destino, New Y o r k . \ 
Aduana de Guantanamo: 21.000 ¡sa-
cos. Puerto de destino, F i l ade l f l a . 
Aduana de Manzani l lo : 15.000 sacos. 
Puerto de detstino, New Y o r k . 
Aduana de T r i n i d a d : 5.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
ñ a u a Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vlsbx. 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . , 
Londres, 60 d |v. . 
P a r í s , cable. . . 
P a r í s , v i s t a . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . A 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
zur lch, v i s t a . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Chris t l ' in ia , v i s ta . 
Estocolmo. v i s t a . 
















NOTARIOS D E TT7KNO 
Para cambios: Aris t ides R u í z . 
Para in te rveni r en la co t lzav ión o l -
cial de la Bolsa de l a Habana: Raf>ael 
Gómez Romagosa y l í a u l E . A r g ü e l k s . 
ANDRES R . CAMPIÑA. Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario ontador. 
M O L I N O S D E C A F E 
" U N I V E R S A L ' 
1 
A P L A Z O S 
S e g u r o s 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s 
S u 
M e j o r 
A m i g o 
D e T o d o s T a m a ñ o s 
N O T I E N E N R I V A L 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C o . 
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Beis y Ce 
í A Pérez 
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íj A Puente 
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C2409 A . l . 4(1-15 Anunc ios T R U J T L L O MARI 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a 
S E C I Í K T A FU A 
( J u n t a Genera l 
De o r d e n _ d e l s e ñ o r P res iden te de 
« s t e Cen t ro A s t u r i a n o se anunc ia , 
para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s so-
cios, que el m i é r c o l e s , p r ó x i m o , d í a 
d iec inueve del c o r r i e n t e mes, se ce-
l e b r a r á , en los salones del palacio 
del Cen t ro Gal lego , J u n t a Genera l ex-
t r a o r d i n a r i a , con ob je to de t r a t a r y 
resolver ívcerca de! i n f o r m e de la 
J ^ n t a D i r e c t i v a respec to de la con-
c e r t a c ^ ó n del e m p r é s t i t o pa ra l a cons-
t r u c c i ó n del e d i f i c i o socia l , y de la 
r e v i s i ó n del acuerdo oue l a J u n t a 
K v í r a o r í ü n a r i a ) . 
Genera l t i ene adoptado en cuanto» 
l a f o r m a de subasta de obras. 
1 L a J u n t a d a r á comicní' .o a las OCÜ 
cíe l a roche , y para poder pene-W 
i c n el loca l en que se celebre se-
¡ r e q u i s i t o indispensable el de pre: 
l a r a l a C o m i s i ó n el recibo que acrj 
' d í t e estar a l co r r i en t e en el Pa^ 
la cuota eocia!, y el carnet de ioe» 
t i f i c a c i ó u . 
Habana . 15 de Marzo de i»-*-
K . <>. Marq»** 
' Secretario. 
4-d 1» 
C 2 4 2!! 
B Zata 
J Lovl 
Godlnc; "ed Wol 
JIANifie 
¿QUE SIGNIFICA EL COSTO DE BUENOS 
HERRAJES EN UNA CASA DE ALQUILER? 
P o r í n f i m a que sea l a clase de loe her ra jes , h a n de cos tar a l -
g o — , d igamos $50. Supongamos que v i sagras ga lvan izadas p a r a 
las ven tanas y c e r r a d u r a s y h e r r a -
jes de m e t a l p a r a e l i n t e r i o r a u m e n -
t e n e l costo a $450 . Son $400 m á s 
de i n v e r s i ó n , A l 8% son $32.00 a l 
a ñ o — $ 2 . 5 0 a l mes. Y si u n a casa 
en estas condic iones , (pues 
E L P U B L I C O Y A S E F I J A 
E N L O S H E R R A J E S ) 
no se a l q u i l a p r o n t o en $2.50 m á s 
a l mes que l a casa con her ra jes de 
basura—, no sabemos ca l cu l a r , 
s i s t imos en n u e s t r o t e m a . 
H E R R A J E S T A N M A L O S E N C A S A S D E A L Q U I L E R 
N O S O N J U S T I F I C A D O S 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
I n -
Mercaderes 2 2 . 
( L a A g e n c i a de S a r g e n t ) . 
A p a r t a d o 1 2 1 6 . T e l é f o n o : A - 7 9 6 6 . 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A-
Representante: Í
J . G a r c í a R l v t r o 
San Ignacio 2*. Teléfono A - * " » -
Hab 
C 24S2 1-d 18 
N . G e l a t s & C o . 3 ^ 
Vendemos Cheques de Via'ieros 
Pagaderos en Todas Partes del M u " 0 0 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones ^ 
"SECCION DE CRIA DE ^ ^ 0 ^ 
Hedimos Depósitos en Esta S;cci6«, PasanJo Interés al 3 por 1 n 
Todos estas operaciones pueden efectuarse t s m b i t n P ^ 






^ a c l o d e C a m b i o s I . | f O R C A D E 
S * vis ta 
mas, cable . . • 




I vií^1 • • 
v is ta , 
cable. 
[-«lavia • • 
ÍS, el t r l lK 




























Renta del 3 OjO, 55.45 f r s . 
Cambios sobre Londres. S7.60 I r s . 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 69.40 frs . 
E l dollar se cot izó a 20 f rs . 44 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 17. 
Los precios estuvieron irregrulares. 
Consolidados por dinaro, 55 1|S. 
United Ha vana Rai lway, 88 314. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0. 101 1|4 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 010, 96 1|2. 
B O N O S CE" L A L I B E R T A D 
X E W YORK, marzo 17. 
L iber tad 3 Í\t 0|a.—Alto, 99; bajo. 
98 29]32:. cierre, 98 30¡32. 
Pr imero 4 0\0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0.—Sin cotizar. 
Pr imero 4 114 0\0.—Alto. 99 8|32; bajo, 
09 2132; cierre, 99 4132. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 99 6132; bajo, 
99 2|32; cierre. 99 4|32. 
Tercero 4 114 010.-Alto. 100 1132; bajo, 
99 31132; cierre, 100 1|32. 
Cuarto 4 1|4 010.—Alto. 100 5|32; bajo, 
100 3|32; cierre, 100 4¡32. 
( E S P E C I A L I S T A E N B 0 N D S ) 
M I E M B R O D E Lf t B O L S ^ D E íh H f t B ñ N f t 
V E N D O B O N O S 
R e p ú b l i c a d e C u b a 5 ^ % D e u d a E x t e r i o r 
( R e n t a n e l 6%) 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l H o n o : A - 4 9 8 3 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 






OFERTAS DE O I N E R O 
„ ofertaB e dinero estuvieron sos-
s durante el d í a . 
i mis alta 
á? baja. 
edlo ' 
e préstamo 31(2 
Wo 3 3!4 
i Vinal 
telones de los bancos, 
unos a €0 d ías 










BOLSA DE M A D R I D 
)RID. marzo 17. 
is cotizaciones del día fueron las 
entes: 
V A L O í l E S C U B A N O S 
N E W YORK, marzo 17. 
Hoy se registraron las siguientes co-
risaciones a la ftora del c erre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior . 5 l l 2 010. 1952. A l t o . 
92 114; bajo. 92; cierre. 92 114. 
Deuda Ext te f io r , 5 0\0, de 1904. Cie-
rre, 96. 
Deuda Exter ior . 5 010. de 1940. A l t o 
90; bajo, 90; cierre, 90. 
Deuda Exter ior 4 1|2 0|0, 1940. A l to . 
SO; bajo.^SO; cierre, 80. 
Havana E. Cons.. 5 0]0, 1952. Cie-
rre. 93. 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. A l t o , ] A l v a r e z 
83 1|8; bajo, 83 1|8 83 118. ! t „ t, 
I n t e r . T e l . and Te lph . Co. A l t o . 
09 1]8; bajo, 69; cierre, 69. 
CASA B L A N C A , m a r z o 1 7 . 
D I A R I O — H a b a m . 
E s t a d o d e l t i e m p o : L u n e s siete 
a . m . — Estados Un idos , v ien tos 
fuertes de l Noroes te y a l t a p r e s i ó ^ 
leede A n t i l l a s has ta M a n i t o b a , Ca-
l a d á y serie de bajas presiones, en 
regiones c e n t r a l y o c c i d e n t a l . G o l -
o de M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e , b a r ó -
m e t r o bajo en descenso, v ien tos del 
Este a l Sur moderados a f rescos. 
P r o n ó s t i c o I s l a : B u e n t i e m p o hoy y 
el m a r t e s t e m p e r a t u r a s a u m e n t a n d o 
v ien tos d e l nordes te a l sudeste de 
moderados a frescos. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o J 
E L E C C I O N E S E N E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S D E L A 
H A B A N A 
E n l a t a r d e de l lunes c e l e b r a r o n 
elecciones en e l C e n t r o de D e t a l l i s -
tas de l a H a b a n a pa^p. c u b r i r va r i a s 
vacantes o c u r r i d a s en l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a m i s m a . P r e s i d i ó D o n 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , a c t u a n d o 
de Secre tar io el s e ñ o r F ranc i sco P é -
rez R u i z y ocupando ftuestos en la 
mesa el s e ñ o r A m a d o r G a r c í a , ' P r i -
m e r Vice -Pres iden te y con l a asis-
t enc i a de m á s d é ochenta aseoiado? 
Se c u b r i e r a n los cargos de vocales 
por dos a ñ o s con los s e ñ o r e s F r a n -
cisco Caneda, A l f r e d o E s c a n d ó n , 
E m i l i o de l P o m a r M i g e u l Robe r t , 
L u c i a n o M a r t í n e z ; vocaels po r u n 
a ñ o Casiano M o r e d a y V i c t o r i a n o 
«rlinas 
incos 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
RCELONA, marzo 17. 
SI dollar se cotizó a 7.92. 
BOLSA DE P A R I S 
IS. marzo 17. 
• precios estuvieron Irregrulares en 
b | Bolsa. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YORK, marzo 17. 
American Sugar.—Ventas, 4,500; alto. 34.05 
38.00:53 1|2: bajo. 51 1|2; cierre, 518. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas. 2.600; 
alto, 36 1|8; bajo, 35.112; cierre. 35 5|8. 
Cuba C a ñ e Sugar.-Ventas, 1.200; alto, 
15 518; bajo. 15 318; cierre. 15 318. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 2,500 
alto, 67 112: bajo. 66 518; cierre, 66 518. 
Punta Alegre S u g a r . — ¡ V e n t a s . 8,500; 
alto, 66 1|2; bajo, 64 114; cierre, 64 l U . 















S'IFIESTO 2.027 av ión america-
k 44,431 capitán Ahrens procedente 
i i Key West consignado a la Orden 
I MANIFIESTO 2.028 vapor ihg l é s 
h u Roberto' capi tán Vldot proceden-
U de Londres consignado a la Anglo 
petlcan Petroleum 
En lastre, de arribada para tomar 
toobnstlble 
| i MANIFIESTO 2.029 vapor americano 
T5x«lsior' capitán Baldwin. proceden-
te de New Orleans consignado a M u n -
i n Steamhip Lino , 
H Astorqul y Co 2.000 sacos sal 
Armour y Co 4ü|3 majiteca 498 ata-
Pn salchichas 
F Esquerro 300 sacos harina' 
B Suánz y Co 250 id Id 
' Fernández Trapaga Co 300 id Id 
• FErvlti y Co 300 sacos maiz 
I M Ntzabal 300 id id 
Llamas y Ruiz 300 Id Id 
Beis y Co 300 Id id 
A Pérez 300 id id 
i Humnty Sales Co 4 cajas confites 
i A Puente e Hijo 600 sacos cebollas 
A Qulroga 400 cajas huevos 
I Otero y Co 500 sacos sal 
P G Co 500 id id 
Miranda Gutiérrez 300 id maiz 
I Mmin Beraza 300 id Id 
^ Sobrino Vilarello Co 300 id id 
I Ramos Larrea y Co 300 id id 
I « Martínez 200 cajas huevos 
Gutiérrez 200 id id 
«SCZLANEAS 
I Hlls Bros 1.760 sacos yeso 
iwmpañla M Central 75 barr i les 
.•ttlte 
• s*h Turu11 y Co 300 sacos estearina 
I o* * 1 ^ 6 fardos esteras 
I un,eí,a(la Hno l caja ropa 
• nJiano Guix SO barriles resina W*tst India Gil Rc£g 3.900 utados 
C B Zataraln 1 caja muestras 
í. Sí151'?.110 L'o 2 fardos arnesos 
Vda M Díaz 613 manteca 
k b A D F f R V Y O P J p l F E D E R A C ! 0 N N A C I 0 N A L D E 
m ^ W í m I C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
MtfBCABO D i ! GRANOS DE CHICAGO 
Entregas í u i u r a s 
CHICAGO, marzo 17. 
T R I G O 
Abre Cierre 
Mayo . 






Ju l io , 
¿ e p b r e 














. . . 46 3;8 47 IjS 
J u l i o . 7 . . . . . 44 7¡8 45 1(2 
Sepbre 42 42 518 
P R O D I CTOS S E I i PUERCO 
Entregas fotnras 
Tomates, de 2.00 a 2.25. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2 95 a ^ 50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
3 F r ¡ ! a s . lo rrejor.. «n canastos, da 
12.80 a 14.40. 
MEO CASO UE VXVEBB 
UE CHICAGO 
CHICAGO, marzo 17. 
Los siguientes precios reglan a ia 
hora del c ierre . 
T r igo No. 1, rojo. 1.06 314. 
T r igo N o . 2, duro, 1.07 112 a 1.10. 
Maíz N o . 2, mix to , 78 314. 
Maíz No. 3, amari l la , 75 112 a 78. 
Avena No. 2. blanca, 46 1\2 a 47 I J l , 
Centeno. 67 114. 
Mnteca. 10.90. 
Costillas. 9.37. 
Cebada. 68 a 78. 
M A R Z O 
L a J u n t a D i r e c t i v a p a r a el a ñ o 
1924 q u e d a r á i n t e g r a d a en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
P re s iden t e : M a n u e l G a r c í a V á z 
quez. 
P r i m e r V i c e - p r e s ' d t n t e : A m a d o r 
G a r c í a . 
Segundo V i c e : R i c a r d o M a r t í n e z 
Crespo. 
T e s o r e r o : M a n u e l Reguera . 
V ice -Teso re ro : F ranc i sco A r r e d o n -
do. 
Sec re t a r io : F r a n c i s c o P é r e z R u i z . 
V i c e - S e c r e t a r i o : Narc i so M a r í a 
R o d r í g u e z . 
V o c a l N a t o : B e n i g n o P é r e z y «Pé-
rez. 
Vocales : M a n u e l A l v a r e z S u á r e z , 
F l o r e n t i n o Heres , E l i a s A l o n s o , Ro-
sendo H u e r g e , F e r m m S u á r e z , B a l -
tasar G r u ñ a , L u i s M e n é n d e z , L o -
G a r c í a , M a n u e l A l v a r e z G o n z á l e z , 
D i o n i s i o M a r t í n e z ' Mesa, J u l i o Fe r -
n á n d e z , F é l i x G o n z á l e z , R a m ó n S u á -
rez, B e n i t o F o l g u e r a s , Jolsé P a l m e i -
A Puente e H i j o 200 sacos cebollas ¡ r o J o s é A l v a r e z G a r c í a , F r a n c i s c o ; varez G o n z á l e z , D a n i e l Mosquera , 
Wi l son Co 100 cajas carne 80 3 man _ , j ti j í - t-< -i- t-, .h r,* r, f * t ^ ,y 
teca Caneda, A l f r e d o E s c a n d ó n , E m i l i o 1 E m i l i o P é r e z , B a u t i s t a L ó p e z , V i o 
d e l P o m a r , M i g u e l R o b e r t , L u c i e n o j t o r i n o A l v a r e z y Casiano M c r e i a . 
P n b Ü c a m n s l a t o t a f M a á 
de las t r a n s a e d o c » ! e n B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 4 8 0 . 0 0 0 
A C C r v E S 
1 . 0 0 3 . 9 0 0 
L o s ki c a n i e ^ d o s e n 
l a " C l e a r i n f H o u s e ' * de 
N u e v a Y o r k , t m n o r t a r o n : 
5 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o r p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e tas a c c i o n e s , t o r n a n d o 
2 0 d e cad? c í -ase , h ? n s i d o : 
Í N D U S T R I A L E S 
9 6 . 9 8 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 8 4 
C A S D E C U B A 
K A K T I C A 
Abre 
Mayo, 
Ju l io . 
M a r t í n e z , M a n u e l A l v a r e z , J o s é A l -
lí W7\Xí̂  ^u " l¿llucs arnesos 
í " "'"Phant 704 piezas maderas 
jwmpanía Licorera 20 huacales bo-
J Lovin 40 id id 
p..i0 '̂n<;Z 100 cartones papel 
"«d Wolfe 24 vacas 21 crias 
¿ANIFIESTO 2.030 vapor americano 
e v capitán Thompson, proceden-
üei¿ 0rleans consignado a W M 
S í a J n C ? . 15?13 n^nteca 
^ W n L n h ^ á o d e z . 300 sacos maiz 
« « Lobo y c o500 Id Id 
K Co 500 sacos café 
.j50 id sal 
nrifrll*̂  ca ía3 frutas 
wfe Rl°,iui '0„sacos harina 
I k v r ^ A 0 , 0 8acos sal 
«%• Co'nno4^ Cajas huevoa , HÍo Yto30^ ^ <=o^ervas 
m***? Nen'VihK00 .Sacos a b o l l a s « m » ^ ^ e l l Llbby 76 barri les en-
r40l3 '«anteca 
y Machado 50 id harina 
J G u z m á n 25 barri les manteca 
Reboredo Hno 100 sacos cebollas 
González Covian Co 100 id id 
Xestle A S M i l k Co 7.000 cajas le-
cho 
Man L l t l e Co 15 huacales Janvín 
i e l i p e A m a r a l 500 s a c o maiz 
K A v i l a 7 cajas dulca 
I t A m o r 2 id id 
F F Rivera 6 id Id 
A Quiroga 30 jaulas aves 
r i ñ a n Co 300 sacos maiz 
F Bowman y Co 400 cajas huevos 
Cudahy Packing Có 400 id id 
^Pita H.ics 100 atados conser.as 
F Y Cuadra 1 caja n'iacya 
A A r m a n d e H i j o 1.26fi sa^os r^pas 
CabalHn ""o t t o atados conservas 
J Kat'ecas Ce 50 cajas Id 
L a P a n a d . í r a 300 saced harina 
•Jnlfin Ex^o^ y I m p o r t Co á cajas 
lev? aura 
M Gonzáh-r. Co 50 rajas í o n s ^ r v a s 
h i a r k I n i ln,< id m a n t á q u i l l a 
I>.icansse t n n m Co 3 )J sacos harina 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas y Co 1 huacal maquinaria 
P 14 atados cortes 
J Balcells y Co 520 id id 
D r o g u e r í a Johnson 1 caja polvos 
Casteleiro Vizoso Co 30 b. re.?ina 
N i s t a l González Co 26 cajas calzado 
F C Unidos 96 piezas maderas 
M Alonso Co 19 cajas calzado 
L u i s Cowan 4 id id 
E Olavarr ieta 85 cajas p in tu ra 
Suá rez Ramos Co 25 id a g u a r r á s 
E l l i s Bros Í 8 0 sacos yeso 
Armour y Co 514 atados cortes 
A Espinach 70 fardos mi l l o 
Muñ iz y Co 1 caja abanicos 
• G a r c í a S u á r e z 1 caja toa l í aa 
J M López 2 id abanicos 
S u á r e z R o d r í g u e z 1 id id 
La r r a r t o Hno Co 4 fardos iona 
J González Hno 2 cajas med ían 
Calvet Díaz y Co 2 id abanico* 
C T á r e l a s 24 btos m a q u i n a r í a 
American Paper y Type Co 40 cajas 
toallas 220 id papel 
R o d r í g u e z Hno 5 cajas aecs pur* 
auto 
Y Nakafana 2 tinas platos 
J M Fi toera ld 3 huacales estufas 
In t e r Trad ing Co 4 cajas materiales 
J Ruiz 7 cajas a lgodón 
Nat iona l Paper Type Co 10 btos ma-
quinar la 
T Chacón 13 cajas calzado 
Ortega F e r n á n d e z 1.500 atados cor-
tes 
F Bagur 1 caja aecs calzado 
N G a r c í a 10 rollos lona • 
Jorge Sobrino 2 cajas calzado 
J Cabricano 2 id d i 
A Mestre 84 fardos mi l lo 
L a Catalana 1.500 atados cortes 
J González 14 btos neveras y efec-
tos de hierro 
Godinez Hno 4.000 atados cortes 
Dodwell y Co 1 caja papel 
Nota. A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente al vapor americano 'Parismina ' 
lo siguiente: 
H As to rqu l Co 250 sacos sal. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C G T I Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 










A h o r r e u s t e d 
m e t ó d i c a m e n t e . 
R e c u e r d e q u e e l a c t o 
« a s i m p o r t a n t e d e 
C o l o n f u é i n i c i a r l a 
e m p r e s a y p e r s e v e r a r 
e l l a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 













Aceite de o l i m , la ta de 23 Hbs, 
quin ta l ? 21.00 
Aceite de semil la de a lgodón . 
caja. . . 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas de 38 a 
Ajos, 45 mancuernas de 18 a . ,.; 
Afrecho f ino harinoso, q t l . ,„ 
Arroa (an i l l a viejo, qu . f . fa l . 
Arroa SalgOn larico nCmero l , 
qu in ta l i« . . 
Ar roz semilla S. Q., q t l . . . 
Vrror Riam Gardeu n ú m e r o L 
quin ta l 
Arroz S^n.m Garden extra, 5 y 
10 x 100, q u i n t a l . . . . . . . 
Ar roz Siam bril loso, q t l . . . . 
Arroz Valencia legi t imo, q t l . . 
Arrzo americano upo Valenc.'a. 
qu in ta l m ». • 
Americano part ido, q t l . m . i . . 
Avena blanca, qu in ta l 
A z ú c a r ref ino l a . , q u i n t a l . .•, 
Azocar rermo pr imera Hershoy, 
quinta l % 
A z ú c a r turbinado Providencia. „ 
A z ú c a r turbinado corr iente . v 
A z ú c a r cent. Providencia. . m Azlox cent corr iente . . . ,„ . 
Bacalao noruego, caja. . . ,., w 
Bacalao Escocia l a . caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
:a,tí' Puerto Rico, quinta l , de 
de 31 a . . 
Café p a í s q t l . de 31 a. . . . .: 
Café Centro Amér i ca , q u i n t a l . . 
Cebollas medios huacales. .; ,.. 
Cebollas gallegas, huacales. . . 
Cebollas en sacos 
C h í c h a r o s l a . , qu in t a l 
P ídeos pa í s , i caldA de 20 l i -
bras 
Fr i jo les negros p a í s , q t l . . . ;M 
Fr i jo les negros o r i l l a , q t l . . . 
Kt 'n jo les nebros arribefios. 
quin ta l . 
.nríjoles colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fr i jo les colorados chicos. . „ « 
Fr i jo les nayados largos. . . « 
Fr i joles rosados de California, 
qu in ta l 
Fr i jo les carita, q u i n t a l . . . . 
Fr i jo les blapcos medios, q t l . . . 
Fr i jo les mar row europeos. . . 
Garbanzos gordos' sin c r ibar . . 
Harina de t r igo según marca, 
saco de 7 a 
Har ina de maiz pais, qu in ta l . 
Heno americano, q u i n t a l . . , M 
J a m ó n paleta, q t l de 15 a. . . 
J a m ó n pierna, qu in ta l de 25 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, qu in ta l 14 97 Vi 
Manteca menos refinada, q t l . . 14 72 % 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
Alantequ'tJa. latas de OibUia l i -
bra, qu in ta l de 58 a 
Mantequilla asturiana Utas de 
62 Vi 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
E l doc to r Carlos A l z u g a r a y , ^n -
v i ó ayer t a rde l a s igu ien te C o m u -
n i c a c i ó n , a l s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe de I 
Obsas P ú b l i c a s de l a C i u d a d de 1 
Matanzas , en c u m p l i m i e n t o de uno de ! 
los acuerdos de l a C o m i s i ó n de | 
T r a n s p o r t e s de la F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Corporac iones . E c o n ó m i c a s de 
Cuba que é l p r e s ide : 
S e ñ o r : 
T e n g o e l h o n o r de d i r i g i r m e a us-
ted en c u m . p l i m i e n t j de l acuerdo 
a . ioptado por esta C o m i s i ó n en »a 
s e s i ó n del d í a 14 de l a c t u a l , en e l 
sou t i do de sol ic ' . tar di" esa Je fa tu -
r : i . a su d i g n o cargo, los s igu ien tes 
d i t o s : 
1. — U n p r o g r a m a gone ra l de las 
obras en c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de ca r re te ras y caminos en su j u r i s -
d i c c i ó n , especif icando en c a d á caso 
y c r é d i t o a u t o r i z a d o , estado de l a 
obra , i m p o r t e i n v e r t i d o hasta el d í a 
y fecha a p r o x i m a d a de l a t o r m i n a -
o ión . 
2. — R e l a c i ó n d^ l a f o rma en iue 
se emnlea e l c r é d i c o ex is ten te en 
presupues to para la r e p a r a c i ó n de 
car re te ras y caminos p ú b l i c o s . 
3. — U n a copia improsa , si exis t ie-
re , o m a n u s c r i p t a en caso c o t U r a r i o 
del ú l t i m o i n f o r m e , que hayan ren-
d i d o , acerca de lo^ t r aba jos rea l iza-
dos en su p r o v i n c i a . 
Estos antecedentes h a n de s e r v i r 
a este o r g a n i s m o pa ra el es tud io de 
la s i t u a c i ó n genera l de l p a í s , en 
cnan to a ca r re te ras y de l p l a n a 
dosonvolver p a r a do ta r a la n a c i ó n 
de ú n s i s t ema adecuado de v í a s .de 
c o m u n i c a c i ó n , l a b o r esta en l a cae.' 
nos a g r a d a r í a poder con t a r con su 
va l io so concurso . 
L e a n t i c i p o les gracias y quedo de 
uste'd. 
M u y a t en tamen te , 
( f . ) Car los A L Z U G A R A Y , 
« P r e s i d e n t e . 
. . ... 11.05 







B O L S A D E L A H A B A N A 
L a J u n t a S i n d i c a l y de G o b i e r n o 
de l a Bolsa de l a Habana , c e l e b r ó 
s e s i ó n o r d i n a r i a en l a t a rde de ayer. 
4 l ibras de 38 a 68.00 ba jo l a p res idenc ia á e i s e ñ o r I s i d r o 
Maia argentino, c'oorada. qu in-
t a l . . .: 
Maíz de ios fístados Unidos. 
qu in ta l 
Mazi del pais, q u i n t a l . . . . I 
4.25 Papas en barri les 
3.90 Papas en sacos, saco. 
Papas en tercerolas, tercerola . 
Pimientos e s p a ñ o l e s 'A caja. . 
I d . I d . 2a., K caja 
Queso patagras crema de 30 a 
Queso ptagras media crema. . 
5.60 j Sal molida, saco fc 
i Sal espuma, saco de 1.40 a. . 
Sa> dinas «¡n.a-Vn. espaflobia. 
Club 30 m |m caja a 
oardlnas e s p a ñ o l a s espadlr. 
planas de 18 m |m caja a . . 
Bonito y a t ú n , caja de 15 a. . 
Tasajo surt ido q t l 
Tasajo pierna, quincta l 
Tocino barriga, q u i n t a l . . . . 
Tomates esiianol. na tura l . m 
cuartos caja 
P u r é de tomate, cuartos caja . 
P u r é de tomate, caja; . . . 
Tomate natural amei icaoo, 1 
k i l o 
Café Bras i l de 26 a 
Papas del pais , 
I O l iva re s , ac tuando de Secre ta r io , e l 
t % d o c t o r Pedro P. K o l i l y y con asis-
t enc i a del Vice -p res iuen te s e ñ o r A r -
2.20 m a n d o P a s a j ó n , y de los vocales se-
3.00 ñ o r e s F r a n c i s c o G. Arena , R a m ó n 
c-00 G u e r r a , J o s é A r g o t e , E v a r i s t o T a -







































D e s p u é s de aprobada el ac ta do 
la s e s i ó n a n t e r i o r , el balance y el 
estado de T e s o r e r í a y de t r a t a r s e 
de diversos asuntos do o r d e n i n t e -
r i o r , se a c o r d ó por u n a n i m i d a d , ce-
l e b r a r una s e s i ó n so lemne en el sa-
l ó n de actos de l a Bolsa , el á\a. 21 
del presente mes ; en h o n o r de los 
delegados del Congreso C o m e r c i a l 
de l Sur de los Es tados U n i d o s , que 
a c t u a l m e n t e son h u é s p e d e s de esta 
c a p i t a l . 
A d i cho aeto s e r á n i n v i t a d o s ios 
s e ñ o r e s Secre tar ios de Despacho, e l 
Gobe rnado r de l a P r o v i n c i a , el A l -
calde M u n i c i p a l , los banqueros de 
esta plaza, los D i rec to re s de las d is -
t i n t a s Empresas y C o m p a ñ í a , que 
aparecen i sc r ip tas en l a B o l s a y los 
D i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s oua se 
e d i t a n en esta c a p i t a l esf come dis -
t i n t a s personas re lac ionadas con l a 
a l t a f inanza . 
Mayo 9.03 
Ju l io 9.97 j 
X E W YORK, marzo 17. 
T r igo rojo, invierno, 1.21 1¡2. 
Tr igo duro, invierno, 1.23 1(2. 
Maíz. 92. 
Centeno, 79 I jS. 
Afrecho, 23. 
Harina, de 6.10 a 6.50. 
Heno. d< 27 00 e 29.00. 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9 1|8. 
Grasav de 6 5|8 a 6 3 ]* . 
Aceite semilla da a lgodón , 9.80. 
Papas, de 3.00 a 4.75. 
Cebollas, de 0.87 a 1.37. 
Arroz ,Fanc\ l!ead. de 7 112 a 8.00. 
Fri joles , 7.50. 
Bacalao de 10 a 12 112. 
WTEROADO P Í r.EGTmnBRES 
J A C K S O X V I L L B , marzo 17. 
j .as slguierites cullzaciunos prevale-
t o v : . 
í-j(1ía« ve'-'lo* f>n ."•s'os seleccióna-
los, de 3.75 a 4.00. 
Lech ;ga t ip j grande. Boston de 1.75 
6 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
^.00. 
Pimientos t ipo verde oscuro, de 5.00 
a 5.50. 
M E R C A D O P E C Ü A R Í C 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado coliza los siguientes pre-
cios; l 
Vacuno a 7% centavos. 
Cerda a 11 centavos. 
Lanar de 7 ^ a 8»^ centavos. 
M A T A D E R O P E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 28 y 31 centavos. 
Cerd/a de 86 a 42 y 44 centavos. 
Reses sacrificadas en_este matadero: 
Vacuno, 98. 
Cerda, 135. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este matK^ 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 26 a 28 y 31 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 centavos. 
Lanar de 4 2 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 249. 
Cerda, 171. 
L nar, 64. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Ayer l legó un t ren de Bayamo con 
doce carros con reses consignadas á la 
casa Lykes Bros . 
I T a m b i é n entraron cuatro carros de 
; C a m a ^ ú e y para J o s é Palacios. 
I Hoy l legó ot ro t ren t a m b i é n de Ca-
1 m a g ü e y con doce carros con ganado va-
j cuno para el consumo, de los cuales v i -
nieron doce consignados a Se ra f ín Pé -
j ̂ ez y los seis res t in tes a Godof redo 
Perdomo remit idos estos por Felipe Es-
* pinosa. 
H c y tótó ffte^Hl r c t r fio c u & l e l d u s f S a 
d e v n r c í t í úê z s i ^ r v - r r e ; c o m ^ r ¿ j 
S e r-ñ̂ ftz-r. ^ r c r - i r a e r t e . D u r e n m i : 
t i c z r - p c u G l í t e i s a m - í n c e h i r i e r a . 
L l s v 3 t l e z r - x r * ; z'z c s ' i c & nxzzzt̂ o t a -
E s t r i ó : » d e S e r v i c i e : 
T e . . M ^ e 2 3 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N -
D I E T A , S . A . 
JTITTA G E N E K A I , K X T R A O K D I 1 T A R I A 
S E C R E T A R I A 
A sol ici tud del Consejo de Adminis -
t r a c i ó n de esta Compañ ía . formulado 
dentro del precepto contenido en '1 
^ S l 0 J ,ÍE,érÍmo seeundo de los E s - ^ R O P I E T ' . R I . A D E L A S F A B R I C A tatutos en vigor , se convoca por este 
N u e v a F á b r i c 3 d e K l d o , 
S . A . 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R ü 
P I C A L " Y " T I V O L I " . 
S E C R E T A R I A 
U N V A C E X K R A L D E A C T T O M S 
T A S . l ' i í B f E K A P A R T E D E LA 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A . 
S e r ú n lo acordado por e l 3eño> 
p o d r á 
mar parte en la Junta. 
Vedado, Habana, marzo 17 de 1921. 
P A B L O M I M O . 
Secretario. 
Horas «le of ic ina : De 1 a 3 p. ni 
1010.0 1 d 17. 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
8 , S . A 
S E C R E T A R L A 
P o r o r d e n de l s e ñ o r P res iden te s r na a c c i ó n en poder de l Secre ta r io 
convoca po r este med io pa ra l a J u n - j t l e i á Sociedad; que i a as i s tencia a 
t a Genera l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s ; la J u n t a ha de ser pe r sona l o po r 
que d e b e r á celebrarse el d í a 29 del i med io de r e p r e s e n t a c i ó n a u t o r i z a d a 
c o r r i e n t e mes. a las tres de l a t a rde , con poder , s i e l acc ion i s ta estuviese 
eu las o f i c inas de la C o m p a ñ í a , ausente de l a H a b a n a , o po r m e d i o 
A m a r g u r a 3 1 . en esta c i u d a d de c a r t a s i es tuviese en esta c i u d a d 
Se a d v i e r t e que c o n f o r m e a l a r - i y que cuando l a r e p r e s e n t a c i ó n e é 
t f eu lo t r i g é s i m o segundo de los es-
t a t u t o s v igentes , t e n d r á n derecho 
p a r a a s i s t i r a las Jun t a s Generales 
todos los acc ionis tas que con dos 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n p o r lo menos, 
a l d í a en que deoa celebrarse ia 
J u n t a , depos i t en a su n o m b r e a l g u -
medio a los s e ñ o r e s accionistas para la 
ce lebrac ión de la Junta General extra-
ordinar ia que t e n d r á lugar el día 
v e i n t i s é i s — m i é r c o l e s — del corriente 
mes, a las cuatro p. m.. en el domi-
c i l io social. Calle N . , n ú m e r o 190, pa-
ra t ra tar de los part iculares siguientes: 
Cumplimentar en todas sus partes 
la Junta General Ordinaria. 
Correspondiente al tercer lunes de fe-
brero de 1924. 
Se advierte a los s e ñ o r e s accionistas. | p r e s .den t^ v c 
que debe rán con veint icuatro horas, por I r r e s i a e n ^ > a su o raen , c i t o poi 
lo menos, de an t i c ipac ión , depositar en f,ste nied'.o a los s e ñ o r e s a c c i o n í s 
la secretarla sus respectivos t í t u l o s o tas da l a c o m p a ñ í a , a f i n de que át 
certificados, de conformidad con lo es-1 S i rvan c o n r u r r ü a la« D f K X\v T a 
tatutdo en el a r t i cu lo veintisiete, sin r V n n P ,1o. ,V¿ v i r l - ^ V £ o 7 
cuyo requisito previo, no p o d r á n to- T A R D E í ' e ' d í a V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T c A L M E S D E M A R Z O , a 
l a rasa n ú m e r o s 106 y 108 de la ca 
l i e de AtTi tav . e d i f i c i o de los señoree-
N . G E L A FS Y C O M P A Ñ I A , a f i n de 
ce leb ra r la P R I M E R A P A R T E de la 
S E S I O N ANXJAL O R D I N A R I A de la 
1 J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
| cuen t a coa e l A c t a de l a ú t l i m a se 
] s i ó n ord 'nar j .v de l a p r o p i a Jun ta 
Genera l , l a M E M O R I A de la J U N T A 
D I R E C T I V A f f c h a 31 de D i c i e m b r e 
de 1923 . e' B A L A N C E G E N E R A l 
de d i c h o a ñ o y el I N V E N T A R I O DF 
B I E N E S : y s e r á n o m b r a d a l a C O M I 
S I O N D E G L O S A , de acuerdo con lo 
p r even ido e i el a r t í c u l o doce del 
R e g l a m e c i o , f-n r e l a c i ó n con el 16 
de los Es t a tu tos de la C o m p a ñ í a . 
Y c o n í n r m e a l o d ispues to en e. 
a r t í c u l o 7 d e l p r o p i o R e g l a m e n t o 
se hace p t b l i c c p o r este m e d i o . 
H a b a n a . 10 de Marzo de 1924. 
E l Secre ta r lo , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 2287 1 0 d - l l 
con f i e r a a persona que no sea de l a 
Sociedad se r e q u e r i r á necesar iamen-
te poder 
H a b a n a , M a r z o 14 de 1924 . 
C Z4oU 
G. A . T o m e u , 
Secre ta r io . 
3-d 16 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L / 
M A R I N A 
N u e s t r o S e r v i c i o 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o : 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r , F i d u -
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y R e g i s -
t r a d o r d e A c c i o n e s . 
T e s t a m e n t o s - E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a ac-
t u a r c o m o A l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - A c e p t a m o s e n c u s t o -
d i a B o n o s y A c c i o n e s ; c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n -
d o s y l o s a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o los 
p a g a m o s a s u B a n c o s e g ú n se desee . ' 
C a j a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o d e e s t a s C a j a s d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p:ara a l q u i l a r d e s d e $ 5 .00 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
B i e n e s I n m u e b l e s - N o s e n c a r g a m o s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a -
t o s de a r r e n d a m i e n t o , s u p e r v i s a m o s r e p a i a c i o n e s y 
c o b r a m o s a l q u i l e r e s . I n v e r t i m o s f o n d o s p o r c u e n t a 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o -
p i e d a d e s d e p r i m e r o r d e n . 
S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e j o r a b l e s f a c i l i d a -
des p a r a o p e r a r en t o d a c lase d e S e g u r o s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 
Establecido en 1905 
H a b a n a 
Capital Pagado 
% 500,000 
M A R Z O 1 8 D E 1 9 2 4 
L A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
(Pcw n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 17. 
E n v i s t a de l a d e b i l i d a d de los mercados azucareros europeos y de 
u n i n f o r m e cubano semana l de c a r á c t e r b a j i s t a que se espera, e l m e r -
cado l o c a l e n c o n t r ó poco o n i n g ú n apoyo a p r i m e n a h o r a a 514 cen ta -
vos costo y f l e t e . 
L o s vendedores c o t i z a r o n l u e g o 5 3 / 1 6 cen tavos y m á s t a r d e p u d i e -
r o n hacer a l gunos negocios a 5 % centavos , c a l c u l á i i d o s e que los r e f i -
nadores locales c o m p r a r o n m á s de 185 .000 sacos a ese n i v e l . • 
C o n e l l e n t o m o v i m i e n t o d e l a z ú c a r r e f i n a d o no h a b í a d i s p o s i c i ó n 
p o r p a r t e de los r e f i n a d o r e s a c o m p r a r eh g randes can t idades , esperan-
do g randes cons ignac iones que deben l l e g a r en b reve . 
E s t a t a rde , a u n a h o r a avanzada h u b o nuevas ofer tas a 5 % cen ta -
vos costo y f l e t e , que p e r m a n e c i e r o n s i n co loca r . 
A l f i n a l l a N a t i o n a l c o m p r ó 12 ,000 sacos de a z ú c a r de P u e r t o R i c o , 
pa ra p r o n t o e m b a r q u e a 6.78 centavos costo, s egu ro y f l e t e , e n t r e g a d o , 
i g u a l a 5 centavos costo y f l e t9 pa ra 'los de Cuba . E l p rec io de l de e n -
t r e g a i n m e d i a t a f u é 6.78 centavos , pagado e l derecho. 
L a c reenc ia en los c í r c u l o s locales p a r e c í a ser que las co t izac iones 
de es ta s emana de a z ú c a r e s de C u b a l l e g a r í a n a l a c i m a de l m o v i m i e n t o 
p a r a esta za f ra . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s f u t u r o s de e i z ú c a r c r u d o e s t u v i e r o n d é b i l e s , en s i m p a t í a con l a 
f l o j e d a d r e i n a n t e en e l me rcado eu ropeo , j u n t o con u n mercado de cos-
t o y f l e t e m á s f l o j o que e l do a q u í , donde o c u r r i e r o n bajas de % de c t s . 
L o s v a l o r e s p e r d i e r o n de 4 a 13 pun tos , po r l i q u i d a c i ó n d ispersa . 
L a s bajas a c e l e r a r o n e l m o v i m i e n t o desastroso. L o s prec ios f ina le s 
f u e r o n de 19 a 25 p u n t o s ne tos m á s ba jo , c o n v e n t a s que se c a l c u l a n 
en 03,000 tone ladas . 
A l t o BaJo V e n t a s 
5 . 2 0 5 . 0 8 5 . 0 8 
Mes A b r e 
M a r z o 5 . 2 0 
A b r i l 
M a y o 5 . 2 7 
J u l i o . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e , 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
5 . 2 8 
5 . 2 5 
4 . 7 4 
5 . 2 7 
5 . 2 9 
5 . 2 5 
4 . 7 4 
5 . 1 1 
5 . 1 5 
5 . 1 0 
4 . 6 2 
5 . 1 1 
5 . 1 6 
5 . 1 1 
4 . 6 2 
C i e r r e 
5 . 0 5 
5 . 0 7 






A Z U C A R R E F I N A D O 
H u b o g r a n escasez de pedidos p a r a a z ú c a r g r a n u l a d o hoy , esperan-
do e l cotmercio u n a r e d u c c i ó n de los prec ios c o m o r e s u l t a d o de l m e n o r 
prec io de los c r u d o s . H a s t a l a h o r a de c e r r a r e l mercado , s i n e m b a r g o , 
no se h a b í a n a n u n c i a d o c a m b i o s en los precios . Cons ide rando que e l p a í s 
ha estado m a l p r o v i s t o de a z ú c a r , es s o r p r e n d e n t e p a r a a lgunos que los 
c o m p r a d o r e s puedan pe rmanece r f u e r a del m e r c a d o . P o r lo g e n e r a l , e n 
este p e r í o d o e l c o m e r c i o c o m p r a bas tan te , esperando u n a m a y o r d i s t r i -
b u c i ó n a p r i n c i p i o s d e l p r ó x i m o mes . E s t a n d o a l to s los prec ios de los 
r e f i nado re s , s i n e m b a r g o , los c o m p r a d o r e s se m u e s t r a n m á s caute losos 
y parecen dispuestos a esperar u n rea jus te m á s descendente en los v a -
lores . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido r ig ió ayer el mercado local 
de valores . , • 
—Con alguna i r regular idad permanecld 
durante el d ia el mercado de bonos den-
t ro del escaso movimiento que hubo en 
el mercado. E n la co t izac ión of ic ia l se 
vendieron $10.000 bonos de Licorera a 
66% y ?5.000 a 65. 
—Sobresalieron por l a f i rmeza de sus 
precios/las acciones de l a In te rnac iona l 
de T e l é f o n o s y las preferidas de Hava-
na E l e c t r i c . Los d e m á s valores perma-
necieron' sostenidos a los precios cotiza-
dos. 
— C e r r ó el mercado quieto y sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Gomp. 
E m p . Rep. Cuba Speyer., ,., 94V4 
I d . I d . ( D . I n t . ) 87 
, I d . , i d . 4% o|o, .., . « m ,., 77%, 
I d , i d . Morgan 1914. . . . 84 
I d . I d . 6 o|ó Tesoro . . 99 
I d . i d . "pue r to s . . . . ... .. 93 
I d . i d . Morgan 1923. . ., 92% 
Havana Electr ic R y . Co. . 92 
Havana Elect r ic H . G r a l . . 82 
Cuban Telephone Co. . . ,., 83% 
ACCIONES 
F . C. Unidos . 75% 
Havana Elect r ic pref., „ ,., 100% 
Idem comunes. . . M .. ;.i 85% 
Teléfono , prefer idas . . . . 94 
Teléfono , comunes. m „ M ., 98 
I n t e r . Te l ephon« Co. „ ,.. ,.. 68% 
Naviera, prefer idas. ,., . ,., 76% 
Naviero, comunes. . „. ,„ . .., 15% 
Manufacturera, p r e f . ., w, . 8 
.Manufacturera, com. . . 2 
Licorera, comunes 4% 
Jarcia, peferidas. . M M 78 
Jarcia, sinicadas. . ^ . ;. .• 78 
Jarcia, comunes. . . w ., . 18 


























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODllgaclonm Comp Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 95 ' 
R . Cuba D . i u t . . . . 87 92 
% R . Cuba, 4% o|o. . ., 78 90 
R . Cuba 1914 Morgan . 80 
R . Cuba 1917 Tesoro. 99 99% 
% R . Cuba 1923 Morgan . 92% 93% ¡ 
A y t o . l a . H i p . . . . 101 115 1 
A y t o . 2a. H i p . . . . 88 105 
Glbara-Holguin l a . H i p N o m i n a l | 
F . C. U . p e r p é t u a s , . 75 , 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l Serle 
B, $2.000.000 en c i r -
cu lac ión N o m i n a l 
Gas y Elec t r ic idad . . 101% 120 
Havana E lec t r i c R y . . 93 98 
Havana Elect r ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . ,.. 83 85 
Elec t r ic Stgo. Cuba. . 80 
Matadero l a . H i p . . Nomina l 
Cuban Telephone. . . 83% 90 
Ciego de A v i l a . . . . Nomina l 
Cervecera I n t . l a ^ H i p 76 80 
Bonos F . del Noroeste ( 
de Babia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
c i r cu l ac ión Nomina l 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos N o m i n a l 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Naciona l . . . . 65% 62 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nomina l 
Obligaciones Oa.. Urba-
nlzadora del P a r q u » 
y P laya de Marianao 6 
Bonos H i p e Consolida-
ted Shc-e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado Nomina l 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
, r ie B . ., 74% 85 
7 Bonos H i p . Ca. JjIco-
rera Cubana 65 - 65% 
8 Bonos H i p . Ca. Nacio-
na l de H i e l o . . . . . N o m i n a l 
6 Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana. „. . . . 60 
ACCIONES Comp Vend. 
Banco A g r í c o l a . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . . Nomina l 
Trus t Co. ($500.000 en c i r -
cu lac ión Nomina l 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
cu lac ión Nomina l 
F . C. Unidos . . 76 80 
Cuban Central , p re f . . . . Nomina l 
Cuban Central , com. . . . Npmina l 
P . C. Gibara y H o l g u l n . . Nomina l 
Cuba R. R • Nomina l 
ElectrúB Stgo. de Cuba. . Nomina l 
Havana Elect r ic p r e L . . 100% 101% 
Havana E lec t r i c com. . . . 85 86% 
Eléc t r i ca Sancti Sp i r l t u s . . Nomlpa l 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 296 310 
Cervecera I n t . p r e f . . :. . 35% 100 
Cervecera I n t . com. . . . 10 60 
Lonja del Comercio, p r e f . 100 
Lonja Come«cio com Nomina l 
Comp. Curt idora Cubana. . Nomina l 
Teléfono, preferidas. . 4 94 98 
Teléfono, comunes. , . , 98 110 
In te r . Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . . . 68% 70 
Matadejfo I n d u s t r i a l . . . . Nomina l 
i n d u s t r i a l de Cuba. . . ,. . Nomina l 
7 o|o Naviera, pref . .., . ,„ 76 80% 
Naviera, comunes. . , .: , 15 19 
Cuba Gane, preferidas., ,., ,. 60 
Cuba Cañe, comunes. . ... . 12 
Ciego de A v i l a 6 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i r cu l ac ión 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión . $1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n com 22 80 
Union H í s p a n o Americana 
de Seguros. . . . . . . 34 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 10 
Unión O i l Co (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas % 1% 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comtmes % 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 8% 11 
Ca. Manufacturera Naclo-
Naclonal, com. 83 8% 
Constancia Copper Co. . . Nomina l 
Ca. Licorera , Cubana. . . 4% 6 
7 0I0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , pref. ($1.000.000 
en c i r cu l ac ión 68 70 
Ca. Nacional de Perfume-
rla $1.310.000 en c i r cu -
lac ión, com Nomina l 
Ca. Acueducto ClenfAegos. Nomina l 
7 o\o Ca. de J í f rc ia de M a -
tanzas, p re f 79 82 
7 o|o Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, p r e f . sinds. . . 79 82 
Ca. de Jarc ia de Matan-
nas, comunes 18 2 1 % 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds 18 2 1 % 
Ca. Cubana de Accidentes. Nomina l 
" L a Unión Nacional", Com-
p a ñ í a General de Seguros 
y fianzas, pref 59 
I d . I d . beneficiarlas. . . . 2% 4 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y P laya de Marianao, 
comunes Nomina l 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urbaniz_ación, p re f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y U r b a n i z a e i ó n . com. . . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion , C o m p a ñ í a de Calza-
do, pref. (en c i rcu lac ión 
$300.000). . .. . ... • . . Nomina l 
E l R i o j a n o e n l a H a b a n a 
V i s i t a n d o a l o s S e ñ o r e s D e t a l l i s t a s : 
Gratísima fué mí 
visita de ayer, a ¡os 
grandes establecí» 
mientos de Víveres 
: : ¡Finos: : ; 
L o s s e ñ o r e s S e r r a n o y M a r t í n , 
a m a b l e s p r o p i e t a r i o s d e l a p o p u -
l a r ca sa " P o t í n " , d e O ' R e i l l y 3 7 
y 3 9 , se d e s h a c e n e n e l o g i o s h a -
b l á n d o m e d e m i s a f a m a d o s c l i o r i -
zo s . S o n l o s m á s t i e r n o s , los m á s 
j u g o s o s , los q u e h a c e n m á s s a b r o -
so e l c a l d o y los q u e d a n m á á a r o -
m a a l c o n d i m e n t o ; s e g ú n l o ase-
g u r a t o d a su n u m e r o s a c l i e n t e l a , 
q u e e s t á r e p r e s e n t a d a p o r t o d a s 
las c lases soc i a l e s . 
P a r e c i d o s y e n a l t e c e d o r e s c o n -
c e p t o s e x p u s i e r o n los s e ñ o r e s p r o -
p i e t a r i o s d e " L a V i ñ a " , d e R e i n a 
2 1 , l a d e c a n a d e las casas d e erran 
p r e s t i g i o , p o r l a e x a c t i t u d e n e l 
p e s o y p r e c i o s l i m i t a d o s . 
H a y q u e o i r a l o s s i m p á t i c o s 
h e r m a n o s s e ñ o r e s P r a t s , d u e ñ o s 
d e a q u e l l a e l e g a n t e m a n s i ó n q u e 
se e x t i e n d e m a g e s t u o s a e n S a n R a -
f a e l 6 2 , l l a m a d a " L a M i l a g r o r a " . 
Y e n E g i d o 6 7 , f r e n t e a L a T e r -
m i n a ' , y e n l a m o n í s i m a casa t i -
t u l a d a " L a C r u z B l a n c a " , m e ase-
g u r a n q u e j a m á s , e n u n a ñ o e n -
t e r o , v e n d i e r o n t a n t a s l a t a s d e c h o -
r i z o s c o m o l a s q u e l l e v a n v e n d i -
d a s e n u n s ó l o m e s d e m i m a r c a 
" E l R i o j a n o " . 
¡ C o n q u é e f u s i ó n m e e s t r e c h a -
r o n e n l a a n t i g u a c a sa d e R e c a l t , 
d e O b i s p o , A ] / 2 ! T o d o c u a n t o le 
d i g a m o s s e r á p á l i d o p a r a e n a l t e -
c e r l a e x q u i s i t a b o n d a d y l a g r a n 
a c e p t a c i ó n q u e e s t á n o b t e n i e n d o 
sus y a f a m o s o s c h o r i z o s , — m e d i -
j e r o n . 
E L C L I M A 
E s t o s a m a b l e s d e t a l l i s t a s d e b e n 
t e n e r e n c u e n t a q u e , a m á s d e l a 
t i e r n a y j u g o s a c a l i d a d d e l a c a r -
n e p u r a d e c e r d o e m p l e a d a e n t o -
d o s sus e m b u t i d o s p o r l a r e s p e t a -
b l e casa d e l M a r q u é s d e S a n t a 
C r u z d e T e n e r i f e , i n f l u y e d e g r a n 
m a n e r a e n los m i s m o s e l c l i m a d e 
l a R i o j a e s p a ñ o l a , — s e c o y f r í o 
h a b i t u a l m e n t e — q u e es e l m e j o r 
p a r a c u r a r e m b u t i d o s p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o n a t u r a l , y se t e n d r á 
l a e x p l i c a c i ó n i r r e b a t i b l e d e p o r 
q u é l o s c h o r i z o s d e m i m a r c a " E ! 
R i o j a n o " n o s o n s o l a m e n t e l o s m e -
j o r e s q u e se r e c i b e n e n C u b a s i -
n o l o s m á s j u s t a m e n t e a f a m a d o s 
q u e se c o n s u m e n e n E s p a ñ a . 
H e d i c h o , 
E L R I O J A N O . 
c o n 6 chor izos . 
D E ESPAÑA L O M E J O R 
Representantes exclnsivos en 
la Repúbl ica de C u b a : 
P I T A H E R M A N O S 
Oficios 17 . Apartado 9 2 2 . 
H A B A N A 92 . 90 
c o n 20 chor i zos . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nnestro h i lo directo) 
K O T V A TOKIC, marzo 17. 
Xia Inquietud reinante acerca del des-
t i n a , f i n a l del proyecto de ley- de boni-
ficaciones que se s o m e t e r á a nna vo-
t a c i ó n de la C á m a r a m a ñ a n a , r e t a r d ó 
l a act ividad en el mercado de bonos de 
hoy y e jerc ió una inf luencia r e s t r i c t i -
va en los precios. 
Zia¿ emisiones del Gobierno exentas 
de impuestos se beneficiaron con la 
perspectiva de una l imi t ada r educc ión 
de las contribuciones, a pesar de la 
probable necesidad de nuevos manejos 
financieros del Ctobierno si se p romul -
gr. una medida de bonificaciones. Otros 
C L E A R I N G H O U S E M E R C A D O D E A L G O D O N 
R e v i s t a d e v a l o r e s I 
í P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) (
N U E V A Y O R K , m a r z o 17, 
L o s prec ios de los va lo re s ¡l-b d e r r u m b a r o n hoy, r e spond ió 
a taques de los operadores baj is tas . -n^o a ^ 
Las p é r d i d a s netas de las i n d u s t r i a s ac t ivas f luc tuaron 
cerca de 3 pun tos , o f rec iendo las f e r r o c a r r i l e r a s tenaz Te.<[<\_^ÍTí 1 j 
la h o r a . f i n a l , en que ced ie ron con el resto de l a l i s t a , ^ 
L a s ventas to ta l e s se ap rox lunaron a u n m i l l ó n , por priiner 
u n mes. L o s especuladores <'on m i r a s a la ba/ . i encontraron ah T*x * 
m a t e r i a l pa ra sus ataques, i nc luso l a d e c i s i ó n de l a Comis ión dp^ua•,• 
y A r b i t r i o s de l a C á m a r a de d i c t a m i n a r favonablemente un n 
l ev de dos m i l m i l l o n e s de pesos de boni f icac iones , j u n t o con 
bles no t i c i a s que afec tan a las c o m p a ñ í a s pe t ro leras , de motmL 
caucho, de tabeco y de seda, cuyas acciones sopo r t a ron lo más ' * 
l a p r e s i ó n de ven ta . 
L a s comunes de U n i t e d States Steel cayeron por debajo de i rn 
p r i m e r a vez e n cerca de dos meses, ce r rando a l o o - ^ con p ^ / 1 Xr 
1 % . B a l d w i n c e r r ó a 1 2 1 % . con p é r d i d a de 1*4 y A m e r i c a n Can a 1*1^ 
con p é r d i d a de 1^4. V 
L o s t r ancos franceses s u b i ' r o n a mas a l to t e r reno para el Sén»w 
d í a consecu t ivo , s iendo e l t i p o que r i g e poco menos de 5 centavo- i*1 
f rancos belgas, por s i m p a t í i se r epus i e ron , pero otros tipos europeL^ 
t u v i e r o n i r r e g u l a r e s , m o t i v a n d o l a a p r e h e n s i ó n de que ocurra una h»? 
ga ca rbonera , u n l i g e r o m o v i m i e n t o r eacc iona r io de la esterlina 
B o l s a d e N e w Y o r k ] 
Cierre 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cloarlng House de la Habana 
ascendieron a $5.906.322.20. 
bonos dejaron de desarrollar el curso 
definido, excepto cuando entraban en 
Juegro influencias especiales. 
Ut i l izando el renacimiento de l a me-
dida de las bonificaciones, pretexto pa-
ra vender, los intereses especulativos 
se apresuraron a percibir sus ganancias 
en bonos que recientemente han demos-
trado una fuerza excepcional. Los del 
7 de Punta Alegre perdieron casi 3 
puntos, y St. Paul , Nor fo lk y Wes-
t h e m so vieron obligados a bajar . 
Ayer , a l cerrar el mercado de Nueva 
York, se cot izó el a l godón como sigue: 
Marzo, 28.82 
Mayo . 29.09 
J u l i o . 28.40 
Octubre 25.78 
Diciembre 25.37 
Enero (1925) 2t .99 
American Beet Sugur. 
American Can 
American H . and L . p re f . . . . 
American I n t e r . Corp 
American Liocomotive 
American Smelting Ref 
American Sugar Reg. Co. . • 
American Sumatra Tobacco. . . 
American AVoolen 
Amer . Ship Bu i ld lng Co. . . • 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 
Atchison 
A t l a n t i c Gul f and West 1. . . . 
Ba ldwin Locomotive W o r k s . . . 





Cerro de Pasco 
Cuba Compon y 
Chandler M o t o r . „ 
Chesapeake and Ohio R y . , . . 
Ch . , M i l w . and St . Paul com. . 
Ch . , M i l w . and St . Paul p re f . . 
Chic and N . W . 
Coca Cola. • . • • • 
Col Fuel , 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel • • 
Cuban American Sugar New. . .' 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
Davidson g 
Whl te Motor Co 
Er le . . . . -. • .-
Erie F i r s t 
Endicot t Johnson Corp 
Famous Players ; .' .• 
Fisk T i r e . , , 
General Asphal t 
General Motors 
Great Nor thern 
Guantanamo Sug^r 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Inspi ra t ion • 
I n t e r n a t l . T e l . and Tel 
In t e rna t l . Mer Mar . cora. . . . 
I n t e r n a t l . M e r . Mar . pref , . . 
Invlnclble O i l . . 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Sprlgf ie ld T i r e 
Kennecott Copper 
Lehigh Va l l ey . , 
L i m a Locomotive » « 
Mar.icalbo 
Miami Copper 
MIdvale s t . O i l . . . , . . . . 
Missouri Pacific Ra i lway 
Missouri Pacific pref . . . . . . . 
Marland O i l 
Macgk Trucks Inc 
Maxwel l Motor A 
Maxwel l Motor B 
Nev. Consol 
N , Y . Central and H . R l v e r . . 
N Y N H and H 
Nothern Pacclflc . 
Nat ional Lead 
Nor fo lk and Western R y . . . . 
Pacific O i l Co 
Pan A m . P e t l . and T r a n So, 
Pan A m . P U , Class B 
Pennsylvannia ,., .. 
Peoples Gas m'• w 
Pere Marquette 
Pierce A r r o w 
P i t t s and W V i r g i n i a . 
Punta Alegre Sugar 
P u r é O l í . .¡ 
Postum Cereal Comp, Inc . . . * 
Producer and Refiners O l í , . m 
Royal Du tch N . Y H , 
Ray Consol i . • . 
Republic I r o n nad Steeel, 
Replogle Seel 
Replogle Seel 
St. Louis aud St. Francisco, 
Sears Roebuck.) 
Sinclair Oi l Corp 
Southern Pacif ic . . '. . . . 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp 
Stdard Oi l of New Jersey. 
So Porto R/lco Sugur. . 
Skel ly Oi l *. * 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas Co. . ' 
Texas and Pac \ 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Product 
Transcontinental 011. , , . ^ 
Union Paccific 
United F r u i t \ 
U . S. Indus t r ia l Alcohol. 
U . S. Rubber 
U . S. Steel \ 
U tah Copper 
Vanadiun Corp of Ameriox, . 
Wabash pref . A 
Westinghorse 
W i l l y s Over. 
PROOUERTA 
S A R R A 
3 1 BMIf lo los ,—La Mayor. 
Sur te a todas las farmacias. 
A b ; o r t ¿ los d í a s laborablej 
h a á t a las 7 de la noche y Irn 
fest ivos hasta las diez'y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el d.fa el 






























5 1 % 
9% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E i , 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 






De lucidas por e l procedimiento seña lado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
C á r d e n a s 4.931116 
Manzanillo 4.915491 
F A R M A C I A S Q U E ESTA-
R A N A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concord ia 200. 
San Franc isco y Lawton. 
P é r e z y V i l l c n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L o c r - i i d o y Flores. 
Cor ro n ú m e r o 4 5S. 
Ch i r r a c a n ú m e r o í 6. 
17 en t re K y L (Vedado), 
Car los I I I y Oquendo. 
Concord ia y Oqucndo. 
San M i g u e l y Leal tad . 
Sa lud y Gervasio. 
Ga l i ano n ú m e r o 60. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
M o n t e n ú m e r o 32S. 
Consu lado y C o l ó n , 
A g u i l a y Barcelona. 
T e n i e n t ? Rey y Composwi , 
T o j a d i l l o y Compostela. 
M o n t e n ú m e r o 13S, 
Composte la y Conde, 
San L á z a r o n í i m e r o 324, 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o w 
R o m a y , con t iguo al número i 
Condesa v Campanario, 
35 y 2. ( V e d a d o ) . 
2o en t r e 2 y 4 (Redado). 
10 de Oc tubre n ú m e r o 4**. 
M i l a g r o s n ú m e r o 42. 
O C A X D O V I S I T E A X t B ^ 
Y O R K 
V A Y A A -
f U M A G A L L I H O U j 
ESMERATJS COCINA ESí-a 
S O L A Y C R I O L L A 
Casa de H n é s p e d e s 
S e r c i f i o de Table d 
Precios Moderados. 
259 Wes t 9 3 r d Street «JF 
BroadTvay y West End 
T e l é f o n o RiTersld© • * 
A V I S O A C O M E R C I A N T E S Y G A S T R O N O M O S 
A L V A R E Z 
U v a s b l a n c a s y n e g r a s , c i r u e l a s , m e l o c o t o n e s , p e l a d i l l a s , n e c t a r i n o s , m e l o n e s , " R o c í o d e m i e l " y 
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Prensa Asociada es l a ú n i c a 
„ n s e e el derecho de u t i l i z a r pa-
" ^ . e p r o d a c i r l a s . las not ic ias cable-
ZZL que en este H A R I O se pu -
? r e n a s í como la i n f o r m a c i ó n i u -
^ T u e ' e n el rni^o se inse r t a . 
DIARIO D E LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ P a r a cua lqu ie r ™<*™^\SJl 
s e r r l c i o de l p e r i ó d i c o en el Vedado 
Cer ro o J e s ú s del M o n t e " a m e a lo 
T e l é f o n o s M-6S44 y ^ ^ ^ 
3 1 de la m a ñ a n a y de 1 a » « j j 
t a rde . D e p a r t a m e n t o de P u b l i c a d 
y C i r c u l a c i ó n . n 
V — = - y 
t n 
g a r 
d e l a ñ o p r ó x i m o t e n d r á 
e n W a s h i n g t o n 
r e n c i a d e p e r i 
v e r 
t a s d e 
L A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E A S T U R I A S Y E L T R A S L A D O D E 
L O S R E S T O S D E L A D E L A N T A D O M A Y O R D E L A F L O R I D A 
A S U N U E V O Y H E R M O S O S E P U L C R O , E N A V I L E S 
cf T R A T O A Y E R D E L A S U N T O E N U N A I M P O R T A N T E S E S I O N 
r n E B R A D A P O R M R . H U G H E S C O N L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y D E A S O C I A C I O N E S E D I T O R I A L E S 
TODOS E L L O S P R O M E T I E R O N S U D E C I D I D A C O O P E R A C I O N 
FN E L A S U N T O Y O F R E C I E R O N SUS B U E N A S D I S P O S I C I O N E S 
P A R A O U E A S I S T A N P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S D I G N O S 
• k S H l N G T O N . • marzo 17- I Press; George G. Shor , gerente ge-
l s representantes de la p rensa | ne r a l de la I n t e r n a c i o n a l Service: 
ricaife >' <G asociaciones edi to-1 P a u l Pa t t e r son , pres idente de l a 
'•""f < tiue t uv i e ron uua confe- A m e r i c a n Newspapers Pub l i she r s 
•ia cou el secretario H. ighes . de- A s s o c i a t i o n ; W a l l a c e O d e l l , p res i -
'v r ron recomendar a \^ j u n t a d i - dente de l a N a t i o n a l E d i t o r i a l Asso-
e 'iva j , , ]a iv i ión panamer icana c i a t i o n , y Casper S. Yos t , pres iden-
^ e Ce¡ebre la p r i m e r conferen- te de l a A m e r i c a n Society o f E d i -
JiT panamericana de per iodis tas en* to r s . 
Va=liington. .durante ei mes do a b r í ; i 
2*1925. , . . 
Hughes c o n v o c ó noy esa j u > N U E V A A M E N A Z A D E H U E L G A 
E N I N G L A T E R R A itorizado por una r e s o l u c i ó n que tó 'a qu in ta conferencia pana- , 
cana f a c " l t á n í o 1 ^ ^ m a r z o 17. una conferencia de per iodis tas 
l8 tres A m é r l c a s . Lo« ^ I 6 8 ^ c Í o n a l U n paro forzoso de c a r á c t e r na-en la i n d u s t r i a de const ruc-m de la prensa d t los Es t ados : . 
fos i r o m e t i e r o u su ac t i va coo-i^1011 ele buques parece ha l l a r se en 
dón al provecto y of rec ieron su91 P e r s p e c t i m esta semana en caso de 
^ ^ i ^ p v * nara aseeurar , ( l l ie los obreros hue lgu i s t a s de Sou-
1 w ^ pers i s tan en su nega t i -
isistencia de per iodis tas a ignos v o l v e r a fapnn^ h a i n !«<» 
' nresentar a loa Es tados va a. y o l v e r a taenas bajo las 
represeuiai a ^ ¡ con(}iClones ofrec idas po r sus pa t ro -
los- . i - , i •„ ^ « l n o s - Estos han dec la rado que ya no 
espués de un a m p l i o cambio de, den c o n t i n u a r esperando 
resiones efectuado entre el s e c r e - j ^ 
3 Hughes, el doc tor Geo D . R o -
(ür^ctor general de la U n i ó n 
Mnt*cana y Frano i s W h i t e , j e fe 
la Oficina Ibero-amer icana de l 
y que 
f e d e r a c i ó n de pa t ronos a rmado-
res ha convocado su j u n t a d i r e c t i v a 
para que se r e ú n a e l jueves en Car-
l y l e , i n v i t a n d o a la d i r e c t i v a de la 
f e d e r a c i ó n de i n d u s t r i a s de ingo-
Dopartamentó de Estado j u n t o con . n i .e r ía y c o n s t r u c c i ó n de buques a 
les representanaos :le l a prensa, s e ; a s i s t i r a la. confe renc ia , a f i n de 
decidió recomendar a ' l a j u n t a d i r ec - : d i s c u t i r l a s i t u a c i ó n . L o s pa t ronos 
<iva de la Unión panamer icana que i sost ienen que no pueden entablarse 
Hombre un c o m i t é oí ganizador que i negociaciones sobre l a con t rove r s i a 
te pueda encargar de o rgan iza r t o - j loca l o acerca de l a demanda en to -
dos los detalles necesarios para po- do el p a í s po r u n a u m e n t o en Iso 
tei alebrar <,',ii é x i t o una eonfereu- j o r n a l e s has ta que los obreros de 
tía de verdadera i m p o r t a n c i a . S o u t h a m p t o n v u e l v a n a l t r a b a j o . 
La nota del D e p a r t a m e n t o de Es- — • ' 
tedo anuneiamln lo dec id ido , dice ^ A C E U N A N I E T A D E L O S M A R -
? Los representantes de l a prensa y 
le las asoriaciniics ed i to r ia les nac io-
íalfs se han expresado con entusias-
Bo en lo t oran lo n la perspect iva de 
uaa conferencia y ; i "¡'.s buenos r e -
wllados que, gracias a el la se ob-
tendrían en un sentido a m p l i a m e n t e 
Internacional. 
Los periodistas q'u? conferenc ia -
toa ron Mr. Hughes y el doc tor R o -
•e fueron: F r a n k R. Noyes, p res i -
•lent̂  de la Associated Press; K a r l 
Bicker. presidente de l a U n i t e d 
-
^De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k ) 
Ho te l A l a m a c , 71st and Broadway . 
S e g ú n nos comunican desde Oviedo , l a D i p u t a c i ó n P rov inc ia l de 
Astur ias , ante la razonada sol ic i tud de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o Ju-
l i án O r b ó n , ha tomado po r unan imidad el honroso acuerdo de asociarse 
a los solemnes actos de homenaje que se c e l e b r a r á n en Avi les con mo-
t ivo de la t r a s l a c i ó n a me jo r sepul tura de los restos de l Ade lan tado 
Pedro Menendez . conquis tador de la F l o r i d a . 
L a D i p u t a c i ó n de Astur ias i.o p o d í a permanecer indiferente en pre-
sencia de estos actos, encaminrtdos a g lo r i f i ca r la memor ia de un as-
tu r i ano ¡ lus t r e , de ua pa t r io t a escorzado, de un e s p a ñ o l b e n e m é r i t o , 
cuyos hechos bizarros l lenan una parte del siglo X V I . C a p i t á n General 
de l M a r O c é a n o , b d e n o m i n ó el Rey Fel ipe I I , y no hubo e x a g e r a c i ó n 
en el d ic tado, pues t a l fué aquel i n t r é p i d o perseguidor de corsarios, 
m a r i n o e x p e r t í s i m o , o igan izador fo rmidab le de escuadras. 
En el p r ó x i m o mes de ab r i l celebra el M u n i c i p i o de San A g u s t í n 
s o l e m n í s i m a s fiestas en loor de Pedro M e n é n d e z , y en c o n m e m o r a c i ó n 
de la f u n d a c i ó n de la c iudad una de las m á s bellas y t í p i c a s del Es-
tado de la F l o r i d a , donde se conservan t o d a v í a hermosos vestigios de 
la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A las fiestas f lor id ianas c o r r e s p o n d e r á A v i l é s , pa t r i a del insigne 
Ade lan tado , con otras fiestas no menos solemnes, que se c e l e b r a r á n 
en el p r ó x i m o j u l i o , a las que han p romet ido asistir representaciones de 
la c iudad de S.̂ .n A g u s t í n y de la M a r i n a de Guerra de los Estados 
Unidos , h a b l á n d o s e del poderoso acorazado F l o r i d a como del barco 
que s e r á designado pa ra l levar a E s p a ñ a a las delegaciones norte-
americanas. 
L a urna en que se e n c e r r a i r á n de f in i t ivamente los restos de Pedro 
M e n é n d e z es obra del laureado y c e l e b r a d í s i m o escultor Garc i G o n z á -
lez, autor del monumento al mismo Ade l an t ado , que se levanta en una 
de las glorietas del Parque de A v i l é s , y ella es una nueva y ga l larda 
r e v e l a c i ó n de la i n s p i r a c i ó n del notable ar t is ta . 
A l pa t roc inar la D i p u t a c i ó n esas fiestas p a t r i ó t i c a s , a s o c i á n d o s e a 
ellas, se honra a sí misma, pues el conquis tador de la F lo r ida no es 
só lo una g lor ia avilesina, es una l e g í t i m a g lor ia de Astur ias , y desde 
luego, de E s p a ñ a , que lo cuenta entre sus navegantes m á s esclarecidos 
y excelsos. Y enalteciendo a lo que nos enaltece, hacemos pa t r ia y nos 
honramos y d igni f icamos a nosotros mismos. 
Z A R R A G A . 
D a u g h e r t y s e D e f i e n d e d e l o s C a r g o s q u e 
C a d a N u e v o D í a s e v a n A c u m u l a n d o C o n t r a 
é l A c u s a n d o d e C h a n t a g e a V a r i o s d e s u s 
D e t r a c t o r e s m á s E n c a r n i z a d o s e n H u n d i r l o 
O F I C I A L M E N T E N O T I F I C O E L G O B I E R N O 
M E J I C A N O Q U E N O V O L V E R A A C O B R A R 
I O S D E R E C H O S P A G A D O S A L O S R E B E L D E S 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A . G E N E R A L S E R R A N O L L E G O 
A S A N T A L U C R E C I A P A R A A S U M I R E L M A N D O D E L A S T R O P A S 
Q U E S E S D E S A N T A A N A 
N E W Y O R K , m a r z o 17. 
M r . y M r s . H e n r y L/ewis Slade 
Jr . , de esta e i u d a d y de Grea t Neck 
e s t á n siendo m u y fe l i c i t ados por el 
n a c i m i e n t o de u n h i j o el pasado s á -
bado. M r s . Slade, que se encuen t ra 
ya m u y repues ta . f u é de so l te ra 
T R E S A V I A D O R E S D f l E l E R C I T O 
A M E R I C A N O I N I C I A R O N A Y E R E L 
V U E L O A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P R E T E N D E N L O S V A L E R O S O S A V I A D O R E S N O R T E A M E R I C A N O S 
S E R L O S P R I M E R O S E N T R A Z A R E L M A P A D E E S T A R U T A 
SE P R E P A R A P O R E L A L T O M A N D O M E J I C A N O U N A V I G O R O S A 
O F E N S I V A C O N T R A L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E P T O . M E J I C O 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
A S U M E E L A L I N D O . 
V E R A C l l ü Z . M a r z o 17. 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a , genera l 
Serrano, l l e g ó hoy a Santa L u c r e c i a , 
s e g ú n a n u n c i a u n c o m u n i c a d o o f i -
c i a l , pa r a a s u m i r el m a n d o en las 
operaciones e m p r e n d i d a s c o n t r a los 
rebeldes. 
— E l avance efectuado por e l gene ra l 
Topete ha hecho l l e g a r a sus t ropas 
has ta E l B u r r o , a 90 k i l ó m e t r o s de 
Santa L u c r e c i a . 
E n c u a n t o ambas fuerzas se u n a n , 
se i n i c i a r á una o p e r a c i ó n combinada , 
de c a r á c t e r s u m a m e n t e v igo roso , con 
t r a las posiciones f o r t i f i c a d a s de 
Pue r to M é j i c o , F r o n t e r a y Y u c a t á n . 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s UegadaiS a 
este p u e r t o I n d i c a n que ha cesado 
e l fuego en l a b a t a l l a e m p e ñ a d a en 
las c e r c a n í a s de P u e r t o M é j i c o . 
L o s federa les h a n es tablecido sus 
avanzadas en Ojapa , a 64 k i l ó m e t r o s 
de d i c h o p u n t o , y esperan l a l l e g a d a 
de refuerzos . 
S A N T A M O N I C A , C a l . m a r z o 1 7 . i d e h o y f u é de Clover F i e l d cerca de 
¡ e s t a p o b l a c i ó n a M a t h e r F i e l d . 
T res av iadores de l e j é r c i t o a m e r l - i L A S E G U N D A E T A P A D E 
» - c a n o sa l i e ron hoy pa ra r ea l i za r u n A V I A D O R E S 
vue lo a l r ededor de l m u n d o y p a r a ! S A C R A M E N T O , C a l . 1 7 . 
t r a z a r una r u t a a p r o p i a d a que sej H a b i e n d o ya e m p r e n d i d o el vue lo 
pueda seguir pa ra l l e v a r a cabo esa ;a l rededor del m u n d o y de jado a t r á s 
m i s m a empresa en lo suces ivo . L a s ; l a sa l ida en la g r a n a v e n t u r a , seis 
m i r a d a s de 23 naciones se f i j a r á n ; av i ado re s amer icanos de los ' ocho 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O N O CO-
B K A K A LOS D E R E C H O S P A G A D O S 
A L O S R E B E L D E S . -
V E R A C R U Z , M a r z o 17. . 
H o y se n o t i f i c ó o f i c i a l m e n t e a los 
L O S cons igna ta r io s ,de este p u e r t o , que 
los derechos pagados de buena fe a l 
Gob ie rno r e v o l u c i o n a r i o no s e r í a n 
cobrados de nuevo . 
Como' nuevo i n d i c i o de l r e t o r n o a 
la n o r m a l i d a d en este p u e r t o , puede 
D 
Mis« E l e n a de A r ó s t e g u i . h i j a de 
los Marqueses de gan ta A n a y S a n - | e n e l f i r m a m e n t o desde hoy a l mes . que t r a t a r o n de v o l a r a l r ededo r d e l l menc ionar se l a l l egada de 40.000 r a -
ta M a r í a de l a Habana , Cuba. de aSosto, m i e n t r a s los p i l o to s a m e - ¡ m u n d o r eco r i endo una d i s t anc ia d e i c i m o s de p l á t - J n o s pa ra ser e m b a r -
r icanos r e c o r r e n sus 3 0 . 0 0 0 m i l l a s , 3 0 . 0 0 0 m i l l a s , descansaron a q u í es- 'cados con des t ino a N u e v a O r l e á n s . 
de v / . j e a é r e o , e fec tuando u n a t e n - ' t a noche p r e p a r á n d o s e \ ) a r a r eanu- ! Es t a es l a p r i m e r a c o n s i g n a c i ó n 
t a t i v a pa ra l l e v a r a cabo l o que no ¡ d a r su v ia je que e m p e z ó esta m a - ' d e i m p o r t a n c i a de l i n t e r i o r desde l a 
p u d i e r o n l o g r a r av iadores f r a n c e - ; ñ a n a en Clover F i e l d . Santa M ó n i - , o c u p a c i ó n f e d e r a l y el m a y o r ca rgo 
i n d i v i d u a l l l egado a este p u e r t o . 
L o s a g r i c u l t o r e s que c u l t i v a n 
p l á t a n o s , m a n i f i e s t a n que sus ha-
ciendas h a n s u f r i d o a lgunos desper-
fectos, deb ido a l a I n a c c i ó n r ec ien te 
a que se v i e r o n condenados . 
a r a I m p e d i r l a D i v u l g a c i ó n d e 
N o t i c i a s F a l s a s o E x a g e r a d a s 
( V i e n e de l a p á g . k P R I M E R A ) 
«Mnh€na o r g a n i z a c l é n del m i s m o , i n d i c á n d o l e que t a m b i é n d ie ra en bu 
" T e felicitaciones a t o ñ o s sus a lumnos . 
E L DÍA D E G U I P U Z O O A 
ses e ing leses . 
E l vue lo c o m e n z ó a lari 9 y 32 j M a ñ a n a a las 9 a . m . los apara-
de l a m a ñ a n a de h o y e l e v á n d o s e ! toa a l m a n d o de, Comandan \e PMar. 
Chanu t e F j e l d R a n t o u l , 1 .. y „!- pa de 6U v ia je Vancou6ver B a r r a . 
gu i endo el T e n i e n t e S m l t h , de los Wash> cerca de p o r t l a r i d 0 r e . 
Angeles y e T e m e n t e W a d e de Cos E1 ' T e n i e n t e Ne l son i n g e n i e r o a é -
m o p o h s M l c h U n a v e i n t e n a de ae . | r eo que t u v o detenerse en San 
rep lanes m i l i t a r o s y p a r t i c u í a r e s . Dieg0 a causa de ] a d e m o r a en l a 
a c o m p a ñ a r o n a los i n t r é p i d o s p i l o - ; en t r ega de su ae rop lano p robab le -
toa como escolta y en breve desapa-i men te l l e g a r á a Sacramento a f i n 
r e c i e r o n en t re las nubes b a c í a e l , de hacer el vuelo hacia el N o r t e 
n o r t e - j u n t o con sus compaf i e ros . 
E l cua r to c rucero I n t e r m u n d l a l . i Los t res aeroplanos que v e r i f i c a -
cuyo fabr ican te r e t r a s ó su en t r ega ron e l v u e l o de 370 m i l l a s de Clo -
estaba ya hoy en San D i e g o y el T e - j v e r F i e l d sa l iendo a las 0 y 40 de 
n i en t e Ne l son que lo p i lo t eaba e6- | la m a ñ a n a a t e r r i z a r o n a las 2 . 0 5 
pe ra poder sa l i r m a ñ a n a m i s m o . So ¡ d e l a t a rde , tocando p r i m e r o e l sue 
ca . 
M C D O N A L D SE R E S I S T E A E X -
T E N D E R L A S A G U A S J U R I S D I C -
C I O N A L E S 
"ADRID tnaryn 1 7 
El r.fvK»V„ j ' , . r * r* • • -a u r e u n i r á a sus c o m p a ñ e r o s en P o r t - i l o e l Ten ien t e S m l t h seguido por el 
t«Wr l 'obeinacl(,r M i l i t a r de a p r o v i n c i a de G u i p u z c c i e n v i ó hoy u n l j d 0 
f o r i a™d al Presidente del D i r e c t o r i o , Genera l P r i m o de R i v e r a , I n -
^ r e f o t q A e ^ - h a b í a 0elebr:ld1O COn g r a ^ S O l e T i d f d r n e n n , n f h f n u n ' i ^ s amer icanos a sp i r ando a ser los 
U « v a ' G"iPuzcoa, y que las ceremonias e s t u v i e r o n m u y b r i l l a n - t r a z a r un mana de la 
J y animadas, asis t iendo a e l las m á s de 40.000 personas que r e p r e s e n - l P r i " e r ° s f A ^ ^ L 
f i n cas, un centenar de pueblos vascos. E l G o b e r n a d o r a f i r m a que e l ( ? ^ ™ ® r a ^ ^ t f l a r á 
en S c a t t l e . 
L a t e n t a t i v a hecha po r los aviado 
I C o m a n d a n t e M a r t i n y e l 
W a d e . Los grandes cruceros D o n 
glas f u e r o n cu idadosamente e x a m i -
nados, engrasados y p r o v i s t o s de 
aceite y c o m b u s t i b l e , m e t i é n d o s e l e s l el I F " « « » r u t a aerea a l r e d e d o r del 
mo que r e i n ó en t re los vascongados a l fes te ja r a una de sus p ro - m u n d o se e f e c t u a r á en u n a serle en los hangares a f i n de estar p - o n 
rayó en el d e l k i o en c i e r tos m o m e n t ó s . pero que s in embargo ide vuelos cuya d i s t a n c i a v a r i a r a en - ( to p a r a e l vue lo de m a ñ a n a . : 
\ ^ J 0 t iempo ese p a t r i o t i s m o , 
Me ?easo el s en t imien to m á s no-
'tiCKjo Pueblos y su m á s seguro 
~ contra todos los pel igros que 
^ * amenazarlos. 
151 H A l i 
' K M ( i o n k s E \ M E L I L L A 
- ^ A . marzo 17. Ve 
'olas 
hace ya d í a s que el m a l 
"Kue a c e n t u á n d o s e en l a 
V e °c , i pan las l í n e a s espa-
" a b i é n d o s e 
8 vlent93 conve r t i do l lov iznas de 
los 
los i 
u n convoy a esa m i s m a 
que a l c a n z ó su o b j e t i v o s in ser hos 
t i l í z a d o por los r i f e ñ o s , regresando 
a su base s in t r a s t o r n o a l g u n o . 
Los c a b i l e ñ o s cuando e l t i e m p o 
es l l u v i o s o d u r a n t e unos d í a s , se 
r e f u g i a n en las cavernas y g ru t a s 
que se h a l l a n en las laderas de 
mon tes y co l inas , y son g e n e r a l m e n -
te h e n d i d u r a s de va r i ados t a m a ñ o s 
en la roca v i v a , ex i s t i endo t a m b i é n 
a lgunas de e l las en las c e r c a n í a s 
ios i de c ie r tos poblados, a m u y poca 
M ton 3 en ^ e m e n d o t empo-1 d i s t anc i a de las l í n e a s e s p a ñ o l a s . 
Í^PrendAr^110551168 aguaceros, se Es ta ú l t i m a c i r c u n s t a n c i a p e r m i t e a 
p t i n t o ' los moros s a l i r de ellas en r e d u c i -
m o v i m i e n t o s m l -
^ ^ ^ o ^ 0 r t a n c i a a lo l a r g 0 de 
Í L ^ M a ^ S ^ P a í 0 , a s ^ r e l evan 
que l o , a f in de i m -
& Abi tas e r í n o s ^ I d e s efec-
C eotrtm cipr oeSperadas ^ u p c i o -
^ v e n t í i ! . PUntos ^ o ^ e 
ventaja para esas opera 
• " « y o r p aV punt  Que ofr  
B « entre ias ° •las ru tas s i -
í u e han R í „ P - " r c i o n e s avanza-
ff^^tos cn8"'ricl0 ^ n s i d e m h l e s 
de 
dos g rupos a l obscurecer , y avan-
zando como s ó l o el los saben hacer-
l o , a p r o v e c h á n d o s e de todas las 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l t e r r e n o , m a r -
chando a gatas cons iderab les d i s t an -
cias ' logran acercarse s i n ser descu-
b ie r tos , a t i r o de p i s t o l a de los cen-
t i ne l a s e s p a ñ o l e s , a quienes m a n -
t i enen c o n t i n u a m e n t e en a l e r t a . 
A veces r e s u l t a m á s convenien te , 
si la n a t u r a l e z a de l a p o s i c i ó n lo 
p e r m i t e , no hacer caso de esos me-
rodeadores , pues, de lo c o n t r a r i o , 
l¿ ' fnQmera^l (Vs">n ' ' ,7 a pesar de p ros iguen su t i r o t e o t o d a la noche, 
E j ^ a s q ^ ' D a ° ' e s í l a s y peno" s i n qUe sea P0sible hacer les una sola 
ftta « s t e m a l r soldados 1)3ja, a u n q u e t ampoco el los l o con-
de confiQnz^ml)0, 1reina e 'guen, por es tar los e s p a ñ o l e s b ien 
Cuerno* y ^f^^ \ guarec idos en posiciones adecuadas. 
- 1 u regulares , 
soldados se s ien- ^<^0 6,1 caso de que l a p o s i c i ó n es-
p a ñ o l a presente a l g ú n p u n t o v u l n e -
rab le , sií ded ica su g u a r n i c i ó n a re-
peler v i g o r o s a m e n t e t oda t e n t a t i v a 
do los r i f e ñ o s . 
E n los c í r c u l o s m i l i t a r e s de esta 
plaza, la o p i n i ó n genera l es que las 
operaciones p a r a c o n t i n u a r cas t i -
orTa alentados l a 
» r in l 6 ,COntra los m o -
an e8ec° l a ú l t ^ a ope-
a b j u ^ e r V " 5 tUV0 por 
b ^ L Coao ' ron1 'a P ^ i ó n de 
k í 8 entonces encia de los 
08 m o * * ' e u f r i e ^ r ^ en 
L a s au to r idades m i l i t a r e s , desde 
hace a l g ú n t i e m p o , hacen grande? 
esfuerzos pa ra r e c l u t a r c o n í l n g e n t e s 
de moros amigos , pues a lgunos des-
t acamen ios de é s t o s h a n dado feha-
cientes pruebas de su l e a l t a d y va-
l e n t í a en los ú l t i m o s combates efec-
tuados . 
Los pe r i to s m i l i t a r e s a b r i g a n la 
r a Ceuta con o b j e t o de hacer u n a 
v i s i t a a ios hospi ta les de d i c h a p l a -
za. 
d e s ó r d e n e s d e ' n i n g u n a " c V a s e , e f e c t u á n d ¿ s e todo el p r o g r a m a ! t r e J 860 m i l l a s . L a j o r n a d a N o h u b o " e l m e n o r percance 
•do sin que ncurrieee el m e n o r t r a s t o r n o . I 11 1 • 
General P r i m o de ^ ive rp , c o n t e s t ó a ese t e l e g r a m a con o t r o des-
Jhadn n el ^ual elogial3,a ^ a c t u a c i ó n del Gobe rnado r por haber o rga-
•flpi*r una fiesta de esa , Iase, y a todos los vascongados, que t an bien 
Nal K*11 -00perar rnn él en r e n d i r p l e i t o homena je a G u i p ú z c o a , a la 
^«nnin Paña f11'0™- Pn este d í a , t a m b i é n sa ludaba en f r a t e r n a l t r i b u t o . 
Wha General d ic iendo que agradece p r o f u n d a m e n t e las gestiones 
^.J:3. por el Gobernador para fo-W — "" 
oe modo t an p r á c t i c o e i dea l n ú m e r o de bajas, d e s m o r a l i z á n d o s e 
po r c o m p l e t o a lgunas de sus con-
cent rac iones , hoy fué posible env i a r usa11 las 
p o s i c i ó n . 
L O N D R E S , m a r z o 17. 
E n l a s e s i ó n de la C á m a r a de los 
Comunes ce lebrada hoy se s o l i c i t ó 
del G o b i e r n o que consul tase con 
o t ras po tenc ias m a r í t i m a s f i n de 
ex tender e l l í m i t e de las aguas j u -
r i sd i c iona l e s pa ra f ines de l a i n -
T e n i e n t e i d u s t r i a pesquera a 13 m i l l a s . 
E l P r i m e r M i n i s t r o , M r . Ramsay 
M c D o n a l d , c o n t e s t ó a esa p e t i c i ó n 
m a n i f e s t a n d u que e l G o b i e r n o no 
estaba d ispues to a t o m a r en cons i -
d e r a c i ó n u n a e x t e n s i ó n de esa c la-
se n i pa ra f ines de l a I n d u s t r i a pes-
quera n i p a r a " c u a l q u i e r o t r o p ro -
p ó s i t o " . 
p e n d e r á n hasta que a m a i n e e l t i e m -
po y los caminos se sequen lo s u f i -
c ien te para p e r m i t i r el t r a n s p o r t e de 
a r t i l l e r í a de grueso c a l i b r e y de 
o t r o m a t e r i a l pesado. 
T a m b i é n s e r á necesario hacer re-
paraciones en a lgunos pun tos de las 
ca r re te ras , caminos y a ta jos que 
A L A R M A S O B R E L A S A L U D 
D E S U S A N T I D A D E L P A P A 
L O N D R E S , marzo 17. 
El corresponsal del D a i l y Ex -
press en R o m a dice que el esta-
do de salud de S. S. el Sumo 
P o n t í f i c e P í o X I e s t á causando 
graves preocupaciones. Se dice 
que sufre de una arterio-csclero-
sis. E l doc tor Rossi , especialista 
en afecciones del aparato c i r cu -
la tor io que ha l legado a R o m a 
procedente de M i l á n , s e g ú n el 
corresponsal ha manifestado ver-
dadera ansiedad acerca del es-
tado del c o r a z ó n del Padre San-
to , pues t u v o u n ataque cardiaco 
hace algunos d í a s . 
Parece que las recepciones del 
Va t i cano lo fa t igan sobremanera, 
y en los c í r c u l o s de la Santa Se-
de se guarda absoluta reserva 
sobre la c u e s t i ó n de su precar ia 
salud. 
De n inguna fuente ha sido 
posible con f i rmar la i n f o r m a c i ó n 
recibida por el ci tado d ia r io de 
su corresponsal en R o m a . Las 
ú l t i m a s noticias que se han re-
c ib ido antes de é s t a r e f e r í a n que 
S. S. estaba i n t e r e s a d í s i m o en el 
p r ó x i m o Consistorio y que se d i -
v e r t í a sobremanera escuchando 
conciertos de radio por los nue-
vos aparatos instalados ú l t i m a -
mente en el Va t i c ano . 
W ASHINGTON1", M a r z o 17. 
Los enemigos d e l p r o c u r a d o r ge-
n e r a l D a u g h e r f y c o n t i n u a r o n a c u m u -
l a n d o t e s t imon ios que lo re lac ionan 
l íe u n modo d i r e c t o con el c o m p l o t 
pa ra t r a n s p o r t a r l a p e l í c u l a y e x h i -
b i r l a en va r io s Estados, c o n t r a las 
leyes, y e l acusado d e v o l v i ó con cre-
ces los golpes rec ib idos , haciendo 
cargos de " c h a n t a g e " c o n t r a va r io s 
de sus de t rac tores . 
Las declaraciones de c a r á c t e r m á s 
d i r e c t o hechas an te e l C o m i t é inves-
t i g a d o r del Senado con ob je to de r e -
l a c i o n a r a l p r o c u r a d o r genera l con 
u n complo t para e x n i b i r p e l í c u l a s de 
l a pelea Dempsey-Carpen t i e r , v i o -
l a n d o las leyes federales , m i e n t r a s 
que va r io s " m a n i q u í e s " y unos cuan-
tos "paganos" f u e r o n l levados ante 
^ ¡ o s T r i b u n a l e s y m u l t a d o s en sumas 
t educ idas , f u e r o n las que h izo G. O. 
l í o l d r i d g e , ex agente del D e p a r t n -
m e n t o de Ju s t i c i a , qu i en p r e s e n t ó u n 
i n f o r m e hecho an te tes t igos de una 
c o n v e r s a c i ó n que d i j o que h a b í a te-
n i d o con. Jack M u m a , cor responsa l 
d e l " C l n c i n n a t i E n q u i r e r " , de N u e -
va Y o r k , i d e n t i f i c a d o en l a i n v e s t i -
g a c i ó n como u n o de los p r o p i e t a r i o s 
de l a p e l í c u l a . 
H o l d r i d g e c i t ó frases p r o n u n c i a -
das por M u m a , r e p i t i e n d o las que 
a s e g u r ó le h a b l a d i c h o en W a s h i n g -
t o n el p r o c u r a d o r g e n e r a l : 
—j-Si us ted se sale con l a suya , 
d e b í a obtener u n a buena c o m i s i ó n 
no m e n o r de l 50 po r 100. 
S i n emba rgo , a l ser i n t e r r o g a d o 
v i g o r o s a m e n t e po r los l e t r ados de-
fensores de l p r o c u r a d o r gene ra l , 
l í o l d r i d g e c o n f e s ó que no poseít». 
n i n g u n a o t r a p r u e b a para c o r r o b o -
r a r su a c u s a c i ó n hac iendo a l p r o c u -
r a d o r genera l u n o do los o rgan iza -
dores de l c o m p l o t . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L a C á m a r a de Represen tan tes 
d e l i b e r ó de nuevo sobre l a c o n d u c t a 
de l Secre tar io i n t e r i n o de l D e p a r -
t a m e n t o de M a r i n a Theodor-o Roo-
sevel t y el a r r e n d a m i e n t o de las re -
servas nava les . 
— H o y se c e l e b r ó en Casa B l a n c a 
C O M I E N Z A L A C O N T I E N D A ' ' 
G A L S O B R E L O S A R R E N D A M I E N -
TOS P E T R O L E R O S . 
W A S H I N G T O N . M a r z o 17. 
E l p r i m e r d í a en l a c o n t i e n d a le -
g a l en t r e e l G o b i e r n o amer i cano y 
los Intereses Doheny , sobre los a r r e n 
da i i i l en to s de l a rese rva n a v a l do pe-
t r ó l e o en E l k h i l l s , t e r m i n ó d e s p u é s 
de dos audiencias , a n t e e l T r i b u n a ! , 
que d i e r o n como r e s u l t a d o e l n o m -
b r a m i e n t o de dos s í n d i c o s encarga-
dos de preservar e l " s t a tus q u o " en 
las t i e r r a s en d i s p u t a . 
E l c o n t r a a l m i r a n t o Rousseau f u é 
n o m b r a d o , a ins tanc ias del l e t r a d o 
de l Gob ie rno . Pomerene , y J . C. A n -
der son , pres idente d e l P a n a m e r i c a n 
P e t r o l e u m Co., u n a de las Compa-
ñ í a s demandadas en e l p l e i t o , f ué 
e l eg ido por e l T r i b u n a l , p r o p o n i é n -
d o l o F r e d e r i c k R . K e l l o g . l e t r a d o ge-
n e r a l de l a C o m p a ñ í a pe t r o l e r a . 
M r . Pomerene d i j o que j u n t o con 
e l o t r o l e t r ado d e l Gob ie rno , m í s t e r 
R o b e r t s , s a l d r í a m a ñ a n a pa ra W a s -
h i n g t o n . 
e l sor teo pa ra la Copa D a v i s de T e - L O S N A U F R A G O S D E L A G O L E 
T A S P I N D R I F T L L E G A N A 
J A M A I C A 
D O S M I L I T A R E S P E R E C E N E N 
U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
U * H E R M A N O D E L C A L I F A V V A-
R I O S N O T A B L E S R I F E Ñ O S , V I S I -
TA N A T E T L ' A N . M E J O R I A M K L 
R A I S U L I . 
T E T U A N . M a r z o 17. 
E n l a m a ñ a n a de hoy l l e g ó a es-
t a c i u d a d , procedente de l a de Fez, 
el .hermano del Ca l i f a M u l e y Mede-
h i . r e c i b i é n d o l o una C o m i s i ó n de n o -
bles m o r o s y t r i b u t á n d o l e el pueb lo 
una en tus ias t a acogida . 
T a m b i é n l l e g a r o n var ios no tab les 
r í f e n o s que acaban de v i s i t a r a T a -
D E N S A C O L A . F i a . , marzo 17. 
L o s Ten ien tes OHn R. M i n e r y 
C h a i ' é s G. P o r t e r p e r d i e r o n h o y l a 
v i d a a l cdocar su ae rop lano con o t r a ¡ secuencia de l a c o n f i s c a c i ó n 
n is , p r e s id i endo l a so lemne ceremo-
n i a el P res iden te C o o l i d g e . 
— E n el Senado f u é rechazado e l 
p royec to de l i m i t a r a u n o solo los 
p e r í o d o s p re s idenc ia l e s . 
— L o s p a r t i d a r i o s de u n a o p c i ó n 
a l pago t o t a l en efec t ivo c r t i c a r o n 
v a r i a s fases de l b i l í sobre bonos pa-
r a soldados d u r a n t e la s e s i ó n de l a 
C á m a r a de Representantes celebra-
da h o y . 
— E n l a s e s i ó n d e l Senado e l Se-
n a d o r C a r a w a y , d e m ó c r a t a de A r -
kansas a c u s ó a l P r o c u r a d o r Gene-
r a l D a u g h e r t y de c o n t i n u a r en su 
puesto gracias a l a i n f l u e n c i a p o l í t i -
ca que se supone posee. 
— E l Senado c o n f i r m ó el n o m b r a -
m i e n t o de W a l t e r L . C o h é n , l í d e r 
r e p u b l i c a n o de c o l o r e n L o u a i a n a 
como I n t e r v e n t o r de aduanas de l 
d s t r i t o de N e w Orleans que ha es-
tado pendien te de su a p r o b a c i ó n d u -
r a n t e u n g r a n espacio de t i e m p o . 
— E l T r i b u n a l de Rec lamaciones 
s o b r e s e y ó 28 p l e i tos i n s t i t u i d o s por 
concepto de c o m p e n s a c i ó n como con-
hecha 
m á q u i n a , e s t r e l l á n d o s e c o n t r a el j por los Es tados Unidos de buques 
suelo cerca de l campo de a t e r r i s a j e , a lemanes a u s t r í a c o s y n é u t r o s d u -
! de Corey, a l N o r t e de esta p o b l a - i r a n t e l a g u e r r a , 
c i ó n . L o s o t ros dos av iadores l o - l — H o y se supo que e l e m b a j a d o r 
g r a r o n escaffftf s in r e c i b i r lesiones de I t a l i a an te el gob ie rno a m e r i c a -
de g ravedad . 
za ru t , a c o m p a ñ á n d o l o í : el i n t é r p r e t e 
c reenc ia de que a l rec a ta rse e s o s j e s p a ñ o l Ce rd ia r0 ( ien a n u n 4 a 
con t ingen te s se d i s m , n u , r í a en g r a n ¡ las au to r idades e s p a ñ o l a s que 
pa r t e las tareas hoy as ignadas a las d í a n a f i r n i a r a u t o r i z a d a m e n t e 
L A L L E G A D A D E L O S P R E L A -
D O S A M E R I C A N O S A R O M A 
t ropas regu la res , y, a d e m á s , po-
d r í a n s e rv i r de base a l f u t u r o e j é r -
c i t o c o l o n i a l que p iensa o r g a n i z a r 
E s p a ñ a en el N o r t e de Mar ruecos . 
Es i n d u d a b l e que el empleo de r i -
f e ñ o s en n ú m e r o su f i c i en t e a poder 
c o n s t i t u i r u n a un idad de combate , 
m a n i o b r a n d o por s í sola, con entera 
Independenc ia de las d e m á s t ropas , 
p e r m i t e a l a l t o m a n d o , en c ier tas 
operaciones, e m p l e a r u n a t á c t i c a e s - j ^ ^ o i 
p e d a l que acaso las fuerzas r e g u l a - ' 
res no p u d i e r a n e jecu ta r . 
E l c o n o c i m i e n t o del t e r r e n o que 
poseen los r i f e ñ o s y e l od io m o r t a l 
que hacia c ie r tas t r i b u s s ien ten , han 
s ido t a l vez las dos c a r a c t e r í s t i c a s 
que m á s se han destacado en los 
combates en que han t o m a d o par te . 
K I N G S T O N , Jama ica , marzo 17 . 
E l c a p i t á n J o s é Acos ta y siete 
t r i p u l a n t e s de l a go le ta a m e r i c a n a 
S p i n d r i f t l l e g a r o n hoy a esta ca-
p i t a l a bordo de l v a p o r " C a r r i l l o " 
que los r e c o g i ó e i f a l t a m a r d e s p u é s 
de haber navegado a l a d e r i v a en 
l a g o l e t a que f u é desmante lada por 
u n t empona l . s i n poder d e t e r m i n a r 
u n r u m b o dado d u r a n t e 6 d í a s y 
m e d i o . Los n á u f r a g o s r e f i e ren que 
e x p e r i m e n t a r o n h o r r i b l e s padeci-
m i e n t o s y se v i e r o n amenazados 
p o r grandes pe l i g ro s . E l " S p i n -
d r i f t " s a l i ó de J a c k s o n v i l l e el 6 de 
m a r z o para P o r t l a n d , M a i n e . y f ué 
abandonado en a l t a m a r cuando el 
" C a r r i l l o r e c o g i ó a su c a p i t á n y a 
su t r i p u l a c i ó n . 
I L B A L A N C E D E L A B E T H L E 
H E M 
N U E V A Y O R K , m a r z o 17. 
L a B e t h i e h e m Steel C o r p o r a t i o n 
¡ t u v o como ganancias netas p e s o s . . . 
14 .374.152 en 1923 , o sea u n au-
m e n t o de $9 .768 .821 con respecto a 
1922 , s e g ú n d e m o s t r ó hoy el i n f o r -
me anua l . D e s p u é s de proveer l i s 
sumas necesarias para los d i v i d e n -
d í a s que su g o b i e r n o estaba d ¡ s p u e s - i d o g prefer idos , l a an te r io r gananc ia 
t o a f i r m a r u n t r a t a d o sobre b e b d a s i i va l e a la $6.46 por a c c i ó n en 
l a l ^ h ó l i c a s con los Estados U n i d o s l a c a n t i d a d p r o m e d i o de va lo res co-
¡ d e n t r o de las l í n e a s generales adop- ; eg pendientes d u n \ t e el a ñ o . 
tadas en e l que se c o n c e r t ó con l a D e S p U é s - d e pagos de -• ividendos as 
G r a n B r e t a ñ a . i noc oot x...u„ 
G e r a l d O . H o l d r i g e . que 
no h a b í a man i f e s t ado hace a lghnos 
c i e r t a l a m e j o r í a de l R a i s u l i , que 
e s t á y a casi res tab lec ido de la enfer-
m e d a d que p a d e c í a . 
nui.nes 
R O M A , m a r z o 17. 
P o - | L a C i u d a d E t e r n a t r i b u t ó u n a e n - ' " ' p " L¡',CL"1Jtt* . . . . . | cendentes a $12.085.327 h u b o u n so-
s e r l t u s i a s t a acogida a los A r z o b i s p o s I ^ ^ f ^ o ™ • q i , e . en b r a n t » de $2 .288.824 para 1923 en 
N e w Y o r k , y M u n d e l e ¡ n i " n V ^ K . h 6 ^ ^ r ^ x ^ o c o m p a r a c i ó n con u n d é f i c i t de $ . . . 
ega ron esta t a rde d e d i J u ^ t Í C Í a í 1 6 0 1 ^ 6 an,te e l c o m i t é , 3 .332.685 el a ñ o a n t e r i o r . 
H O M E N A J E A C A M u E N S , 
E N V A L L A D O L I D . 
por u n a m u l t i t u d d e l i r a n t e que los 
ac lamaba f r e n é t i c a m e n t e . 
L A S 
u n g r a n gando a los moros rebeldes se sus-
L A R E I N A D E E S P A Ñ A V I S I T A R A 
A C E U T A . 
T E T U A N . M a r z o 17 . 
E n los c í r c u l o s o f i i c i a l e s e s p a ñ o -
les de esta p laza se d i j o esta t a rde 
que e l m a r t e s p r ó x i m o Su Majes tad 
l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a , qu*» 
t e encuen t r a a c t u a l m e n t e en A l g e c i -
ras v i s i t a n d o a su madre . Su Al teza 
R e a l l a Pr incesa B e a t r i z de M o u n a -
b a t t e n , antes B a t t e n b e r g , s a l d r á pa-
E L E C C I O N E S E N 
D O M I N G O 
S A N T P 
V A L L A D O L I D , M a r z o 17. 
E n el A teneo do esta c i u d a d se 
c e l e b r ó anoche una solemne ve lada 
c o n m e m o r a n d o al i l u s t r e 
[poe ta p o r t u g u é s L u i s de Camoens, 
¡ a s i s t i e n d o a l b r i l l a n t e ac to las au to-
r idades m i l i t a r e s y c iv i l e s , u n g r a n 
n ú m e r o de personal idades l i t e r a r i a s 
y a r t í s t i c a s y lo m á s g ranado de la 
a r i s t oc r ac i a va l i so l e t ana . 
E l d i r e c t o r de l I n s t i t u t o , d o n N a r - A y e r se c e T e o r á r o n las « l e c c i o n e s 
ciso Cor tes , a q u i e n se h a b í a enco- en t o d a l a r e p ú b l i c a s in que ocu-
mendado l a d i f í c i l t a r ea de d a r una r r i e r a e l m e n o r f e s o r d e n . N o se han 
confe renc ia sobre el ins igne va te l u -
s i t ano , p r o n u n c i ó u n bel lo y b r i l l a n -
Inves t iga r los actos de Lo8 embarques y ontrega^ hechas 
t an eno rme que Se h izo necesario la ¡ "Doder e íeVl iHvn oí P ^ r o H ^ i po r c o m P a ñ í a s subs id ia r ias alcanza-
I n t e r v e n c i ó n de la fuerza a m ^ í ^ ^ í í 
pa r a a b r i r paso a los dos Prelados | c o m p l o t cuyo ob je to era el 
Hoyes d% 
de Cdicago que 
procedentes de P a r í s . E l g e n t í o e r a j ^ 
en u n i de i doble de l a ñ o an t e r io r . 
que apenas p - i d í a n avanzar rodeadas ¡ i ^ r n ^ . T ' " K*'\7 • ^ t L ^ V w S Ü ^ i l L a ho ja de ba lance t o n s ( \ d a d o , l a 
| i a s p e l í c u l a s de la pelea Dempsey p r ¡ m e r a dada po r la c o r p o r a c i ó n des C a r p e n t i e r . 
— E l D e p a r t a m e n t o de Es tado p u -
b i c ó u n a n o t a rechazando Ja bu-
• g e s t i ó n hecha por e l gob ie rno f r a n -
c é s en la que i n d i c a b a l a conve-
n ienc ia de crear una agencia I n t e r -
n a c i o n a l para t r a t a r de los asuntos 
y p rob lemas que s u r j a n como con-
secuencia de los c r é d i t o s de soco-
r ros d u r a n t e l a g u e r r a y a r a í z de 
declararse la paz . 
— T a n t o el Secre tar io H u g h e s co-
fl n ú m e r o ! Z 1 ! ! . a a r ^ i ? i S v í r a d 0 r de c o " e o s N e w . , , d e c l a r a r o n hoy que no se h a b í a en-
\ de su copmra de l a M i d v a l e Steel & 
I Ordnance Co., y l a C a m b r l a Steel C-
da fé de u n ac t i vo cor r i en te de $ . . . 
162 .450 .819 c o n t r a u n pas ivo de 
$42 .726 .646 . 
S A N T O D O M I N G O , marzo 17. 
de votos p a r a el cargo de Pres idente j t a b i a d dj 
a las que c a l i f i c ó de ve rdade ro mo 
n u m e n t o n a c i o n a l l u s i t a n o . 
C o n t i n ú a en l a p á g . 19 
der ico T e l á ^ \ " . r e z han sido elegidos 
como pres iden te y vice-presid4jnte 
respectivamente" por u n a g r a n ma-
yor í a - ' v -
lea Dempsey Ca rpen t i e r en la pan 
t a l l a que se d i ó en l a res idencia de 
E . B . McLean p r o p i e t a r i o de l W a s h 
i n g t o n Poe t . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, Marzo 17. — Llegaron p1 
Méjico, de l a Habana; el Calamares, de 
l a Habana y el T . L . Church, de Sagua. 
S a l i ó el Mífcabl, para B a ñ e s . 
Boston, Marro 17.—Llegaron el Santa 
Eu la l i a , de C a l b a r i é n ; y el Amolco, de 
l a Habona. 
New Orleans, Marzo 17.—Llegaron el 
Chalmette, de la Habana y el Y u m u -
r la , de Nuevi tas . Sal ió el Dulclno, para 
Puerto Tarafa . 
. Nor fo lk , Marzo 17 .—Sal ió el Phonix. 
para Nuevitas 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
La Temporada Hípica de 1923-24 Entra hoy en su Ultima Semana, 
En el Stadium de Marina Habrá un Gran Programa el Sábado, 
E G ™ S . ^ ™ Í Í L ^ ™ M i l l a r e s d e P e r s o n a s P r e s e n c i á r o n l a s 1 ' ™ \ S T i f f i ' 
J o h n n y C a l l a h a n p a r e c e t e n e r a s e g u r a d o e l p r i m e r l u g a r entre U . 
j o c k e y s . O s c a r P e r n i a t o d a v í a n o h a p o d i d o d a r a lcance •> e.. ^ . 
H O L E P R O O F E N L O S C U A D R O S D E 
R E T A G U A R D I A 
I r i g o y e n e l G r a n d e y A r g e n t i n o q u e d a r o n e n 2 7 . — L o s d o s s p r i n g s 
c h i c k e n s d e l o s c u a d r o s a l e g r e s , S o t o l o n g o y F e r r e r , se h i c i e r o n 
a p l a u d i r . M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , se r e p e t i r á e l p a r t i d o a n -
t i d i l u v i a n o q u e a s o m b r ó a l a h u m a n i d a d e l j u e v e s p a s a d o . 
Los que vieron la func ión de ano- el segundo tuvo de c o m p a ñ e r o en l a 
che en el Nuevo F r o n t ó n se dan cuen-
ta que E m i l i o Egui luz lo mismo juega 
con cesta corta que con cesta larga. 
zaga a Lorenzo. Dieciseis igualadas 
efectuaron estas parejas b a t i é n d o s e de 
manera admirable, ganando a l f i n los 
Ayer u t i l izó su "hole proof" y sa l ió blancos (Sotolongo y Sarasola) 2£ 
campana. Ese part ido estelar r e s u l t ó por 23. 
e s p l é n d i d a m e n t e jugado entre los ma-
t r imonios contendientes de I r i goyen 
" E l Grande" y Argent ino contra Ca-
zalis mayor y Emi l io Eguiluz. Con tres 
tantos seguidos se fueron delante los 
blancos a l soltarse las amarras, tres 
saques perforantes del c a t a l á n romano, 
Luego una chula y un saque de Caza-
l i s ponen en dos a los azules; avan-
zan nuevamente los blancos con una 
colocada de I r igoyen, colchón de E g u i -
luz y saque de I r igoyen pon iéndose en 
seis. I r igoyen y Argent ino se anotan 
el 13 por siete los contrarios y 16 por 
C O I N C I D E N C I A S E X T R A Ñ A S 
Por ser d ía de V í c t o r Muñoz en el 
Nuevo F r o n t ó n se dieron dos de cus 
favori tos , t a l parece que él estaba en 
e s p í r i t u observando y dando el calor 
de sus s i m p a t í a s a lo que iba ocu-
rriendo. E m i l i o Eguiluz, su predilecto, 
el que dió mot ivo para que Víc to r fo r -
mara el partido "Cludadanista", g a n ó 
partido y quiniela, y d e s p u é s sa l ió de 
te rmina l en la ú l t i m a quiniela, como 
despedida de "su noche" el n ú m e r o 
l ' i , pero aqu í aparece una ofensiva de | 93, favor i to eterno de V í c t o r a t r a v é s 
seis cartones de los azules con lo qu< 
igualan en l l i y llegan a 17 donde 
igualan, hacen lo mismo en 18, 19 y 
20, tantorrean tres cartones cada ban-
do para empatar en 23, siguen igua-
lando en 25, 26 y 27 donde se quedan 
los blancos mientras los azules a r r i -
ban al 30 haciendo los tr^s tantos se-
guidos por p i f i a de reborde del A r -
gentino, co lchón d© I r igoyen y chula 
de Cazalis mayor. 
E L DE I O S S P B I N O CHXCKENS 
Ese fué el pr imero de los partidos 
jugado admirablemente entre los m u -
chachos que han entrado por la puer-
ta grande, Sotolongo y Ferrer, el p r i -
mero defendió los cuadros alegres te-
niendo a Sarasola en la retaguardia, 
L O S S O R T E O S P A R A L O S 
M A T C H E S P O R L A C O P A 
de sus a ñ o s de f ron tón . Exis ten coin-
cidencias e x t r a ñ a s , y estas que acabo 
de enunciar son dos de ellas. 
E L P A R T I D O G R A N D E D E L M I E R -
COLES 
Para m a ñ a n a mié rco l e s a p a r e c e r á «l 
enorme part ido del jueves ú l t imo , ese 
part ido an t id i luviano que tanto ha da-
do que hablar, el formado por Plata-
nito, Cazalis menor y Egui luz-Nava-
rrete donde igualaron t r á g i c a m e n t e y 
dieron la m á s soberbia d e m o s t r a c i ó n 
de pelota vasca que j a m á s se diera. 
G. P. 
N U E V O F R O N T O N 
D A V 1 S 
W A S H I N G T O N , Marzo 17. 
E l presidente Coolidge, a c e r c á n d o s e a 
la copa or ig ina l de Davis, hoy d ía de 
San Patricio, extrajo una papeleta en 
que estaba inscripto el nombre de I r -
landa. 
Los Embajadores de otras naciones 
d e s p u é s sacaron nombres de la Copa en 
orden a l f abé t i co y completaron el p r i -
mer sorteo que se ha celebrado en la 
Casa Blanca para los grandes matches 
Internacionales de tennis . 
L a l i s ta de inscripciones ar roja un 
t o t a l de 23 naciones, 17 en la zona eu-
ropea y 0 en la americana, lo cual con 
los Estados Unidos, la nac ión defensora, 
se eleva el to ta l a 24, que es un record 
para este juego. 
E l sorteo para la zona europea dió 
por resultado que dos naciones Bé lg i ca 
y las Islas B r i t á n i c a s , entrasen en el 
pr imer round, con 7 "byes" en la mi tad 
superior del segundo round y 8 "byes" 
en la mitad i n f e r io r . 
Francia y E s p a ñ a fueron escogidas 
por los expertos como semi-finalistas en 
la mi tad superior, con Suiza y Dinamar-
ca las m á s fuertes en la in fe r io r . 
I r l anda y Francia e s t á n en el pr imer 
"byes"; Holanda y la India en el se-
gundo; Argent ina y el Af r i ca Meridio-
nal en el tercero, y E s p a ñ a j u g a r á con 
la ganadora del pr imer match entre las 
Is las Inglesas y B é l g i c a . 
' E n la mi tad infer ior Dinamarca sa-
l ió junto con H u n g r í a ; I t a l i a con R u -
mania; Aus t r i a con Suiza, y Nueva Ze-
landia con Checoeslovaquia. 
C a n i d á sal ló con Cuba »n la zona ame-
r icana; Aus t ra l i a con China y el J a p ó n , 
E n la zona americana^ el J a p ó n y 
Aus t r a l i a se consideran los teams m á s 
fuertes; pero no pueden encontrarse s i -
no hasta el round seml - f iná l , debido a 
los azares del sorteo. 
A l acto de hoy concurrieron los E m -
bajadores y Min i s t ros de todas las na-
ciones, excepto I t a l i a y Méjico, que 
estuvieron representadas por agregados 
o Encargados de Asuntos . D e s p u é s de gado a $3.12. 
l a ceremonia D w i g h t Davis, subsecre-
ta r io de la Guerra y donante de la Copa, 
a g a s a j ó a los representantes de todas 
las naciones con un almuerzo. 
L a Asociac ión de L a w n Tennis de los 
Estados Unidos estuvo representada por 
George W . W g t m a n , de Boston, presi-
dente de la Asociac ión, y J u l i á n S. M y -
r lck , presidente de la comis ión admi-
nistradora y ex presidente de la Aso-
c i a c i ó n . 
M A R T E S 18 DE MARZO 
A L A S 8 T 30 r . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
A g u i a r y Cazá l i s I I I , blancos 
contra 
A m o d l l l o menor y Lorenzo, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 9 1-2 
P R ' K E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
E m o c i o n a n t e s R e g a t a s d e B o t e s M o t o r e s 
D E S D E E L C A S T I L L I T O D E L A P U N T A A L P A R Q U E D E M A C E O , E L M A L E C O N E R A U N A M A S A 
H U M A N A E N T U S I A S M A D A P O R E L S P O R T 
F U E R O N T R E S L A S R E G A T A S C E L E B R A D A S Y L A " M A M B I S A " , D E P U E N T E , E L U N I C O C O M P E -
T I D O R C U B A N O . 
D a w s o n . — E l e n i u e n t r o M a r i ó n e t t e - M o u n t a i n Lass ie se c e l e b ^ ! 
es ta s e m a n a si l a p i s t a se p o n e l i g e r a . — H o y , e l p r o g r a m a d ^ 
t e j u s t a s p r o m e t e ser m u y i n t e r e s a n t e . 
Solo fal tan seis funciones para que 
llegue a feliz t é r m i n o la presente tem-
porada h íp ica de Oriental Park, y r.un-
que el piso actualmente no su i-iues-
tn». lo m á s propicio para la celebra-
ción de bri l lantes justas, los handica-
ppers se proponen agrupar diariamen-
te en los dis t intos eventos a la mejor 
calidad de ejemplares posible, que pro-
duzcan r e ñ i d a s contiendas para epilo-
gar dignamente el presente m i t i n . 
La a l ta d i recc ión del h ipód romo de-
c id i rá esta tarde la fecha en que por 
f i n s e r á celebrada la carrera especial 
entre las veloces potrancas Marionet le 
y Mountain Lassie. Esta no puede .co-
rrer sobre fango o pista pesada, cun-
f iámlose que si el piso mejora antes 
de la fecha del cierru, el p róx imo do-
O. Pernia . . , 
F . Woodstock . 
G. W i l l i a m s . . 
W. Smlth V >1> 
J. Majestlc . '. 
P. (Jroos . . . 
T. Brothers . . 










J. Eaton jo 
A. Overton . . . . 17 




J. O. Brien 
F. K i n i r y . 
H . Callaban 
D. Pribble 
mingo, podrá la a f ic ión al fascinanle | E. Beacb 
sport contemplar una br i l lante con-
tienda, para la que hay d ive r s ld id de 
premios ofrecidos. 
Extensos grupos i rán al post en las 
siete justas que integran el buen pro-
grama de esta tarde, dedicadas a los 
"sel l ing platers"', con la ún ica excep-
ción de la carrera de "bebes" con ven-
tajas en los pesos s e g ú n sus mentor 
y hechos pasados, que promete s^r, co-
mo todas las de esta índole celebradas 
ya, una interesante prueba. 
PROGRAMA DE L A S E M A N A 
En el programa do m a ñ a n a f igura 
como pr inc ipa l evento el handlcap a 
m i l l a y 50 yardas para los de tres o 
m á s a ñ o s con premio de |900; el j u e - ' concepto de premios a los dueño 
ves la mejor jus ta es un handlcap a ejemplares ganadores durante las 
T. T b r a i l k i l l . . . . ¡j 
W. Dellow . . . . s «• 
Uraco 7 -
H . Me Alancy . . . 7 g 
S. Banks . . . . . 7 <. 
E. Hl lemau . . . . t; 1 
('. Uranneman . . . a g 
W. Prlmroso . . . 6 11 
W. Me Cabe . . . 6 9 
J. Paz 5 0 
F. Bryson 5 4 
H . « l l c k . . . . ; 5 1 
W . Loseo . . . . . . 5 » 
L A S CUADRAS VICTORIOSAS 
La importante suma de Í4u9,2C0 
dis tr ibuido el Habana Jockey Club 
K E G A J . \ > l ) K I J O T i i S M O T O R E S . — ( á m p o <Ío Befiorea of ic ia les que t e n í a n u su cargo l a sa l ida y l l egada de 
los botes mo to re s , a s í como e l t o m a r l e s el t i e m p o . E n p r i m e r t e r m i n o , a la i/.qmei-da, puede d i s t i n g u i r s e c o n , 
t o d a c l a r i d a d e l a p a r a t o de m a d e r a con el a l a m h r e a l t r a v é s d e l c u a l m o n s i e w A r b a u t prec isaba l a l l e g a d a ¡ s e i s furlongs con $800; el viernes l u - j venta y se* funciones hípicas 
y s a l i d a de los botes mo to re s en e l C a s t i l l o de la P u n t a . j 1 h a r á n exclusivamente los ejemplares j das hasta el domingo pasado li 
I baratos en los siete turnos; el s á b a d o i ve, de cuyo monto han participad 
su gracia sin igual los que en un t lem- aparece en el programa un handlcap a cientos cincuenta y siete dueñ Lograron celebrarse ayer las regatas. yanqui) H . A . Jackson, y teniendo 
Arned i l l o mayor ; L i z á r r a g a ; 
E c h e v e r r í a ; I r i g o y e n menor; 
Argent ino y Cazá l i s mayor . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
E c h e v e r r í a y Arnedi l lo mayor, blancos 
contra 
I r i g o y e n menor y L i z á r r r ^ a , azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
GEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
I r i g o y e n I I I ; Ferrer ; 
Sarasola; Egozcue; 
Sotolongo y Mlchelena. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Jrnmer j a m a o : 
BLANCOS $ 3 . 2 4 
de botes motores suspendidas el s á -
bado y domingo por efecto del mal 
t iempo. Una l ínea ondulante, inmen-
sa, se e x t e n d í a desde el Cast l l l l to de la 
Punta hasta el Parque de Maceo. Era 
el públ ico, áv ido de conocer de cerca 
el hermoso e spec t ácu lo tantas veces 
anunciado y otras tantas fracasado. 
Pero cyer, aunque el mar no estaba 
tn condiciones para regatear los ru -
nabouts, los sportsmen americanos se 
decidieron a salir del compromiso de 
cumpl i r lo prometido, y corrieron sus 
Lotes a l imi tada velocidad. De Mia in i , 
como publicamos en su oportunidad, 
sólo l legaron tres motor boats, el 
"T-22", que a d e m á s se l lama " M a r y ' , 
da la propiedad de E . H . Creen, co-
rore l , hi jo de la cé lebre mi l lonar ia 
norteamericana H a t t y Green, avencin-
como aux i l i a r a Edwln J i m é n e z . 
Un aparato f r a n c é s para tomar el 
tiempo, un gran c r o n ó m e t r o , exacta-
mente igual al que se usa en las ca-
rreras de Longchamps, era manejado 
poc Coni l l y A r b a i u a d e m á s un par 
de banderas, dos tablas pintadas a 
listas negras y levantadas d e t r á s del 
hi lo de la meta, que s e r v í a a la vez 
de l ínea de salida, manejado é s t o por 
Arbau t . En una mesa so encontraban 
los scorers señores F . P . Huckins y 
J . P . Stolz, a d e m á s un marinero con 
un cañonc l to de regatas para "empu-
j a r el fotutazo" de salida y el de l le-
gada a cada e m b a r c a c i ó n . . 
Estaban a l l í los yaehtmen R a u l í n 
Cabrera, Esteban Juncadella, Peter Mo-s 
rales, Pepito Vl la , presidente del Co-
po fueron s o m b r í o s murallones. m i l l a y 50 yardas para los de tres o cuadras grandes y chicas. A ce 
Do jefe de aquel admirable conjun- m á s a ñ o s con $800, y para el domingo ción damos la reelación de aquel! 
to de entusiastas se destacaba el m á s 
foaroso y mer i tor io de todos los yacht-
mens que he conocido: Rafael Posso, 
vicecomodoro del Habana Yacht Club 
y delegado en Cuba de la American 
Power Boat Association, que ha sido 
el organizador y alma verdadera de 
este hermoso e spec t ácu lo de ayer. 
Posso v e s t í a de americana azul galo-
neada, pantalones blancos y gorra blan-
ca con los galones e Insignias de su 
cargo de vicecomodoro. Peter Mora-
les, Comodoro del Habana Yacht Club, 
luc ía un l indo traje de franela blanca, 
con alamares crema en las boca man-
gas, sobre las que ostentaba tres gran-
m l t é de la Casa del Habana Yacht I des estrellas de oro, tres en cada man-
SOTOLONGO Y S A R A S O L A . Llevaban 
64 boletos. 
Los azules pran Ferrer y Lorenzo; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 47 bo-
letos que se hubieran pagado a | 4 . 3 1 . 
Pr imara quiniela : 
E G U I L U Z $ 2 . 9 0 
Ttoa. Utos. Dvdo, 
E G U I L U Z . . . . . . . . . ü 
Argent ino 0 
C a z á l i s mayor . . • . . 2 
I r igoyen mayor . . . 4 
E c h e v e r r í a 0 













R E G A T A S D E B O T E S M O T O R E S . — E n e l t i i l i m o l ap de l a segunda reg : i ta , pasando t r e n t e a l a m e t a , los 
m o t o r e s T-ÜO y T - 2 2 . E l p r i m e r o t i ene p o r n o m b r e "Rabe C u p " y el s r g u m l o , " . M a r y " , bab i endo ganado l a 
r ega t a e l "Ra?)e C u p " p o r u n p e r f i l de u a r i z , do acue rdo con e l apa ra to inar .e j . ido p o r m o n s i e u r l ^ i e r r o 
A r b a u t . 
y d ía f i na l de la temporada f igura on cuadras que han percibido desde trei 
el ú l t i m o turno del programa el Han- m i l pesos en adelante: 
dicap Adiós a 5 y 1|2 furlongs con I 
premio de 1800, que, si el piso lo per- | A. S. Eastman $ U . j ; ; 
mlte. a g r u p a r á en el post a los mejo- 1 F lo r ida Stable „ 13.1JS 
res "sprinters" que se alojan en el ' J .A. Parsons „ Jl.li» 
track. | .W. R. Coe . . . . * l U N 
Y ya que del f i na l se habla, puede ' E. L . Fl tzgerald 10.4T» 
a ñ a d i r s e que aunque este Invierno no . Caimito Stable SSal 
se han podido ver en acción a los E- F- Whl tney „ 775) 
"tho^oughbreds•, de al to calibre que en H- Dougherty „ 6955 
a ñ o s de abundancia optaron por pre- ! K- E- Major 6Í0Í 
míos de gran c u a n t í a , los humildes Theodore E. Mueller HN 
"ganapanes" encargados de producir w - A- Mc Kinney | n | 
la emoción a los asiduos concurrentes s- T- Baxter 
al t rack de Marlanao no lo han hecho ; E- Kearney . . . . . . . 
tan mal, ' d e m o s t r á n d o s e relativamente 1J- B- Respess 
mejor forma que en los grandes Jessop Brothers 
"stakes" de otros a ñ o s decididos por , Pronto Stable 
los "espadas" de Goldblatt , Spence, y K. W. Moorc 
Segundo par t ido : 
A Z U L E S $ 4 , 5 7 
C A Z A L I S M A Y O R Y E G U I L U Z . L leva-
ban 68 boletos. » 
Los blancos eran I r igoyen mayor y 
Argen t ino ; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 103 boletos que se hubieran pa-
Seiri n i u quiniela: 
E E B R E B 5 3 . 9 3 
Stoa. Btos. Svdo. 
Mlchelena 0 á9 
Sotolongo , 1 60 
F E R R E R 6 90 
Egozcue 0 64 
I r ú n 0 80 
A g u i a r 2 74 
dado en Terre l l , Texas. E l otrp es el 
•"IViO". t a m b i é n tiene nombre aparte, 
se l lama. "Baby Cub", su propietario 
es l lorace Lyons, de- New York, y tam-
bién su dr iver o corredor. E l dr iver 
d.-l primero es M r . Chapman, pues su 
dueño, el coronel, no lo t r i p u l a . E l 
ú l t i m o y tercero de los llegados es el 
W i l g o l d " , cuyo propietario es J . M . 
W i l l i a m s , de Buffalo, New Y o r k . 
E N E L C A S T I L L I T O 
Me enro lé en el Estado Mayor, que 
se encontraba en el h i s t ó r i c o Cas t l l l l -
to de la Punta, donde el yachtman se-
ñ o r Enrique Coni l l se encontraba con 
el arquitecto naval Monsieur Fierre 
Arbaut y el C a p i t á n de Fragata A l -
berto de Carr lcar te . Estos tres o n -






.|78 de Salida, en c o m p a ñ í a de M r . (un 
Club, J imenito Lanler, K r i - K r l Puen-
te. M r . Stiles, representante en Cuba 
4e la Prensa Asociada. Algunos de los 
excursionistas americanos, el direcior-
piopletar lo del H i v a n a L i f e , Joe Alns-
saguer (el grande y el ch iqu i to ) , N é s -
tor Coionado, algunos oficiales de Ma-
rina otras personas que lamento no 
cenoctr o no recordar. > 
A N T E S L E L A S R E G A T A S 
Ese n ú m e r o de personas que he te-
nido el honor de mencionar, se encon-
traba en un á n g u l o extremo del cas-
t i l l o , en él que mi r a precisamenti 
la boya de entrada, cerrando el pi 
to que en todo lo ancho de los muros 
y terraza i ; de esa fortaleza se veía 
elegante y a p i ñ a d a m u l t i t u d de perso-
nas, muchas damas 'entre ella (me re-
fiero a la m u l t i t u d ) festoneando con 
ta a 
)uer-
ga. A d e m á s los galones de la gorra 
t a m b i é n dorados; esta up to date. 
"WILGOLD T B I U N P A N T E 
L a pr imera regata dió comienzo a 
las dos y ocho minutos de la tarde, 
siendo los contendientes W i l g o l d , Mam-
bisa y Babe Cup. T e n í a n que recorrer 
siete vueltas de dos mi l las cada vuel-
ta, desde la entrada del puerto a l Par-
que de Maceo. 
A las cinco vueltas y media tuvo 
que retirarse Babe Cup por estar ha-
ciendo un poco de agua debido a lo 
fuerte del oleaje; siguieron Mambisa 
y W i l g o l d , llegando en pr imer lugar 
W i l g o l d a las dos y 35 minutos y 25 
segundos; la Mambisa en segundo l u -
gar, a los 2-35 y 33, es decir, ocho se-
otras similares. 
La labor rendida por la d i rección 
técn ica de Oriental Park en el presen-
te m i t i n ha merecido calurosos elogios 
de propios y e x t r a ñ o s . I^ara muchos 
que s(>lo observan el f i na l de una ca-
rrera y confrontan sus boletos con el 
programa sin pensar en otros á n g u -
los del sport, es un hecho desconocido 
que los altos funcionarlos de Oriental 
Park ocupan igualmente los m á s difí-
ciles cargos, para los que son muy 
solicitados, en los principales tracks de 
la vecina unión. G a r a n t í a absoluta de 
eficiencia y capacidad. N i n g ú n h ipó-
dromo del mundo funciona con m á s 
prec is ión que el de Marianao. donde 
cada cual rinde con el general bene-
plác i to del púb l i co que asiste ' i las 
carreras un servicio que no puede ser 
mejorado. 
E l porcentaje de favori tos ganadores 
en el presente m i t i n h íp ico es de 241 
en 617 carreras celebradas hasta el 
domingo. Tre in ta y tres de menos de 
dinero parejo tuvieron éx i to contra 
veintisiete que fracasaron. 
A juzgar por los pocos d í a s que 
fa l tan del presente m i t i n hípico de 
Oriental Park, el veterano jockey J. Ca-
llahan, que esca ló el lugar de honor 
hace dos semanas entre sus colegas, 
f ina l i za rá como "premier"' entro los 
jockeys que han prestado sus servi-
cios en el t rack de Marlanao, pues su 
ventaja actual de cinco victor ias >obre 
Pickens, su r i v a l m á s - c e r c a n o , casi le 
asegura la poses ión del codiciado pues-
to, c a l cu l ándose por supuesto que uno 
y otro de anotarse müs o menos 
éx i tos en lo que fal ta . A con t inuac ión 
se da el record de los jockeys de Orien-

















H A Y Q U E T E N E R C U I D A D O C O N L O S E S P E J U E L O S P o r R u b e G o l d b e r g 
PARA SABER SiEM-
PRE DONDE m 
PONES COMPRATE 
ESÍA CAJA DE MU-
SiCA QUE ESTARA 
TOCANDO HASTA 
QUE IIE6UES A 
RECOGERLOS 
IA MEJOR M\NERA DE EViTAR CONTRARIEDAD CUANDO SE TE 
PIERDEN IOS ESPEJUELOS ES LLEVAR DE RfSPUESTO 
LLEVA CONTIGO AL PERRO PARA Q; F 
LOS RECOJA CUANDO SE CAEN AL SUfi 
DANDO VUELTA A IA I I VE IOS ESP'JUELOS 
DEJAN SU CASA Y SE Ai MO m;̂  EN IA NARIZ 
P r e g u n t a T o n t a N o . 2 6 . 0 6 2 
¿ S E T E C A Y E R O N 
L O S ESPEJUELOS? 
No, M a r í a Juana, es que los he 
puesto en medio de la calle por 
que tengo la seguridad de que 
nadie se a t r e v e r á a l l e v á r s e l o s . 
, . . . 450< 
440(1 
. . . . ,. 4350 
. . . . n 
432S 
S, Mc Ne l l l 4S',(, 
J. W. W e l l <ííe 
Rosarlo Stable *,M 
Mrs . John B. Partridge 
Thomas Monohan . . . 
J. M . Palmer . . . . . 
Miss Daisy Parsons . 1 . 
Mrs., J. Dreyer . . . . 
L . F . O-Leary 
C. E. Davison 
P. Hinphy 
H . Warner 
F. Garner • 
W . H . Chambers . . . 
Berkshire Stable . . . . 
H . Torriente 
E L S A B A D O S E D I S C U T I R A 
E L C A M P E O N A T O F E A T H E R 
D E L A A M E R I C A L A T I N A 
E N T R E E L POSEEDOR C ^ ^ 0 5 
P A N A M E Ñ O Y E l . ASPIBAIíTB 
CAMPEON CUBANO 
L A S GRADAS SOLO TALDEAN 
PESO Y LAS S I L L A S DEL R I » * 
L a pelea m á s Interesante para 
tro boxeo, es sin duda alguna la 
ce l eb ra r á el p róx imo día 22 en e ^ 
d ium de Marina entre José imk 
campeón fepther de Centro * Sua ^ 
r ica y Carlos Fraga, campeón " 
del mismo peso. Decimos que e» 
interesante, dado que de salir v ^ 
el cubano, su nombre ocupará u ^ 
prominente en el boxeo n1""™*1 ' c&a 
Lombrado e s t á firmado P^a P6' 
el campeón mundial Johnny D " " e je0 
¿Qué suceder ía en la f j ^ : 
si el cubano derrotase al P » » * ^ , * 
¿ P o d r í a Dunde.e negarse a / " f :ni,5a 
t í t u lo con el cuban0?KNU!! rn0 Jy11»' 
es que no y como en el boxeo no M 
da escrito, todo puede suceaer- ^ 
Amb-s. muchachos subirándentro * 
dentro de l a división o 6ea itfi. 
las 126 libras que marca e ' ^ m ü 
En vista de que hay var 'fS.^ I* 
en estos días , se ha a C ü ^ f d a á ^ o f * 
precio mín imo a las iocal.d̂  ^ 
un peso las gradas, u f . * • 
preferencias y tres pesos las 
^ K u el programa toma" ^ ^ 
conocidos peleadores entr Hambo>lU 
Gazmurlz. Pedro Isla, Fran 
y José Rico. deíMUf* 
Mañana daremos ^ ^ ^ . f 
este acontecimiento 
A L E K H I N E S E A P U N T A 
S U S E G U N D A V I C T O R 
N U E V A YUKK, Marzo iTj 
\ Alexander Alekliine. el ^ 
l iante ajedrecista ruso, 
delantera en el torneo 
a p u n t á n d o s e su segunda > 
, cutiva, venciendo a Ge»» ^ 
: c a m p a n húnga ro , en el 
i Eit manera ajrreslva ^ wx 
I khine no t a rdó en pone 
a su adversario. S so 
' jugadas para ganar. 
que 
A Ñ O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
firpo Anuncia su Retirada del Ring Después de Pelear con A l Reich. 
f)iez Equipos de Segunda Discutirán el Campeonato de 1924. 
n . » 
,. n . » 
,. 10.47 
( T j a N D O S E D I O L A O R D E N D E ' A N D E E L M O V I M I E N T O ' 
E N E L H A B A N A - M A D R I D , E L L L E N O S E C O M P O N I A 
D E T O D O S L O S F A N A T I C O S L U N A T I C O S D E L A 
C I U D A D 
visar nos s o r p r e n d i e r o n las d e l i n i c i a l c o n u n p a r t i d o f e n o m e -
^in W n p! s e c u n d o , g a n ó E i b a r . — ¡ L a s d o s t r á g i c a s ! ¡ A q u e l l o 
5Í que f u é f e n o m e n a l — ¡ Q u e l u n e s ! 
"AWI>E B I . M O V I M I E N T O " 
voz de "Adelante con los faro-
í oue lanzara el amable Intendente 
" Román Beloqul. a tono tonante de 
don i "siempre en c a m p a ñ a " , comen-
^ T - a n d e el movimiento" en el gran 
íf hana-Madrid. que es el Napo león de 
F ^ n e s - chic,uito- ^ " V " 6 le 
ha el mango ganando billetes ver-
ium * l0S nuevos, desinfectados; fun-
ttS'áo grandes emociones; levantando 
¡morosas ovaciones en los debates; 
ndo y peloteando cada part ido que 
**" bra se arma a l l í cada escanda-
f ^ d e gritos, de aplausos, de voces 
Ae alaridos, que los Bomberos van 
L u í locando el t imbre y volando co-
v T u r i diablo. Cuando llegan declaran 
• l0 habido sólo fué una simple 
i rma Devuelven las bombas al cuar-
f l general, y ellos, que les gusta es-
' del peloteo m á s que el dulse de 
" Se meten p* dentro y se encan-
tan 'viendo a las n i ñ a s pelotear, y al 
r 1 iag aplauden; aplauso que t radu-
ído del bombero a l castellano, quie-
re decir: 
B»ub niñas no sólo son de las que, 
tan p'aUii sino que apagan el fuego 
¿Aadclc al raquet mejor, mucho mejor, 
^ , , sotros. con el pi tón v el hacha. 
Ilueñas gracias. 
LOS PARTIDOS 
Bonito, vibrante y emocionante el 
«rtl'do inicial de l^s 25 tantos, que 
¿Ifunos días, la v e r d á verdaderamente, 
nlen más tontos que el bobo de Ba-
ubanó. Sencillamente sencillo, porque 
lo pelotearon a fuego, sangre y exter-
minio por do quier, las blancas Toma-
lita y Encarna, contra las de lo azul 
Delfina y Ursinda. 
Todos los tantos buenos, bravos, 
(enomenantes. Y casi casi so enfren-
uron en cada tanto que pelotearon; 
m 2; 7; 10; 13; 14; 15; 23 y . . . 
¡La tragedia! 
Al que pida más , que le den dos 
patii. 
Ganiron las blancas. Pe;o la gran 
ovación final fué para !as cuatro . 
Profundamente satisfechos de haber 
aplaudido hasta el delirio, todo cuan-
to ocurrió en el primero, pasamos al 
Mgundo, de 30 tantos, por si o c u r r í a 
algo y repetir lo del de l r i io . Aplaudi -
mos menos que en el p r imero . L a 
TMdi por delante. 
Lo pelotearon las blancas Aurora y 
Petra, contra las azules, Elena y la 
Eibarresa. 
¡Eibar, contra Eibar, en la zaga! 
;Qué pasará en Eibar? 
Jugaron las cuatro una decena á.' 
lis ir.ás feroces que her.iu-i visto; p i ! -
n» a palmo; con frenñ'f , con rudez.i, 
eon bravura; gran pelotoo, bello tur -
ntr en la defensa y en el ataque y 
M repartieron estos contendientes co-
cotazos. Iguales en 1; 5; 7; 9 y la 
docena. Después un gran dominio y 
un gran ataque de las blancas, con 
ona gran defensa de las azules, que 
queda algo cor t iñana . pues no pa-
•aron de las 22. 
¡Eibar contra Eibar! 
U iViva Eibar! 
EL F E N O M E N A L 
_ Para detallar .minuciosamente, elo-
; ^"'emente, como se peloteó el Feno-
i «ena! de ayer tarde. n e c e s i t a r í a el 
«ronista tres mecanógra fa s , de las 
g M bonitas y de las m á s veloces; to-
» nuestro periódico, con t í t u lo s , pla-
L™- P»Be« de pecho, avisos y anun-
i S f j otra Pluma de m á s empuje y o t ra 
con más substancia gr is para un 
• " ' d °Sa l l ego en el cerebro verte g ü e -
t*tr no' pero "orando por no ha-
r asistido a la epopeya p e l o t í s t i c a 
1 „ fande que ojos y anteojos v ie-
r manos y guantes aplaudieron. 
f o r n , ^ ! , 1 , gran tra&edia. desde la 
«nn.dable arrancada en el tanto uno. 
- ^ a el glorioso t re in ta l 
Hnu efdia rugiente. vibrante, emocio-
^ J » . toda su primera decena! ¡ T r a -
^ n d " t 0 ; ^ , ! ^ 1 1 ^ flera- t0da la «razón 1ragedia Que nos sub ió el 
«a-nto t Kareanta y la nuez a l 
Piso de la bóveda craneana, to-
1»Ponen;.rCera! ¡TraKedla. mareante. 
Wgiío Un empate' W ^ 
^teoPis 3 tres decenas de la 
^aigo C .qUe Para su P ^ s t i g i o y 
y consagración del raquet pa-
ra teda la vida pelotearon ayer en el 
Napoleón de los Frontones estas ga-
llardas raqueti?tai-. 
De blanco. Ro i lna y L o l i n a . 
De azul. A n g u i l a y Gracia . 
Son cuatro reinas. 
Empates: 1; 2; 16; 17; 25; 26; 27 
y 20. 
E l pasmo de Sic i l ia . 
LAS Q U I N I E L A S 
Queda suprimido en los lunes l u n á -
ticos del Napo león de los frontones. 
fso de c ié A n t o n é . As í lo dispuso En -
carna, l l evándose la p r imera . 
¡Ta g ü e n o ! 
Y el á n g e l de Angeles g a n ó la se-
gunda. 
Por ser ánge l , se lo perdonamos. 
¡Mi padre! ¡Qué lunes! 
SON E E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
M A R T E S 18 S E M A R Z O 
A L A S 2 112 P, M . 
P P I M E R P A R T I D O A .'ó TANTOS 
Rosina y Mati lde, blancos 
contra 
Delfina y Encarna, aznles. 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del 10 1C. 
P R I M E R A Q U I N I E L A ^ TANTOS 
Merceditas; Encarna; 
MatUde; AngeUta; 
Anton ia y Elisa. 
SEGUNDO P A R T I D O A 20 T-vNTOS 
Aurora y Elisa, blancos 
ron t ra 
Tomasita y Antonia , azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A C TANTOS 
Eibarresa; I i o l l n a ; 
Gracia; Josefina; 
M . Consuelo y Consue l ín . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Angel i ta y Josefina, blancos 
contra 
Angeles y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del 10. 
M I L L A R E S D E P E R S O N A S P R E S E N C I A R O N 
S R E G A T A S D E B O T E S 
L A S 
L A N O C H E D E L L U N E S , Q U E C O P Í E N Z O E N E L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S U N P O C O F R I A , C U A N D O C O M E N Z O 
E L S E G U N D O P A R T I D O E L C O N G L O M E R A D O 
E R A D E L O S Q U E B A T I A E L R E C O R D 
E l o y y C a í n v u e l v e n a c o n f e r e n c i a r . N o s c a s a r o n u n p a r t i d o q u e 
r e s u l t ó s o b e r b i o y c o n e m p a t e e n l a t r á g i c a . L o g a n a r o n M a l l a -
g a r a y y A n g e l i t o . N u e v e e m p a t e s y n u e v e o v a c i o n e s . H o y , T e o -
d o r o c o n t r a G ó m e z , e n e l s e g u n d o . E n e l ú l t i m o las ces tas d i s c r e -
p a r o n d e p a r e c e r . E l o l a y M a c h í n d e j a n e n 1 6 a G a b r i e l y L u i s 
A l t a m i r a . N o h u b o e m p a t e s . 
11EGATA D K l í O T E S M O T O R E S . — E s t a es la m e j o r c le inostracWn del i n i b l i c o que ayer a s i s t i ó a las rega-
tas que se de senvo lv i e ron f r e n t e a l M a l e c ó n , desdo la. en t r ada de l p u e i t o a l T a r q u c de Maceo. A s í , en esta 
f o r m a compac ta , se m a n t u v o t o d a l a t a r d e , desde Jas dos a las c inco y m e d i a . Se ca l cu la en m á s de c i n -
c u e n t a m i l personas las que a s i s t i e ron n este b e l l o e s p e c t á c u l o de spo r t . 
( V i e n e de l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
LOS PAOOS S E A Y E R 
Pr imer par t ido : 
BLANCOS $ 4 . 6 0 
T O M A S I T A Y E N C A R N A . Llevaban ^0 
boletos. 
Las azules eran Delf ina y Ursinda; sé 
quedaron en 24 tantos y llevaban 4G bo-
letos que se hubieran pagado a $3.10. 
Pr imera qu in ie la : 
E N C A R N A $ 6 . 2 7 
Ttoa. Btos. Svdo. 
gundos m á s tarde que su oponente. 
La Mambisa perd ió a l arrancar un m i -
nuto y dos segundos, de no ser a s í 
hubiera ganado esa regata; no sé lo 
que le ocur r ió , pues su piloto es un 
experto, el m á s háb i l de los nuestros 
que gobiernan motores sobre las aguas, 
Antonio M . Puente, dueño del famoso 
as t i l le r i to cr iol lo del r ío Almendares, 
donde e s t á n terminando de construir 
l o s tres seis metros y muchos otros 
yates del tipo Star. 
L A SEGUNSA, S E B A B E CUP 
ron la " T ^ O " y la "T-22". Ganó esta 
regata la "T22", que t e r m i n ó a las 
4-29-23, Invir t lendo up to ta l de 16 m i -
nutos 23 segundos- Pn segundo l u -
gar la "T-20", a las 4-29-34. L a Mam 
bisa a las 4-30-09. 
Así . que la tercera y ú l t i m a regata 
de la tarde fué ganada por la "T-22", 
la Mary, timoneada por Chapman. 
GRACIAS A R A F A E L 
Si los habaneros hemos visto ayer 
ese be l l í s imo e spec t ácu lo de los botes 
motores abriendo las aguas y c u b r i é n -
dose de espumas, aunque ellos no pu-
dieron desarrollar la velocidad que po-
Una vez terminada la primera rega- I seen, lo debemos ú n i c a m e n t e a l entu-
ta. se dló comienzo en seguida a la 
segunda, donde tomaron parte sola-
mente dos motores, el "T-20" y el 
"T-22", o sea Baby Cup y M a r y . H i -
cieron un recorrido de diez laps (vuel-
tas) de dos mil las cada vuelta, con un 
to ta l de veinte mi l l a s . Arrancaron a 
las 2-56 minutos de la tarde y ter-
minaron a las 3-36-51 Baby Cup, y a 
las 3-30-52 Mary, un segundo de dife-
rencia. D e s p u é s se hizo o t ra regata 
adicional para que tomara parte la 
"Mambisa" regateando cinco vueltas, 
la anterior distancia de dos mil las ca-
da vuel ta . Se 1c dió un handicap de 
30 segundos a la Mambisa . Sonó el 
cañonc i to a las 4 y 13 minutos, sa-
liendo la Mambisa, d e s p u é s de trans-
curridos los t reinta segundos lo hicie-
siasmo, que raya en el rojo blanco, de 
Rafael Posso, un cubano que nació 
para el yatismo y los sports n á u t i c o s 
en toda su ex tens ión y para que las 
n iña s lo contemplen con ojos velados 
por cristal inas l á g r i m a s , efecto de la 
emoc ión . <Rafael se ha pasado el año , 
¡qué digo el a ñ o ! ¡diez a ñ o s ! haciendo 
viajes a M i a m i y poniendo telegramas 
a los yachts clubs de casi todos los 
Estados Unidos, haciendo que estuvie-
ran de acuerdo esos valiosos elemen-
tos para que trajeran a la Habana sus 
costosos botes motores. Así que, gra-
cias a Rafael . 
Las afueras de la b a h í a se encon-
traban llenas de embarcaciones empa-
vesadas, entre las que v i y pude ano-
tar las siguientes: 
Angel i ta 1 56 $ 5.82 
Mat i lde 2 89 3.66 
Antonia :i 38 8.58 
Merced i t a . . _ 4 18 18.13 
E N C A R N A . ' . 6 52 6.27' 
El i sa 5 131 2.49 
Sefnndo par t ido : 
BLANCOS $ 3 . 1 4 
A U R O R A Y P E T R A . Llevaban 71 bole-
tos . 
Las azulcseran Elena y Eibarresa; se 
quedaron en 22 tantos . y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a $4.50. 
Segnnd:* quinie la : 
A N G E L E S $ 7 . 1 0 
Ttos . Btos . STdO. 




M . Consuelo 3 
A N G E L E S 6 
Eibarresa . 
L o l i n a . . 
Josef ina . . 













Terc«f par t ido t 
AZTTLBS $ 5 . 0 1 
A N G E L I T A Y G R A C I A . Llevaban 35 
boletos. 
Las blancas eran Rosina y L o l i n a ; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 62 bo-
letos que se hubieran pagado a $2.95. 
S A N J O S E 
- m t f i f , r e & a l a r é a Pepi to? 
pií i lna a E L n 4 M ^ U Í e r e s darIe Ja m á s g r a t a eorpresa, r é t ú 
t s a cosa A N D Y y selecciona uno o dos cor tes b o n i t o s . "a  a  t é c ihZ A " l i'J     t  i t . 
f U y apropiarte! 6 L o n d r e s telas m a g n í f i c a s , m u y e legantes r 
?4rá« un reeai J*™ n u e s t r o c l i m a . Con u n costo m o d e r a d o . 
de veras mucho l u c i m i e n t o ^ 
^ D A N D Y ^ A G U A C A T E 4 7 
g ¡ * U C E y D E P A & O H V I K U D o s 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
K K C A T A S D E B O T E S M O T O R E S . — R a f a e l Posso, a q u i r n so debe, en 
p r i m e r l é r m i n o . que e l pueb lo de l a H a b a n a d i s f r u t a r a , a,\or d e l emoc io -
nan te e s p e c t á c u l o de las regatas de boles m o t o r e s . A c o m p a ñ a a l s e ñ o r 
Posso u n o de Jos " d r i v e r s " l l egados p a r a rega tea r . Es el que e s t á a l 
t i m ó n . 
"Caribe I I " . de Leandro Mejer y 
Juan G a l á n . 
"Gisela", de Rafael Sánchez A b a l l t . 
"Au-revoir" , de Gui l lermo Schewyer. 
" T i b u r ó n " , de Carlos Migue l de Cés-
pedes. 
"Alah" , de Charles H a r r a h . 
"Mater". del Alcalde Munic ipal , se-
ñ o r J o s é M . de la Cuesta. 
"Mater I I " , de Domingo Maclas. 
"Pueblo", de Rafael Suero. 
"Fredy", de A l f r e d Alexander . 
"Del f ín" , de Alfonso Gómez Mena. 
"Mosquito", de Rafael Prendes. 
"Challa", de Charles Berndes. 
"Rafael", de Celso C u é l l a r . 
"Ama l i t a " . de Leopoldo G . Abreu . 
"Toledo", de Manuel A s p u r u . 
" K r i - K r i " , de Antonio Puente. 
"Bronce", de Evar is to Taboada y J . 
M . Capmany. 
"Lobo", de Charles Roca". 
" Ib i s" , de Gui l lermo F e r n á n d e z de 
Castro, y Francisco de la Sierra . 
"Gracia", de G . Sánchez Bustaman-
te. 
Para regular el servicio de t r á f i co 
fueron designados los barcos siguien-
tes: "Caribe I I " . de Leandro Mejer y 
Juan G a l á n ; "Mater I I " , de Domingo 
Maclas, y " A l l a h " , de Charles H a r r a h . 
Los oficiales nombrados para las 
regatas que ocuparon y d e s e m p e ñ a r o n 
sus cargos en debida forma, son los 
siguientes s e ñ o r e s : 
S a l i d a : — C a p i t á n de Fraga ta Alber to 
de Carricarte, s e ñ o r Enrique J . Coni l l . 
s e ñ o r H . A . Jackson. arquitecto na-
va l s e ñ o r Pierre Arbaut . y como au-
x i l i a r s e ñ o r E d w i n J imenls . 
R u t a : — S e ñ o r Charles Morales, s eñor 
Pedro N . de Morales. s e ñ o r W m . 
Bruns. s e ñ o r Rafael Posso y doctor 
Juan O'Naghten. 
L l e g a d a : — S e ñ o r e s J . Lee Bar re t t . 
Raul ln Cabrera. Carlos Migue l de Cés-
pedes y J o s é E . G o r r í n . 
T i m e - k e e p e r s : — S e ñ o r e s Qdis Porter. 
C. Rlcker. Eddy Abreu. Esteban Jun-
cadella y Santos Gonzá l ez . 
S c o r e r : — S e ñ o r e s F . P. Huckins y 
J . P. Stolz. 
E l muy popular i Fausto Campuzano 
hizo buenos servicios de megafonista. 
anunciando al públ ico desde los muros 
del Casti l lo el orden y forma de las 
regatas. 
En la m a ñ a n a de boy regresan yacht-
men y botes motores a M i a m i . 
M u y bien por todos los que supie-
ron ayudar a Posso para que el pue-
blo de la Habana d i s f ru ta ra de tan 
agradable e s p e c t á c u l o de manera gra-
t i s . Lleven un feliz viaje los nota-
bles y desinteresados y a t l s t á s ameri-
canos y sepan» que a q u í han sabido 
despertar verdaderas s i m p a t í a s . 
G U I L L E R M O FX. 
F I R P O A N U N C I A S U P R O X I M A R E T I R A D A 
B U E N O S AIRES- , m a r z o 17. 
L u í s A . P i r p o , c a m p e ó n de peso 
comple to de la A m é r i c a I b é r i c a , 
a n u n c i ó h o y que se p r o p o n í a aban-
donar su c a r r e r a como boxeador des-
p u é s de su encuen t ro con A I Reich . 
F i r p o y R e i c h p e l e a r á n en u n m a t c h 
de 15 r o u n d s , que se e f e c e u t a r á a q u í 
e l 5 de a b r i l . 
A l g u n o s de los amigos de F i r p o 
d i j e r o n esta noche que h a c í a t i e m p o 
que h a b l a b a de r e t i r a r s e : pero se 
h a b í a n negado a c ree r lo . D e c l a r a r o n 
que era a lgo capr ichoso y va r i ab l e 
y expresaron Conf ianza en Que cam-
b i a r í a de parecer d e s p u é s de resta-
blecerse de lo que c a l i f i c a r o n de 
"acceso de d e p r e s i ó n " . 
Cuando el c o r r e s p o m a l de T h e A s -
sociated Press i n f o r m ó a F i r p o a 
u n a h o r a avanzada de la t a rde de 
h o y que se h a b í a cab leg ra f i ado a los 
Estados U n i d o s l a n o t i c i a dando 
cuen ta de que t e n í a i n t e n c i ó n de re -
t i r a r s e de l r i n g . F i r p o c o n t e s t ó : A s í 
es; eso es l o que he resue l to . 
Se dice que F i r p o h a d i cho a v a -
r i o s amigos que aunque aprec iaba 
l a h o s p i t a l i d a d que se ie h a b í a o f re -
c ido d w a n t e su estaacia en los Es-
tados U n i d o s , se le h a b í a moles tado 
m u c h o con cuestiones legales y p l e i -
tos p o r supuestas inf racc iones de 
c o n t r a t o . T a m b i é n se dice que ha 
a f i r m a d o que si ganaoa grandes can-
t idades en o t r a v i s i t a a los Es tados 
U n i d o s , una buena p a r t e de l d ine ro 
p r o b a b l e m e n t e t e n d r í a que p a g a r l a 
po r d a ñ o s y pe r j u i c io s a los t r i b u -
nales. 
F i n v ; ¿ i á o que estaba a b u r r i d o y 
causado de l boxeo y de l a c e l eb r idad 
que a c o m p a ñ a b a a esa o c u p a c i ó n . 
A g r e g o que h a b í a ganado suf ic ien te 
d i n e r o pa ra sa t i s facer lo y que que-
r í a r e t i r a r s e y v i v i r a su a n t o j o . 
Su d e c i s i ó n de abandona r el r i n g , 
c o n t i n u ó d i c i endo , f u é t o m a d a a pe-
sar de l a p r e s i ó n ea c o n t r a e je rc i -
da por numerosos amigos en las es-
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
1 feras del boxeo. H o y m i s m o r e c i b i ó 
1 una o f e r t a de med io m i l l ó n de d ó -
1 lares por ma tchs c o n t r a Dempsey y | 
VVills. M a n i f e s t ó que b a h í a d icho a l | 
agente de R i c k a r d en Buenos A i r e s ; 
que no estaba in te resado en la ofer - : 
I t a . " N o crea usted que d i g o é s t o pa-; 
¡ r a crear u n a s e n s a c i ó n - — d i j o F i r p o ; 
[ a l co r responsa l de T h e Associa ted ¡ 
(•Press—. E s t o y has t i ado de ser u n a 
s e n s a c i ó n . E s t o y cansado de los m a -
i nagers, t r a i n e r s y p r o m o t o r e s y del 
i boxeo en todos sus aspectos". 
A l p r e g u n t a r l e si era s incero al 
I abandonar l a p r o b a b i l i d a d que te -
i n í a de ganar el campeona to del m u n 
| do, F i r p o repu.so: 
— N o t engo el m e n o r i n t e r é s en 
¡ e n c o n t r a r m e con Dempsey o con 
c u a l q u i e r o t r o . Es toy a h i t o de bo- : 
i xear y de campeona tos . Q u i e r o v i - j 
v i r m i v i d a p i o p i a . Po r todas par - ; 
i tes que v o y me sigue l a gente . Me • 
¡ s i t i a n y me asedian en m i casa y en] 
m i o f i c i n a y en todas partes y ca-
si todos q u i e r e n sacarme a l g o . 
" L a s pe t ic iones qne he r ec ib ido . 
! s o l i c i t a n d o a y u d a p e c u n i a r i a ascien-
! den a $ 7 0 0 . 0 0 0 ; y aque l los a qu ie - ] 
'• nos he a y u d a d o se m u e s t r a n d^sa-1 
: gradecidos . H e hecho d i n e r o s u f i - ! 
¡ c i en temente pa ra sa t i s facerme. L o 
! que pienso hacer d e s p u é s de la pe-I 
' l e a con R e i c h es l a r g a r m e a Euro -1 
i pa pa ra descansar y a s i s t i r a los i 
j O l í m p i c o s de P a r í s . D e s p u é s , acaso 
vaya a A u s t r a l i a y a l J a p ó n . Le ase-
g u r o que soy a b o s l u t a m e n t e s i n -
cero" . 
F i r p o d i j o , ademas, que nunca oí 
v i d a r l a l a h o s p i t a l i d a d y t r a t o cor-
d i a l de qu,e h a b í a s ido ob je to d u r a n -
te su es tancia en los Es tados U n i d o s . 
F i r p o no h i z o su a c o s t u m b r a d a 
a p a r i c i ó n esta noche p a r a en t renar -1 
se en p ú b l i c o . D i j o que se en t rena -
r í a p a r t i c u l a r m e n t e en u u h o t e l de 
los s u b u r b i o s de esr.a c a p i t a l pa ra 
el m a t c h con Re ich y que no apare-
c e r í a en p ú b l i c o m á s que dos o t res 
L A K E L A N D . Marzo i : 
Clnclnnat l (Nac iona l ) . 
Cleveland (Americana) 
C. H . E. 
1 7 1 
16 17 1 
B a t e r í a s : Donohue, Sheehan, J . May 
Hargrave y Wingo ; L'hle, Shaute, Me-
tevier, M y a t t . y L . Sewell . 
L E E S B L ' R G H , F i a . , Marzo 17 
C. H . E . 
F i l ade l f i a (Nacional) 4 6 2 
Brook lvn (Nacional) 6 U 1 
B a t e r í a s : Ring, Couch, Carlston y Hen 
i ine, W i l s o n ; D e i i t u r , Lung , W h i t -
ter y T a y l o r . 
SARASOTA. F i a . , Marzo i : 
C. H . E. 
New York (Nacional) 5 10 1 
Chicago (Americana) 4 4 2 
(12 I n n i n g s ) . B a t e r í a s : Bentley, Dean, 
Bradshaw, McQui l lan y Gowdy, Sny-
der; Burns, McWeeney, Connally, Blan-
kenshlp y Schalk. 
C . D . V I C T O R I A 
Se ci ta por este medio a los s impat i -
zadores de este Club, para una r eun ión 
que se c e l e b r a r á el d ía 19 del presente 
en O'Reil ly y Aguacate. 
Por la Comis ión , 
E. Boza. 
veces " t a n solo p a r a sa t isfacer a los 
a f i c i o n a d o s " . j 
E l c a m p e ó n de la . A m é r i c a Espa-
ñ o l a a f i r m ó que su, manage r , H u g h 
G a r t l a n d , pensaba regresar a los Es-
tados U n i d o s el diez de m a y o , pe-
r o que él no lo a c o m p a ñ a r í a . No f u é 
pos ib le h a l l a r a G a r t l a n d esta no-
che pa ra que e m i t i e á e una o p i n i ó n 
sobre las declaraciones de F i r p o . 
que h a n creado una s e n s a c i ó n en 
los c í r c u l o s depo r t i vos p o r t e ñ a s . 
A U N Q U E E R A L U N E S 
Y a lodo lo largo y lo ancho del 
F r o n t ó n Ja i -Ala i , eran bastante cla-
rif icados los claros, no nos f a l l a b i 
gente en todos los departamentos; 
gente, en las * canchas, gente, en los 
tendidos, gente en el pr imer piso, des 
cendiendo de pico de las nubes, gra-
ciosas mujeres en los balconcillos y 
m á s graciosas mujeres en los palcos 
de las que parlan en ingu i l l s mar.gul-
l i s manteca de Plandes las h a b í a es-
tatuarias, preciosas, muy elegantes, 
presumiendo de andaluzas de Chicago, 
porque se e n v o l v í a n en unos manto-
nes muy chulones, muy flamencones. 
Y si nos fal taba gente para remen-
dar los claros de luna, pues nos so-
braban Ilustres zapateros remendones 
con t í t u lo , capaces a remendar todos 
los zapatos y zapatas del mundo cal-
zado. ¡Caba l l e ros como h a b í a zapate-
ros anoche en el Palacio de los Gri tos! 
Algunos f a n á t i c o s , de ' la serle de 
guasones, que abundan, en cuanto los 
vieron, salieron pidiendo a gr i tos que 
comenzara el machaqueo de la suela 
correspondiente al lunes, • d ía de San 
Q u i n t í n y Eloy, entendiendo que lo de 
la suela era a lu s ión personal para que 
comenzara el gran festejo del lunes, 
se fué a la gallera, y los gallos, en-
cantados, salieron carinando el k i - k l -
r i - k i . Antes se habla tocado el grave 
himno, hablan aplaudido las m u l t i t u -
des egregias y se h a b í a t i rado la suer-
te que decide la suerte de Jos par t i -
dos. 
—¡Seño re s , muy buena suerte! 
L A Q U I N T A T R A G I C A 
Nuestro bueno y gran amigo Eloy, 
sigue bueno, gracias y no hay de q u é 
darlas, conferenciando con Caín. Par-
tido que nos casa para el pr imer l u -
gar do la noche, part ido que nos par-
te el chaleco por gala en cuatro y nos 
deja sin compos i c ión posible para 
t a t t a la v l t t a . 
¡Qué amigos tienes, Perico! 
Pues para disputar los primeros 25 
tantos hos puso cara a cara y frente 
a frente, a los blancos Lucio y Odrio-
zola y a los azules Mal lagaray y A n -
geli to. ¡Casi nada! Cuatro n iños que 
en cuanto que se vieron, nada de re-
vuelos de aire, se entraron a pico y 
pala y se dieron cada picada que se 
deshicieron los huesos. Pues jugaron 
un gran partido, desde el tanto i n i -
c ia l hasta el tanto del detal l , que es 
el tanto de detal lar los guayacanes. 
U n p a r t e o soberbio en todo, -sobretodo 
y g a b á n . Peloteando todos sus tantos, 
unos muy bien y otros superblen, se 
empataron, volviendo dementes a los 
parroquianos, en ocho, nueve, diez, do-
ce, trece, quince, dieciseis, v e i n t i t r é s 
y en los ve in t icuat ro de la horrenda 
tragedia. 
Ganaron los azules, pero b'en lo sa-
ben Eloy y Sa ín que se batieron como 
cuatro espartanos de los que hacen 
esparto en Esparta. 
Por Dios, E loy . 
E L O C U E N T E S C O N F E R E N C I A S 
Cuando vimos anunciado este se-
gundo part ido entramos en su a n á l i -
sis. Y d e s p u é s de que le dimos muchas 
vueltas y revueltas, sacamos esta con-
secuencia, que confirmo el resultado 
del mismo part ido, que los blancos Ga-
br i e l y don L u i s A l t a m i r a a ú n no es-
t á n para juga r en perfecta con junc ión 
entre st, n i por separado, pues que 
ninguno de los dos e s t á en juego. Y 
que si lo estaban Elola y Machín , en-
tre s í y por separado. 
Por eso el part ido se nos fué de va-
cío, s in emocionarnos, sin conmover-
nos, sin Inquietarnos. Porque los dos 
azules peloteando muy bien se lo l l e -
varon de calle, sin que los dos blan-
cos dieran pie con bola con balom-
pié en toda la t rayectoria . Pues en 11 
pr imera decena se quedaron en seis 
por dos, en la segunda en diez por 
ve in t idós y cuando los blancos coro-
naban su tanto de cobrar, los^ azules 
estaban en los 16. F u é un pequeño de-
sastre para los dos. 
E n cambio Mach ín y Elo la fueron 
nuestro consuelo, porque tanto el uno 
E L D O M I N G O C O M E N Z A R A 
E L C A M P E O N A T O D E 
F O O T B A L L 
L a F e d e r a c i ó n Occidental, el nuevo or-
ganismo ba lompéd ico ha hecho ya la 
convocatoria para el Campeonato de 
1924. Anoche precisamente se reunieron 
los Delegados de los clubs de Segunda 
C a t e g o r í a para presentar su inscr ipc ión 
en el organismo federativo y pedir al 
mismo tiempo su insc r ipc ión en el Cam-
peonato, que e m p e z a r á el domingo en-
trante . 
A la j un t a concurrieron los delegados 
de los clubs Hatucy, Vigo, Celta, Menor-
1 qu ín , Siadium, J u v e n t u d Cas-
j tellana, Est re l la , Internacional , Centro 
¡ Gallego y Gi jonés4 Los ocho primeros 
equipos designaron como Dclefiado al 
s e ñ o r J o s é Antonio A r l l z , y los dos res-
tantes al s e ñ o r Enrique S u á r e z . Segíln 
el reglamento del incipiente organismo 
ba lompéd ico , los clubs de í 'opunda Ca-
t e g o r í a t e n d r á n un Delega-! > en la Fe-
de rac ión por cada ocho clubs inscriptos, 
pero en un reciente cambio de impresio-
nes del Comi té Ejecut ivo se acordó cyjc 
j si pasaban de ocho los club1.! de segunda 
y no Megaban a 1G, p o d r í a n nombrar dos 
como el otro nos dieron dos elocuen-
tes conferencias, Elola, demos t rá i -do 
como se juega a la pelota en la zaga, 
cubriendo bien sus cuadros, colocán-
üos.* ei n desahoga \ pegando con r l 
r evé s y desde el rebote, por dentro, 
como un cañón . Fifé una verdadera l á s -
t ima que los contrarios no hubieran 
estado en si , porque entonces, el par-
tido hubio/a tomado los vuelos ingen-
tes a que tienen derecha las dos pa-
rejas. 
Y con un o t ra vez se rá , rematamos 
el tanto treinta, y a casita que es 
tarde. 
L A S Q U I N I E L A S 
D e b u t ó de butem el j a p o n é s en las 
quinielas, l l evándose la pr imera do 
anoche. Todo se puede y se debe es-
perar de Gabriel . 
Y de la segunda se e n c a r g ó el gran 
Mil lán . que e s t á que loco que anda 
por jun ta r un mil lón, aunque sea en 
caVe* i l l a . 
r e m a n d o R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 18 DE M A R Z O 
A L A S 8 12 XC 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Ruiz 7 Aris tondo, blancos 
contra 
H l g i n i o 7 P e q u e ñ o Abando, azules. 
A sacar blancos 7 azules del 9 1-2 
P R I M F R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Erdoza menor; Gabrie l ; 
M a r t i n ; G ó m ez ; 
Marcel ino 7 Juar l s t i . 
SF.GUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
J u a r l s t i 7 Gómez, blancos 
contra 
Salsamendi 7 Teodoro, aznles. 
A sacar blancos 7 azules del 9 1-2 
SECUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Odrlozola; Ar i s tondo; 
M i l l á n ; La r r lnaga ; 
J á u r e g u i 7 Angel . 
(Por l a noche) 
P r i m a r par t ido •. 
A Z U L E S $ 3 . 7 7 
M A L L A G A R A Y Y A N G E L . Llevaban 
69 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Odriozola; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 72 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.62. 
P r i m e r » qnin le la i 
G A B R I E L $ 3 . 1 9 
Ttos. Btos. OTdOt 
Jua r l s t i 0 144 $ 3.23 
G A B R I E L 6 146 3.19 
E lo l a mayor 0 70 6.65 
Ar is tondo 2 89 5.23 
M a c h í n 2 52 8.95 
A l t a m i r a 1 47 9.91 
$ 4 3 2 
Secundo par t ido! 
A Z U L E S 
E L O L A M A Y O R Y M A C H I N . Llevaban 
74 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y A l t a m i r a ; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 101 
boletos que se hubieran pagado a ?3.24. 
Seganda quin ie la ; 
M I L L A N $ 3 . 7 0 
TtOS. Btos. Dvflo. 
M A S S P O R T S E N 
I A P A G I N A 1 8 
J á u r e g u i 4 59 ? 6.53 
Angel 3 83 4.63 
La r r lnaga 4 40 9.62 
P e q u e ñ o Abando 4 128 3.00 
M I L L A N 6 104 3.70 
H l g i n i o 5 39 9.87 
B A T T L I N G S I K I C O M I E N Z A 
H O Y S U T R A I N I N G 
n X I 3 T B M U C H O ENTUSIASTCO 
B a t t l i n g tíiki h a b r á de comenzar hov 
por la tarde en el cómodo y magnifico 
gimnasio del Stadium de Mar ina su 
t ra in ing . EU vencedor de Georges Car-
pentlt-r que ofreció con su t r iunfo , en 
1922. la pelea de m á s importancia re-
gistrada, no es hby un hombre pugi -
l lst icaiuente popular , por sus extrava-
gancias en la vida privada, sino por 
sus actos dentro de los r ings sobro 
los que ha aparecido. 1 
B a t t l i n g Siki ofrece la sensac ión del 
hombre al que no le In t imida nada y 
b a s t a r í a n tan sólo las medallas hon-
rosas que l leva sobre su pecho, otor-
gadas por el gobierno f r a n c é s en pre-
mio a sus h e r o í s m o s durante to.lo el 
tiempo que d u r ó la Gran Guerra, para 
que como un valiente se le conceptua-
se. Pero no ha sido eso sólo, si que 
t a m b i é n en las luchas p u g i l í s t i c a s Si-
k l no ha sentido la noción de la supe-
r ior idad en el contrario, n i siquiera 
vagamente, el temor a los golpes o a 
una derrota por knockout. 
Se le ha vis to boxear contra hom-
bres de mayor experiencia y aventa-
j á n d o l e hasta 65 l ibras como cuando 
peleó contra B a t t l i n g Owens, quien 
pesó 235 l ibras mientras el s enega lé s 
pesó solamente 170 l ibras. 
Repuesto de su enfermedad, B a l t l i n i i 
Sikí , que parece hecho de acero, co-
m e n z a r á desde hoy por la tardo su 
t r a in ing en el gimnasio esp léndido del 
Stadium do Marina , donde p o d r á n ver-
le los f a n á t i c o s desde las 5 de la tar-
| de en adelante, i fcmblén Lombardo, el 
admirable feather p a n a m e ñ o , h a r á su 
t r a in ing all í , para su pelea, contra Car-
j los Fraga. 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A f 3 0 x c n 
M A S S P O R T S ^ 
D E P R E S I D E N T E D E L A J U -
V E N T U D A S T U R I A N A A L 
P R E S I D E N T E D E H I S P A N O 
"Habana, Marzo 15 de 1924. 
Sr. Eduardo Pé rez , Presidente del "De-
por t ivo Hispano A m é r i c a " : 
Ciudad. 
M u y eeflor m í o : 
Me es muy grato corresoonder a la 
atenta carta que en su c a r á c t e r de Pre-
sidente de ese Club, tuvo la amabi l idad 
de escribirme con fecha 13 del corriente. 
E l ejercicio de un derecho — cuando 
existe — no puede t u rba r las buenas re-
laciones de dos colectividades afines, y 
mucho menos cuando a l frente de ellas 
hay hombres exentos de p a s i ó n . Desde 
este punto de v i s ta tenga la completa 
seguridad de que si el "Deport ivo H i s -
pano A m é r i c a " t uv i e r a a l g ú n derecho, 
(que no lo tiene) sobre el s e ñ o r A r t u r o 
Cuesta y quisiera ejercerlo, es m á s , y 
lo ejerciera con éx i to , loa elementos de 
esta Sociedad s e g u i r í a n teniendo para 
el "Hispano" el afecto y Ta s i m p a t í a a 
que es acreedor. 
Quiero t a m b i é n hacerle presente que 
en el caso de exis t i r ese derecho—que 
vuelvo a repetir le no existe—todo p o d r í a 
o c u r r i r inclusive obligar a l s e ñ o r Cuesta, 
a Jugar en dtro Club; pero lo que no 
p o d r í a ocurr i r , serla qu i ta r le los afectos 
que tiene a nuestra bandera que es l a 
l eg i t ima de él, n i los que nosotros le 
tenemos porque a ellos es acreedor. 
Otro aspecto de su carta, mucho m á s 
importante a mi Juicio que el pr imero, 
es el que se refiere a los deseos que 
abrigan los Directores de ese Club, de 
mantener con todos las mejores rela-
ciones de amis tad . Desgraciadamente 
para el deporte de Foot-bal l , no pensa-
ban de la misma manera, y si pensaban 
nada h a c í a n por pract icarlo, otros ele-
mentos de inf luencia y arra igo en esa 
estimada Sociedad y no fué por tanto 
ninguna novedad, el lamentable espec-
t á c u l o ofrecido el domingo 8 del co-
r r ien te en "Almendares Park", y del 
que usted t e n d r á que reconocer conmigo 
fueron iniciadores gran parla de los 
componentes de ese Club que presencia-
ban los par t idos . 
Por todo esto ya c o m p r n e d e r á como 
reconozco l a importancia que tiene l a 
a c t i t u d levantada y correcta en que s» 
coloca esa Sociedad, por ser l a mi?ma 
que l a nuestra ha procurado seguir siem-
pre y de la cual indudablemente se 
d e s p r e n d e r á n grandes beneficios para el 
mayor prest igio y auge del deporte 
Koot-bal l en este p a í s , 
IMe reitero de usted affmo, amigo y 
9 . S 
(F i rmado) J o s é Prendes, 
Presi danto". 
D E A J E D R E Z 
SELECCIONES D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ( N o Rec lamable ) 
P A S A E J B V P I i A K E S S E SOS ASOS.—OUATBO FIJRI.OKES Premio $700. 
C B E A M P U P P NO H a SISO A Ü N VENCIDO 
OABAIt l iOB Fea< OBSERVACIONES 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
T R I C O F E - R O 
c a l v i c i e 
exquisito C A P A B L A N C A Y E D O C T O R 
M E R H A C E N T A B L A S 
E l p r imer round del gran "Torneo 
In ternac ional de Maestros de N e w 
T o r k " , tuvo sus sorpresas. Mas n i n -
guna tan grande como la par t ida ce-
lebrada entre el maestro D , Janowskl 
y el c a m p e ó n m u n d i a l . Como no hay 
m á s noticias que las l a c ó n i c a s del ca-
ble, procedemos a comentar la sorpre-
sa del domingo, 
G A M B I T O S E L A S . R E H U S A S O 
Blancas 
S . Janowski 
1— P4D . . 
2— CR3A . , 
3— P4A . . 
4— CSA . . 
5— A5C . . 
Negras 




, . . . . A2R 
0-0 
M á s prudente hubiera sido CD2D y 
enrocar s e g ú n las lineas de Juegro por 
las que se decidieran las blancas. 
Q u i z á s Capablanca se decidió por el 
enroque basado en su superioridad, 
pero s í podemos estar seguros que no 
p e n s ó en la atrevida jugada de Janows-
h l : P 4 T R . 
C—P3R CD2D 
7— T I A , . . . , P3A 
Schowalter d e m o s t r ó en sus matches 
contra P i l l sbury , que esta es la me-
j o r r é p l i c a contra T I A , Jugada que no 
•"-e recomienda en las d e m á s variantes 
¿^1 Gambito de la Dama, porque cie-
r r a mucho el Juego, 
8— A3D 
M á s recomendable y lo correcto en 
esta pos ic ión es D 2 A , Sin embargo, 
la Jugada del texto no es mala y pue-
de Jugarse sin c o m n ^ ^ f t e r l a par-
l i d a , , . 
f x P A 
,C4D 0—AxP 
3 0—P4TR 
Probablemente el f r a n c é s p r e t e n d i ó 
<rear una pos ic ión complicada y a s í 
dar m á s v ida a la pa r t i da . L o co-
r r iente era: 10: A x A , D x A ; 1 1 : 0-0, 
CxC; 12: TxC, P4R; 13: P4R, P x P ; 14: 
D x P , P4CD; 13: A3C, P4A; 16 D5D, 
'•on Juego igua l y pos i c ión muy in te-
resante. 
\ 0 — P 3 A R 
S e r í a dif íc i l indicar l a Jugada co-
rrecta, por tanto admi t imos la de 




Para ocupar el "hole" de 4D. lo que 
«^i a l caballo Inmejorable p o s i c i ó n . 
12_A3C~ " C4D 
14—P3C D1R 
l ó — D 3 D D 4 T 
."Por q u é no P5T? Parece mucho 
m á s fuerte, en lugar de D 3 D . 
JC—AID A5C 
I T — 0-0 
Me permi to indicar que Janowski 
cont ra o t ro Jugador que no fuera Ca-
•:>ablanca, no hubiera enrocado • o ha-
IME esperado un poco m á s , que aunque 
•-.s probable conducirla a un Juego muy 
raro, siempre las mayores dif icul tades 
«"trían para el negro. 
17— AxC 
18— -P^A, C x P A R 
Aunque no estaba forzado, lo hizo 
f'apablanca y ~ basta, por algo es el 
C a m p e ó n del Mundo; por o t ra parte 
Ignoramos qué razones de orden par-
t i c u l a r lo incl inaron a decidir de esta 
manera su Juego, cont ra u n adversa-
r io I n f e r i o r . 
19— PxC D5C-I-
20— R1T Tablas 
Evel io BERMTTSEZ. 
W I L L S Y M A D D E N P E L E A R A N A 
M E D I A D O S D E A B R I L ' 
N U E V A Y O R K , m a r z o 17 . 
H a r r y W l l l s y B a r t l e y M a d d e n f i r 
•ruaron h o y u n c o n t r a t o p a r a u n a pe-
lea a doce r o u n d s , s in d e c i s i ó n , que 
se e f e c t u a r á e l 14 de a b r i l en 
r s ' ewark . 
Se h a b í a f i j a d o p a r a enero pero 
se a p l a z ó dos veces p o r haberse las-
t i m a d o W i l l s u n a m a n o . 
Creara P u f f . . 113 Parece una potranca de calidad. 
Wanderhis t iO? H a r á u n buen esfuerzo. 
Dextxroso 113 M á s me agradarla en seco. 
Rosita 107 Es m u y inconsistente. 
I r i s h Lace . . . . W 107 Sólo una falsa a l a rma . 
T a m b i é n c o r r e r á n : June Day, 103; L e f t Alone, 103 y Marquesi to. 108. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
F A R A E J E M P I i A B E S B E 3 A S OS T MAS.—Seis Pnrlones.—Premio $600.00. 
B A N G E R TTIH ARISTOCRATICO J A I B O N 
OABAXilaO* Pesi OBSERVACZOHRB 
Rangex 99 Probable r i v a l de Papyrus, 
Zunell© 94 Tiene en su favor el peso. 
L a Luna 102 A l g ú n d í a a l u m b r a r á . 
L a d y Bre t tenham 102 Ganó el Derby de Vlfiales. 
Jennle C 102 i Potranca de estupenda calidad!!! 
T a m b i é n c o r r e r á n : Wheel I n , 107; i r i s h Dawn, 107 y Job Thayer, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M F I i A R E S S E 3 A S O S Y USAS,—Seis Parlones.—Premio 9600.00. 
S C S T K A H CORRE B i e n I iA D I S T A N C I A 
O A B A U O B Pese OBSER'V A C I O N BB 
Dustman 99 L a pista e s t á en su f a v o r . 
Damage 84 E l contrar io m á s pel igroso. 
Mad Ne l l 102 Tiene buenas probabilidades, 
Captain K i n a r n e y , . . 99 PudUsra ser la sorpresa. 
Cast i l la 9.4 No es despreciable. 
Mabel Everes t . . 94 T r l u n f d en su an te r io r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Joymaker, 89; H . C. Basch, 112; Needy, 99; "Weln-
land, 107; K i t t y Carpenter, 99; Pomerone, 112; Fer rum. 107; Perlgourdine, 107 
L e Balafre, 107; Copyright , 112; St. Just, 112 y Scurry, 112. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S S E 3 A S OS Y MAS.—Seis Purlones.—Prenao $600.00. 
W I N C H E S T E R , — ¿ P A Z i L A R A POR SEGUNDA VEZ? 
CABAASOS P*a< OB8BRVAOZOHBI9 
Winchester 110 E n su ú l t i m a t l r d un papelazo 
Locarno 110 Tiene calidad para vencer., 
Henry S 98 A n d a r á cerca a l f i n a l . 
Medusa .; . . . . 10B Yegua de M r . Mackey. 
Fa t Hampson 107 E n el Norte c o r r í a b i en . 
M y E r r o r 98 Yo lo a p u n t a r í a h i t . 
T a m b i é n c o r r e r á n : F a l r Egarla, 93: M a r i ó n Hol l lns , 105; Corlette, 93; 
Verde, 108; Alazon, 105; Jack H l l l , 110; Mlke , 110 y Bob Giles, 110. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — M i l l a 7 70 yardas—-Premio $700 
B L A C K W A T C H I I ESTA E N B U E N A P O R M A 
OABAXiXiOB PSIC OBSERVACIONES 
Black Watch I I 113 A svs anchas en la p i s t a . 
H é r c u l e s 105 Parece bien colocado. 
y ice-Chalrman 113 Se cansa algo en la distancia, 
Superior 105 E n fango es una nu l idad . 
Phenol 104 Puede dar que hacer. 
M a r t O'Hara 98 SI resist iera s e r í a peligroso. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Fannie N a l l , 10S; A l e x Jr.. 102; Rey Bnnls, 99; Ro-
seatto, 102; W . M . Baker, 104; A l l u r l n g , 101 y Hemlock, 102. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S S E 4 AS O 8 Y M A S . — M i l l a y 70 yardas,—Premio $700 
MARJORZB WOOB ESTA B I E N COZ.OCASA 
OABAXDOS Peso OBSEBVACIONBS 
Marjor le Wood 99 Le agrada el recor r ido . 
Tamper . . >.. 113 U n adversario peligroso. 
Approva l 107 Y a no es el de antes. 
Jacquerlo . . 108 E s t a r á cerca al f i n a l . 
Blazonry 108 U n veterano en decadencia.; 
Armls t l ce 113 Se cansa este p á j a r o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : D r . Shafer, 107; F é l i x x M . , 107; Bonafide, 108; Shin-
gle Shack, 107 y F ic t i l e . lOT-r 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S S E 4 A5fOS Y MAS.—Seis Parlones >««mxo $700.00. 
STACY A S A M S ES P A N T E R A E N L A P I S T A 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Stacy Adams 104 D a r á una dura ba ta l l a . 
Mabel K 99 Tiene m u y buen chance. 
Bro ther John 108 ¿ S e r á el fptutazo? 
Eye B r l g h t . . 106 Corriendo brutalmente . 
Ben Bol t ^ 106 Pudiera no dolerle los ca l los . 
Two Pair , 106 V a con diferente grupo h o y . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Punctual , 98; Spr ing Vale, 104; The Ulster , 103; Za-
patos, 103 y Golden Chance, 113. 
L A S N U E V A S C R E A C I O N E S 
F E M E N I N A S R E L A C I O N A D A S 
C O N E L J U E G O M A H J O N G 
P A R I S , m a r z o 16 . 
L o s mode los M a h J o n g , b« I n c l i -
n a r o n ce remon iosamen te an te e l p ú -
b l i c o par is iense en las g randes ca-
r r e r a s de A u t e u l l , en l a t a r ^ e de 
h o y con o c a s i ó n de cor re r se p o r l a 
v i g é s i m a sex ta vez e l O r a n P r e m i o 
de P r i m a v e r a . 
Es l a p r i m e r a vez que se l l eTan_a l 
a i r e l i b r e los es t i los y creaciones de 
l a t e m p o r a d a de 1924 , que has t a 
aho ra , deb ido a los g randes f r i o s 
y a l a t a r d a n z a en presentarse l a p r i -
m e r a s ó l o e r a n v i s ib l e s d e t r á s en las 
v i d r i e r a s de los grandes m o d i s t o s . 
Los mode los M a h J o n g se c o m -
ponen de 3 d i fe ren tes piezas, t o t a l -
m e n t e i ndepend ien t e s u n a de l a o t r a , 
pero que se l l e v a n j u n t a s presen-
t a n d o a s í u n co lo r compues to p o r 
p i n t a s que se f u n d e n unas en o t r a s 
de del ic ioso efecto. 
M a r c e l u s , u n caba l lo n e g r o de 4 
a ñ o s , p r o p i e d a d de A n t o n i o Gosset, 
m o n t a d o p o r el j o c k e y S a l m o n d , que 
en u n t i e m p o f u é boxeador de peso 
p l u m a y d i ó u n k n o k c o u t e Georges 
C a r p e n t i e r hace ya m u c h o t i e m p o 
g a n ó l a p r i m e r c a r r a f a de cons ide-
r a c i ó n del a ñ o . Su v i c t o r i a c a u s ó 
g r a n desencanto en t r ? l a m a y o r í a 
d e l p ú b l i c o , que no le h a b í a hecho 
caso e l apos t a r pues se co t i zaba a 
15 a 1 . A pesar de eso. d e r r o t ó a l 
f a v o r i t o sobre e l c u a l se p o n í a l o g r o 
a que ganase, yendo a l a zaga de 
los o t ros 15 c o m p e t i d o r e s d u r a n t e 
2,000 me t ros , pero p a s á n d o l o s u n o a 
u n o y l l e g a n d o p r i m e r o a l a m e t a 
a l galope c o r t o . L a d i s t anc i a e r a de 
3,800 me t ro s con 1 1 o b s t á c u l o s y 
e l p r e m i o 30 ,000 f rancos a l gana-
do r . 
T R E M A I N E V E N C E 
A G A R D N E R 
L a l i n e a d e s a l i d a s e r á e l d i a 
3 0 l a e s q u i n a d e l a c a l l e G y 
A v e n i d a V e i n t e y T r e s e n e l 
b a r r i o d e l V e d a d o 
E l reporte dominica l de l a carretera, I n -
dica que las reparaciones e s t á n ha-
c i é n d o s e con rapidez 7 eficiencia, 7 
fueron mnchoa los carros que toma-
r o a parte en las carreras da p r á c t i -
ea^—Vneras inscripciones de hoy. 
L a l inea de salida s e r á el día 30. 
Algunos drivers ee han acercado a los 
miembros del Jurado, para objetar que 
la meta de llegada a l regreso de Gua-
yabal, en l a esquina de la calle J . y la 
Avenida 23, resulta improcedente de-
bido a la inconveniencia de la c e r c a n í a 
del cruce de los t r a n v í a s por la calle 
Jj. E n t a l v i r t u d , y a reserva de lo que 
resuelva l a Junta general, que ha de 
efectuarse maftana martes en el A u t o -
móv i l Aéreo Club de Cuba, se ha dis-
puesto que la salida sea en la calle G, 
esquina a 23, donde a m á s de f a c i l i -
tarse l a c o n s t r u c c i ó n de glorietas, co-
mo la de Paco Rojo, que ha sido ofre-
cida a l per iódico, y la de " L a Noche", 
t e n d r á n los corredores espacio suficien-
te para parar, a l regreso en las cuadras 
siguientes. 
A y e r se efectuaron muchas carreras 
de p r á c t i c a a pesar del mal estado del 
tiempo, y los reportes de los dr ivers , 
| que han llegado a nosotros, dan cuenta 
' de la excelencia de Jas reparaciones ya 
realizadas, y del corto t ramo que á u n 
queda por poner en condiciones. Se ve 
que los contrat is tas han puesto especial 
1 e m p e ñ o en realizar una buena labor de 
r epa rac ión , y que s e r á d i f íc i l esperar 
• m á s de lo que hacen ellos. 
• P I T T S B U R G H , Pen-, m a r z o 17. 
C a r i T r e m a l n e , de Cle-veland, tp-
' c i b i ó l a d e c i s i ó n en e l m a t c h a diez 
r o u n d s que " t u v o esta noche c o n 
! Spencer Ca rdne r , de N e w Y o r k . L a 
; v e n t a j a del vencedor f u é l i g e r í s i m a . 
dec id iendo los jueces rtue sus t r o m 
padas a lgo m á s v igorosas m e r e c í a n 
que se le ad jud icase l a d e c i s i ó n . A m -
bos son pesos b a n t a m s 
Una m á q u i n a que tiene una t rad ic ión 
en nuestra h i s to r ia automovi l is ta , el cé -
lebre carro De Vore, corr ido en la pis-
ta de Marlanao por este dr iver amer i -
cano, ha sido inscr ip ta en la abierta, 
con el n ú m e r o 9. y con el nombre de 
Mora Special, para ser corrida por el 
vsü-rr«63 d r iver cubano M i g u e l A. Díaz, 
que tiene valor y experiencia, denuedo 
y aplomo suficiente para realizar una 
buena labor frente a los d e m á s con-
t rar ios de ese d ía . Las reparaciones y 
aditamentos realizados en l a m á q u i n a 
por el mecán ico Gerardo El io Ruiz. son 
suficientes para garant izar la buena 
condic ión de este carro especial, qu1? 
ha de causar s e n s a c i ó n entre los corre-
dores y el públ ico . 
N E W Y O R K , m a r z o 17. 
^ 1 * R a ú l Capablanca , e l cam-
p e ó n de ajedrez de l m u n d o , en una 
p a r t i d a e m p e ñ a d a c o n el doc to r 
J^manuel Lasker , de A l e m a n i a , sos-
t u v o u n a r e ñ i d a c o n t i e n d a que d i ó 
como resu l t ado l a d e c l a r a c i ó n de 
t ab la s a l 30 m o v i m i e n t o . E l I n t e -
res <i6 las espectadores que asis-
t i e r o n a l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l de 
Maes t ros de A jed rez se c o n c e n t r ó 
sobre ese ma tch , c u y o f i n a l se de-
t e r m i n ó d u r a n t e e l descanso de l a 
s e s i ó n de l a t a rde . C u a n d o se sus-
p e n d i ó «1 j u eg0 a ó l t i m a h o r a de 
«a r d e e l c a m p e ó n Cubano of re -
c i ó a l d o c t o r L a s k e r l a i t ab la s que 
é s t e a l p r i n c i p i o r e h u s ó , pero des-
p u é s , v o l v i e n d o sobre su d e c i s i ó n , 
• acep tó e l medio p u n t o . 
E l Juego se d e s a r r o l l ó d e n t r o de 
las o r ien tac iones genera les ya cono-
c idas . Capablanca a d o p t ó l a de fen-
sa de S t e i n l t z c o n t r a e l R u y L ó p e z 
de l d o c t o r Laske r . E n e l v i g é s i m o 
m o v i m i e n t o c a m b i a r o n re inas . Des-
de este pun to a l f i n a l n i n g u n o de 
los dos jugadores p u d i e r o n ob tene r 
u n a ven ta j a decis iva , y con las po-
siciones casi Iguales e l c a m p e ó n 
o f r e c i ó las tab las . E l j u g a d o r ale-
m á n se r e s i s t i ó a acep ta r las , pero 
d u r a n t e e l i n t e r v a l o e n t r e las pa r -
t i d a s de l a t a rde y las de l a noche 
r e f l e x i o n ó sobre e l a sun to , d e c i d i e n -
d o aceptar l a o f e r t a de Capablanca . 
H e a q u í los m o v i m i e n t o s : 
A p e r t u r a R u y L ó p e z 
B lancas Neg ra s 
L a s k e r Capab lanca 
1 . — P 4 R P 4 R 
2. — C 3 A R C 3 A D 
3. — A 5 C P 3 D 
4. — P 4 D A 2 D 
5. — C 3 A C 3 A 
6. — 0 - 0 P x P 
7. — C x P A 2 R 
8. — P 3 C D CxC 
9. —«DxG A x A 
10 . — C x A C 2 D 
1 1 . — A 3 T P 3 T D 
12. — C 3 A A 3 A 
13 . — D 3 R . . 0-0 
14 . — T b l D A x < r 
15 . — D x A T 1 R 
16. — T R 1 R T 1 A D 
17. — D 3 T C 4 R 
18 . — A 2 C D 4 C 
19 . — D 3 C D x D 
20 . — P T x D P 3 A R 
2 1 . — P 3 A R R 2 A 
22. — P 4 C R P 3 T R 
23. — T 2 R C 3 A 
24. — R 2 A T 2 R 
25 . — A 3 A P 4 T D 
26. — T 5 D P 3 C D 
27 . — P 4 T D T 3 R 
28. — T 1 D . . . . . . T D 1 R 
29. — T R 2 D R 2 R 
30 . — P 3 R R 2 D 
Tablas . x 
L o s resu l t ados de los d e m á s par -
t i d o s f u e r o n : 
F r a n k M a r s h a l l , de N e w Y o r k , 
c a m p e ó n de los Es tados U n i d o s , t a -
blas c o n T a r t a k o w e r , d e s p u é s de 37 
m o v i m i e n t o s . F . D . Ya tes , en u n 
t i e m p o c a m p e ó n de I n g l a t e r r a , t a -
blas en 46 m o v i m i e n t o s con D a v i d 
J a n o w s k l , e l campeón f r a n c é s q u i e n 
aye r h i z o tab las con Capablanca . 
E l ú l t i m o j u e g o de l d í a e n t r e E d -
w a r d L a s k e r , de Ch icago , y E l d f i n 
B o g o l j u b o w , de L a t v i a , f u é tab las 
en 5.1 m o v i m i e n t o s . 
A l e k i n e m a l a cabeza con dos 
p a r t i d o s ganados. L o s igue T a r t a -
k o w e r con uno y m e d i o . Capab l an -
ca, M a r s h a l l , E d . L a s k e r y J anows-
k i , t i e n e n u n p u n t o . E l doc to r L a s -
k e r , e x c a m p e ó n de l m u n d o ; Yates , 
R i c h a r d R e t í , de Checoes lovaqu ia ; 
B o g o l j u b o w y Geza M a r o c z y , c a m -
p e ó n de H u n g r í a , m e d i o p u n t o . 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
® 
o 
C E R R A D U R A S p a r a P U E H T A S ^ 
C O R B I N 
El símbolo de la distinción 
EN l o s h o g a r e s m á s l u j o s o s ; e n l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a ; e n l o s d e s t i n a d o s a 
e l e g a n t e s o f i c i n a s y , e n fin, e n t o d a s 
l a s c o n s t r u c c i o n e s d o n d e u n t o n o d e 
r e f i n a m i e n t o y d i s t i n c i ó n e s p a r t e 
e s e n c i a l d e l c o n j u n t o , h a l l a u s t e d e n 
u s o l a s c e r r a d u r a s y h e r r a j e s C o r b i i u 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 





AMERICAN HARDWARE CORPORATION. SUCESORES Sumr̂Ul, m, «I 
_ . , _ _ TT , . SHANGHAI Fabricas en Píew B n t a i n , C o n n . . fc. U . de A . bombay 
D e p a r t a m c n í o de E x p o r t a c i ó n ; 2 1 W a r r e n S t . , N e w Y o r k Ci ty , E . U . de A . buenos aires 
H O Y C O M I E N Z A N S U S P R A C -
T I C A S L O S F O R T Ü N I S T A S 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
E N E L V . T . C . 
H o y er. los terrenos de " V í b o r a Park" 
c o m e n z a r á n sus p r á c t i c a s los muchachos 
que in tegran el team for tun is ta de base 
b a l l . E l manager M . Rojas suplica a 
los siguientes players que se citan, con-
curran sin fa l ta , a las tres de la tarde. 
Flores Rosas, L u i s Pulg , Emi l io 
Power, R . Mora, Francisco E s p i ñ e i r a , 
Alfonso P e ñ a , A . Marques, SUvlno Rufz, 
Fernando Lasa y Raú l , J . Echarr iz , M . 
Reyes y Amado, F . R o d r í g u e z y F . 
S to rch . 
C A P A B L A N C A E M P A T O C O N 
E D O C T O R L A S K E R 
E L D E R B Y D E L O U I S I A N A 
N U E V A O R L E A N S , Marzo 117 
Black Gold g a n ó V)s $15.000 adiciona-
les del Derby de Louisiana hoy en J«f-
ferson Park. 
B r i l l i a n t Cast l l egó en segundo lugar 
y 'Rinkey en tercero. 
L a distancia fué de 1 m i l l a y 1\S y el 
t iempo 1:57 315. E l valor para el gana-
dor fué de $14.750. 
Black Gold p a g ó 9 a 5 ; 4 a 5 y 2 a 5 . 
B r i l l i a n t Cast 6 a 1, 3 a l . Rinkey 
parejo. ' 
S C H O E L L B A T E A E A G A N 
B A S E B A L L E N R E G L A 
ZiOS 7ATOBZTOS G A N A R O N TACXXi 
E N EXi SEGUNDO S O V N D S E LOS 
DOBI .ES .—BOY SE J U G A B A E l i P B I -
M E B O S E LOS S I N G L E S . — B A N E T 
C O N T B A VHiZiAIjBA Y M A B T I N E Z -
Z A L D O C O N T B A CHACON. — MAÑ 'NA 
E L T A N ESPEBASO M A T C H Z A Y A S -
P A B I S 
No ots tante las copiosas l luv ias del 
domingo, los Courts del Vedado Ten-
nis Club se encontraban en excelentes 
condiciones ayer por l a tarde, y fué po-
sible continuar el torneo de tennis que 
por el campeonato de Cuba v^ene cele-
b r á n d o s e a l l í . 
Los resultados de todos los matches 
fueron los que los expertos hablan pre-
dicho; y, en algunos casos, l a resisten-
cia ofrecida por los vencidos fué aun 
menor de la que se esperaba. 
Esto ú l t i m o , sin embargo, no reza 
con el doctor Juan Manuel de la Puen-
te, que se defendió como un león contra 
el juego consistente y agresivo de 
Vol lmer , obligando a é s t e a que jugara 
todo lo que sabia para lograr el t r i u n f o 
E l doctor c o n s u m i ó dos balones de ox í -
geno, v si hubiera podido conseguir uno 
m á s , que no se pudo encontrar en n i n -
guna de las boticas donde con urgencia 
fueron los mensajeros del club a bus-
carlo, q u i a á s el resultado del match hu-
biera sido o t ro . E l doctor, por h a b é r s e l e 
enrredado Inoportunamente los p inr re-
les, se d ió dos ca ída s , que contr ibuye-
ron mucho a sacarle el " w i n d " , h a b i é n -
dose levantado de la segunda un poco 
"groggy" . 
Para hoy martes hay s e ñ a l a d o s ocho 
partidos de singles, siendo los m á s no-
tables aquellos en que j u g a r á n Mart lnez-
Zaldo contra Chacón, y Vl l l a lba , el ac-
tua l oampeón, contra Bane t . 
E l tan esperado ma tch Z a y a s - P a r í s 
s e r á m a ñ a n a . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los resultados: 
Resultado de loe doubles: — Segundo 
round: 
Z a y a s - M a r t í n e z ganaron a S á n c h e z -
CollaJo: 
«x4 — 6x2 
Vll larba-Banet ganaron a Ave l l ana l -
L e d ó n : 
6x0 — 6x3 
P a r í s - T i p ganaron a C h a c ó n - L a Hoya: 
1x6 — 6x1 — 6x4 
C á r d e n a s - P a r d o ganaron a Zaldo-del 
Monte por Defau l t . 
N U E V A Y O R K , Marzo 17. 
J o s é R a ú l Capablanca y el doctor Ema-
nuel Lasker acordaron declarar tablas 
su juego de hoy en el torneo interna-
cional de maestros ajedrecistas. 
Se l l egó a la decis ión de empatar el 
juego durante el receso antes de la se-
s ión noc turna . Y a se hablan efectuado 
30 jugadas. 
1 M E Ñ 0 Q Ü E A A W A Í . S H 
B A R B E R T O N , O., m a r z o 17. 
M a r t í n B u r k e , peso c o m p l e t o 11-
erero de N e w Orleans, p r o p i n ó u n i t . 
O. a B i l l y W a l s h , de A s k r o n , O., dos 
m i n u t o s d e s p u é s de haber comenza-
do su m a t c h a doce r o u n d s en l a 
noche de h o y . 
R U F F A L O , m a r z o 17. ^ 
E l peso w e l t e r l o c a l F r a n k i e 
«Schoe l l se d e m o s t r ó dec i s ivamen te 
supe r io r a J o h n Eagan , de B o s t o n , 
que g a n ó r ec i en t emon te u n m a t c h 
i con J i m S l a t t e r y y t u v o l a ven ta ja 
en los d^ez r o u n d s de su m a t c h efec-
tuado a q u í esta noche. E a g a n re-
s u l t ó f ác i l b l anco a l a s . d u r a s t r o m -
padas de derecha y r á p i d a s i zqu ie r -
das demoledoras , m i e n t r a s que por 
su par te no pudo dar u n solo golpo 
b ien dado a su con t r i ncan tH . 
Schoel l pesaba 152 l i b r a s , y 
E a g a n 1 6 1 , 
C L A R K N O P E L E A A L A S A T I S -
F A C C I O N D E L I N S P E C T O R D E 
B O X E O 
L O S 9 L E O N E S fueron derrota-
dos de manera decisiva por el RE-
G L A 3 T A R S . d icho juego se celebré 
el s á b a d o 15 en Mangle Park. l a th 
l a ag re s iv idad de ' Los Leones" em-
pezaron el j u e g o como siempre, ha-
c iendo 7 ca r re ras en e l primer Ic-
n i n g que causaron la explosión di 
dos p i t c h e r s ; " L o s 9 Leones", con 
estas car reras creyeron haber gam -
do el .iungo, pero e l pitcher se ref-
compuso a l a h o r a buena, explota-
do en el ^o. i n n i n g , siendo sustitu -
do por o t r o , el c u a l , con tres hon-
bres en bases, d i ó un skunk, gn 
cias a u n doub le p lay salvador qu 
m a t ó e l i n n i n g ; pero, l a cosa no ¿ 
q u e d ó a s í po rque l o que no pudie-
r o n hacer en e l 7o. lo hicieron W 
el octavo y los reglanos combinar-
do 5 hit*} a 2 bases por bolas y t r n 
e r ro re s h i c i e r o n l a f r io lera de 8 Cfc 
r r e r a s , que s o b r a r o n para ganar el 
d e s a f í o , porque en e l noveno Innin.' 
Los Leones s ó l o pud ie ron anotar un • 
vez; se hizo el esfuerzo supremo, 
é s t e f a l l ó . 
N E W ^ v R K , N J . , marzo 17. 
E l n A t c h a doce r o u n d s e n t r e Jack 
Delaney, peso m e d i o de B r i d g e p o r t , 
que v e n c i ó a B e r l a n b a c h e l v ie rnes 
A i t o t a H ó n p o r entradas: 
Los ? L n s 720 110 001 12 U 
R. S ta r s . . O n 030 08x 15 » 
pasado, y Jack ie C la rk , de J % 
t o n , P., efectuado a q u í en 1» no;u-
de hoy , f ué i n t e r r u m p i d o en ia ^ 
t a d de l oc tavo r o u n d por el P"™ 
inspector de boxeo Plat A d a ^ 
: qu ien se m a n i f e s t ó descontento cu. 
1 el c o m p o r t a m i e n t o de C i a r » . 
E n los singles: Vol lmer g a n ó a J . M . 
de la Puente: 
8x6 — 6x4 
A . Maciá. g a n ó a L . L e d ó n : \ 
6x1 — 6x3 
L o s S e ñ o r e s 
q u e d e s e e n 
M U E S T R A S 
y l i t e r a t u r a d e l o s 
p r o d u c t o s 
" S C H E R I N G " 
p u e d e n s o l i c i t a r l a s a 
G a r l o s B o U m e r 
A g u a c a t e 1 4 2 
H a b a n a 
y t O / O L O 
• p o r " h a b e r 
A t o m o L c L o 
A r O P H A N ' ( A t o ' e n c o m p r i m i d o 5 
c l i e m e d i o c l á s i c o e . t n í a l v b l e c o n t r a -
G O T A . / 
E l / B E V M ^ T l A M O / . _ 
y E l / A C I D O U R I C O ' 
& e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a x i a ^ 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
D E F U N C I O N E S 
, Aifrmso de l a r aza ne-
^ n ^ol de edad. A l t a r r i b a 
^ ¿ ^ r e r o s i s ca rd lo ^ ^ ^ Greeor* C a m y ^ ^ p e ñ ó i i 2 
dnoClMro0Se« . de l a r a . a ne-
CefÍ 65 a ñ o s de edad. H o s p i t a l 
gra, 09 r ; . r c í a . Reuma . 
Ĉ*0 S S z de l a raza b lanca , de 
A l d i de nacida . V e l á z q u e z 26. H i -
¿TOCet?}[jA de C é s p e d e s , de l a r aza 
^ ^ f e 65 a ñ o s de edad. O 'Fa-
bLanCoS A p o p l e g í a . 
r r i l l 2.S-dfPFePbie3. de l a raza blan-C á n d i d a r e a ¿ s V e edad. M I r a f l o r e s 
Nefri t is . ^ de i a ra?,a negra . 
. ^ ^ e s ' e s T e edad. A c o s t a 22 . De-
^ " í í t i v l o A r m e n t e r o s . de l a raza 
, ^ a de 29 a ñ o s de edad. M a r q u é s 
Tor re . M a l de B r i g b t . 
^ n f o n l s i o Esquenar i s . de 23 a ñ o s 
de edad. Covadonga. B r o n c o - n e u -
in0Tnífi n so r io . de l a r aza b lanca , de 
K/a1os S edad. H o s p i t a l Mercedes. 
Tuberculosis p u l m o n a r . 
Dulce M a r í a Gros ino , mes t iza de 
6 meses de edad. San B e r n a r d i n o 18. 
Gantiíbe?tnoteR1ogSrelro. de l a r aza b l a n 
ca de 7 *eses de edad. A l d e r o a . Gas 
tro enter i t is . 
Ada Evesa. de l a raza b lanca , de 
S años de edad. M o n a s t e r i o . E n t e r o 
COlTosSé R u i b a l , de l a raza b lanca , do 
40 a ü o s de edad. L a P u r í s i m a . T u -
berculosis pa ' i nona r . 
Manuel Ko?a, de l a raza b l anca , 
de*42 a ñ o s de edad. L a P u r í s ' r a a . 
De'lrio. 
Rolando I b á ñ e z , de l a raza b l a n -
ca, de 9 d í a s de nac ido . H a b a n a 159 . 
Nacimiento p r e m a t u r o . 
Rosa l í a H e r n á n d e z , de l a r a z a 
blanca, de 96 a ñ o s de edad. G. n ú -
mero 2 1 . A r t e r i o esclerosis. 
Rolando R o d r í g u e z , de l a r a r a 
blanca, de 2 a ñ o s de jfla.S. H o s p i -
tal Mun ic ipa l . A s t e o m i e l i t i s . 
P o r e l J e f e d e l E s t a d o 
E n H o n o r d e l o s 
Viene de la P R I M E R A 
P A R A I M P E D I R L A D I V U L G A C I O N D E L A S . . . 
( V i e n e de l a p á g . Q U I N C E . ) 
t anc ia y f le tes mejores que de o t ras 
poblaciones de los Estados Un idos . 
A g r e g ó que s i e l los p o s e í a n p r o -
ductos que le c o n v e n í a a Cuba ad -
q u i r i r , t a m b i é n C u b a / t e n í a p roduc -
tos que e l los p o d í a n c o m p r a r , y que 
pa ra esto necesi taban conocer perso-
n a l m e n t e a l comerc io de las A n t i l l a s , 
po rque estrechando sus manos se en-
t e n d í a n m e j o r , y po r t a n t o , o b t e n d r í a » 
i n d u d a b l e m e n t e mayores benef i -
cios unos y o t ros con este acerca-
m i e n t o . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Evans , expresan-
do su m á s p r o f u n d o ag radec imien -
to por las mues t ras de c o r d i a l i d a d 
y afecto que se les h a b í a n dispensa-
do, de que t a n t o sus d e m á s compa-
ñ e r o s como é l es taban satisfechos y 
e s t i m a b a n como e l m e j o r a l de los 
d e m á s lugares que h a b í a n v i s i t a d o . 
A l c o n c l u i r el s e ñ o r Evans i n v i t ó 
a c u a l q u i e r casa in teresada en ne-
gocios a que le e sc r ib i e ra y s e r í a 
a t end ida deb idamente . 
Cor respond iendo a l a g a l a n t e r í a 
que h a b í a t en ido M r . Evans , a l d i -
r i g i r s e a l a C á m a r a en I d i o m a cas-
t e l l ano , el s e ñ o r G a r r í , en i d i o m a 
I n g l é s , se e x p r e s ó de l a s igu ien te 
m a n e r a : 
D i j o , que l a C á m a r a de Comerc io 
de San t i ago de Cuba se h o n r a b a en 
E l c a t e d r á t i c o doc to r L u i s M a l d o -
nado t a m b i é n d i s e r t ó con g r a n e lo-
cuencia sobre ¡ a s obras de Camoens, 
demos t r ando vas ta e r u d i c i ó n y de le i -
t ando a sus oyentes c o n sus amenas 
descr ipciones e in te resan tes n a r r a -
ciones y comen ta r io s . 
E M P I E Z A E L C O R R E O A E R E O 
E N T R E E S P A Ñ A Y A F R I C A . 
A L I C A N T E , Mí i r zo 17. 
H o y se i n a u g u r ó e l se rv ic io pos-
t a l a é r e o en t r e A l i c a n t e y O r á n , p o r 
l a , l í n e a francesa. 
Se h a anunc i ado que h a r á n eso 
se rv ic io 10 aviones, sa l i endo todos 
los d o m i n g o s , m a r t e s y v i e rnes y l l e -
vando pasajeros, co r r e spondenc i a y 
paquetes postales. 
E L D O M I N G O SE J U R A L A 
B A N D E R A . 
M A D R I D , M a r z o 17 . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se 
f a c i l i t ó hoy a l a P rensa u n a no ta , 
que p u b l i c a n los d i a r i o s de l a t a r d e 
y p u b l i c a r á n los de e d i c i ó n m a t i n a l , 
anunc iando que el p r ó x i m o d o m i n g o 
se v e r i f i c a r á , en esta v i l l a y co r t e e l 
solemne acto en que los r ec lu t a s de 
aque l m o m e n t o con l a presencia de este a ñ o p r e s t a r á n j u r a m e n t o a l Rey 
Viene de la P R I M E R A 
palabra el s e ñ o r Pres idente de l a 
República. 
E l doctor Zayas expuso, dec la -
rando obedecer a la I n d i c a c i ó n d e l 
señor Secretario de A g r i c u l t u r a , yue 
la clausura de l a F e r i a de Mues-
tras le h a b í a p roporc ionado e l g r a n 
placer de poder c o n t e m p l a r e l desa-
rrollo t r i u n f a l de este C e r t a m e n que 
se hab ía ofrecido como p r i m e r a m a -
nifestación de su clase en n u e s t r o 
pais, celebrando a m p l i a m e n t e el e v i -
dente éx i to alcanzado por esta Fe-
ria in ic ia l . 
Dedicando c á l i d o s elogios a sus 
organizadores, c e l e b r ó el ca lo r y apo-
yo que les hable pres tado e l Go-
bierno, re i te rando l a d e c i s i ó n de fa-
vorecer en cuanto le sea dable l a 
repetición de este a c o n t e c i m i n t o 
mercantil y m a n u f f a c t u r e r o , que 
tanto ha de benef ic iar a l p a í s cuba-
no. 
I\ara R e n t a r e j e m p l a r m e n t e t a l 
esfuerzo r e c o n o c i ó en e l ev iden t e 
éxito—detalladamente expuesto a i 
paso por el doc to r Zayas—de esta 
Primera Fer ia de Mues t r a s u n e lo-
cuente augurio del m a y o r que a l c á n -
tara la Segunda F e r i e de Mues t r a s 
de la Habana, a l a que d e c l a r ó se 
le debía prestar po r todos, f r anco 
apoyo y decidida c o o p e r a c i ó n , con 
miras a la e v o l u c i ó n m e r c a n t i l y f i -
nanciera que estas jus tas saben p r o -
pulsar. 
El doctor Zayas se r e f i r i ó en u n o 
de los m á s b r i l l an t e s p á r r a f o s — a ve-
ces cortados por l a rgos ap lausos— 
a la etapa de Indudab le p r o s p e r i d a d 
Que Cuba ha l og rado , r e c o r d a n d o 
la pasada crisis que t a n genera l f u é 
para todas las Naciones , pero de l a 
que ninguna se repuso t a n pres ta -
mente como la R e p ú b l i c a de Cuba , 
a favor de sus r iquezas na tu re l e s , 
del esfuerzo—no del G o b i e r n o — d i j o 
—sino de cuantos a q u í r ep resen tan 
factores de p r o d u c c i ó n y a l a I n a l -
terable t r a n q u i l i d a d d i s f r u t a d a p o r 
la nación cubane que " m e a t r evo a 
prometer—dijo en u n be l lo a r r a n -
Que el Jefe del E j e c u t i v o — n o s e r á 
alterada tampoco en los a ñ o s f u t u -
ros". 
Lo avanzado de l a h o r a a que 
terminara esta so l emnided nos i m -
pone, bien a pesar nues t ro , s i n t e t i z a r 
extremadamente l a r e fe renc ia o f r e -
cida del hermoso discurso anoche 
Pronunciado por el doc to r Zayas , 
qU.V1ePÍl0SÓ con l a frase de r i t u a l : 
^Queda clausufada. o f i c i a l m e n t e , 
, * Pr imera Fe r i a I n t e r n a c i o n a l de 
Muestras de l a H a b a n a " . 
J una nueva o v a c i ó n s e l l ó estas 
uuimas palabras del Pres idente de 
'a Repúb l i ca . 
L I N C H 
M Lo3 Directores de la F e r i a de 
uestras. una vez que c u m p l i m e n -
nnroV11 afcctuosa despedida a l H o -
c T . J6 J e í e del Es tado y esposa. 
S I e ? n su a t e n c i ó n a los I n -
i « a o s del elemento o f i c i a l y p r e n -
1 ' * ^ Qué of rec ió u n de l i cado 
cheCJ' reBaao con UI1 exquis i to p o n -
ant1 .ab*;idonar el E d i f i c i o C a r r e ñ o , 
ll^^VeTaT611 PÚblÍCa " 
0 J e f e d T P o i i c í a . ~ 
Viene de la P R I M E R A 
0onzáiV7ra al Proce5ado G u i l l e r m o 
Ante a f i rmaba 
^ « o QnTL a f i f p a c i ó n el f i sca l d is -
t i e n d o en ce lebrara u n careo. I n -
Í ^ S o . q u e V h h manil 'e3taciones e l 
l616 de doüm 30 rePetidas veces a i 
^ a d o ^ o n 0 1 ? , ^ 6 , 1 6 h a b í a v l s t o y 
^ aoche n ü ^ ,la H a b a i i a aque-
/ licla. ^ d á n d o l o el jefe de po-
^ l ^ S d a l a e p 1 . ? a r e 0 ' a l saIIr 
i /26 a ValdLPHr n í r a ' e l jefe ame-
£ P a g a r á * ^ * ^ é 3 d o l e : " Y a me 
S,nció el hechA e ° t o c e 8 ' b a l d é s de-
S a ^ Que r e c í i m i a L p r r i d e ^ e de ^ 
, ->evamentP ^ a l po l ic Ia -
ín al<lé8 ^ 10 iSita£i0 ^ le 
?M Pe^ro,,: T e n t ó a ' \ m a t a r " c o m o 
í o V 1 W h o T\TT V a l d é s d e n u n . 
oLqQe ^ m e c u J n i Secreta. agregan-
J í d l V l ( l a u n á z ^ P l a au t e n a z a , p o r 
S m 0 h « e vmat6 a ^ i n d l -
C 1 ^ 8 ' "no d * V J 3 1 BÍemPr6 ^ 
l ó ? "ftva ^ el h ^ , ^ 1 1 1 0 y o t r o *ÍZ*1 ^ d i v í d l o ^ 1 , 5 ' 1 1 0 í e l Pa i l ta -
« U e S * y Por cuvaqUe m a t ó V i d a u -
mbraba A n g e l G a r c í a . 
los m i e m b r o s de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de H o u s t o n , Texas, y que les 
r e i t e r a b a de modo m á s ca luroso y 
efec t ivo , s i esto e ra posible , l a b i e n 
venida que en n o m b r e de nues t ra cor 
p o r a c i ó n h a b í a t en ido el gusto de 
hacerles , a q u e l l a m a ñ a n a , a b o r d o 
de l v a p o r en que v i a j a b a n . 
M a n i f e s t ó , que de acuerdo con las 
t e o r í a s mode rnas de l comerc io era 
necesario que se conoc ie ran y t r a t a -
r a n aque l l a s par tes que h a b í a n de 
i n t e r v e n i r en c u a l q u i e r negocio , co-
m o e l m e d i o m á s efect ivo y eficaz, 
de que los m i s m o s f u e r a n sat isfac-
to r ios pa ra ambas par tes , l o que ase-
g u r a b a u n m e j o r y m a y o r desenvo lv i -
m i e n t o en e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
de dos pueblos . A g r e g ó , que l a C á -
m a r a de Comerc io de H o i y ' o n , ade-
l a n t á n d o s e a los acon tec imien tos , 
con u n a doble v i s t a , que l a ena l te -
c í a y h o n r a b a , h a b í a emprend ido es-
tas excurs iones , que s i n d u d a a l g u -
na h a b í a n de r e p o r t a r grandes bene-
f ic ios a su pueb lo y Es t ado , y que 
h a b í a de ser m u y benef ic ioso p a r a 
las re lac iones comerc ia les de los Es-
tados U n i d o s y Cuba, y que e l e jem-
p lo que el los daban con esta excur -
s i ó n , d e b í a ser I m i t a d o po r o t ra s 
o rgan izac iones s i m i l a r e s de los Es t a -
dos U n i d o s . 
E l s e ñ o r E v a n s — d i j o — , nos h a 
of rec ido el concurso de l D e p a r t a m e n 
to E x t r a n j e r o , que con t a n t a compe-
tenc ia d i r i j e en l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de H o u s t o n , pa ra a u m e n t a r 
las re lac iones comerc ia les en t re 
n u e s t r a r e g i ó n y l a suya, y aunque 
nues t r a C á m a r a de Comerc io no 
y a l a bande ra 
E n l a m a y o r í a de las c iudades i m -
por t an te s de todas las p rov inc i a s de 
l a P e n í n s u l a y de las Is las adyacen-
tes, se e f e c t u a r á t a m b i é n l a j u r a ese 
m i s m o d í a . 
L O S F E S T E J O S D E I í A J U R A D E 
L A R A N D E R A . 
M A D R I D . M a r z o 17.* 
L a Prensa de esta c a p i t a l p u b l i c a -
r á m a ñ a n a e l p r o g r a m a de los so-
lemnes festejos con que se ce lebra-
r á e l acto en que los nuevos r ec lu t a s 
p r e s t a r á n j u r a m e n t o a l R e y y a la 
bandera . 
Se e f e c t u a r á d i cho acto en e l Pa-
seo de l a Cas te l lana , as i s t i endo a é i 
m á s de t r e i n t a m i l h o m b r e s de to -
das las A r m a s y p r e s e n c i á n d o l o , des-
de u n a t r i b u n a de h o n o r , Sus M a -
jestades los Reyes de E s p a ñ a , Su 
A l t e z a R e a l e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
Sus Al tezas Reales los I n f a n t e s de 
l a Corona , e l Cuerpo d i p l o m á t i c o en 
p leno , va r io s p re lados y e c l e s i á s t i -
cos, las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y c i -
v i l es , los a l t o s d i g n a t a r i o s de Pa la -
c io , los m i e m b r o s de l B i r e c t o r i o m i -
l i t a r , los f unc iona r lo s de l Gob ie rno 
y a lgunos m i e m b r o s de l a a r i s tocra-
cia e s p a ñ o l a . 
O c u p a r á n u n l u g a r p re fe ren te , 
desde donde p r e s e n c i a r á n l a f ies ta 
los n i ñ o s de las escuelas de M a d r i d * ' 
L a s t ropas d e s f i l a r á n an te l o s : 
Soberanos y su Cor t e en c o l u m n a de 
honor . 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n en todc 
M a d r i d p a r a a s i s t i r a esta f ies ta 
que p r o m e t e ser s u m a m e n t e b r i l l a n -
te , y los pun tos desde donde se pue-
den presenciar m e j o r todos los de-
ta l les de i a m i s m a , a lcanzan precios 
desconocidos en o t ros a ñ o s . 
E L A H O R R O P O S T A L E N S E V I -
L L A . P R O H I B I C I O N D E L A S A L I -
D A D E O R O Y P L A T A . 
M A D R I D , M a r z o 17. 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a , a l 
h a b l a r hoy con los per iodis tas , ' en 
l a P res idenc ia de l D i r e c t o r i o , les ma-
i . i f e s t ó <;ue e l Gob ie rno e s t á e l t a -
inen te complac ido con los resu l t ados 
que h a dado el Congreso de a h o r r o 
pos ta l en Sev i l l a , q u e no s ó l o han 
s ido considerables , s ino i n m e d i a t o s , 
e l e v á n d o s e en i a a c t u a l i d a d las su-
mas deposi tadas en las cajas de aho-
r r o de E s p a ñ a , a 148.000.000 de pe-
setas. 
C u m p l i e n d o l o d i c t a d o en u n de-
c re to p r o m u l g a d o po r el D i r e c t o r i o . 
eo. h a n c i r c u l a d o ó r d e n e s a l o l a r g o 
de todas las f ron te ra s e s p a ñ o l a s p ro -
h i b i e n d o e n é r g i c a m e n t e l a sa l ida de 
monedas de o ro y p l a t a l l evadas por 
t o d a clase de v ia je ro? , a u t o r i z á n d o s e 
que, como c a n t i d a d m á x i m a , puedan 
sacar de E s p a ñ a , a l sa l i r en v i a j e a l 
e x t r a n j e r o , 5.000 pesetas en b i l l e -
tes. 
I m p u g n a l a C á m a r a . 
V i e n e de l a P R I M E R A 
A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
V i e n e de l a P R I M E R A 
D E S G R A C I A P O R U N A 
D E S C A R G A E L E C T R I C A . 
S E V I L L A , M a r z o 17. 
V a r i o s ope ra r ios que t r a b a j a b a n 
en a r r e g l a r u n a l í n e a de a l t a t e n s i ó n , 
d e j a r o n caer u n h i l o t e l e f ó n i c o en 
e l pa t i o de u n a casa s i t uada en la 
ca l le del P r o c u r a d o r , n ú m e r o 29, 
donde se h a l l a b a n a l a s a z ó n var ias 
personas. 
G u i l l e r m o Q u i n t e r o t u v o l a des-
g r a c i a de que le cayese enc ima , re -
c ib i endo l a descarga e l é c t r i c a , y dos 
s e f ¡ n a , que t r a t a r e n de soco r r e r lo 
a p a r t á n d o l o de l h i l o , r e s u l t a r o n t a m -
he rmanos suyos l l amados L u i s y Jo-
b i e n c o n lesiones de g ravedad . 
D E A G U A C A T E 
E N L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
M a r z o 12. 
E n los a m p l i o s y p a t r i ó t i c o s sa-
cones de l a m u y d i s t i n g u i d a c u l t a 
y en tus i a s t a sociedad C o l o n i a Espa-
ñ o l a r e c i b i e r o n en l a noche d e l d í a 
9 de l a c t u a l c o n p o m p a y esplen-
c u e n i a con s i m u a r o r g a n i z a c i ó n a diid,ez a l Dl06 M o 
en su honor la de H o u s t o n p o r carecer de me 
dios e c o n ó m i c o s pa ra e l lo , esa f a l t a , 
se suple con l a buena v o l u j i t a d e i n -
t e n c i ó n de sus d i r ec to res y m i e m -
bros , p o r lo que, ponemos a su d is -
p o s i c i ó n nues t r a C á m a r a , con el f i n 
de hacer e fec t ivo ese aumen to de ne-
gocios. 
T e r m i n ó man i f e s t ando * que estas 
v i s i t a s no s ó l o c o n t r i b u í a n a l acer-
c a m i e n t o e c o n ó m i c o , s ino t a m b i é n 
a l p o l í t i c o de esos pueblos que es-
t aban t a n í n t i m a m e n t e l igados p o r 
ambos lazos como Cuba y los Es t a -
dos U n i d o s , agregando , que o j a l á p u 
d i e r a n aumen ta r s e esos lazos, p a r a 
s e g u r i d a d de l a independenc ia de 
Cuba, y g randeza de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a . 
D e s p u é s d e l s e ñ o r G a r r í , h izo uso 
do l a p a l a b r a el s e ñ o r H . A . H a l v e r -
t o n represenetante d e l a lcalde de 
H o u s t o n , e l c u a l p r o n u n c i ó en i n -
g l é s breves pa labras de ag radec i -
m i e n t o p o r las d i s t inc iones d i spen-
sadas a todos ellos y que aunque po r 
ahora no v i enen a vender n i a c o m -
ra r nada , esperaba que este contac-
to de re lac iones s e r í a beneficioso pa-
r a el f u t u r o , t a n t o p a r a los Es tados 
U n i d o s como p a r a Cuba. 
Se le c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l doc-
t o r M a x H e n r í q u e z U r e ñ a , abogado 
c o n s u l t o r de l a C á m a r a , qu i en so l a -
m e n t ó de no h a b l a r el I d i o m a i n -
g l é s con l a su f ic ien te p e r f e c c i ó n co-
mo lo hace e l s e ñ o r G a r r í , pres iden-
te de l a C á m a r a , y r o g ó a l s e ñ o r 
Evans le se rv ie ra de i n t é r p r e t e , co-
sa a que a c c e d i ó gustoso d i cho 
s e ñ o r . 
D i j o qu.3 esta v i s i t a ha de r e d u n -
dar en benef ic io de todos los i n t e -
resados en e l c o m e r c i o y po r t a n t o 
recomendaba que cada una persona 
de raza sa jona y l a t i n a , se compene-
t r a r a de sus deberes p a r a conocerse 
m u t u a m e n t e en benef ic io de todos. 
A ñ a d i ó que l a v i s i t a de los comer-
ciantes de H o u s t o n representa u n 
avance de p rogreso y que lo m á s 
i m p o r t a n t e de l a v i s i t a que h a c í a n 
a esta c i u d a d , no era establecer s ó -
lo el I n t e r c a m b i o c o m e r c i a l , s ino 
acercarse y conocer a sus hombres 
de negocios, po rque de esa manera 
se acercan t a m b i é n y se conocen los 
pueblos . 
Que l o f u n d a m e n t a l , t r a t á n d o s e 
de u n p a í s como el de los Es tados 
Un idos a que estamos l igados , es l a 
necesidad de robus tecer y es t rechar 
ese nexo, de I g u a l mane ra^que apa-
r e c í a n las banderas q u § f i g u r a b a n 
a l respa ldo del s i l l ó n p r e s idenc i a l : 
que en el c en t ro de esas banderas 
h a b í a u.na que demos t r aba que é r a -
mos de raza h ispana , y que si ayer 
estas dos razas, l u c h a r o n f ren te a 
f ren te , hoy d e b í a n acercarse p a r a 
b i e n de l a h u m a n i d a d . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r H e n r í q u e z 
U r e ñ a , e l s e ñ o r Evans hizo l a pre-
s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r J u d d M o r t i m e r 
L e w i s , e d i t o r del " H o u s t o n Chron ie -
l e " , e l c u a l d l ó las gracias p o r e l 
r e c i b i m i e n t o que se les h a b í a hecho, 
expresando a d e m á s que se encon t ra -
ba t a n sat isfecho como s i e s tuv i e r a 
en su casa. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n a las 5 p. m . 
l a concu r r enc i a f u é obsequiada con 
vinos, dulces , s andwichs y tabacos, 
y se r e p a r t i e r o n e jemplares d ^ J a s 
revis tas " H o u s t o n " , ó r g a n o de l a 
C á m a r a de Comerc io de aque l l a c i u -
dad, y de l " M a g a z i n e d e l Comerc io" , 
ó r g a n o o f i c i a l de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de Or len te y C a m a g ü e y . 
flLflRMfl D E I N C E N D I O 
De m a d r u g a d a , d e s p u é s do 1 « 
dos, se p r o d u j o u n a alarmo, de i n -
cendio e n l a casa n ú m e r o 32 de la 
ca l l e L u z , en l a V í b o r a , por ha-
berse p r e n d i d o fuego en u n a hab i t a -
c i ó n de m a d e r a . 
A c u d i ó el m a t e r i a l de inceudios . 
C a r e c i ó de i m p o r t a n c i a . 
se c e l e b r ó u n a f ies ta m a g n í f i c a que 
c u l m i n ó e n e l é x i t o mas g rand ioso . 
L a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , 
c o n t á n d e s e n u m e r o s a s ano^scaritas 
que con sus va r i ados y capr ichosos 
t r a j e s y sus g rac ias d i f u n d í a n l a 
a n i m a c i ó n . N o f a l t a r o n las serpen-
t inas y los con fe t t i s que c a í a n en 
f o r m a de l l u v i a . 
M u l t i p l i c a r o n l a a l e g r í a dos b i e n 
preparadas comparsas que causa ron 
la a d m i r a c i ó n de todos . L a p r i m e r a 
que hizo su e n t r a d a f u é " E s t u d i a n -
i t i n a " o rgan i zada p o r l a respe table 
y nob l e d a m a C l a r i t a A m a g o de 
G o n z á l e z compues ta de las s i g u i e n -
tes pare jas : A l b e r t o P i n o y E v e l i a 
A l o n s o ; E n r i q u e P e r d o m o y Rosa 
E x p ó s i t o , G i r a r d o R í o s y C a r o l i n a 
G o n z á l e z , Genaro V a l d é s y M a r í a 
L ó p e z , R a m ó n F e r n á n d e z y C a r m e l i -
n a E n r i q u e z , R e n ó BermeosOlo y 
F e l i c i a P e ñ a , E n r i q u e R o d r í g u e z y 
C a r m e l a G a r c í a , Euseb io F e r n á n d e z 
y J u l i a R o d r í g u e z , J o s é M . Z a f r a 
e I sabel Cepero, Severo G a r c í a e I so-
l i n a F i g u e r e d o , L e o p o l d o B l a n c o y 
Ce l i a Ber jneso lo , H i l a r i o A l l e n d e y 
G u i l l e r m i n a R o d r í g u e z , L o r e n z o R a -
m í r e z y Josef ina R o d r í g u e z , J o s é 
L u i s A l d a z a b a l y M a r í a C á m a r a , co-
mo agregados F e r n a n d o E x p ó s i t o 
de Payaso y R o b e r t o G o n z á l e z de 
Gaucho. L a e n t r a d a f u é t r i u n f a l , ha 
b r i é n d o s e l e a p l a u d i d o es tuendosa-
m e n t e . 
Poco m á s t a r d e e n t r ó l a o r g a n i -
zada p o r l a d i s t i n g u i d a d a m a M a -
n u e l a A l f o n s o de M a s c a r ó compues-
t a de los s igu ien tes g r u p o s : Tu rcas , 
por pa re jas : D u l c e M . San tana y 
L u i s P é r e z , E m m a M a s c a r ó y Paco 
B lanco , A d e l a A r a g o y J o s é R . P ó 
rez, B l a n c a L ó p e z y R u b é n E g u s q u i -
za, Cuca R o b a i n a y D i e g o F e r n á n -
dez, O t i l i a San tana y R i c a r d o I z -
nao la , M a r t a L a y ó n e I g n a c i o M e -
n é n d e z , Pascua la G o n z á l e z y B a l -
d o m c r o G o n z á l e z . 
2» g r u p o : P a n t l n : A d o l f i n a San-
t a n a y A l b e r t o R o d r í g u e z , P a n c h i t a 
F r a n c o y L a Os, A n a Benaven te y 
Se i r io F l o r e s , E l v i r a Baez y A n -
t o n i o Mosque ra . 
Ser. g r u p o : B o h e m i a s : M a r í a J . 
Te j eda y J o s é R u í z , P i l a r Cepero y 
Genaro Cidac , C a r m e l a R o d r í g u e z y 
Rodo l fo R o c h , P r u d e n c i a Saura y 
Gabino D í a z , E l o í s a Baez y Adoflfo 
A v e r o h o f f , R a m o n a R a m í r e z y A r -
cadio F re sno , H e r m i n i a Baez y Ra -
m ó n Acos ta , Cuca Cabe l lo y Pr i sco 
Benaven te , H i g i n i a P u l i d o y F r a n -
cisco N i c o l á s , D v a n g e l i n a R a m í r e z 
y V i d a l S u á r é z . 
4» g r u p o : Apaches : C a r i d a d S u á -
rez y J o s é H e r n á n d e z , D u l c e M a r í a 
A j a y J o s é G o n z á l e z , E l a i n a Cabe-
l l o y Diego M a r t í n e z , P e t r o n i l a Q u i n 
t ana y A g a p i t o O r u b e o n d o ; Du lce 
C a m p i l l o y V i c e n t e L ó p e z , J u l i a A r -
g ü e l l e s y Pedro Cubas, A g u s t í n Ro -
d r í g u e z y Gera rdo Burdes , P r á x e d e s 
A v e l l a n e d a y A g u s t i í n Reyes, D u l -
ce A g u i a r y J o s é A g u i a r , c o n d e l i -
r a n t e en tu s i a smo f u é r e c i b i d a esta 
compar sa y como l a a n t e r i o r f u é 
m u y ce lebrada y l a r g a m e n t e ap l au -
d ida . 
D e l v e c i n o -pueblo de M a d r u g a 
c o n c u r r i ó u n g r u p i t o por d e m á s en-
can tador , l a m e n t a m o s s ince ramen te 
no poder da r los n o m b r e s de t a n 
s i m p á t i c a s y l i n d a s d a m i t a s porque 
i n v o l u n t a r i a m e n t e p e r d i m o s l a n o -
ta , v e n í a n a c o m p a ñ a d a s de l a en-
tus ias ta s e ñ o r a E m i l i a R o d r í g u e z de 
M u ñ o z . 
E n t r e las d a m i t a s presentes re-
cord£%mos: De sala y f a n t a s í a : Joya 
I z q u i e r d o , M a r í a L . I z q u i e r d o , M e -
r i c e M a s c a r ó s , L a u r a R o d r í g u e z , 
A l d a y L e l i a G o n z á l e z , M a r í a S á n -
chez, E n r i q u e t a Pere ra , I r m i n i a Ro 
d r í g u e z , L o r e n z a G o n z á l e z , Dulce 
M . y Josefa B r i t o , M a r i n a P é r e z . 
M a r í a J . y Teresa Acos t a , M a r í a Ra -
m/f---- E s t r e l l a , L e o n o r y A n g é l i c a 
M o n t e r o , C a n d e l a r i a B e r n a l , A n a , 
Juana y L u z M a r í a P é r e z , A n a y R o -
sar io A m a d o r , Nieves y A l d a F e r -
n á n d e z , I sabe l C á c e r e s , O f e l i a M e -
n é n d e z , Es te l a , B l anca y Josefa Jo r 
ge, M a r í a M . P e r d o m o , C a r m e l i n a 
L ó p e z , Teresa G a r c í a , C a r i d a d B a -
r roso y C a r m e n A j a . 
S e ñ o r a s : M a n u e l a A l f o n s o de Mas 
c a r ó s , C l a r a A m a g o de G o n z á l e z , 
D E S D E E L C O T O R R O 
B O D A E L E G A N T E 
Mercedes M a . Parades . 
Manuel) A r e n a s . 
B o d a sun tuosa . 
Y de grandes s i m p a t í a s , f u é l a ce-
l eb rada anoche en el vec ino pueblo 
de Cua t ro C a m i n o s . 
H i j a es l a g e n t i l y c u l t í s i m a se-
ñ o r i t a Mercedes M a r í a Parades, de l 
d i s t i n g u i d o comerc ian te , s e ñ o r V a l e -
r i a n o Parados, y M a r í a Cas te l l anos . 
Siendo e l e leg ido do su c o r a z ó n , el 
j o v e n , M a n u e l A r e n a s , comerc ian te y 
persona c o r r e c t í s i m a , ado rnada de 
a l t a s p rendas m o r a l e s . 
E n l a ceremontia c i v i l , a c t u ó el 
Juez doc to r D e l i o Cas te l l anos . 
C e l e b r á n d o s e ins tantes d e s p u é s l a 
ce remonia re l ig iosa , an te u n a c a p i -
l l i t a a r t í s t i c a m e n t e a l o r r & d a y que 
p resen taba u n aspecto d e s l u m b r a d o r , 
c o n sus luces y eu o r n a m e n t a c i ó n 
f l o r a l , en l a c u a l se destacaba l a sa-
g r a d a i m a g e n de l a M i l a g r o s a . 
EL venerab le sacerdote. Reve rendo 
padre J o a q u í n Masana , a c t u ó en la 
c e r e m o n i a . 
B a j o e l a lbo a t a v í o m u n i c i p a l , y 
p o r t a n d o n s u d i e s t r a e l b o u q u e t de 
boda a p a r e c i ó l a adorab le "fianceo 
d e l brazo de l p a d r i n o , s e ñ o r V a l e r i a -
no Parados , a c o m p a ñ a d a de sus da-
m i t a s de h o n o r las n i ñ a s Josef ina 
Parados , M i n a Caste . lanos y M a r í a 
A n t o n i a L i n o s . 
L a s e g u í a el n o v i o , d á n d o l e el g r a -
zo a l a m a d r i n a , l a respetable d a m a 
M a r t a Caste l lanos de P a r d o s . 
D e s p u é s de ¡leída p o r el padre M a -
zana l a epis toa , de San Pablo , f i r m a -
r o n p o r p a r t e de los nov ios e l acta 
m a t r i m o n i a l en c a l i d a d de tes t igos 
los s e ñ o r e s Manjuel A l v a r e z y Va le -
r i a n o AiLvarez p o r l a n o v i a . 
Y R o g e l i o Caste l lanos y A u r e l i o 
M o l i n a po r e l c o n t r a y e n t e . 
C o n c l u i d o el acto, p a r t i e r o n los 
desposados—entro ur( m u r m u l l o de 
a l a b a n z a s — r u m b o a l a c a p i t a l , d o n -
de d i s f r u t a r á n las p r i m i c i a s de su 
l u n a de m i e l . 
H e a q u í una l i s t a de c o n c u r r e n -
tes : 
S e ñ o r a s : D o m í n g u e z de Castei la-
rjos, A m p a r o G ó m e z de A l v a r e z , Jo-
sef ina Rosado de M o l i n a , E u l o g i a J i -
m é n e z de G o n z á l e z , L u i s a Cruz de 
Cruz , I sabe l Castel lanos, v i u d a de 
Cruz , D e l i a R o d r í g u e z de Roque , A n -
t o n i a R o v a i n a de Cruz , r a s t o r a Baos 
de Mesa, L u c i n d a Corde ro de M o l i -
r|R,, Ju s t a R o d r í g u e z do R o d r í g u e z , 
D o l o r e s H e r t e r de F e r n á n d e z , R i g o -
b e r t a G o n z á l e z de S u á r e z , y L o l a 
S á n c h e z de N o v a l . 
S e ñ o r i t a s : C a r m i t a y Josef ina Pa-
rados , las s i m p á t i c a s y a ten tas her -
m a n i t a s de l a desposada, J u a n a M a . 
G a r d a , B lanca Rosa M a . G o r . z á : e z , 
Consuelo V i l l a r e s , A d a . P i l a r y E u -
l a l i a M o l i n a , P i l a r Sampcdro , Sa r i t a 
Cruz , M a r í a D í a z , Nena G a r c í a y 
A m e l i a D o v a l . 
P á r r a f o apa r t e p a r a l a encanta-
d o r a y suges t iva , M a r t i c a F e r n á n -
dez, B c l a r m i n a y Covadonga N o v a l , 
y Josef ina B o m b a l i e r . 
A l a s e ñ o r a Mercedes M a . Pare-
des de Arenas—bel leza plerja de g ra -
c i a y s i m p a t í a , — y a l s e ñ o r M a n u e l 
A r e n a s — n u e s t r o es t imado a m i g o en-
v i a m o s con estas ' í n e a s nuest ros 
f e rv i en te s deseos po r su e t e r r n f e l i -
c i d a d . 
E l Cor re sponsa l . 
aparece que ese a r t i s t a , a l v i s i t a r 
nues t ro p a í s I n t e r e s ó de l a Secreta-
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a u n per-
miso especial pa ra v i s i t a r e l M u - j 
seo N a c i o n a l . L a S e c r e t a r í a de I n s - | 
t r u c c i ó n P ú b l i c a c o n t e s t ó a l s e ñ o r 
B u f t a r d l , que e l Museo e ra p ú b l i c o 
y p o d r í a v i s i t a r l o cuantas veces q u i - ' 
s i e r a . 
N o obs tan te l a i n d i c a c i ó n de l a 
S e c r e t a r í a , e l s e ñ o r B u f f a r d I , que ' 
en su v i s i t a a aque l e s t ab l ec imien to 
a b r i g a b a personales Intereses , i n - j 
q u i r i ó y o b t u v o de l s e ñ o r Presiden-1 
te de l a R e p ú b l i c a una i n v i t a „ i ó n 
especial que le concediese, en par -
te, e l c a r á c t e r de f i s ca l i zador que 
luego h a b r í a de a r r o g a r s e . 
E f e c t u a d a l a v i s i t a a l Museo el 
s e ñ o r B u f f a r d I , en u n I n f o r m e o f i -
cioso, que nadie s o l i c i t ó , i n d i c ó a 
nues t ras au to r idades las def ic ien-
cias de que , s e g ú n su a p r e c i a c i ó n , 
a d o l e c í a ese es tab lec imien to , p r o p o -
n iendo l a a d q u i s i c i ó n de v a r i o s cua-
dros de su p r o p i e d a d , y o t ras obras 
de X t e . 
Con e l pe rmi so de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y con f ines 
de e x h i b i c i ó n exc lus ivamen te se ins -
t a l a r o n estas obras f n e l M u s e o . 
P ropuso entonces e l s e ñ o r B u f f a r d I 
su v e n t a a l G o b i e r n o . L a Secreta-
r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d e s i g n ó 
Urna C o m i s i ó n t é c n i c a pa ra que exa-
Iminase las obras y emi t i ese d i c t a -
men sobre e l v a l o r a r t í s t i c o de las 
m i s m a s . L a C o m i s i ó n i n f o r m ó lo s i -
g u i e n t e : " V i s t a l a c o l e c c i ó n de l se-
ñ o r Sa lva to re B u f f a r d I creemos que 
separados a l g u n o s de los cuadros , 
nos parece no ser o r i g i n a l e s los de-
m á s , s i endo a d e m á s necesar io pa ra 
Jus t i f i ca r l a a u t e n t i c i d a d de d ichos 
cuadros o r i g i n a l e s l a d o c u m e n t a -
c ión que los a c r e d i t e . De los t a p i -
ces h a y uno grande de c a r á c t e r f l a -
menco , e n c o n t r á n d o s e excesivo el 
prec io en que lo t i e n e j u s t i p r e c i a -
d o . E l raoblliario y los o t ros obje-
tos de a r t e deco ra t i vo son «la u n 
m é r i t o r e l a t i v o . L a m e n t a m o s que 
el s e ñ o r B u f f a r d I no nos h u b i e r a 
p r o p o r c i o n a d o una l i s t a , c a t á l o g o o 
d o c u m e n t a c i ó n con l a c u a l se h u -
b ie ra p o d i d o hacer u n e s tud io m á s 
de t a l l ado de su c o l e c c i ó n pa ra po-
der j u s t i f i c a r I j . a u t e n t i c i d a d do las 
o b r a s " . 
D e s i g n a d a p o s t e r i o r m e n t e u n a 
nueva c o m i s i ó n t é c n i c a , a l In s i s t i r 
en l a v e n t a de sus obras el s e ñ o r 
B u f f a r d I , los nuevos comis ionados 
i n f o r m a r o n t a m b i é n que les era I m -
posible a f i r m a r l a a u t e n t i c i d a d de 
ellas, aunque m o s t r a r o n su con fo r -
m i d a d con su a d q u i s i c i ó n desde e l 
p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o . 
E n i g u a l s en t ido que l a C o m i s i ó n 
r n t e r i o r i n f o r m ó e l D i r e c t o r de l 
Museo N a c i o n a l a l r e c i b i r en d e p ó -
s i to las obras d t l s e ñ o r B u f í a r d i . 
Pe ro s i n qao l a v e n t a se hubiese 
l e r a l i z a d o , el s e ñ o r B u f f a r d i rec la -
m ó l a C o m i s i ó n de A d e u d o s d e l 
Es tado , el pago de su supuesto c r é -
d i t o , que f i jó en l a respe tab le su-
ma de Doscientos m i l pesos. A l i n -
f o r m a r este asunto l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a p e t i c i ó n de l a 
•.propia C o m i s i ó n de Adeudos , decla-
' r ó " q u e no e x i s t í a decre to n i reso-
l u c i ó n a l g u n a n i c o n t r a t o de n i n g u -
na especie que d i e r a c a r á c t e r l e g a l 
al c r é d i t o r e c l a m a d o . " Y a h o r a v i e -
ne la r e s o l u c i ó n que ha a l a r m a d o a l 
Represen tan te s e ñ o r T o r r e n t e y que 
a l a r m a r á seguramen te a los que co-
j ozcan el a sun to : L a C o m i s i ó n a é e p 
ta c! c r é d i t o y a u t o r i z a su p . i g > has 
ta la c a n t i d a d de c i en to c i n c u e n t a 
m i l pesos en que l o f i j ó d e f i n i t i v a -
mente el s e ñ o r B u f f a r d I . 
E l s e ñ o r T o r r i e n t e , a d e m á s de I n -
teresar p o r u n conduc to o f i c i a l y 
p ú b l i c o los datos que y a conoce so-
bre este asunto , se p ropone recabar 
de la C á m a r a l a comparecenc ia d e l 
s e ñ o r Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica y Be l l a s A r t e s que s e g u r a m e n -
te e s t a r á m á s en te rado de los par -
t i c u l a r e s r e f e r idos y sobre los cua-
les p o d r á I n f o r m a r a l Congreso . 
c i ó n de l Sr. M e l l a en e l sen t ido de 
que se ce lebren sesiones po r la 
A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a dos veces a 
l a semana en vez de u n a como has-
ta a h o r a se ha v e n i d o e fec tuando y 
que estos d í a s sean los lunes y v i e r -
nes. Es t a m o c i ó n apoyada por el D r . 
A b a l l í , f u é ap robada po r u n a n i m i -
dad . 
Mercedes F e r n á n d e z de F e r n á n d e z , 
M a r í a L . V i d a l de Ramos , A m p a r o 
\ M o n z ó n de E n r i q u e z , M a r g a r i t a Gon 
z á l e z de R o d r í g u e z , I sabe l Mosque-
r a de P ino , D o m i n g a V i e r a de Pe-
na , Pas to ra G o n z á l e z de Sordo , M a -
r í a V i l l a l o b o s de D í a z , M a r í a I z -
q u i e r d o de Sordo, P a u l a B a l d o n a -
do de G o n z á l e z , C é l e n l a V e g a de 
G o n z á l e z , Josef ina Jerez de E u a n , 
E m i l i a T o r r e s de P e r d o m o , M a r í a 
R o d r í g u e z de G o n z á l e z , R o s a r i o P. 
v i u d a de Be rna ! , B l i g i a Pacheco, 
de A r g ü e l l e s , C a n d i t a Caba l l e ro de 
L ó p e z , Rosar io M . de A m a d o r , se-
ñ o r a de Campano , Rosa A . V d a . de 
A j a , M a r í a P é r e z de E x p ó s i t o , A m -
bros ia A l v a r e z de R o d r í g u e z , Celes-
t i n a P . V d a . de A v e l l a n e d a , L u z P. 
V d a . de Jorge . 
H a s t a a l t as horas de la m a d r u g a -
da d u r ó t a n In te resan te f i es ta ba i -
l ab l e que h a de jado g ra to s recuer-
dos. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a . 
E l Cor responsa l 
D e s p u é s se c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n 
sobre e l p royec to de a u t o n o m í a U n i -
v e r s i t a r i a s iendo aprobado e l inc iso 
" F " que d i ce : " D e l a F e d e r a c i ó n 
da Es tud i an t e s " . A c o n t i n u a c i ó n f u é 
l e í d a u n a m o d i f i c a c i ó n de los Dres . 
Calonge y D o r t a sobre las f u n c i o -
nes de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
v e r s i t a r i a o sea o t r o de los o rgan i s -
mos u n i v e r s i t a r i o s , m o t i v á n d o s e u n 
a m p l i o debate en el que t o m a r o n 
par te los s e ñ o r e s B u s t a m a n t e , Ca-
longe, A v e r h o f í y S u á r e z M u r í a s . 
Puesto a v o t a c i ó n f u é ap robado en 
la s igu ien te f o r m a : " C o m i s i ó n A t l é -
t i c a U n i v e r s i t a r i a con los deberes 
y a t r i b u c i o n e s que d e t e r m i n e su Re-
g l a m e n t o ap robado por l a Asamblea, 
U n i v e r s i t a r i a " . 
A c t o c o n t i n u o fué l e í d a u n a m o -
c i ó n de l D r . N a v a r r o t end i en t e a 
l a c o n s t i t u c i ó n del R e t i r o de los 
F u n c i o n a r e i s U n i v e r s i t a r i o s . Es t a 
m o c i ó n exp l i cada po r su a u t o r , f u é 
r e t i r a d a antes de ponerse a v o t a c i ó n 
a l ser c o m b a t i d a por los Dres . Dolz 
y B u s t a m a n t e y hacer los m i e m b r o ? 
de l a A s a m b l e a mani fes tac iones en 
con t r a . 
j S in d i s c u s i ó n f u é aprobado el i n -
ciso " H " que d i ce : " L a o rgan i za -
c i ó n a t r i b u c i o n e s y deberes que no 
e s t é n s e ñ a l a d o s en esta ley se de-
t e r m i n a r á n en los E s t a t u t o s de l a 
i U n i v e r s i d a d . 
C o n o c i ó d e s p u é s l a Asamblea de 
u n a m o c i ó n de l D r . B u s t a m a n t e es-
j pec i f icando que los m i e m b r o s de las 
' co rporac iones u n i v e r s i t a r i a s d e b e r á n 
' ser cubanos. 
L a c o m b a t i e r o n los Dres . A b a -
' 111 y R u i z Cadalso, f ué de fend ida 
b r i l l a n t e m e n t e po r el D r . Hus t a -
; man te q u i e n d i j o contes tando a los 
1 Dres. A b a l l í y R u i z Cadalso " los ex-
1 t r a n j e r o s en asun tos U n i v e r s i t a r i o s . 
, pueden v e n i r a e n s e ñ a r n o s , pero no 
1 a gobe rna rnos . " H a b l a d e s p u é s e l 
D r . A r a g ó n , y en defensa de l p r o 
yecto de l D r . B u s t a m a n t e m a n i f i e s -
1 ta que "en la U n i v e r s i d a d d e t e n re-
i g i r los cubanos pues en estOá cen-
t ros no solo se e n s e ñ o , s ino se f o r -
m a el a l m a de los c iudadanos y los 
encargados de t a n a l t a m i s i ó n de -
; ben ser cubanos" , r e c ib i endo l a 
I A s a m b l e a estas pa labras con m a n i - 1 
fiestas demos t rac iones de s i m p a t í a . ] E m i l i o G 
I T ra s u n l a r g o debate en e l c u a i 1 $ 1 6 1 . 60 . 
1 c o n s u m i e r o n t u r n o s los Sres. A v e r - Pedro A r n a i z 
| hof f , S u á r e z M u r í a s , D o r t a , Capa-
| b lonca , Dolz , J u n a y Z a y d í n , q u i e n 
dice que el p royec to que se e s t á 
. d i s cu t i endo " m á s que de a u t o n o m í a 
j parece de Independenc ia U n i v e r s i -
I t a r i a " y aboga por el r e q u i s i t o de 
l a n a c i o n a l i d a d cubana, a s í como i n -
d ica l a f o r m a conven ien te de esta-
! blecer el s e rv i c io de profesores ex-
| t nan j e ros en los casos necesarios y 
I c i t a en su d iscurso el hecho de ha -
| ber sido e l D r . B u s t a m a n t e i n v i t a -
do por l a U n i v e r s i d a d de Bruse las 
pa ra e x p l i c a r u n curso en a q u e l l a 
i U n i v e r s i d a d de Derecho I n t e r n a c i o -
i n a l s in que po r eso q u i e r a dec i r que 
1 é l v a y a a gobe rna r en a q u e l c e n t r o 
¡ docente . 
E l D r . D o r t a D u q u e p r o n u n c i ó u n 
• b r i l l a n t e d i scurso sobre l a o p o r t u -
¡ n i d a d de f i j a r los r equ i s i t o s de na-
1 c i o n a l i d a d , d e s p u é s de l cua l f u é 
puesto a v o t a c i ó n siendo aprobado 
! en esta f o r m a : " L o s f u n c i o n a r i o s y 
I m i e m b r o s de los o rgan i smos que es-
te a r t í c u l o d e t e r m i n a t e n d r á n que 
! ser c iudadanos cubanos, con excep-
c i ó n de los a l u m n o s que hab i endo 
nac ido en Cuba , no sean c iudadanos 
| cubanos p o r no tener l a m a y o r í a 
de edad . N o obs tan te las F a c u l t a -
des p o d r á n u t i l i z a r pa ra d e s e m p e ñ a r 
D E H A C I E N D A 
S U B A S T A D E L O S S E L L O S 
Aves se c e l e b r ó en l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda e l acto de l a subas ta 
para la i m p r e s i ó n de sellos d e l i m -
puesto de l 1 po r c i e n t o . A l acto 
c o n c u r r i e r o n var ios postores y e l 
r e su l t ado de l a m i s m a se c o n o c e r á 
d e s p u é s que e l T r i b u n a l de Subas-
tas p res id ido po r e l s e ñ o r l a To-
r r e , Jefe de l a S e c c i ó n de E s t a d í s -
t ica lo eleve pa ra su c o n f o r m i d a d a l 
d o . t o r Carlos P ó r t e l a , Secre ta r io de 
H a c i e n d a . 
C R É D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m s i ó n de Exa i f ien y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos de l E s t a c o ap ro -
b ó en s e s i ó n celebrada e l pasodo 
jueves , los s igu ien tes c r é d i t o s con-
t r a el E s t a d o . ^ 
H a v a n a C e n t r a l : R . R . Cq. T r a n s 
p o r t e : $ 1 5 . S 5 8 . 7 S . 
Franc i sco I z q u i e r d o . S e r v i c i o s : 
? 2 2 5 . 0 0 . I m p r o c e d e n t e . 
R a m b l a y B o u z a . M e r c a n c í a s : 
$ 2 2 5 . 3 0 . P o r seiparado. 
Canteras de P u n t a B r a v a . S. A . 
A c a r r e o s . $ 7 6 4 . 8 0 . 
" L a N a c i ó n " . A n u n c i o s . ? 2 1 6 . 0 0 . 
I m p r o c e d e n t e . 
M a n u e l A l m a g u e r . T r a n s p o r t e : 
$ 4 0 0 . 
E u d a l g o G e l i . M e r c a n c í a s : | 2 5 6 . 
50 c t s . 
F ranc i sco M . G u t i é r r e z . M e r c a n 
c í a s : $ 4 . 3 0 9 . 5 0 , r educ ido a $ 4 . 0 6 3 
50 cen tavos . 
A n t o n i o F l e i t a s . A l q u i l e r e s : 252 
pesos. 
J o s é G u r a i t i a . H o n o r a r i o s : $450; 
I m p r o c e d e n t e . 
R a m ó n A r d e r o z a . M e r c a n c í a s 7 60 
pesos, 25 c t s . , r educ ido a $ 5 9 9 . 0 0 , 
A m e r i c a n F o r e i g a n B a n k i n g . 
C o r p o r a t i o n . U n A u t o . $ 5 . 5 0 0 . 
M a t í a s A l e m á n y C i a . M e r c a n c í a í 
$ 7 1 3 . 5 9 . 
B e t h l e h e r n Cuba I r o n Minea C o . 
M e r c a n c í a s : 8 9 2 . 9 5 . 
J o s é D í a z . T r a n s p o r t e $ 1 . 0 0 0 , 
r e d u c i d o a $ 5 0 0 . 
C a r b a l l o y M a r t í n e z . S e r v i c i o s : 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
E d u a r d o G o n z á l e z . H a b e r e s : 8 
m i l 5 8 5 . 0 0 . I m p r o c e d e n t e . 
T e R o y a l B a n c k of C a n a d á . Che-
ques: $ 1 . 6 8 4 . 5 5 . 
J . K a i r u s . C o . Raciones $311.70 
J o s é M a s t e i r a . F o r r a j e $ 5 3 4 . 5 0 . 
F e l i c i a n o M a i t í n e z . T r a n s p o r t e : 
600 pesos. 
A . B l a n c o y H e r n á n d e z . Mercan 
c í a s : 520 pesos. 
M i g u e l R o d r í g u e z . Haberes $416 
65 cen tavos . 
L ó p e z R e c i o . A l q u i l e r e s : 300 pe-
sos . 
Ce rnuda , Sobr inos y C í a . Mercan 
c í a s : $ 2 6 1 . 2 0 . 
P é r e z . M e r c a n c í a s : 
M e r c a n c í a s $27 6 
3 1 centavos . 
E m i l i o G . P é r e z . M e r c a n c í a s : 
$ 2 7 6 . á l . 
C o m p a ñ í a F o s f o r e r a " O r l e n t e " : 
Derechos de A d u a n a : $ 2 9 0 . 
V i r i a t o G u t i é r r e z . V í v e r e s $ 5 5 0 . 
J u a n M e n d o z a . T r a n s p o r t e $ 5 0 6 . 
Car los R u i z . A l q u i l e r e s : $ 1 8 0 . 
F l o r C a m e j o . A l q u i l e r e s : $ 3 2 0 . 
U r s u l a P i l o t o . A l q u i l e r e s $220 5 
$ 1 6 0 . i f • 
J o s é R o i g . M e r c a n c í a s : $ 2 5 3 . 5 5 . 
S inc l a i r Cuba O i l C o . Derechos 
de t o n e l a p p e . $ 3 6 5 . 4 9 . Improce -
d e n t e . 
A n t o n i o M . J i m é n e z . T ranspo r -
t e : 518 pesos. 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s . Che-
ques: $ 1 8 0 . 3 3 . 
E m i l i o Pe laez . Rac iones : $303,30 
y $ 6 7 2 . 0 5 . 
Micae l a Monsoca . A l q u i l e r e s . 4 20 
pesos y 750 pesos. 
E m i l i o A r c e . Raciones $ 1 6 8 ; 339 
pesos 30 c t s . y $ 1 6 2 . 
D a n i e l W e i l l . A l q u i l e r e s : $150 y 
400 pesos. . 
Corne l io M o n t e r o . Rac iones : 284 
pesos. 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
F A L L E C I D O S I N A S I S T E N C I A 
Ortopedia, por J . P r i v a ' ; t r a d u c c i ó n 
del doctor Mar io C o r t é s L l a d ó . 754 
p á g i n a s , 595 figuras, encuadernada en 
te la . Precio: $4.50. 
D i a g n ó s t i c o Q u i r ú r g i c o de as Enfer-
medades del Rifión, por el profesor doc-
tor "Wilhelm Baetzner; t r a d u c c i ó n y 
pró logo del doctor S. F. y R í o s . 3991 
p á g i n a s , 263 grabados, i a m a y o r í a en 
colores. Encuadernado en t e l a Precio: 
$4.60. 
T é c n i c a Microbio lógica y S u e r o t e r á -
pica, por el doctor A l b e r t Besson; t r a -
ducida de la s é p t i m a edic ión francesa 
por el doctor J . M . Remis ; tomo 1; 
700 p á g i n a s , 330 grabados negros y en 
colores. Encuadernado en te la . Precio: 
$5.50. 
L a F a r m a c o l o g í a Exper imenta l como 
base d t l t ra tamiento m é d i c o . Tratado 
para uso de méd icos y estudiantes por 
los doctores Hans H . Meyer y R. Got-
t l ieb ; t r a d u c c i ó n de l a qu in ta edición 
alemana por el doctor J . Planellas y 
R i p o l l ; 813 p á g i n a s con 84 f iguras a l -
gunas en colores y dos l á m i n a s a to-
do color. Encuadernada en te la . Pre-
cio: $9.00. 
Obstetricia, por los profesores doc-
tores Feh l ing y Zangemelster; obra so-
bra los errores d i a g n ó s t i c o s y t e r a p é u -
tics y manera de evi ta r los ; 328 p á g i -
nas. Encuadernada en te la . Precio: 
$3.00. 
Enciclopedia Completa de Farmacia . 
Tomo Quince. Trtado para uso de far-
m a c é u t i c o s , méd icos y funcionarios de 
sanidad. Publicada en a l e m á n con la 
co laborac ión de los m á s notables espe-
Este notable remedio hace que el 
estómago funcione con reculahdad 
y conserva los intestinos libres. £ • 
puramente vegetal y sus resaltados 
•on siempre altamente beneficiosos. I 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a W I N S L O W 
Ei rtmlídor de ios aüo* ? stMt 
Ab»olnt»mfnt« Inofcnilro—U Mnnala aompltta 
•S«r«M ta cmd» beUUk r oobUmw tSío les nejem 
la| redientca 
Ba todas IMM Hrmtciaa y éngturUM 
c ie r tas C á t e d r a s a profesores ex-1 H A C I A DOS D I A S Q L E X O S A L I \ 
t r a n j e r o s cuando lo e s t imen necesa- -qj , s u H A B I T A C I O N 
r i o " , t e r m i n a n d o con esta ap roba -
c i ó n e l A r t í c u l o segundo de l p r o -
yec to . » 
L e í d o e l A r t í c u l o t e r ce ro de l a 
C o m i s i ó n f u é r e t i r a d o po r su a u t o r 
el D r . Do lz y f u é aprobado el p r o -
puesto por e l D r . B u s t a m a n t e y apo-
yado por e l D r . A b a l l í y que d i ce : 
" E l R e c t o r e j e r c e r á l a f u n c i ó n eje-
c u t i v a en l a U n i v e r s i d a d y c u m p l i -
r á y h a r á c u m p l i r l a C o n s t i t u c i ó n 
de l a R p ú b l i c a . las Leyes y R e g l a -
mentos v igen tes , los E s t a t u t o s y los 
acuerdos y disposiciones de las en -
t idades u n i v e r s i t a r i a s compe ten te s 
S e r á Jefe Supremo de l a I n s t i t u -
c i ó n , p r e s i d i r á l a A s a m b l e a U n i v e r -
s i t a r i a , e l Consejo U n i v e r s i t a r i o y 
l a J u n t a de Pa t ronos y t e n d r á l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d en 
J u i c i o y f u e r a de é l " . 
Se e n t r ó d e s p u é s en l a d i s e n s i ó n 
de l A r t í c u l o I V hac iendo uso de l a 
p a l a b r a los Dres . B u s t a m a n t e y 
Do lz . s iendo pedido p o í e l Sr. S u á -
rez M u r í a s l a p r ó r r o g a de s e s i ó n , lo 
que puesto a v o t a c i ó n f u é desecha-
do. 
E s t a n d o en e l uso de l a p a l a b r a 
e l D r . Do lz , d i ó l a h o r a r e g l a m e n t a -
r i a y t e r m i n ó el acto. 
C. 
U N M E N O R A R R O L L A D O 
E l d u e ñ o de l h o t e l E u r o p a , s i to 
en Tenien te R e y 77, s e ñ o r J o s é F I -
gue i ra , d i ó c u e n t k a l a p o l i c í a de la 
Segunda E s t a c i ó n que en una de las 
hab i tac iones de su, casa, donde res i -
d í a un i n d i v i d u o que cree se n o m -
braba J o s é Musso , este h a c í a dos 
d í a s que no s a l í a de la h a b i t a c i ó n , 
t emiendo le h u b i e r a o c u r r i d o a l g u -
na desgracia. 
A l personarse a l l í l a p o l i c í a h a l l ó 
t end ido en la cama, m u e r t o , a l hues 
ped c i t ado , d i c t a m i n a n d o e l m é d i c o 
forense doc to r H e r n á n d e z , que r e -
c o n o c i ó el c a d á v e r , qu,e é s t e no pre-
sentaba s e ñ a l de v io l enc ia a l g u n a en 
su h á b i t o ex t e rno , creyendo que se 
t r a t a r a de u n caso de m u e r t e na-
t u r a l . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Necro-
comio pa ra su autopsia , d á n d o s e 
cuenta a l j u e z m u n i c i p a l co r respon-
diente . 
E L B R A S I L E N V I A R A U N E M B A -
J A D O R A L A L I G A 
G I N E B R A , m a r z o 17 . 
E l Secre ta r lo Genera l de l a L i g a 
S i r E r i c D r u m o n d en u n despacho 
o f i c i a l del M i n i s t r o de Es t ado d e l 
B r a s i l ha r e c i b i d o u n a n o t i f i c a c i ó n 
a n u n c i a n d o que el gob i e rno b r a s i -
l e ñ o deseaba tener u n e m b a j a d o r 
ac red i tado an te l a L i g a de N a c i ó -
nes, pues anhe laba da r u n a expre-
s i ó n a su a m i s t a d por l a L i g a y a l 
en tus iasmo que é s t a le I n s p i r a b a . 
E l e m b a j a d o r s e r á secundado po r 
u n m i n i s t r o a d j u n t o y por dos se-
c r e t a r i o s de l s e rv ic io d i p l o m á t i c o . 
L a n o t i c i a anunc iando que e l B r a 
s i l h a b í a dec id ido establecer u n a re 
p r e s e n t a c i ó n pe rmanen te en l a L i g a 
de Naciones con u n f u n c i o n a r i o que 
p o s e e r á el r a n g o y p r e r r o g a t i v a s de 
emba jador d e s p e r t ó g r a n I n t e r é s en 
E n el Segundo Cen t ro de Soco-
r r o f ué as i s t ido de contus iones y des 
g a r r a d u r a s diseminadas po r el cuer-
po y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l , e l m e n o r D a r í o Q u i r o g a E n r i -
quez, e s p a ñ o l , de 13 a ñ o s de edad 
y vec ino de T e j a d i l l o 4 2 - E . 
E l l e s ionado s a l i ó de su casa a t r a -
vesando l a ca l le para I r a las clases 
del C e n t r o Gal lego , y a l s a l i r co-
r r i e n d o po r de lante de u n au to , pa-
rado f r en te a su casa, f u é a r r o l l a -
do por e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 9167 , 
que como Iba a moderada v e l o c i d a d | los c í r c u l o s de l a L i g a pues é s t a 
pudo p a r a r r á p i d a m e n t e , h i r i é n d o l e , l a p r i m e r a vez que uno de sus m i e m 
t a n solo con l a defensa, s in qu.e las bros ha dado ese paso 
ruedas le p a s a r a n por e n c i m a . 
E l c h a u f f e u r F ranc i sco L ó p e z L ó -
pez, e s p a ñ o l , de 29 a ñ o s de edad y , _ , , . 
vecino de M e n o c a l 26. q u e d ó en l i - M Ü N S E Y V E N C E E L H E R A L D A 
ber tad . pues po r d e c l a r a c i ó n del m i s - ftnrFN P C I D 
mo padre de l les ionado y de los tes- U U I j C . I i K t l L f 
t igos presenciales. A l b e r t o R o d r í - ^-^j vnr, ' 
guez A m i e y a , de T e j a d i l l o 44 ; Car- ^ ^ ^ ^ Y O R K , marzo 17. 
los M . P a r r a , de V i l l e g a s 23 ; J o s é ' 
Q u i n t a n a V a l d é s , de V i l l e g a s 29, y H o y se a n u n c i ó en esta c i u d a d 
el sa rgento de l e j é r c i t o N a c i o n a l , des ' que e«L "Ne w Y o r k H e r a l d " que p u -
tacado en l a C a b a ñ a , M a n u e l R i v e r o ! b l l c a ^1rar ik A . Munsey , ha sido ven -
| R o d r í g u e z , se d e m o s t r ó que el he - d i d o a Ogden R e i d y que desde el 
1 cho f u é casua l y po r i m p r u d e n c i a m i é r c o l e s po r la m a ñ a n a se c o m b i -
1 del ' m e n o r les ionado. | n a r á con e l " N e w Y o r k T r i b u n c " 
E l juez doc to r Gonzalo del Crl-s-l M r . R e i d a n u n c i ó su compra a n r l 
to . con el secreta: io s e ñ o r Reyes Ga-; m e r a h o r a de la noche de hoy a ñ a " 
v i l á n y o f i c i a l s e ñ o r F ranc i sco V a l - | d iendo que se i n c l u í a en e l l a la e d i ' 
i d é s se c o n s t i t u y e r o n en e l Segundo c i ó n europea ue! H e r a l d D U b H o a d í 
• Cen t ro de Socorro . a d i a r i o en P a r í s p u o u c a ü a 
P A G I N A V E I N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 AÑO X C I I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E X E L S U P R E M O 
R E C L A M A C I O N D E " T H E T R U S T C O M P A N Y D E C U B A " 
E n e l T r i b u n a l Supremo e s t á n se-
Caladas p a r a h o y las s igu ien tes 
v i s t a s : 
Sala de l o C r r i l 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . T e r c e r í a de 
m e j o r derecho, p r o m o v i d a po r The 
T r u s t C o m p a n y o£ Cuba , en e l j u i -
c io seguido po r J u a n L l ó r e n t e L a r o -
sa c o n t r a l a " G ü i r a de Melena , Com-
p a ñ í a A z u c a r e r a " , l e t r a d o s : B l a nc o 
y P ó r t e l a . P o n e n t e : doc to r E d e l -
m a n n . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . M a y o r cuan-
t í a . F i d e l S á n c h e z G a r c í a , c o n t r a 
" L a U n i ó n " , C o m p a ñ í a N a c i o n a l , so-
bre pesos. L e t r a d o s : doctores G a r c í a 
Montes y A v e l l a n a l . Ponen te : d o c t o r 
T rav ie so . 
Sala de l o C r i m i n a l ¿ \ 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . G u i l l e r m o 
B o u r b o n Soler, po r r a p t o . L e t r a d o : 
doc to r Rosado A y b a r . Ponen te : doc-
t o r R a b e l l . 
P i n a r de l R í o . A n u f r e o A n o r f r e 
o A n u l f o G u t i é r r e z , p o r r a p t o . L e -
t r a d o : doc to r G o n z á l e z F e r r e g u r . Po 
nen te : d o c t o r V a n d a m a . 
H a b a n a . F r anc i s co A r i a s , p o r es-
t a fa . L e t r a d o : doc to r F . F . L e d ó n . 
P o n e n t e : doc to r Salcedo. 
^ T O S E 
| CATARROS, RESFRIADOS, BRONQUI 
t i 7 / 5 Y EV'TAR PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N • * S C O T T 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
L A R A D I O T E L E G R A F I A E.V L A S : r i a . Su v i d a es una p o r f i a d a b rega 
S O L E D A D E S D E L C A N A D A con u n c l ima» t e r r i b l e y , con u n sue-
B l d e p a r t a m e n t o de m a r i n a ba ! l o no m u c h o mas ben igno 
l l egado a l a c o n c l u s i ó n de que l a i pasado fué mas d u r o de lo 
M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a 
E l a ñ o 
ord ina-1 
p r o p a g a ^ T ó i i " d e l ' uso de l«a r a d i ó t e - ! r i o , y en el que co r re se ven en p e l i - ¡ , 
A U T O M O V I L E S 
I C R O N I C A C A T O L I C A 
E X L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A C I O N C O N T R A I M C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
E n los au tos d e l j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a , seguido en cobro de pesos, 
en e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l Sur . de esta c a p i t a l , p o r d o n V i r -
g i l i o O r t e g a y F r i o r , d e l comerc io 
de esta p laza , c o n t r a l a " M e t r o p o -
l i t a n a , C o m p a ñ í a de Seguros, S. A . " 
d o m i c i l i a d a t a m b i é n en esta c a p i t a l , 
l a Sala de l o C i v i l y de l o Con ten -
c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n -
c ia , h a f a l l a d o deses t imando l a ex-
c e p c i ó n de defecto l e g a l e n e l m o -
do de p r o p o n e r l a demanda , opues-
t a p o r los demandados y con l u g a r 
l a de f a l t a de a c c i ó n , t a m b i é n opues-
t a p o r e l l o s y en s u consecuencia de-
c l a r a s in l u g a r l a presente d e m a n -
d a es tab lec ida c o n t r a l a e n t i d a d an-
tes r e f e r i d a y c o n t r a los m i e m b r o s 
de su consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , se» 
ñ o r e s E r n e s t o de Z a l d o , F l o r e n t i n o 
S u á r e z , E u d a l d o Romagosa , J a c i n t o 
Pedroso , F r a n c i s c o b a r c i a , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , V e n a n c i o Zaba l e t a , V i -
cente "Real y N i c o l á s de l C a s t a ñ o , ab-
so lv i endo a los r e f e r i d o s d e m a n d a -
dos de l a d e m a n d a , con las costas 
a ca rgo de l a c t o r d o n V i r g i l i o O r -
tega . 
L a s costas de esta segunda I n s t a n -
cia se I m p o n e n a l ape lan te , aunque 
no en concepto de t e m e r i d a d n i m a -
l a f é . 
Se s e g u i r á p r a c t i c a n d o l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l . 
G A N A D E R O S A B S U E L T O S 
Se h a d i c t a d o sen tenc ia abso lv i en -
do a d o n M a r t í n JJrestra G o n z á l e z 
y a d o n P á n f i l o M a r t í n e z R o n d a , 
ganaderos es tablecidos en N u e v a Ge-
r o n a ( I s l a de P i n o s ) , de u n d e l i t o 
de d e f r a u d a c i ó n de que f u e r o n acu -
sados. 
L l e v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n y de fen-
sa de los m i s m o s e l l e t r a d o d o c t o r 
Jos^ F u i g y V e n t u r a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a n d i c t a d o I a « e í g u i e n t e s sen-
t enc ia s : 
P i l a r B n g í a * es absne l t a de r o -
b o . D e f e n d i ó «1 d o c t o r M a n u e l P é r e z 
C a b r e r a . 
J e s ú s F e r n á n d e z P I n c h e l , 16 es de 
les iones . D e f e n d i ó e l d o c t o r N ú ñ e z 
P o r t u o n d o . 
J o s é S o l í a F e r n á n d e z , l o es de 
b n r t o . D e f e n d i ó e l d o c t o r J u a n F . 
A e d o . 
A n t o n i o M o n t e r o G o n z á l e z , l o es 
d e d i s p a r o s . D e f e n d i ó e l d o c t o r 
A r a n g o . 
J u a n D o m í n g u e z , !o « s de es tafa . 
D e f e n d i ó e l d o c t o r Z a y d í n . 
T R a f a e l C á r d e n a s H e r n á n d e z , es 
condenado , p o r lesiones a sesenta y 
c i n c o pesos d e m a l t a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l » P r i m e r a : 
C o n t r a A m a d o Cejas, p o r r a p t o . 
Defensor , doc to r Demes t re . 
C o n t r a V i c t o r i o D o r a d o , p o r f a l -
sedad. Defensor doc to r S a r r a í n . 
C o n t r a Generoso Zub izaga , p o r 
h u r t o . Defensor d o c t o r C u b i l l a s . 
Sala Segunda : 
C o n t r a E n r i q u e Coto , p o r es tafa . 
Defensor d o c t o r M a t h e u . 
C o n t r a H i g i n i o A r o z a r e n a , p o r 
r a p t o . Defensor doc to r Areces. 
C o n t r a ' E d u a r d o Mederos , p o r es-
t a fa . Defensor d o c t o r A r t o l a . 
C o n t r a F r anc i s co C á r d e n a s , p o r 
r a p t o . Defensor d o c t o r S a r r a í n . 
Sala T e r c e r a : 
C o n t r a J o s é Sabuena, p o r r a p t o 
Defensor d o c t o r L o m b a r d . 
C o n t r a E d u a r d o L lanes , p o r r a p -
t o . Defensor doc to r L o m b a r d . 
C o n t r a A n t o n i o Q u i n t a n a , po r l e -
siones. Defensor d o c t o r P é r e z . 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — J o s é R a f a e l Campa-
n l o n i , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i -
s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . Contencioso-
a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e : R. Acos ta . 
L e t r a d o : d o c t o r W i t e . Sr. F i s c a l . 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
E l A r z o b i s p o de N u e v a Y o r k , Pa-
t r í e l e J . Hayes y e l de Chicago , Geor-
ge W . M u n d e l e i n , acaban de ser ele-
g idos po r e l Papa pa ra r e c i b i r el car-
d e n a l a t o en l a p r ó x i m a Pascua de 
R e s u r r e c c i ó n . 
S A N J O S E 
Con el desposor io de M a r í a , en-
t r ó t a m b i é n San J o s é en e l c i r cu jo 
de los a l l egados a l M e s í a s , p u é s t a m -
b i é n é l era, s e g ú n los consejos de 
t e l g r a f í a a d o m i c i l i o has ta en las 
g r an j a s m á s a p a r t a d a de l Oeste ca-
nadiense, d o n i o a h o r a se r ec iben 
d i a r i a m e n t e las nuevas de todo e i 
m u n d o , e s t á e j e rc i endo u n a i n f l u e n -
cia f a v o r a b l e en l a c o l o n i z a r o n . 
" L a r a d i o t e l e g r a f í a ha venid.-) S 
sa ' vu r a l a g r i c u l t o r de su a l s l a u i l e n -
to . Qui tando su m o n o t o n í a a l a so-
l e d a d " , d ice e l i n f o r m e a l u d i d o . Los 
colonos se e n t r e t i e n e n a h o r a con l aá 
no t i c i a s de l m u n d o c i v i l i z a d o , oy-:-n 
ccr ic ier tos y p r o g r a m a s fes t ivos ve-
rlos, r ec iben i n f o r m a c i o n e s ú t i l e s de 
ios Colegios de A g r o n o m í a en re 
fer?ncia a nuevos m é t o d o s de c u l -
t i v o y a e c o n o m í a d o m é s t i c a , y ob-
| t i enen las ú t i m a s i n f o r m o c i o n e s de l 
j mercado de p roduc tos . 
Se e s t ima que u n 60 po r c i en to 
de las 100 ,000 estaciones p r i v a d a s 
' „* /-i J -t „ Ki „o _ 
g r o de perecer po r f a l t a de a l i m e n - í a c k a b d d o c e , >iete~p77T t -~^_ 
tos y de c o m b u s t i b l e 
L a m a y o r d i f i c u l t a d en a u x i l i a r a ha agencia, realizo en ' v l r d ^ 24,10 P« 
esta gente consiste en obtener su coo-j Admi to carro m á s chico como1* '*"S 
p e r a c i ó n , pues a d e m á s de h a b l a r una '•"mP'^ " <i"y_facii¡danés de naí . l r i l ^ 
l engua e x t r a ñ a y de v i v i r a p a r t a - ¡ 1 0 iuJ4nuucml0 ' saraso E l I b Q ^ W 
dos en sus miserables chozas, se resis ¡ - - _ — — - i mT 
ten a abandonar su t i e r r a .y descon-. «n.- .A.? .^1 T O M o v i i . n s " " ^ lindros, silencioso, marca < 
f í a n de sus vecinos anglos y de todo cu pasajeros, con 5 ruedas 
lo que hue la a c i v i l i z a c i ó n . y 5 ¿o rnas nuevas, chapa 
E n los ú l t i m o s ' c i e n a ñ o s se ha he- 1'lama,}te. í " " y económico, 2 
cho repet idos esfuerzos p o r conven- ^ / ^ n o n ¿ J 6 ^ e d « o v e r 
cerles de que deben e m i g r a r a r e - j c a i á n . 
* giones m á s favorab les , pero el los p re - j . , - l l M j j 
f ie ren 
erse a todí 
1 • I n f orí 
U J T g R A N C O N T R A T I S T A CON P O - Jas a lambre , todo flamante <i. 
L L E R A S - - - - uie- ^ 
M a r í a , y estar por cons igu ien te , des-
posado rea lmen te con e l la . 
Solo a s í p o d í a v e n i r a ser el padre qUe exis ten en C a n a d á e s t á n « u b i c a 
l ega l de l Sa lvador ; pues s ó l o p r e s u - ' d a s en e l campo, y esto se ve espe-
p o n i é n d o s e ve rdadero esposo de l a c u i l m e n t e en las p r o v i n c i a s m á s re -
M a d r e de J e s ú s , es, padre l ega l de | motas , como son M a n i t o b a , Saskat- 1 
este. Si M a r í a f ué su esposa, eu ton- j chewan y A l b é r t a . E l g o b i e r n o p r o - act 
ees eran ambos, s e g ú n l a e x p r e s i ó n ' v i n c i a l de M a n i t o b a a v u d a a l a pro-1 0 
do las Santas E s c r i t u r a s , uj ia sola p a g a c i ó n de mensajes por m e d i o del i te p a í s . Su p r o f e s i ó n es l a de con 
carne y lo que n a c i ó de M a r í a , p e r - ' s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , que per tenece a l p a l i s t a de obras de c o n s t r u c c i ó n en 
f e n e c í a l e a é l , de derecho, como pa - | estado 
dre . P o r esto dispuso Dios , que los i Las estaciones tnansmisoras cana 
.24 
permanecer en sus c a b a ñ a s . I s e v e n d e u n a c u s a d o d o k ~ í » ^ Í -
esperando l a a y u d a de sus p rop ia s 1 " ^ * - d e alambre y carrocería ^ 
a u t o r i d a d e s que aho ra t a m b i é n ca-: 1 ̂ - ' ^ ^ > Garage. " * ^ 
recen da recursos. 
Se vende u n Cadil lac con -l Taz. 
cinco rae 
dr. en Santa Emi l i a 11 , 13, 
L a s e ñ o r a E . E . O ' B r i e n do Qak-1^0111* Y «n el mismo se vende _ 
aud . C a l i f o r n i a , se ha dedicado a Stutz 16 v á l v u l a s , 6 ruedas abmbr 
ic t iv idades antes no emprend idas por 10( j0 f lamante . T e l é f o n o 1-4087 * 
; t r a persona de su sexo n i a ú n en es- 10277 
> ~~o , " - ' - colu UISyUHU UiUS, IJUC 1U- i t̂aa ̂ ^̂ ^̂u.v.o n ^ ' 
l a d i v i n a S a b i d u r í a , necesar io pa ra desposorios se real izasen antes de l a dienses a lcanzan a 38, y se h a l l a n 
la p r e p a r a c i ó n de l a E n c a r n a c i ó n 
1 V O C A C I O N D E S A N J O S E 
L a v o c a c i ó n de San J o s é c o n s i s t i ó 
en ser el padre l ega l d e l d i v i n o Sal-
vador . E s t a es su m i s i ó n p r o p i a y 
su m á s a l t o t í t u l o de g l o r i a . 
E s t a p a t e r n i d a d l ega l de San J o s é 
e ra necesaria y fué su f i c i en t e . E r a 
necesaria- pa ra que el Sa lvador t u -
viese, a q u í sobre l a t i e r r a , a l menos, 
u n padre l e g a l y , pq r s u med io , u n 
c o n c e p c i ó n del Sa lvador ( M a t h . I , ubicadas en las c iudades p r inc ipa l e s . 
18 , -Luc , . I , 2 7 ) . Pero estos desposo-
r ios s e g ú n l a cos tumbre de e n t o n - F O R M A N O V I S I M A D E T E Ñ I R S E 
ees, eran- u n ve rdadero m a t r i m o n i o ; K t P E L O 
grande escala, y ú l t i m a m e n t e ha 
t e r m i n a d o va r io s t r aba jos do i m p o r -
tanc ia 
Uno de el los es el c 
c ido com 
de las a 
c iudad 
M A Q U I N A R I A 
I M A Q U I N A R I A N U E V A Y D E U S O 
n QVvlinf. niift ne r fn ra una ^ andemos y compramos 1 o bKy l ine que p e r r o r a una ncretecas. Aplanado 
Huras a la espalda de l a ! vapor; Donkeys; Winches; 
A h o r a se ocupa de n i v e l a r I vapor, gasolina y pe t ró leo ; 
( D e u t . X X I I 2̂  Pt «jn'frl v dí> con - l E n t r e e l v e c i n d a r i o en M a n i l a v e - ¡ v excavar pa ra los c imien to s de l H o s | r f ' « d.e aire; Generadores de co v u^. a ^ v í i , ¿ a e t i s 0 g ; > uc <~uu. „ - . „ „ „ „ ! • . , , ,T . _ I e l é c t r i c a ; Molinos nara eranna-
s igu ien te fué e l Salvador" h i j o d e ' n í a l l a m a n d o la . a t e n c i ó n e l n ú m e r o 
J o s é m á s p r o p i a m e n t e que el n i ñ o , 1 de soldados de l a a r t i l l e r í a de eos-
nac ido de m a t r i m o n i o d e v i r á t i c o t a ^ t e n í a n e l pelo de u n r u b i o 
D e u t , X X V , 5. G) , es h i j o de su d i - sub ido . • •„ 
f u n t o padre l e g a l . Los desposorios D e s p u é s de a lgunas i n v e s t i g a c i o -
de M a r í a con J o s é f u e r o n , pues u n nes se ha v e n i d o a p r o b a r que esos 
P i t a l de Ve te ranos que se, c o n s t r u i r á | 
cerca de L i v e r m o r e . i ladros y Seguetas para mec&ñl 
i merciamos en Maquinarla en A 
. ! j . Bacarigas. Aguiar 116. Tel . M I N A D E D I A M A N T E S E N U N A E X 
P O S I C I O N 
Habana. 
10292 
estado c i v i l y h o n o r a b l e ; f u é t a m b i é n verdadero m a t r i m o n i o y por ende fué ^ 3 C ) í d a d 0 S . s e ocupaban de t r a n s p o i - M i l w d< 
su f i c i en te , p o r q u e esta clase de p a - j J o s ó e l padre del Sa lvador . A s í l e í í ^ r , , ?u , l ! f i ?n?? € n ,1a R a l e z a de r a l de l a r 
t e r n i d a d era reconocida p o r l a L e y , y I l l a m a n , no s ó l o los j u d í o s ^ ( L u c , T U , 
daba a San J o s é todos los derechos | 23 , .—Joan. , V I , 4 2 . - M a t h . X I I I , 5 3 — 
y caracteres d e . u n padre y le i n c l u í a i M a r c . , V I , 3 ) , s ino t a m b i é n l a m i s -
i n t e m a y ex t e rnamen te en l a f a m i l i a ¡ m a M a r í a ( L u c , 11, 4 8 ) . ; C u á n r e -
y esto en u n g rado supe r io r , a l que conocido le e s t a r í a , , p u e s , el Sa lvador 
e toneladas de t i e r r a m i n e - | 
e g i ó n de Su,d A f r i c a , donde 
I s l a de l C o r r e g i d o r , d e n t r o de se rec0geu H i a m a „ t e s han s ido t r a n s 
M I S C E L A N E A 
lo h a b r í a hecho una s i m p l e p a t e r n i 
dad p o r a d o p c i ó n 
t a n s ó l o por este l ado ! T a m b i é n q u i 
se e l Sa lvador ser concebido, nacer 
L a p a t e r n i d a d de San J o s é , po r y crecer a l a sombra del m a t r i m o n i o , 
o t r a pa r t e , no d e b í a pasar de ser u n a j y con esto h o n r ó y s a n t i f i c ó é s t a 
p a t e r n i d a d l e g a l , po rque se h a l l a b a j u n i ó n , que él h a b í a establecido como 
p ro fe t i zado , que l a c o n c e p c i ó n d e l ; fuente de t o d a v i d a . 
Sa lvador d e b í a de ser v i r g i n a l ( I s a í a s | L a tercera c u a l i d a d de San J o s é . 
V I I 1 4 ) , y t o d a o t r a p a t e r n i d a d e r a ' 
indecorosa pa ra el H i j o de Dios . Es -
te t e n í a su P a d r e n a t u r a l en el cie-
lo y no p o d í a tener u n segundo pa-
Juzgado E s t e . — P e d r o y B l a n c a C a - i 
sanova c o n t r a l a s u c e s i ó n de J o s é I 
Casanova, M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : j 
R . A c o s t a . L e t r a d o : A z c á r a t e . P r o -
c u r a d o r : S p í n o l a . L e t r a d o : J i m é n e z 
P r o c u r a d o r : Rouco . 
DOS M A T A D O R E S D E L * ' G A L L E G O 
L O P E Z " , C O N D E N A D O S A O O H O 
A f f O S D E P R I S I O N M A Y O R 
E n l a tard 'e d e a y e r d i c t ó sen ten-
c i a l a Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l 
de l a A u d i e n c i a , en l a cansa segui -
d a a A r t e r i o V a l d é s F e r n á n d e z y a 
L o r e n z o V a l d é s R a d i l l o , ( a ) '-'Be-
l é n " , p o r e l h o m i c i d i o de J u a i í L ó -
pez, ( a ) " E l Ga l l ego L ó p e z " , o c u -
r r i d a en l a m a d r u g a d a d e l 15 de 
s ep t i embre d e l pasado af io , en el es-
t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s s i t u a d o en 
A v e n i d a de B é l g i c a y A c o s t a , « n es-
t a c i u d a d . 
C o m o se r e c o r d a r á e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l t e n í a s o l i c i t a d o p a r a los p r o -
cesados las s igu ien tes penas : c a to r -
ce afios, ocho meses y u n d í a de p r i -
s i ó n co r r ecc iona l p a r a V a l d é s F e r -
n á n d e z , como a u t o r p o r p a r t i c i p a -
c i ó n d i r e c t a y p a r a L o r e n z o V a l d é s 
R a d i l l o , d iez y siete a ñ o s , c u a t r o 
meses de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , c o m o 
a u t o r p o r c o o p e r a c i ó n , ' a p r e c i á n d o l e 
a é s t e l a a g r a v a n t e de r e i n c i d e n c i a . 
M á s l a Sala , s ó l o condena a ca-
d a n n o de los procesados a l a pena 
de ocho a ñ o s , u n d í a de p r i s i ó n m a -
y o r , pues les a p r e c i a do^ c i r c u n s t a n -
cias a tenuantes , m u y cua l i f i cadas , o 
sean : e m b r i a g u e z n o h a b i t u a l y f a l -
t a de i n t e n c i ó n de p r o d u c i r u n m a l 
t a n g r ave c o m o e l p r o d u c i d o . 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A Y 
N A V E G A C I O N D E L A H A B A N A 
A y e r estaba s e ñ a l a d a , an t e l a Sa-
l a P r i m e r a de l o C r i m i n a l de l a A t í -
d i e n d a , l a c o n t i n u a c i ó n d e l j u i c i o 
o r a l de l a causa segu ida c o n t r a los 
s e ñ o r e s V i c t o r i a n o Bengochea, J u -
l i á n L a n t a r ó n y M a n u e l G o n z á l e z 
N o v o , acusados de i nduc to re s de l ase 
s tna to d e l s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z M e -
d i a v i l l a , p res iden te que f u é de l a 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a c i ó n de 
l a H a b a n a . 
M á s p o r n o habe r c o n c t v r i d o los 
t e s t igos c i t ados , o sean los s e ñ o r e s 
R a m ó n V i ñ a s y R o g e l i o R i e r a , se 
s u s p e n d i ó nuevamente , pa ra e l p r ó -
x i m o v iernes , v e i n t i u n o . 
J u z g a d o Sur .—Soc iedad J o a r l s t y 
y L a n z a g o r t a S. en C , ( jont ra J u a n 
F e n o l l a r . M a y o r c u a n t í a . Ponen te : 
R . Acos t a . L e t r a d o : P r i e t o . P r o c u -
r a d o r : M e n é n d e z . L e t r a d o : V f d a ñ a . 
P r o c u r a d o r : de l a L u z . 
J u z g a d o O e s t e . — E u l o g i o Lagea 
c o n t r a Teresa R o d r í g u e z y A l b e r t o 
C a r r i l l o . M a y o r c u a n t í a . Ponen t e : R . 
Acos t a . L e t r a d o : V á z q u e z . L e t r a d o : 
B u e n o . 
t a C l a r a , C a l i f o r n i a , c o m e n t a n d o 
una d e c l a r a c i ó n de u n p e r i t o de l 
g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o , r e fe ren te 
pa ra su v o c a c i ó n padre l ega l de Je- a ^ e l l e g a r á u n d í a en que grac ias 
s ú s f u é l a s a n t i d a d a ^a a c u m u l a c i ó n de datos estadis-
De e l la hab l a r emos m a ñ a n a . j t i c o s s?. cons iga p redec i r los t e m b l o -
H o n r o m o s m a ñ a n a con e snec i a l i - ' r e s ' a f i r m a •s.010 est0 se''tt 
d r e a q u í ; en l a t i e r r a . L a g e n e r a c i ó n dad a San J o s é , ovendo M i s a y co-1 P031^6 ^ el f u t u r o s ino que ya lo 
t e m p o r a l de l H i j o de D i o s h a b í a de m u l g a n d o en su honor . | ha s ido en el pasado L l f**}* * -
ser u n p u r o t r a s u n t o de su e terna i n i . T _ L ^ J L , w r v i r c , : rd es conocido en toda C a l i f o r n i a 
C L L T O C A T O L I C O P A R A H O Y I como el P a d r e de las l l u v i a s , por 
E l Jub i l eo C i r c u l a r en l a ig les ia ¡ su t e o r í a de l a r e l a c i ó n e n t r e las 
p a r r o q u i a l del Ce r ro . , I manchas de l sol y los cambios at-
E n los d e m á s t emplos las M i s a s ' m ó s f é r i c o s . 
rezadas y cantadas de cos tumbre . j S e g ú n e l Pad re R i c a r d , e l p r i -
E n R e i n a a las ocho, a. m . Misa m e r o en p redec i r t emb lo re s con cer 
y C o m u n i ó n 
l a 
l a b a h í a de M a n i l a , y que e l ^ i d o , por tadag a L 0 n d r e s d o n j e Be.las de- b a l a n z a p a r a m o s t r a d o Í T m j , 
p í c r i c o de los explos ivos e r a l a cau" nogi ta en l a s e c c i ó n suda f r i cana de ^ UI11i i a s i nueva de la famosa mije, 
sa de SU pelo a m a r i l l o . ,„ l n _ „ _ - l n l x „ . , „ , Tninpr in n r ó v i m a « ' " D e t r o i t " de 30 l ibras . Informes A. ( 
i l a t -xpobic ion del i m p e r i o , p i o x i m a a Estre l la 64 er)tre San Klcolás y i h S 
i n a u g u r a r s e . De esa t i e r r a se espera ] r ¡qUe. 
sacar d iaman tes por v a l o r de muchos ] 20 mz. 
mi le s de l i b r a s es ter l inas , a f i n de1 ~ 
E l padre J e r ó n i m o R i c a r d , r e c t o r | c o r t a r l o s y p u l i r l o s a l a v i s t a del p ú -
d e . l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de S^n-1 b l l c o . 
L A P R E D I C C I O N D E L O S T K M -
B L O R E S 
S A N J O S E 
J u z g a d o S u r . — M a n u e l S c h m l t d 
c o n t r a acuerdo de l Consejo de fa -
m i l i a . Ponente d o c t o r L a n d a . L e t r a -
dos : L e d ó n y A g u i r r e . M a n d a t a r i o : 
C a r d o n a , 
J u z g a d o Oes te .—Banco Se C r é d i t o 
M u t u o S. A . , c o n t r a D o m i n g o E x p ó -
s i to y o t r o . M e n o r c u a n t í a . Ponen t e : 
R . A c o s t a . P r o c u r a d o r : C á r d e n a s . 
L e t r a d o : A l v a r e z d e l R e a l . P r o c u r a -
d o r : Y a n i z . 
J u z g a d o E s t e . — L i b o r i o P é r e z con-
t r a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z M e -
na , sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . Po-
nen te : R. Acos ta . L e t r a d o : M a r t í -
nez. P r o c u r a d o r : R . Granados . L e -
t r a d o : R o s a í n z ' . P r o c u r a d o r : T . G r a -
nados. • 
Juzgado S u r . — C h i s t e n s o n H a n i f f , 
c o n t r a P i t a , H e r m a n o s , S. en C , so-
b re r e s c i s i ó n c o n t r a t o y o t r o s p r o -
n u n c i a m i e n t o s . M a y o r c u a n t í a . Po-
nen te : L l a c a . L e t r a d o : M a c i á . P r o -
c u r á d o r : B a r r e a l . L e t r a d o : C a r t a f i á . 
M a n d a t a r i o : Ca rdona . 
g e n e r a c i ó n en el c ie lo. 
E s t á p a t e r n i d a d l ega l de San J o s é 
f u é empero , u n a e levada y h o n r o s í -
s ima N i n c i ó n . Cons ide rado en su re -
l a c i ó n con el Padre ce les t i a l , f ué San 
J o s é su l u g a r t en i en te : p o r su d i g n i -
dad , p o r l a a u t o r i d a d y p*or e l poder , 
a s í como t a m b i é n p o r su pureza , san-
t i d a d y a m o r , v i n i e n d o a ser u n nob le 
y encan tador t r a s u n t o de l Padre ce-
l e s t i a l . 
P o r l o que se r e f i e r e a l d i v i n o 
Sa lvador y a l a M a d r e de Dios , es-
t a d i g n i d a d de padre l e g a l , le h a c í a 
jefe de l a Sagrada F a m i l i a ; su o rde -
n a d o r y p r o c u r a d o r , y le aseguraba 
l a obediencia , e l respeto y e l a m o r del 
H i j o y de l a M a d r e . E s t a p a t e r n i d a d 
le e x a l t ó sobro todas las ó r d e n e s y 
j e r a r q u í a s de vocaciones y de estados 
y le I n c l u y ó en l a ó r b i t a de l a U n i ó n 
h i p o s t á l i c a , ocupando e l p r i m e r pues 
to d e s p u é s de l a M a d r e de Dios . Saiv 
J o s é m o v i ó s e e x c l u s i v a m e n t e a l rede-
dor de l a persona del d i v i n o Salva-
dor , como u n p l a n e t a se mueve a l 
r ededor del Sol . E l P a d r e ce les t ia l 
v e í a t a m b i é n en él cons tan temente , 
a su represen tan te en l a Sagrada F a -
m i l i a y como a je fe de e l la , le co-
m u n i c a b a a é l d i r e c t a m e n t e las ó r d e -
nes y adver t enc ias necesarias ( M a t t h 
I , 20 , I I . 13, ' 2 2 . ) 
E n r e l a c i ó n a l m i s m o San J o s é , 
r e p o r t a b a esta p a t e r n i d a d lega l y 
g randes venta jas . A s e g u r á b a l e l a ex-
ce lenc ia de ia santa pureza v i r g i n i d a d 
le o f r e c í a ocasiones de s u f r i r f a t i -
gas y desasosiegos por u,n Dios y Sal-
v a d o r y po r l a M a d r e de é s t e ; fa-
c i l i t á b a l e , de l a m a n e r a m á s escelen-
te, l a v i d a a c t i v a y c o m t e m p l a t i v a . 
con los cu idados a su f a m i l i a , y con 
él t r a t o í n t i m o y a f e c t u o s í s i m o con 
J e s ú s y M a r í a 
L a sa l ida y dest ino de los buques 
que acarrean l a preciosa t i e r r a se 
han m a n t e n i d o secretos, y l a " m i n a ' 
s e r á cus tod iada d í a y noche , has ta 
la fecha de l a a p e r t u r a de l a expo-
s i c i ó n , el p r ó x i m o A b r i l . 
O t r o buque ha t r a í d o de Cape-
t o w n unas t r e i n t a avest ruces , c u -
yos huevos se espera h a n de empo-
l l a r eu e l r e c in to de la E x p o s i c i ó n . 
D E L A E D A D D E P I E D R A EN 
C H I N A 
Los d e s c u b r i m T é n t o s de u n sabio 
¿ E L M E J O R R E G A L O ? 
¿ L O S D U L C E S ? 
P A R A T O D O S Y C A D A UNO DE 
l i ó n pa ra las H i j a s de M a r í a teza f u é u n f r a n c é s , M . M a r c h a n d , sueco, el s e ñ o r J . G. A n d e r s o n , c o n - j L Q J J " P E P E S " J O S E F I N A S , PE-
• M >' i tí̂ */a i i %t> 4 m r « « * x ' % ' h a r á unos v e i n t i c i n c o a ñ o s . Su teo-1 f i r m a n l a creencia de que C h i n a paso j » 
r Í 3 - r T v : " ^ _ ! r i _ r ^ _ rft l f u é m u y r i d i c u l i z a d a , y su a u - ¡ por l a E d a d de P i e d r a . L a e x p e d i c i ó n . | 
M A R I A S JOSEFAS, 
C U L T Q 
L o m i s m o en l a Ca ted ra l que en m u r i ó "antes" de c o m p l e t a r l a . E l 1 encabezada po r e l menc ionado p r o 
los t emp los pa r roqu ia l e s y conven- profesor P o r t a de Santa C l a r a s i - ¡ fesor sueco e s c a v ó en F e n g t i e n u n a i p l H J ^ J Y 
tnales , solemnes funciones en h o n o r g u i ó e s t u d i á n d o l a has ta 1914 , y a i g r u t a de unos dos po r c inco me t ro s 
a l P a t r i a r c a San J o s é . ! su m u e r t e e l Padre R i c a r d ha con- i de e x t e n s i ó n , en la cua l se encon t ra -
Celebran^ grandiosos cu l tos las C o n ' t j n u a d o sus inves t igac iones . Su idea 
gregaciones de San J o s é de los t e m - e3 que ca{|,a Vez que u n a m a n c h a de 
p í o s de R e i n a l a Merced, M o n s e r r a - ¡ 80i c ruza el m e r i d i a n o c e n t r a l o 
te Santo A n g e l , Nues t r a S e ñ o r a de l aparece en su vec indad , ya sea a l 
C a r m e n y San Franc i sco . L o s p r o - Este o a l Oeste, co inc ide con no t i c i a s ¡ " ^ " f e p i e d r a ' unos cur iosos a n i l l o s ! c o r n o C T E D I A Y 
g ramas en l a S e c c i ó n de Av i sos J l e - de t e m b l o r e s en a l g ú n p u n t o de l a i del m i s m o m a t e r i a l , t rozos de b i e n , D U m B U l N t o , K t r l i o l C a I A i 
l ig iosos . t i e r r a . | e laborados u tens i l ios , a lgunos de l o s | 
! O t r o a s t r ó n o m o que sos tuvo una 
L O S T R E C E H A R T E S D E S A N t e o r í a a n á l o g a f u é H u g h C l m e n t s 
A N T O N I O , E X G U A N A B A C O A ; de L o n d r e s , q u i e n d e c l a r ó a p r i n -
t tw tt t - j o i . t 1 c ip ios de l s ig lo que los t e m b l o r e s 
L a P í a U n i o a de San A n t o n i o es- P causadosfe po r l a a c c i ó n c o n j u n -
tab lec ida en !a Ip les i a s a n t o D o - ta de l ^ de l a l u n a c l e m e n t e 
m i n g o de d i c h a V i l l a se p i s p a r a a fl08tenla ' vari{>s t e r r e m o t o s , en-
ce lebrar d i g n a m e n t e los t n n c o n o c i - , t r e e l lo3 el de L i8boa , c o m p r o b a b a n ^ 
dos t rece mar te s de San A n t o n i o su t e o r í a . E i p a d r e R i c a r d , sostiene t i a m i -
comenzando hoy d í a 18 a las 7 y a3 imismo que l a l u n a puede t ene r Ot ros ha l lazgos de c e r á m i c a ne-
cua r to de l a m a ñ a n a . I i n f l u e n c i a en l a d i r e c c i ó n de l a m a r £ r a en Y a u g Chao vienen a 
A d i cha h o r a se c a n t a r á l a m i s : ' A c h i c a de los t empora l e s t e r res t res , t i r a los o r i e n t a l i s t a s que s o s t e n í a n 
a c o n t i n u a c i ó n los e jerc ic ios corres- , ¡ hasta ahora , qu.e~tio e x i s t í a n demos-
pondientes con c á n t i c o s , p l á t i c a s y ' x ;N P L A N P R I V A D O P . ^ R A M E J O - • t rac iones de que C h i n a h u b i e r a pa-
R A R L A S E S C U E L A S sado por l a E d a d de P i e d r a . 
U n a c o m p a ñ í a de f a b r i c a n t e s de i . H r r t f i r i m r t i c t - c t?t 
re f lec tores de P e n s i l v a n i a ha l anza - , B R A S H . D A A C O N O C E R S L S R I -
do l a idea de c o n c e n t r a r v a r i a s es-j Q l K / A S > A l L i t ^ L , ^ ! » 
cuelas r u r a l e s cuyos ed i f i c io s se ha-
l l a n eu estado r u i n o s o y carecen 
de t o d a c o m o d i d a d y a t r a c t i v o , en 
p r o c e s i ó n por las naves de l t e m p l o . 
L a C o m u n i ó n , con las que gana-
r á n i n d u l g e n c i a s p l ena r i a s los so-
ic ios de l a P í a U n i ó n ^pueden hacer-
,1a antes o d e s p u é s de l a m i s a . 
E n la m i s m a Ig les ia de los P . 
Franc iscanos , donde se h a n ce lebra-
r o n los restos de 40 c r i a t u r a s h u m a - r r - r i i r n r c n r 
ñ a s y muchos objetos que no t e n í a n I T E N E M O S R I C O S t b l U t H t j VL 
una sola pieza de m e t a l . E n t r e esos j 
obje tos h a b í a pun tas de f lecha , ha-
cuales t i enen inc rus tac iones en ne-
gro sobre una super f i c i e r o j a . I n i A í O l ü F R T A P R I C H O S O EN-
E l profesor A n d e r s o n e s t ima que ^ U A L v U l t R V . / V r i U U U « i ; w i 
esta cueva pertenece al p e r í o d o de! 
t r a n s i c i ó n en t r e l a E d a d da P i e d r a I 
y la E d a d de B r o n c e , o sea do 2.000 ¡ ( ^ R G O D E L R A M O D E DULCE-
a 1 .500 a ñ o s antes de l a E r a Cr i s -
udecsameu: R I A , P A R A S A T I S F A C E R E L MAS 
R E F I N A D O G U S T O 
E l gob ie rno d9l B r a s i l , ha i n v i t a d o 
a u n g r u p o de pe r i tos f i n a n c i e r o s ' 
y economis tas de G r a n B r e t a ñ a , a i 
" L A C E I B A " 
do los siete domingos de p r epa ra - Una sola c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a "don, „ 
c i ó n , se s o l e m n i z a r á a l i g u a l que e n ' d e los n i ñ o s se h a l l e n rodeados de | que v i s i t en el p a í s , con el f i n d0! p ^ J ^ D E R I A D U L C E R I A Y Y I -
Juzgado O e s t e . — A m p a r o p o r E r -
nesto G-regorio L o m b a , en m e n o r 
c u a n t í a , p o r J o s é A l v a r e z S. en C , 
c o n t r a A r t u r o RIvas . A m p a r o . Ponen 
t e : L e t r a d o , C e l o r i o . P r o c u r a d o r : 
V a l d é s . L e t r a d o : R i v e r a . P r o c u r a -
d o r : P e r e i r a . 
J u z g a d o O e s t e . — A m p a r ó p o r B r a u -
l i o C a b r e r a , en m e n o r c u a n t í a , p o r 
J o s é A l v a r e z S. en C , c o n t r a A r t u -
r o RIvas y F e r n á n d e z . L e t r a d o : Ce-
l o r i o . P r o c u r a d o r : V a l d é s . L e t r a d o : 
R i v e r a . P r o c u r a d o r : Pe re i r a . 
L A M U E R T E D E J O S E F A M A R T I N 
E N E L R I O " M A O A S T A " 
C o n t i n u ó ayer , an t e l a Sala P r i -
m e r a de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
c ia , el j u i c i o o r a l de l a causa i n s -
t r u i d a a G u i l l e r m o G o n z á l e z , acusa-
do del p a r r i c i d i o de su esposa Jo -
sefa M a r t i n , h a l l a d a m u e r t a en las 
o r i l l a s d e l a r r o y o " M a c a s t á " en M a -
r i a n a o . 
H o y c o n t i n u a r á . ' 
E L H O M I C I D I O D E L S E R E N O 
M O U C I 5 f O E N - B U E N R E a T R O ' ' 
P a r a hoy e s t á s e ñ a l a d a , ante l a 
Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l do l a 
A u d i e n c i a , l a c o n t i n u a c i ó n de l j u i -
c io o r a l de la causa i n s t r u i d a a M a -
n u e l H e r n á n d e z C a a m a ñ o , po r el r o -
bo, del que r e s u l t ó el h o m i c i d i o de l 
sereno V i c e n t e M o u c i ñ o , en el Re-
»iU"to B u e n R e t i r o , en M a r i a n a o . 
a ñ o s an t e r io re s l a F ies ta de l G l o r i o - ' u n a m b i e n t e p r o p i c i o y puedan c o n - ¡ q u e se i m p o n g a n pe r sona lmen te dej 
so P a t r i a r c a S. J o s é . H o y d í a 18 t a r con los servic ios de mejores maes ¡ los recursos na tu ra les con que cuen-
d e s p u é é de l a Corona S e r á f i c a s e ' t r o s y m e j o r m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . ; ta para el p o r v e n i r . A s í espera c o n - V E R E S F I N O S 
TiMña,ínio^t«'*norf0n<.rfa o To Tn?c-,'m 1 u n t a r á Salve solemne y m a ñ a n a 191 L a c o m p a ñ í a p ropone que l a j u n ' t r a r r e s t a r l a i n q u i e t u d que se ha ! f • 
^ n a i m e i u e ^ p e r t e n e c í a ^ j a ^ m i s i ó n |a I a nueve de l a m a ñ a n a t e n d r á l u - ' t a de e d u c a c i ó n c o n s t r u y a el nuevo ! p r o d u c i d o con m o t i v o de l a ba ja de l 
gar l a misa de f ies ta con p a n e g í r i - , e d i f i c i o , a l c u a l a q u e l l a a ñ a d i r í a u n j cambio y de l a d e s p r e c i a c i ó n de ho-
co en la que u n escogido y o rques - l a 'Vón de actos a sus expensas. E n : nos b r a s i l i ñ o s . . 
t a ' i n t e r p r e t a c i ó n una misa de l maes esta f o r m a se h a b r á de s t e r r ado l a , Se e s c o g i ó una m i s i ó n inglesa en M O N T E N o . b . 
de San J o s é , v o l a r , po r med io de su 
p a t e r n i d a d l e g a l — a l menos d u r a n t e 
c i e r t o t i e m p o — l a d i v i n i d a d de Cr i s -
to y el r e s p l a n d o r de l a d i v i n a Pater-
n i d a d , y esto r e p o r t á b a j e l a ven t a j a 
de s e r v i r a l Sa lvador y su r e i n o , h u -
m i l d e , o c u l t a y des interesadamente . 
L a v o c a c i ó n de San J o s é f u é , do 
cons l&uien te m a g n í f i c a y a d m i r a b l e , 
en todos s ú s aspectos. 
2 C U A L I D A D E S N E C E S A R I A S P A -
R A E S T A V O C A C I O N 
L a s p r inc ipa l e s son t r e s : 
P r i m e r a m e n t e , d e b í a San J o s é , co 
m o pad re l ega l , ser de la f a m i l i a de ' de que l a I g l e s i a C a t ó l i c a e s t á ago-! 
a ñ e j a idea de que lo que i m p o r t a es v i s t a que e l c a p i t a l i n g l é s es el que 
i n c u l c a r a l n i ñ o las p r i m a r a s l e - j p r e d o m i n a en el B r a s i l , 
t r a s , s in cu ida r se d e l a m b i e n t e en i E n una d e c l a r a c i ó n o f i c i a l r e l ac io -
q ú e rec ibe l a e n s e ñ a n z a . A conse- \ nada con esta, v i s i t a , se a n t i c i p a que 
cuenc ia de esto, sost iene el v ice- i i a p r o d u c c i ó n t o t a l del B r a s i l pa ra 
p res iden te de l a c o m p a ñ í a nombra -1 e] presente a ñ o s e r á de unos doce 
c o n f u n d i r c i e r t a s aoreciaciones h i i a s da ' los j 6 v n e s a b a n d o n a n sus 9 » - f ¿ , u i o n i M de contos de re i s . o sea po-
c o n r u n a i r c i e r t a s apreciaciones , m j a s t d ios t a n p r o n t o como l a l ey per- co m¡ig de u n b i l l ó n de d ó ^ r e s a l 
o de una desvergonzada m a l i c i a o ¡t fÍQ de l i b r a r s e de l a mo**\£™ ™£f Dmon 08 ÜO'areS 31 
de u n a s u p i n a i g n o r a n c i a . N o f a l - ton i f ; de l a V5da escolar. O f r e c i é n - i c a m D 1 0 a c t w u -
tan a i v i en estos d í a s quienes r e p i - do l£S en c a m b i o u n a m á s in t ensa 
ten a sus C á n d i d o s oyentes a q u e l l o ' y j d a socia l en l a escuela, se les i n -
t r o P e r o s s i . 
L A S N A C I O N E S C I V I L I Z A D A S A N 
T E E L V A T I C A N O 
N o hay como l a e s t a d í s t i c a para1 
T E L F . A-1908 
S E R V I C I O A D O M I C I L I C 
10299 
P E R D I D A S 
DOMINGO 
NOTTFTOA C I O N E S 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s h o y en l a 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o C i v i l y 
de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n l s t r á t i r o , las 
personas s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
R o g e l i o P i n a ; L ó p e z V i v i g o ; ' J u a n 
M a r i a n e l l o ; M a r í a A e d o R i v e r a ; 
E l i e r R o q u e t a ; R a ú l de C á r d e n a s ; 
L u í s Z ú ñ l g a ; B r a u l i o C. G o n z á l e z ; 
D o m i n g o Socor ro M é n d e z ; P e d r o 
H e r r e r a So to longo ; Ca r los M o r a l e s ; 
J o s é R . Loeches ; R a m ó n G o n z á l e z 
B a r r i o s ; L u í s I . N o v o ; J o s é J . P 6 r - ( 
t e l a ; A r m a n d o L o r e t de M o l a ; R a - ¡ 
m ó n G o l z u e t a ; E n r i q u e R u p I N o v o a ; 
M a r í a Teresa R u i z ; ' C é s a r A . M á r -
quez; J u a n A n t i g á s ; C r i s t o S á n -
chez; V i l l a r e j o ; E n r i q u e H a r t R a -
m í r e z ; P . P a n d o ; O v i d i o G i b e r g a ; 
M . A . C a m e j o ; E v e l i o T a b í o ; J o s é 
G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; A n t o n i o E l i -
g i ó do l a Puen t e ; E . V i l l a v e r d e ; 
F r a n c i s c o L á m e l a s ; J o s é G u e r r a L ó -
pez: B u e n a v e n t u r a G a r c í a ; R. San-
d r l n o ; E . M u l k a y ; A l f r e d o Casu l le -
r a s ; M . V I v a n c o s ; A l v a r e z S a n d r i -
n o ; M . M e j í a s ; C l a u d i o J . P a d r ó n ; 
I n d a l e c i o B r a v o ; A n t o n i o M o r e n o dé 
A y a l a . 
n izante , y no t r r d a r á n e l los en echar mien to s 
a lgunas pa le tadas de t i e r r a en su se 
p u l t u r a . 
I n v i t a m o s a los que t a l d icen m i 
ren hacia R o m a , y vean c u á n t a s na - L a h a m b r u n a t a n f recuen te en cier 
D a v i d . E s t a b a p r o f e t i z a d o que e l 
Sa lvador ser ia h i j o de D a v i d , y este 
r e q u i s i t o no p o d í a demos t ra rse l ega l -
men te , s i e l padre no p e r t e n e c í a a 
esta f a m i l i a . Que San J o s é per te -
n e c í a r e a l m e n t e a a q u e l l a f a m i l i a 
r e a l , d e m u é s t r a n l o los dos á r b o l e s 
g e n e a l ó g i c o s de San M a t e o y San L u -
cas ( M a t t h 1-16-Luc I 27, 23 . ) 
P o r q u e J o s é era de B e l é n y de l a 
f a m i l i a de D a v i d , t u v o que t r a s l ada r -
se a B e l é n pa ra e l e m p a d r o n a m i e n - j Bav ie r a , B é l g i c a , Checoeslovaquia , ! 
t o ( L u c , . I I , 4, 5.) T a m b i é n el á n - ! E s p a ñ a , F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a ( q u e l 
v i t a r l a a pe r f ecc iona r sus conoc i -
L A L E P R A E X T I N G U I D A E N 
T K K r - T A A Ñ O S 
H A M B R U N A E N L A S H E B R I D A S 
D E E S C O C I A 
E N i , A TA51 DE D E I i 
desde la calle 23, a la caHí , 
olvidado en un Ford 3 aoripo . 
cap i la . Se g r a t i f i c a r á a quien 
; t r e g ü e en la calle 8, numeio 4J. 
A h o r a que s e g ú n se dice, se h a ' d o . «o Mzo. 
descubier to u n r emed io e fec t ivo con- i 1017^ _— ' 
t r a l a l ep ra , e l g o b i e r n o b r i t á n i c o c r C D A T I P I P A R A 
e s t á es tud iando la p o s i b i l i d a d de « - ^ u l \ A I i r i w * » v n 
t i n g u i r en t e r amen te l a p laga , q u e i a ]a pers0na que generosamente °e clones e s t á n representadas an te el tas reg iones de I r l a n d a se ha ex ten-
Jefe de l a Ig les ia , que n i t i ene m i - . d i d o este a ñ o a las islas H é b r i d a s , , . , ! < , . t, . . . . . „. 
¡ I o n e s de d ó l a r e s que r e p a r t i r , n i et desolado a r c h i p i é l a g o que se ex- ^ a l e m i ^ ^ una per r i ta blanca, 
e j é r c i t o s n i c a ñ o n e s con que hacerse] t iende a l n o r t e de Escocia y de cuyos ! 1 oras , p w o ; , uua y . arhí 
hoy d í a aque ja a unos 300 .000 sub-
d i tos de l i m p e r i o . 
t emer . E n t o r n o del V a t i c a n o f l o t a n i cua ren ta m i l h a b i t a n t e s no menos de 
las banderas de A l e m a n i a , A u s t r i a , ! 30.00 v i v e n en l a m á s abso lu ta miso-
Se p royec ta des-
nj 
es ter l inas del tesoro, a cuya s 
ge l se l l a m a h i j o de D a v i d . SI el era 
h i j o de D a v i d , y f u é e l f e l i z herede-
r o de todas las bendic iones y m a g n i -
f icenc ias de l a casa de D a v i d y de 
representa todo el vasto i m p e r i o coIo- i ta ( , 
n i a l esparcido por las c inco pa r t e s , Cerr0 
de l m u n d o ) . H u n g r í a , Yugoes l av l a , 
M ó n a c o , H o l a n d a , P o l o n i a , P o r t u -
inanifiesto en la Iglesia 
P r o c u r a d o r e s : 
C á r d e n a s ; C h a ^ n ; Car rasco ; M e -
r u e l o ; Ros ; M e n é n d e z ; A . de l a L u z ; 
L a r e d o ; B a r r e a l ; A . V á z q u e z ; R. 
Granados ; U d a e t a ; S i e r r a ; S p í n o l a ; 
M i r ó ; R o c a ; A l d a z á b a l ; P u l g a r e s ; 
P r a t s ; O ' R e l l l y ; RoB¡ec : A . E . V a l -
d é s ; J i m é n e z ; A . M . J ú s t i z ; Ca la -
h o r r a ; S i l v e r ; Cabeza: L e a n é s ; A . 
R a m í r e z ; S. R o d r í g u e z ; M i r ó ; D a u -
m y ; E . A l v a r e z : M i r a n d a ; G r a n a -
dos : H u r t a d o : C a s t r o ; Rec io : F . de 
l a L u z * P e r d o m o ; P u z o ; R a d i l l o . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
M a n u e l M a r a n t e ; R a m ó n I l l a s ; 
t o d o e l A n t i g u o T e s t a m e n t o . E l e s - . g a l , R u m a n i a , de los p a í s e s de E u r o -
p í r i t u p r o f é t i c o de l a A n t i g u a A l i a n - i pa. De los de A m é r i c a , A r g e n t i n a , 
za, a l l l e g a r a é l , se t o r n a i n t u i c i ó n , E o l i v i a , B r a s i l , Chi le C o l o m b i a . Cos-
i n m e d i a t a de l a r e a l i d a d ; su m i s i ó n ta Rica , E c u a d o r , H a i t í H o n d u r a s , 
es a l t a m e n t e sacerdo ta l , po rque se, N i c a r a g u a , P a n a m á . Pa raguay , P e r ú , 
mueve c o m p l e t a m e n t e a l rededor de la 1 Santo D o m i n g o Salvador , U r u g u a y y 
persona de J e s ú s , y a u n q u e en aque l ¡ Venezuela . 
entonces h a b í a pasado el r e ino a m a - ¡ S e g ú n esta l i s t a , que t o m a p i o s de 
nos de o t ros , su p a l a b r a manda a l : l a C i v i l t á C a t t o l i c a como efect iva a l 
Rey de reyes y a l a r e i n a del c ielo ! comenzar el a ñ o de 1924 , t r e i n t a v 
y de l a t i e r r a . 
Santos C i r i l o de J e r u s a l é n y Ansel -
mo, obispos; Salvador de Hor ta , f ran-
ciscano, confesores; Eduardo, rey y 
m á r t i r ; santa Faustina, v i rgen . 
Comienza la devoción 
martes de San Antonio . 
de los trece 
San Ci r i lo de J e r u s a l é n , obispo y 
confesor. Es ta b r i l l an te lumbrera de la 
.dos naciones t iene r e p r e s e n t a c i ó n d i - [ i g l e s i a de ' J e rusa l én , de donde fué pa-
E n segundo ' u g a r , d e b í a San Jo-1 p í o m á t i c a ante l a Sania Sede ; s iendo t r iarca, i l u s t r ó a su iglesia con su glo-
s é ser e l p r o m e t i d o w el esposo de de n o t a r que, e n t r e las que f a l t a n , hay ¡ rioso pontificado y admirables escritos. 
va r i a s que sost ienen re lac 'ones a m í s - 1 Ordenado por San Máximo, d© quien fué 
tosas con e l la , ya po r m e d i o de e n - i sucesor, g o b e r n ó s a n t í s i m a m e n t e su 
I v iados e x t r a o r d i n a r i o s , ya p o r los i iglesia, y entre otras alabanzas que le 
J o s é S. P é r e z ; T r i n i d a d C a l a v e r a l ; ' DeleSados P o n t i f i c i o s , que s in c a r á c - l d a b a n o m e r e c í a n sus heroicas v l r t u -
F r anc i s co G. Q u i r ó s ; Osvaldo Car - j ter p r o p i a m e n t e d i p l o m á t i c o , s i r v e n ¡ des, fué la gran caridad y misericorcila 
d o n a ; F . R o d r í g u e z ; Segundo L u n a ; I ̂  i n t e r m e d i a r i o s pa ra d ichas r e l a - m a n i con los pobres en todas ocasiones. 
J o s é A . M o n t a l v o ; J u l i o Cha p u n a n ; : c'one>3- Gobernó y d i r ig ió r e b a ñ o santamen-
M a r i a n o G o n z á l e z ; Clemejacia M e d i - j E n este caso e s t á n los E s t a d o s ' t e por espacio da ocho años , y cargado 
na R a m í r e z ; A . R o y o ; M a n u e l R a - i l n i d o s ^ Cuba , en A m é r i c a ; Suiza, de a ñ o s y merecimientos p a s ó do esta 
b a l a ; J u l i o C. M u ñ o z ; J u a n Palac io T u r q u í a y a lgunos p a í s e s e s c a n d i n a - ¡ v i d a a la eterna el 18 de marzo^del 
L a s t r a ; G u i l l e r m o Acevedo ; Joa- |V08 ^ b a l k á n i c o s , en E u r o p a ; el J a - , a ñ o 386. E l concilio Constantinopoll ta-
p ó n y la C h i n a en As ia . 
T N C A T O L I C O 
var ias sqciedadts p a r t i c u l a r e s a 
r á n o t ras cant idades , a f i n de e m p r e n 
der una C a m p a ñ a que se espara d u -
r a r á t r e i n t a a ñ o s . 
L a c u r a de l a l e p r a h a sido c o m -
probada ya en casos que se t e n í a p o r 
perdidos . E l n . evo t r a t a m i e n t o con-
siste en l a i n y e c c i ó n de u n aceite que 
se ex t rae del c o r a z ó n de u n a nuez 
uma ; entiende por "Preciosa", que » ^ 
ü a ( l i - v i o el domingo 16 en la citada l 
extra 
n 
desde San M i g u e l a Vir tude». 
10203 _ i L S 
L I B R O S E J ! 
ABOGADOS r i B E O > P A B A 
ción h i s tó r i ca doc 
en c i e r t o á r b o l o r i g i n a r i o de B u r - potecaria de la Is l 
ma, Assan y p a r t e de l a I n d i a . V i s - y Morejón, obra 1 
to que l a l ep ra no es h e r e d i t a r i a , se r.io^n y 5̂ 
1 al" Día. «ĉ t 
SlüO.00. Libra 
....d practice, 12 1 
L O S D E P O R T E S Y L A M E N T E ¡ . J ¡' . '.r O b i l 
O R I E N T A L 
espera e x t i n g u i r l a po r c o m p l e t o con 
esto m é t o d o . 
q u í n G. Sacnz: Isaac Rega l ado ; A n -
t o n i o G a r c í a B r i t o ; M a r í a A . R ive -
r a ; M a n u e l J . L e f r á n : J e s ú s M . B o u 
za: F e r n a n d o G. T a r l c h e : L u í s Gon-
z á l e z A l v a r e z : I smae l S i e r r a ; Is -
m a e l S i e r r a ; R a m i r o M o n f o r t ; Juan 
R. Q u i n t a n a : Br i sca M a r t í n e z ; Con-
r a d o P. Thomasle— 
D I A 18 DE MARZO 
Este mes e s t á consagrado al Patr iar-
ca San Jos6. 
no en una carta que esc r ib í a a l papa 
• San D á m a s o , hablando de San Ci r i lo le 
I l l ama: R e v e r e n d í s i m o y s a n t í s i m o obis-
po y dice: que h a b í a peleado con glor ia 
i las batallas del Señor contra los here- i 
¡Jas. Los griegos y loa escritores de la 
j h i s tor ia ec l e s i á s t i c a le « l a b a n como a 
E l p rofesor W i l d c n - H a r t , de l a 
U n i v e r s i d a d I m p e r i a l de T o k i o , ha 
dec larado en u n » conferenc ia ante l a 
Sociedad Japcnesa de esta C a p i t a l , 
que las p r á c t i c a s de l depor te se en-
cuen t r an con serios e s c r ú p u l o s que 
vencer en Or ien te . 
Es m u y d i f í c i l , dice e l s e ñ o r W t l 
RlOOl 
10L'..l 
C a p i l l a d e M a r í a 
Ejercicios ^ Espirituales ^ . 
Reparadora 
Soñori taa los (}IaS 
d e n - H a r t , que u n a s i á t i c o compren-1Marzo . La entrada p 
da n u e s t r a idea de " p e r d e r con hon- j1*1^ 9 d i r i g i r á el R- p ' J 
r a " , do ser v e n c i d o sin quedar e n i s ° 3 
desgracia. L a a n t i g u a a c t i t u d m e n t a l 
del O r i e n t e feudff l y f a t a l i s t a , e r a : 
"vencer o m o r i r " . 
para Bef% 
la portea 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majes-1 v a r ó n s a n t í s i m o y d o c t í s i m o 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
P R O F E S I O N A L E S 
, r ~ P E D R 0 M O Ñ T A L f a 
Medicina *"terna/rt 
medades del pecho esu 
nos. Consultas do 1 » •» 
Teléfono M - l ^ l o . 
10314 -
to?. i 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 
A I Q Ü 1 L E R E S 
C Á S Á S Y P I S O S 
C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a tforal^^i^S 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
H A B A N A C r i a d a s d e m a n a 
po r t ac ión . 
L l b i 
c o m e b c i o d l ; n c - \ E N D l E N SAN J O M . E N T R E BE-
Í8, 
Terminadas las reformas de l a gran 
casa Mercaderes 16 1 2, esquina a I 
f a f com barro. Te lé fono A-6297 c 27 Mzo. 
tabacos cigarros medio, es-en industr ia ei mismo in forma 
Bernal 
21 Mzo. 
p a r a hombres solos. 
10193 
ros. Representa 
etc. . con inmejorables referencias, 
ofrece para un cargo*do confianza en 
comercio o indus t r i a . Para informes-
di r ig i rse a l Apartado 101. T e l é f o n o s ! 
A-.764 y M-S94S. 
, 102tjt; 25 mz. 
D I ^EA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
• • e s p a ñ o l a para los quehaceres de un ma-
f m a E e j a d W M ! N ™ ' ' 0 S010, lI*orm** « C á r d e n a a 
' ' ™ ^ -0 mz. 
D i > E A COLOCARSE CRIADO D ~ a r a " 
diana edad o por tero . Sabo l impia r 
y planchar ropa de caballeros. Sale a l 
campo; da buenas referencias. I n f o r -
man: J e s ú s M a r í a 51. Tel M-1905 
*<>*!><> . 20 mz. 
S O L A R E ? Y E R M O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O N F R E N T E A C A L Z A D A 
V e n d o u n lote de terreno de 70 .000 
•Teneduría 
m e c a n o g r a f í a j cado con mucho frente; renta el 11 V 0 
a $50.00 met ro . Se deja parte en hipo-1 . , . 
teca. T e l . a -5 ig t . !met ros completamente pianos dando 
10293 mz-~. f rente a dos calzadas y f o n d o con e l I 
\ E N D O M I Y B A R A T A l NA B I E N A 
P A R A l A MEJOR C A E L E 3>» 
sobre m a g n í f i c a propleda-1 TOMO Guanabacuu, 
que renta $140.00. 
v na^o el 13 010. La gara ^ 
Condesa Cu. T e l . M - i l í 
ue ran t ía es sobra-
menei . 20 mz. 
1 ab 
. T Á Í Ó r ^ ^ o n s a í ^ comedor, cuatro 
N 0 ; baño intercalado Precio .0 
S * - ¿ í l ave en los b a j ^ s . ^ ^ 
EN E M P E D R A D O 31, RE A I.Q l I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones 
a l a brisa, sin muebles a hombres de 
mora l idad . In fo rman segundo piso al to 
a l.-i izquierda. 
10278 21 mz . 
D E - - E A C O L O C A R S E UNA M i C H A C H A 
|peninsular . Sus padres, J e s ú s Peregri-
casa de m a m p o s t e r í a y esquina, en 
Cerro, antes de_ la Covadouga. no 
hay en toda la calzada 
Gana $350.00: mide 20 
l a ^ " ^ r B J : . ^ I i " ^ 0 a ^ t a ' p a r a l a s d a m a s 
p ' o r ^ ^ m e ^ r o s | buena par te en Hipo teca . I n f o r m a M . 
& S é t u ? S i ^ c S » . T 7 « , ^ j * J- Acebedo O b i y o 5 9 , Depar ta -1 h T J ^ 
m e n t ó No . 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
4-cl 16 M 
de recibir varios piso 
10239 20 mz. 
VENDO E N G A N G A D O - CASAS D E 
altos, cielo raso, sala, comedor. '¿ cuar-
tos, baño , buena cocina de gas. Rentan 
el 10 0¡0, $22.000. Compostela 36. Te-
léfono A-0S24. 
10317 22 mz 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
V e n d o una esquina que mide 32 .15 
x40 de fondo , precio a 65 .00 el me-
10194 21 m z 
^ - - T r n r r ó ^ E R i s C Ó S V H E » 
A Í Q ^ ^ Neptuno 40. I n f o r m e s ! B E 
S E A L Q T I L A N H A B I T A C I O N ) < KM 
Fernandina 43 entre Monte y C á d i z . 
In fo rman en l a misma . 
10272 23 mz. 
« a l t o s 
ta bajo: 
Casa D a r l i n g " . 
20 mz. 
E L BAJO D E L A H E R 
Campanario 46 esquina 
de sala, comedor, 
ibitaciones, dps ba-
? r í E á t n L | 
ZLM casa 
tSTaies conipuet. 
^ ^ o ^ í ^ e ^ e r i r ^ d ^ 
£ í CASA P A S A J E ALQUILA 
• ü í S ^ P r o n t ó n ; con sala, saleta, 3 N.uevo Froiuon^ servicios. j n f o r -
' f ^ A l v a r e z Mercaderes 22, altos, 
Sr; f2 y de S a 0. E l papel dice 




A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E> 
con o s in muebles y o t ra con cocina, 
te léfono, baño intercalado, casa de m u -
cha mora l idad . Cuba X o . 16, bajos, iz-
quierda . 
10202 21 mz. 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse pa ra 
manejadora o c r i ada de cuar tos ; t i e -
ne referencias y desea casa de rao-¡n? N°-,,t1106 ?*<»u*íul a í n í w í t a l secundo t n . o o o * k v e n d k u n a c a s a d b | t ro 
i . i i a , _ , f . _ _ , 0 piso, habitaci..n No . 13, I cons t rurc¡ ( .n moderna con «ala . Kaleta, c » i c í v t i A 7 A D n 
l a l l d a d . Angeles 4 3 , l e l t . A - 7 Ü 1 Z . ?0 mz. ¡ c u a t r o habitaciones y d e m á s servicios | aAnl I ^ ^ A I V V F 
U n lote de terreno con 15 .94x36 de 
f o n d o . Precio 73.00 el me t ro . Solo 
con 5 .600 de contado resto en h ipo -
teca. 
E N S A N L A Z A R O con frente a dos 
calles 
D K - E A C O L O C A R L E l NA E>PA> O L A 
de mediana edad, para criada de mano. 
Entiende algo de cocina; es trabajadora 
y f o r m a l . Prefiere casa de mora l idad . 
In fo rman Oficios 68, a l tos . 
10296 20 m z . 
. »-crw .—zr - i e n la calle <1í> M a r q u é s Gonzá lez entre 
D B S B A | Ficruras y Beniumeda. renta $80.00. c ^ a í í C d " ^ e " t o n V s I á T n W ^ M f t í ^ - o ! f r ^ y ^ í l g . " ! ^ t í*enta 
casa de comercio. Conoce la S z l í S ^ l I n f o r n i a su duei10 Alvarez, Merca 
no tiene pretensiones. In forman Telé-
fono A-8356. 
10303 





M O N S K R R A T E 93 E N T R E L A M P A R I -
11a y Obrap ía , se a lqui lan habitaciones 
lavabo de agua corriente y muebles es-
peciales o sin ellos, b a ñ o con agua ca-
liente y a precio do s i t u a c i ó . M á s I n -
formes en l a misma . 
10283 20 mz. 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, l leva poco t iempo en el 
pa í s , es f o r m a l y tiene referencias si 
las djesean, se in forman en l a calle Ha-
bana n ú m e r o 200 en los latos, habi ta-
ción. 27. 
1022ó 20 Mzo. 1 
D K S E A C O L O C A R S E ML C H A C H A * P E ^ 
ninsular de criada de cuarto o maneja-
dora . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Empedrado N o . 2. 
_ 1023>: 20 mz. 
D K S E A C O L O C A R L E UNA M A N E J A -
dora. Tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . In fo rman Teniente Rey 
N o . 77. T e l . A-3064. 
10239 20 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s ; 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE V E N D E L A CASA OQl ENDO No. 7 
entre Figuras y Benjuni ida, con sala, 
comedor. 3 habitaciones y d e m á s servi-
cios; renta $60. In forma su d u e ñ o se-
ñ o r Alva rez . Mercaderes 22, altos, «le 
1J a 12 y de 5 a 6. 
10308 23 Dlfe. 
f ino v t a m a ñ o extra, • • ' y " " - ' 
, camera. va?eu $10.00. las l ^ f * " ' u 
Manteles alemanisco f ino JT. 
petes de mesa a 53.00, alfombras de s l 
Ida a $3.00; «obel lnos , precioso, cua 
dro a r t í s t i c o d« t ap i ce r í a , $¿-90 i mu 
chas novedades a ganga verdad. Con 
curdia ti esquina a A g u i l a . 
' fíABAN'AS O L A S r ^ P M l O » . J ^ J t A ; 
\ñO mediano, a peso: « ^ " ^ * " J ^ ^ ' 
! camera imper ia l , a $1.36; s á b a n a s bo.-
loadas f i n í s i m a s , a 11.80: fundas me-
«lO cameras a $0.40; fundas camera^ . 
ÍÍU.ÓD; fundas bordadas a SO..o, delan-
tales de goma, a $0.40; baberos goma, 
a 5u. 10; pantak-ncitos goma, a f O . i » , 
bufandas be Una, que valen $4.00 las 
l iquido a $1.80; sweters nina, ^ ' ^ f 1 ' 
I f ina , a $1.85; gorra de estambre a $0.4i. 
Concordia 9," esquina a Agui la . Teléfo-
U R B A N A S 
por ambos frentes 10x30 o sea 300 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R metros por cada l ado . Precio a 
De Neptuno a l Mar.% Vendo una c a - | 9 0 00 e l metro- I n í w m a M . de J . 
sa con 240 metros de f a b r i c a c i ó n en I Acevedo . Obispo N o . 5 9 , Depar ta-
,G0O V E S T I D O ^ L I Q V I D O A P E S O , L O 
, r , , , I mismo de g ingham a $1.50: vestido ; 
Veodo ua lote de terreno que nuce do v o ü é f i n í s imo sur t ido ae coloree 
53.Cu; vestidos de n i ñ a a 4u 
t:wos, todos valen el t r ip le , 
n iño a ?1.2S. Concordia 9 ' 
A g u i l a . Pedido. D i r ig i r s e a 







S í ^ o S S . ^ f f í t S « 2 . 8 ^ : 1 ^ P lanta , . Cada p lan ta de «a l a , r e - ! » « t « * • t e l é f o n o M - 9 0 3 6 
^ ^ S o ' ^ i v ^ e n t ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Í d 0 r ' CUatr0 CUart0S' ba50 ÍQterCa-
moderna. Dedicado a bodega y depar- ' lados, comedor , cocina V pa t io . Ren-
tamentos para f a m i l i a s . Calle Lu isa f . « o o e n n D . coe c a á 
Quijano, Mar ianao. Lo fabricado v a l e ' $¿£>D.VV. r r e c i o : $ ¿ 0 . 0 W . 
m á s . In formes : Te lé fono 1-7014. • I r w i a r> a i i r rvc A u i C T A n 
10174 24 Mzo. E N L A C A L L E D E A M I S T A D 
4-d 16 M . 
í i A L A CA>A BEN J U M E D A 
Marqués González y Oquendo, 
etrucción moderna, con sala, sa-
habitaciones y d e m á s serv i -
Kforma: Sr. Alvarez, Mercaderes 
de 11 a 12 y de u a 6. 
e s t á la l l ave . 
20 mz. 
2$. »ltos 
"papel dice dopd© 
"TtOTlLAN UNOS H E R M O S O S A L -
* ^ ^ j e de Glquel No. 7. Sala, 2 
grande, hermosa co-
balcón frente y 
Gana $50.00. I n -
San FranciscA La 
os comedor 
báfio, servicio, 
y en el centro. 
m Concordia 
al lado. 
61 20 mz. 
d i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa algo cocinera para un ma-
t r imonio solo, sueldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a n : Habana 126, bajos. 
10230 21 Mzo . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
do criada de mano o manejadora. T le -
i no referencias. I n f o r m a n : C h á v e z 10. 
10238 20 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I i r . 
sular de criada de cuartos o de mano. 
|Es fo rma l y tiene quien l a represente. 
I n fo rman en Chacón S4. 
10271 y 20 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
blanca para ayudar a a limpieza, suel-
do diez pesos y ropa l i m p i a . Amis tad , 
65, a l tos . 
10229 20 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R / 
para una n i ñ a de 20 meses. Teniente 
Rey 83, a l tos . 
102G5 20 mz. 
ST alquila la moderna casa R o m a y 16 
compuerta de «ala , gabinete, tres cuar-
i¡¡¡ comedor, b a ñ o in te rca lado . M u y 
barata. Informes y l lave en M o n t e 3 6 8 SOI i ICITO c r i a d a d e m a n o q i e 
D E S E A N COLOCARSE DOS M I C H A -
chas e s p a ñ o l a s . Desean colocarse j u n -
tas, una para habitaciones, o t ra de c r ia -
da de mano en casa de moral idad. T ie -
ne quien las recomiende. San Ignacio 
N o . 29, a l tos . 
10258 . 20 mz. 
BE'•>KA COLOCARSE l N A J O V E N E S -
paño la da criada de mano o manejado-
ra ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ú n . 
L leva tiempo en el p a í s . Tiene f a m i l i a 
que la garant ice. Informes Reina 98, 
T i n t o r e r í a . 
10257 20 mz. 
V E D A D O 
rZDADO. PARCE E/ 
•lie fi casi esquina 
«coaln 61. Tel . M-3121 
DE 7x36 MTS?., 
$27.50. Be-
27 mz. 
EDAD O. SE A L Q V I L A U N A H Ü V -
•osa casa de dos pisos en la calle J . 
15. Ocho habitaciones do 
sea trabajadora y l impia , que cumpla 
con sus obligaciones. Sueldo $25.00. ¡EN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Malecón 248, altos, 
y Perseverancia. 
10319 . . 
entre Campanario 
20 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
locarse de manejadora 
nos. Tiene referencias, 
forman T e l . A-6tí39. 
10252 
criada de ma-
Oficlos 50. I n -
20 mz. 
Linea 
Se sol ic i ta u n buen cr iado de m a n o , 
que e s t é acostumbrado a l servicio del 
comedor, de buenas casas, con refe-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para criada de mano. L leva t i em 
po en el p a í s . I n fo rman Teniente Rey-
N o . 3C, a l tos . 
10233 20 mz. 
t W A j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano manejadora. Se presta para los 
In f an t a 37, an t iguo . itro de criados, garage pa- rencias. Presentarse por l a m a ñ a n a en " i f los- in formes 
inas. El dueño en la casa . r\ . , n i . ' r> Sanatorio 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 , 3 6 0 m e t r o s d e t e r r e n o s i -
t u a d o e n l a C a l z a d a d e I n f a n t a , 
E N L A C A L L E 1 7 , E N T R E C A L L E S ¡ M u y P r ó x í m a a NePtuno ' ™ * * 0 ¡ier-
mosa casa de dos plantas cada p l an -
D E L E T R A S t a de sala, comedor y cua t ro cuar-1 . i í . i o a a a i 
•Itos, b a ñ o in te rca lado , coc ina . L a fa-1 « d o u n a h i p o t e c a d e $ 4 3 , 0 0 0 a l 
D e A a D , v e n d o u n a casa 1 5 . 6 5 b r i c a c i ó n en de p r imera . Renta 0 . i . * » _ ; . _ . 
d e f r e n t e p o r 3 5 d e f o n d o - P o r - 1 $ 2 8 0 . 0 0 . P r e c i o : $35 .000 . I n f o r m a 8 P o r cltnio át l l l t e r M ' « ^ « « s 
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I M - de J- A " ^ 0 - Obispo 5 9 , D e - ; a ¡ ¿fa t e r r e n o e i l v e n t a y a -
c o c i n a , s ó t a n o , d o s c u a r t o s p a r a pa r tament0 No- 4- 4 1 1 M . í c n ftn , „ 
c r i a d o s . G a r a g e . P r e c i o , $ 3 0 . 0 0 0 . ; 4 ¿ l 6 J k Í J f c a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
M á s i n f o r m e s d i r e c t o s a l c o m p r a - 1 L O M A D E C H A P L E • • • ' • 
d o r . I n f o r m a : M . d e J . Acevedo. lc 'as*<313 r p i n t a s , esquina f ra i le r de 
, . _ * una fabr icac ión regla. Se desea vender, i _ _ _ . , _ _T 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o v E N E L R E P A R T O A L T U R A S D E L 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
1-5495. ís'o corredores, 
1 10233 23 mz. 
4d-lGmz. 
tina a L í n e a . 
í ab. 
la Q u i n t a Pa la t ino , Cerro. 
C 2 4 9 9 / 3 d 18 
10213 
8120.00 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
chalet de la calle 25 entre Paseo 
Jos. Vedado, con 6 habitaciones de 
lilla y una de criados. Sala, saleta 
•omedor. baflo de f a m i l i a y criados 
¡ocina de gas. M-45SS. 
02S3 20 mz.* 
1100.00 SE ALQUILAN' LOS B A J O S 
chalet calle 25 entre Paseo, y Dos, 
lado, con 4 habiuiciones, 1 de c r i a -
i y sala y comedor y cocina do fías, 
lo de familia y criados. M á s in for -
i . Tel. M-4nS". 
lOüIl 20 mz. 
C O C I N E R A S 
« D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
Se sol ic i ta una buena cocinera para w * * * c o l o c a r s e i n a j o v e n e s 
• « f i i» •• t ~ i « n i I p a ñ o l a para l impieza de h; 
la V í b o r a . Beni to Laguerue ia 18 , des-
p u é s del paradero . Sueldo $ 3 0 y v i a -
jes. 
10194 2 > mz 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA E S P A -
ñola que duerma en la colocación y 
ayude a la l impieza . Buen sueldo. Es-
trada Palma No. 2, V í b o r a , 
10305 20 mz. 
«E ALQUILA UNA CASA D E E S Q U I -
con sala, tres cuartos, cuarto de 
Mfto Intercalado, con agua f r ía y ca-
gante, comedor y gran patio, con j a r -
•Jo al frente y ni costado: le pasan 
líneas jior ol frente. Calle Paz es-
Wjina a Zapotes. Santos Suárez . La Ha-
t en la casa del lado. T e l . M-9301. 
H p 0 170.00. 
H ? * 20 mz . 
p a lquibn frescos y v e n t i l a d o s a l -
te, L u y a c ó n ú m e r o 2 , cas i e s q u i -
• a Toyo, c o n r e c i b i d o r , g r a n sa-
fa, comedor, 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s 
J $80. T a m b i é n l o s d e J e s ú s d e l 
« a t e 287 c o n sa la , c o m e d o r , 4 
«ar tos y servic ios e n $ 7 0 , a m b a s 
Acabadas de p i n t a r . N o se r e b a j a 
^ o r m e s e n C o m p o s t e l a 
• ' " . a l m a c é n de p a p e l . 
20 mz . 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
para 20 dependientes de comercio que 
cocine bien a la e s p a ñ o l a y duerma en 
el acomodo. Sueldo $35.00. En la mis -
ma un muchachito l is to y t rabajador. 
In fo rman en Damas 12 entre L u z y 
Acosta . 
10353 20 mz . 
COCINERA. SE S O L I C I T A l NA E N 
Concordia 113, españo la , y que duerma 
en la co locac ión . Sueldo ?25.00 men-
suales y ropa l i m p i a . 
10311 20 mz . 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
V e n d o d o s casas d e 2 p l a n t a s , m i -
d e n 1 2 8 m e t r o s c a d a u n a . S a l a , 
r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , s e r v i c i o s . L o s 
a l t o s i g u a l e s , m á s u n a h a b i t a c i ó n 
e n l a a z o t e a . R e n t a n $ 3 4 0 . 0 0 . 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r I p ^ , , , a $ 2 2 . 5 0 0 c a d a u n a . S o l » 
c o n $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y r e c o -
n o c e r $ 2 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o . 
20 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
habitaciones 
para servicio de comedqr; entienda un 
poco de costura, l leva t iempo en el p a í s , 
saho cumpl i r con sus obligaciones, es 
persona seria y ctesea casa de mora l i -
dad. In fo rman Teléfono M-3151. 
10220 20 mz . 
C R I A D O S D E M A N O 
8E OFRKOS CRIADO S E M A N O , Es-
paño l , joven, act ivo y m u y p r á c t i c o en 
el servicio, por f ino que sea. No tiene 
grandes pretensiones y da referencias. 
In fo rman H o t e l Cubano. Tel . A-9976. 
10270 20 mz. 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t e n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
C E R R O 
I dT? ^ L 0 S BAJOS Y L O S A L -
üitón TC^a calle de La Rosa N o . 9 
"tó M «til? t ar, en Cuba 10. T e l é -




SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola que sea f o r m a l . Se le da buen 
sueldo si lo merece. Monte 67, altos, se-
gundo piso, de 7 a 9 de la m a ñ a n a i n -
forman . 
10315 20 mz. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E S E A Co-
locarse de criado de mano o por tero . 
No le impor ta sal i r a l campo; él habla 
Ing lés y e s p a ñ o l . Son formales . I n f o r -
man Oficios 68, a l tos . 
10297 20 mz. 
C O C I N E R A S 
4d-lCmz. 
M I L A G R O S E N T R E P O R V E N I R Y 8 
Se vende u n a casa de u n a p lan ta , 
m i d e sa ter reno 7 x 4 0 c o n 2 3 1 me-
tros de f a b r i c a c i ó n de p r imera , toda 
de c i t a ron techos m o n o l í t i c o s . De j a r -
d í n , p o r t a l , sala, r ec ib ido r . H a l l , tres 
cuartos, b a ñ o in te rca lado , comedor 
a l f o n d o . L a par te de a t r á s t iene so-SEMCA C O L O C A R S K UNA B U E N A CO-cirilSfa en casa de mora l idad . Cocina a 
la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . Escobar 222 femó. Prec io $12 .000 pod iendo de 
jarse par te en Hipoteca . I n f o r m a M . 
entrada por P e ñ a l v e r , a l tos , 
10274 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SEÑORA ESPAÑOLA S £ M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera >íoii 
corta f a m i l i a de moral idad o para ma-
t r imonio solo y tiene quien la reco-
miende. Merced N o . 59, esquina a H a -
bana: 
10273 . 20 mz. 
S E S K O S A B E R E L P A R A S E R O S E 
Dolores Otero ó sus herederos para 
asunto de negocio. T . Labrador . Calle 
O No. 8. T e l . F-5338. 
I025&. 20 mz. 
SE SESEA S A B E R E L P A R A S E R O S E 
Antonio Gómez González , na tu ra l de 
Incio^ E s p a ñ a . L o «busca su hermano 
J o s é G ó m e z . Cuarteles 44. Habana. 
10313 20 mz. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N L O C A L 
. *s5ulPa en la Calzada de Pa-
ra cualquier cosa que no sea 
inrorman en Obispo 31 1|2. 
. 21 mz . 
V A R I O S 
C A N T E R A S D E C A M 0 A 
Necesitamos hombres para t rabajar en 
las canteras por la cuenta. Se prefie-
ren aquellos acostumbrados a esa clase 
de trabajos. 
10214 24 Mzo. 
^ A i U ^ Ü T ^ n — ' • — ^e , 0 ' i c i t a 1,11 Portero «1* mediana 
l^c* N o ^ c * * q.n^a 'a ca , a» R e p ú - 1 edad, que ent ienda de c a r p i n t e r í a or-
d ina r i a y tenga referencias. Presen-
tarse po r l a m a ñ a n a en la Q u i n t a Pa-
l a t i n o , Cerro . 
C 2 4 9 9 3 d 18 
^r t l l a ¿ e,qnma a í * ™ * - í 
L . u a b y medio 
T * * 1 «oíos o 
nna h a b i t a c i ó n a 
v \ k* . i ' í ' , " mah,,inonio s in n i -
r . telefono, i n f o r m a n Estre-
l 
^ » entre Amis t ad y A g u i l a , 
^ ^ e d el v e r a n o e n " E l S a r d i -
' ^ San t ande r , E s p a ñ a 
SH0 " V m ^ r/LÍ61"*"10 í r e s c o a l -
Svro3 c u a d r é ex tens ión 3965 
K ^ ' í G r a ^ ^ ^ . ^ ^ a d a en la 
g ¿ l <Je lo meinr Santo Mauro. 
• ^ W t y a l u l i veraneo elegan-
^ ? 0 n ^ CUathr0n Ba,$n' « i » 
* d o 4 *T** baño ° ^ á 8 Para 
•ÍUrto' miradores •vCOClna' ha l l . 
y Mvi* i^dernoo ^ « ^ v i c i o s sa-
cio inrtnda del h o r ^ r k B e ' cuadra 
tit^ermosro pUbierto. 
^ Z J ^ n r m L con Plnar an-• - .:irnenH« \,mo<ierno. 
0presla ^ P o r a d a de 
Pesos moneda ame-
A-S013. ana. iO*. a l -
"se ~ Mzo-
0* A L Ü i c í S 
, Piso n i a con 966 
9talacirtn c,5mento, techo 
ln l tar i r i Para luj! e léc-
al a t n ^ i i g a do ace-
?erclai ^ I n f o r -
Habana Cuba' Mer-
24 mz. 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa; es repostera. Tiene refe-
rencias. Di r ig i r se calle Paseo y Ter-
cera frente a l garage, por Tercera. 
10289 21 mz. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. SSPA< 
ñ o l a . Sabe cocinar y ayuda a los que-
haceres do la casa. No duerme en la 
co locac ión . Informes T e l . F-1572. .Ve-
dado. 
10284 v 20 mz. 
C O C I N E R A . SESE C O L O C A R S R K F V A 
joven e s p a ñ o l a en casa respetable; 
cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene 
referencias; no se coloca menos de 35 
o 40 pesos. In forman en Concordia 191 
letra A . Tal ler de Lavado . 
10293 20 mz. 
de J . Acevedo . Obispo 5 9 , Depar ta -
mento 4 . 
4 -d 16 M . 
C U U N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . S E O F R E C E 
para casa par t icular o comercio; cono-
ce a la per fecc ión su of ic io ; es hombre 
solo. In forman en A g u i l a y Maloja, bo-
dega. <rel . A-9893. 
10280 20 mz. 
SESEA COLOCARSE U N B U E N C o c i -
nero en casa de comercio o pa r t i cu l a r . 
Tleno buenas referencias. T e l . F-1693 
10241 20 mz . 
en 1, 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSU-
lar que sepa servir mesa y ayudar a 
la l impieza . Prado 123 entre Dragones 
y Monte . 
10237 20 mz. 
C H A Ü F E U R S 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a casa d e 7 . 2 0 x 1 9 i g u a l 
a 1 3 7 m e t r o s . 2 p l a n t a s , m o d e r n a , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , c a d a p i s o d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i d o s d e c r i a d o s . P r e c i o , 
' s o l o c o n $ 1 1 . 0 0 0 y r e c o n o c e r 
! $ 1 7 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 p o r 
c i e n t o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
R I O A L M E N D A R E S E N 99,000 8Z V K N S E E N L O MKJOR 
de la Víbora , la casa Milagros 43, casi 
esquina a Buena ventura . Se puede v e r ¡ _ _ _ 
0 de la ' ' V e n d o v a n o s s o l a r e s a 5 8 . 0 0 y a 
misma . * 
10212 25 tnz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
S I 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i U y y V i l l e g a s . 
7 d 2 8 f 
S E V E N S E U N M O S T R A S O R , U N A 
mesa de cortar y unos armatostes, se 
dan muy baratos, se pueden ver a today 
horas en Pé rez , n ú m e r o 15, esquina m 
Ensenada. 
9833 Mzo. 
b u e n a o c a s i ó n , s i q u i i p . c o M - ^ QO v a r a , t r a s p a s a n d o tos c o i -
prar una casa las tengo desde •'«•OjJO, j T ' r 
t r a t o s c o n l a C o m p a ñ í a . 
?5.000; $0.000; ?7.000; $9.000 y, $9.500 
respectivamente. Tengo solares y par-
celas de terreno al contado y a plazo 
con licencia y sin licencia, para que 
pueda fabricar en seguida puedo ven-
derle o traspasar parcelas con cuartos 
fabricados. Tra to directo con el propie-
t a r i o . L lame a l T e l . 1-4552. Mardonio 
Seguf. Compromiso 10 M . , LuyanO. 
1U222 27 mz 
VENDO E N 5,500 PESOS UNA CASA 
de m a m p o s t e r í a , con 560 m t i r c s de te-
rreno, cercada ccfti verja de hierro y 
con muchos frutales, produciendo y 
hortal izas y flores con Cu guaguas por 
el frente y 3 lineas de t r a n v í a s , rodea-
da de vecinos y comercio. Mide 7 por 
28. Con j a r d í n , por ta l , sala, tres cuar-
tos, de 4 por 5, cocina, comedor y ser-
vicios, no corredores. I n t o i ma su due-
ñ o : Plaza del Vapor, 71, por A g u i l a . 
10110 20 Mzo 
V E N D O U N A E S Q U I N A . 
E n l o m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
l a c a l z a d a , m u y b u e n a m e d i d a , 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a c e r a d e l a b r i -
sa, c a l l e d e p o r v e n i r , y e n u n p r e -
c i o m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n P a s e o d e 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
r. Ind . 
V E X S O E N $1,600 U N A CASA E N L A 
Víbora a dos cuadras del t r a n v í a de 
San Francisco, en Octava N o . 37, entra 
Acosta y Lagueruela, compuesta de por-
ta l , sala, comedorcito, tres cuartos, co-
cina, inodoro y ducha, pat io y pisos de 
mosaico. In fo rman en la misma . 
10324 20 mz. 
C A S A É Ñ ^ T Í I Ñ O 
Vendo una casa de dos plantas en la 
calle (ie Neptuno cerca do Oquendo, de 
sala, saleta, dofj cuartos y b a ñ o com-
pleto, rentando $ l i 5 . Se da para ven-
derla r á p i d a m e n t e en S i l . 500. Vidr ie ra 
Teatro W i i s o n . T e l . A-2319. LOpoz. 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-lt5mz. 
A L O S R E N T I S T A S . T I NGO U N A £ S -
quina en callo comercial dentro de l a 
Habana, de 410 metros, sin g r a v á m e n e s . 
E n el la se puede fabr icar una gran 
casa para departamentos o varias casas 
separadas en diferentes pisos. H a r í a -
mos una n e g o q ^ c l ó n , para dicha fab-
br i cac ión en condiciones ventajosas 
para el propie tar io y el rentista. I n f o r -
m a . S. G o v í n . T e l . A-1351, 
10253 20 mz. 
E S T A B L E Ü M I E N I O S V A R I O S 
S E V E N S E U N T O S T A S O R S E C A F E 
m u y bah' to y Duen pumo y una bodega 
en i j uyanó , wn 1,800 pesos con buen ba- | 
r r i o . I n t o r m a en Chacón , n ú m e r o 2 1 . 
10180 ZU Mzo. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N . 
L A P L A N C H A " R 0 Y A L , , ES L A 
M E J O R 
E l p l ancha r coa e l an t igno sistema d* 
planchas de anafe , es molesto f m 
pierde m a c h o tiempo, p lanchando cor 
una Roya! , t iene menos gasto ? e 
aposento de p lanchar siempre e^t; 
fresco. S i n b o m b a , genera l a gasnli 
aa por su peso. 
D i í t r i b u i c l o r e s en C n b a : 
J . R A M O S Y C A 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H e b a i a . 
T E L E F O N O M . 3 5 2 3 
30d-27 Feb 
V E N S O U N A BOBECKA E N 94,100, con 
$2,000 de contado, bien sur t iuu, vende 
ue yo a 100 pesos diarios, buen contra-
to y buena l i n c a para que no pierdan 
tiempo, e s t á en el Hepano Almendares . 
M á s informes: V id r i e r a de Alarte y Bu-
lona, de 12 a S. S. V á z q u e z . 
10235 -'5 Mzo , 
S E V E N S E U N J U E G O S E SAX.A S £ 
inaJagua. I n f o r m a n : Lilinas, 42. Haba-
na Panchi ta . 
10191 26 Mzo. 
COCINA S E GAS, 4 HOKNIX.X.AS V 
horno en inmejorables condiciones so 
vende en p r o p o r c i ó n . Clavel, 12, B. en-
t re Nueva del P i l a r y Ldndero. 
10155 22 Mzo. 
M . T A M A R G O 
Bodega on Calzada de dublé l ínea , ocho 
a ñ o s contrato; paga ?50 con comodidad 
fami l i a , garantizo ?80 de venta, mi tad 
Uc cantina y tabacos. Precio j l2 .0U0, 
con 58.ÜOÜ contado, resto plazos cúmo-
oos. Belascoain y tían Migue l , café , de 
2 a 5. Tamargo . 
Bodega a una cuadra de Belascoain, 
buen contrato, poco a lqu i l e r . L a doy 
en $6.000 con ?iS.ü00 de contado. Urge 
l a venta por esoy doy taci l idades. Be-
lascoain y San Miguel , ca fé , da 2 a 5. 
Tamargo . 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una casa moderna de dos plan-
tas en la calle San Francisco, de San 
Pvafael a Zanja, de sala, saleta y tres 
cuartos, renta $125. Se da en ?13.000. 
V id r i e r a Teatro W i i s o n . T e l . A-2319. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
Vendo un gran edificio en la callo Man-
r 'que de tres plantas, moderno, de Neo-
tuno al mar, de l;x21 con sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, servicio de 
criado^ y grandes b a ñ o s en cada planta, 
rentando $400.00; es una m a g n í f i c a i n -
v e r s i ó n para una ^ n t a segura. Vidr ie -
ra Teatro W i i s o n . T e l . A-2319. L ó p e z . 
10221 20 mz . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
Bodega en S3.000 con la mi tad do con-
en $14 000 renta $150.00, un solo re- tado, es una ganga; venga a verme 3 | 
cibo v vendo otra en $12.000 y vendo se convence rá , con ese dinero no se 
o t ra ¿«quina en $11.000, renta $100.00; ¡ puede encontrar mejor negocio. Bclas-
Bodcga con m u c h í s i m o vecindario, mag-
n í f i c a s condiciones de contrato y a lqu i -
ler; la doy muy barata por no ser del 
g i ro su u u e ñ o . $7.000 con $4,000 de 
contado. SI la ve la compra. Belas-
coain y San Miguel , cafó. De 2 a b . 
Tamargo. 
Badega. La mejor de la Habana, con 
r e l a c i ó n a su precio en punto c é n t r i c o 
l inea de t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
en $5.500, con $3.000 de contado, por 
causas que le d i r é . Belaacolan y San 
Migue l , ca fé , de 2 a 5. Tamargo . 
125 B A S T O N E S S E A F I Z A C O , SOVL -
breros de charro, f iguras <3e Guadalaja^ 
ra y otras curiosidades vendo b a r a t í s i -
mas. Campanario 197, 'a jos , entro Con-
cepc ión de l a Va l l a y Figuras, catj , 
p a r t i c u l a r . 
10218 20 Mzo. 
Tal leres de ba rn iza r y esmaltar, ta 
pices y r e p a r a c i ó n de muebles en ge 
ne ra l . Concord ia 2 9 . T e l é f o n o M 
7 4 5 0 . 
I 0 I 9 0 1 mz 
Se c o m p r a n muebles modernos, v i c 
t rolas , m á q u i n a s de Singer, mueble; 
de o f i c i n a , prendas y ropa de cab i 
l ieros. A - 9 2 0 5 . E l V o l c á n , Fac to 
ría 2 6 . 
10217 21 mz 
Ce v e n s u n u n o s k c z s x e s e n t.a 
calle 13 entre 6 y 8. Tal le r de lavado. 
T e l . F-1849. Se dan baratos. Pregun-
ten por Manuel Bernardo. 
10264 20 mz. 
vendo una casa de centro de dos plan-
tas en $25.000 en Animas ; tengo varias 
propiedades de esquina de 60 a 100 m i l 
pesos. Rentan el 10 0 0. Informes en 
Amis tad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O U N C A F E 
coain y San Migue l , café , de 
margo . 
a 5. Ta-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
En P a r í s - V e n e c l a si quiere trabajo per-
fecto y larga d u r a c i ó n . Sau N i c o l á s 
Teneri fe . Te lé fono A-5600. 
10322 i ab. 
en $10.000; 
vendo ot ro 
i Informes Amis tad 
Cafés , Fondas y Vidr ieras do Tabacos. 
Soy el que mejorea negocloa tengo, tan-
to s i usted quiere comprar como t i 
quiere vender; venga a t r a t a r conmigo. 
Café Guardarrama. Belascoain y San 
vende $140.00 diarios y j M1Suel. de 2 a 5. Paulino H e r n á n d e z , 
en $6.000, muy c é n t r i c o . 
13t;. G a r c í a . 
VENSO U N A P A N A S E B I A CON BUEN 
[amasijo y vende de mostrador $140.00 
• diarios en S16.000 y vendo o t r t a en 
'$8.000. Informes Amis tad 136. Garc ía . 
4d-16mz. 
Vidr ie ra de tabacos. E n precio razona-
ble s in e x a g e r a c i ó n ; la vendo porque 
su d u e ñ o quiere cambiar de g i r o ; e s t á 
en un café y l í e s t a u r a n t que trabaja 
con act ividad desde las 5 de la m a ñ a -
na hasta las 2 de la noche. Belascoain 
y San Miguel , café , de 2 a 5. Paulino 
F e r n á n d e z . • 
C R I A D O F A B A O F I C I N A . S E S E S E A 
uno que tenga muy buenos informes. 
Tiene que dormir en la colocación. De 
4 a 6 de la tarde solamente. Agu ia r 100 
10291 20 mz. 
K N C A B G A S O SE S O L I C I T A UN XSA-
t r imonio para encargado de una casa 
de inqui l ina to en J e s ú s del Monte. I n -
forman de 7 a 8 de la m a ñ a n a ú n i c a -
mente el Sr. A v i l a . Teniente Rey y 
Aguacate, B a r b e r í a . 
10306 20 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos 5 0 t rabajadores cor te de 
c a ñ a , pa ra embarcar e l d í a 2 0 po r 
la m a ñ a n a . $1 .30 las cien arrobas. 
V i a j e pago . I n f o r m a n : Vi l l averde y 
Ca . O'ReiUy 13. Agenc ia s e r í a . 
10223 2 0 mz 
S E S E A C O L O C A B S E U N C H A U F F E U B 
españo l con seis a ñ o s de p r á c t i c a . T ie -
ne recomendaciones da casa par t icu la r 
0 da t a l l e r . Calle 17 N o . 547, entre 18 
y 20. T e l . F-1722. 
102C1 2q_mz._ 
C H A U F F E U B E S F A ^ O I . SE O F B E C E 
para casa par t icular o de comercio. 
Tiene buenas referencias. T í t u l o de 
Cuba y de E s p a ñ a . T e l . M-5233, 
10254 29 mz. ; 
S F . S E A C O E O C A B S E U N JOVeÑ"-!^"-
p a ñ o l de chauffeur en casa pa r t i cu l a r . 
Tiene referencias de las casas en que I 
ha prestado sus servicios. L lamen a l I 
Te lé fono M-1886. 
10237 20 mz . 
S A N M I G U E L , D E G A U A N O A 
B E L A S C O A I N 
V e n d o 3 casas d e d o s p l a n t a s , m i -
d e n 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 2 . 0 5 
i g u a l a 1 5 1 . 2 0 m e t r o s c a d a n n a . 
Se c o m p o n e n d e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
V 1 N S O U N A B U E N A BODEGA C A N -
t inera en $6.000 y vendo otra en $3,500|.~ „„„ ' . 
¡con I r * a l para f ami l i a y vendo ot ra en 'Fonda con bue-n contrato y 
iCalzada, bara ta . Informes Amis tad 136 
r e í a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N S E N T B E S SOEABES S E 10 
por 40. C<lle L u í s E s t é v e z , entre Es-
trampes y Figueroa, una cuadra t ran-
vía , Reparto Mendoza. I n f o r m a n : A l e -
jandro R a m í r e z , 12, do 10 a 1 p . m . 
8833 1S Mzo. 
poco a lqu i -
ler a una cuadra de Prado con magni-
f ica clientela, venga a verme que es 
un buen negocio. Belascoain y San M i -
guel, café , de 2 a 5, Paul ino F e r n á n d e z 
102S1 1 ¡,h. 
"*••• V t V D E I N A OBAN CASA S B CcT 
midas, m u y baruta, por no poderla aten-
der su dueño , con una venta diar ia de 
40 a 50 pesos, cu s i t io cén t r i co y co-
merc ia l . Informes y d e m á s pormenores 
Mercado de Colón N o . 6, por Anlma;-
S" a todas horas. 
102SS „... 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
Mesaa. burOs, archivos de acero, carpe-
tas altas, mesas auxil iares, m á q u i n a -
do escribir, s i l las giratoras, veBtüáOo-
res y perchas a precios muy bajos. Vea 
nuestros precios que son realmente mó-
dicos. E l Vesubio. F a c t o r í a y Corrales. 
10301 mz . 
M U C H A S O C A S I O N E S 
ua constantemente en mueblen 
tírtW sala, comedor, recibidor 
Of rec¿mü8 
para cuai 
of ic ina; sueltos y en preciosos y e't-
gantea juegos; Joyaa en oro, plata 
plat ino, br i l lan tes y otras piedras f ina - ' 
Extenso sur t ido en relojes de todas for-
mas y Joyas corrientes de oro 18 k. Má-
quinas de coser, de escribir, cámara-* 
f o t o g r á f i c a s , l á m p a r a s , pantallas, gobc-
linos. victrolas . fonógra fos , discos y ro-
pa de relance, a precios crcunstar.ciales 
" E l Vesubio", a l m a c é n de muebles ¡ v 
yer í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales, 
l e l é f o n y M-7337. 
10300 "o 
M A G N I F I C O P I A N O 
V A R I O S 
Necesitamos 2 0 ' t raba jadores repare-
cin l í n e a de ingenio , g a f a n d o $1 ,50 
y tres hombres de campo pa ra siem-
bra de f ru tos menores. Sta. Clara 
$ 1 . 6 0 ; via jes pagos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca. O'ReiUy 13. Agenc ia 
í t r i a . 
10223 20 mz 
SEÑOBZTA a e e m a n a b u s c a E M -
pleo en cualidad de sirviente a hacerse i 
cargo de n i ñ o s en casa extranjera . I 
Aguiar , 47. , i 
10232 • 20 Mzo, 
B E K E A COEOCABSE U N PENINStT-
la r de cobrador o encargado de casas i 
de Inqui l ina to ; es p r á c t i c o en conta-j 
b i l idad y tiene personas que lo garan- i 
t i cen . T a m b i é n se ofrece un muchachc • 
Inteligente para toda clase de servicios. | 
In fo rman a todas horas en el Te lé fono 
M-6766. 
10276 20 mz. 
I NA S E . ^ O B I T A C l B A Ñ A S E MESZa" 
na edad, desea colocarse para a c o m p a - ¡ , ^ T ' ^ t a a i ^ 
ñ a r a señora , s e ñ o r i t a o n i ñ a . I n f o r - m e i l t O n u m e r o ^ . I e l . I t 1 - 9 U 3 6 . 
man Virtudes No. 150. 
10211 „ ' 21 mz, 
E N E L E N S A N C H E H A B A N A 
Sr vende u n solar s i tuado en la es-
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , u n c u a r t o T " 0 * ^ B r ^ 
ce 26 .53 por 25 .53 a $ 1 6 . 0 0 la va -
d e c r i a d o . L o s a l t o s ¡ g u a l e s , f a b r i - r a . I n f o r m a : Veranes. T e l f . A - 6 4 4 5 . 
9 8 6 9 15 mz . 
>E VENSE U N >OI iAB E N I . A CAELE 
íde Compromiso entre Cueto y Blanqui -
za l . Mide 15 1Í2 do frente por 35 de 
j fondo, varas . So da barato por necesi-
tar d inero. I n f o r m a J o s é Salgado, calle 
M a r q u é s de l a Torre y Pamplona, J e s ú s 
i del Monte. 
10219 25 mz. 
BE V E N B l ; SOEAB S E 13.66 POB 50.00 
I metros en 12 frente a la entrada p r i n -
cipal del Tennis y a l fondo de la casa 
¡ e s q u i n a a Calzada a razón de $25 me-
t r o . E s t á l ib re 
p o d r í a n dejarse hasta 
In fo rma directamente 
No. 10 .Vedado. 
Í0213 
c a c i ó n d e p r i m e r a c o n t e c h o s m o -
n o l í t i c o s . R e n t a c a d a u n a $ 1 8 0 . 0 0 . 
P r e c i o p o r c a d a u n a $ 2 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . 
i O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , a l t o s . D e p a r t a -
C U A T R O E S T A B L E C I M I E N T O S 
Puesta do frutas , c a rn i ce r í a , b a r b e r í a 
y t ienda de ropa, ¡¿e a lyu i iun estos 4 
locales, . juntos o separadamente, en ni 
edif ic io acabado de construir . Calzada 
Diez de Uctubre esquina a la calle do 
Paco, frente a la Avonidu de Santu I 
A m a l l a . I n fo rman en el mismo de 7 a S 
uldnján de cuerdas cruzadas, completu-
mente nuevo excelentes voces, se ven-
bajos^ 
2 mz. 
do muy barato an Corrales 
10302 
M U E B L E S 
la m a ñ a n a , 
10234 
Do todas clasts. Nuevos y de uso ^ 
precios de o c a s i ó n . No ta .—También ' 
reciben en cambio de nuevos. En ¿ a 
Nueva Moda. Sau J o s é 75. Tel . BC-7421 
1031»; 
20 mz. 
va úb . 
B O B E G A - C A N T I N A , HABANA, \ E N S O 
d á n d o l a a prueba; verde S60.0Ü; $ 2 0 ^ 
de cantina; precio de ganga $4.000. Fa-
cilidades de pago. G o n z á l e z . San J o s é 
N o . 123, altos, casi esquina a Oquendo 
. 1^213 20 mz. v 
í d - i e m z . 
A U T O M O V I L E S 
M O T O B C I C E E T A H A B E E Y SAV1B 
son con Side-car se vende, e s t á cn muy 
buenas condiciones y la doy muy ba-
rata porque me embarco y tí doy a te 
da prueba, lo mismo la vendo sola auo 
con coche, se puede ver t a la calle D 
entre 15 y 17, Vedado. ^ 
10181 
P A G I N A V E I N T I D c . P I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 Z 4 
E L C O N G R E S O S O B R E C A M I N O S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
a n o ' x c n 
E l doc to r J o h n J . T l g e r t . p r e s i -
den te de l a J u n t a Supe r io r de E d u -
c a c i ó n sobre la V i a l i d a d , hoy a n u n -
c ió que a p r i n c i p i o s de l v e r a n o cua-
r e n t a represen tan tes de v e i n t e p a l -
tea l a t i n o a m e r i c a n o s c o n s t i t u i r á n u n 
campo de In tenso es tud io sobre lo» 
f e r r o c a r r i l e s y e l t r a n s p o r t e p o r m e - j 
d io de é s t o s en los Estados U n i d o s . 
D e n t r o de poco t i e m p o se e n v i a -
r á n las i n v i t a c i o n e s a los p re sun tos 
delegados, quien#s , pa ra que pue-
dan ser e legibles , han de gozar de 
l a m á s a l t a r e p u t a c i ó n en sus res-
pec t ivos p a í s e s , puesto que s e r v i r á n 
como represen tan tes de sus r e spec t i -
vos Gobie rnos , s in c a r á c t e r o f i c i a l . 
De cada p a í s c o n c u r r i r á , p o r l o me-
nos, u n delegado, en t a n t o que de 
a lgunos se espera que c o n u r r a n dos 
o t res represen tan tes , s e g ú n e l á r e a , 
l a p o b l a c i ó n y o t r o s fac tores 
B l doc to r 71ger t , comis ionado de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del D e p a r t a m e n -
to de F o m e n t o de los Es tados U n i -
dos, y p res iden te de l a J u n t a m e n -
cionada, asevera q u e v a r i o s Depar -
t a m e n t o s , o f ic inas e i n s t i t u c i o n e s 
nac iona les e s t á n cooperando a h o r a 
con l a J u n t a en l a p r e p a r a c l n de loa 
p lanos r e l a t i v o s a l a h o s p i t a l i d a d , 
agasajes y e n t r e t e n i m i e n t o s que h a n 
de p r o d i g á r s e l e s a los delegados v i -
s i tan tes . 
Debe l l a m a r s e especial a t e n c i ó n 
hac ia e l hecho de que este p royec to 
ha m e r e c i d o l a a p r o b a c i ó n y apoyo 
de l H o n o r a b l e H u b e r t W o r k , secre-
t a r i o de l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
de los Estado-j U n i d o s ; de l H o n o r a -
ble H e r b e i t H o o v e r , sec re ta r lo d e l 
D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o de los 
Es tados Un idos , y de o t r a s agencias 
gube rnamen ta l e s , los cuales e s t á n 
dispuestos a p r e s t a r l e todos los e le-
mentos de sus respect ivos d e p a r t a -
mentos , a. f i n de que l a v i s i t a de los 
delegados alcance u n é x i t o c o m p l e -
to . 
E n t r e las asociaciones nac iona les 
en los Es tados U n i d o s que a p o y a r á n 
a c t i v a m e n t e a l a J u n t a , f i g u r a n l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de F u n c i o n a -
r ios de Camino;? de los Es tados , l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de Cons t ruc -
to res de Caminos , l a A s o c i a c i n de 
A s f a l t o , l a A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n -
tes de V e h í c u l o s A u t o m ó v i l e s y bus 
Accesor ios , l a C á m a r a de C o m e r c i o 
K a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s , l a A s o c i a -
c i ó n de Cemen to de P o r t l a n d , l a So-
c i edad du I n g e n i e r o s de A u t o m ó v i r 
Ies y l a Sociedad pa ra el E s t í m u l o 
de E n s e ñ a n z a de l a I n g e n i e r í a . 
L o s p a í s e s de los cuales sa esco-
g e r á n represen tan tes , c o m p r e n d e n l a 
A r g e n t i n a , B o l i v i a , e l B r a s i l , C h i l e , 
C o l o m b i a Costa R ica , Cuba, l a Re-
p ú b l i c a D o m i n i c a n a , e l E c u a d o r , 
H a i t í , H o n d u r a s , M é j i c o , N i c a r a g u a , 
l a n a m á . P a r a g u a y , P e r á , E l Salva-
dor , U r u g u a y y Venezue la . 
E l d o c t o r L». S. R o w e , d i r e c t o r 
gene ra l de l a U n i ó n Panamer i cana , 
con su a c o s t u m b r a d a c o r t e s í a , h a 
o f rec ido e l Pa lac io de l a U n i ó n P a n -
fi iner icau. . . como cen t ro p r i n c i p a l de 
r e u n i ó n de d i c h a d e l e g a c i ó n m i e n -
t r a s permanezca en "Washing .cn , y 
l a m e n c i o n a d a i n s t i t u c i ó n a y u d a r á 
gus tosamente a hacer ios p r e p a r a t i -
•\ es necesarios p a r a a t ende r deb ida -
men te a ios delegados i n v i t a d o s , t a n -
to m i e n t r a s e f e c t ú e n e l v i a j e como 
d u r a n t e su es tancia en este p a í í . E l 
Consejo D i r e c t i v o de l a U n i ó n P a n -
a m e r i c a n a , compues to d-* los emba-
jadores , m i n i s t r o s y represen tan tes 
o f ic ia les de los va r i o s Gobie rnos i ñ -
t« ' . r e sado i . y a ha aprob- ido o f i c i a l -
men te e l p royec to t a l como se ha 
p ropues ta , 
E l H o n o r a b i o J . W á l t e r D r a k e 
subsecre to r io del D e p a r t a m e n t o de 
C o m e r c i ó , y e l s e ñ o r T n c m a s M . M a c 
D o n a l d , j e fe de l a O f i c i n a F e d e r a l 
de Camiaos P ú b l i c o s de los Es tados 
U n i d o s , q u i e n , j u n t o con e l d o c t o r 
Rowfc, e m e i b i e r o n d i cho p l a n , t a m -
b i é n t o m a r á n pa r t e en los p r e p a r a -
t i vos y on los r e c o n o c i m i e n t o s t é c -
nicos. E l doc to r G. A . S h e r w e l l , se-
c r e t a r i o genera l de l a A l t a C o m i s i ó n 
I n t e r a m e r i c a n a , ha conven ido b o n -
dadosamente en c o n t r i b u i r con los 
Mistos conoc imien to s a d q u i r i d o s en 
su l a r g a expe r i enc i a en los acantos 
sadamer i^anos . 
Se t r a t a de a c o m p a ñ a r a los v i s i -
t an tes panamer icanos , que s e r á n i n -
genieros de a m p l i a exper i enc ia on los 
apuntos q j e se r e l a c i o n a n con la 
c o n s t r u c c i ó n de caminos en sus res-
pect ivos paisas, en u n r e c o n o c i m i e n -
t o que d u r a r á , a p r o x i m a d a m e n t e , 
t res semanas, por v a r i o s de los Es-
tados de !a U n i ó n a m e r i c a n a que 
m a y o r progreso haya'? r ea l i zado en 
djeho r a m o , a f i n de que puedan ob-
f-orvar v t o m a r n o t a sobre e l t e r r e -
no de l a provechosa l e c c i ó n que los 
i ngen ie ros y economis tas de esto p a í s 
han a p r e n d i d o en l a c o n s t r u c c i ó n de 
caminos y en el t r a n s p o r t e p o r me-
d io de . a r r e t e r a s . A d e m á s , s e g ú n 
o p i n a e l doc to r T i g e r t , se cree que 
la p royec t ada v i s i t a d a r á por r e su l -
t ado u n i n t e r c a m b i o de ideas y d t 
conoc imien tos p r á c t i c o s que, s i n d u -
da, r e d u n d a r á en benef ic io m u t u o 
de todos los Gobiernos que t o m e n 
Parte en e l Congreso. 
Sabido es q v e m u c h o s de los p r o -
blemas r e l a t i v o s a l a i n g e n i e r í a ne-
cesaria p a r a la c o n s t r u c c i ó n de ca-
n i n o s y en e l t r a n s p o r t e por m e d i o 
ue v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , son co-
munes a todofí los pueblos a m e r i c a -
nos y , en t a l v i r t u d , aquel los que 
o r i g e n ¡a p o l í t i c a de caminos , t a n -
to en este p a í s como en los p a í s e s 
s i tuados a l Sur de los Es tados U n i -
cos, esperan que l a c o o p e r a c i ó n pro-
m e t i d a o a r á por r e s u l t a d a re lac iones 
m á s í n t i m a s que h a r á n pos ib le u n 
t r a b a j o m á s eficaz y que a l m i s m o 
t i e m p o d e s p e r t a r á n e! i n t e r é s p ú b l i -
co en genera l , m e j o r a n d o a s í g r a n -
demente las re lac iones comerc ia les . 
L a d e l e g a c i ó n de que se t r a t a se 
d e n o m i n a r á la C o m i s i ó n P a n a m e r i -
cana de Caminos . Da J u n t a de In s -
t r u c c i ó n sobre C a m i n o s le h a c o n - , 
f i ado a u n a C o m i s i ó n E j e c u t i v a l a ! 
c r g a n i z a v i ó n del v ia je y de los pre-1 
p u r a t i v o s pa ra e l es tud io que u a n 
de hacs r los delegados. E l s e ñ o r ' 
Roy 9 . C h a p í n , v icepres iden te de la 
C á m a r a de Comerc io N a c i o n a l de 
A u t o m ó v i l e s , t e r á p r ^ í i d e n t e de es-
ta C o m L s i ó n E j e c u t i v a ; el s e ñ o r 
F r e d L . K e n t , m i e m b r o de l a Aso-
c i a c i ó n d-. Banque ros de I n v e r s i ó n 
de A m é r j f a , n r t u a r á de tesorero , y 
el s e ñ o r W . T. Beatt . - . m i r m o r o de 
iá A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de Cons-
t r u c t o r e s de Caminos , s e r á v i cepre -
f -dente . K l s e ñ o r S. T . H e n r y . m i e m -
b r o de .a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de Cons t ruc-
to res de Caminos , persona que t i c -
t e u n a exper ienc ia p r á c t i c a en los 
asun tos rudamer i ennos , ha aceptado 
l a r e s p o i i b a b i l i d a d en cuan to a las 
func iones e j ecu t ivas d e l p royec to . 
C u m p l e agregar que d u r a n t e m u -
cheo a ñ e - j e l 3 e ñ o r H e n r y p e r t e n e c i ó 
a l cuerp-> de r e d a c c i ó n de l " E n g l -
n o e r i n g R e c o r d " , que h a v i a j a d o por 
casi todos los p a í s e s l a t i r o a m c r i c a -
nos y que, p o r lo t a n t o , e s t á m u y 
bien en t e r ado de los p r o b l e m a s que 
dichos pueblos t i e n e n que reso lve r . 
A d e m á s , t i ene u n a m a g n í f i c a expe-
r i e n c i a p r á c t i c a en l a c o n s t r u c c i ó n 
(Je ca r re t e ras en los Es tados U n i -
dos. 
S e g ú n e l s e ñ o r H e n r y , has ta aho-
r a s ó l o so h a d i s c u t i d o e l o royec ta -
do i t i n e r a r i o , a sun to que se reso lve-
r á m á s ade lan te , d e s p u é s de con-
s u l t a r a las va r i a s par tes in te resa-
das, sobre t odo a los f u n c i o n a r i o s 
de l a O f i c i n a F e d e r a l de Caminos 
P ú b l i c o s de los Es tados U n i d o s . E n 
d i c h o i t i n e r a r i o f i g u r a n c ie r tos l u -
gares en los Es tados de I l l i n o i s , I n -
d iana , l o w a , K e n t u c k y , M i c h i g a n , 
M i n n e s o t a , M i s s o u r i , l a C a r o l i n a 
de l N o r t e . O h í o , Tennessee y W i s -
cons in , P r i m e r a m e n t e pensaron i n -
c l u i r los Es tados occidenta les , pero 
t e m í a n q u e e l t i e m p o de que p o d í a 
disponerse no pe rmi t i e se ex tender 
el i t i n e r a r i o has ta l a costa de l Pa-
c í f i co . De todos modos , a l f i j a r e l 
i t i n e r a r i o , se t e n d r á n en c u e n t a las 
condic iones c l i m a t o l ó g i c a s , de l sue-
l o , l a t o p o g r a f í a , p o b l a c i ó n y ras-
gos c a r a c t e r í s t i c o s f i n a n c i e r o s que 
m á s se a semejan a los que p r e d o m i -
n a n en les p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o p . 
De todos modos los i n g e n i e r o s v i -
s i tantes no r e g r e s a r á n s i n haber es-
t u d i a d o d e t e n i d a m e n t e los p r i n c i p a -
les s is temas f e r r o v i a r i o s de los Es -
tados U n i d o s , n i antes de qua h a y a n 
t e n i d o l a o p o r t u n i d a d de inspecc io-
n a r los p r i n c i p a l e s cen t ros f a b r l l é s . 
Es ev iden te que e l s e ñ o r H e n r y se 
p ropone l l e v a r a cabo u n es tud io 
p r á c t i c o de caminos amer i canos , y 
en e l c a m p o de su e j e c u c i ó n c o n f í a . 
H a s t a donde sea pos ib le , los v i a j e s 
se h a r á n en a u t o m ó v i l , pe ro las ex-
curs iones m á s l a rgas necesa r i amen-
te t e n d r á n que hacerse p o r f e r roca -
r r i l . 
L o s m i e m b r o s de l a J u n t a Supe-
r i o r do E d i ; c a c l ó n sobre V i a l i d a d , 
ba jo cuyos auspic ios v e n d r á n los de-
legados a este p a í s , y se l l e v a r á n a 
cabo los es tudios , s o n : e l doc to r T i 
ge r t , p r e s i d e n t e ; s e ñ o r T h o m a s H . 
M a c D o n a l d , j e f e de l a O f i c i n a Fede-
r a l de C a m i n o s P ú b l i c o s de los Es-
tados U n i d o s ; e l t e n i e n t e c o r o n e l 
H e n r y C. J e w e t t , de l D e p a r t a m e n t o 
de G u e r r a de los Es tados U n i d o s : 
e l s e ñ o r R o y D . C h a p í n , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a i n d u s t r i a de a u t o -
m ó v i l e s d e l p a í s ; e l s e ñ o r H . S. F i -
res tone , en r e p r e s e n t a c i ó n de l g r u -
po de l a i n d u s ' . r i a de g o m a ; e l se-
ñ o r F . L . B i s h o p , decano de l a Es -
cuela de i n g e n i e r o s , de l a U n i v e r s i -
dad de P i t t s b u r g h , en represen ta -
c i ó n de la e n s e ñ a n z a de l a i n g e n i e -
r í a , y e l s e ñ o r B . B . B a c h m a n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a i n g e n i e r í a a p l i -
cada a los v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a : W a s h i n g -
t o n , D , C . 5 t ie M a r z o de 1924 , 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcos y Patentes. Asuntos Civiles v 
Crinv.rales. Cuba, n ú m e r o 49, esquina, a 
O b r a p í a . Consultas' de 11 a 12 a. m . 
y d i 3 a 5 p . m . Te lé fono A-0126. 
p 2 0 d - l l Mzo. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te léfono A-8319 
M-r.c79. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y ^ Í O T A R I O 
Sai» Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía , Teléfono A-3701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BRTJ 
ABOGADO 
Cuba, 19 Te lé fono A-2484 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
í C o n s u l t c r i o del Diar io en Oriente) , E d i -
f ic io " M a r t í n e z " , J o s é A. Saco, bajos, 
n i ine ro 6 Santiago de Cuba. Te l é fo -
no. 2585. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufe te . Empedrado 84. Te lé fono « 1 -
46tí7 Estudio Pr ivado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 Ind . l o . P. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te lé fono A-79S7 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d* 
Nueva E s c o c í a . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C676 90d-17 E n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les; Ktstiones judiciales y extra judlcia-
les pura.cobro de deudas de todas cla-
ses, ü ivorc ios , testamentarias y ab-in-
testatcs. Empedrado 34. Dep. n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . . 
8757 7 A b . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO V N O T A R I O 
Asuntos civi les y mercant i les . D ivo r -
cio-, Rapidez en el despacho de las es-
cri turab, entregando con su legaliza-
ción co.nsular las destinadas a l ex-
t r a r j e ro . T r a d u c c i ó n para protocolarios, 
de documentos en i n g l é s . 
Oficinas: O'Rei l ly 114 altos T e l é -
fono Iu.-S679 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Adminis t rador do bienes 
Har^ani. 86. tercer piso . 
Te lé fono A-1213. 
de 2 p . m . a*5 p . m . 
727» 27 Mzo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar , 71, 5o. piso Te lé fo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 r - m . 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E P . C S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O O l V I l i 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de t i e r ras . 
Inv i to a Inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153 a l tos . Te lé fono A-8489. 
6747 23 Mao„ 
P R O F E S I O N A L E S 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Corntratlsta de obras. San Ignacio 1S 
autos. Te lé fono M-441 . . . 
0849 24 Mzo 
D o c t o r e s m M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D B I i A Q U I N T A DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cixnjia General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4 en su domici l io . D, entr* 21 
y 23. Te léfono F-4438., 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D I L A 
A&OCXACXON S B D B j c ' E N D I E K T E E 
Coupultas de 2 a 4. lunes, m i é r c o l e s y 
viernes. C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l tos . 
Tolelono A- f l l 02 . Domic i l i o : Avenida 
de >costa entre Calzada de J e s ó s del 
Monte y Felipe Poey. v' i l la A d a . V I -
bur^. Te léfono 1-2894. 
C5430 I n d . 16 JL 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar iz y oidos. Es-
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Te l é fono M-2330. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con t r e in ta y Ves a ñ o s de p r á c -
t ica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. 
Tra tamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los Mar -
tes y Viernes. Lea l tad 91 y 93. Te lé -
fono A-0226. Habana. 
10081 f 15 A b r i l . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epi lepsia y e s t r e ñ i m i e n t o a tón i co . 
Consultas Sanatorio D r . Malber t i , de 9 
a 1 1 . M á x i m o Gómez, antes Monte, 74„ 
altos, de 2 a 4. Te lé fono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
C o i ó n . Labora tor io Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo . Te lé fono 
A-33S4., 
I n d . 15 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
M B D I C O C I R U J A N O D B DA XACWD-
T A D D B P A R I S 
ESTOMAGO B ZWTSSTXZrOB 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p . m . Refugio. 1-B bajos. Te lé fono 
A.-M85. 
0574 I n d . 17 E n 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de dos a 
cinuo. Enfermedades r iñón , vej iga y 
c r ó n i c a s . Te lé fono A-4364. 
G Ind . 9 Mzo. 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
v í a s ur inar ias , estrechez do la orina, 
vené r eo , hldrocele. s í f i l i s ; su t ra tamien-
l» por inyecciones sin dolor . J e s ú s Ma. 
r í a 33. de 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en P ie l y Sí f i l i s del K o s -
p i t a l Saint I ioo ls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de ia s i f l l l a 
con el fSnero del D r . Query", 
Z.1. ún ico t ra tamiento cura t ivo no la 
" P a r á l i s i s general" de l a " A t a x i a " y 
de las d e m á s « n f e n u o d a d e s pa ra ; . l f i l i -
CONSULTAS (?5), de 10 a 12 m . y 
de á a 5 p . m . ECON02CCCAS de S a 7. 
Viar-TUDES, 70. Teé fono A-8225. 
I n d . . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de O f t a l m o l o g í a de l a Unlver -
sidac'. de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
T e l é f o n o s A-4611, F-1778. Consultas de 
l í. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v ' c . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis) , Elec t r ic idad m é d i c a . 
Rayos X , t ra tamiento especial j iara la 
impotencia y reumat i smo. Enfermeda-
des v í a s u r inar ias . Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón . Te léfono 
A-3344. 
C1539 I n d . 15 Mzo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l ín i ca Médica de la 
U « i i \ d e i d a d de la Habana, Medicina i n -
t e rna . Especialmente afecciones del co-
r?.zói.. Consultas de 2 a 4, Campana-
r iy . 02, bajos. Te lé fono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
í t eU . inago h í g a d o r iñón, e tc . ) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ o dft 914 para s í f i l i s . De 2 n, 4 p . 
m . Empedrado, 5 1 . Habana. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA. N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
coasulta da 12 a 2. Genios 13. Te lé fono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D 1££I I10A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r l t l s por ios rayos 
In f . a - ro jos . Tra tamiento nuevo y e f i -
ras, de la . I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DebllMaa sexual, ' e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 . 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s u r ina r ias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 73. 
De 3 a 4. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f r n o A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dicina y C i r u j í a de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de h . noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o in tes t i -
nos. H ígado . P a n c r é a s , Corazón. R iñón 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel, sangre, v í a s ur ina-
r ias y partos, obesidad y enflaqueci-
mlcjntu, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de Tos ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . C o n s u l t a extras 
Í2.CÜ. reconocimiento Í 3 . 0 0 . Completo 
con aparatos J5.00. Tratamiento mo-
derna de las s í f ' l i s , b ly io rag ia , tuber-
culosis, asma. d<abetes por Tas nuevas 
inyecciones, reumatismo, p a r á l i s i s , neu-
ra r ten ia cáncer , ú l c e r a s y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X u l t r av io -
letas, masages corrientes e l éc t r i c a s , 
(medicinales a l ta frecuencia) a n á l i s i s 
d i c r ina (cmpleto $2.00). sangre, 
iconteo y reacc ión de Waserman), es-
putvs, heces fecales y l íqu ido cefalo-
r a q u í d e o . Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos) . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topograrica de 
l a Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". tílrujla g e n é r a i . 
De 7. a. i . San Miguel . 147. Te lé fono 
A-r>o29. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V'-ió urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Te léfono A-784ü. 
C K 5 1 I n d . 13 ab. 
P R O F E S I O N A L E S 
J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
P ^ f C l A L l S T A D E V I A S U R I N A -
D E L A ASOCIACION D E D E -
. - P E N D I E N T E S 
Vi™ „ ^ C 1 0 N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Cie t . . " ,nlarias- Enfermedades v e n é r e a s 
roa í ° p , a y Cateterismo de los u r é t e -
1 0 / g u i t a s de 3 a 6. Manrique 
l"o- r x í3- Teléfono A-5469. Domic i -
• • Monte 374. Te lé fono A-3545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S H A M B U R G U E S A 
D f - C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G I G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
fj5* eCrÍaItsta de la Quinta de Dependien-
W " ^ron.Sultas de 4 a 8 lunes, m i é r c o -
M j ' •/•> v n e S . Leal tad. 13. TelOfono 
M-3014 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
i y médico de v i s i t a de ia Asoc iac ión de 
I Dcperdientes . Afecciones v e n é r e a s . 
¡ V ía s ur inar ias y er.iermedades de s e ñ o -
ras. Martes, jueves y s á b a d o s de 3 a o 
Obrapía . 51. al tos. Te lé fono A-J3b4. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intest inos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas Mpecia-
les, previo aviso. Salud 34. l e le fono 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A . 0 3 4 4 
í ^ n s u l t a s y reconocimiento $1.00. 
-uierticlnaa grat is a los pobres. 
L e t l t a d 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de fc a 19. D r . David Cabarrocas. En -
Icrmedades de s e ñ o r a s , vené reas , piel 
y Mfl ' í s Ciruj ía , inyeccionnes int rave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., a n á ^ s i s en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s ) 
S« bh trasladado a Vir tudes, 143 y me-
c'lo, a'.tos. Consultas: co 2 a 5. Te lé fo -
no A-9203. 
C22^0 I n d . 21 S. 
A-541S. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
BCédtoc Cirujano, cinco a ñ o s de , inter-
no ei el Hospi ta l "Calixto G a r é í a Me-
d i a n a General, especialmente enferme-
d a í ^ s nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e intest inos. Consultas $2.00. recono-
cim-entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázar- j 402, altos, esquina a San Fran-
c i s c . Te lé fono A-8391. 
Cl»<7 I n d . 4 E n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mté-co les y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. T e l f . F-4457. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Nar i s y Garganta. Consultas: 
L jnes , Martes y jueves de 1 a 2. La -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace v i s i t a s . Teléfono A-4465. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos. B a ñ o s Rusos, Tur -
cos, «Luz, bü l fu rosos , Piscina, Duchas 
Alternas, Masagtrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
t rac ión , E lec t ro -Coagu lac ión , Soplo Es-
tá t i co , Corrientes F a r á d i c a s , G a l v á n i -
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala D iag -
nós t i ca , Laboratorios . Consultas de 2 a 
4. Avenida de la R e p ú b l i c a . (San L á z a -
r o ) . 45. 
C2222 i p d . 2 Mzo. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorroi-
das fe'u ope rac ión . Consultas: de 1 á 3 
p . m . diarias . Correa, esquina a San 
'.ndalecio. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia . Consultas 
de 2 a 5 p . m . T e l f . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48252 20 Ab. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar , 11. Teléfono A-6488.. 
D R . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G., n ú -
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado. 
Te lé fono F-4233. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háo l l e s de 2 
n 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del coraaóh y de los pulmones. 
Partea y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba. 23. a l tos . Teléfono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la do Mtedlcina. Director y Cirujano de 
l a Cívsa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l2ií. 
altCíí, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujarro del Hospi ta l Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
oopia y cateterismo de kts u r é t e r e s . I n -
yecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
en la calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnsultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas eápec ia les 
2 pesos. Reconocin.ientoc 3 pesos. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar i z y Oidos, (OJOS). Bnfer-
mr-danes nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r ina r i a s . Enforme-
dades de la p ie l . B ienonag ia y s í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
R e u m a t í c m o y Tuberculosis . Obesidad, 
Parte s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
n é r a i Rayos X , Masages y Corrientes 
e léc t r i cas . Los t r a t a m i e n t ó s sus pagos 
a plazos. Te léfono M-S233. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ú m e r o 100. Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D i . F R A N C I S C O Ñ Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gaflego y C a t e d r á -
tico por Oposición- de la Universidad 
Nacional . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i tar io . 
En el despacho $1. A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masaj ts . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes, 
del corazón impidiendo su funciona-
miento;- nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo el iminar las grasas 
hasta l legar a dar al cuerpo su forma 
norma l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. E m i l i o P . 
Muñoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p . m . 
( H a m b u r g - A m e r i k a l 5 ? V 
V A P O R E S CORREOS a A y * l 0 
a COR US A, G 1 J G S S a \ t ^ 
V a p - r T O L E D O , f i j a . ^ ^ 
A b r i l . * el 5 c, 
V a p o r H O L S A T I A fij i imente el in 
M a y o . ^ ^ l O j 
V a p o r T O L E D O fi jameil te 
J n n l o 10 ^ 
V a p o r " H O L S A T I A " , tuatno 
de J u l i o e l , . 
S A U D A S P A R A MEXICO 
V a p o r T O L E D O M - i r ^ . 
V a p o r H O L S A T I A i S ^ 1 ! 
V a p o r T O L E D O , N í a " 1 ^ 
V a p o r H O L S A T l k / j u ^ g 
M a g n í f i c o s vapores de irr»„ . 
de N E W Y O R K „ S R o p T V 
P a r a m á s in formes d i r i g i r ^ 
L U I S C L A S I N G . 
S u c e s o r de H E I L B U T & CLAsiv 
S A N I G N A C I O , 5 i . ALTOS 
T e l é f o n o A - t 8 7 g 
H A B A N A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedi-
miento, pronto a l iv io y cu rac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y s in dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suá rez , 32, Po l i -
c l í n i ca . Te lé fono M-6233. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pu lmonar . H a trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 52, 
( a l t o s ) . Te lé fono M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono A -
7418. Indus t r i a 37. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin ope rac ión y sin 
n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo con t inur r sus trabajos dia-
r io s . Rayos X , corrientes e l éc t r i ca s y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo, 
52.00. Consultas de las 5 p . m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a planos. I n s t i -
tuto Cl ín ico . Merced, n ú m e r o 90. Te lé -
fono A-0861. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d^ P a r í a y Madrid . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al C i ty Bank) 
M-7353. Domic i l io : 4, n ú m e r o 205. Ve-
dado .—Telé fono F-2236. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
MuohoE a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
i)r&ccdime»ntos c ient l f 'cod. Ccisu l tas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t r é s No. 331, entre 2 y i . Vedado. Te-
léfcijo F-1252. 
820ÍI 25 Abr lL 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
' C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos en cuenta co-
r r ien te . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a corta y larga v is ta y dan car-
tas de c réd i to sobre Londres, P a r í s , 
Madr id , Barcelona, New York, New Or-
leans, F i i ade l f i a y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos . Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Royal . 
D R . F . j . V E L E Z 
M A R I E I i 
Consultas de 1 a 3. Telf . La rga distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I B U J A N O 
Especialista en enfermedades "íe oe-
floras y partos. Inyecciones intraveno-
sa!». Consultas de 2 a 4. Aguacate. 15, 
a i t ^ . 
S936 7 A b . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I X - L A , 74. TEX-ErONO M-4252 
Ept^mago e intestinos oxcluslvamen-
le . Ct r a c i ó n de l a ú l c e r a estomacal y 
clucc'cMal s in ope rac ión por el sistema 
¿4 los eminentes especialistas docto-
res Suppy y Ju t t e . Consulta de 8 a 10 
por .. m a ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde 
y hoi&t. convencionales. 
f09* 2 A b . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
EsTiec in l i s ta en Enfermedades de n iños , 
medicina en general . Consultas de 1 a 
3. Escobar n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 10 D c t 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hosp i ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cia l is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Meutales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te léfono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i ru j í a general, en-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Co-
vadonga. 
l'ioras de consulta, de una y ' media a 
t n & y media, todos los d í a s . 
Sar Rafael, 113, a l tos . Te lé fono H -
143.7 Habana. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electr ic idad Médica, Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
Sania Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te, x 1640 Medicina in te rna . 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
BJ-EDICINA E N Q E N E B A a 
Director Especialista del Sanatorio P>5-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte añor de 
exp« r . e n c í a como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al t ratamiento de enfermos ner-
viosas y mentales. Consultas do 12 a 
2, en su domici l io 6 y 25. Vedado te lé -
fono F-1882. 
76^5» óu Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servic io» u d o n t o i ó g . c o s del 
Centro Gallego. Profecoi- de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a. m . 
Para ios señorea scc íoe del gontro 
Gallego, do 3 a 5 p . m . dia-J h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades d© seno-
ras, partos, vené reo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, co razón y r í ñones , en 
todos sus periodos. Tra tamiento de en-
fermedades por Inyecciones Int raveno-
sas. Neosalvarsan etc. , y c i rug l . i en 
general. Consultas gra t is para pobres, 
de 8 a 11 a. m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
raro Ho. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los d í a s . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6246 18 ab. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por opos ic ión) de 
la Escuela Dental de la Univers idad. 
Se dedica exclusivamente a la p rofes ión 
denta l . De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Te l é -
fono A-1887. 
8261 3 A b r i l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi iadelf ia , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
ur inarias , vené reo y s í f i l i s . Examen 
visual de l a uretra, vej iga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen d t l r i ñ ó n por 
los Ravos X . inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
clalidaa en el a r t r l t i smo . reumatismo, 
pie l (excema barros, ú l c e r a s ) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, l i iperetor-
t r l d r i a (acidez), col i t i s , jaquecas neu-
ialgia? p a r á l i s i s y d e m á s enferrneda-
d.1-"» nerviosas. Consultas de 1^ a 4, jue-
ves g i&t i s a los pobres. Escobar. 105, 
an t iguo . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tra tamiento de 
la co l i t i s y enteri t is por procedimien-
to propio . Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. Reina, 90. t 
C4505 I n d . 9 Jn 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial pa-rt. extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 6S-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Te léfono M-6395. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas • ac nueva residencia en J e s ú s del 
Mon^e. Avenida de Morel y Zayas. cua-
dra y media de ha calzada entrando por 
Lu-í . Te lé fono 1-1222. Enfermedades de 
las enejas y de los dientes, aparatos 
post lwoí r d e m á s trabajos, pero solo en 
al ta cal idad. 
7225 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.- tengan por causa afecciones 
du las e n c í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro do Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte. 149. 
a l tos . 
9542 • 14 A b . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar , 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por cable, 
g i ran letras a la corta y larga vis ta so-
bre' todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, Méxi -
co y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
dito sobre Npw York, Fi iadelf ia , New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í s , 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra b ó v e d a cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo l a propia cus-
todia de los interesados En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v i s ta sobre New 
York, Londres, Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agente-s de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" C 0 M P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r áp ido t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " , 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espeoialidad enfermedades dei peclio 
tTub í - r cu los i s ) , E lec t r ic idad m é d i c a . 
Rayos X . t ratamiento especial para la 
impotencia y reumat ismo. ICntermeda-
dr<s vía.-i ur inar ias . Consultas de 1 a 5 
PraJn 62. esquMia a Co ión . Teléfono 
A-?f44. 
C U Í f Ind . 16 Feb. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O SSCTTXSTA 
E^poslalidad enfermedades de ras en-
oías Curaciones y arregles de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i x a 4 p . m . Se ceden horas f i jas y 
espaciales. Indus t r i a 138. esquina a San 
J o s é , altos de cine L i r a . 
7825 27 Mzo. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R ? . E R C 
Oculista. Garganta, nariz y oidos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nico l á s , 53. Te lé fo-
no A-3637. 
^e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d ía 26 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
v Í G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Lft tercera clase de este buque es 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento indiv idual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los s e ñ o r e s pasajeros de tercera cia-
se-
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros e spaño le s para las tres catego-
r í a s de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
SEPARE PRONTO SU PASAJE D E 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
CONFORT, L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en bi l lc tns de ida y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 de A b r i l . 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo. 
Vapor " O R I T A " , el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio, 
VHpor "OPOYA", el 25 de Jun io . 
Vapor " O R I A N A " , el 9 de Jul io . 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Ju l i o . 
Vapor "ORTEGA ', el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUIBO", el 31 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " . el 6 de A b r i l . 
Vapor "EBRO". el 28 de A b r i l . 
Vapor "OROYA", el 11 áo M a / o . 
Vapor "ESSEQUIBO", el 2ü de Mayo. 
Vapor "ORCOMA". el 8 de Junio. 
Vapor •'EBRO", el 23 de Jun io . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
a t l á n t i c o s " E B R O " yv "ESSEQUIBO". 
aervlclv regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos c'e 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c c m 
V A P O R E S CORREOS HOLANDESES 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A I 
S a l d r á e l 22 d e M a r z o para 
V I G 0 , C 0 R Ü S A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S PARA 






V a p o r 
Vapoi 
V ^ r o r 
Vapoi í 
Vapor 
" L E E R D A M " 22 de Mano 
"SPAARNüAÍ í" . 12 -le Abrtl 
"MAASDAM", 3 de Mayo 
" V O L E N D A M 5 de Ma, 
" E D A M " . 24 de Mayo. 
" R Y N D A M " , 2b de Maya 
"SPAARNDAM", Julio 5 
"MAASDAM' ' , Julio 26. 
"EDAM"J Agosto 16. 
' L E E R D A M " , Sept. 6. 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor " M A A S D A M " , 3 de Mayo. 
V E R A C R Ü Z Y TAMPICO 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril 
V a t o i " E D A M " , 27 de Abri l . 
Vai-or " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera c'tu, 
ñe Segunda Económica y de Torcer» 
Ordinaria, reur 'endo loüoa ellos como-
d idaóes especiales para loa pasajero» 
de tercera clafca. 
Amplias cubiertas con toldoi c m 
rotos numerados para 2. 4 y 6 personal 
Comedo'* con asientos Individuales. 
ETicelenta comía» • Aa «spa&ou 
P a r a m á s i n f o r m e s dirigirse a: 
R . D U S S A O . S. en C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s 1M640 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1617. 
V A P O R E S CORREOS DE LA COM-
P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
( A s t e s A . LOPEZ ? Ca.) 
(ProvUtos de la Telegraf ía sin hiloi, 
Para todos ios informes relaciom-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
cens igna ta ro . 
A V I S O 
a los señorv t pasajeros, tanto espi-
nó l e s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún pasa)» 
para E s p a ñ a sin antes presentar 10 
pasaportes expedidos o visados por o 
j e ñ o r C ó n s u l eíe E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abr i l de 1917 
M . O T A D ' J Y 
San Ignacio , 72 , al to». Telf. A 7W» 
E l vapor 
C r i s t á k l C o l o n 
C a p i t á n ; E . F A N 0 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ . X 
G , J 0 N V SANTANDER 
2 0 D F . ^ A R Z O . 
a las cuatro de la larde, llevando^ 
correspondencia púb l i ca , que *0 /• 
admite en la Admin i s t r ac ión de 
rreos. nerjL 
A d m i t e pasajeros y c * W 8 
incluso tabaco para dichos puer«» 
Despacho de billetes: De 8 . ^ 
la m a ñ a n a y de I a 4 ac i ^ 
Todo pasajero d e b e r á estar 
do DOS H O R A S ar*c» de U • 
da en el bil lete. ¡r ^ 
L o , pasajeros d e b e r á n « e n t 
bre todos los bultos de su w ^ 
su nombre y puerto de des ^ 
todas sus letras y con la ^ 
r i d a d . 
Su Consignatario, 
(H. O T A D i n A79o( 
San Ignacio, 72 alto». 
M Ó N T S E R R A 1 
C a p i t á n : R . CARO 
s a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y B A R C E L O ^ 
* ° h " e ] 30 D E M A R Z O 
a las cuatro de l ^ r o-e ¿ V ' 
correspondencia Pub,|t"* ^ de ^ 
a d m ú e en la Atím'n.stMC.o 
r rco» . ¿ 
r - r^a 
A d m i t e pasajeros f %uerto*-
meluso tabaco para dicho» 
n g » í1 * 
Despacho de büle ' .cs : 1 * 
A f i o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 P A G I N A V E I N T T R E S 
. « i c r o d e b e r á estar a bordo 
í T ^ - O ^ anus de la marcada en 
^ l e t e . 
^ p a j e r o s d e b e r á n escribir »obre 
todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con toda} 
*us letras y con la mayor c l a r i d a d . 
Su Consignatar io . 
M . O T A D U t 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
S H O R E L B I S E 
O H C I N A S E N : 
Y o r k S a r a n n a h , J a c b o n r i l l e , T a m p a , N e w O r l e a n i , 
* * * ( U l r e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
S E 
D E E L E , 
Y i 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
[ S P A f i A , P O R T U G A L , 
C I A Y F I L I P I N A S A L A 
J A P O N , 
y o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
pars f echa» , t i pos de f l e t o * y d e m á s de ta l le* , d i r í j a s e a t 
T f l M P f t I N T E R - O G E f l N S . S . C O . 
Operadores de r a p o r c s d e l O s b i e r n o de los E B . UUM de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
TELF. W - 7 5 0 6 . H A B A N A . 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
f L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i da s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y- A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
O F I C I A L A L Q U I L E R E S ' a l q ü m r e s d e c a s a s i a l q ü i i í r e s d e c a s a s 
S E C R E T A R I A » B OBRAS P U B i l C ^ Í , 
Jefa lura del Distrito" de la Habana. Ce-
rro 4<0-B Habana 5 de Marzo de 1924 
H a s u las d i e i a. m . (meridiano de l a 
Habana) del d ía 20 de Marzo de 1924 se 
r e c i b i r á n en esta Oficina Cerro 44Ó-B 
preposiciones en pliegos cerrados para 
la r e p a r a c i ó n de 14000 metros lineales 
da la carretera que del R incón se dir ige 
a Gujmfmar pasando por San Antonio 
de les B a ñ o s y AJquizar, y entonces se-
r án abiertos y le ídos P ú b l i c a m e n t e a l a 
hora y fecha mencionados. E n esta 
Ofic 'ns se f a c i l i t a r á n al que los so l i -
cite ".os pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Manuel Guerra . Ingeniero 
*" C2Í21 4d-5 2d-l8 Mzo 
C A S A S ' Y P I S 0 5 
H A B A N A 
8B A L Q r X X A . F B O P I A P A R A A I . M A -
cén de T a " c ¿ s . Despalil lo o cosa 
.C 1 r i . J ' loea. Se a lqui la la hermosa casa de 
^ Se a l q u i l a es ta casa c o m p u e s t a d e ait 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
SC A L Q U I L A L / P L A N T A B A J A D E 
Inquisidor , n ú m e r o 
macen, l lave e i n fo rm 
10199 
» i i i la Independencia o Carlos I 1 1 ' ^ . " 2 
Z a g U a t COn SU Cance la , Sala e s p a - ; in fonses en Car io» I I I No. 22. Rivae. 
c io sa d e m á r m o l , r e c i b i d o r , t r e s : • 1 u u s a u e m a r m o l , r e u u i u u r , u c » 1 ggg? 23 mz. 
^ r T o t i o B ^ r A a ^ I g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , e f d ^ 1 TOgraK^i^^,^J 
nes en e l2^M2o . : b a ñ o y u n p a t í o e s p a c i o s o . L a H a - ; ^ ^ ^ - ^ ^ ^ e ^ 
S E A L Q U I L A I « « J j f $ 9 0 - 0 0 . ! ^ ^ ^ ¡ S t ^ t í ^ i ^ 
1 *: 1 u k , l i t r o s m f o r m e s , d e 3 a 6 . 
L » m e j o r esquina que faene l a n a b a - » 
A V I S O S 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
ro 211 esquina a In fan t a . 
912S" I t Mjo. 
c : 4 6 : 4d-16 
S E R M O N E S 
tasa N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
gUT JBBBO. «^ - lUr sooMB « « U r r i n o a i M B i n p r « n * T ^ . Apartado I W V 
A-5318—Infonnaolóm OeaaraL 
A-4730—Septo, de Traf ico 7 T l o t a » 
m r c n M A f i * A-6236—Contadnria y,:Patajes. 
I t b b r u n w A-3»66—Depto. da Compras y A l m c 
as-6293«-PrimeT B»p lc6a do Paula. 
A-5634,—Segundo Bcplg6a da P a u l » . 
q n « se p r e d i c a r á n en l a San t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r semest re 
de 1 9 2 1 
M a r z o 19 .—Fesr t iv ldad d e l Pa-
t r i a r c a S. J o s é M . I . S r . L e c t o r a ! . 
M a r z o 2 3 . — D c m l n l c p , I I I de Cua-
re sma . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e e m a . M . I . Sr Maes t rescue la . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a a i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S r v de los D o - j 
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . R o - | 
b e r e » . 
A b r i l 11.—Jueves Santo ( E l M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maes t rescue la . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s H a m o ( L a So-yí 
l e ñ a d ) . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de R e s u n e c - j 
c i ó n . M . I . S r . M a g l r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a i b l a " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . E r . A r c e d i a n o . 
M a y o J 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
de l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . l 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i - ; 
dad , P a t r o n a de C u b a . M . 1 . S r . j 
Maes t r e scue l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l fie-
Dor . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 3 .—Pascua oe P e n t e c o s t é s . 
Re. L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m l n l c r . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . R o b e r e s . 
J u n i o 19 .—Sanc t . Corpus C h l s t K 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
ESTA3H 
R I O 
A l A 3 A R O A » 5STB ilTACIO» » • I7A»OmWi 
( S ^ S T A N O R T E 
Vmot T U E R T O T A R A P A " saldrá , el viernes 21 del actual , para N U E V I -
t i l SíANATI y PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
Vmor "SANTIAGO D E CUBA", s a l d r á d* este puerto ol vlernos í l del 
utuil » r a T A R A K A , G I B A R A , (Ho lgu ln y Velasco). V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E , 
í íuíar ' Antl l la P r e s i ó n ) . SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACOA, 
KaNTÁNAMO. ( B o q u e a ) y SANTIAGO DE CUBA, 
b u buque recibir* car^a a flete corr ido en combinac ión ooa Tos F . C 
lal Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones slguleutes: MO-
B0N EDEN DELTA. OEOROINA. V I O L E T A . VELASCO, L A G U N A L A R G A 
BARRA CÚNAGUA CAONAO. WOOD1N. DONATO. J I Q U l . J A R O N U . R A N -
CHUELO LAURLTA L O M B I L L O . SOLA. SENADO. NUREZ. L U G A R E Ñ O , 
CIÍ80 Dn A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A CEBA-
SOS PINA CAROLINA, S I L V E I R A JUCARO. F L O R I D A L A S A L E G R I A S , 
raPEDKS LA Q U I N T A P A T R I A F A L L A J A Q U E Y A L , C H A M B A S , SAN 
JUTAEr,. TABOR. NUMERO UNO. A Q R A M O N T E . 
Tipor "RAPIDO" ealdrfi. el viernes 21 del actual, directo para B A R A -
0QA, G U AN T A N AMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
C O S T A s j r i 
IsIMm de este puerto todos loa viernes, para los « • CUTNKTJEOOS, CA-
ITLDA TUNAS DE ZAZA. i U C A R O . S A N T A CRUZ D E L BUR. M A N O P L A , 
GUAYABAL M A N Z A N I L L O . NIQUERC, C A M P E C H U I C L A M E D I A \ i U N A , 
OA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CTENFUEGOS-', s a l d r á el Tlernes 21 del actual , para los puertos 
Iba mencionados. 
- U N E * D E V U E L T A A B A J O 
T a p o » " A I T T O M H D E I . COI . I .ABO* 
Saldrá da aate puerto los d í a s B. 16 y 15 de cada mes, a las t p. ra., 
Jtfa loa de BAHIA HONDA. RIO B L A N C O , BERRACOS. PUERTO ESPE-
MALA8 AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de MatsJhaa»*>re). R I O D E L 
P«WO. DIMA8. A R R O T O » D E M A N T U A y L A FBL 
á J N E A D E C A I B A R I E N 
Tape* •OAZBAXXBS* 
\ •aiflr* toaos ios s á b a d o s de este puerto directo para Cafbar lén . reetblen* 
• ew^a a flete corrldc para Punta Aleare y Punta San Juan, desds s i mlér -
baau las » a. m. del d ía de la salida. 
UNEA DE C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(•tajas dlrsotos a O u a a t á s a m o 7 Saat laro ds Cuba) 
t npor " H A B A N A " s a l d r á de ests puerto ftj s á b a d o dTa 18 do ab r i l a las 
tPi ^ (,,rer^ Para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A PUERTO P L A -
í A » > SAN JUAN, MATAGTTEJZ. A G U A D I L L A y PONCB. (P. R. ) 
ua B&nUaeo da Cuba s a l d r á el s á b a d o día 19 a las t a. m. 
o r t a w t x 
i >tipii^. « o s a los embarcadores que e fec túen embarqdss ds droras y ras-
usaoles, escrlban claramente con t l n t n roja en el conocimiento da 
P^osaihir 5 ° ,0• tou^os la palabra " P E L I G R O " . D© no hacerlo asi, ser lo 
h y ¿i b lo* d&flos y perjuicios que pu l i e r a s ocasionar a l a d e m á s oar> 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
8AJ0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
LLtt0SncLSLVAPORES D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
l A k r m c v F R A N a S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
" ^ ^ t \ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
^ R A C R U Z , 
correo 
P R O X I M A S S A U D A S 
f r a n c é s "CUBA" s a l d r á el 4 de A b r l L 
"ESPaGNE". s a l d r á el 1? de AbrtL 
- " L A F A Y J í T T F " . sa ld rá el 4 do Maya 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Mayo. 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 do 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presen tada a Nos po r pl V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
ven imos en a p r o b a r l a por e l presen-
te decre to , concediendo a d e m á s , 50 
d í a s de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a <?uantos oye ren de-
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | - E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de 8 . B . R -
D r . M é n d e * , 
ATcedlano , Sec re t a r lo 
R E P U B U C A D E C U B A 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n e a r í a 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o T r i l l o 
H e r m a n o s 
O f i c i n a : A v e n i d a d e l C o r o n e l T a -
r a f a , 1 8 
M o r ó n , C a r a a g i i e y 
E D I C T O D E S U B A S T A 
"En ses ión celebrada por esta Junta 1 
Liauldadora el día de hoy. Acta n ú m . I 
134. acuerdo uno. y no hab iéndose pre- j 
'sentado propos ic ión alguna a la subas-
ta anunciada de un lote, segundo g r u - j 
po do los bienes inmuebles, que con la j 
v a l o r a c i ó n respectiva se detallan a con- i 
t i n u a c i ó n . do los señorea T r i l l o Her-
manos, que forman parto do los que 
pusieron a d i spos ic ión de la Comis ión I 
Temporal do LiQuidaclón Ranearla a , 
lesponder a las resultas do la liquida-> 
ción do este Banco; se acordó convocar I 
para una segunda subasta, bajo laa 
mismas condiciones, con rebaja del ve in- , 
to por ciento de la tasación, a d m i t i é n -
dose en pago de la misma proposicio-
nes mix tas de cheques y efectivo en l a 
p ropo rc ión m í n i m a de un cuajenta por 
ciento en dinero y un sesenta por cien-
to en cheques. 
c a . San L á z a r o , 9 9 , esquina a l a ca-
l le de B lanco , con doble l í n e a de t r an -
v í a s . L a l l ave a l l ado . Pa ra i n f o r -
mes, Calzada d e l Cerro, 6 0 4 . 
10206 2 7 roz. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A R A J A D E «̂ E A L O l ' I L A SAN NICOT.AS 1 8 2 " V a í San Isidro, n ú m e r o 73. propia para es- l ^ A L Q i l L A SAN NICOLAS lea, P R I -
tablecimieino. In forman en el café de ¡ ™er piso alto Sala, saleta cuatro cuar-
esquina a Picota | los, cocina de gas, esp léndido b a ñ o . 
IO199 " 27 MrOi ¡ I n f o r m a n Plaza del Vapor 19 y 20. A n -
. — — — d r é s González . Sombre re r í a . Tel. A-20S9 
SE A L Q U I L A E L PISO P S I M E B O D E 9902 19 mz. 
Inquisidor , n ú m e r o 31, con seis h a b í - •—-— • I 
encie0in3e3 y ***** 8ervlclos- I n f o r m a n Se a l q u i l a n 2 p l a n t a s a l t a s , a c a b a -
10199 ' 27 Mzo. d a s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e s e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
• _ ' , . i Tjior»a para establecimiento. C 
Se a lqu i l an cua t ro grandes n a v e « en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , juntas o sepa-
radas, en ventajosas condiciones. I n -
f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L -
V i n a t e r a . 
0 3 0 6 I V mz 
Of.RCA DE L A T E R M I N A L Y LOs-
muelles se a lqui lan los bajos d<} J e s ú s 
Mar í a 47, propios para a lmacén . Tam-
bién so a lqui la el piso pr incipal para 
f a m i l i a . Las llaves en la bodega. I n -
formes Teniente Rey 30. 
9194 20 mz. 
CASA 
Calzada « . . . . • . . l o i • 1 " r;  r  eaLa.uiei.íiiiiciii.<j. « • • • j •. 
be a l q u i l a n , a m a t r i m o m o sin h i jos sa la , o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c o a I í ' j ' a L t a . a una cuadra de T a j M . J jwwr 
o a hombres sóida de reconocida m o - ^ jras y s e r v i c i o s a n i t a r i o . ! u r i v t - r s i d a d . ^ T e i é f o n o M-68i3e.SQ 
ra l idad los hermosos y vent i lados j d 9 1 ¡ n f o r m a n e¡1 l a 
tos de l a pa r roqu i a de J e s ú s M a n a , ' 0 
19 Mzo. 
pa r roqu i a 
compuestos de cua t ro grandes h a b i - ¡ í n * * ^ a • 
taciones, con balcones a l a p laza , sa-
l a , comedor , coc ina , azotea y s e rv í 
c í o sani ta r io . I n f o r m a e l p rop io p á 
r r o c o . 
10225 2 1 m z 
21 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
I tos do San L á z a r o , 328, esquina a Ger-
vasio, en 90 pesos, sala, saleta, tres 
cuartos, servicios » nka r lo s . L a l lave 
bodega. F-2482. 
• 9782 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A TTNA CASA E S Q U I V A 
preparada para industr ia o a l m a c é n , 
precio de s i t u a c i ó n . A n t ó n Recio y 
Puerta Cerrada. In fo rman : San Rafael, 
n ú m e r o 1, L a Esmeralda. 
10116 25 Mzo. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UN P S -
queño local con armatostes y te léfono, 
propio para cualquier giro. Agui la en-
tre San Rafael y Neptuno. In fo rman: 
Sitios 38. 
>S27 1> ros. 
V E D A D O . C A L Z A D A , 167, E N T R E J e 
I . Se a lqui la este ventilado y bonito a l -
to Independiente desde l a calle con es-
_ calera do marmol , se componen de un 
K A O N I P I C O S A L T O S , S I N E S T R P - 1 hermoso portal , recibidor. esplÉíndida 
nar, con sala, comedor, seis habí tacto- i sala, gabinete, ha l l , cinco h e r m o s a » 
' habitaciones, dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pan t ry y d e m á s co-
modidades para f a m i l i a de gusto. I n 
nes y servicios se a lqui lan en Aooda-
ca n ú m e r o 22. 
9966 25 Mso . 
Neptuno 3 0 1 . Se a l q u i l a n los bajos de 
forman en «1 bajo, 
9801 22 Mzo. 
SE A L Q U I L A P I Y M A R G A L L , 88, ; est- caMl T ienen « l a saleta come 
(antes Obispo), dos plantas para esta- I *-sl" l l e n »aia» sa ie ia» ^ m 
blecimlento. D r . Lazo . Agular , 38, de 2 a 4. 
10128 25 Mzo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L o s Q u i n c e J u e v e s d e l S a n t í s i m o . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
( R e i n a ) 
E l d í a 20 de M a n o empiezan en esta 
Ig les ia los Quince J u woa del SantlsU 
m o . 
A las 4 y media p . ra,., se t e n d r á el 
Ejerc ic io y a e s t i m a c i ó n el s e r m ó n que 
p r e d i c a r á el Rdo. P . Esteban Rivas S. 
J. Superior de l a Residencia. D e s p u é s 
se d a r á la Bend ic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. So r e p a r t i r á n o p ú s c u l o s . 
A . M . D . O. 
10247 21 Mzo. 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
Mié rco le s 19 Gran F l / í t a en Honor 
del Pa t r ia rca San J o s é . 
A las 8 y media b e n d i c i ó n de la nue-
va i m á g e n con sus Andas, del Excelso 
Pfl t r Isrcft 
Misa Solemne a toda ortiuesta y Ser-
m ó n por el P . J o s é Vicente, t e rminan-
do con la P r o c e s i ó n del Santo P , 
Se o f r ece rán estos cultos por las I n -
tenciones y necesidades de las personas 
que con sus l imosnas contr ibuyan ' a 
el los . 
10184 18 Mso. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
S A N JOSE 
D í a 1*. A las 7 y media misa de co-
m u n i ó n general, A las 9 la solemne con 
acompaftamlento ds orquesta y p a n e g í -
r ico del Santo. 
10176 1* Mzo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
S O L E M N E F I E S T A A S A N J O S E 
E l d ía 19, a las 7 y media, misa do 
C o m u n i ó n general, que la c e l e b r a r á el 
R P J Alvares, « u p e r l o r do l a Merced 
y V i s i t a d o r do las A n t i l l a s . 
A las 9 la misa solemne, predicando 
« n el la el R . P , L . M a r t í n e z . 
A las 6 p . m . E x p o s i c i ó n de S. D . 
M . , rezo del Santo Rosarlo, ejercicio 
dol día, p l á t i ca . Reserva y P r o c e s i ó n . 
D í a 20. A las 8 misa de R é q u i e m 
por los difuntos mi l ic ianos . 
10143 20 Mzo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne Plesta a l Glorioso Pa t r ia rca 
San J o s é 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 19 a las 8 a. m. 
misa cantada con orquesta y s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el R . P . Juan Manue l . 
San J o s é C. D . 
10034 . H ms. 
Un solar en la callo "Le-
chuga* n ú m . 12, en Mo-
rón 
U n solar en la callo " L i -
bertad", acera norte, en-
tro " Indus t r i a" y "Le -
chuga", en M o r ó n . . . .., 
Un solar en la callo " L i -
bertad", acera sur, en-
tro "Luz Caballero" y 
"Castillo*', en M o r ó n . . 
U n solar en el reparto 
de don Miguel Gonzá -
lez, en la callo "Sera-
f ina" , entre 4 y 5. 
en Morón 
Dos solares en el reparto 
de don Miguel Gonzá-
lez, en la "Avenida del 
Coronel Tarafa", affera 
oeste, entre las calles 
4 y 6, en M o r ó n . . . 
Un solar en la calle "Dos", 
entre "Serafina" y "Ave-
nida del Coronel Tara-
fa". en Morón 
Día»! solares n ú m e r o s I L 
12. 13, 14. 15. 16. 17, y 
18 de la manzana n ú m e -
ro 15. del Reparto do 
"Columbla", Habana, con 
el gravamen que consta 
en el expediente de su-
basta, y n ú m e r o s 5 y 
y 6 de la manzana nú-
mero 20 del reparto "Co-
lumbla**-, Habana. . . . 
Nuevo solares n ú m e r o s 1 
2 y 8 de l a manzana nú-
mero 95 del reparto do 
"Buena Vista'* y n ú m e -
ros 15 y 16 do l a man-
zana núm. 118. reparto 
"Ampl i ac ión de Almen-
daros", con el gravamen 
que consta en el expe-
diento de subasta, y n ú -
meros 3 y 4 de la man-
zana 92, da la segun-
da prolnnpcaclón del re-
parto "Buena Vista", y 
solar 2 de la manzana 
98 del reparto segunda 
p r o l o n g a c i ó n de "Buena 
V i s t a " y solar n ú m e r o 
8 de l a manzana 9. del 
reparto "Columbla**, to-
do en Habana. . . . 
Cuatro solares n ú m e r o s 8 
y 9 de la manzana n ú -
mero 13 do la f inca " L a 
Campana'' o "San Joa-
quín , "Seiba" de los 
"Quemados de, Mar la -
nao", y n ú m e r o s 2 y J 
de l a manzana 13 del 
mismo reparto 
Ocho solares en "Fal la" . 
Morón, con dos casas 
do madera, cuyos sola-
res son: n ú m e r o s 9 y 
10 de la manzana dos. 
n ú m e r o 4. do l a man-
zana v e i n t i s é i s , el n ú -
mero 8 do la manzana 
seis, el n ú m e r o 16 do la 
manzana sleto, el n ú -
mero 14 do la manzana 
catorce y el n ú m e r o 2, 
de la manzana v e i n t i -
uno y el n ú m . 10 de la 
manzana veint is ie te . 
Dos casas en la calle "Se-
ra f ín S á n c h e z " en J a t l -
bonlco, con el terreno 
ouo ocupan. . . . . . 
Seis so la re» en Céspe-
des, Munic ip io do Cama-
edey. n ú m e r o s 12 de la 
manzana tres, 10. 11 y 
12 de la manzana, cinco. 
13 de la manzana trea y 
13 de la manzana cinco. 
T o t a l . .. , . . 
SE A L Q U I L A i " LOS ALTOS D E N E P -
tuno 215. t ienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto y servicio de cr iado. Informes 
y llaves en los bajos. 
10128 21 Mzo. 
B O N I T O S A L T O S 
Se a lqui lan acabados do fabricar en 
i San Leonardo y Durego en lo m á s a l -
$1.000.00 ; to y espacioso de Santos S u á r e z . con re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, servi -
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. In fo rman en la mis -
ma . T e l . 1-3121. 





SE A L Q U I L A L A CASA D E U N A p lan-
ta si ta en Clavel n ú m e r o 13, compuesta 
de sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado, doblo servicio, comedor 
al fondo, patio y t raspat io . Precio ú n i -
co 70 pesos. L a l lave en la bodega do 
Lindero . I n f o r m a n : Obrapla, n ú m e r o 69. 
Teléfono A-8570. 
10194 24 Mzo. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -
quila a personas de gusto, los altos de 
la casa Vir tudes 167. entre Gervasio y 
Belascoaln. consta de sala, saleta, dos 
cuartos, bafío completo, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criado. Precio flOO 
Teléfono A-9200. 
10071 21 Mzo 
$70 .p0 . Informes en la p e l e t e r í a T r i a -
n o n . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . 
9 3 8 2 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, f ren-
te a Galiano, altos con sala, s á l e l a , 6 
dor y tres habi tacioaes . E s t á s i tuada cuartos grandes, comedor al fondo, 
' . _ _ . servicie sanitario, todo lo m á s mo-
entre espada y San Francisco. Po r dernc. h ig i én i co . La nave en la bodega 
al l í - - - — J „ . i D.. •„ de enfrente. In fo rman de 9 a 10 y ine-
aí i i pasan todos los t r a n v í a s , r r e c i r dia y de 3 a 4 en l a misma . 
9779 18 Mzo. 
P A " * E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
I qu i la la moderna casa de 12 y 23. por 
19 m i . ¡ 23, propia para fonda, accesorios, mue-
I bles, café u otro establecimiento, pre-
SR A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - ció 150 pesos con 200 metros cuadra-
tos decorados de Angeles 43 pegados dos. Infor ipo a l lado ( f á b r i c a ) . F -
a Monte, con todas las comodidades quo . 2482. doy contrato , 
requiere una f ami l i a de gusto o dos ma- ! 9782 18 Mzo. 
t r lmonlos Se presta para consultorio SF A L Q U I L / PARA E S T A B L E C I M I E N 
m é d i c o . In fo rman en el tercer piso g " * « qulnayde Coffln t ^ S S B Í 
- J Í L : Apartamentos para famil ias , elevador. 
Se a lqu i l a Teniente Rey 5 7 , segundo, —212 20 mz' 
sala, saleta, ftvs cuartos, comedor , Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l oca l , p ropio 
t a ñ o con servicio , cocina , cuar to de para a l m a c é n ¿ o n escaparates y ófv 
cr iados con servic io . In fo rmes : M u r a 
l i a 107 . 
9 3 5 0 19 m * . 
c i i a s . I n f o n u a n , A g u i l a , 2 2 1 . 
C 2 3 7 2 15 d 14 
C O N S U L A D O , 4 4 , A L T O S 
P A R A KL DL* 2* SJ> A L Q U I L A E L 
pr imer piso alto Izquierda de la casa 
Manrique No, IL , casa nueva y lujosa 
entre Sar L á z a i o y Lagunas, acera de 
Precioso piso sin estrenar, sala, come- ,1* brls_. Se compone de sala, saleta, 
dor, dos habitaciones, bafto y cocina, f f a n b a ñ o intercalado a todo lujo, cua-
propio para mat r imonio 3in n i ñ o s . I n - i t r o cuartos, comedor y servicio de crla-
formes: Mansana do Gómez, n ( í m e r o | d o 8 . L» llave e informes en el primer 
208. Señor Garc í a , de 9 a 11 y de 2 a |p I so alto, derecha do la misma casa. 
6. i 9688 v 21 m i . 
9930 20 Mzo • 
S A N L A Z A R O 274. SE A L Q U I L A N EM-
tos hermosos altos compuestos de sala. 
recibidor, cinco grandes habitaciones, I en la bodega de enfrente 
sa lón comedor a l fondo, cocina de gas M . rced y Bgldo, v id r i e ra la M A R I N A 
A C A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J>E L A , 
casa calle Mis ión . 32. compuestos de , 
sala, saleta y tres cuartos. L a l lave !-^Q"110 dos preciosos pisos altos .en 
Informan- 61 moderno edificio situado en la es-
carbún. servicios y baño moderno. SI 
tuada en lo mejor do la ciudad y todos 
, !os t r a n v í a s por frente. Precio muy 
económico y para informes Tel . F-3122. 
10074 19 Mzo. 
DOS MODERNOS A L T O S EN $90 Y E N 
9944 18 Mzo. 
quina de las calles a& Sol«o Inquisidor. 
Tienen tres habitaciones, sala, comedor, 
baño completo y cocina de gas. Ganan 
|85 y $75. L» llave en el café de esqul-
np. Su dueño R . E c h e v e r r í a . Empeurs-
Se a lqu i l a esta l inda casa compuesta Ido 30 esquina a Agu ia r (entresuelos), 
le sala, comedor, dos cua.-ox», baño y ' de 9 a 12 y da 2 a b. Tel . M-2387. 
18 mz. 
C O N S U L A D O , 4 6 , B A J O S 
80.^)00.00 
f ^ n MTOD,E»«ü» » * « cocina, es Ideal para matr imonio sin ) 9716 
ÍIOO J e s ú s M a r í a 73 entre Compostela n i ñ o s ; mformes : Manzana de Gómez. ' ' 
^ o b T r o a n \ y e r ^ C ? n n f r r L T z n a a n j l S Í T W ' ^ ^ 9 a " ^ « ' d * W » 






G R A N N E G O C I O 
0 z o . 
""q'i; a i n r r i f a m * ''es> alt0^ ^ tonvt, c o . - s t i r c c i ó n fuer-
5 t A L Q U I L A N tc y jnoderna . I / o r n e en e l misme 
Los tres pisos de l a casa A r a m b u r u y e- A r b o l Seco j P e ñ a l v e r , L a V i 
! resto da la casa fué posada hasta el 
quince de esto mes. In fo rman en la mis -
ma de dos a seis. Estrel la 185. 
i 10095 i 19 Mzo. 
Se alqui la una casa con muchos a ñ o s 
de contrato poco alqui ler la esquina n 0 4 2 entre San Rafae l y San J o s é , natera 
sirve para bodega, fonda o l e c h e r í a el • _ , , f w" • aaivim. 
compuestos de sala, saleta, comedo!,* 9 3 0 6 19 mz 
cua t ro cuartos, b a ñ o in te rca lado , ser- £ E a l o u i l a e l p i s c P R i N C i P A i T d í 
Vic io de criados V cocina de eas a c á - 1 Oquendo 16-A, en t r t Neptuno y San M l -
. . . . . « r i . ' i . Bvel, compuesto de sala, comedor al fon-
badOS de Construir, t a m b i é n se a lqu -1 do. t res cuartos, cor baño intercalado. 
U „ „ n'mmmi<m , • • „ i „ _ „ „ 1 ccclpa, cuarto de criado con su servicio. 
lA Un CUartO, COn servicio y lUZ en precio 80 pesos. L a llave e Informes en 
!a azotea. I n f o r m a n en la L i b r e i a de ü(igue4^d0 16'B' alt03 de l a bodef^MZO 
J o r é A l b e l a . Padre V á r e l a N o . 3 2 B . - r——=7- . — r r ; i „ _ , — 
T I ' / A cono A L Q U I L 5 T L A L T A D , 161, E N T R E 
l e l e rono A - 5 o 9 3 . i Reina y Salud, sala, comedor, cocina, 
9401 21 mz . I tres habitaciones. 65 pesos, d u e ñ o ; B, 
XISTAD E S Q U I N A A N E P T U N O , HK 
admiten proposiciones para este local 
oropio para comercio, a l lado de la bo-
¿ e g a con unos sesenta metros cuadra-
eos de superficie y magnif ico frente 
por Neptuno. Es completamente nuevo 
y con todos los adelantos modernos. 
In fo rma : Sr. Ragusa. T e l . F-1596. 
9089 18 mz. 
63.000.00 
21 mz I tres habitaciones, 65 posos, d u e ñ o ; 
... — — — .— ',242, entro 25 y 27, Vedado. F-4147. 
E N T E N I E N T E R E Y 20 ENTRK CUBA S^ A L Q U I L A L A CASA C A L L E P L O - S677 18 Mzo. 
y San Ignacio, se a lqui la u n local pro- , ^ "ÚT„%r° Í 2 n ^ V h ^ 1 0 / * 
¿ l o para a l m a c é n o tienda a l de ta i : . I S Ü f t ' I n fo rman «n la bodega de en-;pi ara 
( in fo rman en los altea 
9980 18 mz. 
f rente . 
9947 20 Mzo. V E D A D O 
6.000.00 
a w f g T A P vmotttwa A JTFgTi 'XO A L Q U I L A N LOS A L T O - V E N T I -
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T L N O , S E jados de Esperanza, número l , esquina 
alquilan estos altos acabados <[« cons-, a F a c t o r í a . I n fo rman en la bodega, 
t r u i r , compuestos do sala, recibidor, 6 
cuartos, comedor, baño, cocina y servi-
cio de criados. In fo rman : Tel . F-1596. 
9988 - 18 mz. 
0921 18 Mzo. 
Se a l q u i l a tn-? e p a r i o s » , n- vc a í rc-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones fami l i a , gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, b a ñ o do lujo, lavan-
der ía , cuartos y servicios de criados coi^ 
* — — — n ' a i í » nara *>nalnni*-. í. n e v * VMW entrada Independiente. L a llave en ion 
s e a l q u i l a u n a o r a n n a v e p r o - P * " * para cuaiqu"e i ' u u t r * , l e n - altos de la ^asa de a l lado i ^ o r m ^ , 
pía para garage. Industr ia ote. I n f o r m a ' ana superf icie de 3 0 * ^>e>OS E s t á 6n Gallano 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-397^ Avel ino G o n z á l e z . Tal le r de Maderas 
Vives 135. Habana. 
2437 8 d 16 
s i t r a d a en l a calz o- de I n f a n N t v 
o 1-2610. 
10228 21 Mzo. 
s e a l q u i l a e i . s e c u n d o p i s o d e f o r m a ea San Ra fae l n ú m e r o 2 3 8 . 
la nueva casa Vil legas 38. Sala, saleta. o i t c <n 





decorados. 4 cuarto con e sp l énd idos y 
lujosos servicios, cocina do gas y ca-
lentador. In fo rman en el mismo do 8 
a 10 y en Indus t r i a 16S, a l to p r imero . 
9906 18 mz. 
J E S I S M A R I A No. 13 E N T R E OPICIOS 
y San Ignacio, so alqui lan los bajos de 
esta casa con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto do b a ñ o y gran patio. I n f o r m a n 
San Ignacio 126 esquina a J e s ú s Marta. 
Te léfono M-5573. 
9903 23 ma. 
t r e San M i g u e l y San R a f a e . Se i n - e ¿ e l v e d a d o , s e a l q u i l a n Es-
p l énd idos altos, a la brisa, en 21 entre 
A y B . Constan de recibidor, sala, co-
medor, cuatro habitaciones con dos ba-
ños intercalados, pant ryr cocina de gas. 
cuarto y servicio de criados. In forman 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E A 
piso de Gervasio 131, con sala, saleta. 
4 cuartos, baño , comedor, cocina, cuar-
to de criados con su servicio, todo de-
corado. La l lave en los bajos. Te l é fono 
A-6596. 
10021 21 m e 
A M A R G U R A 82 ESQUINA A AOUACA-
to . Se a lqui la esta amplia casa propia 
para cualquier comercio. L a l lave en 
el 8 i . A lqu i l e r moderado. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-3431. 
9433 21 mz. 
en 23 y 
9991 
B , "Baby Home" . 
18 mz . 
VEDADO. SE A L Q U I L A EN $120 LOS 
modernos bajos, callo 19 No. 109 entre 
mu a - o t t t t a tttca > » t * «rw« 1L y ^ Portal. a*1*, comedor, cuatro 
TILA U N A B A R B E R I A U N A j cuartos, baño Intercalado, pantry. coci-
l e i ñ - l i n a calentador cuarto y servicio criado. 
9977 18 mz. 
cai?. cerla, una nave de 9 por 14, 
fono 1-6123. J o s é Gonzá l ez . 
dhb 7 A t r i l , 
E N R A Y O 8 4 , B A J O S 
Se a l q u i l a n tres n a v e , en P e ñ a l v e r , D e M 0 t 0 ™ ^ r * * * * 
A r b o l Seco, y F e r r o c a r r i l de M a r i a n a ó " ^ . ^ ^ " V ' T ^ ' COn " V " 
c o n chucho . I n f o r m a n en las mismas. b: taC,°ne. , , ypdo$ . p r e f ¡ r 
Q3Q£ i g amueblada . Pago b i en . D i r i g i r s e : H o 
, i t e i Ing la t e r r a , Depar tamento 2 0 5 . 
S a lqu i l a ana a m p l i a nave p r o p u 9 8 8 9 25 m z 
^ R ^ S ^ N T A N D E R Y I 
r«o f r ancés " L A F A Y E T T T E ' s a l d r á sobre el 27 ds M a n o . 
V f ! ^ G I J 0 N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
correo 
^ N A R I A S j E S p A ¿ A y H A 
f r a n c é s "CUBA*. s a l d r á el 15 do A b r i l . 
"ESPAGNE". saldrá, el 28 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 15 de Mayck 
"CUBA", s a l d r á el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 15 de Junio. 
T I A N D R R ' , s a l d r á el 30 de Junio. 
"•CUBA s a l d r á el 15 do Ju l io . 
V R E * 
rroo f r a n c é s " d b L A S A L L E " s a l d r á el 10 de Mayo 
- . N I A G A R A " , s a l d r á el 10 do Junio. 
- "DE LA S A L L E s a l d r á el 10 de Jul io . 
CAROLINE" , s a l d r á el 17 de Agosto. 
C O M P A t f V r c í í ^ V ^ 0 M A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
- " r A N l A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T F * " 
Btt«*« c o * . ^ P O R T A N T E ~« comida i 
1 " P a n o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e » 
Para m á s informes, dir igirse r 
^ • ^ í a n » r . E R N E S T G A Y E 
Apar tado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
R e i n a 1 4 5 
Fiesta dedicada por la C o n g r e g a c i ó n 
de S. J o s é a l Santo Pat r iarca por Cuba 
Ca té i l ca , p r ó s p e r a y soberana. 
A las 7 Misa de C o m u n i ó n . 
A las 8 y media misa solemne, quo 
c e l e b r a r á el R . R . Claudio G. Herrero, j 
Rector del Colegio de Belén, con asis-
tencia del Excmo. © I l t m o . Sr. Obispo 
d« l a Habana. P r e d i c a r á el R . P . 
Francisco J. Herrero. 
Tarde. A las 7 p . m . Rosarlo, Ben- I 
d ic lón con el S a n t í s i m o , p roces ión con 
la estatua del Santo Patr iarca por las j 
naves del templo, y breve a locuc ión por 
e l R . P- Director de la C o n g r e g a c i ó n . 
Se ruega a todas las socias la a s í s - I 
tencia a todos los cultos con la me- | 
dal la de la C o n g r e g a c i ó n . 
Se r e p a r t i r á n grandes grabados de S 
J o s é y un vlacrucis nuevo con la ef i 
gie del Santo Cristo de L i m p i a s . 
9998 18 Mzo. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
P í a U n i ó n da San J o s é de la M o n t a ñ a 
Tr iduo Solemne. Los d ías 16, 17 y 18 
a las 8 a. m . t e n d r á lugar el Tr iduo 
con Misa ante l a venerada Imagen y a 
c o n t i n u a c i ó n las preces acostumbradas. 
La Gran Fiesta. E l d ía 19 a las 8 a. m. 
Misa de Comunión General . A las 9 la 
fiesta pr incipal con orquesta y voces. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo de el R. P. 
Camarero de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Sufragios. E l d ía 20 a las 8 Misa can-
tada de R é q u i e m por las hermanas de 
la P í a Unión fallecidas. 
0586 19 mz. 
I G L E S Í A D E L A C A R I D A D 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o dfa 19 se d i r á 
una misa a las 12 p . m . en honor del 
Pa t r i a rca . S 
devota. 
9949 
E l acto de la subasta se l l e v a r á a 
efecto a las nueve de la m a ñ a n a del 
déc imo quinto día a contar del siguien-
te en que so publique el edicto en l a 
Careta Of ic ia l de la R e p ú b l i c a , «»n ol 
local de esta Junta. "Avenida del Co-
r rne l Ta ra fa" n ú m e r o 18. por la ca i l» 
"TÍOS", con arreprlo al pllepxj de coq^I-
clones qtn» p<» hn.lla expuesto a l p ú b l i -
co en l a Tab l i l l a de Anuncios de l a 
misma; y no se a d m i t i r á n proposicio-
nes que no cuhr r / i las dos terceras 
partes del a v a l ú o . 
Los g r a v á m e n e s y l o s - T í t u l o s de pro-
piedad de los inmuebles relacionados, 
• ; - t a r á n en la S e c r e t a r í a de esta J u n -
ta a d i spos ic ión de los postores para 
pu estudio o examen, hasta las cinco 
de la tarde del día i n t e r i o r a l a su-
basta. E l postor a c e p t a r á los t í t u l o s 
cié propiedad y de g r a v á m e n e s qu« se 
le exhibnn. s in derecho a pedir n i n g ú n 
otro, y a l hacer la p ropos ic ión de com-
pra, se e n t e n d e r á que acepta como bus-
nos los que se le hayan exhibido. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O 
P E L A M A R I N A expido el presente en 
Morrtn. a catorce de Marzo de m i l no-
vecientos veint icuatro. 
E M I L I O M A R T I N E Z QUIROGA. 
Presidente. 
pa ra comercio o cualquier indus t r ia 
e x p o s i c i ó n 
;rcio o cualquier inous t r ia O • • , , . . 
. Se encuentra s i tuada en ^ a K l l , ! k « « P a d o s a p lan ta ba ja 
de esquina, pa ra establecimiento y 
Se a lqui la una e sp lénd ida casa, r o m - ! 
puest.a de sala, comedor, cinco a m p l i a s ! , 
habitaciones, con doble servicio de ba-1 l a A v e n i d a Presidente M e n o c a l e»- l 
^ a ^ c o n ^ ^ ^ a General M a n u e l S u á r e z ' ( a n - ' v a m » apa r t amen to . , en prf-
facción y ser f ami l i a de moral idad ios tea I n f a n t a v San M i p u e l ) r i x n e r t i m€t0 J « e g u n d o pisos del nuevo edi 
inqui l inos . L a l lave en la bodega do ** * l . v 'D*a 8 , P * , f íc io Calzada esouina a la Calle Dos 
Hayo y M a i o j a . informes T e l . A-6318. vamente . Tiene una capac idad de . , zaaa e5<lama a ia Laue l tos, 
10019 
o p a c i d a d 
« L » ! L unos 5 0 0 metros cuadrados ; e s t á a Vedado , compuestas cada una de sa-
Se a l q u i l a p a r a comercio casa A m i s - i U acera de l a br isa y a d e m á s t iene l a ' a n t " a I 5 ' " « n e d o r , cuat ro habi ta-
t a d 4 0 casi esquina a Nep tuno , m u y u n depar tamento que puede destina?- c ,one, . oano, cociha y h a b i t a c i ó n con 
g l a n d e ; p a r a ve r l a e i n f o r m a r l e Ua- ^ a of ic inas . Se puede ver a todas fc rv , c io* P5""* cria<los- I n f o r m a n en 
men a Cuevas. T e L A - 8 3 6 8 , de San horas e i n f o r m a n en l a misma . E s t á ,a lni*lna ? eI1 Tenien te Rey 7 1 . Te-
M í c u e l 7 6 . 
9973 19 mz. 
acabada de cons t ru i r a la moderna . 
9 1 5 9 18 m z 
l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
9 9 2 8 2 2 m z 
io :o* 1 d 18 
S E Ñ O H A M A S A J I S T A PROPESIONAL, 
D lasa jes muscular, cura reuma el imina 
l a excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, qu i ta manchas Te-
léfono 5667. 
2<58 «5 M í o . 
C O M P E T E N T E PROPESOR" 7/LAt¿-> 
Ji.=Ta médica , cura del reuma y O ' T T 
enfermedades, m á s a l e l a cara la d e ' ¿ 
*- — , tersa qui ta arrugas y la grasa del 
J o s é , costeada por una (cuerpo el iminada: a domici l io TelAfn-
( n:. K-r^e?. " i e , e i0 
1 8458 18 Mzo. 20 Mso, 
O F I C I O S 9 0 
A par t i r del p r i m e r o del p r ó z i m e A b r i l 
se a lqu i l a la casa Oficios 9 0 que has-
t a la fecha OCUpÓ l a C o m p a ñ í a Tras-!?.08 naves para garage o Indus t r i a . L a ! SE A L Q U I L A N LOS COZIODOS Y fr»m 
condiciones y prec io , d i r ig i rse a M a -
s a A L Q T ' I L A N V A R I O S A L T O S CON i V E D A D . 0 ' , ^ ^ " P ^ ^ O ^ I C A OA-
Bála. saleta corrida, tres habitaciones. S * ^ ^ 
b a ñ o y d e m á s servicios en N é s t o r Sar- ! S S S S l v Í S V f o r ^ a n S Í i V ^ 105' 
d i ñ a s ( J e s ú s Peregrino) entre In fan ta I 9790 I n f o r m a n de ¿ a 4, 
y Quinta do los Mol inos . En el m^nmrt 1 — 13 Mzo. 
nuel M u ñ o z . Of ic ios 88 , bajos . 
9992 30 mñ, 
r l s t a i n . 
8701 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
SF A L Q U I L A N L C S B A J O S S E A N - • 
tón Recio, 20, con sala, comedor, 3 cuar- LCS m o d e n i O S allOS ü e las CESES 
tos y d e m á s servicios. Precio 75 pesos. 
I n f o r m a n : A-4718. 
9899 19 Mzo. 
E r A L Q U I L AI" L O S ALTOS B E P A -
dre V á r e l a 88-B, con sala, recibidor, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y b a ñ o de criados 
y dos patios. I n fo rman : Padre Váre l a , 
No. 88. T e l é f o n o s A--0577 o A-4582. 
9679 18 Mío . 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Boni to local para establecimiento, e d i f i -
cio moderno. So hacen las reformas 
necesarias para el negocio qu^ se vaya 
a establecer. Informes: Ma-rjaua ce 
Gó in t^ n ú m e r o 263. 2 r . G a r c í a . Oe 9 
a r< y dü 2 a 6.. 
9li£8 1 80 M z o , 
S a n L á z a r o , 2 2 1 y 2 2 1 - A , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , c o n s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e -
t e , e t c . A c a b a d o s d e f a b r i c a r . P r e -
c i e , 1 1 0 p e s o s . L a s l l a v e s e n l a 
b o t i c a , e s q u i n a a G e r v a s i o . T e l é -
f o n o » A - 2 7 8 8 y A - 7 3 4 8 . 
18 Mzo. 
mero 8, entre Calzada y Quinta, tienen 
5 cuartos, sala, comedor, terraza, baño 
cocina, cuarto y setviclo de criados I n -
fo rman : Calle 13, n ú m e r o 22, entre' J y 
K Te lé fono F-5019. L a llave en loe 
bajos. 
_ ^ 9 < l ^ M z o ^ 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS » E i - A -
bricar, los hermosos altos de 23 esqui-
na a Cuatro con comedor, recibidor sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado" mo-
derno, cuarto servicios do criados cocí 
na de gas y calentador. In forman en 
los halos. 
8710 19 m r 
9114 
PROPIO P A R A A L M A C E N , SE A L Q U I -
Ur . i - s bajos de San Igrracio, 57, con 400 
Pietrcs de superficie, en 130 pesos I n -
formen on Merced, 26 y te léfono 11225. 
5117 25 Mzo. 
Se a l q u i l a en el edado, CaLfe 29, en-
tre D y C, casa amueblada , dos p l an -
tas, ocho habitaciones y tres b a ñ o s , 
garage, servicios, etc. I n f o r m a : Sr. 
Juncadel la , Banco N o v a Scotia , Dep. 
4 2 1 . T e l é f o n o A - 2 4 5 2 , D e 2 a 4 n m 
' 9625 j s ^ : 
P A G I N A V E I N T I C U A T R » 0 U R 1 0 m U M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 . a ? ? x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B i T A C I O N F S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
S E AI.QU1I.AN I .OS A L T O S D E L A 
• asa calle 23, número 412. entre 4 y b. 
portal, sala, comedor, tres cuartos. Da-
ño intercalado, cuarto y baño de criado 
y cocina de gas. Informan en 2. número 
8, entre 9 y 11. Vedado. 
9658 1S Mzc 
si a l q u i . a n l o s b a j o s o a l t o s 
de la calle C No. 192 esquina a -1. con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos muy 
amylios. baño, ppcina y sótano, con la-
vadero cuarto y servicio de criados ga-
rage y un hermoso jardín alrededor. 
Alquiler $140.00. 
T E D A D O , 15, E S Q U I N A ü, XJ*i a^uo 
pisos, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to v servicio criados, alto, cuatro cuar-
í o s ' y hall L l l v e al lado. Teléfono F -
1969. h- M 
9937 -" ->--0-
M U Y BONITO. A M P L I O , F R E S C O Y 
. laro departamento alto de 3 habitacio-
nes y servicios en 23 No. 3S.> entre - y 
4 Vedado, en casa honorable a matri-
monio o muy corta familia. E n la mis-
ma informarán. 
9894 19 mz. 
VÍBORA L I N D O C H A L E C I T O , A C A -
bado pintar. Jardín, portal, sala co-
medcr, tres hermosos cuartos baño ln-
i •ercaU do completo. P.reflos* c°caln?í 
l^a i i ' o v servicio de criados, terraza al 
foni- garage para dos máquinas, cuar-
I Lo p a r í chauffeur, patio cementado 
! trasratio propio para animales, en lo 
más sano de la Víbora no ^ a / i d o ha-
bitado por enfermos. Gertrudis 3 Ave-
I .lantd^ Informa: Señor Mujica. T e l . 
I A-84?:!. Precio 80 pesos. 
33^7 18_Mzo._ 
S E A L Q I T I . A N L O * A L T O S D E C A L -
Izada de Jesús del ^lonte 663 al lado 
Idel Eléctr ico . Son muy espaciosos. 
_9464 r_2 mZ- -
E N ' l . i T v T B O B A . C A L L E D E M1UA-
1 groj número 120. entre C o a l l a y F l -
gueroa. se alquilan unos nltoj; t.ene 
sala, recicidor. dnco , ^ ^ 0 8 hnño in-
tercáladu con agoia fría y cal'-.ne y 
todo el servicio completo, come'i'.r 81 
fo'id? ni.rtry hall y amp.ia coctra, le-
m z v ' c o u flores al frente garage en los 
bajos ccn un cuarto para el chauffeur. 
Llaves o informes en los bajos, tele-
fono .••-1881. „-
9-10 20 Mzo. 
H A B A N A 
S E A r Q i r c A 
cien amueblada 
D E P A R T A M E N T O . E N 30 f E S O S , S E 
alquila uno para corta, familia, muy 
fresco, de das habitaciones y saleta, en 
Zanja númeno 11, altos de la bodega, 
a persogas de moralidad, únicos in-
quilinos.\ 
10099 22 Mzo. 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a -
l le 8 , n ú m e r o 1 5 , entre L í n e a y 
1 1, a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a de 
gusto . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
fono M - 6 9 8 9 , ó en O b r a p í a 5 8 
2350 7 d 13 
G Y 19 V E D A D O . 3 E A L Q U I L A " L O S 
hermosos altos de esta casa con sala, 
r-.mec'or dos baños, seis habitaciones y 
más en la azotea. L a llave en los 
2 - jo" > más informes: Teléfono F-1385. 
Ü163 18 «OM. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E U N L O -
oal de Carnicería con los enseres, buena 
barriada. Encarnación y Serrano. J . 
del Monte. 
9183 20 Mzo. 
J K S U S D E 1. M O N T E 650 E S Q U I N A A 
Gertrudis, se alquila casa con sala, sa-
leta y cuatro cuartos y garage. Precio 
$95.00. Informan General Lee 5. Telé-
fono T-49S4. L a llave en la bodega. 
9455 i 20 mz-
S E A L Q V I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitación con dos balcones a la calle de 
Belascoaln número 63{3 y Campanario, 
personas »le moralidad sin niños-. 
10117 25 Mzo. 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , C E D E 
a señoras o matrimonio serio y mora-
les, una o dos habitaciones con o sin 
asistencia, ún icos Lnquilános, precio m ó -
dico. San Nico lá s , 50, bajos. 
10133 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
local püanta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relHcionados con el 
puerto. ^íarciso Lópe2:. 2. antes Enna, 
frente ar Muelle de Qaballerla. 
10170 * 21 Mzo. 
S E A L Q U I L A T'N D t E P A R T A M E N T O , 
con vista a la calle jy una habitación 
interior. Egldo, n ú m e l o 2, B, altos de 
la Optica. 
100 11 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
C A L Z 4 D A D E J E S U S D E L M O N T E es 
ouiii.i a Chaple, 70 pesos; se alquilan , 
herniosos altos con sala, saleta. 4 gran- l 
de«? habitaciones, cocina de gas y baño 
completo. L a llave en la botica. 
?S57 l8 M20 
E n Monte, 2>-A, esqoina Zulueta, dos 
hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones, uno en la '.azotea muy inde-
pendiente sin ji iños, Cambién una habi-
tación interior. 
10170 21 Mzo. 
V E D A L A S E A L Q U I L A M O D E R N O 
chalet, situado en la calle B, número 
184 cat. esquina a 21. Informan en el 
f ¿for-o A-0o38. de 9 a 11 y midia y de 
2 a •> y también en la misma. 
g-27 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N B, E N T R E 13 Y 15, 
la casa cempuesta de dos plantas con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, ga-
binete, despensa, cocina y en los altos 
terraza, cinco habitaciones, cuarto de 
baño y servicios de criado, garage con 
cuarto alto v aervicios. Informan: De-
diot García y ^ a . , Habana, ?6. 
9502 l8 Mzo-
E N K L V E D A D O , P R O X I M A S A T E R -
minarse. se alquilan las bonitas casas 
alto y bajo, de la calle B entre 25 y 37 
con 4 cuartos, garage v todas comodi-
dades. Precio $125. Informan en el Te-
léfono F-1767. -» 
9278 20 mz. 
A L Q U I L O CASA M O D E R N A E S Q U I -
na de fraile (donde no se Inundan las 
casas). Serrano número 58. esquina a 
Zariotcs-, con sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, patio y servicios 
p.-r.ltarios- en setenta pesos. L a llave 
esra en la bodega del frente. Informan 
en A-2887. San Joaquín, número 11. 
Í304 21 Mzo. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A B U E N A P A -
ra establecimiento o particular, Maria-
nao y Piñera, Cerro, precio económico, 
al lado dueño. 
10108 23 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , N U -
mero 675, altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867. 
10201 27 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A , R E M E D I O S 79, M E D I A 
cuadra del tranvía, una cuadra de**la 
Iglesia, lo más saludable de Luyanó. 
casa acabada de reedificar, portal, sa-
la, comedor/» dos cuartos grandes, uno 
pequeño, cocina de gas y demás servi-
cios. Teléfono A-0376. 
10103 20 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
acabada de fabricar, tiene garage y 
todos sus servicios. Calle de J . A , Cor-
tina y O'Farr i l l . Informan y la llave 
en la bodega de la esquina. 
10198 25 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A O R A N CASA D E 
altos a dos cuadras de l a linea, tiene 
terraza, hall, recibidor, sala, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y demás servi-
cios. Informan en la misma. Teléfono 
1-3229. Otero. 
10149 23 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E 2 8 3 
Se alquilan en este edificio varias ca-
sas de reciente construcción, con sala, 
«.•omedor. cuatro habitaciones, cuartb de 
baño completo intercalado y servicio de 
criados. 
10016 19 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A la 
casa San Carlos, número 32, Loma Cha-
ple, jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, buen cuarto do baño, cocina de 
gas servicio de criado. Informan en la 
misma. Teléfono 1-4842. 
9955 25 Mzo. 
A L Q U I L O CASA M O D E R N A G R A N D E 
en Fábrica 33 y Rodríguez llave en la 
bodega. Informes; Corrales, 35, bodega. 
Teléfono M-9108. 
9945 21 Mzo. 
BE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
la Víbora una hérmosa habitación a 
señora sola o matrimonio. Informes: 
Teléfono 1-2786. 
9843 24 mz. 
V I B O R A , P A R A R E C I E N CASADOS se 
alquilan los modernos altos de B. L a -
gueruela, 41-A, por 3a. Lo m á s fresco y 
alegre de la Víbora al fondo del para-
dero de los tranvías , sala y dos her-
mosas habitaciones, cuarto de baño con 
bañadera, instalación de gas y eléctrica, 
escalera de marmol. Informan: B . L a -
gueruela, 41-A, esquina 3a. Teléfono 
1-2339. 
9803 20 Mzo. 
SE A E Q V I L A L A H E R M O S A CASA 
Estrada Palma 109. Víbora, acabada de 
pintar. L a llave en el 105. Tel. 1-1524. 
9704 19 mz. 
A R R I E N D O P A S A J E D E C A T O R C E 
casas rentando 200 pesos, las doy por 
100, todo alquilado. Informan: Taller 
de maderas. Pérez Hermanos. L u y a n ó . 
Teléfono 1-2143. 
9832 24 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q l ' I L A L A 
casa Mangos 52 esquina a Marqués de 
la Torre con portal, sala, saieta. cua-
tro cuartos bajos y dos altos. L a llave 
en la bodega de enfrente. Informes Te-
léfono F-3529 
9694 1« mz 
• E A L Q U I L A B A L O S A L T O S D E L A 
casa Princesa y San Luis, con amplia 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño Intercalado, servicio y 
cuarto para la criada. L a llave en los 
M - m ' l a informes llame al Teléfono 
0258 20 mz 
R E P A R T O L A S CA5;A« S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento chico 
puesto de frutas u otro establecimien-
to. Tiene dos accesoritas. Se alquilan 
juntas o sepaf%das. L a llave en la bo-
degá de Empedrado y al Te l . I-504S. 
9981 19 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A R L E , nú-
mero 9, letra A, en el Cerro, compuesta 
de 2 cuartos, sala y saleta, gana 30 pe-
sos. Informan en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo, 61. Teléfono M-
5667. 
9805 22 Mzo. 
S E A L Q U I L A , E2Í 4 5 P E S O S 
departamento de sala, dos habitaciones, 
cocina y dandis sel-vicios completos. 
Narciso Lópec?, 2 y 4, antes Emna, fren-
te al Muelle de CabaUerla. 
10170 21 Mzo. 
Amistad 83.a. Alt03P 
H E R M O S A H A B I T A -
persona moral, y 
sin muebles. 
18 mz. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N ! S E N E C E S I T A N 
T T ^ „ , t t» ic i iu i A" S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E - C . c_i:-^~ 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A «insular u mexicana que duerma en la ¿ e SOllClta U&a Criada 
_ - „ , * „ kakifa i colocación y sepa cumplir con su obli- ¡ 2a ¿e cuarto» w - P ^ a U 
Se alquilan departamentos y habita- , gaci6n sueldo 20 pesos. Primeiies. nú- j ,os y qae ent i^j ^Pfc. 
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua mero 20. entre Pezueia y Santa Teresa. | n.edor. Malecón 3, bajos 7 ^ 
corriente. Se han hecho grandes re-1 10123 E l i í f — u n A B O G A ^ - ^ T T — ^ ^ 
formas 100 habitaciones. T a m b i é n s e n e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e - | to en O'Reiiiv v . 3 ^ e t b ~ ^ 
• ' . . . • i . -_ea n m a i ra traií»a recomendación y haga Bancc d-i Novn í:\.„huba. E . ^^tíí" 
^ ' E i O Piso, se alquila una habitación ; hay Capilla propia en la casa, 1(i:ii.a. sueldo 30 pesos en la calle 8, nú- d..á profesionales rf1^ ^ ^ ^ W 
E N L U Z , 2 4 
con teco el servicio, es =asa de una so- • Jftm5ncrns a las diez. Exclus iva- mero 194, bajos, entre :9 y 21. la familia y se pid4n referencias, tiene IOS domingos a las uic* in i ,y 2o 
'ele , ¡;o la casa. . . . . mente a personas de moralidad. Los gT. RftT.TrT.PA 
Mzo. 
8923 
H U E S P E D E S 
l<? Ai™ I — — - r— t „ J „ , |„e SP S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E 
• t ranv ías a la puerta para toaos IOS | „ insular que pueda dormir en la coló 
ral que quieran* esVhí1* •« 
yendo con 17 nesn* lecer8€ 
do e, servicio5 D h - . ^ " ^ 
1P6I. Habana. ^ " S l r s e ^ 
Departamentos y habitaciones con co-
nut.a aesde 35 pesos. Belascoaln. 7 y 
inedia, casa completamente reformada 
P2n1s:u nuevo dueño. 
9101 20 Mzo. 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , ; ; ; 
5, (antes Monte) . Telefono A-1000. 
' 7 9 1 2 31 m 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle. Progreso. 22. 
20 Mzo. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est-» antiguo y acreditado hotel se 
rrienU en todas las habitaciones, ba-
ñen f r o s y calientes, cocina superior y S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas con todos sus servicios m.uy bue- económica, servicio esmerado. Se ad 
ñas. calle Santa Felicia 57 entre Fábri- | miten abonados desde 25 pesos en ade-
ta y Reforma. Llave en la botica. Due- lante, cocina española, criolla, france-
110 Guasabacoa 60 Teléfono 1-5022. 1 sa v americana. 
9548 19 mz. S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a Prado, áe alquilan habitaciones altaa 
y la:o.s, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
Uavín . 
bOl'J 2 Ab. 
E N C U B A , 113, E S Q U I N A A J E S U S 
W £* i ' ~mm 1 ~ lU María, se alquilan habitaciones con vis-
e. L l l b a , 6 7 , altOS, entre iYlU- ¡ ta a la calle, la entrada es por Jesús 
I I T • n María, casa de moralidad. 
r a l l a y t e n i e n t e R e y . | snes 22 mzo.^ 
_2336 ^ d 13 I S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
m„_. i ' t t o 1 «i o •. ]bladas con balcón a la calle a persona 
^eptuno l í í . Se alquilan ¿ amplias de moralidad, casa de familia. Corrales 
habitaciones y una ch ica en la azotea 1 ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ A b e l e s , tran-
todas con b a l c ó n a la calle, comedor,' 
D e p a r t a m e n t o d e dos h a b i t a c i o 
nes , v i s t a a l a ca l l e , c a s a de mo-
r a l i d a d , se a l q u i l a n e n p r e c i o r a -
y sea formal. No tiene que 
rar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Calzada. 84. Quemados de Marianao. 
Teléfono 1-7975. 
10145 21 Mzo. 
•h-í. se soheitan Agnr.E0GT?NAÍ 
P l e n a s con buenas r l , ! ' 
P A R A T O L O E L S E R V I C I O D E UNA 
casa de corta familia extranjera, se so-
lícita una cocinera blanca que sea asea- | 
da y formal. Sueldo $30. Se toma el 
ra apearse en el paradero de la Loma. ! fll|f N | I A M p 
desde el cual se ve la casa "Villa M é - . v ' i r i 
rida". 
99.S2 
21 V a / ' 
tranvía o la guagua en Casablanca. pa-
P E ^ - l M n r J ó s , Wtt-jL r e p ? S § ¡ 5 1 
19 mz. I A G K N T E * Y V 
1S mz 10049 
E N D E D O r s , 
repúbl 
•os- cajas ^ ' 
s desde «i ,! 
formes ai ^ 
chez- *mut 
9463 Mzo. 
BN SAN R A P A . E L 57 CASA D E P A M I -
Ijas decentes se alquila a personas de-
centes una habi tac ión muy cómoda con 
luz y vista a l a calle. 
1008C 21 Mzo. 
cocina y d e m á s servicios. P a r a más s e a l q u i l a n e n c u b a , 39. e n t r e 
• r i /-i • » i_ i O'Reilly y Obispo. habitaciones con 
mrormes en la Carnicer ía hasta las; vista a la calle, también hay Interiores. 
11 y de 3 en adelante. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
grande y ventilado con cocina indepen-
diente, luz y llajvín. Paula 79. altos, de-
partamento No.( 4, 
10006 19 mz. 
SE A L Q l ' I L A K N SOL 78 UNA S A L A 
con dos puertas de vidrio a la calle, 
propia para cualquier establecimiento. 
9979 25 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas en Obrapía l io . segundo 
piso esquina a Monserrate, con servi-
cios modernos y t e l é f o n o . Capa de ab-
soluta moralidad, informan en la mis-
ma . 
10040 . 18 mz. 
A C A B A L L E R O S O M A T R I M O N I O S D E 
estricta moralidad se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones con buen baño, 
agua caliente y toda asistencia en E s -
cobar 10, altos, casi esquina a San Lá-
zaro . 
10044 18 mz. 
SE A L Q U I L A E N A H E R M O S A S A L A 
muy amplia y ventilada y dos habita-
ciones amplias para oficina, matrimo-
nios sin n iños u hombres solos. O'Rei-
lly 42, altos, primer piso, entre Aguiar 
y Habana ., 
9984 1 S mz. 
E N C R E I L L 72, A L T O S , ENTRE^"WT-
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde $15 amuebladas y desde $10 sin 
amueblar, indispensable antecedentes e 
informes. Unicamente hombres solos. 
_10050 19 mz. _ 
E N L A G R A N C A S A D E E S Q U I N A 
Monte 394. altos, esquina a San Joa-
quín, so alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la calle y labo-
Y / i i o • f>f á W / 1 ! . ^ 0 cie aSua corriente de varios precios V ; A ü í \ D L A r i l / A ' y P1"6010 m6álcc con referencias 
19 mz. 
A P A R T A M E N T O S . SE A L Q U I L A N AM 
plios en Colón esquina a Consulado. 
Casa de cuatro pisos con elevador. L a I 
todas altas. 
9807 
Informan en la misma. 
22 Mzo. 
esquina para establecimiento. 
9721 20 mz. 
G R A N E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
Animas de Prado; Casa de estricta 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio y hacer los quehaceres 
de una casa pequeña. San Miguel 112, 
bajos. De 10 a 12 a . m. 
9997 18 mz. 
II I * 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE. 
ra y repostera.'Tiene que ser muy lim 
pia y traer referencias. Muy buen suel 
do. Calle 11 y 4, Vedado. 
10012 19 mz 
S E S O L I C I T A U N A B l KN A C O C I N E R A 
para familia de tres en Genios 34 es-
quina a San Lázaro, Apartamento 4. 
Deberá tener buenas referencias y qun 
duerma en la colocación. 
9590 18 mz. 
V U 1 A V E R D E Y r T " 
O R E I L L Y 13- TELEFONY, . 
Esta acreditada Agencia * ' 
clámente buenos dependi '«Clllt» « J 
y todo cuanto nersonaí s- coci2t 
con buenas refe?enci?as d e U S t e d ^ S 
moralidad; se mand" ^ tS0VPtiS?í 
cuadrillas de trabajadores n0da 
po CTReilly 13. Te l . A - ' ^ d c a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A A G E N C I A " L A Ü Ñ K W 
De Marcelino Menéndez es 1» * . 
en cinco minutos facilita t7.H Ie* W 
sonal con buenas referencia* p-el I*-
tro y fuera de la Habana t 1ra í«»-
Tel.^A-3318. Habana l u ' Llan"n „ 
;o «i 
Seriad0 ' 
E N CASA P A R T I C U L A R S I N NIÑOS 
se cede a caballero solo con r»,-f-voncias 
uu_ apartamento bien amuab'a lo v con 
todos ios servicios y vistas ai mar. R a -
zó:.: Malecón, número 73, «arando p so. 
9016 " 18 M:jo. 
mtiraViA^A ^ *l / . . . ;Un « L„ „„ M A N U E L L U A C E S Q U I N T A N S S E de-_ ¡ moralidad. Se alquilan a hombres S0-|Sea saber el paradero y si alguna per-
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedas. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás Bervjcios. Baños 
con ducha fría y cailents- Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E a l -
quilan los magní f i cos bajos de la casa 
esquina, Leonor y Carvajal, (Cerro), 
compuestos de portal, sala, hall, tres 
dormitorios, comedor, baño y servicios 
completos de primera calidad, garage, 
servicios de criados y un hermoso jar -
d ín . Alquiler 75 pesos. Informan: Cruz 
del Padre, número $0. Fundición "Ge-
l i" . Teléfono A-7567 o M-1701. 
9501 ' 19 Mzo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
100052 18 mz 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A 
finca rúst ica situada al final da la ca-
lió Amargura, con casa compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, portal, 
coclra y servicio sanitario, agua de Ven-
to y Irutales de todas clases. Informan: 
Sai» Miguel. 117-A. Teléfono A-5688. 
9157 20 Mz». 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras 4e la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc. 
etc, gran jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono 1-7656. 
8765 -9 
C O L U M B I A . P A R A F A M I L I A D E GUH-
to un chalet nuevo, frente al paradera 
Rabel del e léctrico del Vedado, ocho 
dormitorios, garage y jardín alerede-
dor, con todas las comodidades desea-
bles. Renta moderada. Te l . 1-7691. 
9996 18 mz. 
E N E L B U E N R E T I R O P R E N T E A 
la línea, Steinhart entre San Jacinto y 
Robau, casa moderna, con sala, come-
dor, 5 habitaciones, 2 baños intercala-
dos, cocina con servicio y agua calien-
te, garage grande con servicio en $100. 
L a llave al lado. 
10010 I9 mz 
S E A L Q U I L A U N A CASA A M P L I A con 
baño intercalado en la Ampliación del 
Reparto Almendares. Calle 12, entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
9893 23 Mzo. 
L A CASA L A W T O N , 33, E N T R E SAN 
l-rancisco y Concepción; sala con dos 
ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, despensa, doble servicios. 
l-a2436 y traspatio- ^formes: Teléfono 
9767 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I U N 
i^tCOnA el íranvfa a la puerta, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartas fcfc-
nn f n - 1 ^ y T p o ^ - Informan: T e l é V 
n° A-"n0090- L a llave en la bodega. 
9'Jü(' j , 21 Mzo. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, V íbora , 
compuestos de portal, sala, comedor] 
tres cuartos dormitorios, b a ñ o , cocina, 
y patio. Informan: Alonso y Comp., 
Inquisidor No. 10. T e l é f o n o s A-3193 
y M-5111. 
9693 21 mz 
E N L O M A L L A V E S , C A L L E LOMA. 
próxima al Hipódromo se alquila una 
gran casa de esquina con mucho terre-
no, tiene jardín, portal, sala, hall, co-
medor, gabinete, 3 habitaciones, cocina 
y pantry, garage, dos habitaciones y 
baño para criados 100 pesos. También 
se alquila al lado una gran casa con 
todas comodidades con 4 habitaciones, 
sala, gabinete, garage, dos cuartos y 
servicios de criados en 85 pesos. L a s 
llaves e informes.: Loma, número 85. 
G . Maurlz. Teléfono 1-7231 o en 
Aguiar 100. Teléfono A-6443, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
9834 , 24 Mzo. 
M A R I A N A O , F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, edificio "Noguelra", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
Cine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y sorvicios. desde $20. 
Informes: T e l . í .1\4. 
9885 « 22 mz 
EN M A R I A N A O . \LQ{ I L A L A CO-
¡ moda y fresca < . • calle San Celes-
] tino No. 2. esqiiin;i t Concepción, com-
puesta de portal, sala, comedor y cua-
tro espléndidas habitaciones, patio y 
servicio sanitario, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en Concepción 
No. 4. Informan ei^ Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. 
9482-513 20 mz. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
C I O N E S B A R A T A S 
ICn Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se alquilan con pisos de mosaicos f la-
vabos de agua corriente. Punto muy 
céntrico, parada de tranvías en la puer-
ta. T e l . M-8750. 
10037 25 mz. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. T e l . M-4544. 
Casa de moralidad. 
9233 25 mz. 
A C R E D I T A D O S C E N T R ^ ^ d T ; ^ -
caciones. Si necesita una buen.??' 
dumbre y dependientes de Sín 
giros y grandes y chicos cuaZn k 
trabajadores, llamen a loa ? iir i 
A.-1673 y A.-3866 y todos los 0„. * l 
ran trabajar vengan a Glo 
168 o a Luz número 7 Ag( 
ñor Sosa. Estos centros son los 
los y a matrimonios sin n iños , apar-1 f,on.̂  10 / abe agradeceré m i escriba 
. , j 1 • l^Eido, numero ol. Habana, soy su he 
lamentos, compuestos de dos espacio- m a n o Juan Luaces . 
sas habitaciones y e s p l é n d i d o cuarto ~ 10-'i- :2_Mzo-_ 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en de Eduardo Mart ínez Suárez , natural hh i T ' ^ ? P ^ ? E L ^ ^ ^ " s e m : 
j . . . ; 'i>-''«¡i cucineras. criadas ña r*. 
cada piso, ascensor, óervicio de cria 
dos y sereno en el interior. 
9229 25 mz. 
168 o a uz nú iro '7? genda 
or s . st s ce tr s s  1m , 
tiguos y mejores. Sirvo neii» 
ra toda la I s l a 
0039 
1! na 
E D I F I C I O C A N O 
de Cancienes. Aviles-Asturias, lo soli-
cita su tio J o s é S u á r e z , Es tac ión del 6 
uenan cocineras, criadas de mam, 
2.:^ entre E y D . Vedado. T e f f i 
6G 
Ferrocarri l Arroyo Naranjo. 
10084 22Mzo. 
no p. 
Por todos conceptos la mejor casa de I P ^ R A l"N ASl 'NTO D E NKGOCIO S E 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-I solliclta al J - L - Martín en el De-
partamento 214 del Edificio Banco His-
A G V I A R 101, S E A L Q U I L A UNA O E I -
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8556 20 mz. 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2 A, esquina Zulueta.; hermo-
so departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy independiente, con todo 
su servicio; sin niños. También en el 
principal h^y una habitación interior. 
Casa de orden. 
9"05 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2. antes Enna , 
frente al Muelle de Caballería. 
9705 18 Mzo. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz e léctr ica y timbre. Baños de agua 
caliente y f r ía . Prado, 51. Habana. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precibs módicos . 
9900 14 A b . 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
ta F e . E n este h o t e l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 pesos e n a d e -
lan te , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; i b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i ente , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
8713 21 mi . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios ^a-
nitarlo-3 en todas las habitaciones y 
vista a ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó 
bitación y un departamento. Hablamos 
ing lés y francés. Villegas 110. entre 
Sol y Muralla. 
89S9 18 mz. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todas comodidades como una casa 
calle 8. número 8. entre Calzada y Quin-
ta. Vedado. 
9926 18 Mzo. 
paño Cubano, situado en Reina 
Dr. Godinez. 
9561 19 mz. 
A L Q U I L A N CON B A L C O N A L A 
calle, buenas salas en Goispo. 67, es-
quiiiM. a Habana y en Habana 136, pró-
ximo a Muralla y en O'Reilly, 13, ha-
b.'tacicnes interiores baratas. 
Í'-̂ 'O 21 Mzo. 
C u b a n ú m e r o 4, se alquilan dos am-
plios y ventilados departamentos. Es 
el mejor punto de la Habana , ambos 
con b a l c ó n a la calle, propios para per 
senas de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin n i ñ o s . Informan en el 
c a f é E l Lucero . 
9190 20 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a 
S E D E S E A COLOCAR UNA ITÜCHA-
•—' • — i cha que lleva poco tiempo en el país | | 
Se solicita una buena oficiala SOm-' ^.r}a(}a o manejadora en casa de mon-
i (ir,. r . . „ xi io<? ••dad, tiene quien responda por 
brerera. E l Espnt , Neptuno 136, 
entre Lealtad y Escobar. 
1 0 I 2 4 - I 0 I 2 5 23 mz. 
mz 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y frescos en Gmoa, 14, a 12 pesos. Je-
s ú s del Monte 156, a 14 pe¿otó con lu?., 
otros de salita y cuarto, allí informan 
9820 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T AGIO-
nes grandes y muy frescas en Zanja, 
número 4 y 6. 
9831 18 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
ción alta con una terraza al frente, tie-
ne que ser familia de moralidad. I n -
forman: Amargura, 77, altos. 
9927 20 Mzo. 
P A C T O R I A , 56, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 20 Mzo. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado 87, esquina a Neptuno. lugar 
V E N D K D O R K S E O R M A L K S ; SE S O L I -
citan para vender galleticas que con so-
lo enseñarlas al cliente se adquieren 
pedidos. Lonja de Comercio 412. de 4 
a 6 p. m. exxcluslvamente. 
10066 10 Mzo 
SE S O L I C I T A UNA SKSORA D E M E -
diana edad para el gobierno de una ca-
sa y atender a una señora enferma, 
que sepa leer, escribir y telefonear y 
también una criada oara cocinar para 
dos personas y la limpieza de la casa, 
sueldos convencionales. Primclles. 11 
altos, izquierda, a una cuadra del para-
dero de los tranvías del Cerro. 
10063 19 Mzo, 
BE S O L I C I T A UNA M C C H A C H I T A 
blanca para acompañar a una señora 
v ayudar a la limpieza de una casa chi-
ca. Sueldo $6.00. LJamar al teléfono 
A-4731. 
1009S 19 Mzo. 
San Pablo número 2, Cerru. 
_ 1015 20 Mzo. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven peninsular, no tiene pretes-
sienes y tiene recomendaciones. 19, nú-
mero 217, entre H y (J, Vedado, 
loim; 20 Mzo. 
M A N E J A D O R A , D E S E A C0L0CASSI 
de manejadora, señora formal, muy a-
riñosa con los niños, tiene quien la g»-
rantice. Para informes; Teléfono M-
6237. 
10132 20 Mzo. 
A V I S O . P A R A T R A B A J A R UN N E G O 
cío muy atractivo se solicitan agen 
D E S E A N C O L O C A R S E LOS JOVEKSS 
españolas de criadas de mano o mant-
jadoras. Informan en Santos Suárez y 
Mendoza, letra C . 
S E D E S E A COLOCAR 7JNA MUCHA. I 
cha española de criada de mano y si el C 
corta familia para todo, entiende alj» I 
de co' in:! y liara informes El Gallito. I 
Puente Agua Dulce. Jesús del Moni* 1 
155. I 
10200 20 Mzo. I 
S E D E S E A COLOCAR ÚNA JOVEIÍ 
pañola de criada de mano o maní 
dora, lleva tiempo en el pals.̂  jU 
. man: San Juan de Dios, 0. Teléf 
Edificio I A - m j . tes. Metropolitan Trust Co. j^uihwhj i - - - • v¡ 
Larrea. Empedrado 28 esquina a Aguiar i"-»^ 1. ' -
Departamento 310. ' D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN e* 
10007 18 mz pañola de criada de mano o los queh» 
~ I ceres de J a casa, es trabajadora J | 
C R I A D A P A R A C U A R T O S . S E S O L I - casa de ffioralidacl. Rodríguez 
cita una en Concordia 24 entre Aguila 
y Galiano. $30.00 y ropa lifnpla. Se 
exigen referencias. .' 
9976 ' 18 mz. 
res. Jesús del Monte, bodega. Télelo 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN » 
S E N K C E S I T A UNA C R I A D A DK CI A R pañola para criada de mano. InfornUl! 
112, departamentc « « r ^ U i T A W « i i ¿ - P L S n ^ Uñar to y una manejadora. Ambas con reco- Compostela, . c propio para los Carnavales, se alquilan , i . . ti o»"> o-? oq 1 ini7Q 
espléndidos departamentos y habitacio- menóvAÓJt. Paseo 2<3 entre 2< y 9̂ - | . . ^ ' j j . 
nes con toda asistencia. Buena comida. oo., ,,,,, S E D E S E A COLOC 
Precios moderados. J.J_mz. pañola de maneja 
9974 ."¡i Mzo. i m n í » a w o v m i s m o . n e c k S I T O P K R I viajar, tiene quier 
M IH 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
micos, espléndida comida: Teléf ddo Á - j E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
COLOCAR UNA JOVEN * 
manejadora, no le i'nP*í~ 
V E N G A H O Y MISMO. N E C E S I T O P E R I viajar, tiene quien responda por fi 
sonas . que tengan sellos usados. I^os i O'Reilly, 1̂ . habitación, líU/nero ĵ»̂  j 
cambio por libros de ciencia o novelas I — 
o los compro. También aparatos di in- | D E S E A N C O L O C A R S E DOS B«M*I 
genierla. G'Reilly 13. librería |Ias rccit.n Heladas para criadas de a* 
100u6 18 inz .^ ( no 0 m;inoja(]oras saben coser no t i ^ 
pretensiones. Tel . A-2308. 
C O N S T L A D O 10O, A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
9849 22 mz. 
M-3569 v M-3259. 
S E N E C E S I T A N 
O f r e z c o a u s t e d u n a o dos b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
bles o s i n m u e b l e s e n M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, te-
das las habitaciones y departamentos! 
ron servicio sanitario, las m á s bara-! = 
tas. fresca, y c ó m o d a s las en que | ^ j ^ g m a n o 
mejor se come. Telefono A-6787 . A m - ' 
mas 58. T e l é f o n o A-0158 . Lealtad | y m a n e j a d o r a s 
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 S o m b r e r e r a a d o r n a d o r a , que 
a ?>5Ü ocr mes. Cuatro Caminos. Telfs. i r- • v -t 
s e p a b ien el o i i c i o , se so l i c i ta p a -
g á n d o l e b u e n s u e l d o . C a s a de m o -
das* " N u ñ e z " . A m i s t a d , 5 0 . 
10064 19 SÜ 
9863 24 mz. 
C A L L E C R E S P O 43 A, SE A L Q t I L A N 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 rn*. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y P R E 3 -
cas habitaciones, con qecensor. luz e léc-
trica, instalación te le fónica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en ol 
primero, segundo o tercer piso de I * 
casa Sgl 85. Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 208. 
9741 2 ab. 
' E L O R I E N T A L ' 
M U R A L L A . 98, H A C E F A L T A M A N E -
jadora peninsular joven que sea muy 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan I limpia y aseada, y que sepa desempeñar 
habitaciones amuebladas, amplias y c6- su obligación y tenga buenas referen-
modas con vista a la calle. A precios | cias. Si no reúne estas condiciones no 
razonables. [se presente. 
10175 21 Mzo. S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación, tiene lavado S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A de agua corriente, han de ser personas 
de moralidad. Villegas, 90, altos. 
9815 22 Mzo. 
el servicio de comedor, española o de 
color. Que sea limpia, sepa trabajar y 
traiga referencias. Se desea una per-
sona seria de mediana edad y sin com-
promisos. Sol, 51, altos, entre Habana 
y Compostela. 
3 20 Mzo. 
GANGA P A R A L O S P L O R E R O S S E 
S S X f n jardIn en la a l z a d a de 
OrtSKir ^,00.0 ITietros- Compañía de Crédito. Monte, 66. de 9 a 12. Rodrí-
979'2 17 Mzo 
• A L Q l I I i A B O N I T A CASA 
lacrar t1 , , ' ' - - e,Ure Lui s E - ^ v e z y 
baño i n / rd,In-. p0rta1' cuatro cuartos, 
de cri«H^rCa'ado- calpntador, servicios 
i n f o ^ n 0 8 ! ^ ! 1 0 y t r a 8 ^ i o - ^5 .00 . 
- 9552 19 mz. 
Chalet de dos plantas, para familia 
Je gusto. E n lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre P a -
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
lé fonos 1-2686 e 1-2841. 
Ind 
B O ^ N R E T I R O : S E A L Q U I L A O S E 
vende: Chalet "Vil la Pilar", Avenida de 
Crlumbia, esquina a Steinhart. L a lla-
ve en frente, ('alzada número 27. In-
forman en Neptuno 185-A, bajos. 
88(4 23 Mzo 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. » 
9647 21 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 3 $ ' "l!T 
Esquina a Aguiar. E n esta moderní - i ^ ^ ^ c ™ ^ a ^ g J ^ S : 
sima casa, situada en lo mejor de la,renclas :50 pesos y ropa limpia, informes 
. , , i «i i i • « Prado 77 A altos de 9 a 3. 
ciudad, se alquilan habitaciones y se iooso id Mzo. 
admiten abonados al comedor. Norma s e s o l i c i t a m u c h a c h a b l a n c a 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o ,;; 1 
V A R I O S 
P A R A P E P S O N A QUi; CONOZCA E l , 
negocio, se alquila en Vueltas, provin-
cia de Santa Clara, una magnifica casa 
propia para hotel, situada en lo mejor 
y más céntrico del pueblo; tiene hermo-
sas habitaciones con agua corriente 
magní f i cos cuartos de baño con agua 
fría y caliente; en el pueblo no existe 
hotel alguno. Informarán en la calle 
Agramonte No. 1. 
9904 os tv»T 
Cuartito e c o n ó m i c o , al lado del b a ñ o , 
solicita caballero serio, estable, en 
casa algo céntr ica . Escriban a Apar-
tado 1192. 
9640 23 mz 
IV1-7519. 
9358 I I ab. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafae l . Te l . A-4556 
Amplias habitaciones y apartamentos 
ron baño privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas estables 
2.7 mz. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta Véa-
las, su situación y precios. 
7611 29 mz. 
ta y hacer la limpieza. H a de traer 
recomendación. Sueldo :5 pesos. Lea l -
tad. 186 
9767 18 Mzo. 
S.E SO/LICITA u n a c r i a d a d k m a -
no, peninsular, que sepa servir y pue-
da dar referencias de casas anteriores. 
Calle 25 No. 357 entro A y Paseo. Ve-
dado . 
9730 . 18 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117, altos par?, el día 15, me queda va-
cía una habitación con o sin muebles, 
muy amplia y con vista a dos calles, 
propia para un matrimonio; tambié i^se 
da comida a precios económicos . Telé-
fono A-9069. 
9506 22 Mzo. 
F i n c a de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Pr ima-
vera, situada en el Wajay , con jard i -
nes y arboleda. Informan Banco "Ga-
llego, Prado y S a n José . Se admiten 
proposiciones de compra de la f inca. 
_ 9S-t7 29 mz. | 
S E A T , Q U I L A H E R M O S A CASA qntn-
ta a 10 minutos de la Habana y en el i 
centro de poblado. Hay carretera In- i 
C-r. t.i..s 1-1124, de 12 a 2 p. m 1 
'9-0 18 Mzo. 1 
C H I C A G O H O U S E 
Casa para familia. Pasea de Martí, 117 
el nuevo dueño de esta casa después de 
hacer grandes reformas regala a «u 
Clientela con 25 fracciones de billetes 
dê  lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magníf ica comida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, -ambio referencias. León Coriat 
11 A b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A-
1832. 
966 2 \ mz 
H O T E L " R O M A " 
Ksio hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él dt-pa'-tamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
cnn.i? tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce, a las familias estables el hospedaje 
mác seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
Quinta Avenida. Calle y Telé-
gral ^ "Romotel". 
10041 21 Mzo. 
S O C I O G E R E N T E 
Para ampliar industria establecida, ne-
cesito socio gerente que aporte $10.000 
garantizándole un sueldo y un beneficio 
anual de 20 por ciento. Si no es perso-
na seria y activa no se moleste. E s c r i -
ba al apartado de correos 1522. 
9914 18 Mzo. 
S E D K S E A COLOCAR l NA ^ ^ f t 
criada de manos o m a n e j , „ f i S 
inuv formal sin pretensiones, eJrzZ 
un poco de cocina. Informan f**-H 
48. 
10075 
j o T Í n ' k s p a s o l a de>ea coloca»; 
se de cria la de mano o m/',eJ*„ k 
ne buenas referencias, l^orm&n 
bodega de 23 e I Vedado, leí. 
preguntar por Laura . j(W 
10079 - — ; 
S O M B R E R E R A S 
DESKA C O I . O C A B - E UNA JO 
i.insular de manejadora o crw" 
no; tieno referencias. Informan v 
rin No. 92. 
100U1 - -
Se solicitan buenas sombrereras, tra- D E S E A C O L O C A R S E UNA J ^ j i 
bajo todo el a ñ o . L a Casa de Enrique, pañola muy práctica en .lü. „ Knti*1* 
Neptuno, 74. i criada de mano o manejaaor w Jl-
9901 ",'> Mzo. ' Ull ,„„.„ de cucina. Informan ^ ^ 
~ ~ •—"""" i 10002 cj. 
V E N D E D O R D E P I N T U R A A C T I V O , se ^ T V ^ T T T J 0 \ í ' 
solicita con buenas relaciones en la ! D E S K A COLOCAKSH ^ «Jj 
plaza de la Habana: que sea capaz de ¡pañola de criada de ma" ^ 
obtener contratas por sus esfuerzos, de cociiaa y si la c"asaJ^^a M 
Magnífica proposición y porvenir pa-
ra persona joven con ambición de su-
bir. Dirigirse a P I N T O R C I T O , Obra-
pía, 51. dando detalles de experiencia, 
edad y referencias. 
. 9892 20 Mzo. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
10d-16 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A P I N A 
para limpiar 4 habitaciones y repasar 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa limpia. In-
forman Campanario 119 después de las 
8 de la mañana. Tel. 1-7052. 
9709 19 mz. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 a iS años para ayudar en los queha-
ceres ae casa corta familia. No duerme 
en la co locac ión. Debe tener buenas 
r-^fo-vrscias. Compostela, 125. segundo 
pb'^ 
9-^7 18 Mzo. 
R I A D O S D E M A N O 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO S E P A 
servir mesa tenga recomendación, suel-
do $40 casa, comida y ropa limpia 
también un chacho para limpiar el pa-
tio y fregar $15. Habana 126 bajos. 
100S2 20 Mzo. 
C O C I N E R A S 
V E N D E D O R R E L A C I O N A D O CON E L 
comercio importador para ventas cit 
en v íveres y 
con referencias. Teniente Rey. 1 -̂
Depto. 6, de 8 a 9 a . m. 
9957 23 Mzo. 
y limpia. Informan 
10011 , 
UNA MUCHAC'HA S S P ^ O f c * 
colocarse de criada de J™}11 gate -
dora en casa de inoralid"-"• ^ 
Informes en B>--^:SCOaiIVr«riá. ' Salud. Pregunten por n¿ri ^ , 
loois - - r r r - ^ i j r r 
¿ i ^ ; A C O L O C A R S E l * A Caida 1 
lar de criada o manejadora.^ .j 
los niños, informan 
cer piso, izquierda. 
10017 
D E S E A C O L O C A R S E U N A / O 
ninsular de criada oe ' 
dora o criaJa de cuartos- ^ 
referencias. Tiene ^"^cM 
Sabe cumplir con bu " ^ ^ 5 7 . 
«¡ti. P . 1 Ó' • " 
1S 
9978 
solicito ¡ tJNA J O V E N E S P ASOLA 
SOCIO L E C H E R O P A X A T R A S I E G O 
de leche funcionando, buenos aparatos 
y marchantería se requiere conocer el 
negocio, tenerlo ya, o poco dinero. Nep-
tuno, 109, de 7 y media a 8 y media p. 
m. • 
9948 18 Mzo. 
locarse 
cuartos, " « " e ^ H f ^ a e S » . 
forman: Suárez, 39. 
9954 dos i ro SK O P R E C E V o manej' ra servicio de casa " - - In: 
l,t,n h„elKl, rcfcrenua^ontene§rav 
ñón No. 8 esquin- a . ' - ^ 
0867 - ~ ¿ ~ Í S ? * ' 
SE COLOCA Tiene . - u 
Se necesita un a l m a c é n , casa moder- para inanej"do,1r'rahdad- ^ 
. . . . . ' n i.~ idenea casa de inora" 
na y limpia, cerca de los muelles, etc . | ta saiir ai campo 
$250 o $300 al mes. Negocio vinos y 
licores. Beers and C o . O'Reil ly 9 1 2 . 
T e l é f o n o A-3070 . 
2417 4 d 15 
Se so l i c i ta j o v e n m e c a n ó g r a f a e n 
O b i s p o 5 9 . D e p a r t a m e n t o 4 
3 d 15 
C r i a d a s p a r a l i m p i é . 
h a b i l a o o n e s ^ 
par» lln.piar Un r a t o ^ . . . . v 
E N A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O -
cal 18, B, antes Infanta, se necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al , . 
interior. Adjunto 30 centavos en sellos i cumplir y tieVrV4669 
a M . Flores. 431. Teléfono M «0 
9507 20 Mzo. 1 9909 
sidencia: Compon ^ - - T ^ 
lus y coser y otra P e r e n e » ; 
I ^ 
•7*4!. 
A S O X C U 
0 1 A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
S £ O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S 
17 Mzo 
^ E A C O í f ^ t I l i m p i é 
f ? ! ? * R a b a n a . 
> » i ! - - ^ ^ 5 t O C A f : 7 ; , Hp cuartos o 
r í ^ n a r a l l ^ ^ a n f Dragones. 
Experto tenedor de libro?, se ofrece de man" ^ 
^r^tos- — — r r ^ - para toca clase de trabajos de conta-
^ ^ > r O r a r a n £ ; > e r . r o S u - balances, liquidaciones, etc. Salud. 67, 
>KA Q U E ha-
idos Unidos, 
sión, enseña , 
glós , f r ancés , 
.. por horas o co-
.. | profesora permanente. Galianb n ú -
- rnero ,0. entresuelo, h a b i t a c i ó n n ú m e -
^ 0 9. 
10119 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
21 Mzo. 
coser on p<x»_2 büidad. Lleva libros por horas. Hacf 
^ J S ^ l ^ t Á ^ ^ r o 443.|bai08> Teléfono A-1811. 
B A I L E S , I N G L E S , A l 8 2 7 





Oran Academia Comercial "J 
e n todo Cuba la que mejor y mág pron l 
to e n s e ñ a : la que menos cobra y la ún ica 
(¡uc t&loca gratui tamente a sus a lum-
A L A M U J E R L A B O R I O S A MASAJES CIENTIFICOS 
B A P I D O METODO: PPOF W1L,L.1AMS i fcos f-1 entregarles el t i t u l o . Clases 
^ r ^ a d o r 
ins a 18 Mzo. 
C 750 Alt. Ind. 19 
V A R I O S 
AiíOS, CON U S T E E E N 
s y fianza m e t á l i c a , se 
E N T R E N A D O R 
< I Calcara f í s ica . Ejercicios a r t í s t i c o s , 
i Ciases de baile e ingles en grupos, 10 
: pesos mensuales. Bailes de sa lón sls-
; i t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 103¿. In forma el te léfono A-
_ I 1827 exclusivamente de 1 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
10156 16 Mzo. 
SA-VAS P i a s A D A S . P L I S A M O S SATAS 
acordeón, plise, tachones, pliegues In-
vertidos, sol. campana y labrados todo 
lo m á s nuevo que se hace; garantizo 
que no se r a el plegado n i lavando la 
tela . Hacemos dobladillo de ojo en hi lo , 
seda, plata y oro. Forramos#botones be-
^ n x £ 3 I ! n í ? ' V3 , Í? ,«^ f iM^i . ^OPKZ** . i camotes Se a l í n Ü á n ' y hacen reparado-] » - n - J . n l t#J-r -,ke|ta como de-i,,ota >' todo"s los cstnoS- Hacemos fes-bar. N .co lás 42 Teléfono M-3322. que es 1 nea. Av í senos personalmente, por co-1 1,3 y ,PVCde <lHedar CSDCIia como OB , tón en todog tamaftos de conchas Re-
" , 1"0 ' m i t o los trabajos al interior en el día . 
J o s é H . Corbato. " E l Chalet" Nep-
tuno 44 T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
Suárez v Paz. 1-4704. 
9fi61 rnz-
"•m. Av í senos personaimenie. pur | «. .n „ , __ 
r r t o o al t e lé fono A-4522. San Rafael SOC. Villegas, 45. M-ol92. 
do e; día y por la noche 
8584 5 A b r i l . 
A c a d e j i i a ¿ a i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
y Leal tad Agencia de "Sínger' . Lleva-
moa c a t á l o g o a domici l io si usted lo 
desea. No se moleste en veni r . Llame 
al t e i é íono A-4522. San Rafael r Lea l -
t&d , 
9752 10 Ab. 
6436 21 mz. 
M E L E N A A S B I E N C O R T A D A S 
Las melenas lo mismo que el bien ves-
t i r e s t á n sujetas a la moda, M A R I A N O 
Peluquero especialista en este Ar te 
i ^ Temedor, nene " 'n ' f jy '~ £ go que ha d e s e m p e ñ a d o anteriurnu-nte. 
io de ^ ¡ ^ n o A-aSL». t a m b i é n se por escrit0 a Recibo, n ú m e r o 
220, "Foment C a t a l á " . Prado, n ú m e -
ro 57. 
10152 21 Mzo. 
r,as nuevas clases nrtnc: piaran «I flia 
a de Abri l próximo 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al raes ; 
Clases part iculares y por el día en la ccrta el P6'0 a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ni 
'. I Academia y í» domic i l io . JDesea usted i fios• siempre con arreglo a la ú l t i m a 
ció para cobrador, ca r -I TTNA SEÑORITA A M E S I C A N A Q U E ! aprender pronto y b¡er el It^oma {n . i c reac ión de la Moda P a r i s i é n . Indus t r ia 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora | g l é s ? Compre usted el METODO N O V I - _119._ P e l u q u e r í a . T e l . A-7034 er.-
para 20 Mzo. 
18 h,. 
i « ^ - — ^ T í I d o c e M a k o s P l -
r T o í S 5 0 1 5 ^ en el comedor. R^f«- SE O F R E C E P A J 
^ «uy P1"*^ f o r l ó n Llame a l Te lé - | te una joven de r* ' a satisiai-1-
19 Mzu. 
P A R A V I A J A R A L NOR-
toda confianza para 
servir y a c o m p a ñ a r a f a m i l i a de mora-
lidad, tomar informes: A-334y. 
10114 20 Mzo. ^ ^ ^ ^ b S S T c w ^ o - S F m a n o 1 _ _ 2 ^ ! 
•TorB^012 ^ tiene referencias. L o v j a j a N T E A C E P T A R ! 
5be servir i l-n de portero, criado para para trabajarlas en co 
8841 22 mi. 
en las escuelas pflblicas de los Estados ' SIMO ROBERTS, reccno.-iido un ive r sa l - I t r e San Rafael y San M i g u e l . Servicio 
Unidos, desea algunas clases porque i mente como el mejro de Jos mé todos ia domicil io, 
tiene varias horas desocupadas. D i r i - i hasta la fecha publicados Es el único 
glrse a M i s s . H . L ínea , 105. racional a la par que sencillo y a g r á -
9924 30 Mzo. deble: con él p o d r á cualgu-^r persona 
- ¡ dominar en poco tiempo la leiigua ' n -
Profesor de Ciencia» y Letras. Se dan ^ ^ r . ^ L ^ ^ ^ l ^ 
11 Mzo. 
I A C O M I S I O N E S 
m p a ñ í a de otras 
ibana 
Vo nauu v .i  o i p a ñ í a ue oiras> | Se preparan para ingresar en la Aca-
coloca ^ , .0 o dependien- que tengo en esta capi ta l y provincia , i J - m ; M.IJfa. ¡ „ £ _ _ 0 » ^ M 
clínica, ^ ^ ^ ¿ s . ! doy todas las g a r a n t í a s personales o i G«n"a IVUltar. Intorman CU WeptunO, 
126. 20 Mzo. monetarias que se necesiten por lo que p ¿ 2 $ entre Soledad V Aiamburn 
r ^ ü . » " ^ adecuado a mis ofertas y conocimientos j i i ^ 
ind. L a? 
c'ases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho, c o m p e t e n t e p r o p e s o i í a t i t - c H ? 
do corte, costura y sombreros. M a r t í , 
14 a ñ o s de p r á c t i c a , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
por un t r a t o . Clases a domicil io Te-
léfo.'.o F-5667. 
845V 20 Mzo. 
—-^T^aSOIi D E S E A C O I i O C A R S E conierciales espero si es negocio qui ' 
' ^no Sabe su ob l i gac ión , debo tomarlo en c o n s i d e r a c i ó n . L lamen 
^ criado de man ^ Cuba. conoce eos-i a l tel&1 







30, SB 80 
e ma 
al te lé fono 1-4001. 
20 Mzo. 
18 mz. 
P R O F E S O R P R I V A D O 
Con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , ex-
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora; Felipa .Parrilla de 
C O C Í N E R A S 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A TJ \ Di rec tor de Colegios y Academias v con Pavón , corsés , sombreros, pintura, flo-
| of ic ina se ofrece joven con regular le t ra , t í t u l o s a c a d é m i c o s , da clases de l a . y res y labores en general. E l sistema 
y con conocimientos de m e c a n o g r a f í a i 2a. e n s e ñ a n z a a domic i l io . Cuotas r e - í m á s moderno y s i m p l i í i c a d o conocido. 
C o l o c a r u n a s e ñ o r a 
J ^ T c a s a particular o estable-
ilar e.n - ^ ¡ n a r a la española y 
sin pretensiones. Informes por escrito 
o personalmente. A . P i ñ e i r o . Concor-
! dia, 85. 
10162 23 Mzo. 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A P O E X -
20 Mzo. 
ducidas .pagos por semana, quincena o 
mes. Devuelve el dinero recibido si el 
alumno no adelanta. Bachil lerato, 
Mafestras, Cadetes, Normales, Veter ina-
ria , etc. Prdo 117, a l tos . Departamento 
13. Te lé fono A-7199. T a m b i é n da cla-
l e c a n o g r a f í a en su domic i l i o . 
18 Mzo. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
3*0^1ACocí ia^A?°d ,uerme en la S £ s O E i C I T A E M P L E A D O J O V E N Y ' Estamos en los Carnavales. No pleV-
l i i forman: Agu i l a , ^ 1 4 ^ I activo con p r á c t i c a de oficina, ha de I ^ . ^ ^ ^ ^ - ^ . - ^ " - ^ . ^ P l f ^ f L - a 
E n s e ñ a n z a "-ápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e corset que en los sombre-
ros. Los .X)r8''v en ocho días . Todo 
se garantiza Aprenda pintura en a l í x 
lecciones Bo'-dadcs a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f i n de curso un valioso t í t u lo 
Se admiten internas. Habana, 65. a l t o » 
en t r» O'Reil ly y San Juan de Dios . Do 
vema ei m é t o d o " P a r r i l l a " . 
72íf 27 Mzo. 
20 Mzo. 
i'JÍ-L_ , • ~—ÍTÍTT r n r T N E - no se presente. E l < 
S ^ S É T ^ O I ^ C A R U N A C O C ^ E n i e t e r á a una 
Pv mTa criada de mano o Sueldo 90 pesos. D I* \ ' i.,í!j las dos en la misma ca- „ „ „ „ ^ ^ . ^ ^ ^ , 
reunir estas cualidadse de lo contrar io 
l que se quede se so-
ba durante 8 d í a s , 
r o g u e r í a Emi le L e -
re e hija, « , i  ' a 'u"7 cours. Mercaderes, n ú m e r o 38 ^ salen si no que le paguen ios. ^ 101g3 ^ 
Luz, 44, 
1135 iLÍ-1 U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
^ ^ " k a c d C I Ñ E R A M A D R I E E - diana edad desea colocarse de ama de 
ilrtsada desea colocarse, sabe llaves o encargada domic i l io . Churruca, 




í*^w También se ofrece una muoha-
K ^ o r a manejadora o para hacer l i m -
' S L informan- Calle A y 37. Veda-
SrTeléfono F-1218. 
P« t -7 Mzo . 
¿ T Í H V E N P E N I N S U L A R " D E S E A 
B^srae para cocinera, sabe cumpl i r 
I n s u obligación. I n fo rman : T u l i p á n , 
10164 20 Mzo. 
SIN P R E T E N S I O N E S SK O F R K C E 
bailar con las grandes profesoras Ame- i 
rlcanas que le e n s e ñ a n con m á s peitec- i 
ciAn y rapidez que nadie. E n s e ñ a en \ 
grupos de 2, 3, y 4 en 10, 15 y 8 pesos ; 
curso completo todos los bailes moder- i 
nos en 4 clases garantizadas o devuel- | 
vo su dinero. Aproveche esta opo r tun l - I 
dad. Indus t r ia , n ú m e r o 73, pr imer piso, | 
derecha, solamente clases privadas. 
9922 30 Mzo. 
S O S T E N I E N D O C O R R Ü s ^ ; . D E N C I A 
conrr 'go usted aprenderá Inglés en seis 
meses Voy a domicil io, t a m b i é n en-
víe sello. Para informes: Avenida Se-
cunda, entre 2 y 3. Buena V i s t a . Ha-
bern J . Mora G o n z á l e z . 
8740 22 Mzo. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
^ S - ? r ^ I ^ t a „ S S ? . ^ ^ i ^ f 1 6 . 0 0 ™ ^ : i Corarles, 96 lj4, bajos Tel . M-3286. 
20 Mzo. 
A MTJC] 
n el paii 
ta de mi 
i por • «ffAiíOLA J O V E N , POCO T I E flIPO i (je comedor, sabe servir la mesa a la 
" «n m I *n e' pats. .desea colocarse, sabe -¡oci- , no se coioca menog ^ 25 pegos. 
• I Mr y demás quehaceres de una casa, ; i,eva tiempo en el pafs ti(,ne qui,en la 
A MUCHA, f Ü«ne guien la recomiende. Te léfono I - parantice jnforma e^ 23 259 entre F . y 
« T l r ó c H A C H A P E N I N S U L A R D E -
CT colocarse de cocinera o criada de 
STno en una casa de poca fami l i a , sa-
fe bu obÜKacIón y tiene referencias. 
iWorman: Calzada Vives, 166, letra C. 
JUbana. 20 Mzo. 
ció oficinas o cosa a n á l o g a ha de tener 
alguna hora vacante durante el dia o la 
noche no escribe en m á q u i n a . Llamen 
al Tel . A-4353. 
^lOOJ^ 22 Mzo. 
D K s E A C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para cuartos y repasar o 
para comedor, l levan t iempo en el 
pa ís . In fo rman Oficios 68. Si quieren 
referencias t a m b i é n se dan. 
10090 J9 Mzo. 
9619 2 A b . 
SE DKSKA C O L O C A R U N A M U C H A 
cha peninsular de criada de cuartos, o 
  
iene prete»-: 










os Suárez y 
2n Mío. 
A MUCHA-











j los quel* 
ijadora, »<• 
;uez y ^ 
;a. Teléío« 
20 Mzo. 
»139 21 Mzo. 
SE DESE/ COLOCAR UNA SEÑORA 
••teTen española de cocinera, cocina a 
Baños . Tel, 4074. 
10070 19 Mzo. 
i y a la criolla y hace dulces, ]o carino. ' Pasaje A g u s t í n AlvaVi 
lod,e /Ter-C10 0 ?« ¿ I entre Oquendo y M a r q u é s Gonzálc Soledad, numero 18, habita- j 100(|S ^ ^ i g n 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
SP55 7 Ab, 
«ro 14, ciudad 
C l I D O N I S O S E N MI CASA CON' T O 
ez 3, | 
lez 
mz 
B A I L E S 
20 Mzo. _ i M E C A N I C O A J U S T A D O R Y MONTA-
SE DESEA COLOCAR U N A S E S O R A 1 «lor, tornero, se ofrece como maquinis-
fonnal (ip cocin-ra, lavaml.-ra o cr.nda, la para ingenio o f á b r i c a de tabacos o 
«be cocinar muv bien a la españo la , a cualquier indus t r i a . J . C o l l . Kgido 75 
la cr iol la , t a m b i é n 
« oostres de toda clase, es muy asea-
,3 tiene muy buenas referencias. I n -
rmíTi: Jesús María, 51, bajos. 
IDUS ; 20 Mzo. 
BSEA COEOCARSK UNA B U E N A CO-
Ml cocina a la española y a l a cr lo-
. también sabe hacer dulces y tam-
9910 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRXMO-
nlo joven, e s p a ñ o l ; l levan 8 meses en el 
pa í s , cualquier trabajo les viene bien. 
' I n fo rman Kgido 75. Ho te l Cuba. Te lé -
I fono A-0067. 
i 10022 18 mM. 
Sin competencia, sin precisar las lec-
ciones que necesite por depender eso 
de las acti tudes del d i sc ípu lo . Les en-
seño a bailar con r i t m o y elegancia. 
Clases desde $1.50. T e l . M-8041 De 8 
a. m . a 8 p . m . 
9558 19 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u e m e l e n a t a n ü n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r e ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ve s 
l o m a l q u e l a t e n g c « i s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á la P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c t s . T e n g o q a e 
d e c i r t e u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n l a " P a r i s i é n " . 


















plaza no gana menos t j e s E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
pesos. Informan Sol 12 cua r - lUI l cabinete de médicos o de abogados 
Ipara atender la limpieza y para recibir 
, M z o . ^ i j a s personas que lleguen a los mismos 
DESEAn'colOCARsk DOS J O V E N E S referencias de las casa que ha 
eswñolas una de cocinera y otra para trabajado. Informan en el Tel . M-5843 
criada de manos o manejadora para a A ^ f 8 horas del dIa-
«nade moralidad, llevan tiempo en el ' S93^ 
Pl0b9''"Ormni1 tn Relna 72 • 10 , r | U N K O M B E E P O R M A L Y C U M P L I -
— ^ _. • dor desea colocación de portero, sere-
SÊ OSA ESPAÑOLA D E M E D I A N A no d e casa comercio, ayudante de Jar-
•fad flesca colocarse para todo se rv í - dinero o para l impieza de oficinas o co-
nde ae cocina. Bernaza 37 l!2 ^ a n á l o g a , para cualquier punto, t ie-
18 mz. 
C O C I N A S D E G A S , A . 7 7 0 3 
Calentadores y cocinas; l impieza v 
arrf'trlo, fuerza de gas, qui to tizne y 
explosiones, saco el agua a la c a ñ e r í a , 
i i iaiaiaciones e l éc t r i c a s y sani tar ias . 
A-7703, 1-1307. Francisco H e r n á n d e z . 
10141 22 Mzo. 




PklKA COI.OCARSK l 'NA J O V F N AS 
"r'"T,R para cocinera en casa de mo 
™uidad. Duerme en la colocación. Tic 
ne g a r a n t í a s . I n fo rman : Lampar i l l a , 
59, a l tos . Te léfono A-6683. 
9963 18 Mzo. 
SEf íORA M O R A L CON R E P E R E N -
cia.-» s t hace cargo de n iños para cu l -
* refereiv. ias. Informan Apo- I darlos, casa h ig ién ica , .irecios baratos, 
bajos, derecha, .JLs<««ll«'. Figuras, 10, esquina a Escobar. 
18 rnz 1 916 J 31 Mzo 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
iA plazos. Llarae al F-22ÍH). ¿Poi que 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA 58 E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n Prt-
. .aria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han Sido todos aprobados, 22" p-.-ofeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en e spaño l e ing lés Gregg. Orella-
na Pl tman, Mecanogra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros po»1 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, i n -
g lé s lo. y 2o. Cursos, ' r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxito . . 
I N T E R N A D O 
Admit imon oupiios, m a g n í f i c a aiimen- cación es rápida; en un momento 
tacfón, e sp l énd idos dormitorios , orecioj ¡ . j ' . j • 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l í ame a i ; *eDdra usted su color natural. No ccn-
í B m í á í S L ^ ^ 68' entre ORel"itiene nitrato de plata y sí una garan-l 
3i Mzo. \ lía absoluta de ser la mejor de todas.i 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza del 
S» hacen toda clase de "do-i idos por 
ClfcvKn. María L . de S á . i - H i . .-'nn.a 
L-m.'-.a. 4<) esquina San J j I m 
vían trabajos al interior. 
I < M 28 M»o 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas tas dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli 
7887 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
^e:: c o c i n e r o a s i á t i c o me-'no pone usted su cuarto de baño conl I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o j la doctora Juana Alonso, en su ja-¡ 
í c í i a r a ^ e c o ^ f n a r d I ¡ l a comodidad y confort que le perte- " S i c a r d o " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a - bínete, encontrará usted también to-! 
02127 30d-5 servar su juventud y evitar las arru-
-ANCO D E L P A I S Y \ ¿Por qUC 
f o r m l ^ Te^fono AO-S20T3n *™ *£* ™ltA* ̂ 0t ¿"I*'-
• Lorenzo Ramos. dkics? f 2290. ¿Por qué do separa C O L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O " Sas ^ ademas las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído i 
»lc señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
C R I A N D E R A S 
18 Mz0, J su inrsUbción eléctrica pa.a evitar r Mercanti les . Ten tdur la de L l -
aaear más que !o qnt USted COOSUme '010'- C r a m á t l c a . Escr i tura en m á q u l -
uaSai " p ooVvrt n " na. c(t.. Clases para dependientes del 
I de luz? Llame al r-*Z8W, ¿ror que no CMli«rtti por la noche. ) irector: Abe-
l • _ „ , „ i arao L . / Castro. J e s ú s Mar ía , núme-
•a s e d e s e a T c o l o c á r ' d e f€í,ara 0 cambia sns aparatos de gas?; r, ^ ^ ^ s . 
J0^E, 
OiA 
^ B S S r t T f i ^ l^h(: 0 leohe ente- : Llame a! F-2290. ¿Por oué ao dora H ^ a í F s d e c a n t o y p i a n o v o r 
^ K < W e Pesa veinte%ScuÍtro'libranse ! O niquela SUS lámparas y estarán siem-l prof esora del Real Conservatorio de 
• i ? " • ^ cuatro noras. ¡w " " r »-o<w» \t ' F;i:cflona, a domicilio dos clases se-
[^¿ICl I nre nuevas? Llame al ¿¿90 y Vare-, ma.-.i.les 15 pesos en su casa para am-
a í ^ r r -0 Mzo. l ; . , , - — i . - - . - _ ' _ ( • „ loa si xos, 5 pesos piano y solfeo, 5 pe-
^ O E ^ E A COLOCAR x'NA C R I A N D O ** '* haCe ' traba^?* a. .1"011"® sos r. e c a n o g r a f í a 3 pesos, t a q u i g r a f í a 
r ^ e n f 8 ? 2 UNA s e ñ o r a tínno. 
abunda" end^an T^ne buena 76S« « M»ó__ 
lerhcT ^ Tiene su niño, es i — 
de m seeunda vez. Tiene ' O P R E C E P A R A SEGUNDO C R I A . . . 
muy con^i^"6113,8 referencias, do o fregar m á q u i n a s en casa par t icu- mmVf A XIO/^D A C I A ÍTMITA D D C 
»da con í 1 ^ ' de haber esla- lar. un joven e s p a ñ o l . Lleva un a ñ o MECAÍlUGRAFIA. U N I L A P R t 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
^ S o . 6 » ^ i - f ^ h o r ^ s 1 : T t i f o ^ F - S ? bue'nas r e f e r e n c , a s - | M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 25 mz 
C H A U F E U R S 
'EUR 1«BO/1NICO P E N I N S U -
ía ^ i ^ n ca.sa Particular, la colocación, es casado 
9536 18 Mzo. 
Se ofrece un señor e s p a ñ o l , instruido 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
24 a ñ o s de edad, con referencias sa- P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
D I R E C T O R : L U I S B . 
: o ̂ ^ o pnlndo acompa- C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
>• g a r a n ^ ' . . ^ - . q u i e n lo ^ A g e n c ¡ a ^ ¡ J g J E S U S D E L M O N T E . C L A -
Eeers . O'Reilly 9 12 . t e l . A-3070. I SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
4 I N T E R N O S . 
1704 Ind. 15 N 
y ^ r a n u c e . u V ^ b ^ ! " ^ 
20 Mzo. 
-JStS?** V* J O V E N E S : 
rme: F-séos6"6 r e cümendac io - T E N E D O R D E L I B R O S , P R O P E S I O -
21 Mzo. 
¡nal y ex-jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de un 
¡ r ^ ^ ; — > .* JMLW. i importante Central azucarero, a d m i t í -
^ ¡ r ^ ^ F ^ Y 1 1 c S g o T ^ ^ ^ S d r a ^ 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
18 tnz. 
^J***Ur*MVM P A S A 
lase dA ,rÍftIC,0 en el ma- I I n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s . Hugo Schwab. 
Í674 c,ulnas- Llame 1 Amargura . 11 . A-9885, de 9 a 12. 
Pregunte por A l f r e - ZM 18 Mzo. 
^ E S P A S Q L 
S i ^ c i t a un 
dad ¿ f r e c e i 
a francisco 
E M I L I O P R A T S C o . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora- Srta. Casilda G u l l é r r e z . cor-
te costura sombreros y p in tura Orlen-
t i l Bordado a m á q u i n a , clases a do-
m i c i l i o . J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
CS?.6. 
5860 24 Mzo. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 




d e l i b r o ! 
LIBROS 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
nas , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
Se c e r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e ce j a s , M á -
m e m e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s í n d e -
p e n d ' e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T 0 L " 
SahumerU para mata: mosquitos, co-
nacid'. mundialmente. Es sorprendente 
e! verlos caer muertos a.ite el fino hu-
mo c r t expiden unas pocas var'.llas. 
O . i ' P r t i z a rños su é x i t o . Si usted qu;ere 
do rmi : t ranqui lo . ¡p robad :o : De venta 
en EJ bol Naciente. O'Reilly, n ú m e r o 
SO. ' , 
M 31 2 Ab. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se 'Implan 7 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas e s f i f i n a . Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos muena o r á c t i c a . 
También me hago cargo ae instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones elé; t r ica»s 
contando con un personal experto. Car-
men . S6. Te léfono M-3428. Habana. 
L l a u ^ n desde las 7 a. m. a l&s • P-
m . los i í a s l abo rab l e» . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I R O S 
M A U R I C i O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 9 Z 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca -
b e z a , M a n i t u r e . I V í a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
Sv e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a ' í f . f a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b r o l u l a a i e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l ec t a e n n u e s t r o s sa-
l o n e s e spec i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A í r e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 1 2 
¡ ¡ N O SE P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
j e r a s p e c t o v u l g a r y e s c o n d e n 
m a l l o s d e f e c t o s d e l c u t i s . 
C u í d e s e c o n los t r a t a m i e n -
t o s c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l e b r e s e n l a H a b a n a , y c o n 
lo s i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
n o s o t r o s p r o d u c t o s d e l I n s -
t i t u t o d e B e l l e z a d e l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , q u e c u r a n 
las i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n e l c u t i s s i n q u e 
p a r e z c a p i n t a d o . 
Se d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
l a a p l i c a c i ó n g r a t i s . 
M A D A M E H E U R I E T T E 
U n i c a e n t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
8859 7 ^ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y canas de nimnia desea 
usted comprar, venuer o caAtblBr ma-
qulima i e coser al contado o a plp.ios? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S ínger . Pío iernanOea. 
f 81 Marzo 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos a la venta los ú l t i m o s mode- i 
los de sombreros de lu to . T a m b i é n se i 
hacen de encargo, y se mandan para , 
escoger. " L a Casa de Enr ique" . Nep 
tuno, 74. Te lé fono M-6761. 
9907 30 Mzo. 
s e o p r e c e p a r c a s a s d e c o m e r - APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
ció •> sociedades de beneficencia, oo- ¿ _ 
brador p rác t i co , buenas re íe i e n c í a s . ; por día en su casa, sin maestro. Ga-
D i r i g i r l e a J . Casado al Apartado 257 o ! . i i . i 
* c o r k e ^ " Rcviiiagigedo 74 1 rantizamos asombroso resultado en 
castellano, „ n " SMl * " 23 Mzo. 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a d e su p e r s o n a su 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e g r a t i s e l f o l l e t o d e 
E L I Z A B E T H A R D E N , 
l a g e n i a l c r e a d o r a d e u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r sus e n c a n t o s y d e f e n -
d e r su b e l l e z a . 
Es te f o l l e t o es l o m á s i n t e -
r e s a n t e q u e se h a e s c r i t o e n 
c a s t e l l a n o s o b r e a s u n t o s f e -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n las 
i n s t r u c c i o n e s d e es te f o l l e t o 
p u e d e c o r r e g i r t o d o s l o s d e -
f e c t o s d e s u c u t i s . 
E n v í e n o s H O Y M I S M O su 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o de p o r t e e l b r e v i a r i o 
d e l a m u j e r : " E n P o s d e l a 
B e l l e z a . " 
EXITO GRANDIOSO 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ^ 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manoB ásperas, piel tevantada o 
cuarteada, sr cura con solu una ap'*-
caclóh que usted haga con la famo-
sa crema n'^terlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas, Vnle (2.40. Al interior, la 
mando por $2.50, PIdal i en boticas o 
mejor, en su depósí'o-. que nunca fal-
1 ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tajldns -Jet cu-
tis, '.o con^rva sin arri'gas, como en 
sus primaros a ñ o s . Su.io'a los polvo», 
envasado ê  pomos de 12. Do venta en 
sederías y ucticas. Esmalte "Misterio" 
para l a r jrulo a las uP.a.*, de mejor ca-
lidad y naá-í duradero. Precio: 50 cen-
tavo» . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
Para quita- la caspa, evitar la ca l ía 
del cabello y picazón Je la cabezo ' U 
rantlzada on la je 'c'. it"'» de oa di-
nero. Su p-eparaclót es vegetal y dlfe-
rtnfe <le toder 'oí. preparados de su na-
mraleaa. t'n Europa lo «juan los ho«-
pltaiea y sf.natorloa. Precio: S l .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
Para estlroar el bello de la cara y Bra-
zos y plernvv d v.apareco vara s^mpre. 
a las tre;» veces que M cpilcado. No 
use aavala. Precio: J oeson. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue racll-
mento usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse M pelo-' Tan tnotenslva es es-
ta agua, puede emp.earse en Ir ca-
becita de *íb ñiflas para rebajarle el 
color del ptio. ¿Por qué no se quita 
e»os tlpt^s í e o s que usted se aplicó eh 
su pelo poniéndoselo claro? i E s : * agua 
no muncba. H-s vo^etal. Precio 8 pe-
• 0 1 . 
A G U A R I Z A D O R A 
i Por qué K^ted tiene el pelo meto y 
í l e chudo . '. Nr conoce el Agua Rlzado-
ra del Prorosor Eusfe de París? K- l0 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i día»; use un 
solo pomj y B» conoenceri. Vale 3 pe-
sos. Al interior 13.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel. L a Casa Gran-
de. Johnsio Fin de Stg.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los producton Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Ts .é funo A-5u¿U. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
mueblss, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
car bien; cucado quiera comprar o 
vender un piano t> pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fígu-
l a en los salnnss aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, ca LA 
ZILIA, de Suárez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
I S E V E N D E VTT J U E G O D E CUAt lTO 
| de caoba y m a r q u e t e r í a , de casa Bor-
bolla, compuesto de nueve piezas, casi 
nuevo. Un jueg'o de cuarto de cedro, es-
maltado m a r f i l , compuesto de seis pie-
zas, t a m b i é n casi nuevo. Pueden verfe 
entre una y siete p . m . en Paseo, 29, 
esaulna calle Quince. Vedado. 
. 10103 23 Mzo. 
I n d . 
pocas lecciones con nuestro fácil m é SE B O R D A N Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
13 Ab 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente Jo cara 
es Iníallble / oon rapl lo;: quita pacas 
manchas y prfto de su cat-a. estas pro-
i ducidas por le que aroan de muchos 
EXITO afto8 • ustea las crea in.-.urabies. Vale 
tres pesos pera el campo J3.40. Pldal > 
Hemo, obtenido cobrando $25.00 porl g U T ^ ^ r S ^ r ^ n ^ M ^ r t í ^ í " 
rizar el Cabello con la máquina más Neptuno. r i . 
moderna y perfecta de Ondulación B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Marcel, permanente, que se conoce.! ondula, suav ia , evita u caspa, orque-
Garantizamos por un año nuestro tr . - l SfetouT S k , 7 ^ e raurf1 p^^'.10 v^e 
bajo, cobramos la mitad que cual-! un P-é0 fíSíSSí'i0 al '"tenor t i . t t 
i " : . « u l i BotUas y sederías o mejor en su de-
quier otra casa. Hechos, no pala-¡ pós i to , 
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal E K 0 , aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
niños. i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN ñ o r i t a q u e se p e l e n o se h a ^ a n 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 | a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o » es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s o e l u q u e r o s . E n l a g g r a a p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r i í r . e i . N e p -
t u n o , 8 1 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a l o d o s sus n i ñ o s j u -
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F.I E n c a n t a l a má .3 e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o i c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e J o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s í c a d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l i na , t n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
MossiUítcros c o n a p a r a t o , en v a -
riar, f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' i O . 
M o s q u i t e r o s sue l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P A G I N A V E I N T I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno, casi nuevo, compuesto de es-
caparate de 3 binas, cama camera, co-
queta, mesa de noche y lavabo, empe-
drado, 42, piso 60. Departamento, 604, 
hay ascensor. 
9918 % *̂zo •• 
V E N G A H O Y MISMO Y A P B O V E C H K 
mañana me embarco. Máquina ae es-
cribir, flamante, úl t imo modelo, u n -
ver" L 10. $35: Underwood flamante úl-
timo modelo ?55: microscopio f r a n c a 
(800) $25. E l mejor estuche ingeniero 
que hay en Cuba (Keufell) . costó $400. 
Lo sacrifico en $80. Lápices Castell 
l eg í t imos $0.50 docena. Cualquier letra, 
ORei l l y 13, librería. 
10055 l * _ m z _ 
MAQUINA D E D O B I . A D I E L O D E OJO: 
compro una o dos urgente. También 
una de plisar. Monte, 144, entre F igu-
ras y Carmen. Teléfono M-6418. 
9946 18 Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
lamamos la atención hacia nuestra 
« n l W r i t o de Juguetes alemanes. Hay 
de todo * precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 




P A R A CASA D E MODAS V E N D O 
muebles baratos y elegantes. Informan 
el lunes de 2 a 5. Prado 39 esquina a 
Refugio, bajos. 
9972 18 mz. 
V I C T R 0 L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbia como nuevas. Hay i 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
gcr, nuevas y usadas. Cambiamos. So 
alquilan y reparan. Agencia de Slnger. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 .12 ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ur.derwood, $30; otras Underwood. 
Cvmpietamente nuevas, 60; tras mar-
cas modernas $20. Son las máquinas 
del Banco Españo l . Corrales, .0. cerca 
Aguila, casa particular. 
r;27 20 Mzo. 
D E A N I M A L E S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P E R R A " K O L E " 
uas y mesas «..nH» mna. ' x-on^a una H« 5 meses ae 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ñ^o 8 y contadoras, vidrieras, si-
ki*. ^ '"esas de ca fés y fonda y ue-
fin^e oficlna. Avisen al Tel. M-3288. 
- ^ 21 mx. 
"lod-ie 
R A S T R O E L V O L A D O R , SADUD 2. te-
B A S T » u » muebles, herra-
léfono cM-86-(?¿aC de USo que estén en 




M U C H O S L I B R O S B A R A T O S 
L a vuelta al mundo, colección de los 
vfajes hechos en las cinco partes del 
Universo durante el BigiO X X por 
¿Suardo Charton con 239 láminas 18 
mapas grabados en acero n1^2' 
tornos de uso en buen estado 10 pesos, 
mujeres célebres por Castelar 8 tomos 
7 pesos. Historia Natural por Antonio 
Orlo 5 grandes tomos con profusión de 
láminas 20 pesos. Nueva Geografía Uni-
versal de los Pa í ses y las razas com-
pletamente nueva 10 tomos 50 pesos; 
Historia de la India Fernández Oviedo. 4 
tomos 10 pesos. Tenemos una realiza-
ción diaria en el portal de novelas y 
libros de mérito de 10 a 20 centavos. 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey 
número 106. frente al D I A R I O . T e l . 
M-4878. „ „ 
9938 1$ Mzo-
V E N D O E A U I i E S C A P A R A T E O B A N -
de y fuerte americano, otro de bodega 
grande moderno y en buen estado, un 
gran tinajón nuevo, una carretilla de 
tres ruedas con vidriera de cedro arriba 
para la venta de dulces con licencia y 
chapa al día, una elegante columna de 
caoba y metal con elegante figura de 
terracota para la sala. Teniente Rey 
número 106. Frente al D I A R I O . 
9938 19 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas,- butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, I K 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de-recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
. L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
SE VKNDE J l E O r i T O SAEA O S A I . l i -
ta, caoba y cuero: pianola nueva Sto-
wers, un chlffonier. aparador chico y 
varias piezas mimbre. Industria 41, ba-
jos esquina a Colón. 
9874 19 mz. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas madras que estén sanos, má-
quinas de escribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211. casi esquina a Estrell?, telé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno :59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de_ bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora,, cuadros ele 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de raeple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", ^septuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y»se ponen en la e s tac ión . 
' M U E B L E S B A R A T O 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
í i , w 0 n , - u n a s '27- Camas hierro con has 
í-oV^U*'- C6modas, S10; peinadores, $7; 
r v a i l r f 8 - 511: mesas correderas. $7: 
not «fnn ' ¿"egosde cuartos moder-
v ' ?8.ü 00: neveras hierro, esmaltadas 
• rlrrie"teS. una nevera refrigerador 
Ho* i ,AmPara8 obeala; si l lería de to-
c|ases, americanas y del país, y 
toaa clase de piezas sueltas relaclona-
oas ai giro. Véalos v se convencerá. L a 
primera de Vlvea 155. entre Belascoaín 
y oA??tro- Teléfono A.-2035. 
SM)27 18 mz. 
C O M P R A M O S 
mufb'.es de oficina, archivos, máquinas 
de- escribir caja de caudales y máquinas 
de cn<cr Sínger, los pagamos bien. L l a -
mo al te léfono A-8054. Villegas, 6. por 
Moi:.s<ífrate. Losada. 
9.<47 11 Ab. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNá WIOÜ". 
Hacemos ventas a plasji*. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
0 ' R e i l i y 1 0 2 
Habana. 
Ind. 15 A i . 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
Santiago de Cuba. 
C21S0 
s e P e n d e n 4 e a v a b o s d e p o s i t o . 
a 'ü pesos escaparates somorereras. 
sillas sillones, todo se aa muy barato.' 
barnizamos y componemos muebles, es-
makamos. entapizamos. Manuel F e r -
náudo . . Manrique, 50. Te^tfono M-1445 
eutH Virtudes y Concordia. 
€122 2 Ab. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos . Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olvylen de que se pagan m á s que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 n ab. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos pre< ios aonae 
será Oien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. -75 pesos sala 5ts pesos saleta 75 
pesos,' escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, silla«3 desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ¡os precios antes mencionados, 
véalos en ia mueblería y casa p ié s ta -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles " L a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así coma 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente, de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, .máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
nógrafos y discos. " L a Confianza", 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
P E R D I D A S 
S E P E R D I O EX. DOMINGO P O R 
noche cerca del Parque Central una 
bolsa; se ruega devolverla sin el con-
tenido en efectivo por ser memoria; 
^aemás se da recompensa. Avisen: F -
10150 20 Mzo. 
Se vende de d edad. I n -
formes: Egido 2 B, Sombrería. MoMna. 
(Teléfono M-2547. 
9385 19 mz^_ 
V E N D O C A N A R I O S M I X T O S DK B E E -
ga, muv cantadores y fuertes en pare-
Ijas y sueltos, buenos-criadores, por te-
ner que trasladarse. Arsenal 58. segun-
da puerta. ™, 
10048 18 mz-
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
! Tengo cuatro Jacas buenas camlnado-
• ras de Kentucky. Un buen semental de 
I siete cuartas y media de alzada, color 
'alazán, gran tipo para cría. Varios ca-
ballos de paso del país , finos y mar-
chadores. Tengo dos caballitos ponles 
de lo más lindo, así como tamabién dos 
ceáticas de mimbre con sus buenos 
arreos avellanados para ponies; el rega 
lo más apreciado para un niño: loa úni-
cos a la venta hoy en ol país . Colrtn 1. 
Habana. Teléfono A.-4457. Antonio 
Galán, 
9015 18 mz. 
P A R A H I P O T E C A S 
dades. Interés m 
mil pesos para 
fincas, solares, hipotecas, primeras 
segundas. Reserva, prontitud. I^ago 
Soto. Pi Margall 59. A-9115. A p a r i a - / s E V E N D E 
mentó 25. 1-5940. 
• 99Ü3 
C A R R U A J E S 
(18 KN T O D A S C A N T I - ; S E V E N D E UN C A R R t ^ = 
lás bajo de plaza. 300 l ^':ePar,t>0 5"" su aninvf,0 : 
2 ^ L e a ^ . i ^ . L n 0 t írCerr0Raj0y- ^ m » t Í | 
/ í 
1 2 ! 
erro. 
9S36 
B A R A T O i » „ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S I ^ V . t " ° - " 
Desde el 6 1|2 0;0. Ventas de casas > 10029 
solare«. Jorge Govantes. San Juan doJ.- C A R R O D E R E P a r t Í T ^ T " 
Dios No. 3. T e l . M-9695. , !>* arreos se alquila * " 
9691 ab. 
^ í ) 
Y A C C E S O R I O S 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR P I J O . H O R I Z O ^ í T 
de gasolina se vende -
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A MUÑECA 
se da muy barato urge su venta y una 
vidriera de calle. Crespo 39. Tel. A 7593 
10094 19 Mzo. 
GANGA. S E V E N D E U N CAMION Pord 
preparado para lechería o tren de lava-
do, precio 100 pesos. Enforman: ( íara-
che Caridad, frente al Parque Tri l lo . 




A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco - de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 mz. 
M U L O S Y V A C A S 
Tejemos una gran existencia Oe mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
yit s pats. todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
fa recibimos lotes de vacas lecheras de 
?as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
do ic m á s fino que viene a Cuba, es-
ptramof en esta semana, un soberbio 
ioic oe vacas Holsteins. Vendemoj un 
exceitnt-j burro semental de pura san-
grt de lo mejor en su clase. Tenemos 
ci'bal os de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11 L.uyan6. 
7S!*S 29 Mzo. 
V E N D O UN S I N r i N l H l r 
de ver . trabajando "SiIvpp" 
otra de 26" 160 pesos 
por 6 "American Jewel 
/diciones 225 pesos. L'n 
lduras "Fay Egan" de 
Da 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A A E E M A - / d u r a s ..Fay ^ «PU 
na de primera calidad, muy poco en u s o J rreas y su motor con m..^0 
con todo aparejo a precio ventajoso ' i 150 nesos l n ^0,011 ""««a 
Véase: Obrapía, 22. en los bajos. i e l a v V a c t é n - " ^ 
1014S Mzo. I escoplo vertical íuiíornáti.?0 
P L A N T A E L E C T R I C A . SB V E > D B S I N 
usar a mucho menos de su costo. Capa- J _ . . „«.;_ n i __: 
cidad hasta 73 lámparas .gasto limita- AcílDaino» de recibir 5M muías pn-
do. Informa Sr. Quesada. Droguería Sa- mcra Je primera, de 1100 a 1200 Ü-
CHANDI.KR, U L T I M O M O D E L O , CIN-
CO ruedas alambre, sietí 
i 1 . niático 
¡ p ío s huecos propio para Pbani' 
L pesos, un escoplo Vertical^, 
pasajeros, cha- f de usar de pie o de man^,; 
pa particular, nuevo, en $1.000. VerseH propio para carpinteros 1 c 
en Pocito 56, Garage. | pesos, an pénduio colgante m 
18 mz. | dio pies Crescent casi nuew» 
~ ~~—" i/L'n péndulo de piso uuo - •-
SE VENDE UN C A M I O N CKRRADO D E / c a s i nuevo admite hoja 
reparto, Buick, de tí cilindros. Puede/ 
verse a todas horas en Santa Emil ia 11̂ , 
Reparto Santos Si^.rez. Preguntar por C b llos. 
9970 ;2 mz. 
M O T O C I C L E T A SE V E N D E . H A R J . E V 
Davidson, tipo grande con side car, casi 
nueva, la doy barata. Informan bode-
ga L a . Prosperidad. Calle 17 y C¿, Ve-
dado. Preguntar por Basi l io . 
10020 19 mz. 
una ganga 100 pesos. \Un ñ 
solina de 2 y media H p 
motores eléctricos para las 
tes de 2 H P . a 55 pesos/y 1 
ratos m á s . Informa: José i 
Hermosa, 17, por Lombülo l 
léfono A-4S25. ^ 
9891 
dlne 
SE N E C E S I T A COMPRAR 1 
dera mayor de cien caballos oñ. 
n buen estado v i poco uso 
con motor apropiado a la, misma 
Caserío de Luyané i s . Lau;«íÍOr»4 
taleón. de U a 1 a . m t . no ^ 
las 5 p. m. y "^P^t « 
9454" 
— . .: -, 
r 9727 , 20 mz. ! bva» de peso, gran alzada y maestras 
Discos. Se liquidan gran cantidad a Eí1 toda clase ^ ^ b a j o s agrícolas. 
20 y 50 centavos. Plaza p0lvor¡n, | Tenemos an magnifico burro semental 
fíente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. de hennosa f 
Manuel Pico. 
9701 28 ma. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a • iltana, y le cobramos 
menos interés que ni:%Tuna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A , E S -
tttallt) y barniz. Especialidad en laquea-
dos finos y colores. También nos hace-
mos cargo de embases. Concordia, nú-
mcio i77. Teléfono M-9218. 
^'-'3 18 Mzo. 
A L O S DUEÑOS D E H O T E L E S , C A P E S 
y tondas, me hago cargo de barnizar ar-
rr.Mcstes y cantinas y si l lería especiali-
did cnregillado. Carmen número 62. 
Teléfono M-7234. » 
9147 . 25 Mzo. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repára-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Slnger en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
9057 12 ab. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS B A N Q l ' E 
tas y sillas giratorias para carpetas y 
burós, archivos de acero y madera y 
máquinas de escribir. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
OANOA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, fluevas, l eg í t imas , importadas 
por el Río de la Plata. Apodaca 58". 
0410 21 mz. 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas, una vidriera para tren do lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
nales. A-6851. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
AI contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 c* 12 ab. 
C O C I N A D E G A S 
con seis hornillas, marca " V U L C A N O " 
se liquida en 70 pesos, es nueva. No 
deseamos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y Jurcolona. 
9450 29 Mzo. 
D I N E R O 
sjbre alhajas y objetos de valor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrale. Losada. 
¡•340 11 A b . 
7583 29 m». 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 3 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo»" tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartísl-
VENDO T N JUEGO D E CUARTO DE 
caoba casi nuevo y un ventilador tr i -
fás ico de cuatro paletas, para techo. 
Amista i 8?-A.. altos. 
9010 18 ma. 
AVISO. SE V E N D E N BUROS D E RO-
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños . Apodaca 58. 
9410 . 21 mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteemes y osarlos de 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
parteór de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rotítos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera. $15.00. Informas, mar-
molerla " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada ¡-«or su dueño Rogelio Suá-
rex. Es ta casa no tiene agentes: por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23J esquina a 8. Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S . 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanjes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrale), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
8373 20 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A X A 
gente del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Be lascoa ín . T e l . M-5661. 
8635 , 21 mz. 
Tenemos en nuestro establo nn bnen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canlidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tarnbié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Se vende automóvil de siete pasajeros 
último tipo, pintura de fábrica. Con-
sume como un Ford. Propio para fa-
milia de gusto. Se somete a cualquier ; ^ ^ ^ f o ^ ^ . T ^ ^ 
prueba Se da muy" barato Infonne, ^ ^ ^ Í \ ^ 
Consulado 85, bajOS. Tel. M-5735. ana bemba para agua que e8 ,Í0 lac« 
10053 18 mz. i nu aouqui. un tanque hierro nal1" 
4<)0 galones, puede servir narl 
agua para gasolina o alcohol -v, 
tameiua cerrado al autógeno *í 
que « i o e n t o 300 galones, una f, 
s ión para Ford de cadenas con 
cha ae camión y herrajes un 
alemán 1|2 H . P . trifásico C a 
dad y un motorcito de gasolina h: 
l|2 H , P . y un ventilador techo'16 
ry y otro oscilante 110 Volts 
verso en la calle C, número 20(1 
21 y 23. A . Zulueta. Teléfono p 
\edado. 
£3Sa . 18 Mío 
S E V E N D E P E A N T A DE BLAU^TT 
cocina seis hornillas y tres hornos i? 
lentador de agua con su tan 
muy barato. Informa: Monte 
9618 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
Hipólito Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, c - r o s y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
7386 21 Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E B D A D E R A GANGA. E N M A N R I -
que 76. antiguo, bajos, se vende un 
magní t i co autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. .Se da 
I muy barato. 
9171 20 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarta, S100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
%t%\ escaparates $12; con lunus, |30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores» $15; cómodas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
$2; camas de. hierre, $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
de sala, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael 
115. Teléfono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
'ntereoa. Tel . M-6430. Escobar 89 casi 
esquina a Neptuno. 
?178 23 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Keotncky y Teooesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bomtos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa df: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C3I7 Ind . 11 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S O L I C I T O $20,000 A E 0 P O R C I E N T O 
sobradas garant ías ; trato directo y con 
personas serlas. Habana y Amargura. 
Barbería, de 9 a 11. Mariano. 
10101 21 Mzo. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2,000 pesos sin corretaje, también de 
5,000 a 30,000 pesos. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, d e 9 a l l y 2 a 4 . 
Díaz . 
10146 25 Mzo. 
A E R E C I B I R T R E S P E S O S G I R O pos-
tal, remit iré correo certificado, diez mil 
coronas austr íacas y cuatro millones 
marcos alemanes, moneda efectiva. 
Adalberto Turró. Agucate, 130. Haba-
na. 
10165 21 Mzo. 
U B R O S 
BU V E N D E J U E G V I T O S A E A O S A E E -
ta caoba y cuero; pianola nueva Sto-
wers. un chiffonier, aparador chico y 
varias piezas mimbre. Industria- 45 ba-
jos esquina a Colón. 
9874 18 mz. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
reparación de toda clase ríe muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
1 tapizamos en colores. L a Casft J^age. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622.# 
10093 31 Mzo. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y Velocípedos para ni-
ños. Agujas de máquinas de coser 
de todas clases. Gran Taller de Re-
paraciones de Bicicletas y Máquinas 
de Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c e r r a d o , c a r r o c e r í a 
de. a l u m i n i o , d i s e ñ o e u r o p e o , de 
g r a n l u j o , p r e c i o m u y m ó d i c o , p u e -
de v e r s e c a l l e A y 2 5 , d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
S E D E S E A COMPRAR UN MOTOK 
retróleo crudo Spmi-Diesel. dí> 60 « if 
caballos de fuerza. Dirigirse por esen. 
to a J . L-'ipez. Apartado 153. Hahan» 
16 m?; 
S E V E N D E N >/NA"cALÍ5z"RA Bb ' Í 
H . I ' . preparada para gas nue-a j j 
nitro de arena mineral de uso un tat-
qi' í cilindrico y un tanQue cónico y qm 
n áQiíinris de planchar puños y -• 
de uso^ todo en perfecto estado. Joil 










V E N D ü S E I S CENTRlrtJOAS DB ÍO. 
co uso de 40 pulgadas por 24 mará 
M^ckintosh. con su motor, mfzclador 
y di más anexos y dos tanques, sin u», 
de a cien mil galones. Para más lnfor; 
mes: Diríjase a Cesáreo Pérei. Caili 
Vi;«rendas. Palmira. 
762P 29 Mm. 
9520 20 mz. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Grao 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telefonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
M O T O R E S P A R A A C E I T E CRUDO 
S e v e n d e n , u n o de 20 y otro de 
6 0 caba l lo s d e fuerza, completa-
m e n t e n u e v o s , a precios suma-
m e n t e b a r a t o s y en plazos cómo-
dos . I n f o r m a n : Seeler Eulcr Co., 
S . A . , O b r a p í a , 5 8 , Habana. 
2066 del 6 al « 
Itn chalet 
hall, 4 cua 











11 y de 3 
PéMí. 
>ii3-60 
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
N O V I L L A P E I M E R P A R T O , C B U Z A -
da muy lechera, cargada dos meses, con 
ternera de 11 meses. Regálase 50 pesos. 
V i l l a Hortensia. Oeste y Asunc ión . 
Los Pinos. Habana. 
10132 / 20 Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y oojetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 | 
GANGA, S E V E N D E XJNA C A J A D E 
caudales de gran seguridad, que pesa 
dos y media toneladas. Informan y 
puede verse en J e s ú s dal Monte, 130. 
Puente de Agua Dulce, Cocina y True-
ba. 
• 499 18 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.-.íler de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascuil Bald-
v.in, Obicpo, 36, Habana, P. O. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind. 12 a* 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso no^ 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 6 ab. 
P E R R O S 
P O L I C I A S 
L E G I T I M O S 
V I C T R O L A M E D I O O A B I N K T K CON 2 
diafragmas vendo bsrata. Urge la ven-
ta. Cuba y Empedrado por Cuba al lado 
barbería, Ram6n Bergua. 
10036 18 mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
COMPRO M I E B L E S , P I A N O L A S Y 
Victrolas. Voy enseguida. T e l . M-7513 
Pago bien. T e l . M-7513. 
9876 18 mz. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad e>> 
barnices de muebles finos, esmalte y 
íapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
p u e d e : u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o i m e v o s 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
C1E30 Ind. 16 Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
8 E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S 
un escaparate de tres cuerpos con su 
luna biselada, todo de cedro y propio 
para casa de modistas, sastrería, dos 
divisinnes, también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera de frente. Todo 
muy barato. Informan: Manuel Fer -
nández de Castro, número 33, por 13n-
i denada, letra D . 
9646 23 M.(¿. 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
ur. trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115, Habana. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Ropneptos para toda slase de camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do pif-clo que las Agencias. Muelles, 
E j e s . Coronas y Piñones para los mis-
mos.. Atendemos los pedidos del inte-
r io i . Avenida de la República 362. an-
tes San Lázaro, esquina Be iascóa ln . 
Te-éforc A-8124, R . Serrano. 
7717 31 Mzo. 
COMPRO XTNA CASA / « ^ c 
400 a 600 metros, stiuada en ^ 
mercial y que sea antigua, P* ^ , 
car. Negocio rápido, si el P"1- iet 
zonkble Trato dl^cto con el -
rio. Diríjanse a Manuel Pine^ 
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C O N S U 
G E N E A L O G I A 
[ P E D I G R E E I 
A. A L V A H B Z — J O S J 0 P Y . 
Managers 
Pdtc . Zayas ( O ' R e i l l y ) 45 y 47 
A-2564 M-2285 
15 d S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
6-1 2 0 0 $ 4 0 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a s 
Cantidades de 50,000, exclusivamente 
lugares comerciales, menores sumas al 
7 por ciento, voy a otros lugares de la 
Habana. Compro casas en lugares co-
merciales, tengo que invertir 500,000. 
K . Mazón. Empedrado, 18, de 9 a 11. 
Te lé fono A-7999. 
10158 21 Mzo. 
Se venden y compran de tofos mar* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe* Garage Eureka, | 
de Antonio Doval, Concordia 149,! 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-08S8. Habana. 
C 993'3 Ind 18 d | 
A U T O M O V I L E S DE TTSO V E N D E M O S 
a precies de ganga, Hudson, Packar, 1 
Renz, Renaul, Mercer, CadTllac. Chan-
dler. OIdsmóbile, Colé. McFarlan, Mar-
m-m. National. Hispano Suiza Stutz. • 
estes coches son tomados en cambio de i 
Pcerles. Informan: Prado 50. T e l . A-
Í426 
6028 4 Abril 
U N C H A N D I i E R D E E 21 COK B U E -
das de alambre, en perfectas condicio- [ 
nes mecánicas , recién pintado, lo sacri- | 
fico. Costó 1,200 pesos hace un mes y lo 
vendo en 900 pesos. Informan: Teléfono 
M-7938. De Loutsky. 
9915 18 Mzo . 
CAMION 1 TÍ TON KIi ADAS, POCO 
usado, con carrocería, se vende en 600 
pesos. Puede verse San Rafael 154 en-
tre Oquendo y Soledad. 
9545 -n 19 mz. 
C O M P R O E N ZANJA ^ 
Directamente a su dueño una ca* 
un frente no me,?0S110^ia Ne?^" 
para instalar una índu* "a- raíODi 
rio y rApido si ^ ' Prre"0 ^ cor* 
No quiero intermediarios m 
Llame al M-8159. 
9848 
1 ^ > 
CASA C H I C A COMPRO , a • 
.. para íabrlcar- J v ^ r f n frente « 1 ^ 
Ferretería Plaza Po1™rln. 
tel Sevilla. Manuel Pico. "1 
C O M P R O C A S A S Y 
Compro casas Ae esquina ^ 
solares y contrai?Sde mis client* 
zados por enCaarr^rdmi conducto-
desean comprar por ̂ i 3 y de 6 « 
[ a ^ c ^ Manuel Lienín. 2J ^ 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O ^ ^ ^ V P^ce en recomendar a ^ 
A-6021, de U a ^ > ^ ^ 
che. — 
6336 - r - r r ^ X 1^ 
r i T o ^ M l i i ^ ^ e ^ p 
pro ou casa P ^ ^ n t c para"5. S S 
9487 113-m 
S E D A N 4,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
con buena garantía, barato interés por 
dos a ñ o s . Informa: L u i s Iglesias. L u -
yanó, 82, bodega E l Cañón. 
_ 9942 19 Mzo. 
D I N K R O E N H I P O T E C a T ' e n T O D A S 
cantidades desde el 7 O'O. Sobre alqui-
leres . Dinero para fabricaciones. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez Cá-
ceres. Habana 89." 
2463 4 d 16 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
j Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
| cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
¡ Cabailos y mulos de monta muy finos, 
i Este ganado so recibe semanalmente. 
I Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
! zorras, 20 bicicletas americanas y del 
1 país , 6 faetones nuevos, 3 arañas , 15 
' escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
| y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
I será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
i riña número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
I l é fonos 1-1376, 1-5030. 
9772 13 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
Oportunidad.' Se vende un Stutz 16 
váálvulas, muy barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11, Barrera y Ca. 
8504 20 mz. 
anticua proma Puna 
A U T O M O V I L E S D E L U J O CERCHADOS 
de alquiler para bodas, bautizos, paseos 
ptc. Precios los más baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
8i74 4 Abril. 
anticua »" ".'i- jma buenas medidas, ^ 
brerería, de - a ' ^ 
ioi20_______—-r^-^joss 
E N TiA^CAl"!'^ »Aft,ndo 
— j _ Riel» 
^ O O ^ S r . Barquín-
cetros 
¡pía » 
tf El ( 
M O T O C I C L E T A 
-1'.' 27 Mzo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
Se vende una Indian escout con alum-
brado e léctr ico . E s t á nueva y se da en 
S200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 9 ma. 
V E N D O P A C K A R D E T X.EVASOR PA-
ra guagua o camión comercial, más 
económico que el F O R D . Valverde. T a -
ller, entre Carlos I I I y Estre l la y un 
hermoso chassis Lesiton. 
9817 2 4 Mzo. 
GANGA, P A C K A R D 12, KN PERPEcT-
to estado, se regala en |1.900. Buíck 
4 cilindros. 1923 en $600. Cárcel 9 (an-
tiguo) altos. 
10023 , 18 mz. 
$24.000. ^ ' - . ^ g 
Teléfono A-»»»8 
fa abrir ^ e | * V r i o , mjd* R & * f r 
tiene mucho W Xo 5,60» 
do fabricado, pr go. SU 
facilidades en e^P , 
^ s c o a í u , .4, ^ - ^ g ^ j f ; 




D I A R I O D E L A MARIKÁ 1924 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R l í O S Ü R B A N M 
CASA R E G A L A D A 
P A G I N A V E I N T I S E T E 
1 ^ 
^ ' p ^ o ^ a s ^ o fa-
y<o bien decorada, i're 
T i í u l ü r q 'ba altos. 
Enemorado8 54 • 18 m , 
' t fy C^e--Hav otra* en San Rafael 
^ í O otra i» f , Oooo una renta en wn 
•! pa^"6/m bo más informes en 
S f ^ f ¿ 0 A M-n33. Bernardo 
Vendo una casa en el Vredado calle T e i -
cera. casi esquina de Paseo de 7x40 con 
jardín, portal, sala, saleta; - 3,4, cuarto 
de criados y todo los servicios comple-
tos de construcción moderna Precio: 
$14.000. Vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319. López . 
10005 18 mz. 
DOS ESQUINAS 
19 Mzo 
i ^ J ^ J É D E A M I S T A D 
" v colosal casa en la cj y c° l ° veptuno compuesta 
| laáo i*c¿*rPtls, servicio in-
f Vendo una de 15x20 en la cali© San 
I Francisco cerca de San Rafael, antigua 
y renta ?200. Precio $22.000. Otra mo-
derna de dos plantas con contrato de 
$160, cerca de la primera en $19.000. 
Vidriera Teatro . . i lson. T e l . A-2319. 
López . 
10003 18 mz. 
"'anco, 55 
loo ^ L - ^ l 
etra 
i -t i cual i"0» " — 
pileta. * cu fondo, mo-
*2í0 . sala de com.r ^ ide 7 
¿*dos Planf^SDO? 35 toda fabricada 
2 - d e " « " í ? ^ núes la vive el due-
gf^ntar ^ " l l ^ n el Tel. A-5549 
^ • ^ ^ y Bel^coain. Café. Pregun-
^ B o s a d o . 18 mz-
mío • 
nara hipoteca al 7 y 8^10 
ilrier0, fíleles, Para el Cerro. Ve-
^ ^ « ^ S Monte. También tengo 
i^0'el campo-
r C A S A S E N V E N T A 
, TMeotuno, Virtudes. Animas 
apañar1»;1,: e^icoiás. Empedrado, Te-
Síriau6;, * t)ar Malecón. Concordia, 
CU10' ^Ccan'Miguel . San José. Cár-
• ^ ^ ¿ f u e g o s . Lagunas, Oquendo, 
^ r v a s i o , Campanario. Suárez, 
• v — %„Ha. Revillagigedo, Perse-
W » ? Ras r¿ Merced^ Jesús María, 
I C ^ ^ n s t r i a >• varias más P^ra fa-
1 ^Empedrad'o y Agular Edificio 
-«l Departamento 424, de » a 
2 a 4- '£eX- A-6678. 
rcA co». 
alén un ¿ 




'o. un ta». 
>na . 
1 con pij,. 
un motor 
baja velod. 
'ina de 2 • 
êcho Srtii. 
olts. PuJT 
1 290, «ntii >no F-lli^ 
^ Mío. 
ELAt-GAS 
hornos. « . 
'Que. Se di 
i. número 1 
- • 
MOTO» D|, 
ll« • - a >i 
6 por escri. 
3. Habana I 
16 mi. ' 
nue'a, as 
iso, un tas-
•ónico y Mn» 

















leí S al « 
EN E L V E D A D O 
_ -ntre i» y 23. Una casa con 
'ftÜfn oortal. sala, cuatro cuartos, cle-
WP*1' \£nAerno garage, cuarto de ba-
ff^ffios de buena fabricación. 
* »*- Intre C y F . acera de la brl-
^caW moderna, con jardín portal, 
^medor. 4 cuartos, hall, buen ba-
{¡^cu^rW de criados, doble servicio y 
EN I A W T 0 N , V E N D O 
¡ T A D E 
Í A R E S 
F A B l i -
S 
- casa moderna de sala, comedor al 
^ tres cuartos, cuarto de baño, bue-
nSbricaclón, Precio: 16 000 
rna. casa moderna que mide 10 por 20, 
. «la saleta y tres cuartos, buenos 
«idos y sótano. Precio: $7.000. 
iTna casa con sala, saleta. 2 cuartos 
^Mfy dos altos, dublé servicio. Pre-
r IG.20O 
¿indo chalet, con portal, sala, saleta y 
i cuarto y servicios en J'S bajos y en 
l ü i altos con sela cuartos, un cuarto de 
wRn | todo lujo y dos instalaciones. 
i E N E S T R A D A P A L M A , V E N D O 
H t s chalet moderno con portal, sala, 
• bilí 4 cuartos, comedor al fondo, cuar-
t w de baflo, cuarto de criados, terraza. 
• ton servicios y garage para dos má-
• l̂inas. 
I 'PO metros esquina, en Columbia 
• Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
Bltrrlo todo fabricado, l ínea de cabros 
' por frente y fondo, se da barato ; dejan 
Wpoteca la mitad, urge venta. 
E D i n C I 0 ~ Q Ü m 0 N E S 
EMPEDRADO Y AGUÍAR 
fiiptrtamento núm. 424. Horas, de 9 a 
11 y de 3 a 5. Teléfono A-6678. Juan 
wm. 
, 23 Mzo. 
MNDO EN A N G E L E S DOS C U A D R A S 
«Stina, casa nueva, dos plantas; el 
b»Jo para comercio, el alto para fami-
li». Mide 7 metros por 18, 126 metros 
4» luperílcla como ganga $22.000. L a 
<oy vacía. Informan: Reina 17. de 8 
•. m. a 5 p. m. 
i?»-^ 19 mz.__ 
Í1HDO MI CASA EN" E L V E D A D O , 
ttll» de letras, 18x50. es tá dedicada a 
uujulUnado y produce $300 mensuales, 
«rque embarco la doy en $18.000. L l a -
P H T e l . M-7513. S r , Rodríguez. T r a -
» directo. 
19 mz. 
LOMA C H A P L E 
J»ndo linda casa aún sin estrenar, a 
B w a y media de la calzada, en lo 
•as alto, toda con techos de hierro y 
«wrida. consta de jardín, portal, sala, 
•wa, tres cuartos, comedor al fondo, 
fmpleto, cocina, patl» y traspa-
g". entrada de criados. Véanla casa pre-
Kg.yomuy. barata- Precio $8.500. Su 
lin w , chaP1e- Concepciún 29 entre 
ÍM>35 y *iaa Anastasio. Teléfono 
v» 
R E S I D E N C I A S E N E L V E D A D O 
Vendo una de esquina frente ai parque 
de Medina con 820 mts. de superficie, 
de dos plantas con seis habitaciones al-
tas y dos bajas con grandes baños, gran 
garage y todo lo que pueda desear una 
familia de buen gusto. A pesar de ser 
un palacio se da en un módico precio. 
Una casa más, también frente al Par-
que, de 14,50 con tres habitaciones al -
tas y, dos bajas, dos baños, garage, 
grandes jardines y todo lo deseable. 
Precio $36.000. Otra en la calle 17 fren-
te al Parque Menocal con cinco habita-
ciones, garage, jardines y todo lo de-
m á s de adorno y confort y demás ane-
xo y dos casitas chicas quo rentan 100 
dándose todo en $48.000. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319^ López. 
10003 18 mz. 
S O L A R E Í Y E R M O S I E S T A B L E C M E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASA D E 
dos plantas en la calle San Leonardo | 
sin número entre Flores y San Benigno 
Jesús del Monte a 3 cuadras de Toyo 
y una de la Avenida Serrano, lo que 
produce da un interés bastante elevado, 
fabricación de primera y de lo más mo- ' 
derno. Informes: su dueño, en la casa I 
de al lado. José García. Tel . 1-2249. 
9718 2S mz. 
VNA GANGA. S O L A S E N DA C A L Z A -
da de Concha con frente a tres calles; i 
17x30 metros a $12 metro. Parque V i - ; 
Halón. Vedado, a una cuadra de él, so-
lar 683 metros a $21 metro. Figarola . 
Empedrado 30, bajos. 
Casa en calzada de Jesúa del Monte, 
antes de Correa, brisa, 300 metros a $40 
metro. Terreno y fabricación. Figaro-
l a . Empedrado 30. bajos. 
Dos plantas. Cerca del Frontón Haba-
na-Madrid. casa moderna, brisa. 414 en 
cada planta. $19.000. Otra dos plan-
tas, inmediata al parque Yril lo 8 cuar-
tos. $22.000. Figarola . Empedrado 30, 
bajos. 
10032 18 mz. 
LOMA D E L MAZO, S E G U N D A M A K -
zana de la Calzada. Patrocinio y O'Fa-
rril l , esquina o centro , la niealda que' 
usted quiera. Contado y plazos. 0"Fa-: 
rri l l cas! esquina a la Calzada vendo i 
500 metros con gran frente. E n Ve-
dado vendemos 23x28 varas, brisa rr-í-
dia cuadra de veint i trés , muy ba'rato" ' 
E n todos admito contado y plazos L a - ' 
go-Soto. P i Margall 59. A-9115. f-594u 
QQQ4 ,„ " 
•'i'3* 18 mz. 
OJO. S E V E N D E DA E S Q U I N A SAD-
vador y San Gabriel, propia para fabri-
car 12 y medio por 21. Informan- Te-
léfono M-1114, de 9 a 12. 
9952 23 Mzo. 
Í.'RES E S Q U I N A S COK" B O D E G A S , una 
dos plantas 15,000, renta 135 pesos, 
otra 11,000 pesos, renta 100 pesos, otra 
7,250 pesos, renta 60 pesos, todas nue-
vas con contratos, un recibo solo. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
E N 15,000 P E S O S , CASA DOS P L A N -
tas, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño en cada planta. Corra-
les, pegado a San Nicolás . Figuras 78 
Teléfono A-6021. Manuel L len ín . 
E N 2,750 P E S O S , C A S A ; P O S T A D , sala, 
comedor, tres cuartos, gran patio cua-
drado. Armonía, casi esquina a Palati-
no, cerca del t ranv ía . Figuras 78. A -
6021. Manuel L l e n í n . 
EN( 1,500 P E S O S Y S E C O N O C E S 1,800 
pesos en hipoteca, casa azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, una cuadra del 
tranvía Cerro. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L len ín . 
E N 13,200 P E S O S CASA DOS P D A N -
tas sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, en cada planta fabrica-
ción moderna. San Nicolás , pegado a 
Monte. Figuras, 73. A-6921. Manuel 
L l e n í n . 
9897 25 Mzo. 
P O R $3 ,000 UN C H A L E T 
Con 4|4 doble servicios, cielo raso, 
mide 11.75 por 37.50 jardines, entrada 
garage, 5 cuadras de la calzada de la 
Víbora, calle Andrés, entre Finlay y 
Anita . So debe reconocer 3,800, no co-
bro comis ión . Empedrado, 15, de 9 a 
11. Mazóu. 
9951 18 Mzo. 
SE V E N D E E N E L S E P A S T O CANTA 
Amalia una casa de madera y dos cuar-
tos de mamposter ía que rentan $35.00 
y se dan regalados. Avenida de Santa 
Amalla y Lincon. 
9856 19 mz. 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A P S E P A S A -
dá para bodega, cerca calzada y calle 
Correa con casa al lado $8,500, mitad 
plazos, vendo fonda esquina Calzada 
Monte, no paga alquiler, se da a prue-
ba. Santos Suárez 18, Villanueva. 
9622 25 Mzo. 
Vendo en 16.000 pesos, dsjando 8 o 
10.000 en hipoteca, casa a. todo lu-
jo, por estrenar, frente al tranvía de 
Santos Suárez, parte alta, fabricación 
carpintería y decorados de primera, 
compuesta de portal, recibidor, cinco 
habitaciones de 4.40 x 4.50, comedor 
de 5 x 7, baño intercalado de agua 
caliente y fría4 hall corrido, buena 
cocina con su calentador, servicio de 
criados con entrada independiente., 
garage y terraza al fondo. Informa 
José A. Ramos, Villegas 24, bajos, de 
9 a 10 y je 12 a 3. 
9813 18 mz 
S E V E N D E DA CASA V A D D E 21, £ N -
tre Infanta y San Francisco. Su dueña: 
Municipio, 23. 
9613 23 Mzo. 
E N E D S E P A S T O A D M E N D A S E 8 , S E 
vende una casa de ladrillos, compuesta 
de portal, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina y servicios sanitarios, en $2,500 
pesos, en la misma informan: Calle 
Fuentes, entre Primera y Tercera. R . 
J iménez . 
9492 20 M í o . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
Q'ilntj, propia para 'recreo. Clínica o 
indurtrla en Calabazar de la Habana. 
Info-mes: Teléfono 1-1124, de 12 a 2 
p m. 
89ÍO 18 Mzo. 
S E V E N D E DA H E S M O S A CASA CA-
lie de Sama, número 9. Marianao, con 
portal, sala, saleta. 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ár-
boles frutales. Informan en Manrique, 
123, altos, Vda. de Fernández . 
9769 3 Ab. 
E N 18,000 P E S O S , S E V E N D E U N A 
casa de dos pisos a media cuadra de 
Monte, esquina de fraile, gana 125 pe-
sos. Informan: San Nicolás , 166. 
9895 23 Mzo. 
E N DA CADZADA D E V I V E S , A C E R A 
de los pares, vendo una casa de aHos 
con sala, comedor y cuatro cuartos, 
renta 110 pesos, precio $12,000. F r a n -
cisco Fernández. Monte, 2-D, sas trer ía . 
9957 19 Mzo. 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo mi chalet de dos plantas estilo 
francés en el Vedado, calle A de Lí-
nea a 23, parte alta y esquina de 
fraile con 1,200 metros de terreno en 
$40,000. Dueño, café Prado y Colón 
hasta las 12 y después de las 8 p. m. 
looon 18 ma. 
F A B R I C A M O S CASAS A PDAZOS E N 
Ampliapl<5n da Almendares, cerca del 
Hotel. Mendoza y C a . Obispo 63. 
9651 19_njz. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A . A D -
qulera hoy lo que puede pesarle maña-
na, le vendo mi casa situada en lo me-
jor de este Reparto compuesta de j a r -
dín, portal, sala, tres dormitorios, cuar-
to de baño Intercalado, comedor al 
fondo, hall, cocina, entrada para gara-
che con pasillos amplios cementados a 
ambos lados, verjas de hierro, patio y 
traspatio con una superficie de 856 va-
ras . Precio 5,000 pesos al contado y 
5.000 en hipoteca. Golcurla, entre V i s -
ta Alegre y Carmen. 
9776 58 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqni-
dos. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rejíe, 39. Telf. A S 9 0 0 . 
C 5367 I n d l O y l 
GANGA S E V E N D E DA 2ASA ¿ N T I -
gua Estévez número 83, cuadra y media 
de Infanta, tiene un censo de 200 pe-
sos, último precio libre para su dueño, 
3,300, el terreno vale mucho m á s . I n -
formes: Monte, 382. 
9777 18 Mzo. 
F A B R I C A R MAS B A R A T O Y 
mejo; . Empiece teniendo gratis planos 
y presupuestos. Lorenzo A . Betancourt-
Arquitecto. Cuba, 4. M-2356. 
SU 2 11 Ab 
19 mz. 
ESQUINA C E R C A T O Y O 
frjjran esquina do fraile a la brl-
> aiTfi ^tlgua para fabricar, cuadra 
Ihdmlfnt yo' mlde 13x40. para esta-
•nilnuaH/' esquina y casitas a 
Hn 10* ™?* .neff0«l0 de oportunidad. 
SMonl ,^^1:?8 de obras precios con-
. ^ G o S e z 1 4 8 - Tel- M-9468-
18 mz. 
de » 
tri0?0 de ta mejores lugares del 
t S n ¿ ,e Vende' en ia cantidad de 
*tT: i ? * f i n c a urbana deia 
ÜdL r POr ciento de uiUidad «-
Ei una verdadera ganga. No 
h ú l \ T ^ " « W Informes: en 
aan Ignacio,; Vidriera. 
¡ T ^ 21 mz 
l E * * constrnol^A ie: dos plantas de 
^ • i L L u í s t^"!* renta 92 Pesos. I n -
El CaiV.n a3- Ltiyanó, 82, bo-"41 v^"on-
^ 19 Mzo. 
^ m E ^ U l N A S E N G A N G A 
R S ^ T rtnuas^dratCarl0S IU-
^ ^ 8 c o y vVn '230: otra en San 
:;. :^clo j / i 6 ™ . solo recibo, renta 
«otal loo ^«i 0tra a n t i ^ a Ue 
H ¡ ¡ a - A.-0062 Vidrlera del café. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llamo al Tel A-2319, vidriera Teatro 
Wilson y so las vendemos en seguida. 
dúos tenemos giar número de corapra-
iores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cant'dad eo hipoteca a los tipos 
iras bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajamos a todas ho-
r¿.s y nuestra máquina ío lleva a don-
úf usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López . 
S-m 31 Mzo. 
S E V E N D E M A G N I F I C O C H A L E T dos 
plantas mampostería, lujosamente de-
corado, con sala, despacho, comedor de 
10 metros, salón altos, cinco dormito-
rios, espléndido baño, tocador, servicio 
tocador en los bajos, escalera de marmol 
portal y dos terrazas, cuarto y servicio 
de criados, jardín y garage. Costó 
{35,000, se da en $20,000 dejando diez 
en hipoteca al 8 por ciento. Informes; 
Habana 90, altos, de 10 a 12 y de 8 a 6 
p. m. 
9449 22 Mzo. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa de esquina en Neptuno 
otra esquina en Muralla; otra esquina 
en San Ignacio; otra esquina en San 
Miguftl: otra esquina en O'Rellly; otra 
esquina en Aguila y otras en distintas 
calles. Gallano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. T e l . A-8554. Revilla. 
G E R V A S I O 
Tres casas nuevas, dos a |18.000 y una 
en $23.000. 
C O N C O R D I A 
Dos casas nuevas, dos plantas a 517,000 
Revi l la . 
9403 21 mz. 
E N 314 030 S E V E N D E CHA CASA D B 
I nueva construcción de dos plantas com-
i puesta cada planta de sala, saleta, dos 
| habitaciones, baño intercalado y demás 
j servicios, en la calle Marqués Gonzá-
| lez entxe Figuras y Peñalver; renta 125 
I pesos. Su dueño S r . Alvarez. Mercade-
irss 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 «na. 
E N T E J A D I L L O A $85.00 
'Medida aproximada 12x25 a $85.00. E n , 
¡San Rafael, moderna, 2 pisos, renta 190 
pesos. $26,000. Jorge Govantes. San 
¡Juan de Dios 3. T e l . M-9595. 
i 9691 2 ab. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
No fabrique su casa sin verme antes. 
Fabrico mampostería con vigas de hie-
rro y losas a $35.00 el metro y techos 
monol í t icos a $38.00; doy sólida ga-
rantía . Informes que le merecen toda 
su confianza. Véame en Paz No. 12, 
esquina a Santa Emil ia , de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 8. Jesúa V . Castro. 
8855 19 Mzo. 
SE V E N D E CASA A N T I G U A , D B DOS 
plantas, en la calle de San Rafael entre 
Belascoaln y Gallano, 300 metros de te-
rreno, en 46.000, sin Intervención de 
corredores. Informa A . Graupera. Man-
zana de Gómez 328. T e l . A-9638. 
2280 10 d 10 
E j O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R 
Se hace cargo de toda clase de obras 
por su cuenta o administración. Pre-
supuesto gratis. T e l . A-1368. Máximo 
Gómez, 49. 
9675 23 Mzo. 
18 mz, 
T J ^ ' o ce* E N L A C A L L E 
l»ra 0- Informé6 03 mnelles a $80 i 
• 2 «I» lak ,^1 Por el Tel A-6845 ! 
^ t ^ ^ f C E S T K A D A PADMA 
£l5tfal,•,» elegante m.etros de terreno, 
¡fcTV? Persian,* í sólida, garago, 
• B f e . 0 y otro rí61"1"323- traspatio. 
PTrl , '11 «14.000 n i , r.ea en 13 mejor 
I tu,*1- 1-1831 • Dlrecto con su d¿e-• 
4 d 16 
9 VENDO H E B M O -
• >s de frente en la 
arque: construcción 
-•o raso No admito 
i'-eres. Habana 89. 
, 4 d 16 _ 
^ DOS CASAS ~ ~ 
de ^ - del tranv{a; su 
« m u v ^ , 1 ? ^ - ^ t á n ' al-*reaa y dan üv » ra: est 
, : W i , u duefto Lb,u,ena « n t a ; si ie 
C ! «o» $ir?0O0 en *onte 307. P^clo 
TÍ* 
rt^or del tranvía Pnnerrano' P^te 
I ^ S s ó KÍB t a r t o s C?*;-Portal, sahi. 
2Jo^rfcomedor a- l '^ ' í intercsla-
r*Ja1w5ina y Datfi fondo- servicio 
fc'no g ; ^ l l a i4gad% Para fami-» l l 4 Gonz4]ez* Te l . M-9468. 
IS mr. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares y dinero en hipotecas al 
7 0i0. San Juan de Dios No. 3. Telé-
fono M-9595. 
'KVJl 2 ab ._ 
E N O'REÍLLV 
E n O'Rellly próximo a Aguacate. 140 
metros. 3 pisos, renta $385.00. Precio: 
$50,000. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab^ 
E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O 
140 metros, moderna, renta $215.00. dos 
pisos, $28,000. Animas, próximo a Ga-
llano. 143 metros renta $240.00. Tiene 
establecimiento en los bajos. $32.00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
T e l . M-9j95. 
9691 2 ab. 
A R A M B U R Ü , P R O X I M O A SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga, 700 mts. de terreno 
fabricación moderna, 2 casitas y cuar-
tos interiores, ganga, a $60.00 el me-
tro. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
Jesús del Monte, Calle de Arango, 
parte alta, se vende ana casa mam-
postería y azotea. Se compone de 
portal, sala, dos ventanas, saleta, dos 
grandes cuartos, instalación eléctrica 
y demás servicios. Trato directo su 
dueño. Ensanche de la Habana, Lu-
gareño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$3.800. 
9486 20 mz. 
SODAB E N GANGA D E E S Q U I N A , 
Vendo en la calle Vista Alegre y Luz 
Caballero, mide 23.38 por 37.73. Pre-
cio a 10 pesos vara, su dueño informa-
Belascoaln, 54, altos. M-1941. 
S O D A S D E E S Q U I N A E N GANGA. Ven-
do eo 10a. y Tejar Reparto Lawton, 
mide 35 por 35 metros. Precio a $5.50 
metro. Su dueño: Informa en Belas-
coaln, 54, altos. A-0516. 
A §2.50 V A B A GANGA, V E N D O E N DA 
Ave. 7a. y calle 3, Reparto Bueña Vista, 
4 solares juntos o separados, están cer-
ca del gran Colegio Belén, informa su 
dueño: J . P . Quintana. Belascoaln 54 
altos. Teléfono A-0516 y M-1941. 
SODAB D E E S Q U I N A V E N D O E N E D 
Paradero de la Ceiba, mide 11 por 20 y 
medio, e s tá propio para fabricarlo para 
bodega o cantina por ser el mejor pun-
to del reparto para eso su dueño. Be-
lascoaln, 54, altos. A-051Ü. 
S O D A B E S A PDAZOS, CADZADA D E 
Ayesterán, Ensanche de la Habana, dov 
grandes facilidades en los pagos. In? 
formes: J . P . Quintana. A-0516. 
COMPRO E N E D R E P A R T O A L M E N -
dares o Alturas de Almendares, 2 o 3 
solares juntos, pago de contado siem-
pre que el precio sea arreglado, venga 
a Belascoaln, 54, altos para tratar. 
S O L A R E S A PDAZOS COMODOS, V E N -
do en los siguientes repartos: Santos 
Suárez, L a Sola. Ampliación Mendoza, 
Víbora, Alturas del Río Almendares, A l -
mendares, L a Sierra, Miramar,'Amplia-
ción de Almendares, los vendo en todos 
estos repartos con mucha facilidad de 
pago. Invierta su dinero en terrenos s i 
usted quiere que su capital se duplique 
planos y demás informes en Belascoaln 
54, altos. A-0516 y M-1941. J . p . Quin-
tana . 
9976 25 Mzo. 
V E N D O SODABES E N DA V I B O R A , 
con $lg5 solo de entrada, completa ur-
banización. T e l . A-6473. de J2 a 1 y de 
7 a 8. Para verme Agular. 
10057 18 mz. 
N E G O C I O R A P I D O 
Traspaso el contrato de un bonito so-
lar, plano, completamente, de 6 por 20 
metros y muy cerca del tranvía, calle 
12 entfe Concepción y Dolores, Lawton 
250 pesos, pagado y por entregar $600 
a $10 mensuales. E s una ganga. Her-
nández. T e l . 1-5443. 
10042 21 tnz. 
S O L A R E S E N MENDOZA 
dos solares unidos 1,112 varas juntos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan baratos todos. F igu-
ras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
_9626 ' 23 Mzo. 
V E N D O P O K T E N E P Q U E E X B A B -
car el próximo mes, en iu mejor del re-
parto de la Playa de Marianao, un so-
lar muy bien situado, con* una superfi-
cie de 647 varas, en el precio de ocho-
cientos pesos y reconocer hipoteca de 
mil cuatrocientos. E s ganga, tengo es-
critura de cinco mil pesos. Su dueño: 
Galiano, 26, altos, entre Virtudes y Ani-
mas . 
9518 22 Mzo. 
E D JttEJOR A H O R R O E S VN B I E N 
solar bien situado. Los vendemos a pla-
zos en los mejores lugares. Mendoza 
y C a . Obispo 63. 
955^ 19 mz. 
íiODAR/:S B A R A T O S . T E N E M O S aTT-
guno.* cerca del Sanatorio de la Espe-
ranza. F inca E l Porvenir frente a la 
Quinta Canaria . Mendoza y C a . Obis-
po No. 63. 
9551 19 mz. 
V E N D O U N A - T I N T O B E E l A E N DA 
mitad de su valor, por nc poder atender-
la, precio 1,500 pesos, facilidades para 
el pago, se aseguran cuatrocientos pe-
sos mensuales atendiéndola . Informan , 
en Figuras y Manrique, carnicería. 
10147 20 Mzo. ¡ 
B I E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla, 
(depósito de tabacos). 
10068 20 Mzo 
Se traspasa el contrato de un terreno 
c tuado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. v 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
9414 21 mz. 
A 3 P E S O S V A R A , SODAB 457 V A -
ras, media cuadra de la linca la Playa y 
una del chalet Montalvo, tiene los lados 
fabricados, a la brisa. Figuras, 78. A-
C021. Manuel L len ín . 
9898 19 Mzo. 
POR E N C O N T R A S E E N F E R M O SI 
|dueño vende una bodega en Luyanó in-
j mediato a Toyo. Buen contrato por ba-
rios años. Paga de alquiler, menos de 
$20 pesos mensuales. Precio $3.400. Fe -
Irreteria de Toyo 287 de 9 en adelante. 
1OCC£r_ 19 Mzo.^ 
G R A N D E O P O R T I M D A D S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros quin-
calla, billetes de lotería, bien situada, 
contrato 6 años, alquiler 40 pesos. Venta 
dl&»la 25 a 30 pesos. Precio $3.300. No 
se trata con corredores ni con paluche-
ros. Informan en la misma vidriera del 
café los Unidos. Rayo y Za.nja de 9 de 
la mañana a 12 de la' noche. 
10093 19 Mzo. 
BENJAMIN G A R C I A 
AMISTAD 136, bajos. T E L F . M-8743 
L l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
que quiera vender, o comprar, venga 
a Amistad 136, Tel. M-8743 y será 
atendido. Benjamín García. 
C A R N I C E R O . VENDO E D M E J O R DO-
cal para casilla sola. No tiene compe-
tencia en 6 cuadras al contorno y buen 
contrato. Informa Pérez . Monte 125. 
Teléfonos A-5S35 y A-2246. 
9939 19 mz-^ 
S E V E N D E - U N C A P E O S E T B A S P A -
sa con todos sus armatostes y vidriera 
surtido, alquiler bien barato por no po-
derlo atender su dOeño. Informe: San 
Isidro, 74. 
9773 24 Mzo. 
A I O S M A E S T R O S D E OBRAS. E N 
Santos Suárez se vende terreno con bue-
na medida 30 de frente por 23 de fon-
do, media cuadra tranvía, propio paru 
dividir parcelas, completamente llano. 
Informan: Aguilar. Cuba 32. altos de 
10 a 1?. T e l . 1-5346. Enamorados 54. 
9933 18 mi. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
vende una casa de comidas en el punto 
m á s céntrico de la capital, tiene coci-
na de gas y de carbón y con todos sus 
servicios y muchos abonados. Garanti-
zado el cobro, todo muy oaralo. Infor-
man en Acosta, número 99. S r . Moya. 
9956 21 Mzu. 
B O D E G A SODO C A N T I N E R A E N B A -
rrio de Colón, sola en esquina, 6 años i 
contrato, alquiler $35.00; precio de oca-
s i ó n . Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 
a 3 y de 8 a 9 noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
10054 18 mz. 
9904 25 mz. 
S E V E N D E U N A D E C H E R I A , P A G A 
poco'alquiler y tiene buena venta. I n -
formen: Figuras y Lealtad. 
9783 19 Mzo. 
$3 
Obispoy Aiju»ar m 5S(«tto») 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
C767 Ind-25 E n . 
S O D A R E S , V E D A D O , 19, E N T R E 18 Y 
20, 7 por 30 metros y 10 por 30 300 pe-
sos contado y resto plazos muy cómo-
dos. Informa: Fernández . Reina, 43. 
9810 18 Mzo. 
T E R R E N O E N C A L Z A D A 
Vendo a una cuadra (Je la Calzada de 
Jesús del Monto en la calle de Mangos 
un terreno de dos esquinas. 60 metros 
de frente por 20 de fondo, muy barato. 
Mitad contado, mitad hipoteca. S . R a -
fael y Belascoaln. Vidriera del Café . 
Sard iñas . A-0062. 
10028 18 mz. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829 Se vende. E n la misma informan. 
7955 4 Ab. 
S E V E N D E E N E D R E P A R T O R O C A -
fo^i a una cuadra de la Balear, frente 
a í a Calzada, una casa de mampostería 
c-m agua de Vento, con sala y siete 
erarios Precio dos mil pesos. Infor-
man- San Miguel. 96. Teléfono A-8668. 
S3.-5 2 ^ Mzo-
ViCííDC UNA CASA E N DA V I B O R A , 
r.ega ^a a la calzada moderna, mide o40 
ñ etros, jardín, portal, sala, recibidor, 
cernedor, 6 cuartos, 2 baños, garage pa-
ra dos máquinas , fabricación moderna 
$17 000. También un solar en Gelabert 
v l l agúeme la , de 900 -aras a 5 pesos la 
va»a Tengo 100,000 pesos para inver-
tir c i hipoteca en pequeñas cantidades 
al 7 y 8 por ciento. ' . Galcerán. San 
Nirn .ás 73, de 9 a 11 a . m . Teléfono 
A-?7f8. „, >r 
ojrf 21 Mzo. 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
25 próxlm a 2, esquina; mide 23x23 
a $27 metro. 
25 próximo a 23; mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.81x50, gan-
ga, a $29 metro. 
2 próximo a 21; mide 22.66x34 a $38 
metro. 
B próximo a 23; fraile; mide 20x30 
a $40 metro. 
23 próximo a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro. 
23 próximo a A; rolde 15x45 a $40.00 
metro. 
23 próximo a L ; 2.500 metros a $42. 
23. fraile. 2.B0O metros a $50. 
F próximo a Línea, 24x25 a $35.00 
metro. 
J próximo a 23; ganga; mide 20x26 
a $31 metro. 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metrp. 
G próximo a 23; mide 16x45 a $50 
metro. 
G próximo a Línea; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr. 
Calzada esq. 2.500 mts. a $28 metro. 
B próximo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
B próximo a 21; mide 13.66x50 a $35 
metro. 
J próximo a 21;. mide 13.66x50 a $31 
; metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
' metro. 
10 próximo a 15; mide 13.66x50 a $28 
! metro. 
10 próximo a 17, dos solares de 13.66 
j por 50 a $33 metro. 
H próximo a Línea; mide 25x22 a 
| $35 metro. / 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. 
Bañps próximo a 25, solar de esquina 
a $28 metro. 
C A S A S , S O L A R E S , H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios n ú m e r o 3 
Telf. M-9595 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 rae-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7, V íbora . T e -
l é fono í - 2 8 0 3 . 
O10133 80d-23 
Señor que en la calle de Merced se 
I dirigía a la Optica de Martí y me 
; habló de un café. Deseo llame al te-
léfono M-5927. González. 
I 9950 18 mz 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A PO N-
da en la Calzada Luyanó, buena mar-
i chantería, buen contrato. Informa: L u i s 
t Iglesias. Luya.nó, 82, bodega. E l Cañón. 
9943 19 Mzu. 
V E N D O POR T E N E R Q U E E M B A R -
carme en el próximo mes, una gran ca-
sa de huéspedes, con veintiuna habita-
ciones muy bien alquilada a familias 
buenas y estables, con un espléndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
den desear, garantizando una utilidad de 
500 pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serias e Interesadas pero no 
perder tiempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su dueño: Galiano, 
26, altos, entre Virtudes y Animas. 
9al8 22 Mzo. 
B O D E G A B I E N A Y B A R A T A SE V E N -
de por su duefto tener otro negocio o 
se admite un socio con poco dinero que 
sea de confianza y que sepa trabajar 
bodega. Tiene que ser rápido el nego-
cio. Véame que le ha de gustar. Zu-
lueta No. 20. Vidriera. 
8528 23 Mzo. 
Café y restaurant. En V.000 pesos al 
i contado, vendo esta casa y garantizo 
¡ $85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
ViUaverde y Ca. O'Reilly 13, Ha 
baña. 
9965 30 mz 
S E V E N D E G A R A G E C A P E POR mar-
cr.-irme a España: vista hace fe, buen 
negocie, alquiler $20.00; buena venta ba-
rato limpio de deudas. Informes: T r a -
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
rretaje. 
5617 25 Mzo. 
V E N T A U R G E N T E 
De un establecimiento mixto muy ba-
Mfci una calzada de mucho tráns i to . 
v>st¿ hace fe; buen neeuciú para dos 
qu-i qi ¡eran trabalar. Informes: Maria-
no Baró Real. 1T6, entra^u r c r Padres, 
alr^s Marianao. 
fOV6 IS M^o. 
R E P A R T O CODUTCBIA, V E N D O 2224 
varas de terreno alto, calle Núñez, en- i 
tre Miramar y Prlmelles, a una cuadra i 
de la Calzada y dos del tranvía, tiene | 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre- | 
cío $8.00 vara . Informan en la misma, | 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola- I 
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre [ 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la l ínea | 
de la P laya . Informan: Calle Núñez, 
entre Miramar y Prlmelles. Reparto 
Columbia. Carlos L lanera . 
9811 • 29 y z o . 
A D M E N D A R E S . V E N D O C A Í E Y fon-
da, tiene mucho barrio, contrato 6 años, 
alquiler 50 pesos. Informa su apodera-
do: Belascoaln, 54, altos. 
Para liquidar una herencia. Se 
vende un lote de terreno de 3575 
metros en la calzada de Cojimar, 
otro lote m á s de 1333 metros pe-
gado a la Calzada de Columbia. 
Para informes: s eñor Linares. San 
Ignacio, n ú m e r o 72 . 
£2>6 
S A N T O S S U A R E Z , V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, al-
quiler 80 pesos, alquila 75, precio 5,000 
pesos al contado, 3,000, venta diaria 00 
pesos, mucho de cantina. Informes: Be-
lascoaln, 54, altos. A-DDltí. 
J E S U S D E D M O N T E , V E N D O B O D E -
ga sola en esquina muy cantinera, pro-
pia para dos socios. Precio 3.500 de 
contado 2,000 y el resto a plazos. I n -
forman: Belascoaln, 54, altes. A-0516. 
21 Mzo. 
V E D A D O . VENDO D I R E C T A M E N T E 
un solar completo, de 13.66 x 50 me-
tros, llano., a la brisa, calle 16 casi es-
quina a 17. Informa su dueño en Acos-
ta 10. Habana, de 11 a 1 y después de 
las seis de la tarde. 
8977 16 mz. 
C A D D E C U B A . V E N D O U N G R A N CA-
fe y restaurant, contrato 5 años, al-
quiler le queda gratis. Precio 12,000 
pesos al contado, 6,000 y seis seis mil 
restantes a plazos cómodos . Informan: 
Belascoaln, 54, altos. 
S A N I S I D R O , V E N D O C A P E P R O P I O 
para dos socios, precio 4,500, es una 
ganga. Informes: Belascoaln, 54, altos. 
J . P . Quintana. 
9986 25 Mzo. 
T E N E M O S ALGUNOS S O D A R E S D E 
poco fondo y buen frente en la Amplia-
ción de Santos Suárez, finca Reparto 
L a Sola en parte muy alta y junto al 
tranvía a pagar $80.00 de entrada y 
$16.00 a l mes. Mendoza y C a . Obispo 
No. 63. 
9551 19 mz. 
S E V E N D E N DOS S O D A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
Infanta y fondo de 67 a 69 m. Pueden 
fabricarse a gusto americano utilizan-
do el sótano para serv'cios interiores. 
Trato directo con comprador de 9 a 12 
a . m. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 No. 505. 
9044 24 tnz. 
Farmacia. Se vende ana buena casa 
situada en una de las mejores calles 
de la Habana. Largo contrato por 
cumplir. Solamente al contado. Infor-
mes: Apartado 1966, ciudad 
fEUHKíCO P E R A Í A 
Venden y compran toda clase de TIPCO-
cios y propirtUhJes y valores, leñemos 
mejoren noífo'jios que r ingón corredor. 
Infonms: Reina y Rayo, "Los Alpj»". 
ca fé . T e l . A-3374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta 85 mil «n »3 
Habana > su» barrios, se dan tui.iida-
des de paso, iu íor ina: F . Peraza. 
Reina y Rayo Te;ífüCO A-9o74. 
V E N D O C A F F s T f O N D A S C A S A S 
de huéspedes de todos precias. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-a,(; .. vei\.io 
dos carnicerlaj muy buracas tn el cen-
tro de la H-vL-aua. Informa; r ¿ r a z a . Te-
léfono A-9374. 
V F Í Í D O D O S P O S A D A S 
una 3.00;». la mitad al ooniaao. otra 
en rseis raí. tienen buen contr-uo y pa-
gan poco aiquler. Informa: J'waza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9C74. 
10047-48 18 mz. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas eo el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. TeL A-2474. 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E COM1-
das con todos sus enseres y buena mar-
chanter ía . Se da por la mitad de lo 
que valen los muebles. Informan en 
Flpnras y Manrique, bodega. 
10018 ' 18 mz. 
P R O C E D E N T E D E UN R E M A T E 
Se vende una hermosa bodega en lo 
mejor de la Víbora; venta diaria de $30 
a $35. Precio ú l t imo $2.000 al contado. 
No corredores. E s una verdadera gan-
ga. Informes T e l . 1-1625. 
10038 20 mz. 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, e.i 12 mil pesos, nene o mil 
pesos de existencia. Vende 20u peaoi 
diarlos, con 40 pesos de cancina. To-
das estas eondlclones so garantls^n. 
Informa: F . Fuentes. Teléfono A-9o74. 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tien* 
buen contrato y p;ga poco alquiler, con 
comodidades para familia.. Precio. 6,50f 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y l u -
yo, A-937-á. Vendo una bodega en $1.800, 
6n buen ounto y con mucho barrio. In-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, er 
buen punto y cen mucho barrio, iufur-
ma, Peraza. Reiii* y Rayo. 
VENDO C A F E EN E L 
centro de la Cludud. con buen contra^ 
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situ-.'.do. Precie 
•obre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández . Reina, 63. c a f é . T e l . A-9374. 
8531 20 m i . 
C299 30 d 8. 
E N E L B A R R I O JACOMINO E R E N T E 
al Hcspital chino*. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 de 
fr.núo. con cinco habitaciones fabrica-
das, precio mil pesos. Informan: San 
Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
9336 26 Mzo. 
E N C A R L O s ' l I I ^ T o T E S D E 6x40 H A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Subirana lo mismo. Julio Cid. Telé-
fono 1-7789. 
9188 30 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A T E N C I O N C 0 M F R A D 0 R E S 
Se vende una propiedad situada en In-
fanta y Santo Tomás , en inmejorables 
condiciones por tener que embarcar su 
duefio. Tiene 274 metros cuadrados de 
buena fabricación de azotea, de concre-
to y 356 metros de solar, todo cimen-
tado con medianeras propias; medidas 
B«.29x16.66. Produce una renta men-
sual de $90. Informan en la vidriera 
del Hotel H a b a n a . Belascoaln 645. Te-
léfono M-5840. A todas horas. 
97i;2 c i mz. 
OJO A E S T A S GANGAS. V E D A D O , S0-
lar de 20x50 en G cerca de 23 a $32: 
solar de cualquier medida por 35 de 
fondo en Baños entre 23 y 25 a $35. 
Solar en lo mejor de 23 de, 15x45 a $36. 
Solar esquina fraile en 10 y 13 de 22.66 
por 36 a í27 - Solar en 4 cerca de 23 a 
$27 y media manzana en 13 y 14 a $14. 
Tr iana . Estrel la 181. T e l . M-7217. 
077,- 23 mz. 
E L C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
magnifico punto colindando con la Ave-
nid», Gran Boulevard. Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. , 
7875 21 Mzo. 
G R A N P A N A D E R I A 
E n 16.000 pesos gran panedería, v íveres 
y cantina en la Habana, vende 150 pe-
sos diarios, veinte y cinco pesos de 
cantina garantizado, alquiler módico 
gran contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llen ín . 
9896 25 Mzo^ 
S E " V B N D E U N A G B A N B A R B E R I A 
con 4 sillones completamente nuevos, en 
una de las mejores esquinas de la calza-
da 10 de Octubre, antes Jesús del Mon-
te, se vende por no entender el nego-
cio, en un precio sumamente barato. 
Informan: 10 de Octubre 216,café. 
9804 19 Mzo. 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
E n 1,300 pesos carnicería moderna con 
mucho barrio y acreditada en J e s ú s del 
Monte, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
9766 24 Mzo. 
ViJNDO U N SODAR E N DA AMPDIA-
c ó r . Mendoza Víbora, calle Estrampes ; 
einre Mllagro's y Libertad, mide 14.75 
Bpr 57 fondo, precio $7.50 vara. I n -
forman Florida 76. Teléfono A-0232. 
Alvarez. 
8591 . 23 mz. ! 
R U S T I C A S 
9692 28 mz. 
S E V E N D E U N SODAR E N DA V I B O -
iv. Reparto Las Flores, de esquina, mi-
de 15 por 40 de fondo, calle de Freiré 
Ardrade esquina a Figueroa. Iníor-
i ñ a ^ S Manzana de Gómez E l Gallo. 
Aveüno Fernández, precio 4 pesos la 
% u ra 
CIO» 18 Mzo. 
SCLAÍl C A L L E 23, V E D A D O 
Vendo a $19 .00 vara en !a 
calle 21 a 18.00 en la calle 
12 a 19 .00; en la calle 
14 a 16.00. Tienen de 3 5 a 
50 de fondo por el frente que 
le convenga. Condiciones con 
el 15 por 100 de entrada, 5 
a ñ o s para cancelar. Trato di-
recto con el dueño de los te-
rrenos, R. Echeverr ía , Empe-
drado 30, esquina a Aguiar. 
(Entresuelo?)' Te l . iVI-2387. 
9T16 18 mz. 
Un gran negocio. Cerca del pueblo de 
Candelaria y cerca de ios trasborda-
ocres y pesas de las colonias de la 
linea del Sur se venden 80 caballe-
tías; hay mucho terreno para caña 
y piña. El tabaco se cosecha bueno. 
Tiene varías aguadas. Su precio es 
muy barato, pues su dueño no puede 
atenderlas. Figarola. Empedrado 30, 
bajos. Tel. A-228C 
. C O M E R C I A N T E S 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercantiles Compra y Venta de E s t a -
blecimientos, fincas rúst icas y urbanas, 
hipotecas de todas ciases. Dinero a 
préstamo sobre establecimientos. Se 
descuentan p a g a r é s . Para cualquier 
operación que tenga que hacer venga 
a vernos. E s la Oficina más relaciona-
da y de más crédito de la Habana. Con-
sultorla Nacional de Comerciantes, a l -
tos del café Marte y Belona. 
9648 23 Mzo. 
B U E N N E G O C I O . SE V E N D E UN CA^ 
fé y Fonda, cerca de Galiano; la Fonda 
está alquilada y la casa no paga alqui-
ler ni luz: está en buen punto. Informa 
Marrero. Rayo y Estrella, Barbería. 
9684 18 mz. 
G R A N N E G O C I O , CON SODO 91,000, 
pue-'e ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y se convencerán. También doy dinerc 
en hipoteca al\7 y 8 por ciento. J . Gal-
j e r á n . San NVolás , 73, de 9 a 11 a . 
m Teléfono A-3798. 
93;7 26 Mzo. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 800 P E -
sos, vale el doble, tiene un .gran barrio 
y progresando cada día más, buen con-
trato. Informan en Benavides y Reme-' 
dios, bodega. 
9634 19 Mzo. 
V E N E O V A R I O S C A P E S E N DA H A -
tana de todos precios, lo mismo bode-
gas desde 1,000 hasta $30,000, buenos 
cortiatos también vendo una casa de 
huérpedes en $3,000 regalada y amue. 
blarta en Monte. Informan: Monte, 125. 
Generoso. 
8950 18 Mzo, 
VENDO MI A C R E D I T A D A V BIBM 
situada casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaja Imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petlt Lafayette"'. Neptuno 46, 
8384 19 mz. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCALDa 
50 años establecida, vendo por $4,500. 
con mercáncías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
8565 21 mz. 
V E N D C B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
i aps hasta 20,000 con facilidades para e) 
pago. Ramón Fernández . Gervasio, 90, 
9341 ' 17 Mzo. 
l - A R M A C E U a i C O S POR NO P O D E R -
la atender se vende una acreditada far-
macia. Informan: 1-2415, M-9458. 
9641 18 Mzo. 
leosi . 18 mz. 
U R G E V E N T A CASA D E H U E S P E D E S 
con 11 Habitaciones amuebladas y a l -
quiladas, todas a un precio de ocas ión . 
Informan: Bodega de Consulado y Co-
lón . 
9612 18 Mzo. 
S A S T R E R I A , S E V E N D E . I N F O R M A : 
Vicente San G i l . Egido 75. 
9596 18 mz. 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N V 
C'ni'pcclonan. Precios módicos, absoluta 
g a r a r t í a . Informes al 1-1868. 
S3C3 . 11 Ab. 
R. R E V I L L A 
Vidriera de tabacos del Café Modelo, 
Galiano y Barcelonat ¿ 'e l . A-8554.. 
C A F E S 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000.' 
otro en $7.000; otro en $14.000; otro 
en $20.000; otro en $25.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la clu. 
dad. Revl l la . Galiano y Barcelona, Vi . 
driera. 
PINCA Y V A Q U E R I A . VENDO ACCION 
contrato finca de dos cabal ler ías a 9 
ki lómetros de la Habana, gran vaque-
ría de $500; producción mensual ca-
rreta, bueyes, ford. donqul establo, ex-
celentes pactos. 3 casas, río, pozos, 
cañadas, arboledas y palmares. Precio: 
$5,700. Caserío Vil la María. Guanaba-
coa. J . Díaz Minchero. 
OS45 22 mz. 1 
M A N U E L L L E N I N 
S E A R R I E N D A DA P I N C A ' P O H V E -
nlr' , situada en Rancho Boyeros, de 
una caballería, buena tierra, agua bas-
tante, árboles frutales y una buena 
casa de madera. Precio por año $2,00ü. 
Informan: Manuel Escurrido, bodega, eo 
Rancho Boyeros. 
6d-13 
C / U N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y iegales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 7*. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4 Out pesos bodega tn la Calzada del 
Ceno, sola en esquina pDr enfermedad 
de «! dueño alquiler 0̂ pesos, tiene 
dos n^bitaciones contrato 6 a ñ e s . F l -
gurai, 78. Manuel Llenín . 
B O D E G A S 
Una en $3.500: otra en $6.000; otra en 
$12.000; otra en $15.000; otra en $18,000 
otra en $20.^00. Revi l la . Galiano j 
Barcelona. 
P A N A D E R I A S 
Una con víveres en $15.000; otra idera 
en S16.500; otra en $35.000. Gallano 
y Barcelona. Vidnera 4el Café Modelo 
Rev i l la . 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva fiacu quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería c o l má de 
dos mil frutales en producción, mag-
nífico platanal, varias casaí y la de 
vivienda con todas las comodidades 
modernas, con más de dos caballerías. 
Su dueño Dr. A Díaz Brito. Calle 17 
número 8 altos. 
8877 18 mz. 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
Er. 4 500 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad de ia venta de cantina. Figi'^aa, 
7?. A-6021. Manuel Llenín . 
C A F E Y FONDA 
En 7,500 pesos, Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
están en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
Llrntn . 
9451 22 Mzo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Una con 8 años contrato, alquiler $130 
comida y casa para dos personas; vende 
$80 en el mejor café y hotel de la ciu-
dad en $6.000; un gran negocio. Galia-
no y Barcelona. Revll la. Vidriera. 
H C T E L E S Y ¿ T P H U E S P E D E S 
Desd; $4.000 hasta $80.000. Lo mejor 
de la ¿ a b a n a . Revl l ia . Galiano y Bar-
celona. Vidriera. , 
9403 21 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Compio también las letras o giros y 
UbvetM v cheques del campo. Los pa-
co ti mismo precio. Co.npro cualquier 
-an idao Hago el negocio en el acto 
c r ^ n a eíect lvo Manzana de Gómez 
2 l i Macuel Piñol . 
21 Uz . 
MARZO 18 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: ? centavos 
D E D I A E N D I A 
¿ A v e r i g u a r o n y a algo los cuerpos j bajo severas penas, por l a Asamblea1 
policiacos' sobre e l misterio de esa; L e g i s l a t i v a de A n g o r a . 
c a r n i c e r í a de l a cal le 4, entre 25 
y 2 7 ? 
H o l m e s en e l caso de l S r . F o r s , 
no hubiera desperdiciado esa oportu-
nidad p a r a luc i r se en su debut como 
Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
Se c r e í a qije iban a darse casos 
de desobediencia, pero no hubo tal 
cosa . 
L o s santones, en cuanto K e m a l sa-
có l a espada p a r a amenazarlos die-
¡ r o n tales demostraciones de adhe-
HERMOSA CARTA D E L A L C A L D E D E 
L A CORUÑA A L SR. D. VICENTE 
L O P E Z VEIGA 
HABLA E L DIRECTOR 
DE LA RENTA DE 
, LOTERIA 
P O S T A L E S P f l p i E N S E S l 
H a b a n a , marzo 17 de 192 4. 
Sr. Director del D I A R I O D E 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
¡ L A " M A I S O N D E L A A M E R I Q U E L A T I N E " Y S U A C A D E M i T í 
T E R N A C I O N A L D E B E L L A S A R T E S . — P R O X I M A E X P O S I C n * 
C U B A B I E N R E P R E S E N T A D A . 
L A 
Porque l a denuncia que se h a he- s i ó n que e l leader turco l a v o l v i ó a 
cho sobre e l caso, no puede ser m á s 
suges t iva . 
L a f o r m u l ó , como ustedes acaso 
h a y a n l e í d o , l a s e ñ o r a Josetph H . 
Hodgson, quien asegura que a altas 
uoras de l a noche, cuando l a c iudad 
descansa a legre y confiada, Se oyen 
en l a s u p i a d i c h a c a r n i c e r í a , sordos Es tados Unidos , hay u n Pas tor pro-
golpes de maceta , ru ido de cuchil los 
que se af i lan, conversaciones miste-
riosas imprecaciones ahogadas, ca-
que molestarse en i r a l templo 
P u b l i c a l a f o t o g r a f í a del R e v e r e n -
do y anota e l hecho de que el p r i m e r 
s e r m ó n l a p r o n u n c i ó sobre el peca-
do o r i g i n a l . 
L o c u a l nos parece u n t ema m u y 
bien escogido, a tono con l a or i -
rros que v a n y v ienen; y as i , por es-
X<acio de u n a hora . L u e g o , n a d a : 
un silencio, digno de l Senador Osuna 
y de lo b u c ó l i c o del lugar . 
De todos modos, aunque no sea 
cosa de emplear en l a i n v e s t i g a c i ó n 
a los ases de l a p o l i c í a cubana, bue 
no s e r í a i n q u i r i r q u é es lo que hay ¡ gfnalidad de l a p l á t i c a , 
on el fondo de esa denuncia de M r s . 
Hodgson, pues pudiera o c u r r i r que 
en l a c a r n i c e r í a "de l á b u l l a " suce-
d i e r a todo eso de noche y luego, de 
d í a , cont inuaran los misterios , tales 
como el de tener carne s in haber la 
encargado a l matadero . 
E s t o , s i se tiene en cuenta que hoy 
los caballos apenas se u s a n por c u l -
pa del f automovil ismo, hace conce-
bir m u y graves sospechas. 
U n argentino rico nombnado Ale- i A d m i s i ó n ' ' p^ra dar a los artl 
i j andro de O l a z á b a l , tuvo la noble y , da libertad de té tn ica , pro^ 
U n p e r i ó d i c o de o p o s i c i ó n de esta f i l a n t r ó p i c a idea de fundar una ins- to y canon e s t é t i c o . Para evit 
j capital inserta inexactitudes sin me- t i t u c i ó n para ayudar y enaltecer las amablemente, Por cierto, qtte 
I dida con motivo de mi g e s t i ó n a l ; artes y los art is tas , no s ó l o de su , ses que tienen pocos e n v í o . 
I frente de la Renta . I pa í s , sino de todas las r e p ú b l i c a s un papel desairado, Se aoord, 
| No he de entrar en refutaciones: ! ibero-americanas. He ah í un a r g é n - v idir los trabajos en grup08 
i las cuentas de la Reuta andan muy. tino al que los franceses no p o d r á n ses. L a nacionalidad de log 
I c laras y exactas y los ingresos en la1 abusar de •'rastacuero". Nosotros los ; se hará constar en el índic» 
¡ T e s o r e r í a Genera l se real izan conicubanos debemos sentirnos celosos c á l o g o . L a Maison de la a. 
j puntual idad no igualada por ningiv!( je no tener un compatriota m ü l o n a - L a t i n e tiene por hnbil nornii 
na otra oficina del Es tado , para que;r io qUe i0 haya emulado- no establecer diferencia 
• tenga que esforzarme en probar lo | " L a finalidad de esta i n s t i t u c i ó u entre los 19 p a í s e s inscrlpi 
todos los hermanos de l a r e g i ó n i evidente, o entrar en p o l é m i c a s a i e s acerCar a los nacionales de todos j armonizar sus diferencias y 
hasta diirle real idad y v ida . que no he de l legar de n i n g ú n modo, i los pa(Ses latinoamericanos"' rezan tar la mayor s impat ía posib 
Reciba , s e ñ o r L ó p e z Ve iga , el t r i - Precisando, por esta vez alSU-j2ias c ircuiares Sus trabajos no son ¡ todos ellos. Se decidió sí i 
testante que h a empezado a pronun- ocu"1 ' i c o r n ñ p ^ 3 ^ / de g r a t i t u í d,e los; nas ? e J a s aseveraciones del p e r i ó d i - i ú n i c a m e I l t e t e ó r i c o s : el a ñ o pasado ¡ un '•Consultor Técnico"' de c 
. , , , , . . * J ! „ T T „ , , J r eses• y d í g n e s e manifestar a ^ o aludido, puedo informar a usted. ..T Moi=on de la Amerique L a t i n e de los s ; e t e - p a í s e s que han 
c iar sus sermones dominicales por e l A l regresar usted a ¿ a r «af?pai a' ^ ^ gallegos de l a H a b a n a que con- para conocimiento del p ú b l i c o , n̂e, exposiciones de dido al l lamamiento y ¿1 
radio p a r a que los f iel-s no tengan donde ^ino formando parte de la ex- servamos el recuerdo de la excur- el sorteo n ú m e r o 519 no es de fe- ^ conciertos v confereucias, i presentados en la E x í o s S 
I c u r s i ó n a l l í ^ a m z a d * el verano uN.s ion el a ñ o ú l t i m o l l evada a cabo brero. sino el primero del P á s e n t e , ^ de los DI - ¡ Director del Museo G a S 
timo a nuestra c iudad, y que fuelcomo alg0 í n t i m 0 ( fiagrado e i n d e . > e s de marzo, y el mismo día en ^ 0 s a b ^ 0ssorio y ¿ s t e y a q u é l l o s atenderán a 
l a va ina , diciendo con a ire satisfe-
cho: •. 
— E f e c t i v a m e n t e , son buenos ima-
nes . 
S e g ú n la acreditada revis ta espa-
ñ o l a "Alrededor del Mundo", en los 
E L I N T E N S O A M O R Q U E L A C O R U Ñ A S I E N T E P O R E L C E N T R O 
G A L L E G O D E L A H A B A N A Q U E D A R A P A T E N T I Z A D O E N B R E V E 
El grandioso baile de las melenas.—Hogar feliz-—El baile de trajes 
del "A. B. C."—Se prepara un beneficio para la Unión Mugar-
desa.—La junta del Club Llanera. 
C A R T A D E L A L C A L D E D E 
L A C O R U x A . 
S e ñ o r don Vicente L ó p e z Ve iga . 
L a c o m i s i ó n de Exper tos reunida 
en P a r í s p a r a es tudiar y proponer u n a 
s o l u c i ó n a l a disputa franco-alema-
na, r e c o m i o n í j a e l establecimiento de 
u n B a n c o In ternac iona l en A l e m a n i a . 
¿ U n B a n c o L i t e r n a c i o n a l ? No cabe 
duda que hay una verdaera confabu-
l a c i ó n para de jar a los a lemanes en 
l a m i s e r i a . 
T o d a m e n c i ó n del C a l i f a en las 
oraciones que pronunc ien los imanes 
en las mezquitas , h a sido prohibida, 
V 
efusivo afecto a los gallegos res i -
dentes en tan bello p a í s , como el re -
. . . . _ . _T . J f r e n d o de cuantas manifestaciones 
A propuesta de l a J u n t a N a c l o n a l i ^ s i m p a t í a i de ronfraternidad y de 
de Pesca—organi smo dependiente de! e s t i m a c i ó n inmensa se han tr ibuta-
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a — s e f i r - jdo con o c a s i ó n de l a e x c u r s i ó n men-
e ó m e el sello do c a r i ñ o puesto a las | leble, y acepte la e x p r e s i ó n de afec-
estrechas relaciones existentes en-jto personal de esta A l c a l d í a , que le 
tre gallegos y cubanos, se honra es- Éaludá con el coraz5n pleno de sen-
ta A l c a l d í a en d ir ig ir le el presente! timlentos fraternales 
homenaje, que es como l a e x p r e s i ó n , C o r u ñ a , Febrero 
de amor de L a C o r u n a a aquel la cui -
dad h e r m a n a como el homenaje de 
20 de 1924. 
(fdo.) Vic tor iano S U A X C E S . 
Fnancis Casadesus . F u n c i o n a n dife I detalles concernientes con 
rentes secciones: p intura, a r q u i t e c - ¡ s i c i ó n , sustituyendo a la ' 
tura , m ú s i c a , etc., las cuales se r e u - i d e E i ú p l a z a m i e n t o " . 
nen y toman diversos acuerdos en-
que tuvo efecto el sorteo, o sea el 
día diez se ingresaron $66.000.00, 
no $54.000.00, como a f i rma el pe-
r i ó d i c o . L o s tres sorteos de febrero 
fueron igualmente tratados median-
te el ingreso de esas sumas los d í a s , caminados a fcnaltec.^ y a r ^ t . . ^ X ' 
en que se celebraron a q u é l l o s . I relieve a la p r o d u c c i ó n artistice ibe-
E l documento que inserto s e g u í - 1 r o a m e r i c a n a - . , u ^ „r.o 
damente, da cuenta detal lada de esas; A h o r a se trata de celebrar una 
operaciones y del ingreso total d e r E x p o s i c i ó n . E l ayuntamiento de F a -
tributo sobre las 2.000 c o l e c t u r í a s j " s ha puesto el Museo Cralliera a U 
" A B C " 
L a Direct iva de esta prestigiosa y 
s i m p á t i c a sociedad h a acordado re-
cientemente la ( ^ l e b r a c i ó n de dos i -
I bailes durante la presente t é m p o r a - ¡ ^ e existen, m á s una por baja de H ^ I K » i c t ó t t ^ 
'colector y subsiguiente nombramien- r a exhibir a l l í las obras de cna,nio3 i 
m ó u n Decreto aumentando l a , d u r a -
c i ó n de l a veda de l a bia^aiba. 
A los pescadores les p a r e c i ó excesi-
vo e l nuevo p e r í o d o de veda y a l no 
conseguir nada por las buenas, ape-
laron a las malas , que en este caso 
fueron los p o l í t i c o s 
Como consecuencia de esta ges-
t i ó n , a h í e s t á en l a C á m a r a u n a , p r o -
p o s i c i ó n de L e y , que, haciendo caso 
omiso de toda t e o r í a c i e n t í f i c a sobre 
l a mater ia , dice a s í en s u a r t í c u l o 
pr imero: 
"Se suprime l a veda p a r a l a pesca 
de l a b ia ja iba , pudiendo esta ser 
pescada en toda é p o c a del a ñ o " . 
Cuando las biajaibas sepan qne 
entre los f irmantes de l a p r o p o s i c i ó n 
hay Sardinas , h a de darles m u c h a es-
c a m a que les hablen luego de soli-
d a r i d a d . 
VAPOR "TOLEDO" 
Procedente de Hamburgo , v í a 
puertos del Norte de E s p a ñ a , t o m ó 
puerto ayer tarde e l vapor a l e m á n 
"Toledo", que trajo carga general 
346 pasajeros de ellos 258 p a r a l a 
H a b a n a y el resto en t r á n s i t o p a r a 
M é x i c o . 
E l v ia je de este buque f u é bas-
tante accidentado, pues durante la 
t r a v e s í a e n c o n t r ó malos tiempos e in 
clonada. 
Quiere esta A l c a l d í a s ignif icar B 
usted, como uno de los m á s prestí.-
giosos gallegos que en l a Haban:». 
cul t ivan l a m á s estrecha u n i ó n y l a 
i d e n t i f i c a c i ó n cordial de a q u é l l o s con 
los naturales del rico y floreciente 
p a í s , que es cual p r o l o n g a c i ó n del 
nuestro, que L a C o r u ñ a siente por 
el Centro Gal lego de la capital dH 
Cuba, un intenso amor; que esta 
ciudad e s t á dispuesta a probar tal 
afecto y que se propone in ic iar l a 
r e a l i z a c i ó n de u n a idea ha tiempo 
acar ic iada y que h a b r á de tener, s in 
duda, el concurso de todos los de-
m á s Municipios de la r e g i ó n : l a 
e r e c c i ó n de un monumento s i m b ó l i -
co, emblema de G a l i c i a , en el que 
é s t a tenga como algo que a los hi -
jos a l l í residentes l a hagan recor-
dar constantemente, monumento que 
p o d r í a levantarse con piedra envia-
da p»r este Municipio y por los de 
las d e m á s provincias que const i tu-
yen nuestra r e g i ó n querida, en el 
local del Centro Gallego, que es l a 
casa donde se r inde culto fervoroso 
a l a r e g i ó n y se conserva e l fuego 
sagrado del amor a é s t a . 
Dicho monumento d e b e r í a alzarse 
en lugar adecuado de l a escal inata 
pr inc ipal , y s e r í a un permanente 
que afortunadamente n i el pasaje n i 
l a t r i p u l a c i ó n del buque sufr iera ac-
cidente a lguno . 
E n este buque era esperado el 
notable pintor cubano s e ñ o r E d u a r -
do A b e l a quien d e s i s t i ó del v ia je i homenaje a Ga l i c ia , 
por h a b é r s e l e dificultado el embar-
que de algunos cuadros . 
L l e g a r o n en el "Toledo" entre 
otros pasajeros los s e ñ o r e s : E u l o -
gio Manzarbei t ia ; Ensebio F u e n t e s : 
Ange l Or ia y fami l ia , J o s é G u t i é -
r r e z Cobo; J o s é D í a z L ó p e z y otros. 
A l desdedir a usted con todas las 
expresiones del afecto debido a 
quien tanto vale y tanto se a fana 
por l a r e g l ó n nat iva , me es grato es-
tampar en el presente mensaje la 
idea que el pueblo de L a C o r u ñ a 
abr iga y que h a de fomentar entre 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035 en $ 500.09, María Coedo, Remedios. 
5789 „ „ 250-00, Miguel Gutiérrez, Amistad 96, Habana. 
17604 „ 100.00, José Cazar, Pila 4. Habana. 
„ 17555 „ „ 50.00, Florentino Vigil, Camajuaní. 
24204 „ „ 25.00, Emiliano Cándales. Villegas 90k Habana. 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033. 13034. 13036. 13037. 13038. 
















Rogé jamos a las personas tjae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
N I E V O S O R T E O P A S A E l . D I A 10 D E A B R t l i 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Ha-
bana, o l l éve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—p<w cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3.9—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Canda-ii"5 
y los lectores del D I A R I O D E L A MA.RINA. 
4»—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
corves* por ert» uaev 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J-bon 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
J 
Córtese por esta l iae» 
da carnavalesca, que como los a n -
teriormente llevados a cabo resulta-
r á n e s p l é n d i d o s . 
E l primero es tá s e ñ a l a d o para el 
p r ó x i m o viernes 21 del actual en los ] presada 
espaciosos y pintorescos salones que 
esta entidad posee en el Vedado pa-
to/de otro, obligado por la lev a pa-; hispanoamericanos quieran aceptar 
gar el tributo completo del a ñ o eco-i la hospitalidad que se les brinda s in 
n ó m i c ó . L a cantida.i totalmente In- d i s t i n c i ó n de tendencias n i de escue-
fué de $400.200.00. 
L o d e m á s de que t ra ta el suelto, 
es cuento Heno de f a n t a s í a s y v a c í o 
las. E s t a r á abierta a l p ú b l i c o la ex-
p o s i c i ó n del 14 de Marzo a l 15 do 
A b r i l . 
r a s a t i s f a c c i ó n de sus numerosos [de real idad y de certeza. S e r í a curio- i L a s obras y objetos de arte anti-
asociados y orgullo de su J u n t a D i - l s o saber c ó m o p o d r í a demostrar ta- guos y modernos lat inoamericanos 
rect iva 
Dicho baile será de trajes , s in ca -
retas, existiendo el p r o p ó s i t o de que 
asistan tres comparsas a l mismo. 
L a Jazz Band del competente 
maestro s e ñ o r Alberto R a l u y e s t á 
encargada de amenizar dichos bai-
les, el que ha prometido estrenar 
cics danzones confeccionados por é l , 
expresamente para este baile y de-
leitarnos con lo m á s selecto de su 
escogido programa. 
Dicho baile s e r á de p e n s i ó n , pu;-
d i é n d o s e adquir irá elos t ickets del 
C o m i t é de Damas, Direct iva , o en la 
T e s o r e r í a , Virtudes 1, de 6 a 8 p. 
m. 
E l segundo eatá 
el m i é r c o l e s 2 6. 
;es supuestos. que e s t é n en p o s e s i ó n de los colec-
L o s artistas darán un precio 
cada trabajo, tanto para los nô k 
compradores como para asegu-j» 
obraá en caso de fuego, u 0[TQ 
cidente. L o s gostis que la Instauj 
y el aseguro originen correráa i 
cuenta de la inst i tución. 
L o s pensionados cubanos s? t 
paran para hacer que Cuba repros 
te un buen papel en esta exposiri 
L o s ayuda y estimula nuestro p 
ecuarel i s ta Hernández-Giro. ini( 
bro del C o m i t é Director y De'e'; 
por Cuba (artes plásticas) , 
Mar ía Serret, nuestra admirarh ; 
n i s ta es Delegada ppr Música, 
mes antes de la >3peVtura, en 1̂ ] 
tel de V i l l e o sea la Casa Avm 
Sin otro part icular y r o g á n d o l e la i cionistas pueden igualmente f igurar : miento de P a r í s , habrá un 
i n s e r c i ó n en el p e r i ó d i c o de su, dig 
no cargo, quedo de usted 
c o n s i d e r a c i ó n , 
Í F d o . ) A . fruyas 
Director General de la Renta 
anunciado para 
Habana , marzo 17 de 1924. 
Roduldo Mazorra y Montoto, Con-
tador Genera l de la L o t e r í a N a -
cional. 
Cert i f ico: 
Que en el mes de febrero del a ñ o 
actual ve han pagado en la Tesore-
ría General de la R e p ú b l i c a las s i -
guientes cantidades por concento del 
10% s e g ú n lo dispone el inciso " A " 
en esta e x p o s i c i ó n , pues ella tiene por 
con toda ¡ o b j e t o principal dar a conocer en 
I F r a n c i a el arte lat inoamericano en 
sus manifestaciones m á s originales. 
E n las ú l t i m a s juntas se d i s c u t i ó 
vivamente si h a b í a de haber o no 
"Jurado de A d m i s i ó n " ; si h a b í a de 
dividirse o no el espacio por p a í s e s , 
al colgar los cuadros en las paredes tan malos comentarios los poli 
y cuá l s e r í a la mejor forma para a r - i hacen hacer a le 
monizar los intereses, nombrando una 
" C o m i s i ó n de emplazamiento". 
Se a c o r d ó s u p r i m i r el "Jurado de 
c i ó n oficial con concierto 
el tenor cubano Eduardo Price (V 
nova ) . Dulce Moría Serret está 1 
ciendo gestiones para que la orqa 
ta interprete m ú s i c a de autora i 
b a ñ o s . 
V e a n como hay quienes tratan 
dar prestigios a la patria, de k q 
P a r í s , E n e r o . 
Armando MAHir.nVV 
del a r t í c u l o V de la L e y de 4 de 
E l C o m i t é de Damas, al frente del í a80St0 de 1923-
cual se encuentran las entusiastas L ibramiento N ' 10 por 10% so-
s e ñ o r i t a s C a r m e n S. Trespalacios bre $660.000.00, venta de 33. 00 
M a r í a C. V á z q u e z , A m e l i a F e r n á n - ' t iI ,etes del sorteo ^ ' 515, a $20.00 
dez, etc., e s tá organizando una bo- ica( 'a uno' celebrado en 31 de enero 
mta comparsa, con trajes a la u s a n - | d e 1924: $66.000.00. 
za del siglo X V I I I y los j ó v e n e s i r á n ' L ibramiento N» 11, por 10% so-
de smoking. i bre $660.000.00, venta de 33.000 
E s t e baile e s tá dedicado a los nu- i billetes del sorteo N? 516. a $20.00 
merosos asociados. . cada uno, celebrado en 9 de febrero 
Tendremos al corriente a n ú e s - de 1924: $66.000.00 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
E L " F X ( E L S I O R ' ique 
Exoe l - | Hoy por la mañana será ; 
la Munso i L i - do ante el Juez Correccioual de 
tros lectores sobre estos dos aconte-
cimientos sociales. 
LIN'I )A C R I A T U R A . 
Hace a l g ú n tiempo o b s e q u i ó el 
Cielo con una b e n d i c i ó n de gracio 
al crist iano hogar de nuestros dis-
tinguidos amigos la amable v bolla 
s e ñ o r a A m a l i a S á n c h e z y el correcto 
industr ia l s e ñ o r Angel C o r t é s : un 
á n g e l del cielo que v e n í a a traer a 
la t i erra la a l e g r í a de su sonrisa la 
fel icidad de si*? c a r ¡ ñ o s o s o " p a p á s " 
chinos. 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
E l i " H K K K D I A " 
tProcedente de New Orieam 
m ó puerto ayer tarde el vapor 
ricanp "Heredia" que trajo 
el Cap i tán del referido bt 
Precederte de New Orleans t o m ó j n o le quiso hacer un anticipa 
pueito al m ^ i o d í a de ayer el va-isueldo a l pnmer Of ica l . 
por de bandera amer icana 
sior" pert^ue'jiente a 
,ne y que ti ajo carga general y 
Libramiento N» 12, por 10% so-1 pasajeros ( I . tre ellotí 
bre $660.000.00, venta de 33.000' T a m b i é n l l e g ó en este buque de-
billetes del sorteo 517 a $20.00: por(ado p01. ias autoridades de I n -
cada uno, celebrado en 19 de febrero m i g r a c i ó n de New Orleans el s ú b -
de 1924: $66.000.00. jdito e spa i ío l Manuel Fe i joo L ó p e z , ! g e n e r a l y pasajeros. 
L ibramiento N ' 13 por 10% so- natura l (le E s p a ñ a que e m b a r c ó conl r \ \ GOLETÁ 
bre $660.000.00, venta de 33.000 una t.arta c i u d a d a n í a cubana que 
le h a b í a facilitado mediante la en-
trega de cien pesos un individuo a: 
solo conoce de v i s t a . 
E L • C R I S T O B A L C O L O N " 
S e g ú n c a í x l e g r a m a s recibido por 
lia Agencia de la C o m p a ñ í a T n i s a t -
J l á n t i c a e s p a ñ o ^ ^ ' 
billetes del sorteo N : 518 a $20.00 
cada uno celebrado- en 29 de febrero 
de 1924: $66.000.00. 
Igualmente que en 10 de marzo 
se i n g r e s ó en la Tes-Orería General i 
de la R e p ú b l i c a y por l ibramiento nú 
quien 
Como para pasar de á n g e l del" mcro 14 por 10 % sobre $660.000.00 
Cielo a á n g e l do la t i erra , hay q u e i v e n t a H ^ 0 ^ , ? 1 " , ? 6 8 / ^ SOrte0|vauor correo " C r ü t ó b a l C o l ó n " sa-
ser antes buena cr is t iana, sus padros 519- a ^ 0 - 0 0 cada c e - ! H ó antier de V e r a c r u z para la Ha-
la h i c i eran cr is t iana aver T.Í, O I P . lebrado ese día . | 10 a n u e _ ^ « « r ^ l v 
E n lastre t o m ó puerto ayer taril! 
procedente de New Orleans la pe-
q u e ñ a goleta americana "Panamá. 
E L "MOHAN/A" 
Conduciendo carga general tom* 
puerto ayer por la mañana pror 
dente de New Orleane el. vapor n 
la i i  i t i  y . L a ^ lie 
v a r ó n a l a pila baut i smal de la na-
rroquia de Montserrat, donde f u é 
bautizada. Se l l ama ya A m a l i a . N a -
ció el d ía 3 de E n e r o de 1924 F u e -
ron sus padrinos sus t í o s G l o r i a 
C o r t é s y el s e ñ o r Marcos C o r t é s . 
L a c r i s t iana r e g r e s ó a su casa. 
lebrado ese día 
As imismo certifico j u e por con-
cepto del Impuesto anual a Colecto- 37 Pasajeros para este _puerto y 132 
baña conduciendo carga general y 
1 res inciso B del art iculo 1- de la 
' propia L e y del 4 de agosto do 1923, 
| se han ingresado en la T e s o r e r í a Ge 
¡ neral de la R e p ú b l i c a el importe to-
I tal de las 2.000 C o l e c t i ' r í í i que su-
en t r á n s i t o para E s p a ñ a . 
E s t e buque se espera que arr iba 
hoy a nuestro puerto. 
B L " M A N U E L C A L V O " 
L a propia Agencia de la T r a s a t -
donde la esperaba Su buen abuelo ¡ man a $200.00: $400.000.00. ; l á n t i c a e s p a ñ o l a ha recibido no.ti-
"Pepi l lo" S á n c h e z , que l loraba del Más el imI'orte de una que f u é j e i a s de que el pasado d í a 15 sano 
a l e g r í a , y como andaluz , castizo. dH | renunciada y vuelta a cubrir por un de Cádiz para la H a b a n a por la y la 
de C á d i z , se v o l v i ó loco obfeequiando a ; nU^r_0 1^e f tor 
todos sus amigos. 
Sea enhorabuena. 
Canar ia s el vapor correo "Ma-
C L U B L L A N E R A 
L a J u n t a Direc t iva la c e l e b r a r á es-
ta' Sociedad el d ía 21 del mes ac-
tual , en los salones del Centro A s -
turiano, Palac io del Centro Gal le -
go e las 8 y media de la noche. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior, balance mensual , presenta-
c ión de los planos del mercado de 
L l a n e r a , por la c o m i s i ó n designada 
al efecto, « s u a t o s generales. 
rado una nueva l ínea de carga e 
aquel puerto y la Habana. 
E L " S A N T R O B E K T S " 
E s t e vapor ing lés llegó ayer pi 
cedente de Londres en lastre. 
E L " E S P E R A X Z A " 
E s t e vapor americano pertene 
te a l a W a r d Line "egó ayer 
la m a ñ a n a procedente de tKW¡ 
conduciendo carga general. 
sajeros para la Habana X 13 *P' 
s ito. , „ ,,,,, «{ 
Llegaron en este buque Ip»^ 
Escarpenter, $200.00. Haciendo un total lo ingresado: miel Calvo", que trae carga general res J o s é u. _ Dominguez. 
por el concepto Impuesto anual a y pasajeros . Po0 , M a r S a r i l a 
Colectores de $400.200.00. R E Y E R T A 
Cuyas cantidades han sido rec ib í - ! E n el Muelle de C a b a l l e r í a sostu 
das y firmados los l ibramientos por vieron ayer tarde una reyerta el C a 
el s e ñ o r Tesorero General de la Re-
públ 
• P a r a d i s t a n c i a expido el prese-i-
íh en MTtc'f fecha. 
Í F d o . ) R . .M.t/ona 
Contador Mazorra 
p i t á n del vapor "Nordamerican 
nombrado H a n Lieve ing y el primer 
Oficial de dicho buque O . V . 
Strok los que se ocasionaron le-
siones leves . 
E l motivo de dicha reyerta ? u j 
una c o l e c c i ó n de obnjs de distintos _,conocidos comerciantes Pér^z y H e r -
autores para colocarla en el nuevo | mano, obsequian tan e s p l é n d i d a m e n -
! edificio escolar de Mugardos. te a los "chicos" de l a . P r e n s a so 
E L G R A N D I O S O B A I L E D E E s t a S e c c i ó n desde el mes de Di - i r í a "esi l imosamente al abrirse Ips 
L A S M E L E N A S . j ciembre que e m p e z ó a funcionar ha j botellas, contribuvendo con su r i u 
E s indescriptible el entusiasmo i inscripto m á s de 30 asociados entre ¡ sabor a aumentar la a l e g r í a que 
que h a despertado este baile, que se; ellos f iguran socios que en un t i e m - | reinaba, y los hermanos P é r e z in-
ha de celebrar el s á b a d o p r ó x i m o . ¡ po han labomdo por la Sociedad v I cansables, abriendo botellas 
22 de los corrientes, en los regios y, que hoy por ciertas causas p e r m a - i botellas 
luminoses salones de la A s o c i a c i ó n ¡ n e c í a n alejados de el la. L a B a n d a L a l í n e j e c u t ó un exten 
de Dependientes del Comercio de la L i s t a de los s e ñ o r e s inscriptos por so programa bailable que 
Habana . esta S e c c i ó n de Propaganda, duran- gusto de todos. 
Baijo la presidencia de la e x c e l e n - ¡ t e los meses de E n e r o y Febrero . — S i g u e n 
t í s i m a s e ñ o r a Ange la F a b r a de Ma 
r i á t e g u i . ha quedado constituido el j L a g 
y mas 
fue dei 
con gran entusiasmo. 
Marti: 
Jo 
r Carbonell. ToaM 
madrid, Manuel Pendás V otru--
E l " E s p e r a n z a " eigmO V''- ¡ 
„: mismo por la tarde P^ra verar{nC 
Tampico conduciendo cafea t 
7 ^ l í ^ Q U E E M B A B C A B ^ 
P a r a los E E . U U . embrea 
ayer por la mañana por ^ 
R e y ^ e s t a bordo dp,,.v?P gjpiK 
cano "Governor Cobb é 
tes pasajeros: L u i s ^a>^;do Ri 
rr i l los . J o s é Pérez . B e r n ^ 0 
Alonso A z n a r V vfotfs 
nos Adolfo Luque , Jacinto 
E m i l i o Pa lmero . . v l V , 
E L " P R O 0 1 ' ^ ^ x 
Procedente de N#^ ^ ¿0 
viaje a San Francisco d e ^ 
nia l l e g ó ayer por .Rr 
vapor de bandera f ' X r a l fl 
land". que trajo ^ j j 
pasajeros para esie totali<J»d 
en t r á n s i t o en su casi toi 
ristas americanos. . as fué 




mitida la nina 
S e ñ o r e s G e r m á n T o i m i l , F e r r e o L for parle de la Direct iva , los prepa 
o. Angel Gorc ia . J . R e y Romero, rativos que se vienen haciendo pan 
Jurado del G r a n Concurso de M e l e - i J o s é P é n e l a Sixto, J o s é Gelpi Snuto, | H gran fiesta que tenemos en puer- , , . - > 
nas, para el cual hay numerosos p r e - j J u a n Prados V i l a r , Benito Rumbo, ta. y que So c e l e b r a r á el domin",) lo h i j a del pasajero penor. „ 
mios. Gabr ie l Rey . J u a n A. Picalbo. J o s é del p r ó x i m o mes de A b r i l -tar atacada de SaramP •fljig' 
T a m b i é n h a b r á regalos para las j Lorenzo Gre la . Benito Lorenzo G r e - j — E n t r e las muchas sorpresas que! E L "COMODORO J ? Y . 
i l a . Francesco L a r a . Antonio P a r o s . j e n c r ó n i c a s antei iores vine a n u n - í Procedente de s e ñ o r i t a s que vayan a l -bai le sin me-, la . F r a n c i s c o L a r a . 
l ena; y basta para los hombres, 
sean calvos o melenudos. 
Se pudiera l l a m a r esta fiesta el 
baile de los Regalos , pues son mu-
chos y muy valiosos los que se re-
p a r t i r á n . 
Domingo L ó p e z , Juan M a c a r e ñ o , Jo- f i a n d o ; hay que agregar 
Key 
bandera 
s é M o r i ñ o , F a u s t i n o F e r n á n d e z , A r 
turo P é r e z G r a s . J u a n F . G a r c í a , 
L u i s Mauriz Y á n e z , Benigno Pardo 
Díaz , J o s é Mauriz Bayolo. J o s é V i -
ñ a s , E s t e b a n Casco Prados , R o m á n 
L a _ orquesta de Zerquera estrena-1 DíaZt Rogelio Gallego, N i c o l á s N ú -
J o a q u í n P é ñ a t e y Ange l Alvo-rá 16 piezas, entro ellas, el precio-
so fox '"Por btísar tu melena", del 
p o p u l a r í s i m o redactor de "Correo 
E r r a ñ o l " . s e ñ o r J e s ú s J . L ó p e z . 
E l Ba i l e de las Melenas s e r á el 
magno acontecimiento de la presen-
te temporada carnavalesca . 
¡A Dependientes el s á b a d o ! 
l .NIO.N M V G A R D E S A 
E n la j u n t a que esta S e c c i ó n ce-
l e b r ó el d ía 13 del actual , ha sido 
nombrada una c o m i s i ó n compuesta 
por los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Mayobre, 
Manuel D e ú s . J u a n Le i t e y J u a n R a -
bina con la idea de conocer los pre-
supuestos para la c e l e b r a c i ó n de unn 
f u n c i ó n a beneficio de l a Sociedad 
en uno- de los cines de esta capí-
tal. 
E n esta J u n t a h a sido acordado 
as imismo donar un bono <3 la Socie-
dad correspondiente a l sobrante qu^» 
existe del obsequio ofrecido al se-
ñ o r F r a n c i s c o Y á n e z ú l t i m a m e n t e y 
$2.90 destinarlos para la S e c c i ó n de 
Beneficencia. 
T a m b i é n se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
Pro-Bibl io teca con el fin de reunir 
nez, 
rez. 
dos nu i? , | ayer el yacht de . 
" C y t h i a " que f ^ ^ / p r o p i e d a 
c a c i ó n de se n 0 " ^ ^ B-
Comodoro M r . ie < 
viene en « . n i p a j án 
L A J Í V E N T I D R E G I O N A L D E 
L A V I B O R A . 
Br i l l an te . 
Con e?n bri l lantez que suelen que-
dar todas las fiestas que \ i ene cele-
brando semanalmente esta Sociedad 
en los p^paciosos salones que po-^o 
en P r í n c i p e de A s t u r i a s y L u f a E í -
t é v e z . en la a r i s t o c r á t i c a barriadn i argentino 
v i b o r e ñ a . a s í f u é la celebrada en la l ,areja 
tarde y noche del pasado domingo. 
S e r í a n , aproximadamento, las t:fi 
de l a tarde, cuando d i r i g í mis pasjq 
hac ia la Juventud Regional . A l lle-
gar se m.; d i f i c u l t ó el pama a los sa-
lones. E r a tanta la af luencia de p ú -
blico que deseaba pasar a su inte-
r ior , que hubo necesidad de abr ir 
otra puerta para dar cabida a les 
entusiastas amantes del baile, y en 
ese momento la banda L a L i r a to 
caba un bonito pasodoble, pnxodcble 
que f u é estrenado esa tarde, y que 
todos q u e r í a n bai lar . 
L a s idra E l Gaitero, ese precioso 
n é c t a r de V i l l a v i c i o s a con que loe 
üos sorpresas que en su debida opor 
tunidad d a r é a conocer. 
H a b r á varios premios. 
A la muchacha que cunte m á s bo v 
m í o y coa voz m á c c lara tres de lcs ;amigos los que perro 
cantos m á s t í p i c o s de E s p a ñ a v m á s ' H a b a n a vario sd as. 
modernos. i E l Comodoro M ' " - ^ ' ( 
T a m b i é n h a b r á un orig inal cen-tfienciar las regatas Q 
curso de Jota, con premio para la ron aver tarde. T-N-( 
muchacha como para el joven. K L " M A R 11 




Procedente de San 
Feli 
roche t o c a r á n . U n a t e n d r á 
go un extenso p r o g r a m á , que ya se ¡ M á l a g a Huelva > 
e s t á confeccionando, de pasodobles, 
schotisch. jotas y m u ñ e i r a s , y la otra 
t o c a r á ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t í dan-
zones, fox trots. valses y el tango 
que b a i l a r á una c o r o c í d a 
a su car- Xolg 
jo 
S ó l o faltan d ías . 
Muy pocos, para quo la j u v e n a i d 
bailadora presencie uno de los bai-
las m á s gran-Jes que hayan visto. 
Por ahora y a hemos dicho mucho. 
E n p r ó x i m a s c r ó n i c a s p u b l i c a r é el 
programa de las piezas que se toca-
rán, todts ellas estrenos. 
¡Hasta , la otra, pues! 
L A S D E F U N C I O N E S E N L A P A G I 
N A D I E C I N U E V E 
ia raañan8 e 
fia l l e g ó ayer por ia qae 
por esppanol •>iai 
carga general . ,kBbIí5í» 
L O S TBfc> F » * ^ de 
Aver negaron p r o c ^ . „ 
West los a r r i e s " j^eP' 









West, t o m ó P ' ^ i ' - . n;* elJ 
por americano jeros 
carga general _ ¡oS 
yor parte turista*. 
Llegaron en esi 
ñores Jorge de 
F MainiUa. - ^ " ' r̂turf 
briel de la CampaP A 
ra por 
S J - ! Z r Mor*\ G- CJfí 
y otros T a m b i é n l ^ r o n 
¡ se i s deportados. 
en 
